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TIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo con tendencia a cam-
biar por la noche. 
En la parte occidental altas ternpa-
raturas. . 
Vientos frescos del Sur. 
(L.a nota del Observatorio en la 
página mercantil). L A M A R I N A 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 CTS. 
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S u s c r i p c i ó n 
p a r a c o n s e r v a r 
e l f u e r t e E l V i s o 
T raba jos rea l i zados p o r e l 
Cen t ro de l a Colon ia Espa-
ñ o l a de Sant iago de Cuba 
Santiago de Cuba, Marzo 6 de 
1922. 
Sr Dr. José Ignacio Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
Habana. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Con sumo gusto hemos leido en 
sus admirables "Impresiones" los co-
mentarios que hace sobre el hermoso 
artículo del Sr. Arturo de Carricarte 
respecto a las impresiones de su vi-
sita al Caney y lo que acerca del fuer 
te " El Viso" sugiere a los españo-
les para su conservación como glo-
riosa epopeya colonial en Cuba. 
Tenemos la satisfacción de incluir-
le una copia de los trabajos que so-
bre ese asunto hemos comenzado por 
la Directiva de esta Colonia Españo-
la, para si lo estima conveniente, lo 
publique y comente en su leido pe-
riódico, a fin de que llegue a cono-
cimiento de nuestros compatriotas y 
admiradores de nuestra obra. 
De usted, que conocemos su admi-
rable labor de acercamiento espiri-
tual entre españoles y cubanos, no 
dudamos su valioso concurso, y a 
este efecto, si se presentara alguna 
dificultad por parte del Gobierno 
que no creemos, nos ayudará a subsa-
narla. 
Nosotros patrocinaremos esas obras 
v por anticipado, si lo cree conve-
niente, indíquenos acerca de la sus-
cripción igualmente para el obelisco 
A S U N T O S D E L D I A 
Continúa en la UT/TIMA. página 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
Las apelaciones de Puerto Rico. 
Debut de la Otein en el Metro-
politan. Enfermos. Viajeros. 
NEWYORK. Marzo 9. 
DIARIO DE LA MARINA. HABA-
NA. 
ÍAJ t r o b l e ^ i a de p u e r t o r i c o 
El comisionado de Puerto Rico, 
señor Félix Córdoba Dávila, que 
tan sensacionales cargos hizo ante 
la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos contra el Goberna-
dor de Puerto Rico Mister Reily, ha 
presentado a esa misma Cámara la 
copia certificada de la resolución 
del Senado portorriqueño en que ofi 
cialmente se pide la destitución de 
dicho Gobernador. Al hacer entre-
ga del aludido documento el señor 
Córdoba Dávila ha hecho la siguien-
te manifestación: 
"Deseo informar solemnemente al 
pueblo americano que la situación 
existente en Puerto Rico está ha-
ciéndose extremadamente aguda. In-
formación que recibo de personalida- j 
des conservadoras de aquella isla me | 
persuaden de que se está aproximan 
do una verdadera crisis. 
Los ciudadanos respetuosos de la 
ley y de sí mismos, partidarios del 
orden, han llegado ya casi al lími-
te de la resistencia humana. Me 
siento temeroso acerca de lo que 
pueda traer el día de mañana. Es-
ta declaración no tiene el designio 
de una amenaza ni debe ser inter-
pretada como tal". 
El señor Córdova Dávila declaró, 
que, como representante debidamen 
te acreditado del pueblo de Puer-
to Rico, sentía que tenía el deber de 
llamar la atención hacia lo serio de 
la situación. "Tal estado de cosas ha 
sido producido, agregó, por la im-
plantación de procedimientos y po-
lítica de violencia, autocráticos e 
Inamericanos que ha seguido E Mont 
gomery Reily." * 
El comisionado afirmó que se ha-
bían ignorado hasta ahora las ape-
laciones del pueblo de Puerto Rico 
requiriendo la retirada del goberna- , 
dor. E insistió en que en su deman i 
da de una investigación congresional • 
no tenía nada de irrazonable. SI los | 
cargos contra el gobernador Reily 
son infundados, dijo, el inocente tie 
ne derecho a una plena exoneración I 
de las acusaciones lanzadas en su | 
contra y si los cargos se sostienen 
y comprueban debe ser retirado in- i 
mediatamente. 
UN DEBUT. 
Mañana viernes hará su debut en 
el Metropolitan la admirable sopra-
no española Angeles Ottein, cantan 
áo con el gran Titta Ruffo, la ópe- 1 
ra de Rossini "El Barbero de Sevi-
lla". 
VIAJEROS 
Se encuentra en Nueva York, hos ! 
Pedándose en el Waldorf Asteria el I 
Prominente hispanófilo Mister Arms 
trong Hermán, que habitualmente re 
side el Harrisburgs, estado de Pensil 
vania, desde donde hace una constan ' 
ê labor literaria traduciendo las 
obras de nuestros mejores autores, i 
El próximo domingo se espera al Can ' 
clller del consulado de Cuba señor 
Víctor Barranco que acaba de pa-
8ar en la Habana algunos días. 
ENFERMOS. 
Se encuentra en cama delicada-
mente enferma la distinguida señora 
Caridad Falla de Pérez esposa del 
Canciller del consulado de Cuba se-
fior Juan A. Pérez. 
Miss Esther Barkey, la culta se-
cretaria de la redacción del DIARIO 
en Nueva York, va mejorando de las 
dolorosas lesiones sufridas al ser 
atropellada anteanoche por un auto-
móvil y por fortuna han cesado los 
temores de que se le presentara un 
ataque cerebral. 
ZARRAGA. 
El general Asbert ha es-
crito o pronunciado una con-
tundente catilinaria contra la 
prórroga de poderes y contra 
la reforma de la Constitución. 
En los puntos de vista no 
coincidimos con el general 
Asbert; por lo menos en to-
dos. Pero sí subscribimos sus 
conclusiones. 
El régimen parlamentario es 
imposible—así, imposible— 
establecerlo normalmente en 
Cuba, porque no habr ía Con-
greso que subscribiese la fa-
cultad de disolución de las 
Cámaras otorgada al Ejecuti-
vo; y sin la posibilidad de la 
disolución no hay parlamen-
tarismo. 
Para hacer posible la asis-
tencia de los Secretarios del 
Despacho a las sesiones de 
las Cámaras, y hasta nos pa-
rece que para conceder al 
Gobierno la autorización de 
presentar proyectos de ley, no 
es indispensable el reformar la 
Constitución; bastar ía una 
ley fijando las relaciones en-
tre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo. 
El supuesto de que el régi-
men representativo excluye 
la intervención del Gobierno 
en las tareas legislativas es 
fundamentalmente erróneo. 
En Alemania desde 1871 
hasta 1918 y en Francia 
desde 1852 hasta 1870 rigió 
el régimen representativo, y 
el Reichstag en Alemania y 
el Cuerpo Legislativo y el 
Senado en Francia aprobaban 
o desechaban o enmendaban 
los proyectos de ley presen-
tados por el Gobierno, oían 
a los ministros y por medio 
de "órdenes del d í a " fijaban 
su criterio respecto a la con-
ducta y a los actos del Poder 
Ejecutivo. 
De modo que 1$ refoim-. 
constitucional en proyecto es 
práct icamente innecesaria pa-
ra el fin de que los Secreta-
rios del Presidente tengan una 
participación adecuada en 
los trabajos del Congreso y 
éste una fiscalización, ade-
cuada también, en los actos 
del Gobierno. Y para otros 
fines tampoco vemos la ne-
cesidad de la reforma. , . a 
no ser que se juzgue de un 
interés vital que en lo su-
cesivo el mandato de los re-
presentantes dure seis años 
y nueve el de los senadores, 
y que el número de éstos se 
aumente de veinticuatro a 
treinta y seis. . . 
S o b r e l a l e y 
m o n e t a r i a y 
s u a p l i c a c i ó n 
E s p a ñ a , I n g l a t e r r a y F r a n c i a t r a t a r á n 
d e l a c n e s t i ó n d e T á n g e r d e s p u é s d e 
c e l e b r a d a l a c o n f e r e n c i a d e G e n o v a 
El Senado ha dado su apro-
bación a un proyecto de ley 
preceptuando que en toda 
obra del Estado, las Provin-
cias y los Municipios, aunque 
sea realizada por contratistas, 
se emplearán necesariamen-
te ciudadanos cubanos en la 
proporción mínima de un 
setenta y cinco por ciento. 
Si este proyecto lo acepta-
se la Cámara de los Represen-
tantes y lo sancionase el Pre-
sidente de la República exis-
tiría en nuestra colección 
legislativa un texto más 
que resultaría práct icamente 
ineficaz. 
Por imposibilidad material 
de cumplirlo en la mayor 
parte de los casos. 
Un título del Avisador 
Comercial: 
"No está vacía la Caja del 
lesoro. 
Empieza ya a no estar va-
cía, dir íamos nosotros, para 
los funcionarios del Esta-
do . . . y para los acreedores 
del Estado que continúan pre-
tendiendo cobrar íntegros sus 
créditos. 
Efectos saludables del re-
greso del señor Gelabert. 
Ca r t a de l Sec re t a r io de l a e l n u e v o g o b i e r n o e s t a s a t i s f e c h í s i m o p o r l o s o f r e c i -
m i e n t o s PARLAMENTARIOS.—LA SITUACION POLITICA. 
VIGOROSA CAMPANA DE LOS CATOLICOS. C á m a r a e s p a ñ o l a de co -
m e r c i o a l s e ñ o r H o r d 
No eran solo los emigrantes espa-
ñoles y el comercio, los beneficiados 
con la reforma monetaria nacional, 
pués los exportadores de los Estados 
Unidos resultaron también favoreci-
dos con el nuevo régimen. Sus com-
petidores de Europa, vendían en Cu-
ba facturando sus remesas en pese-
tas o francos que valen 5.18 el do-
llar, o en libras esterlinas, que aun-
que estaban siempre por encima de 
la par de 4.76 no llegaban nunca 
más allá de 4.80 o 4.85, o en mar-
cos que así mismo dejaban una peque 
ña diferencia que era como una pri-
ma que trabajaba en favor de los 
vendedores de Europa, al igual que 
el oro español actuaba en provecho 
del azúcar de Cuba. Por estas con-
sideraciones esenciales, los que en 
Norte América han preparado y si-
guen preparando al comercio para 
una eficaz actuación exterior, han 
manifestado la necesidad de apoyar 
no solo la idea pan-americana del pa-
trón dóllar, sino la precisión de coo-
perar a su estabilidad manteniendo 
el cambio a la par. Automáticamente 
así que los cambios de una nación 
hispano-americana se alteran y de-
precian en relación con el dóllar, dis-
minuye en la misma proporción su 
capacidad para comprar mercancías 
en los Estados Unidos y aún para pa-
N U E V A POSICION O C U P A D A E N M A R R U E C O S 
El gobierno no sabe nada del supuesto propósito de renuncia de Be-
renguer. — Benavente, a la América Española. Otras noticias 
D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO D I R E C T O 
Madrid, Marzo 10. 
Noticias recibidas de Londres di-
cen que en aquella capital se celebra-
rá una conferencia entre Inglate-
rra, Francia y España, para tratar 
1 de la debatida cuestión de Tánger. 
I La mencionda conferencia se cele-
1 brará después de la de Génova. 
I La prensa comenta el anuncio de 
1 la conferencia y expresa la confian-
I za de q. en ella sepa la representación 
española velar por los sagrados inte-
¡ reses de la patria. 
Continua en la ULTIMA página 
S u s t r a c c i ó n d e m e r c a n c í a s 
d e l o s a l m a c e n e s a f i a n z a d o s 
GRAVES IRREGULARIDADES COMETIDAS, DE QUE CONOCERA 
HOY EL FISCAL.—ACTUACION DE LOS FUNCIONARIOS DE 
HACIENDA EN AVERIGUACION DECIOS DELITOS PER- . 
PETRADOS 
P R I N C I P I O 
D E L A S O B R A S 
D E L S T A D I U M 
FABRICA DESTRUIDA 
Barcelona, Marzo 10. 
En la fábrica de productos quí-
micos que existe en la carretera de 
Verueda, se declaró un violento in-
cendio. 
El edificio y las mercq»cías que 
en él existían quedaron destruidos. 
Las pérdidas sufridas son muy im-
portantes. 
REÑIDO COMBATE EN DAR 
DARIUS 
Madrid, Marzo 10. 
Noticias recibidas de Marruecos 
dan cuenta de un importante encuen-
tro ocurrido en Dar Darius donde los 
moros habían hecho fuertes con-
centraciones. 
Las tropas españolas les infligie-
ron duro castigo causándoles enormes 
pérdidas. 
Los moros abandonaron las posi-
ciones dejando numerofio material 
abandonado. 
Tendrá efecto el miércoles. Bande-
ra y campamento de los Boys 
Scouts. La reforma arance-
laria 
NUEVA POSICION OCUPADA A | 
LOS MOROS 
Madrid, Marzo JO. j 
Oespachos recibidos de Melilla dan-
españolas 
El doctor Rodríguez Acosta, Sub-
secretario de Hacienda, interrogado 
¿obre las denuncias de la Prensa de 
robos cometidos en los Almacenes 
Afianzados nos dijo, que en cuanto 
se relaciona con el hecho en sí, re-
sulta fatalmente cierto; y que dada 
mi extrema gravedad, ha decidido 
practicar personalmente la investi-
gación como lo viene haciendo desde 
el miércoles, constituyéndose en los 
Almacenes asistido de dos Jefes de 
Sección y de un Inspector Especial 
á*. Aduanas y levantando acta para 
dar cuenta a los Tribunales. 
Nos entregó copia del acta levan-
tada en el espigón número 1 de 
Paula, manifestándonos que el señor 
Secretarlo de Hacienda tiene conoci-
miento de los hechos. El doctor Ro-
dríguez Acosta agregó que segura-
mente hoy entregará al señor Fiscal 
del Supremo lo actuado por él. 
Dice así el acta: 
"En la Ciudad de la Habana a las 
cinco menos cuarto de la tarde del 
día ocho de Marzo de mil novecientos 
veinte y dos constituidos en el Es-
pigón número uno de los Muelles de 
Paula de este Puerto el doctor José 
Rodríguez Acosta, Subsecretario de 
Hacienda; el señor Fabio González, 
Jefe de la Sección de Aduanas de di-
cho Departamento; el señor Manuel 
Jiménez Rojo, Jefe de la Sección de 
Inspección de Aduanas del mismo; 
©1 señor Manuel Udaeta, Inspector 
Especial de Aduana y el señor Car-
los Rosas, Inspector Especial Delega-
do en el Almacén Afianzado de Jesús 
Peregrino e Infanta; con el ob.i 
de practicar una inspección ocular 
de las mercancías que en cumpllmien 
to de resolución del Honorable se-
ñoi Presidente de la República han 
sido trasladadas al referido Espigón, 
Inspección dispuesta en este expe-
dente con motivo de la denuncia for-
mulada por el Inspector Especial se-
ñor Udaeta: el señor Subsecretario 
requirió al señor Julián González de 
las Casas, Guarda-Almacén del Es-
pigón referido para que pusiera de 
manifiesto dichas mercancías así co-
mo los d^'""n^"Ma phí. han servido 
de base para el traslado de las 1 
mas, y maiiiiestara el estado en que 
se encontraban dichas mercancías en 
el momento de ser recibidas y el se-
ñor González manifestó que ha reci-
bido más de mil bultos de distintas 
mercancías que fueron remitidas de 
los Almacenes Afianzados San Ra-
n«ón número diez y ocho y Jesús Pe-
regrino e Infanta con conduces, acom 
puñados los camiones por Inspecto-
VISITA A LOS CAMPAMENTOS 
Madrid, Marzo 10. 
El Alto Comisario de Marruecos, 
j General Berenguer, visitó varios cam 
I pamentos. 
En la visita le acompañó el Coman 
dante General de Melilla, General San 
jurjo. 
Ambos Generales quedaron muy 
Celebré ayer sesión el Club Rota-! complacidos por el buen estado de 
rio de la Habana, En primer término los campamentos, 
se acordó a propuesta del Presiden 
te. Sr. Crusellas obsequiar al Club 
de Barcelona, recientoment,' fuñan-
do-1 con una bandera •''j^r a. 
' El señor Ma^saguer aiócuenla de 
que el próximo dia 16 se celebrará cuenta de que las tropas 
en el Teatro Nacional el festival de ocuparon la importante posición de 
can-iones cubanas, tomando parte1 Sebsen. 
en el acto el rotarlo de Cienfuegos,! . Los moros hicieron poca resisten-
señor Delfín. 
Fué leída una carta en la cual en-
vii al Club de la Habana un cariño 
a-) saludo eL Presidente del Club de' 
New York por conducto del rotarlo 
d i aquella ciudad Mr. Steiner. 
El Sr. Berenguer invitó a los ro-j 
tarios, en nombre del Jefe del Ejér-
cito, coronel Montes, a los actos de 
bendecir una bandera a inaugurar el 
campamento de los boy-scouts, que 
tendrán lugar el domingo próximo a 
las diez de la mañana. 
El doctor Gustavo Gutiérrez, anun 
ció que la Universidad Nacional se 
encargaba de 
U n e s c r i t o 
d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
Ins i s te en que n o se u t i l i c e n 
los a lmacenes de Pau la c o -
m o a lmacenes a f ianzados 
El Presidente de la Cámara de 
Comercio ha dirigido al señor Se-
cretario de Hacienda, el siguiente es-
crito: 
Habana. Marzo 8 de 1922. 
Sr. Secretario de Hacienda, 
Habana. 
Señor: 
La Junta Directiva de esta Cáma-
ra, en sesiones de 10 y 27 de Febrero 
ppdo., consideró detenidamente las 
perjudiciales consecuencias que ve-
nían aparejadas para el comercio a 
la ejecución de la Orden número 60 
de la Aduana de la Habana, dispo-
niendo la ocupación del Primer Es-
pigón de Paula para depositar mer-
cancías procedentes de los almacenes 
afianzados a los cuales se refiere el 
Decreto Presidencial número 102 de 
16 de Enero de 1922, y acordó, por 
consiguiente, oponerse a dicha medí 
da, estimando que el referido espi-
gón, como los otros dos construidos 
por la Compañía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana, y Almacenes de 
Regla Limitada, situados frente al 
muelle de Paula, están destinados 
por la Ley del Congreso Nacional, 
de 29 de Junio de 1914, al exclusivo 
uso de los buques de vapor que rea-
lizan el tráfico de cabotaje entre 
nuestros puertos. 
Aducíamos en los dos escritos que 
sobre el asunto han sido dirigidos 
por esta presidencia al Sr. Adminis-
trador de la Aduana de la Habana, 
Continúa en la ULTIMA página 
Teniente general del Ejército español 
Excmo. Sr. D. José María Olaguer-
Feliú. Capitán general de Cataluña, 
que juró -ayer su cargo de Ministro 
de la Guerra. 
políticos 
rnento. 
de apoyarle en el Parla-
D E L P R O C E S O 
P O R L A M U E R T E 
D E M E D I A Y I L L A 
Ingresaron en el Vivac los tres de-
tenidos ayer. Registros y d i l i -
gencias de los expertos. 
Nombrado juez de la causa por 
ila muerte del señor Raúl Medíavi-
jlla el competentísimo y recto juez 
)de la Sección Cuarta, licenciado Au-
gusto Saladrigas Lunar, éste nom-
ríH5 Secretarlo de la causa al señor 
J oaquín Reyes, uut-de los funciona 
ríos judiciales de reconocida pro-
ree de Aduana, documentos que le 
han sido entregados y que pone a 
la disposición del señor Subsecretario 
Que examinados dichos bultos de 
mercancías se encuentran más de 
quinientos aproximadamente comple-
tamente vacíos de mercancías y los 
otros incompletos conteniendo algu-
nos de ellos envases de cartón vacíos, 
que entre la mercancía recibida vie-
nen algunas pipas que dicen conte-
ner vino y están llenas de agua, las 
cuales proceden del Almacén cono-
cido por Borróte.—Que los documen-
tos con los cuales se han remitido 
esas mercancías, por lo general de-
claran que dichos envases están va-
PROPAGANDA VIQUIERDISTA 
Madrid, 10. 
El jefe de los feromlstas, don Mel-
quíades Alvarez, ha hecho hoy algu-
nas declaraciones acerca de sus pro-
yectos políticos. 
Don Melquíades anuncia una ac-
tiva propaganda en toda España a 
fr.vor de que las viquierdas ocupen 
el Poder. 
J I RO EL MINISTRO DE LA 
GUERRA 
Madrid, 10. 
El nuevo Ministro de la Guerra, 
atender directamente General Olaguer, juró hoy el cargo, 
a la construcción del Stadium y que poco después tomó posesión de la 
el próximo miércoles darían comien c&rtera( cambiándose afectuosas pa-
zo los obras, con cargo al primer do- labras entre él y el ministro salien-
nativo recibido que son $10.000 delite señor La Cierva. 
Gobierno Provincial de la Habana,! 
que al Club Rotarlo se íe reserva el líL JEFE DEL GOBIERNO CONPE-
derecho de a t ende rá la organización P.ENCI EXTENSAMENTE CON EL 
de las competencias atléticas para ell > REY * 
próximo 20 de mayo. Las obras deli Madrid, 10. 
Stadium de la Universidad se ejecu1 El Jefe del Gobierno, señor Sán-
tarán de acuerdo con los hermosos! chez Guerra, celebró una extensa 
planos del arquitecto señor Emilio; conferencia con el Rey. 
de Soto. j Se trató en ella del problema de 
El doctor Guiteras habló también| Marruecos y de la situación política, 
de la conveniencia para las indus-i El 
tríales de aprovechar la celebración! tró muy satisfecho por los ofreci-
do las competencias atléticas para1 mientes que le hcieron los partidos 
anunciar sus productos ofreciendo 
LA REUNION DE LAS CORTES 
Madrid, 10. . , 
El P ,-!••..lo • |¡í C» 0 o % .vi. 
nlstros # declar q i\ el ,iártc-
pjoximo se reanudarán las «esíone« ¿ j ^ - ^ — e n " J a > ' 
En la pHmera sesión que se celebre ITut0nrte.?"°8fl P r ^ n t 6 el Teniente 
ré vntnHn nSrfl PrAsirifintfi del Con Jutor' ¡f*** la Sección de Expertos 
q. con tanta actividad viene actúan 
¡do en esta causa, a los detenidos 
ayer mañana Victoriano Bengochea 
será votado para residente del on 
¡ greso el señor Conde de Bugallal. 
Mañana se harán algunos nom-
1 bramientos de altos cargos. 
LA COMUNICACION AERE A. 
MADRID, 10. 
La "Compañía de Tráfico" ha ex-
puesto al Gobierno el plan para es-
tablecer un servicio de aeroplanos 
entre Larache, Tetuán, Ceuta y Se-
villa. 
Continúa en la página 
Fernández, español, de 36 años, pre 
sidente de la Compañía de Pesca, y 
vecino de San Pedro 2, altos; Ju-
lián Lantarón Gutiérrez (a) Bonia-
tillo, vecino de Mercado de Tacón 
70, dueño de una mesilla de pesca 
do en el Mercado Unico, y Manuel 
González Novo (a) Jorobado, de la 
Habana, de 37 años de edad y veci-
no de Aguacate 11. 
Registrados por el Teniente Tu-
tor en compañía de los Expertos a 
sus órdenes los domicilios de los tres 
individuos citados en el de Bengo-
chea no se halló nada de Interés. 
En el de Lantarón se encontraron 
cheques y libretas del Banco a nom 
bre de Manuel González, de Hospi-
I , talet y de Bengochea, Manuel Suá-
OaUta l e r e S a Ge JeSUS rez y José Acevedo; una libreta de 
apuntes en la que están todos los 
gastos de pasaporte y de viaje a Ca-
yo Hueso donde según Informes de 
la Sección de Expertos fué Lante-
ros poco antes de ser asesinado Me-
E n e l I I I c en t ena r io de 
l a C a n o n i z a c i ó n de 
Esta noche, a las 8 y media, ten-
efecto en los Salones del*Cen-
premios a los triunfadores. Dijo'que; (^BLES, EN LAS PAGINAS 
Continúa en la ULTIMA página 
PARA LA CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA 
PARA LOS SOLDADOS EN MA-
RRUECOS 
se había recibido ya una copa de pla-
ta que dona la Casa Ri^is al triunfa-
dor en la competencia de esgrima, y 
los señores Suris ofrecieron donar 
otra copa en nombre del vermouth 
"Gánela" que ellos importan. 
En el vapor "León X I I I " se han 
enviado los artículos recibidos du-
rante el mes pasado con destino a 
nuestros abnegados defensores en 
Marruecos y a continuación detalla-
mos su contenido para general cono-
cimiento y particular satisfacción 
de los generosos donantes. 
! 100 tabacos para el general San-
jurjo, Sr. José Bosch. 
I 100 tabacos para el general Nava-
I rro, Sr. Alvarez. 
; 3 cajas tabacos para Rafaeu Puen-
te, del Tercio Extranjero; señores 
José Arrióla y Rafae Maribona. 
15 ruedas cigarros "Turquino" 
Sres. Juan Berbes y José Blanco. 
"'Orlente'. 
\ 14 ruedas cigarros para los Legio-
I narios procedentes de Cuba, Sres. Mi-
guel Martínez de Guayos. 
LA REFORMA ARANCELARIA. 
D. Avelino Pérez dló lectura al si 
guiente escrito: 
Habana, Feb. 20 de 1922. 
Sr. Alberto Crusellas. 




Le acuso recibo de su comunica-
la 
drá   
tro Gallego la solemne velada orga-
nizada para honrar a Santa Teresa diavilla para entregar allí al~mata-
de Jesús en el tercer centenario deudor Felipe Ruffe Castro, los diez mil 
su canonización. ¡pesos que se dice le fueron ofrecidos 
El programa, como puede 'verse,'para que realizara el crimen Tam-
Presidente del Consejo se mos-¡ eg verdaderamente sugestivo y bri- blén se le encontró una libreta de 
liante. jornales de Obras Públicas. 
Helo aquí: ¡ En la casa Aguacate 11, domíci-
t . Himno Nacional, por la Banda lio de Manuel González Novo (a) el 
de la Marina. Jorobado, el registro resultó fruc-
2o. Lectura de los Temas del Cer tuoso y comprometido para aquel. 
tamen. Los mesilleros del Mercado de Co-
3o. El último sueño de la Virgen,(lón compañeros de González, dijeron 
de Massenet. Conjunto erques-i a raíz de cometerse el crimen, que 
tal de primeros y segundos ¡la pistola ocupada a Felipe Ruiz Cas 
violines, al piano y arnvmium. itro, con la que éste disparó contra 
4. Discurso "Santa Teresa y la jMediavllla, era la de el "jorobado" 
Mística", por el Dr. Rafael: declarando éste que su pistola, ñique 
Montero, Secretario de Esta- lada como la del asesino, estaba en 
do. su casa. Esa pistola le fué ocupada 
5o. Poesía, por el Sr. Guillermo por el Teniente Tutor en una gave-
Sureda. jta del escaparate, escondida debajo 
60, Discurso "Santa Teresa y su;de un montón de pañuelos, calceti-
siglo", por el Dr. Teodoro Car- nes y tras ropa blanca. González 
NUEVE, DOCE y ULTIMA 
UNA CARTA DEL 
MAESTRO R1VAS 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Mi estimado amigo y discípulo. 
Como un favor especial y abusan-
do de nuestra amistad te ruego in-
sertes en el DIARIO de tu digna direc 
j clón la carta que te adjunto, por la 
Continúa en la ULTIMA página 
Me complazco en reiterar las más 
expresivas gracias a todos los huma-
nitarios contribuyentes de este en-
vío, formulando mis mas fervientes 
votos porque estas demostraciones 
de amor y patriotismo continúen tra-
duciéndose en hechos tan lisonjeros 
como los que hasta el presente, perió-
dicamente, tengo la grata oportunidad 
de seguir consignando. 
Habana, Marzo 8 de 1922. 
Dr. Ignacio PLA. 
Delegado. 
Sic Paseo de Martí núm. 10 
A NUESTROS LECTORES 
Desde comienzos del mes en-
trante, la edición matutina de 
los jueves Irá dotada de una 
sección gráfica pnáloga a la quo 
actualmente se reparte los do-
mingos. 
La edición dominical, a su 
vez, constará, a más del núme-
ro corriente, de un suplemento 
ilustrado de 16 páginas. Esta 
edición llevará también otro su-
plemento en colores dedicado a 
los niños. 
Las secciones gráficas, tanto 
la de los domingos como la de 
los jueves irán 'impresas por el 
sistema de roto-grabado ya co-
nocido por el público. 
El precio del periódico esos 
días será el de diez centavos el 
ejemplar. 
Los suscriptores lo recibirán 
gratuitamente. 
¡ que quedaré altamente agradecido 
Cuenta como siempre con el cariño 7o. 
sincero de tu amigo. 
s.s. 
José Ma. Rivas. 
I Habana 8 de Marzo de 1922. 
Sres. Doctores Santiago Verdeja y 
Carlos Manuel de la Cruz, Presiden- 9o. 
te y Secretario de la Comisión or-
ganizadora del equipo esgrimista que 
! Irá a contender a los Estados Uni-
j dos de Norte América. 
¡ Mis queridos discípulos: 
Con verdadera sorpresa acabo de 10o. 
leer las declaraciones hechas por el i 
1 señor Ruiz Toledo, en el diario "La¡ 
• Nación" del día 8 de Marzo, respecto; l i o . 
¡al viaje de los esgrimistas cubanos! 
ja la gran Metrópoli Americana. An-I 
1 tes que contestar a lo que a mi se 12o. 
refiere dichas declaraciones, me apre 
suro a hacer pública mi opinión pro-
! fesional sobre lo atrevido de los ju i -
; clos de los esgrimistas apios para, 
i contender con los americanos, que 
denal 
Coro "La Caridad" de Rossi 
que decía no tener una pistola si-
no que suaba revólver, contestó al 
ni, por las alumnas del Con-' Teniente Tutor, a sus preguntas acer 
servatorio Masriera y jóvenes .ca de 1* procedencia del arma, que 
de Asociaciones Carmelitas, ¡ignoraba cómo estaba allí, y el tiem 
Poesía por el señor Gustavo i P0 Q116 la tenía. 
Sánchez Galarraga. ¡ Le fueron encontrados asimismo 
¡Oh, cielí azzuri! Romanza'a González dos cheques a nombre de 
de "Aída", de Verdi, cantada Victorlano Bengochea por valor de 
por la señorita Angelita de la $2.500; una libreta de cheques del 
Torre, acompañada al piano Banco Español a nombre de Julián 
por su profesora. Sra. Ame-fLantarón: y ^bros de apuntaciones 
lia Izquierdo de Lewenhaupt. dond8 fi&uran los nombres de Lan-
tarón y de Bengochea, declarando 





la mujer", por el 
fael María Angulo. 
Recuerdos de España, Solo 
de víolín, por el profesor se-
ñor José Valls. 
Resumen de la velada, por 
el Rdo. P. José Vicente, Prior 
MAS REGISTROS. 
FELIPE RUIZ SE QUEJA DE QUE 
LE HAN ABANDONADO. 
El Teniente Tutor con los Exper-
tos Juan Ramos, Octavio Valdés, A. del Convento de San Felipe. 
Final: Gran Himno Coral a Santa Bustamante; M. López; G. Herre-
Teresa- ira; M. Estevez; C. Olave; A. Casti-
Dado el vivo entusiasmo por tan no; L. Beceiro; R. Montero; F. del 
hace el señor Ruiz Toledo, que és un solemne velada, es seguro, qu^ el ac- Pozo; A. Fuentes; L. Sánchez; F. 
Incapacitado en las armas y por tan- to resultará tan brillante como gra-,González; E. Delgado; A. López'; a! 
to Incompetente para Juzgar a nin- to. 1 Acosta; J. Hernández y Rogelio Nú-
* * * *ñez, registraron provistos de manda 
A última hora se nos putera que mientes en la mañana de ayer, ac-
Cuba para nuestra mengua el bluff por una indisposición repentina no tuando con gran rapidez y eficacia, 
impera en todos los ordenes de núes-! podrá tomar parte en la velada el los domicilios de varios amigos de 
Dr. Rafael Montero, Sedretario de I 
Ccnlinúa en la ULTIMA página 'Estado. Continúa en la página DOCE 
gún esgrimista. En cuanto a las apre 
elaciones de dicho señor de que "en 
A N O k i l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OiaacTOKi P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
FCNIXADO K7V INSa 
P R E C I O S D E H U S C R Í P C I O N : 
ADMINlS'-BAaOM' 
CONOS OKL RIVKMO 
HABANA 
• me* S 1-60 
» Id. 4-30 
<> Id. „ V-OO 
1 Ano 
PROVINCIAS 
1 mm* 9 1.70 
3 Id. ,.. — m 8-00 
6 Id. „ 9-50 
1 Afto ..19-00 
KXTRANJBHO 
3 rr<o£>e» • 6-O0 
6 Id. H-OO 
1 A fio 2 LOO 
ATAMTASO 1010. TEI.BPOHOS: RIDACCIOK: A-6301; ADBLINIS'XTIACIO» V 
AWWCXOS: A-6201; XMPSZSMTA: A-5334. 
MIEMBRO DBXíANO t'N CUBA P « "TKE ASSOCIATED PREUST 
•» • 1 — 
E D I T O R I A L . 
V A I E S Y F I C H A S S i G A R A N T I A 
A despecho de la llamada Ley Ar- t con su personal esfuerzo. Conviene 
teaga, que prohibió el uso de vales y evitar que eso no ocurra ya que bas-
fichas con que las fincas azucareras tantes brazos se han ido al iniciarse la 
pagaban parte de los jornales a sus crisis. Además, tenemos encima la 
trabajadores, continúan empleándose amenaza de la acción que pueda to-
esos signos ilegales, desprovistos de mar, en cumplimiento de sus deberes, 
toda garantía material, amparados só- j el Consejo Español de Emigración, 
«o por la buena fe de quienes los emi- desviando hacia otros rumbos la co-
ten. rriente inmigratoria que de allá nos 
No puede negarse que la necesidad | viene y de la que necesitamos para el 
compele imperiosamente al hacendado j sostenimiento de las industrias agrí-
a apelar a ese sistema de extensión de I colas. 
su crédito, imponiéndole a fortiori; pe- El gobierno debe ser previsor, nor-
ro no es esa razón lo suficientemente i malizando la situación que se man-
poderosa para que se tolere por las | tiene a espaldas de la ley. Comprende-
autoridades la circulación de tales emi-' mos que no se pueden restar al hacen-
Biones privadas, que constituyen, de ; dado elementos de ninguna clase para 
hecho, un privilegio, sostenido a ex-1 desenvolver sus negocios sin dañar la 
pansas de una parte de la población producción; pero como tampoco es 
E E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R A 
c i i i b s , m M m m n m , e t c . 
con o p c i ó n a un a m p l i o s a l ó n 
para celebrar reuniones , j u n -
tas o asambleas. 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S T OBRJLPIJ t 
M a g n í f i c o se rv ic io de eleva-
dores, agua f i l t rada fría na tu -
ra l en todos los pisos; depar-
tamentos ven t i l ados y espa-
ciosos para d i s t r i b u i r de 
acuerdo con las necesidades 
de ios ar rendatar ios 
L r A P I C E S 
l E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su ma* 
alca calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
I n f o r m e s ! J . C A L L E Y C A . , O f i c i o s 14 
T e l é f o n o A - 0 5 8 O 
C.1378 alt. IBd-lT 
al reparto de la Beneficen-
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
rreno 
cia. 
rural y contra todo principio econó-
mico. 
posible tolerar lo que algunos de ellos 
realizan apelando al crédito 
ARRENDAMIENTOS DE BOMBAS. 
Se encuentra a la firma del se-
CONSTITUCION DE GREMIOS. 
Se han reunido en el Ayuntamien 
American Lead PencilCo. 
Quieta Areni 
Nueva York. £.1 
4 Inglatrrrt 
l d a 220 • 
E U. A. f 
e m { v*»««» 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Felipe Rivero y José R. Cosculluela 
b canoa ^ 
efectos y manufactura de Asia y Bo-
degas. 
Según se nos ha Informado los 
repartos de los gremios de Casas 
de Huéspedes y Zapaterías serán 
anulados por haberse comprobado 
que eran apócrifas varias de las fir 
mas de representaciones que se ex-
hibieron en el acto de la constitu-
ción del gremio. 
por un j^or Alcalde los contratos de arren- to los Gremios siguientes, designan 
Si en éoocas de bienestar el abuso me^o ilícito, lo práctico sería dar es- damiento a los Municipios de Trini- do las Comisiones de reparto que 
oí en épocas ae oienesinr ei aouso, . . . , dad. Aguada de Pasajeros y Nueva se expresan a continuación: 
del sistema provocó la promulgación ! ta°0 'e8al a esas emisiones de carácter paz> treg i30mtjag de tracción ani- .' Imprenta con motor. Presidente: 
de la olvidada Lev Arteaaa calcúlese' Privado, rodeándolas de garantía. E! mal de las que no utiliza el.Cuer- Francisco J. Ramil. Vocales: Domin 
ae ia oiviaaaa Ley Arteaga, calcúlese ^ h ' . . . . po de Bomberos de la Habana. go Solana, José Fernández, Eloy 
lo que será ahora, que la crisis obli-1 sistema de títulos pignoraticios transí- Cada una de esas bombas se Ocarl, Lizardo Lierda, Pedro Gu-
ca a multiolicar los medios de reme- torios, emitidos sobre la garantía de arrienda por un peso al año, por opo tiérrez, Francisco Verdugo, ga a multiplicar ios medios ae reme , » « _ la Ley a que ge haga la Suplentes: Manuel Suárez. 
azucares, que propuso a la Cámara de sión gratuitamente. diar la penuria con que, salvo raras 
excepciones, lucha el hacendado, y 
cuando, por añadidura, la escasez de 
trabajo favorece la prácticamente for-
zosa circulación de esos convenciona-
Represenlanles, para remediar la cri-j 
sis, nuestro compañero Juan Antonio 
Pumariega, podría ser adaptado, con I 
; nardo Solana, Tendis Sainz. 






Vocales: David Otero, Ramón Ote-
ro. 
El Alcalde dirigirá en breve un Suplentes: Benigno González, Me-
ligeras modificaciones, al tin que su- Mensaje al Ayuntamiento, proponien néndez y Hmno. 
les sianos monetarios El problema que' gerimos. no tan amplio ni complejo do que se acuerde la apertura de la Almacenes de Sedería y Qulnca-
, . . , , . . calle de Puerta Cerrada a través del lia. 
como el que inspiro el proyecto ongi- Arr0y0 del Matadero hasta Cristina, i Presidente: Tomás Echevarría, 
nal. El indicado estudio ofrece bases para descongestlonar el tráfico al- i Vocales: Eduardo Bustamante, 
•n . • ' J rededor del Mecánico Unico. Justo Morteira, José Pérez Cabrera, 
sencillas para la creación ae un signo También propondrá la apertura Jesús López, Morris Hayman, Be-
convencional bastante sólido, a! que de la manzana de terrenos compren nigno Ferreiro. 
1 1 / j i- r dida entre las calles de Churruca, i Suplentes: Miguel Latalu, Rafael 
no nabna que conceaer amplia ruerza yives, Puerta Cerrada y Rastro que Granda y Antonio Sánchez. 
Tnrm r̂la «in mprliVla ni o ^ n t í a frac liberatoria, porque su uso no respon- está cerrada por una cerca de ma- , No se constituyeron los gremios 
moneaa sin meaiaa m garantía, tras dera que egtá ocupada con materla- de garages, fábricas de dulces sin 
causar malestar en los trabajadores del aena a necesidaaes permanentes y tan leg ,y debe quedar expedita al trán- motor, talleres de hojalatería, tien 
sito público por pertenecer ese te- das de tejido sin taller, tiendas de 
DANDO GRACIAS. 
El Presidente del Orfeón Catalán 
señor Carlos Martí, ha dirigido una 
comunicación al Ayuntamiento de 
la Habana, dando las gracias por ha-
ber acordado cambiarle el nombre 
a la calle de la Cárcel por el de 'Ca 
pltán Capdevlla', el defensor de los 
estudiantes. 
A r e n a S í l i c e B l a n c a 
D e p o s i t a d a e n P i ñ e r a e n t r e 
C l a v e l y C o c o s ( C e r r o ) 
V e n d o e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . 
9543 5d-5 
con esto se crea merece la atención de 
los poderes del Estado. La necesidad 
no justifica lo que la Ley taxativa-
mente prohibe. 
Ese procedimiento de improvisar 
campo, aumenta el descrédito que sufre amplias que lo demandasen 
nuestro país en el exterior, por el des-
pojo de que hicieron víctimas los ban-
Hay que hacer con toda urgencia 
eso u otra cosa semejante, si se quic-
D o s p a l a b r a s a l b e l l o s e x o 
Señoras y Señoritas: No se desespe-
ren ustedes por motivo de su salud; no 
se oenpen de los llamados "achaques 
de mujeres," pues en realidad existen 
menos de estos achaques de mujeres de 
lo que ustedes se imaginan. Cierto es 
entre los trabajadores, y hay que 
jarlo poniendo remedio al mal que 
nt^'cortar po^lo sanWáplicando en 
; hXsu r^or la^ey i^teaga, ppque 
1 (• . I L ' J-J_ '» • ' . 
eos en liquidación a millares de infeli- , re evitar nuevos conflictos. La relaja-
ees inmigrantes, que vivieron en la mi- cion del crédito es motivo para que se 
seria, sostenidos por la caridad públi- ¡ miren con más desconfianza que nun-
ca, hasta que 1 fin pudimos repatriar- ca y se reciban con muy marcado di¿-
los. El descontento empieza' a cundir gusto, los vales y fichas. No se puede g n ^ í * ddee J \ f < 5 l 
en todo tura y caderas, mal humor, desvelo, ner-
viosidad, cansancio: y muchas de uste-
me s^ría Jdes, de mareos, dearaneclmlentos y do-
1 'lores de cabeza. Otras tienen difléul-
genera. Las cartas que nos llegan de crear al hacendado una situación más tad con la ve.iipa. viéndose obligadas a 
J, i . • i i i i r i vaciarla a cada momento, con frecuen-
diversos lugares nos mueven a dar la intolerable que la que sufre a causa de cía durante la noche, interrmnpiendo 
. . i • • i -i i i • • i nsf su descanso. Todo esto es innega-
voz de alarma, advirticndo posibles la cnsis; pero no se puede tampoco ble, pero, ¿qué hombre se atrevería a 
,. . , . . . , . . • i i i • • negar que él también padece de los 
peligros de carácter económico-social, dejar que sigan circulando las emisio- síntomas que arriba indicamos? y st 
K. . . . . . .. / , . . . , los hombres sufren también de dichos 
No debe perderse de vista que la nes ilegitimas, desprovista de garantía síntomas, ¿vamos entonces a decir qi:e 
. . . . . . i . . ' • él,os padecen "achaques de mujeres.'" 
falta de trabajo constante y la baja cierta, porque se prestan para expo-
natural de los salarios es de por sí cau- líar al trabajador. Si digno es uno de 
sa sobrada no sólo para que decrezca protección, digno lo es también el otro. 
Esto serla ridiculo. Da verdad del ca-
so es que la mayoría de los llamados 
••achaques de mujeres" son en reali-
dad enfermedades de los ríñones y cu-
rílndose los ríñones serían pocos o nin-
guno los "achaques" que quedarían. 
Los ríñones estfln tan relacionados con 
todos los demás Organos del cuerpo, que 
cuando éllos están enfermos sufre todo 
el organismo. Señora o señorita, si es 
usted un» víctima de los "achaques de 
mujeres" «fijjrale atención a sus rlflo-
nes y en "PbWh tiempo será usted otra 
persona. Tome una medicina de reco-
nocida eficacia, tí»me las Pastillas del 
doctor Becker para los ríñones y ve-
jiga. Bastará que las tome usted por 
algunas semanas. Otras señoras las 
han tomado ya con resultados satisfac-
torios. Su precio es m6dico. Los bo-
ticarios las venden y recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero se enrará.** 
D r . C a l v e z G u i ü e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD. VENEREO. SITILIS 
Y HERNIAS O QUEMADTT-
RAS, CONSULTAS SE 1 A 4 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P V U LOS POBRES 
DE 3 r MEDIA A 4 
C 1715 30d-2 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
De todos los precios y para te-
dos los gustos. 
Venga a vernos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
Marina í. 
Santamaría y Co. 
Teléf. M-4199. 
C 1696 Ind. lo. Mzo. 
la inmigración, sino para que muchos 
de los inmigrantes con que hoy con-
tamos abandonen el territorio nacional 
en busca de bienestar a que aspira to-
do hombre útil para proporcionárselo 
Son fuerzas que se complementan con 
beneficio propio y de la comunidad y 
cuyos intereses concillará en este ca-
ro fácilmente el Gobierno al adoptar 
la resolución que le indicamos. 
DE P A L A C I O 
EL SR. PRE SEDENTE. 
Es probable que dentro de unos 
días se traslade a la finca Kokoíto, 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca, para reponerse de la Indisposi-
ción que viene sufriendo. 
LEYES SANCIONADAS. 
Ayer fueron sancionadas por el 
Jefe del Estado las leyes relaciona-
das con el nombramiento de una 
comisión codificadora y con la ce-
sión de un solar propiedad del Es-
tado al Municipio de Santiago de 
Cuba, para coinstrucción del Museo 
de aquella ciudad. 
Varias leyes últimamente aproba 
das por el Congreso llegaron ayer 
a Palacio. 
resuelto conceder al gobierno de la 
República Argentina la extradición 
de Cayetano Amadeo Plagglo, soli-
citada a consecuencia de una causa 
por defraudación que se sigue en 
aquel país. 
i La entrega dei dicho Individuo no 
se hará hasta que deje de estar su-
jeto a dos causas criminales que 
j también se le siguen en Cuba. 
LOS PERITOS C A L I G R A F O S 
PIDEN IN FORMES. 
El señor Presidente se ha dirigido 
al Secretario de Hacienda, solici-
tando informes con respecto a varias 
denuncias sobre fraudes cometidos 
en la Aduana de la Habana. 
EXTRADICION. 
Por decreto presidencial se ha 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEr^ATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta. Nariz y Oídos. 
Prado, 3 « : de 12 a 3. 
Reunidos en su local de Tacón 2, 
(altos), en Junta General reglamen 
taria los señores miembros del Co-
legio de Profesores Peritos Calígra-
fos de la Habana, eligieron por una-
nimidad la siguiente Jynta de Go-
i bierno para el Qulaquagésimo de 
1922 a 192.7. 
Decanos de Honor: Dr. Francisco 
iM. Casado; Dr. Andrés Segura y Ca-
brera. 
i Decano: Rafael Velez y Mayorga. 
Vice: Doctor Aurelio Sandoval. 
Secretario: Dr. Rafael Velez y de 
Vignier. 
Vice: Dr. Emilio Mateu. 
Tesorero: Sr. Ignacio de Vega. 
Vice: Sr. Jorge J. Posse. 
I Contador: Sr. Agapito Cabrera. 
Vice: Dr. Ismael Segura y G. Me-
nocal. 
• Vocales: Señores Andrés Campi-
¡ ña; José Herminad; Ignacio Mo-
dales; Joaquín Solióse; Joaquín Co-
dina. 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la D 
O República. O 
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C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando Cheques, Bonos y Certificados de los Bancos 
Nacional y Español, pagando los mejores prerios del mercado. Igual-
mente vendemos de todos los Bancos. Consúltenos antes de cerrar 
operaciones. 
CHEQUES PERSONALES DEL GOBIERNO. 
Continuamos pagando estos cheques. 
CACHEIRO Y HNO.. Vidriera del Café Europa. 
Obispo y Aguiar. Tel. A-0000.—Habana. 
Remitimos Billetes a cualquier lugar de la Isla. 
c 1934 5(1-6 
La fotografía que antecede representa un anuncio que hicimos pintar en 
el Hotel Miramar, en Marzo de 1015. Queremos llamar especialmente la 
atención acerca de que HOY ql precio del afamado carro 
THE U N I V F » S A L CAR. 
es el mismo que hace siete años: $650.00. Por lo demás, el carro tiene 
ahora, arranque eléctrico, llantas desmontables, portagomas y otras 
Innovaciones que antes no tenía 
Con la publicación de esta fotografía nos proponemos demostrar que 
el carro 
TMf "VJVFRSAJL CAJ» 
se ha REAJUSTADO a la normalidad. 
l A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N S . A . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 
Consultorio Jurídico del 
En esta sección contestaremos toda 
gan en relación con la materia, 
riten, serán contestadas directa 
Bufete y Notaría. Diríjase la co 
Rivero Alonso, Abogado, y José 
do y Notario, O'Reilly y Merca 
tos 310 y S i l , Teléfono A-0843. 
Antonio Pereira, Jaruco.—El plei-
to ha sido mal dirigido, pues, en rea-
lidad, la demanda no debió estable-
cerse'mas que contra la Administra-
ción del Ingenio. Su abogado ha in-
sistido inútilmente en una cuestión 
de forma que, a simple vista, se com-
prende que no podía prosperar. El 
caso de usted nos recuerda el si-
guiente ocurrido en Madrid y que 
cita López Moreno en su obra de 
"Procedimiento": Tratábase de la 
aamlnistración y seguridad de los 
bienes de una testamentarla. Habí* 
una higuera en el patio de una casa 
perteneciente a ella. Dicha higuera 
producía unas cuantas docenas de 
brevas y algunas libras de higos, que 
podrían valer en junto dos pesetas. 
Uno de los litigantes, suponiendo 
que se comían el fruto de dicha hi-
guera, pidió que se nombrase un 
guardia especial para ella. Opúsose 
la parte contraria. Tramitóse el in-
cidente; recayó sentencia que fué 
apelada, y habiéndose confirmado la 
del inferior, se puso un guarda con 
dos pesetas diarias. Pero como el 
guarda solo estaba por el día, re-
sultó que se comían las brevas por 
la noche, y si no se las comían, cre-
yólo así el Interesado, y solicitó que 
se nombrase otro guarda para la no-
che. Nuevo incidente, nueva apela-
ción y nuevo guarda. De este modo, 
para custodiar un árbol cuyo fruto 
¡valía escasamente unas cuantas pe-
! setas, se gastaron algunos miles. Des-
,de entonces la tal higuera, es cono-
;cida en la comarca por la higuera 
de los higos de oro. 
Se lamenta usted de haber perdi-
do el tiempo y de no haber aceptado 
una transacción cuando le fué ofre-
cida, mientras hoy se muestra decep-
cionado'de la intervención del abo-
gado, el que le aseguraba los mayo-
res éxitos, ciertamente tiene motivos 
fundados para esto, aunque no debe 
considerar perdido su derecho. En 
cuanto al juicio de divorcio seguido 
por el mismo abogado, es un caso de 
indefensión castigado por el Código 
Penal; por tanto, tiene expedita la 
acción para querellarse contra él. 
Francisco Rodríguez, Santiago de 
Cuba.—Para contraer matrimonio 
los menores de 21 años necesitan de 
la autorización o licencia de los pa-
dres, abuelos o Consejo de Familia 
en su caso, otorgada ante Notario 
Público.—Antes de la promulgación 
de la Ley de 29 de Julio de 1918, 
que modificó algunos artículos del 
Código Civil, podían casarse los ma-
yores de 20 años y menores de 23, 
dejando transcurrir tres meses des-
pués de pedido el consejo a las mis-
mas personas, si este hubiese sido 
desfavorable a la petición. Hoy en 
día se ha suprimido el consejo, y 
pueden contraer matrimonio los ma-
yores de 21 años, sin necesidad de 
consejo ni autorización. 
Valeiiano Ruiz Izquierdo, Cárde-
nas.—Nos hace varias preguntas re-
lativas a las acciones que se cotizan 
en la Bolsa de la Habana.—Acción 
preferida es aquella que se paga- con 
preferencia a una común, privilegio 
que da a los tenedores de estas ac-
ciones de recibir antes que los tene-
dores de las comunes el interés del 
capital. Las'acciones son porciones 
o partes del capital.—Capital por 
pagar es el que está pendiente de 
pago; las acciones pueden estar l i -
beradas o no liberadas; valor nomi-
nal de una acción es el valor por el 
que está extendida aquella, por ejem 1 
pío: una acción de $100; pero esta ¡ 
misma acción puede cotizarse en Bol-
sa a mayor o menor valor del no-
minal; compradores son los que pa-
gan por la acción y vendedores los 
que las venden al tipo que se coti-
DIARIO DE LA MARINA 
a aquellas preguntas que se nos h» 
Las que por su importancia lo am 
mente por correo o bien en nues?̂ ' 
nospondencin a los doctores Pelin 
R. Cosculluela y Barreras, Abo» 
deres. Edificio Abrou, Depurtam^* 
—Habana. 
za.—Cuando se expresa la f(ir 
"nominal" quiere decir que no 
oferta ni demanda. En suma, D 
mas detalles, consulte los artiCul^ 
hay 
llius v»*-'*.̂ »*vj — — t*,i LIQ 
151 y siguientes del Código de 
mérelo. 
Co. 
I Agustín Fernández, Guanabaco 
I—para contestar los particulares nu 
Interesa en su carta, sírvase remf 
timos mas detalles. Sin examina 
los títutos no podemos exponer nue/ 
tra opinión. 
Camilo Ortega, Nuevitas,—par 
solicitar una marca de ganado pr^ 
cede que dirija la instancia al s0 
cretario de Agricultura, por condu0* 
to del Alcalde Municipal respectivo' 
acompañada de una certificación dei 
Registro Pecuario y del diseño qui 
desea inscribir como de su i)rop¡J. 
dad. La certificación del Registro 
Pecuario deberá expresar si el in, 
teresado es propietario de menos ñ 
de mas de cincuenta cabezas de ga. 
nado. 
| Suscriptor del DIARIO, Habana.-, 
Refiere que está Inscripto en el Re, 
gistro Civil con dos filiaciones dis-
tintas: que abandonado por sus pa-
dres a los dos años de edad se hizo 
cargo de él, un matrimonio que lo 
Inscribió como hijo legítimo. En tal 
concepto, sin saberlo, cometieron un 
delito de falsedad, al mismo tiempo 
que realizaron una obra de caridad, 
al recoger al pequeño y brindarle 
protección y abrigo. Que a los dos 
años, la verdadera madre recoge a su 
hijo y lo inscribe como hijo natural; 
el que hoy es mayor de edad, pero 
se encuentra con el siguiente pro-
blema: después de vivir todo este 
tiempo al lado de su madre y ser co-
nocido con el apellido de ella al mis-
mo tiempo que visitaba amenudo y 
conservaba su agradecimiento al ma-
trimonio que lo recogió, logra cont-
traer matrimonio y lo contrae con las 
generales de la inscripción en que apa 
recia como hijo del matrimonio es de-
cir, como legítimo. Para evitar ciertas 
sospechas de los parientes de su 
mujer, que se extrañaban de que el 
nombre y el apellido del joven X, 
no correspondiese con aquel en que 
aparecía en el Registro", inscribe su 
primera hija como natural, es decir 
como hija de soltero. Que a conse-
cuencia de tener dos filiaciones, es-
tando casado en una, y en la otra 
siendo soltero, pregunta si incurre 
en delito si se casa nuevamente con 
una joven con la que lleva relacio-
nes; y si existe alguna forma legal 
para anular la inscripción en que 
aparece como hijo legítimo del ma-
trimonio que lo recogió, pero desde 
luego sin que se le ocasione perjui-
cio alguno ni a sus padres legítimos 
(que no lo eran en realidad) ni a 
su verdadera madre que lo Inscri-
bió como hijo natural, ni a su espo-
sa, ni a él mismo. Lo que se preten-
de es absurdo y entraña "una serie 
de delitos. De los hechos pasados, 
nada podría obtenerse a nuestro jui-
cio; pero el comunicante debe abs-
tenerse de realizar nuevamente el 
matrimonio, estando ya casado, por-
que comete el delito de bigardía, den 
tro de la mayor gravedad que pue-
de Imaginarse. Debe seguir usando 
el apellido, o si no usaba, usarlo 
ahora con la Inscripción primera he-
cha por el matrimonio que lo reco-
gió y que de un modo tan censura-
ble lo inscribiera como hijo legíti-
mo; dejar al olvido la segunda ins-
cripción; y adicionar, al apellido de 
sus padres legítimos, aquel por el 
que se le 'conoce generalmente, pa-
ra lo cual podrá interesar un expe-
diente de información para perpe-
tua memoria. El caso es delicado y 
digno de estudio. 
D E J U S I M 
LA POLICIA JUDICIAL.— SERVI-
CIOS Y PREMIOS DURANTE EL 
MES DE FEBRERO. 
En el pasado mes de febrero la Po 
llcín Judicial ha prestado 1435 ser-
vicios, entre los cuales deben men-
cionarse 112 detenciones y 49 ocu-
paciones de efectos de delitos. Tam 
bién en ese cuadro estadístico se le i 
señala a los Sub-Inspectores Manuel 
Gómez, y Valentín M. Otero, cada 
uno con un servicio de importancia. 
De acuerdo con el estado compren 
sivo de servicios correspondientes al 
mes de Febrero, el premio de $25-00 
ha correspondido al agente Pedro 
Yduate, que alcanzó 78.75 puntos. 
Este Agente ha efectuado en ese 
tiempo 25 detenciones. 
-—El segundo premio de $20.00 co 
rrespondió al Agente Eladio García, 
con 71.75 puntos. 
— E l tercer premio de $15.00 lo 
alcanzó el Sub-Inspector Valentín 
M. Otero, con 61.25 puntos. —Este 
Sub-inspector en el pasado mes ocu-
pó igual puesto. 
El Cuarto premio de $10.00 le ha 
correspondido al Agente Juan F. 
Padrón, con 5 6.00 puntos.—Debe se 
fialarse a este Agente por haber ocu 
pado igual puesto en el mes de Di-
ciembre,—y también el segundo 
puesto por su record de enero. 
El Quinto premio de $5.00 ha per 
tenecido al Agente Teodoro Lezca-
no, con 52.50 puntos. Este Agente 
también ha sido premiado en los pa-
sados meses de Diciembre y Enero. 
D E H A C I E N D A 
Recaudación del día 8. 
Aduanas: 
Rentas $ 90.038-21 
Impuestos . . . . " 7.727-57 
Obras de Puertos . " 4.857-
Distrltos fiscales: 






M á s de 10,000 m é d i c o s y 
muchos mil lares de dentistas 
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PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
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E D I T O R I A L P O L I T I C O 
E N L A C E D E P O D E R E S 
Expusimos en reciente editorial, tucional, para que sus frutos puedan 
que hoy, como ayer, el DIARIO DE empezar a cosecharse en la vida po-
LA MARINA estima propicio a los lítica cubana. Nuestra Carta Nacio-
jntereses generales del país el mante- j nál lo silencia, pero no lo prohibe, 
nimiento de más estrechas y más visi-| Sería anormal, sería francamente con-
bles relaciones entre el Ejecutivo y j tradictorio con las normas más ele-
el Legislativo. Y apuntamos que para j mentales del Derecho Privado, sería 
ello habría de ser fórmula de inme- extraordinariamente peligroso para 
diata eficiencia, generadora a la vez i las futuras evoluciones del país el 
¿c beneficiosos resultados en el desa-: criterio que fijara como regla de in-
rrollo de la actividad del Estado, la ¡ terpretación constitucional que cuan-
asistencia de los Secretarios de Des-; to aquel Código silencia está prohi-
pacho al Congreso. j bido; que asunto no abordado en el 
Nos cumple ahora señalar—si he- texto, equivale a acción no permit'da 
xnos de dejar completamente definida en la práctica. 
nuestra manera de pensar en este ex- Y conviene; en primer término, re-
tremo—los dos problemas que con re- cordar, en este punto que en la Cons-
Jación al mismo surgen a su simple i titución de Cuba se aceptó el tipo y 
enunciación, uno de criterio, referente' se tomó la pauta, pero no se sacó la 
a la aplicación a la vida política del copia de la Constitucin de los Enta-
páis; otro, de procedimiento, qae al- dos Unidos. En algunos casos, es cier-
to, se nota la inspiración y hasta se 
transcribe el articulado de la Carta 
canza a su adaptación a nuestras ins 
tituciones nacionales. 
Admitida, en efecto, la convenien de Filadelfia. Pero en otros, en cam-
ela de la intervención de los Secieta- j bio, llega a insinuarse cierto acerca-
rlos en los debates parlamentarios, I miento a las zonas más templadas de 
procede determinar si a este derecho j la Constitución de Chile. Sabido es 
i—el derecho de palabra—debe ir acó-. que para encontrar en la Constitución 
piado el derecho del voto, o si el úl- j Americana credenciales a los Secre-
timo habrá que descartarlo como re- tarios, habría que ir a buscarlas al 
fractario a los cánones políticos y'precepto que autoriza al Presidente 
opuesto a las conveniencias colectivas. 
A nosotros nos parece que a la teo-
ría de la abstención del voto ampa-
ran argumentos de fortaleza irreduc-
tible. Porque ello sí implicaría una 
verdadera confusión entre las fundo-
ines de los órganos Legislativo y Eje-
de la Nación a solicitar informes por 
escrito de los Jefes de Departamento. 
Al paso que nuestra ConstituciSn no 
sólo crea los Secretarios del Despa-
cho, sino impone su refrendo para 
la validez de las disposiciones del Pre-
sidente y hasta reconoce la existencia 
U n B u e n P l a t o d e S o p a 
a l i m e n t a m á s q u e u n a c o -
m i d a e n t e r a , s i u s t e d s a b e 
e l e g i r l a s p a s t a s q u e d e b e 
e c h a r e n e l c a l d o . L a s d e 
L A F L O R D E L D I A 
s o n las m á s g u s t o s a s y d e 
m e j o r c a l i d a d , p u e s e n s u 
e l a b o r a c i ó n s e e m p l e a n 
e x c l u s i v a m e n t e h a r i n a s d e 
c l a s e e x t r a . ^ 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Surtidas, Cortadas. 
E s p e c i a l i d a d e n S é m o l a s y T a p i o c a s 
D E O B R A S P U B L I C A S 
cutivo; una franca invasión por este j del Consejo. 
último de la demarcación del prime-j Además, para la exegesis constitu-
yo. El Ejecutivo por medio de susjcional, el factor principal ha de ser 
miembros, debe recomendar leyes, no la opinión pública, ya que es en ésta [ 
EL PERSONAIi DE PLANTILIíA. 
El pagador señor Garcini, ha fir-
mado ya los checks del personal de 
plantilla de la Secretaría de Obras 
Públicas. / 
Hoy pagarán a los obreros de cona 
truccíones civiles, para cuya opera-
ción se han situado ya los fondos 
necesarios. 
en la amorfía de los Mensajes Presi 
denciales, sino en la expresión real y 
donde se condensan todas las inspi-
EL FORRAJE PARA EL GANADO 
DEL DEPARTAMENTO. 
raciones de la inteligencia y se refle-. Según informes que nos facilita-
, , | . , , ¡ron en la Jefatura de la ciudad, de 
clara del Proyecto presentado ante, jan todas las evoluciones de las eos- ¡ un momento a otro quedará solucio 
el Congreso para que éste lo discuta lumbres. Es la norma seguida por | nado el conflicto, que la falta de 
y lo resuelva. Debe intervenir, en su- j nuestros grandes vecinos, y por eso 
ma, no sólo en el espíritu de la legis-' su Constitución recorre todavía ágil ¡ 
lación—que es lo que viene a hacer- y vigorosa su segundo siglo de vida. 
te en los Mensajes Presidenciales—I Así, los Secretarios existen en Was-
gino en su encarnación definitiva, ^ hington con plenos poderes legales y 
que es lo que significa el texto some- i son auxiliares y asesores del Presi-
tido a las Cámaras. j dente y se acata unánimemente el 
Mas para qué la función legisla- funcionamiento del Consejo y se cele-
tiva se conserve sin lesión ni menos-(bran periódicamente los Cabinet mee-
cabo en el órgano de soberanía don-' tings. Así, a través de épocas distin-
de reside, se hace necesario que la j tas, han imperado distintos criterios 
colaboración en sus funciones termi-1 en cuanto a la concurrencia de los 
ne en el momento mismo en que la Secretarios al Congreso. Con los mis-
deliberación concluye. El Congreso mos preceptos constitucionales asistían 
puede demandar para el cumplimien- ¡ en los tiempos de Washington y en 
to de su finalidad el auxilio de las j loi de Adams. No asisten hoy. Asisti-
apreciaciones que por su íntimo con- i rán, tal vez, mañana. Porque la ten-
tacto con 
forraje ha creado, para atender al 
ganado del departamento, que se 
halla Imposibilitado de trabajar. 
S U K Ü S f í 
Prodigioso para cierta 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
Dt venta eo Aoimg» 19. esq. a Indurtii* 
V eo SarrS v JohnsOD 
las actividades nacionales dencia en ese sentido se define 
haya sido dable al Ejecutivo formu-
lar. Es, sin duda, provechoso que lo 
ayude a formar juifio. Pero sería ve-
jaminoso que por él tuviera que emi-
tirlo. Son—Legislativo y Ejecutivo— 
dos órganos distintos que pueden reu-
nirse en la Sala de Sesiones, pero no 
debe confundirse para votar, ésto es, 
para ejecutar ambos lo que de solo 
uno de ellos es privativo. La actua-
ción de los Secretarios, en el orden 
jíde la teoría, se extingue, a nuestro 
modesto entender, cuando ^e la prác-
tica los hace salir de las Cámaras, 
la Constitución Boliviana de 1899; 
en el ins&inte en que se cierra la dis-
cusión para dar comienzo a-̂ la vota-
ción. 
En cuanto al problema específica-
mente procesal de adaptación de la 
medida a nuestras instituciones, cae-
mos del lado de los que opinan que 
no es necesario apelar al remedio— 
casi heroico—de la reforma consti-
acentúa. Y en un brindis famoso pro-
nunciado en el Lotus Club de New 
York abogó resueltamente en su favor 
Mister William H. Taft cuando era 
Presidente de la República. 
¿Por qué pues, tendremos nosotros 
que esperar a que la Constitución se 
reforme para que hs Secretarios del 
Despacho asistan al Congreso? 
En ese criterio se inspira y a ese 
propósito responde indudablemente el 
Proyecto de nuestro ilustrado colega 
el doctor González Manet, que en su 
parte esencial hemos aplaudido since-
ramente, ésto es, al deseo de anticipar 
cuanto se pueda, puesto que no hay 
barreras constitucionales que cierren 
la vía, los frutos que pueda recoger 
el país del enlace público y estable 
de los órganos de la soberanía; del 
concierto de relaciones abiertas y 
constantes entre el Ejecutivo y el Le-
gislativo, exhibidas sin disfraz y man-
tenidas sin recelo en las claridades de 
las cumbres parlamentarias. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
•«j ios CIGARRILLOS, PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
R I Q U I S I M A L O C I O N F R Ü J A N 
Unas gotas en su lavado, perfuman 
*1 agua, maravillosamente. Mayor can-
tidad en el baño, lo hace de agua de 
Tosas. Su perfume es de tanta duración 
«n el pañuelo como el de la esencia más 
persistente. Bañarse en agua perfuma-
da con Loción del Dr. Fruján, produ-
ce encanto y delicia y el cuerpo queda 
con el más sabroso olor. Pruebe esta 
loción y la usará siempre. Casa Vadla. 
Reina, 59, pida Catálogo. 
alt. 10 mz 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
UONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS D £ I A 4 
Especial para /es pobres de 3 y media a 4. 1 
lftiHI>ÜMHiWMWîliflklklMMMMHKÎMKIIVIUBaMM>W>» 
J o y e r í a f i n a d e P l a t i n o y B r i l l a n t e s 
E l R e n a c i m i e n t o 
G A L I A N O 3 3 . T E L E F O N O A - 2 é 8 0 
Enfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pretidente y Director Gerente 
Otras hoteles en New Tark 
hijo la misma dirección del Sr. Bowman: 
E l Bil tmore 
EnfrentealaTcrminal GrandCentral 
H o t e l Commodore 
Georte W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjuntoa la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire «la izquierda'* 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Woodi, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Bdw. M. Tierney. Vice-Pdte, 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riversida 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n 6 
John Mí E. Bowman. Preaidente 
Los viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-americanos han siempre favo* 
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. ( El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración pen'ta rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
_ LOS k í ü ó RKJJOO, 
La sangre se asemeja a nn río 
que corre por una gran ciudad. A I 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones,'lo8 ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿ qué sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente ? To-
do dependo de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pulmonía, asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. La sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
así: Primero, ayudando a la diges-
t ión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa do 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una soluoión do un ex-
tracto quo se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Ilipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Es eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Kacional de Iji 
Habana, dice: "He empleado la 
Preparación de "Wampole, la quo 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niños y hombres." El , desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. Do venta en las Boticar. 
L A A C T U A L I D A D 
LA HUELGA DE LOS MULOS DE OBRAS PUBLICAS. 
Estamos próximos a una nueva si- Es posible que este aspecto ur-
tuación de fuerza. Una situación de ¡baño e internacional de la huelga 
fondos podría impedirla. Pero ¡no |de los mulos de Obras Públicas no 
está todavía propicia, para esas co- \ |e haya merecido un comentario, 
sas, la situación. El hombre es Im- aunque fuese muy ligero a nues-
potente muchas veces contra los ele- | trtf campechano "Arroylto" el 
mentos. En esta oportunidad así su- héroe del día, y un político que ha 
cede. El hombre no puede impedir empezado por donde otros acaban 
quq se produzca el conflicto. Por- ' o debieran acabar, 
que se trata, lectores, de la huelga i El Ilustre hombre de campo —que 
de los mulos del Departamento de ¡está de temporada en el Hotel de 
Obras Públicas. Los obreros no píen ¡la Punta, acaba de dedicarle un au-
san, cuando se lanzan a la lucha pa- jtógrafo al pueblo de Cuba, y en es-
slva, en las secuelas terribles de te manifiesto casi casi electoral ha-
la Inacción organizada. Estos mu- bla de diversos asuntos, 
los no piensan tampoco. De aquí la 
huelga. En este /caso concreto una 
huelga de Inanición. Una nueva huel-
ga del hambre. 
Los grandes núcleos o cuadrillas 
de basureros, que algunas veces pu-
dieron proseguir sus faenas gracias sus declaraciones, proezas, y biogra-
únicamente a la Lotería, que les pro i fía parece despreocuparse de la lira 
dlgó sus favores, se verán forzados .pieza de calles. ¡Es de la madera de 
a secundar esta huelga Imprevista .los grandes polí t icos. . . Asombra, 
de . sus cuadrúpedos. Mucho nos te- sea dicho de paso que en este tra-
memos, dada la presente tensión bajo autográfo "Arroylto" Incurra 
de intereses en Obras Públicas que en algunas faltas de ortografía y 
estos animalitos metan la pata. Es |de sintaxis. Porque los bandoleros 
casi casi Inevitable ya. ¡Y no hay i tienen aquí mucha gramática par-
razones que les persuadan! Tienen 'da. 
el casco muy duro. ¡Y no se puede 
¡Es doloroso que se le haya esca-
pado a su atención este simpático 
tema de la huelga de los mulos de 
Obras Públicas. . . 
Arroylto, en efecto, que llena to-
da una página de "El Imparcial" con 
discutir con ellos! Sueltan cada coz. 
Se han "pegado" en forma al pese-
bre y lo que quieren es avena o 
maíz. Nos exponemos, pues, a un con 
flicto pestilente. Olor a establo y a 
basuras abandonadas. Terrible 
Y volviendo los ojos hacia los esta-
blos de Obras Públicas, diremos pa-
ra terminar, que urge callarles la bo-
ca a esos mulos. Si se deciden a re-
linchar ¡ay de nosotros! ¡Chismes 
de cuadras que no cuadrarán bien en 
®s"j estos días de negociaciones diploma pectáculo en estos días últimos de ' 
la temporada invernal. Y cuando los 
L A U L T I M A SESION D E 
L A " S O C I E D A D P O E Y " 
sesión pública del pasado mes de Fe-
brero. 
Después de aprobada el acta de 
la sesión anterior, de darse cuenta de 
las comunicaciones y corresponden-
cia extranjera, así como presenta-
das las publicaciones que se re 
ticas y financieras. Apresurémonos 
a devolverles la razón a esos cuadrú 
tounstas, que si han perdido la c a - ~ „ ,, , • . 
. „„ ^ ^ , „ pedos. Que ellos puedan decir pron 
beza conservan en buen uso el olfa- L a conclencia> masticándolo bPien( 
to y el gusto aún y que se aperciben el aforismo de Degcartes: 
ya a lanzarse de cabeza al Golfo en .r,. „ _ —o^ienso...? Luego existo' viaje rápido de regreso a los dulces 
Iares- | L. Frau MARSAL. 
j que en tan ilustres personalidades 
concurren, no dudamos alcanzar. 
Quedan de usted con la mayor con-
sideración y respeto: 
(Siguen las firmas.) 
De esperar es, en vista de las ra-
zones aducidas en el precedente ar-
tículo, que el doctor Culteras ges-
tione el pago inmediato de los habe-
res que reclaman los sufridos obre-
dos de la desinfección. 
D E S A N I D A D 
LA CAUSA DEL OPIO. 
Sabemos que el Secretario de Sa-
nidad doctor Culteras, ha pedido un 
expediente relacionado con el opio, 
, ' . Ique sin estar tramitando actualmen- I 
Oportunamente celebró esta Socie- te encontraba archivado. 
dad científica de Historia Natural su • , 0 0 . an \ 
De un momento a otro, sera en- ' 
viado el referido expediente al se- • ñor Secretario de Justicia. E C O S D E L V E D A D O 
Ayer al medio día, trajo el coml-
i sionado especial doctor Rodríguez 
i en cange, se cumplió el orde ndei día Alonso, en dos camiones, custodia 
' llenándose todos sus números de- dos por varios números del Ejérci-
EL ORCO ECUESTRE MONTALVO 
Velada 
El Rdo. P. José Vicente, Prior de 
los Carmelitas descalzos, nos invita 
a la, gran velada que se celebrará 
'bldamente. Así, pués, el Dr. W. H. to. todo el personal que componía j en ^os^Salnnp? p ^ r í 6 ^n"00116 
Hoffman leyó su estudio sobre las la Compañía Ecuestre del señor | Dicha t4ladl ê  Pn hnnr, h 1° ' 
moscas Chryseps como trasmisoras Montalvo, que fué detenida por ocu ¡ ta Teresa de je Dor pl f ' 
de enfermedades infecciosas, acom- rrir una defunción por viruela enjcentena . ' ou-n^\ * A CER 
pañando el trabajo de demostrado- dicha compañía, hallándose en el po ¡ E „ rint/. V* 
nes fotográficas y preparación do blado de Quivicán. L a s del Certamen ntprprin i08 ^ 
ejemplares; el señor Hermano León, i Todo el personal se encuentra re:nor de dich Santa 
también leyó su estudio sobre dos cluído en el Hospital "Las Animas" : E] ^ ^ . ^ ^ " ^ . L * 
Gramináceas nuevas para la Flora donde permanecerá etí observación conocen 4 lo í f ^ t n r l /n, ^ t T ^ t Í 0 
de Cuba con alusión a exploraciones sanitaria, durante los 14 días ^ x ^ i V l I t l m ^ t } ?IARI0-
botánicas en la Sierra Madre Crien dura el período de incubación de la j £>era una magnífica velaaa. 
tal; el Dr. Mario Calvino enteró a citada enfermedad ¡ Regreso 
la Sociedad en una información minu ¡ Créese^que el c^ntagi # haya - sido* DegDux., d- M_ mQC! , 
ciosa sobre la labor de la Estación'adquiridf en la Ciudad de ^ama-fl i ^ p ^ é s de "n .mes de permanen-
Agronómica de Santiago de las Ve- güey por haber permanecido dicho ̂  ^ de su 
Ofelia gas respecto a la caña de azúcar; el Circo recientemente en aquella po-Dr. Gonzalo M. Fortún leyó las notas *blación, en la que se han desarro-
entomológicas referentes al gusano ¡"ado la mayor parte de los casos im 
de Cartucho escritas por el Sr, Brau-i Portados en esta capital, 
lio T. Barreto, presentándose impor- Por esta causa la Dirección de Sa 
tantos muestras de dicho gusano ylnidad, ha dispuesto la instrucción 
su desarrollo, y el doctor Arístides de un expediente administrativo al 
Mestre hizo una comunicación orai:Jefe Local de Aguada de Pasajeros, 
sobre el último descubrimiento del Por ^ber reconocido a la fallecida, 
hombre fósil en el^fr ica . en que se idos días antes de trasladarse el Cír-
trata de un cráneo de forma seme- co de aquella localidad, diagnostican 
jante al tipo primitivo del cráneo 
de Neanderthal, 
Para fines del presente 
do el caso como de varicela. 
ñora li  Abren de Morales, en 
unión de su Esposo Miguel Morales. 
Le acompañan su señor Padre Dr 
Abren y su simpático hijo Tinito. 
Baile Infantil, 
i El último domingo tuvo lugar 
en el aristocrático chalet el baile 
, infantil. 
i Cientos de lindos pequeñuelos 
acudieron a este acto, luciendo vis-
tosos trajes. 
. IPARA ATENDER A LAS FIERAS. | A su entrada eran obsequiados 
me8 de. La Dirección de Sanidad, toman ,con cestitos de dulces y bombones. 
Marzo celebrá su sesión próxima la!do lag precauciones necesarias, au-; _ Una nutrida orquesta amenizó el 
Sociedad Poey, y en ella se tiene eljtorizó que se quedaran en Quivicán iacto-
propósito de distribuir los números ' ^g empleados del Circo para aten I 
2 y 3 del volumen cuarto de las Me.ider a lag fieras, y cuidar el mate- ! — 
morías, y que corresponden a esteirial perteneciente a la Compañía. ¡ 
año académico de 1921 a 1922. i _ _ . \ 
La Sociedad Poey no décae en sus 
actividades científicas, acrecentan-
do su intercambio con otras corpo-
raciones nacionales y extranjeras de 
su carácter. 
Lorenzo BLANCO 
N O T A R I A 
LOS OBREROS D E L A ¡ Se vende una muy acreditada en villa importante en la provincia de 
n P Q l N F P f f í f t W 1Víatfnzas <Jue hace sobre cuatro-
ÜHülWrf i l / l / iUlVclen tas escrituras al año, con antiguo 
1 Protocolo. Una gran oportunidad In-
Ayer fué presentada al Secretario; San Mariano 
de Sanidad la siguiente instancia: j uuia,. naoana. 
Habana, Marzo 9 de 1922. 
Al Honorable Sr. Secíretario de) 
Sanidad y Beneficencia. 
Honorable Señor: 
Los que suscriben, obreros del Ser-
vicio de Desinfección de la Jefatura i J i • 
Local de Sanidad de la Habana, acu- UIl USO Ul l l 6Xt6I]S0 (161 VII10 
den ante su superior autoridad y i 
ruegan a usted se digne elevar a las j T o ü í k é l ^ 
9370 5d alt 4 
¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
GRAN HOTEL 
" S a n L u i s " 
M A D R U G A 
Ya empezó la temporada. En 
r ^ i manos del Honorable, Sr. Presiden-
la anterior se rebajaron notable-, te de la República, las siguientes con-' Porque conocen sin oferto? curatl 
l - D I l I sideraciones que estiman, inspiradas' vog y vigorizantes, conocen «¡iis r c n i " 
mente los precios. Para la actual,{en sentimientos, de la más pura jus-jtados beuéficos en la coin'alecencla de 
la rebaja es tan considerable q u e j ^ o . Se nos adeudan los sueldos % 
el Hotel "San Luis," el conforta- correspondientes a los meses de Ene- i ganismo en general. Es por eso aue 
. . t i • • 'ro y Febrero, encontrándonos al ter l se puede llamar el vino Tonll-el una 
ble y bien atendido establecimien-j minar la primera decena de Marzo; j necesidad naoionul para preservar 
i-i . i 1 r - i - se nos ha demandado, a una gran completa salud y rttalstenrin «cv^co 
to, predilecto de las familias cu- parte de nosotros por atraso en el • ~ — ^ e n c i a ^v losa . 
pago de alquileres de nuestras habi- i 
taciones, el procedimiento judicial \ I l | J • « • l1^ I 
en las demandas en juicio por desahu j § I * | « A f 1 7 Q | l l | l l f f l ^ A C í 
cios, no puede admitir demoras ni e s - { i / V l U i l C Í U l U 1 C u l U u l 
peras, sin lesionar a las partes con-| 
trarias, así, estamos próximos a un; C,I5,TT'̂ •••M,0 . D^i" h o s p i t a l sb 
lanzamiento, que sería la más fiel1 ^ T / n a 6 1 1 7 ^ aosi>,t*» NO-
expresión de una desoladora ruina, i —— 
2o. Se encuentran nuestros boga- l ^ 3 ^ 0 1 ^ ^ ^ ^ * •XAS vatnrA. 
res llenos de desesperación y presa toscopia y catet^fsmo6 deV1Struarét€?ia 
de la mayor miseria, al faltarnos 
el pan para nuestras familias y al ca- INTecciowbs db wbosaxvarsan. 
recer de crédito alguno, toda vez que , .y^-.,.—. 
el nuestro es muy limitado, dado ^ ^ T ^ ^ . T ^ t . ^ l ^ ^ 
pequeño de nuestro sueldo, para ad-i — 
quirir lo más indispensable para la 
vida. 
3o. 
bañas , es el más económico, el de 
precios más moderados. Escriba 
al hotel pidiendo habitaciones. 
8755 lOd-lo. 
Conservamos su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas 
Pídanos infomes 
En nuestros talleros realizamos toda clase de trabajos y repara-ciones. 
Garage, venta do gasolina, alco-hol, aceites, grasas, accesorios. 
Vicente y Gómez, S 
gomas y 
en C. 
Marina ' 2 . . Teléf M-6365. 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
¡ 0 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO OUI-ou. Ante lo urgente de los apre- mtma \ c "»>v»"v/ v¿ui-
mios expuestos, se aprecia la impor-|miNa 63 mas eílcaz en todos los ca-
tancia de nuestro problema, y puede j 508 en Q116 se necesite tomar Quinina. 
no causando zumbidos de oídos. Con 
tra Resfriados, La Grippe, Influen^ 
Paludismo y Fiebres. La firma de r 
W- GROVE viene con cada cajitr 
PRENSA PARA EMPACAF 
una, completan-ií 
nueva, sin uso. Está aún en la r 
ja, según llegó de la fábrica. P 
más informes en la Administrr. 
quisitas dotes de equidad y justicia, ción de este periódico. 
fácilmente considerarse, que al abo 
' nársenos un solo mes de nuestro suel 
i do, se nos plantearía la más tremen-
da dificultad, pués los gastos de mu-
j dada, los dos meses de fondo etc., nos 
dejarán inermes, sin dinero para los 
otros gastos de la casa, más urgen-
te e indispensables si cabe, que los I 
expuestos. 
| En tal virtud, rogamos a usted que Se vende 
i en vista de las anteriores considera-
ciones, se sirva gestionar del Hono-
rable Sr. Presidente de la Repúbli-
ca se digne disponer nos sean abona-
dos los sueldos de Enero y Febrero 
conjuntamente; lo que dadas las ex 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
E RESPONSABLE D E L A CRISIS 
El señor Conde de Romanones se i Y no será aventurado suponer que 
ha declarado responsable de la re- esos proyectos • del señor Cambó hl-
ciente crisis ministerial. He aquí que ; cieran sugerir en determinados ce-
el travieso político no puede con- • náculos la idea de acabar con el Go-
seutir que continúen en suspenso las • blerno. 
garantías constitucionales. Cierto ¡ Porque en una política que no es 
que fue él quien las suspendió du- política de altura, de las cosas en 
rante su último período de gobierno 
y que abandonó el Poder sin resta-
blecerlas. No faltarán quienes pre-
oiden no se saca provecho. 
* 4> « 
Era necesario un obstáculo que 
d . . . M ^ „„ oponer al Gobierno y que diera con 
tendan ver en todo esto un contra-, 1 L a , , ^ „ , 
senüdo. Sin embargo no existe si SB ^ ** «erra. El obstáculo estaba allí 
tiene en cuenta que en el centrasen- mismo, a la mano de las oposiciones, 
tido está la lógica del señor Conde ¿No continuaban en suspenso las ga-
nop 6 Igantías constitucionales? Pues a bus 
ile Romanones. 1° . 
L , B 1 país no puede vivir sin lascar con ellas el pretexto y a impedir 
garant ías! -c lama a todos los v i en - j^ vida del Gabinete Todo lo demás 
s lera fácil. En un Ministerio de coali-
t0S* „ x i -„»r>0r,/ííA Iclón como el que presidió el Sr. Mau-
Pnes ;nara aue las suspendió ^ 1 , , 
fn / < * l l QlQ "ra no era cosa difícil hacer surgir '-is nated?—podría preguntársele. i „ , , usiea. yuu y & ofo^ o1 „„„ (divergencias. Bastaba con poner so-A lo que pudiera contestar el con-; b aQ ^ ^ * ¡bre el tapete eso de las garantías. Se 
r ¡mostraban Irreductibles en este asun-
¡to los elementos liberales del Go-
Ibierno. Hacían cuestión de Gabine-
Tamblén pudiera ¡ucedér que todo |el caso, y el Ministerio se vela obliga 
esto de las garantías escondan un ^ a sucumbir porque al restarle el 
misterio que los causantes de la cri- i apoyo los liberales se encontraba 
sis no deséen que salte a la vista. | sin fuerzas para ir al Parlamento. Y 
Porque se da el caso de que el vuelto al triunfo de la zancadilla, de 
blanco de todas las Iras políticas l o l ^ a zancadilla que parece ser arma 
ha estado siendo ol ministro de Ha- favorita de los políticos españoles, 
denda. Los proyectos del señor Cam-' 
-Haz lo que yo digo; peno no ha-
gas lo que yo hago. 
El alcalde, diputados a Cortes y concejales que acudieron al lunch con que el señor Mar-
qués de Villabráguna, alcalde de Madrid, obsequió a los directores de periódicos que organizaron la 
suscripción en favor de los soldados madri leños. 
t r * l c n ~ L — J occWenta,• E l P r í n c i p e de A s t u r i a s y 
l a s P r incesas de Sa lm-Salm 
bó encontraron una oposición mar-
cada. 
Los aranceles que preparaba para 
presentar en bu oportunidad a las 
Cortes le valieron acres censuras. Su 
proyecto sobre transportes fué com-
batido con encono. Y no se diga na-
da del sistema tributarlo que tenía 
en estudio y cuya finalidad era evi-
tar la ocultación de riquezas, Im-
poniendo a estas fuertes contribucio-
nes. . 
Los tiros del señor Cambó Iban 
Lo Importante es que el señor 
Conde de Romanones se abroga toda 
la responsabilidad de la crisis. Tal 
parece que el jefe liberal se dedica, 
de algún tiempo a esta parte a derrl-
!bar ministerios. Pero nadie se toma 
el trabajo de elevar al Conde al Po-
der. 
• • • 
El señor Sánchez Guerra logró for-
mar Gobierno. En el nuevo Gabinete 
figuran conservadores, mauristas y 
rogionalistas. Quiere ello decir que 
El punto más interesante de la 
conferencia que celebrarán los mi-
nistros y el alto comisarlo, es la 
forma de efectuar la antes dicha ope-
ración, habiendo en este punto con- En el cammo auxilian a la esposa aei 
formidad de pareceres; pero puede 
surgir la discrepancia al fijar la 
fecha en que la- operación habrá de 
llevarse a cabo. 
Como ya hemos dicho en el expre-
geucral Hurguete, víctima de un ac-
cidente de automóvil 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
DTPOKMACIOK 13 XA RIA Z>B LA REDACCION SUCUBSAIi SEL "DIARIO us 
XiA MARINA" EN MADRID 
NOTICIAS DE MELILLA. EN LA ZONA OCCIDENTAL CONTINUAN 
LOS BOMBARDEOS. DE LABACHE. INTERESANTE OPINION 
DEL SR. LERROUXj OTRAS NOTICIAS. 
Madrid, 9 de Febrero de 1922, A las diez de la mañana ha regre. 
Según informes de Melilla ayer sado de la entrevista celebrada con 
llegaron a la plaza procedentes de el Gobierno en Pizarra, el alto Co-
Dar Dríus donde fueron recogidos misario acompañado de sus ayudan 
por uija pareja de exploración los tes. 
soldados siguientes que han estado En el patio de la Residencia le es-
prlsioneros de los moros desde Ju- peraban el cónsul de España, del^ 
lio último: Mateo Mas Estruch, na- gados y altos funcionarlos de la Se-
tural de Oran y Rafael Erbas Molet, cretaría General, 
de Lérida, pertenecientes al regí- Los madrileños celebraron una 
miento mixto de Artillería; Francis- reunión en la que acordaron agasajar 
co López Jesula, de Córdoba, y Juan a la Comisión de Madrid, cuando 
OJeda Rodríguez, de Barcelona, del ¡venga a repartir los donativos entre 
Regimiento de Ceriñola, e Isidoro los soldados. 
Bajo Ventura, del Regimiento . de j En la zona de Larache el tiempo 
Melilla . Todos refieren las pena-: tiende a mejorar. Cuando la barra 
lídades que han sufrido durante su amaine algo se procederá al embarco 
cautiverio. I de licenciados del reemplazo de IDüj 
Varios aeroplanos que volaron so-| que siguen aun sin poder salir a cau-
bre Bu-Ermana, arrojando bombas: sa del mal estado del mar. 
sobre el lugar donde los rebeldes Cuando regresaba un convoy a Ain 
habían emplazado el cañón con que Rapta, los moros hicieron una des-
disparaban sobre nuestras posiclo- carga resultando muerto el soldado 
nes de Kalhul y Tlkermin, lograron: de artillería Eduardo Morales. 
_ _̂  desmontarlo, causando numerosas En ese mismo trayecto fueron hog-
" bajas al enemigo. i tilizadas las fuerzas de protección re-
y la Infanta Doña Isabel llevó a sus Los observadores pudieron apre- sultando tres indígenas muertos del 
sobrinos, entre otros regalos, una ciar como numerosos grupos de grupo de Regulares de Larache. 
colección de serpentinas, de papeli- moros huían con sus familias y ga-j Las tropas de Policía efectuaron 
líos de colores, etc., para que se di- nados. un reconocimiento en las inmedia-
virtieran los. Príncipes cuando fuesen | Según confidencias del campo ene-'clones del aduar para averiguar de 
sus primos, los hijos de Don Fernán- migo, se sabe que los kabileños de quién pueden provenir dichas agre-
do y de Don Carlos, que habían anun-j M'Talza están dispuestos a atacar jsiones, pero no encontraron enemi-
ciado su visita por la tarde, para ju-1 y cortar las comunicaciones con jgo alguno. 
Dar Drius. i El general Barrera con su Estado 
Los rebeldes suman unos dos mil ¡Mayor regresó hoy a la plaza dispen-
hombres. | sándole la población un cariñoso re-
Las noticias que se reciben de'cibimiento. 
España anunciando próximas opera- Han fallecido en el Hospital de 
clones hacen que los rebeldes se Sangre de Larache los capitanes don 
concentren y reine gran agitación Luís Casas Lluch y don Mauricio 
habiendo disminuido considerable- Capdekl, que fueron heridos el dia 
mente el número de moros que se 1S. 
El último parte oficial facilitado 
. . T-n « ^ cuenta con el apoyo de esos tres gru 
bien dirigidos. El señor Cambó pre-n • ... 
tendía poner en claro el verdadero ¡Por má8 el de ^ liberales, que se 
capital español y establecer sobre él l10 anunciaron en tiempo oportuno. 
. , , ^ * * • ^ I El nuevo Gobierno puede presen-un racional sistema tributario. Con i ^ ^, » . , , ,x ^ , m "t?.rse las Cortes. Claro que en ellas ello se enjugaba el déficit del Teso- , * , 7 w . . estará a merced de las fuerzas polí-ro, que era precisamente lo que con „ ' / i j • x j t» ticas que hoy le apoyan. Pero. . . va-ahmco perseguía el ministro de Ha- H J , 
denda. nios tlrando' (lue 63 a lo (lue Parece> 
0 ^ero tal cosa era sencillamente ln- Íde lo que Se trata' 
soportable. I Eduardo A. QUIÑONES. 
D E P O L I T I C A -
L a e n t r e v i s t a de P i z a r r a . — L o s l i be ra l e s . 
Madrid, 4 de Febrero de 1922. 
Las Informaciones ampliatorias 
del Consejo de antes de ayer fueron 
muy comentadas considerándose que 
siguen la Inquietud y la espectación 
y que la situación no quedará despe-
jada por completo hasta que se ce-
lebre la entrevista con el general Be-
renguer. 
Esta conferencia tendrá excepcio-
nal Importancia no sólo porque en 
ella han de examinarse el estado de 
las operaciones hasta ahora efectua-
das, la situación actual de las zonas 
oriental y occidental y los objetivos 
logrados en una y otra, sino que 
también ha determinarse Je una ma-
nera concreta la futura acción de 
España en Marruecos. 
Esto es lo que se tratará mañana 
©n la conferencia que se celebrará noved l ocurría 
en la finca que en Pizarra, cerca de | 6 r , ^ , , ^ H<l1 eoW 
Málaga posee el marqués de Puerto-
hermoso. 
Esta noche en el expreso de An-
dalucía marcharan a la citada fin-
ca los señores Maura, González Hon-
toria, La Cierva y marqués de Cor-
Se decía qüe acaso en breve pla-
zo se produzca algún alto púbblco 
que refleje bien distinta actitud que 
la del conde de Romanones, por par-
e de^elemeptos da la izquierda gu-
ernamental, con el m a r q u é de Al -
hucemas al frente y que a ello obede-
ce el silencio que. de momento es-
te y los demás jefes se han Impues-
to. 
Ayer se dijo que, de no presentarse 
algún Incidente imprevisto el Gobier-
ne se presentará a los Cortes el día 
21 del mes actual y en la primera 
sesión el señor Cambó leerá los pre-
supuestos generales del Estado para 
el próximo ejercicio económico. 
El Presidente del Consejo al salir 
ayer mañana de Palacio, después de 
despachar con el Rey, se limitó a 
manifestar a los periodistas que nin-
Después del señor Maura despa-
charon con el Monarca los minis-
tros de Fomento, Instrucción Públi-
ca y Trabajo. 
También estuvo en Palacio el mi-
nistro de la Guerra que llevaba una 
pequeña firma. Su entrevista con el 
gar con ellos 
El Infante Don Jaime, cuya vive-
Madrid 7 de Febrero de 1922. |za es extraordinaria, comenzó a tirar 
El domingo pasaron el día en Tole-¡papelillos a su hermano y a desliar 
so de AndVurírLneroVkWche^pEÍ-ldo Sus Altezas el Príncipe de Astu- serpentinas riéndose mucho con el 
ra Pizarra los ministros y personali- I rias, los Infantes D. Jaime, dona juego y haciendo reír también al pro-
dorlfw mi« han dp asistir a la confe-'BeatrIz ^ doña Cristina y las hijas fesor. 
rproia ide la Princesa de Salm-Salm, Isabel! El Príncipe dijo a éste: 
Los'viajeros fueron despedidos en y Rosa María. ( —Mire usted, don Javier no pue-
la estación de Atocha ñor lo^ Conse- Los augustos viajeros salieron de do conseguir que no derroche lo que | presentan en las oficinas de la Po 
1eros aue auedan en Madrid, las au- Madrld Por la mañana, en varios ; tiene, y no quiero que lo haga, para ¡ licía indígena para someterse. ; en el ministerio de la Guerra dice 
inriLñ** v sñtn* fnnrinnarios automóviles, y acompañados de los que no le pase lo que a las vírgenes Han llegado a nuestras lineas dos así: 
, T,. .- , . ,^ Aot„^Qa fátuas, que cuando fueron los espo-
sos. . .no tenían aceite en las lámpa-
ras. Eso le va a pasar a Jaime. Cuan-
do vengan los primos'no va a tener 
ni una serpentina ni un papelillo de 
i torla, al servicio de las hijas de la- color. 
'Princesa de Salm-Salm, señorita de 
El señor Maura conversó algunos Profesores del Pr n c v f v A ^ t 4 n 
momentos con los periodistas a los f n%ra\f0"dVde ^ 
que dijo que si en el día de hoy ter- |S ' i J°nte : ^ t e n l e ^ , 5 ^ * t ^ 
minaban todos, los asuntos, el lunes IInfantas' ? ? ? d ^ ¿ ^ i ^ S k í A S 
estarían en Madrid y si no. el mar-lma P^tteular de la Reina dona_Vic-
Una revista financiera en la Q^e,- . f T nvp.nrrí 
colabora una ilustre personalidad , ^ ^ ^ ^ era enseñar a 
conservadora ha publicado un ar-!las princesitaa Isabel y Rosa María 
tlculo que está siendo comentadísl. . bellezag de la cluda(i caste. 
mo. He aquí los párrafos más im- !]iana 
portantes de dicho trabajo periodís- j Cuando ge hallaban a mitad del ca-
iíC?. ' „ , xx • ^ i n o ocurrió un suceso que ha ser-
"¿Ha llegado a su punto t é r m i n o d a r una nueva prueba de 
la acción militar? No puede a f i r m a r - ^ bondad del prlncipQ de Asturias 
se esto mientras existan en el Rif 
los más belicosos sectores de la ac-
ción militar no se imponga de "fac-
to" entrándoles por los sentidos a 
los rifeños, que es para ellos el úni-
co argumento convincente, nadie se-
y su exquisita cortesía. Detenido en 
la carretera estaba un automóvil, y 
un poco más allá, varias personas 
rodeaban a una señora, al parecer 
lesionada. 
No había duda de que se trataba 
ra tan temerario que pueda aventu- de un accidente, y el Príncipe, man-
rar con algún fundamento la verda- dando detener su coche, se apeó para 
dera acción civil del protectorado, informarse de lo courrido y ofrecer-
con simples apoyos de unos pocos se a aqUeiias personas por si algo 
puntos de fuerte concentración mili- necesitaban. Con la sorpresa1 que es 
tar" 
"Todo el desplome de la comandan 
cía militar de Melilla tuvo como cau-
sa eficiente la Impotencia para rea-
lizar el objetivo de Alhucemas. SI 
después de los grandes sacrificios Im-
de suponer, entre quienes auxiliaban 
a la dama reconoció S. A. al gober-
nado? militar de Madrid, general 
Burguete, quien le infortnó de que la 
señora herida era su esposa. 
El vehículo en que ambos viaja-
puestos al país acreditase en el ha- ban había patinado sobre un loda-
bír que ese objetivo puede realizar- Zai de la carretera, y a consecuencia 
sé sin desplome, si no con toda la de esto volcó. Por verdadero milagro 
seguridad del caso, nuestra impor- el general y el "chauffeur" resulta-
tanda militar y protectorado que- 'ron ilesos; pero la esposa de aquél 
daría evidentemente dé consuno en sufrió al caer algunas heridas, aún-
ese punto mismo de retroceso o de que, por fortuna, no de Importancia, 
rito siquiera, que no pasaría desa- Como el coche del señor Burguete 
percibido en el Rif y fuera del Rif, había quedado inútil para el viaje, 
con cruentas repercusiones de todo el Príncipe de Asturias Invitó al ge-
grado", 'neral y a su esposa a que ocuparan 
"Acción militar hasta donde deba 1 uno de los que le seguían, y en él 
llegarse y disponfibilidad financiera continuaron el viaje hasta Toledo, 
hasta donde deba gastarse y en lie- ' En la entrada de la histórica ciu-
gando —que no se ha llegado toda- 'dad, los augustos viajeros fueron re-
via— al justo punto de desquite mo- cibidos por los gobernadores civil y 
ral y material, ni un paso más, ni militar y el director de la Academia 
un hombre más, ni una peseta más de Infantería, coronel osada. 
Luego visitaron la catedral. Ora-
Más adelante, es decir, cuando Su 
Alteza tenía nueve o diez años, le 
probaba Ranz un traje nuevo, y en 
la prueba saltó un botón. 
El Príncipe le dijo: 
—Qué mal cosido está este botón, 
Ranz. 
A lo que el sastre repuso: 
—Es, señor, que no estaba más 
que apuntado, es decir, sostenido con 
un hilván para señalar el sitio en que 
debe fijarse; por eso se ha caído. . . 
Después de todo, es una cosa de po-
ca mota. 
—Y diga usted—le preguntó el 
Principe,—¿los botones se fabrican 
en Madrid o en otro punto de Espa-
ña, o vienen del extranjero? 
—Señor,—contestó Ranz,—hay de 
todo. Algunos son de fabricación na-
cional y otro vienen de fuera. . . 
—¿Y cuánto pagan lo botones en 
las Aduanas.'..'! 
— S e ñ o r . . . , no lo sé. . . 
—¿Y no sabe usted tampoco por 
qué columna del Arancel pagan. . . ? 
Excusado es decir que el sastre si-
gue recordando todavía aquellas pre-
guntas de Don Alfonso, reveladoras 
de que, por lo menos, trata de asimi-
larse lo que oye y aumentar de este 
modo sus enseñanzas. 
No se había sabido la lección el 
Príncipe de Asturias, hará dos vera-
nos, en San Sebastián. 
Su profesor, el capitán señor Gon- | planos sobre los poblados rebeldes de 
zález Jonte, le señaló la misma con- Yebel Buhajen Alam, 
ferencla para el día siguiente. Pero f A pesar del fuerte viento que reí 
moras con cuatro moritas, que han; "Según participa el alto Comisario 
sido expulsadas de BenI Said, por . a las veinte cuarenta y cinco del día 
no tener hijos varones. | de hoy, no ha ocurrido novedad en 
Se asegura que han sido enconólos territorios de la zona del Protec-
trados en Annual además del cadá- torado. En la noche anterior nau-
ver del comandante Benítez, el del fragó en Ras Yerdera el pailebot 
coronel Manella, capitán Federico "Palma", de la matrícula de Palma 
Paz y tenientes Julio Bustamante yj de Mallorca. 
Alberto Escrich. Personado el teniente de Policía 
Han salido para Madrid con I I - de Alcázar Seguir, previo aviso del 
cencía los Príncipes don Raniero y: jefe del poblado cercano, se presta-
don Felipe de Borbón. ¡ ron aüxilios a los tripulantes que ha-
Se ha abierto juicio contradicto- 'bían conseguido salvarse del naufra-
rio para juzgar los méritos del te- gio', cuya causa fué el incendio del 
niente de Regulares de Melilla don depósito de gasolina del motor, que 
Pedro Ledesma Gradan, muerto obligó a encallar la embarcación, 
heroicamente en una de las acciones Murió ahogada una hebrea de Lara-
del pasado Julio. iche, siendo entregado su cadáver en 
Al mismo tiempo se juzgarán loa Alcázar, donde quedaron atendidos 
méritos del soldado del batallón ex-,los náufragos. 
pedlcionario de Andalucía, Fidel El comandante general de Larache 
González Ramos, muerto gloriosa- participa que el dia 6, al anochecer, 
mente en la defensa del blocao "Ex- gente de Sumata, con partida rebel-
treraadura". de de Dar Karmud, quemaron las ca-
Se están ultimando los trabajos de sas de este aduar de los partidarios 
construcción de la base naval para del Gobierno, teniendo éstos que re-
hidroaviones en las Inmediaciones de fugiarse en nuestra zona. 
Mar Chica, y se espera q,ue en la Ayer mañana, el caid Hossain, con 
presente semana lleguen seis hidro-.harka y cábila de Beni-Gorfet, apo-
avlones. yados por artillería y nuestras fuer-
Ha amainado el temporal de Ñor-! zas de Policía, ocuparon Dar Karmud, 
oeste y ayer ha llegado .el vapor co-! después de sostener bastante fuego, 
rreo de la Península. | que duró de una a cinco de la tarde. 
Los viajeros relatan que al salir Incendiaron las casas de los rebeldes, 
anteanoche del puerto de Málaga dejando destruido el aduar, retirán-
fueron sorprendidos por un fuerte dose una vez hecho esto a la posición 
viento huracanado que les obligó a de Tax, en donde han pernoctado" 
volver de madrugada al puerto de Por los círculos políticos corría ayer 
partida. j el rumor con carácter de verosimili-
Comunícan de Tetuán que siguen tud que el expediente que ha Incoado 
los bombardeos aéreos. ; el general Pinasso sobre responsabi-
Ayer voló una escuadrilla de aero- lidades, está totalmente terminado, 
tampoco se la supo. Entonces, Jonte, 
haciendo uso de la facultad con que 
están revestidos, sabia y democráti-
camente, los maestros del Príncipe , cuenta kilos 
y los Infantes, le dijo: 
—Señor, esto no puede seguir así 
NI ayer ni hoy se ha sabido la con-que los estrictamente necesario pa-ra hacer efectiva nuestra misión de ron primeramente unos momentos y 
verdadero protectorado". ¡recorrieron después sus principales .ferencia. Vuestra Alteza queda casti-
El señor Maura al despachar ayer ; dependencias' admirando la gran r l - gado a no salir a paseo durante dos 
mañana con Su Majestad el Rey dijo ¡ Qn^za artística del templo, y por fin | días. 
a los periodistas que le esperaban a subieron a la torre para contemplar. Se retiró el Príncipe, y a poco vol-
naba la escuadrilla cumplió su co-
metido arrojando unas ciento veinti-
cinco bombas con mil trescientos elu-
de explosivos. 
tina, los jefes y segundos jefes de los | Soberano se prolongó más de dos 
Estados Mayores del Ejército y de la ( horas. 
Armada, el general subsecretario de j g l ministro de Gracia y Justicia 
Guerra, el Jefe de la sección Je Ma- d}j0 ayer que actualmente se ocupa 
rruecos señor Almela, el comandante j en la confección del presupuesto de 
del Estado Mayor señor Galarza, el su (Tepartamento, inspirada en un 
comandante de Infantería señor Cía-1 criterlo de radicales economías, es-
gulbel y los taquígrafos señores Con 
treras y Casanova. 
A la misma finca de Pizarra lle-
gará también mañana el alto comi-
sario que saldrá en las primeras ho-
ras de la mañana del domingo, de 
Málaga, e irá acompañado del coro-
nel de Estado Mayor señor Gómez 
Jordana. 
En el Palacio del conde de Puer-
tohermoso se ha instalado un hilo 
pecialmente en lo que afecta a per-
sonal, hallándose dispuesto a no con-
sentir aumento de ninguna clase. 
EL VIAJE DE LOS MINISTROS 
PIZARRA. UNA OPINION 
Madrid, 5 de Febrero de 1922 
Los comentarlos de ayer fueron 
como era natural relativos al viaje 
que anoche en el expreso de Anda-
telefónico para comunicar directa- luc{a emprendieron para Málaga el 
mente con Madrid y un aparato te- presld del c ^ ^ ^ 
l l l ^ Z J ^ l ^ S Í ^ a ^ ltroB i é Estado, Guerra / Marina.113 
El objetivo de este viaje es la 
resolución de los planes que han de 
con el cable de Melilla y Tetuán 
Es propósito del Gobierno regre-
sar lo más pronto posible a Madrid , desarrollarge Norte de Africa 
Se supone que llegando el lunes el! ]o tanto comentar^s se 
martes se celebrará un Consejo de i hacían sobre suposiciones e hipótesis 
Ministros, en el cual se dará cuenta , d .* * , , io in ^ « Í ^ T - Í ? 
de lo tratado en esta entrevista y ^ ^ ^ ^ i ^ J ^ ^ X ^ 
se adoptarán las resoluciones definí 
tlvas. 
La calidad de los elementos auxl 
ra después de conocidos los resulta-
dos de la conferencia de Pizarra. 
Es posible que los Consejeros que 
emprendieron anoche la excursión 
llares que van a asistir a esta reu-, lleven cada cual pUnto de vista 
n ón Indica que son necesarios para I cial con, lo d S K k c é r s T S 
el caso de que se llegará a acordar Marruecos, y se espera q e l is no-
la ejecución de un plan determina- tiria., v ¡¿tLItA^^^LT 
rtn va mi<. snq informea serían ore-1 , 7 consideraciones que exponga 
^ Es « í r s e O T r ^ O T e ^ W S ! 81 K6™™! Berenguer servirán de ba-
CjSOS. 1L.S casi seguro que no oasia- s pa adoptar las neepsariaq íIp 
rá una sola sesión para que se con- termintoinu^ t í o ^ i ^ l 
creten y ultimen todos los detalles. £ ™ S , 8 * ^ 
En ,1 salón de conferencias del & ! l 2 ¡ Z ^ n ^ £ 0 * * * & f 4 " el 
<\<isre«o hubo ayer mucha anima-, d3ofue?r^0Bt^°n^° que estA& hacle?-
civ^ discutiéndose las informaciones - V i - . ,t do y que no puede resistir 
S E L ™ - - ,® Í f l i „ 0 I ™ a „ . 0 n l ! indefinidamente la capacidad finan-pdailcadas por la Prensa acerca de cipra de EsDaña 
la CÍHentación que predominó en el i De 
Cisnsejo del Jueves. 
y ha sido entregado al Gobierno pa-
ra que lo examine en Consejo. 
Parece ser que el señor Maura 
quiere que la opinión pública lo co-
nozca, cumpliendo así los reiterados 
ofrécimlentos que hizo al Parla-
mento. 
Los daños causados al enemigo han Hasta ayer mismo los ministros con 
sido de mucha consideración. tinuaban en la creencia de que el día 
Al aterrizar uno de los aparatos 2«1 del actual se abrirán las Cortes, 
una fuerte racha de viento hizo que En el caso de que el señor Cambó se 
se clavara en tierra; el piloto y el oh- viera en la Imposibilidad material 
servador resultaron milagrosamente de terminar los presupuestos se apla-
llesos, pero el aparato sufrió impor- zaría la reapertura solamente unos 
la salida de Palacio, que no ocurría!61 Panorama. (vló a encontrarse con JDnte, a quien, tantes desperfeceos. dias. 
nada de particular. I Terminada la visita a la catedral, cariñoso y sonriente, le hizo una pre- En la reglón de Ulimes. al Sudoes- El cond% de Romanones anunció 
estuvieron en la casa del Greco y en gunta, a la que aquél respondió en 
Santa María la Blanca. ¡respecto, pero con toda seriedad... 
Después de almorzar visitaron de-i y poniendo mala cara, 
tenidamente la Academia de Infan-; —¿Qué tienes?—le •preguntó Su 
Por qué estás tan serlo? 
contestó: 
Agregó que el Monarca había fir-
mado un decreto de Estado agregan-
do al señor Chapaprieta a la Comi-
sión española que preparan la labor ,. 
para la Conferencia Internacional de i ^ í a ' ^ f P ^ 0 3 P°r ^ 7 \Al\e^:~,J' n^^To los profesores de este Centro. Los Jonte le 
' * i A A- - A 'alumnos, que se hallaban formados I —¿Es que cree Vuestra Alteza que 
—Esta tarde terminó diciendo en ei r)atlo principal hiciaron algunos voy a estar contento después de no 
el jefe del Gobierno— saldremos pa-lejerciclos ante las Reales personas, .haberse sabido la lección? 
ra Málaga con objeto de tratar de j La visita a la Academia dió ocasión —Hombre, Manolo—replicó Don 
asuntos militares. Para otro rasgo de bondad del Prín-; Alfonso,—eso es guardarme rencor, " 7 " ' yur m numuaaa en r 
Alrededor de estas cosas que son cipe de Asturias. Enterado éste de y el rencor no debe tener entrada l í f l ' / 1 1 ^ ^ 8 dem,as Profese 
tan sencillas y tan claras se forma- qUe había algunos alumnos arresta- en un corazón como el tuyo. . . Si te ' 
rán luego multitud de comentarios dos, rogó al coronel osada que les le- han parecido poco los dos días sin 
e infundios. Va a ser necesario im- vantase el castigo, y el director de la paseo que me has Impuesto como cas-
pener una contribución sobre los Academia defirió gustoso al requerí- tigo, pónme cuatro. . .á pero, ¡no me 
chismes y enredos, y si la cobramos i miento del Príncipe. guardes rencor! 
enjugaremos el "déficit". | Este, sus augustos hermanos, las ¡ — 
Parece ser que el Gobierno ha acor 1 hijas de la Princesa de Salm-Salm 
dado 
ro 
te de Rabat se descubrieron hace po- al señor Maura en una conversación 
co arenas estañíferas en varios cur- que tuvieron después de celebrada la 
sos de agua. última reunión de la Junta de De-
Continua el temporal de lluvias y fensa Nacional, que en la segunda 
viento. El nuevo hangar que se está sesión d^ Cortes plantearla el deba-
construyendo, se ha hundido el te- te sobre el levantamiento de la 
cho causando grandes daños. suspensión de garantías. 
nido y por la hu ildad en hacer pú-
ores y los 
mismos criados, el castigo impuesto, 
puede comer postre, ahora y a la 
noche. 
Se murió un anciano guarda del 
Real Patrimonio, que acompañaba al 
Príncipe de Asturias en sus constan r - * ! ^ ««i qu« w u ^ n v ua acor ni as oe ia Fnncesa ae «aim-saim Ahora recuerdo otra anécdota del tes y minucrosárvisitón a laTranT,, 
,  que los tres pnmeros canone- y las demás personas de la comitiva, actual Soberano Don Alfonso X I I I , ' q ^ f ^ 
h que se construyen en Cartagena, I regresaron a Madrid, también en rpveladora de la ranldez de su inee- ' * rormaao y cuida en El Pardo, 
uño de los cuales está ya botado, automóvil, a última hora de la tarde, ^ ^ v de sus vivísimas resnuesta^ ,Por donación y d scretísimo propósi-
ii _ 1 A~ —t- ^x i . . ^ ^ , i^J ' apuestas en t0 ¿QI Rey j ^ l Príncipe Don Alfonso. lleven los nombres de "Antonio Cá- complacidísimos de la excursión 
novas" "José Canalejas" y "Eduardo 
Dato". 
Es de justicia que los nombres de 
los tres insignes políticos que fue-
ron asesinados al frente del Gobier-
no, figuren en los barcos de la Ar-
mada Española. 
Como estaba anunciado ayer se 
reunió el pleno del Consejo de Esta-
do. 
A n é c d o t a s de l P r i n c i p e de 
A s t u r i a s 
todas las conversaciones que 
ren-Políticos de distintas procedencias ^ ^ ^ ^ V f , ^ parece desP 
y de criterios radicalmente opuestos ^ ffíÍÍ#2^ importante 
^lacidían en considerar el l é m l - ^ í * r ^ * L . d é . P i , a -
Bo de las operaciones militares, n i J S o . ' * 5?%*}?, emPrenderse inme-
a ello se llegaba, como un error ¿ro- I IJ*K J*T&A , • ! £ S ^ n e 8 a 
fundísimo que inutilizaría todos los , ̂ 0 ^ l e ^ ^ d e V e T l t 0 r , Í O 0CU-
esfuerzos realizados hasta ahora. ^ ¿ ^ ¿ ¿ Í S S f í i de la3 *ábilaa 
Un periódico de la mañana ha P u - ' m i L m i m a r a n » t á a,cclón po-
bllcado un artículo haciendo un lia- I Hrtn If^Mv^o >f l 8 1 ^ ^ la reduc-
» i„„ liberales de todos , de efectlvos ^s ta dejar en Afrí-
1!?.e-raÍeLe(le ¿ g " ! i co os necesarios para la seguridad 
en inien- ia zona 0CI1 
presentes j la8 agresiones. 
Cuando era muy pequeño el Prín-
cipe de Asturias, le dió—como a su 
hermano Don Jaime—una explica-
Entre otros se concedió un crédi- clón del Evangelio, su maestro Don 
to de trescientas mil pesetas para pa- Javier Vales Failde. 
go de transporte y otro de 9.600,000 Versó la de aquel día sobre el ca-
para pago de servicio de carreteras, pítulo que habla de las "Vírgenes 
cuyos precios han sido revisados. Se prudentes y de las vírgenes fátuas". 
acordó que fuera al Parlamento pa- haciendo notar el Ilustre profesor a 
ra que resuelva. sus augustos discípulos no malgastar 
Se dictaminó favorablemente para lo quo se tiene y no dormirse enan-
que ejecuten por subasta las obras do se espera o se desea algo, 
del Puerto de Villanueva y Geltru. ' Era Carnaval por aquel entonces, 
|por donación y discretísimo propósi-
lo cual resulta parecido a él su au-iCUy0 corazón, según afirman cuantos 
gusto hijo el heredero de la coro-jie tratan, y según me dijo j i mí, ma-
na-- . . . . ' , ravlllada, la Infanta Doña Eulalia, 
Tampoco se había sabido la lee- es extraordinariamente sensible y ca-
ción Su Majestad, y el inolvidable ;riñoso, tuvo una profundísima pena 
don Patricio Aguirre de Tejada, lúe- iai enterarse de la muerte de su viejo 
go owide de Andino, que me contó servidor 
^ que relato, le castigó a no comer Fué en 8egulda a E1 pard0j y ]la_ 
Llegó la hora del almuerzo y, al ^ ^ L ^ 0 del ̂ J t o , le consoló 
finalizar, sirvióse magnífica fresa d e P a l a b r a 3 amabilísimas, y le d!-
Aranjuez, fruta predilecta, por lo . ' . , . . . . 
menos entonces, del joven Soberano. V Z 70 n0 PUedo hacer 
Llegó el criado y se la puso, para P°r padref 7 P.or U' ^ ' e ro 
que se sirviera Su Majestad. Enton- c°n toda tu fa™1.lia. vayas ma-
rTpa ¿«fp nreeuntíV 'ñana a P ^ H o y subáis a mi cuarto. 
- D ^ e 8 usted. mi general. ^ F a l M ^ n n r ^ 0 3 ^ J a V l e r 
¿cuándo me ha castigado a no comer i j ^ l ^ f ajldLqnU0e/lga Unf misa P?r 
postre, ahora o a la noche? \e\*}™*d? ^ padre' y (luiero ^ e la 
Entonces. Aguirre le dijo: 
—Señor, por la gracia que ha te-
mamlento a los 
los matices para «nie actúen Inten-1 ̂  \ ? J Z Z ^ Z Z J T ' Z f seguridad 
sámente en los difíciles P r e s t é . £ ^ ^ ¿ « ^ 7 el ca*^o de 
momentos políticos. t>J; , 
El descontento en el estado U s - í l ^ ¿ ^ 86 8a-
no liberal continúa siendo grande ! «idad fi« la « Í m ^ •.0nOCe la nece-
y particularmente entre los roma-, ^as en Alhuce-
? e 0 n D , r 8 n r í n 0 ***** 
de la campaña de su jefe. ' | { ^ ^ S g ^ ^ ^ g * ¡ * 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
CLOROSIS , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í a n s a la Hemoglobina 
Los M ó d i c o s p r o c l a m a n que es te H i e r r o v i t a l de l a Sangre es 
m u y s u D e r i o r a l a ca rne c r u d a , a los f e r r u g i n o s o s , ele. — Da s a l u d y fuerza. — PARÍS0 
¡oigamos juntos. 
I Así se hizo, y oyeron juiítos la mi-
¡sa el Príncipe, sus hermanos y los 
hijos del humilde y fiel guarda. 
I No salieron estos servidores de la 
cámara de Su Alteza sin llevarse, ade-
más de esa prueba de la ternura y 
¡la fe religiosa del Príncipe de Astu-
rias, un donativo en metálico que. 
con toda discreción y afecto, quiso 
entregar al nuevo guarda de la gran-
ja del Prado, el augusto cultivador 
y dueño de la misma. 
José M. ORTEGA MOREJON. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Corre», esquina • San Indalecio 
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O EL DLUUO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la O 
0 República. O 
I 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA, 
de Enero de 1922 Teror disfruta rentas excesivas. Pe 
ro nadie tampoco en Teror se mué 
re de hambre. No hay mendigos. 
Mientras en el resto de la 
L A C I V I L I Z A C I O N E N E L R1F Las relaciones c o m e r c i a l e s 
Hispano-americanas lia, Administración de la Justicia 
Teror, 2 8 
Estoy de temporada en Teror, di-
vagando y soñando. . . .Teror es uno 
de los pueblos más hermosos de 
Gran Canaria, en el fondo de un i cunde la miseria, Teror no ha vis-
valle bellísimo, a la sombra de unito modificarse las condiciones de 
santuario cé lebre . . | su existencia modesta y feliz. Como 
Le rodean campos siempre verdes no conoció la edad de oro del plá- rariaf pienso hablar con toda senci 
v un laberinto de montañés cuyas taño, no padeció las escaseses y las iiez ¿e iQQ medios que juzgo adecúa 
cimas se recortan en el azul de un angustias de la recaída en la anti- dos para acometer, si no la penetra 
Se encuentra en Madrid Maimon-
Mohatar, hijo de uno de los moros 
de Molilla leales a España. Su viaje 
tiene por objeto prepararse para unas 
oposiciones. Este moro se preocupa 
de los intereses de España en el Nor-
te de Africa y lo prueba las cuarti-
llas siguientes q. remitió a 'La Epoca' 
Poco entendedor en materia lite-
cielo idealmente puro, cuando no 
las envuelve la niebla desgarrada 
en girones de tules fantásticos. . . . 
Cuadro idílico, pastoril. Suena a 
la continua la campana de la igle-
sia del Pino que llama a misa, a ora-¡ ganados 
gua pobreza que suele afligir a las ci5n( p0r i0 menos la pacificación 
zonas de gran producción. Le bas- del territorio sometido. Tal vez todos 
tan sus patatares y sus trigales, sus esos medios puedan expresarse en 
buenas hortalizas y sus excelentes una soia paiabra: Justicia, 
legumbres, sus manantiales y sus, Pues bien: cabe asegurar que ésta 
no ha existido en el Rif hasta que se 
dominaron las cábllas. Antes de ser 
sometidas, la justicia era aplicada 
¿Para qué más? clón o novenario, suena el reloj de 
la torre que toca las horas, las repi-
te y da las medias y los cuartos con La nueva carretera que comunlca'personalmente, según el criterio am 
voz cansada, suenan las esquilas de|Teror con Arúcas y estrecha sus p110 áe cada uno' y solamente existía 
log rebaños que pastan o sestean, y 1 relaciones, acaso es la más hermosa cadíes en cada cábIla. 0 sean jueces, 
" de la Isla. Desde ella se descubren Para las compras y ventas de terrenos 
panoramas que son encanto de los casamientos y algún que otro htigio 
ojos. Deja atrás el puente de Te- en no entraba la cuestión perso-
ror tendido sobre un barranco SU' 
mámente pintoresco, como hay tan 
se duerme el pueblo arrullado por 
esos sones sacros y bucólicos, los 
únicos que turban su quietud; más 
bien dicho, acompañan. 
Hay una paz conventual en el am 
nal. 
Para asuntos criminales, deudas y 
aquellos otros en que pudiera influir 
el mal llamado "amor propio", se 
entendían los litigantes entre sí, así 
como sus familiares, para tratar de 
biente; de vez en vez, atraviesa la tog en la comarca. el pin0 anchl-cen 
calle grande de la villa en cuyo tér- tenario y colosal que lo sombrea; 
mino está el templo de Nuestra Se- maravíiia de la vegetación; el pe-
ñora sobre amplia plaza, algún au-i ño ensanhe del poblado que 
tomóvil cuyos bocinazos y trep da- ^anza hacla el amplioPcamino ¡ ^ r e so lve r lo s por medio de las armas 
clones profanan la calma religiosa! serie de modestaS, pero alegres . ]?n,estt ges t ión había legisla 
de todo el paisaje. Llegan viajeros llndas construcciones el rústico f ? \ a lS0*f**^ '^ 
Que vienen a admirar y gozar, esto Jaserío eacarnado en ^ altura en. te los días senalado ŝ por 
precisamente. Llegan también vía- tr f l re silveatrfiR v rañaverales r de la8 sábilas, los miércoles, por ser íantes de comercio cultivadores auel - silvestres y cana\eraies y j reunión más importante que tiene jantes ae comercio, cumvaaoreb pequeños plantíos de maíz o patatas t rehila n <=!pa zorn fistaha nro-reerresan de hacer compras en la dpsarrnlla panrirhnqns 7iz- esta caona, o sea ei zoco, esiaoa pro-
y se aesarrona en capncnosos zig hlbldo atentar contra cualquier per-
zags, sin perder nunca de vista las Bonai so pena de 20.000 pesetas de 
r gr s  a  n r r s 
ciudad, aldeanos de los contornos 
que fueron a evacuar en Las Pal-
mas sus asuntos y menesteres. 
Los domingos, de nueve a once, 
hay feria en la plaza. Vése allí un 
abigarrado conjunto; la misma mu-
chedumbre que asiste a la misa 
mayor, luego discurre en medio de 
montañas ni el mar risueño. multa. 
a b r i o s S t i c S l o l . T s r T t i s 3 ! 1 ' - ^ - ^ c a u r i s O^orlo. ea ^ d^Ts Tao.n.ar . TasS más vanos artículos, desde el tos- medlo de tierrag maravillosas por el vecinos 
Allí donde acaba la calle , que lie- Eg curloga la forma de pago de es-
va mi nombre, hoy avenida aachü' tas multas, que se repartían a po-
rosa y espléndida, con su doble lí- yrateo los individuos de la cábila. Si 
nea de elegantes acacias, con sus el agTesor no posee bienes suficien-
aceras recién terminadas, empieza te8 para completar la multa, están 
la carretera de Arúcas. Bordea los 0bilgados a abonar la diferencia sus 
sus 
co calzado con clavos, una clase de 1 ^ ^ 0 7e v^Tura"^ 
mecos fabricados en el país para ^ . . g E1 oaisale conforme avan- En caso contrario, sirve de blanco 
cuore. ü.1 paisaje, conrorme avan a cuaiquler individuo de la cábila 
zamos. se torna cada vez más atra- iera hacer 8U e o de tira_ 
yente y cautivador. A la derecha. d bien con fu8lle3 o con ledras 
103_ montes coronados de nubes, las Se consideran incluidos en esta 
vasiias de loza v burdos tejidos yicanadas. sombrías en que la luz del prohibición de atacarse durante los 
vasijas ae loza, y ouraos tejíaos, y j enciende tornasoles y hace bri- ^_-n_ ln„ nnp lll(,hf,n nnT1 „„„ oáhua 
(refajos de lana, y mil cosas y obje- n , , ta ñ , álamos sobredo- . • Q Iucliian con una 
.tos para todos los sencillos gustos, j P 1 ^ f l ^ ^ ^ a°. contrarm o con otro enemigo, 
uso de los campesinos, zapatos pro-
vistos de herraduras, hasta los cin-
tajos multiculores, adorno de la co-
quetería lugareña. Y cacharros, y 
^ara todas las bolsas humildes de 1 ^ o l a l 
los solicitantes. , los maizales y trigales... A la íz-
Este mercado al aire libre, tan. qUlerda( en profusión e invasión so-
cerca .del templo hierve en anima-: berbia lo8 castaños de la gran fin-
clón y alegría Las mujerucas en-¡ca que se iest&c&nt cuando eBtÁn 
cuadrado el rostro por las mantillas, cubiertos de ramaje, sobre la tie-
castizas, que siguen reinando enlrra roja( de un ardiente color san-
el campo mientras en las poblacio-i guíne0 Entonces aquel paraje re-
veros, en inmensa muchedumbre, se atienen los cadíes a lo que dispone 
el libro llamado "Sidi-Jelil", que es-
tudian en Fez los menos, puesto que 
la mayoría de los cadíes que existen 
en el Rif, no ha pasado por la Uni-
versidad de Fez. 
Ateniéndome a la forma cómo se 
organizó la Administración de Justi-
nes van cayendo y plegándose co-icuerda cromos agresivos, de Ida en las cábilas sometidas y a la 
r i o T f e r S n t e ^ ^ ' ™ f ^ r * 0 * 0tre8 tonalidades demasiado I n - ' ^ ^ ^ U c í a 
í f j r i ^ i ^ - l ^ 9 ^ , al contemplarlos, hie- en mis conversaciones con cadíes y 11-
Madrid 7 de Feb. 1922. 
En a Real Academia Española se 
ha celebrado una reunión, en la cual 
quedó constituida la Junta interna-
cional de Bibliografía y tecnología 
hispanoamericanas, en la forma si-
guiente: 
Presidente, don Leonardo Torres 
Quevedo; vicepresidentes: don Fran 
cisco A. de Icaza (Méjico) y don 
Benjamín Fernández Medina (Uru-
guay; secretarios: don Ismael G. 
Fuentes ((El Salvador) y don Alfon 
so Reyes (Méjico). 
Son vocales natos los Jefes de mi-
siones diplomáticas hispanoameri-
canas, acreditados en España. 
Son, además vocales todos los de-
más representantes de países hispa-
noamericanos que colaboran con la 
Junta, y los representantes de los 
departamentos ministeriales españo-
les y de las Corporaciones científi-
cas españolas que fueron designa-
dos al efecto por Real decreto, y cu-
yos nombres se expresan a conti-
nuación: 
Por el Ministerio de Estado, el se-
ñor Spottorno; por el de la Guerra, 
señor general Aranaz; por el de Ma-
rina, contraalmirante señor márqués 
de Magaz; por el de Instrucción Pú-
blica, señor Lampérez y Romea; por 
la Real Academia Española, seño-
res Cotarelo y Ortega Munilla; por la 
de Ciencias, señor J. M. de Madaria-
ga; por la de Medicina, señor Maris-
cal; por la Sociedad Matemática, se-
ñor Planas y Frepre; por la de Fí-
sica y Química, señor J. Rodríguez 
Mourelo; por la de Historia Natural, 
señor arcía Mercé, y por el Instituto 
de Ingenieros civiles, el señor Zafra, 
Se han iniciado ya las farpas pa-
ra la formación del Diccionario Tec 
nológico Hispanoamericano, y se 
cuenta con la colaboración, no solo 
de las personalidades americanas y 
españolas mencionadas, que a su 
vez han obtenido la cooperación de 
los principales técnicos en las dife-
rentes materias, sino de hombres de 
ciencia residentes en América y Cor 
poracioónes americanas. 
Pronto se publicará el prospec-
to de la obra indicada, con una ex-
plicación sobre el origen de esta Ini-
ciativa, el plan adoptado por la Jun-
ta para llevarla a cabo y ejemplos 
de la forma de redacción y modelos 
de páginas, etc. 
El Gobierno español ha concedi-
do ya un local para los trabajos de 
esta Junta, en el palacio de Biblio-
tecas y Museos. 
años y la cotización que alcanzan en 
la Bolsa demuestra que el público 
tiene plena tributario que permita 
normalizar la situación de la Hacien 
da y proceder a la definitiva consol! 
dación de la Deuda del Tesoro. 
Otro síntoma muy elocuente y pro 
fundamente consolador es la mejora 
persistente del valor de la peseta en 
el mercado internacional. En los úl-
timos dias de. Agosto, el valor del 
oro en relación con la peseta rebasó 
el tipo de 149 por 100; en los últi-
mos dias de Septiembre bajó a 147. 
40 por 100; en los últimos dias de 
Octubre, a 145,81 por 100; en los 
últimos días de Noviembre fué de 
140.95 por 100; en los últimos dias 
de Diciembre, 133.52 por 100, y en 
los últimos dias de Enero, únicamen-
te de 128,55 por 100. Ello quiere de-
cir que en el transcurso de cinco me-
ses la peseta ha ganado casi la mi-
tad de la pérdida a que había llega-
do en su relación con el oro. 
Otro hecho conviene hacer notar; 
y es la estabilización alrededor de la 
cifra 4.200 millones, en que se man-
tiene la circulación fiduciaria desde 
el mes de Septiembre. Hace bastan-
te años que la circulación fiduciaria 
umenta constantemente y progresi-
vamente; el último semestre es el 
primero desde hace basantes años 
que expresa uná contención en el au-
mento, cuando precisamente en este 
último semestre los pagos del Teso-
ro y su desnivel en relación con los 
ingresos ha llegado a cifras que no 
habían sido Jamás alcanzadas. 
Debe llamarse también la aten-
ción sobre el hecho de que la Deu-
da interior del Estado, en los últi-
mos años, venía sufriendo una baja 
lenta, pero constante, tradución del 
aumento del interés del dinero en 
los meses últimos, cuando han te-
nido lugar las mayores emisiones 
en obligaciones del Tesoro que jamás 
se hallan lanzado al mercado en 
España, ha tenido su cotización sin 
venir afectada por el arbitraje, como 
era de pensar que ocurriera, ello in-
dica que no han sido con realizacio-
nes de títulos existentes, sino con la 
aportación de nuevos capitales, como 
hansido atendidas las formidables 
apelaciones el crédito que ha tenido 
que hacer el Tesoro. 
Todos estos hechos indican que, 
tanto el ahorro español como el mer 
cado manetarrio internacional, tie-
nen la plena fe en que España sabrá 
afrontar ty vencer victoriosamente 
la crisis de su Hacienda pública, y 
esta prueba de confianza a todos, 
pero especialmente al Gobierno y a 
las Cortes, impone altísimos deberes 
que indudablemente sabrá cumplir". 
U N A C A R T A I N T E R E S A N ' 
D a SR. L E R R O U X 
C R E P E C A N T O N 
La Yarda $ 3,00 
Charmé primera 2.80 
Charmé segunda 1.80 
Crepé de la China . . . 1.25 
Jercey 1.80 
Tafetán primera 1.80 
Tafetán segunda 1.50 
Georgett primera 1.80 
Georgett segunda 1.10 
Mesalina de primera . . . . 1.60 
Burato de colores 1.40 
l Pieles desde 9.00 
j en adelante. 
Casimires, corte 6.00 
San Ignacio, 82, entre Muralla y 
Sol. Teléfono 1V1-7073. R. Granados 
Madrid, 3 de febrero de 1922. 
El señor Lerrcmx ha dirigido uj 
carta a su amigo de Málaga ser 
Mins, en la que dice: 
"Hasta los más encopetados diri 
tores parecen empezar a somete? 
a una opinión alocada; que lu« 
de haber comenzado a realizar 
gran sacrificio que representa 
locar en Melilla elementos de comí 
te. sin combatir apenas quieren v̂  
verlos a la Península bajo pretexí 
económicos. 
Cuantío veo y oigo decir lo 
nuestra impotencia económica y Q\ 
a tal argumento se acogen las g€ 
tes de la plutocracia, como el conl 
de Romanones, por ejemplo, me di 
ganas de salir a la calle lanzan] 
gritos de bolchevique, porque a 
me tiene sin cuidado que la estadía 
ca oficial ofrezca un déficit en 
presupuesto nacional cuando sé 
me consta que los ricos, los podei 
f os, los privilegiados, viven en maj 
prosperidad que nunca. 
Yo no sentí nunca vacilar mis ce 
vicciones; pero ante estos espectác 
I los y ante la posibilidad de que qi 
i de por hacer nuestra obra en Mam 
I eos y nos expongamos a que se reí 
i t.i cualquier día la catástrofe de Jj 
! lio mi pensamiento se vuelve sin qi 
j rer hacia el vago y trágico deseo 
I una revolución que lo alumbre toj 
con su incendio y que a la vez puj 
fique, porque si no podemos resi 
gir de las cenizas, al menos nos 
bremos parecido siquiera un poco| 
Numancia", 
tigantes, me atrevo e exponer una opl 
nlón, por si puede ser llevada a la 
práctica, sobre este asunto, objeto 
primordial a que ha de atender el 
venir de los curiosos, constituyen, ren ofuscan y fatigan la mirada, 
un episodio rural de fuerte y grato ^ Egta sengaclón cromática, embria-
colondo. Se marchandea. se re^ gadora( desconcertadora, yo la ha-
gatea. se husmea; la campana de la:bfa sentldo en Rlo janeiro ante e l , . 
S r a ^ o ^ de COl0res fuerte8' el afiI1 ^ t o Comisario para la Implantación 
*í ÍHL ™ ^ f r f r Pnn.wfan del mar' el bermellón de las colinas, del Protectorado y la reorganización de Dios mientras ellos conciertan el glauco ie laa fronda8 Selráticas, de este servicio. 
t U n ^ n ? n n n ^ r ^ Í n L f l e L B r n n « ante la 0 T ^ y el es' En cada cábila debería nombrar-l e la torre con sus campanadas, que allí la ^turaleza. En Osorio se, se, por medio de "Dahir", para dar-
rt<ai^Hfi^nn rApnprd^^ii^A! recll5e la misma impresión, atenúa-; les may0r autoridad, un ' "cadí", el nes del tiempo, _ les recuerda que¡da. pero BÓlo en 0ss0ri0 Se inte- cual debía de ser de antemano examí-
U N A NOTA D E SR. C A M B O 
El Sr. Cambó ha facilitado 
Prensa la siguiente nota: 
la 
^ L a ^ i d a ^ l s t á re^ufa'df^ominada i rrumPe el carácter uniforme de pla-inado por un Tribunal compuesto del 
î a viaa. esta reguiaaa, aominaaa, cldez 5ucólica y luminosidad discre-, cadí-koda, juez supremo, que debe 
por aquellas dos campanas mexo- ^ propias de la campiña terorense. residir en Melilla, en la Oficina Cen-
raDies.... i^a naturaleza Propicia D ués cesa el drama —admita-» tral Indígena, como presidente, y dos 
y dulce dice: ve despacio, mira ylmog la frase_y 8lgule ei IdlIlo. . 
alégrate Crenos y la religión dicen:, , . ,. j o , 
Apresúrate; todo lo que acaba, acá-! Sigue en el despliegue de dulzu-
ha nrrmto ra8 y blanduras que el campo nos 
'brinda. Preponderan los blancos' "a(*ules" escribanos, todos ellos pa-
vocales que deben ser también cadíes 
competentes. 
Con los cadíes se nombrarían dos 
Y Teror, ni va iTidnSaSnCÍ0 i^flin6 poéticos y como esfumados delicio-; Sados por el Majzen. Digo pagados 
l« nprmtt* m a r r W sámente sobre los fondos verdes yl Por el Majzen, porque hasta ahora so-
le permue marenar ^ J „ _ ilamentfl riiKfmtnhaTi Ha un snplHn oí sostenido, que i« it  ^ u ^ , ^ - - - parecen-corre7-asustadaa'i te d sfru aban de ue do, el
sin exaltaciones ni sobresaltos hacla d P e r a u t ^ más de 1.500 pesetas para 'los 
casitas albas y floridas, con sus Lcadíes ^ de..7.20 a.1'000 Para 108 a<ivi «su destino, que es hermoso. 
Poroue este oueblo de feraz cam- guirnaldas de rosales trepadores y i j f y percibían de ambas partes 11 
f -0 r^e -e ! . r . J ^ !b Í0 ^- !„f*Z_.Ca?: !suS manchas saneríentas de eerá-l "gantes los derechos de Justicia, 3 
HJ.quIa8 y los embalses. Las yuntas | . Con el fln <ie amortizar en parte 
6 de laboriosos bueyes parecen traba-1? ^ f ^ f el BUedo de lotB cad í f 
pifia, de espléndidos panoramas, de T e r m a s 8 ^ de esta forma, nacían muchos 
S ' p a t X ^ ^ T f o s S Había casos en que el infere-
lencia patriarcal y apacime, serai a ]t d onnonlcít.adaH ñor lo sado no podía sufragar estos gastos, 
en lo futuro, a poco que se lo pro- asaltaaa8 ^ conqu, aa8 P0!*8, ñor su nobreza v tenía nuñ deiar na 
nnmra a! mflVnr rpnfrn iIa atracHrtn bruma, mientras en las profundlda-,por BU. P00^?"! y ^enia «"f aeJar Pa-
ponga el mayor centro de atracción ' valleg frondosos esnelea ra mejor ocasión el Presentar su que-
de turistas de Gran Canaria, y aún a,es ae 103 Jaues Ifona°sos1esPe;,ea relia 
del Archipiélago. iel argento de las fuentes, las ace-1 
Empieza a serlo ya, a pesar 
las tristes circunstancias presentes, ^ r ^ L ^ h ^ 
no obstante la falta casi absoluta de |a r e° 8ueño8, débiles al a g u i j o ^ beneficiada un tanto por cien-
comodidades y de buenos alojad , ^ al ^ g o Pero llenos de melancolía hubiera ganado en 
mientes. El día en que se edifi-1 P ^ e s ^ o - ^ ^ ^ a « % ! litigio, y a'la parte contraria. ^ 
quen casas para el veraneo en sus £ ° ^ e . ^ u 6 fuera la que presentó la querella, se 
amenísimos alrededores, será el lu-j E ^ i m a l tardo ̂  en todas e Impondría ^ multat que no 8ería 
gar preferido y privilegiado adon-! Parte8 ev°ca la imagen de la pere abonada hasta que fallara el cadí. 
de afluirá la corriente del turismo. ^a/,vIolentada'conve/tlda en ^ ^ - j kora, y el Tribunal de Tetuán, a don-
Sólo falta a los terorenses hacer un dad P°r el egoísmo humano; en Te-!de ge po(lría recurrir en últlmo t é ^ 
esfuerzo pequeño, asociar sus pe- ror' mas ^ en nln«una- * 880 68 mino, si fuera el objeto de la quere-
queflos capitales y emplearlos en la P 0 1 ^ en J T 0 ^ ' ^P10 1enJlos Paí- lia un impuesto por haber disfruta-
obra de fomentar la construcción de 8?s del nor1te de España, la tierra no do d la prop^ad ílegalmente. 
viviendas cómodas y baratas. Dado abruma a los seres, sino que nos pe-
el primer impulso, lo demás ven-
dría por sí solo. Sobran ios ele-
mentos de atracción y fortuna. 
Cada año aumenta el número de Preferirían holgar y contemplan 
Teraneantes. pese a las deficiencias; Francisco González DIAZ 
apuntadas. Teror triunfa, porque' 
lo posee todo. 
Es el más simpático, el más hos-
pitalario de nuestros pueblos. Tie-
ne ángel, como ciertas personas de 
quienes se afirma que con la mira-
«la subyugan y con la palabra rinden 
voluntades y afectos. Ese don pro-
digloso hace que. cuantos le visitan, 
le amen y no le olviden. 
Nadis aquí es opulento; nadie en 
¿ C a l l o s ? 
O B A B 1923 
—solamente 
p ida 
B l u e = 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
El 
método mfi.8 sencillo de acabar con un sallo es Blue-jay. Con afilo tocarlo deaa-Psreoe el dolor en un instante. Luego, el callo se afloja y se desprende. Se fabrica •n dos formas: en forma de liquido in-•oloro jr transparentó (con una sola gota. ¡j logra el efecto) y en parches extra {••Irados. Use Ud. la forma que prefiera, los parches o el líquido, pues el efecto es • i mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-Jsdo en un laboratorio de fama mundial. De renta en todas las droguerías y boticas. Oratisi meriha a Batur <t Blaek, Devt. tes, CUoago. E. U. A^vidUndo él/olUto: 'AUn-tion Cuidadosa de Co» Pie»." 
K E R M A f 
M á q u i n a s Mar ina s de 
Confianza 
La KERMATH es una má-
quina fundamentalmente perfecta 
y confiable desde la primera que 
se construyó. 
La perfección de su dlsefio se 
ha mantenido siempre invaria-
ble, a pesar de las mejoras que 
ee le han ido introduciendo, al 
extremo de que cada una de 
las piezss que forman las má-
quinas KERMATH es perfecta-
mente permutable en todas ellas. 
Las máquinas marinas KER-
MATH se construyen solamen-
te de 
4 • 40 H.P. y ds 4 cilindro* s 4 
tiempos. 
Precios: $23041.690. en Detroit. 
A, L>, Balcello. Santlaaro de 
Cuba 
Jaime Villalonara, 
Cienf uegoa. Cuba 
Kertnath Manufacturíng Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable i 
"KERMATH" 
Al mismo tiempo que beneficiaria 
netra de dulcedumbre, los colma e8ta medIda al Majzen. obligaría a 
de amor triste y los adormece en no prQ8eiltar querenas Injustifica-
su seno. Trabajan todos; pero todosidas# 
Los gastos que originara el litigio, 
se abonarían por partes iguales en-
tre vencido y vencedor. 
El Jefe de la "mía" enclavada en 
la cábila de los querellantes, no po-
dría Intervenir en estos asuntos Ju-
diciales, salvo en caso de que fuera 
solicitado por alguna de las partes. 
En este caso, debería informarse del 
asunto y mandar al cadí-koda bu In-
forme y la sentencia, así como a los 
querellantes. 
Si de la Información resultase que 
había sido parcial, después del es-
tudio correspondiente por parcial, 
después del estudio correspondiente 
por parte del cadí-koda. sería castiga-
do el cadí correspondiente con amo-
nestación, multa y cesantía. La ce-
santía debe llevar aparejado su en-
carcelamiento, según la Importancia 
del asunto que se ha tramlitado y la 
falta cometida. 
La sentencia de un cadí no podrá 
ser revocada sino por el cadí-koda, 
a quien deberá dirigirse después 
de firmada por el cadí y los adules. 
La legalización de estas senten-
cias deberá estar a cargo del Jefe 
de la "Sección de Justicia" de la 
Oficina Central. 
SI interviniera en el litigio perso-
nal español o europeo y moro, la que-
rella debería presentarse ante el 
Juez de la cábila o ciudad en que re-
diese el demandado. 
En las cuestiones crimínales, debe 
entender el cadí de la cábila, aseso-
rado por el Jefe de la "mía" y por 
los cadíes. 
Si las cuestiones a resolver perte-
necen a diferentes cábilas, el asunto 
debe pasar al representante del Jali-
fa en la Zona, asistiendo los caídos 
de las cábilas Interesadas. 
Las sanciones deberán ser comu-
nicadas por el cadí al caíd de la cá-
bila. Intervenido por el Jefe de la 
mía" de dicha cábila. 
Cuando en alguna de las partes 
figure interesado el caíd. la resolu-
ción compete al cadí-koda. 
Estas podrían ser. en mí opinión, 
las bases para organizar en el Rif la 
Administración de Justicia. 
Maimón MOHATAR, 
"SI la situación de la Hacienda del 
Estado dista mucho de ser brillante 
y precisa un gran esfuerzo tributa-
rio para ponerla en normalidad la 
opinión pública se muestra dispues-
ta a realizar el esfuerzo, y de ello 
son pruebas patentes algunos datos ! 
que es conveniente que el público ¡ 
conozca. 
Al vencer e 1 día 4 del corriente 
los 1.350 millones de pesetas en | 
obligaciones a tres meses, sólo 45 , 
millones acudieron al reembolso, y 
más de 767 millones optaron por el 
canje en obligaciones a dos años. 
En virtud de esta operación, la Te- , 
sorerla española queda en la siguien 
te situación: Obligaciones a tres me-j 
ses (título que por su naturaleza no; 
ofrece peligro alguno de que acuda' 
en cantidad apreciable el reembol-1 
so). 544 millones. Obligaciones a seis | 
meses: quedan en circulación 296 
millones, como único resto de los! 
1.350 millones que vencieron en lo . i 
de Enero. Obligaciones a dos años, ' 
1.737 millones. La preferencia del 
público por las obligaciones a dos 
ANUNCIO DE V A DI A 
Ihe Kimbo 
De acuerdo con la presente situación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la reducción 
de ios precios en todos los tipos de Calzado Patente KIMBO, 
para Caballeros y Niños. La reducción es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, los que conocen el Calzado 
Patente KIMBO 
T H E KIMBO SHOE CO., Boston, Mass 
U M I C A A G E N C I A E N C U B A 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E C A M P O A M O R . T E L E F . A-2989 
¿ L E D A 
F I E B R E 
Í L ^ 0 1 1 ! ^ e8lUnj r9,C*Ulció? ^ ^ é!XÍto.cn c l a t a m i e n t o d* la Grippc. Tos, Catarte B r o n q t ó . Tuberculosis pulmonar. U -
Yingibs, y tódos los desordenes del aparato respiratorio. Se vende en todas las Bóricas de Cuba. 
D R . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
OIAKiO í ) t LA WARÍIVA Marzo 10 de 1922. 
F T T T T e r a s 
DEL DIA 
J* fiesta de Santa Teresa. 
tina solemnidad. 
Celébrase esta noche en los salones 
Centro Gallego con arreglo al 
fgrama que doy a conocer en la 
la inmediata. 
labio también en la página siguien 
íde la nueva temporada del teatro 
|rtí. 
5e Inaugura hoy. 
)n día de moda. 
3s de moda igualmente el espectá-
\o que ofrecen taráe y n©che tan-
Rlalto y Trianón como el Cine 
)tuno. 
Sigue en este áltimo atrayendo pú-
|co y cosechando aplausos la su-
stiva Sagra del Río. 
lUnica en su género. 
Ine es todo espiritualidad. 
la de moda también, conforme 
j nuevo plan de la actual tempora-
L la función de la noche en el Prin-
7al de la Comedia. 
>e pondrá en escena Lluvia de hi-
le, obra muy graciosa ,muy diver-
ía. 
A propósito del coSseo de la calle 
!de Animas diré que mañana, en la 
tanda elegante de la tarde se •'epre-
sentará En cuerpo y alma, comedia 
de Linares Rivas,. finaíizando el es-
pectáculo con recitaciones de poesías 
por Ernesto Vilches e Irene López 
, Heredia. 
De la Iris. 
La triunfadora Iris. 
Sigue en el cartel Nancy, la linda 
opereta, a la que se considera como 
el éxito más grande y más completo 
de la temporada del Nacional. 
En Payret dará una nueva repre-
sentación de Fantomas la Compa-
ñía de Caralt. 
Obra emocionante. 
De un interés extraordinario. 
Campoamor dará nuevas exhibicio-
nes de La Sensación de París en sus 
turnos de preferencia. 
Día de carteras. 
Partidos en el Jal Alai. 
Y palistas y remontistas ofrecien-
do su segundto juego de la temporada 
on el Nuevo Frontón. 
Nada más. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M l l e . C U M O N T 
P R A D O 9 6 
A c & b a m o s d e r e c i b i r u n a ¿ r a n r e m e s a 
d e n u e s t r o s f a m o s o s 
C O R S E S C I N T U R A S 
[ | e n d i s t i n t a s f o r m a s y c o l o r e s , c o n b a l l e n a s 
l e g í t i m a s , a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
IRUPACIOX ARTISTICA GALLE-
. .GA. 
|La velada artística musical la cele-
irá esta Sociedad-el dia 11 del co-
lente en el local Social Obispo 16 
toa. 
GRANDIOSO ESTRENO DE LA 
NUEVA ESPAÑA 
lEn la standas de cinco y cuarto, 
íte y media y nueve y media del 
fatro Capitolio, se estrenará hoy 
grandiosa película, "La Nueva Es-
|ña", una maravillosa exposición 
láfica de todo lo moderno que se ha 
jado eu la vieja y gloriosa nación 
)añola en estos últimos tiempos.' 
|A1 estreno de ese portentoso docu-
mto de propaganda española, asis-
[án el Exmo. Sr. Ministros de S. M. 
Itólica en Cuba, el Sr. Cónsul Gene 
de España, el Agente Comercial 
| l Gobierno y los presidentes de las 
ñedades españolas y casinos redica-
|s en la República. 
[Para conmemorar el estreno, San-
y Artigas han organizado brillan 
festejos que tendrán efecto en el 
de hoy, en los alrededores del Tea 
Capitolio. . Habrá iluminaciones, 
¡balgatas, fuegos artificiales concur 
de bailes, conciertos musicales, 
etc. ] 
La película "La Nueva España" 
juirá proyectándose en los mismos 
Irnos que el dia del estreno, los diaa 
I, 11 y 12. 
El acontecimiento, artístico-so-
il de hoy en el Capitolio debe «er 
|jeto de la atención de los españo-
5, por lo que ello significa para el 
icepto y la gloriosa reputación de 
ppaña. 
INION CASTELLANA DE CUBA ; 
|Esta sociedad celebrará el próxi-
sábado 11 en los salones del Casi-
Español de Columbia, un gran baí 
Ide isfraz, a beneficio de sus asicia-
|s, habiéndose combinado un esco-
lo programa bailable en el cual 
ly varios estrenos. 
[Los salones han sido debidamente 
lomados habiendo ga-an entusiasmo 
Ira el mismo por lo que es de espe-
|r un gran éxito. 
ÍoCIEDAD MONTAÑESA Dfi BE 
NEFICENCIA. 
iGratas son las impresiones que ha 
[usado entre los montañeses el Ban-
Jete quetendrá lugar el dia 19 del 
Irriente, juzgando que en el poco 
Wpo que lleva funcionando la Co-
Isión encargada de organizar dicho 
jinquete y la que está llevando lau 
Is de felicitación, por sus muchas so-
litudes de numerosas personas que 
jsean asistir a rendir homenaje a los 
2ios fundadores y conmemorar su 
liversario. 
|Las personas que no hayan podido 
Inseguir la correspondiente tarjeta, 
}eden hacerlo a la Dirección de la 
Dntaña—Mercaderes 22 y a los se-
|res siguientes: Santiago Calle 
suiar 120. Francisco García de los 
los Calzada del Monte 322. Lorenzo 
íjares en Bernaza 29 y Carlos Pa-
[eco en la Administración de la Pla-
del Polvorín. 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
¡Para activar los trabajos que se es 
llevando a cabo para la dquisi 
5n de la bandera que esta sociedad 
lordó regalar a los Lejlonarios que 
yy se están batiendo en Marruecos, 
ta entidad celebrará Junta directiva 
ftraordinaria el Viernes 10 del co 
lente, a las 8 y media de la noche, 
r̂ lo tanto se encarece la más pun 
i l asistencia a todos los miembros 
la Directiva. 
|En esta junta se darán a conocer 
trabajos llevados a cabo por la 
|misión que se entiende con la con 
cción de la Bandera. 
|Se tratarán asimismo asuntos reía 
clonados con el gran festival que* se 
ha de celebrar el próximo mes de 
Abril, con el fin que ya hemos venido 
anunciando. 
El festival que se ha de celebrar 
en el próximo mes; ha de constituir 
un verdadero acontecimiento por tra 
tarse de algo nuevo, y relacionado con 
nuestros hermanos, parientes, fami 
liares, y amigos, con decir que un solo 
Español no ha de faltar a esta fiesta 
está dicho todo. 
H E R A L D O S D E L V E R A N O Y D E L A M O D A 
O R G A N D I suizo, bordado, metro y medio de ancho, de 
fondo blanco y color entero, gran variación 
de estilos y colores, a precios populares. 
O R G A N D I suizo, liso, metro y medio de ancho, en sesen-
ta colores distintos, todos dentro de la más 
rigurosa moda. 
un extenso surtido de colores sólidos garan-
tizados. 
F I N D E ^ I G ü Q 
G A R C I A w e ^ I e ^ T O W C^. c/? R A F A y R. M . QE L A B R A 
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noció esa "realea", ese prestigio de 
que se vanaglorian Inconscientemen-
te los niños a quienes adoran los su-
yos; pero sin embargo, como no era 
definitiva aquella su permanneia, la 
tía y los abuelos de ocasión culti-
vaban en aquel cariño el recuerdo de 
bu madre, también circunstancial, 
que se encontraba en Bruselas, y del 
padre, en el frente. Susanita escu-
chaba todo esto y le parecía algo ma-
ravilloso e interesantísimo. Y a pe-
sar de aviones y zepelines, sus días 
transcurrían placenteros. 
• • • 
Pero las cosas no se arreglaron 
Itan bien para todos los que vivían a 
su alrededor. Aparte los sobresaltos, 
las angustias, las amarguras de estar 
privados de noticias, en la casa es-
caseaban recursos económicos. Vino 
como consecuencia de todo esto la 
falta de salud. Poco a poco la abue-
la fuése demacrando, se puso muy 
pálida. . . ; no volvió a salir de ca-
sa, abatida por una enfermedad gra-
ve y desconocida. 
Susanita jugaba, aunque moderase 
mucho sus movimientos... No obs-
tante, vivía alegre y atendida en 
aquella casa que encerraba para los 
demás un mundo de desolación. . . 
Una noche Susanita oyó sollo-
zos. . . Algunos amigos y personas de 
la familia lloraban y rezaban ante 
un féretro cubierto de paños ne-
gros. . . La pobre huérfana acababa 
de perder a su madre... la terce-
ra. . . 
Continuó en sus Juegos. Su tía la 
mandó que jugase para no llenar de 
duelo su corazón niño. Es menester 
que los niños no se vean abatidos por 
el dolor; así podrán ser ú t i les . . . Di-
rigida por su tía, supo ayudar a los 
quehaceres de la casa; aprendió las 
letras, hizo palotes, comenzó a dibu-
jar y cosió como una mujercita en 
seguida. El padre y la hija afronta-
ban la vida con valor, a niña se sen-
taba en la mesa entre los dos. Y la 
pobrocita charlaba por los codos pa-
ra el mar el silencio que reinaba y pa 
ra dar desahogo a su alma de pa-
jarito. En la casa se esperaba y se 
A N O XC 
Repare sus Fuerzas con 
V i n o T ó n i c o B o u r g e t 
En toda familia es indispensable 
un reconstituyente. Un tónico que 
lleve a un organismo desgastado, 
elementos vivificadores, fortalc-
cientes. 
Vino Tónico Bourget, pro: 
ducto suizo, es inmejorable para 
ello. Abre el apetito, hace engor. 
dar. Su fórmula daría fama a su 
autor, si no la tuviera. 
Un excelente vino, una buena 
ponderación de amargos (genciana 
y naranja) y lacto fosfato de cal, 
son sus componentes principales. 
Para personas que no pueden 
tomar alcohol, hay el Tónico Gra. 
nulado Bourget, con los mismos 
componentes, pero en forma sólida. 
Farmacias, droguerías y su de-
pósito Reina 59. Habana, venden 
Vino y Granulado Bouroet. Al 
interior se manda al recibo de $2.60 
el vino (frasco de medio litro) y 
$1.85 el granulada 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadla, Reina 
59. Habana. 
' ttpecUlites Dr. U Botrfet. S. K. Unaiim. Sti» 
TfTfTTTTTTTTffTTfTTTTTTTTTTfTTTD 
temía la llegada de las horas. Se 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
La Junta Directiva se celebrará el 
dia 10 de Marzo a las "ocho de la no-
che en el C. G. Rogando la puntual 
asistencia. 
Orden del día: Varios asuntos. 
CENTRO VALENCIANO 
Esta sociedad celebrará el próximo 
domingo dia 12, un baile social con 
Concurso de Feos (humorístico), en 
el que se otorgará un premio. 
Por nuestra parte sabemos que la 
^Comisión está empeñada en quedar 
airosa, y así lo asegura uno de la jun 
ta. pues nos dijo que un señor muy 
querido (Te la Institución había ele-
gido a unos entusiastas vocales, y 
de buena calidad, hablo de sus valles 
y si no recordamos mal, creemos que 
¡ decía uno, de Rúiloba, uno de Iguña, 
vino de Pas, uno de Liebana, y el úl-
timo creo que de la tierra del queso, 
será Reinosa conque seguro que los 
fundaífores estarán de plácemes. Ya 
diremos más cuando tengamos un 
j momento pasado mañana. 
I L A H I J A A D O P T I V A 
Cuento 
Se la llamaba Susanita. Cuando 
nació, en Bruselas, su padre, inge-
niero belga, acababa de morir, y su 
madre se hallaba en tan grave esta-
do, que no vivió sino el tiempo nece-
sario para dar un beso a su hija. Su 
sanita quedó sola en el mundo. Un 
ingeniero francés prohijó a la huér-
fana. El Ingeniero tenía cuarenta 
años, llevaba diez casado, y no te-
'niendo esperanza de sucesión llevó a 
"JOVENES DE CAMPOAMOR" 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
El baile se celebrará esta Socie-
dad", en el local social, Compostela 
106. el día 11 de marzo de 1922 a 
la& 9 y media de la noche. 
Nota.—Esta invitación es riguro-
samente FAMII^lXR. Todo'caballero 
que se presente con ella y no venga 
acompañado de señoras, será recha-
zado en la puerta de entrada. 
CENTRE CATALA 
Me invita para el baile de Carna-
val, que el domingo día 12 del pre-
sente se celbrará a las 9 p. m. en los 




El próximo domingo día 12 del 
actual, tendrá efecto el tercer Bai-
le de Carnaval, el cual se titula 
"Baile de Confetti" y por el que rei-
na gran entusiasmo entre los aso-
ciados, habiendo despertado gran in 
terés dicha fiesta, debido a su ori-
ginalidad. 
Tengo noticias de que concurrirán 
a este Baile varias comparsas que 
vienen dispuestas a tomar parte en 
la gran batalla de Confetti que ten-
drá efecto. 
" L A P R I N C E S A " 
C o m p o s t e l a y J e s ú s M á r í a 
Háganos una visita para que vea nuestra liquidación de telas de 
seda propias para hacer vistosos disfraces para el Carnaval. Raso de 
todos colores a peso y uno veinte. 
SEDA ESPEJO, lisa y labrada, a . . . . 51.98 
CHARMEJUSE de todos colores, a . . , ,,1.95 
CHARMBUSB de todos colores, francés a , . . » l -75 
MUSELINA, de todos colores a , ,,1.50 
TAFETANES, colores cuadros, tornasol, a ... . . ,,1.60 
CREPE CANTON, del más fino, satinado, a . ,,3.25 
CREPE DE CHINA, a -i . . .. . ,,1.30 
EMERINOS de lana, todos colores, de $1.25 a . . . . . . . ,,2.00 
JERGAS de lana, vara y media ancho, $2.00 y 3.00 
PAÑO SEDAN, 2 varas de ancho, negro y Prusia, a . . . ,,4.00 
TERCIOPELOS, muchos tipos, a 0.90 
ESCOCESA de lana, a .0.20 
OTOMANO, liso y cuadros, a 
MEDIAS DE SEDA a 50 centavos, y todo por el estilo. 
, Susanita a su casa para prodigarla 
él y su esposa todo el cariño reser-
vado al hijo esperado en balde. La 
huérfana vivió feliz así tres años. 
Después, vino la guerra, 
j Cuando se supo en Bruselas la no-
ticia de la violación de la neutrali-
dad por Alemania, el ingeniero fran-
c é s se Incorporaba ya a su destino 
de oficial. Tras una breve despedida 
se separaron los esposos. Ella fué a 
París para dejar en lugar seguro a 
la niña adoptada, y una vez hecho 
ésto, regresó a Bruselas, pues que-
ría seguir en esta capital para vigi-
jlar y salvaguardar, si era posible, su 
casa amenazada por el enemigo. 
En los primeros días de agosto de 
1914, Susanita partió para un nue-
vo y lejano alojamiento. Pasó de ma-
nos de su madre... adoptiva a las 
de su abuela adoptiva también. Y 
al mismo tiempo conoció a un abuelo 
y a una tía joven. 
A pesar del trasplante no se sor-
prendió. Vivió activa y vigorosa, me-
dio ardilla y medio pájaro. Como era 
mimosa, animada y cariñosa y como 
los que la rodeaban eran buenos, co-
rezaba por la abuela muerta, por la 
mamá de Bruselas, por papá, que lu-
chaban en el frente.. . Y pasó un 
mes, dos, t res . . . , y vino un día la 
terrible noticia: el padre adoptivo de 
Susanita acababa de morir de un ba-
lazo. 
• • • 
La madre, muerta; el hijo, tam-
bién; en torno a la esposa, un país 
invadido y un misterio indescifrable. 
El abuelo y la hija quedaban solos 
frente a tantas penas. 
¿Solos? No. Cerca de ellos estaba el 
consuelo, el cariño y la alegría con-
tenidos en una linda personlta de 
ciento cuatro centímetros de altura 
y que no había cumplido aún siete 
años. 
Alguna vez, distraídos un instante 
en sus cuidades y en sus asuntos, 
no se mostraban muy solícitos a aten 
der a Susanita, al pobre pajarito so-
bre el cual se había ensañado el des-
tino, pues además de haber perdido 
a su padre y a su madre, su padre 
i adoptivo no existía ya. ¡Pobrecita, 
no tenía a nadie! 
—Nos tiene a nosotros—respon-
dían padre e hija. 
Ella los tiene; ellos la tienen a 
ella, Y así la ternura' se aplicó» mu-
tuamente y la utilidad también fué 
mutua. A aquel hombre que había 
perdido a su mujer y a su hijo en la 
cruel tragedia; a aquella esbelta 
muchacha tanto se le asemejaba, que 
no la abandonaría nunca; les falta-
ba, por muerte de los seres queridos, I 
ese nexo de amor, ese eje de la vida 
formado por afecciones puras que 
nos invita a estar alegres, a pesar de i 
todos los disgustos. Ese necesario ! 
punto de apoyo será en adelante en 
(Mta casa esa cabecita Infantil, ese i 
pajarillo que la tempestad hace vo-
lar de sitio en sitio hasta que se que- ! 
da en r n nido estable y cariñoso. Por 
ella conocieron aún la risa, las can-
ciones, los besos, todo el ritmo de 
1 la alegría humana del que están d». 
¡ samparadas las casas en que no hajr 
j niños. 
Susanita creció. Les hibo desviar 
un poco su pensamiento del pasado 
y los invitió a pensar en el mañana. 
Les obligó a que conservaran el pía-
cer de lo inesperado en el porvenir; 
cultivó, en el jardín marchito de bu 
corazón, la f Iror siempre linda, les dis 
trajo de sus pesares; sus manos con-
tenían el bálsamo divino de las cari-
cías. Son felices. 
. . . Porque no duran las sombras 
eternamente, no será duradero el do-
lor en la casa donde cante y ría la 
alegría de un niño. 
BERTHIE. 
P r e c i o s o s M o d e i o s 
de 
S O M B R E R O S 
Para Primavera jr Verano». 
' E l D e s e o ' 
Pevida y Menéndei 
GALIANO 33.—TELF. A-9506 ' 
J C N V I 0 a todo e l 
^ que l o s o l i c i t e . 
EL 
CASINO ESPAÑOL DE 
GUANABACOA 
El "Baile de Trajes" se celebrará 
en los saines de esta Sociedad el día 





F i n c a M u l g o b a 
- i f i a g o d e l a s V e g a s 
S u c u r s a l 
g u a c a t e 0 8 - H a b a n a 
SOCIEDAD MONTAññESA DE 
BENEFICENCIA 
Decíamos en nuestra crónica ante-
rior, que los montañeses jamás de-
jan en mal lugar a sus conterráneos, 
y verdad es, nobleza obliga; pues he-
mos visto el entusiasmo y nos han 
contado que el gran Lavin, alias el 
picador; días pasados se encontró en 
la Lonja con el inmortal Calle y le 
hace la siguiente pregunta:—oye Pi-
cador, ¿qué llevas en el bolsillo de tu 
saco que vas con miedo a ventTerle 
jamones a los chicos de la Lonja? 
| i que llevo! no lo digas a nadie, por-
! que van a figurarse que le estoy ha-
ciendo la competencia al Pitero de 
Trambasmestras, pues es el Pito, que 
he de tocar para hacer la llamada a 
todos los Montañeses, para que el 
día diez y nueve, no falten al gran 
banquete que nos dedican a los más 
jóvenes de la benemérita institución, 
¿qué día es ese hombre? como, ese 
dia es el (Tía de los Pepinos, allí verás 
a nuestro presidente, ya sabes que se 
Pama Pepe como tú, que no tendrá 
Sidra del Gaitero, pero sí le van a 
convidar con espumoso de Moet Chan 
don, y si como dicen por ahí. habla 
Paco Basca Marsella y un pichón que 
es de un pueblo llamado Solórzano, 
creo que ha de ser bien poca cosa ese 
espumoso, llámase Moet de la Viu-
da; bien bombe, bien, ya hablaremos 
otro día, estoy contento dte saber el 
, contrabando del Pito, que te diviertas 
y recomiendes a los chicos de la co-
misión, que cumplan como ellos sa-
ben hacerlo, no tengas cuidado, y no 
faltes acuérdate la Gran Terraza del 
Hotel Plaza. 
DR. ENRIQUE C A S T E L S 
Uo la Sociedad Francesa de Dermatología 
y de SlflUografla 
Especialista en las enfermedades 
de la piel y sifilíticas 
ConsnltaB DB 10 A 13 Y DE 2 A 4 p m. 
PBADO 87. HABAKA 
C 567 IND. 17 e. i 
ASOMBROSA LIQUIDACION DE PERFUMERIA 
ESENCIA ROSA DE FRANCIA, a ?3.15 
QUELQUES FLEURS, a , . . . . 3.15 
MAGESTIC, a 3.15 
MIS DELICIAS, a i ,,3.15 
MEN BORDAU, a 3.40 
LOCION ROSA DE FRANCIA, a ., 2.80 
QUELQUES FLEURS, a 2.80 
IDEAL, a ,,2.40 
ROYAL HOUBIGANT, a 2.25 
PREMIER DE MAYO, a ,,2.25 
LA AFAMADA PERFUMERIA MARCA PEELE, SE LIQUIDA POR 
LA MITAD DE SU VALOR EN 
L A . P R I N C E S A 
C o m p o s t e l a y T e s ü s M a r í a . T e l é f o n o A - 1 3 2 6 . 
P ld-10 
¿ H A V I S T O U S T E D 
N u e s t r o N u e v o m o d e l o d e S m o k i n g ? 
Esto modelo ha sido acogido por los Jóvenes de nues-
tro "gran mundo" con un entusiasmo sorprendente. 
Sns líneas y estilo han cautivado a cuantos lo han visto. 
¿Será usted una victima también? 
C A M I S A S D E S E D A 
Hemos recibido un embarque nuevo de camisas de cre-
pé de la China en una colección de dibujos nuevos. 
Cada camisa tiene su cuello de la 
misma seda. Se les ha puesto un 
precio para venderlas pronto. 
B E I R K O W I T Z . ^ C M A R L E a 
PRESl DENTE. 
© . R A F A E L 22,E5Q a, AIÍI5TA0 TELA-575"4- HABANA 
C A T A L O G O 
DE MI CASA 
que comprende 
102 A R T I C U L O S 
de pos i t iva u t i l i d a d 
en el h o g a r » 
v a o i A 
R E I N A 5 9 
Continuamos liquidando som-
breros muy finos a $3.48 
T T T T T t T V X X X X X I I I I I X I I I I I X I 
o o o o o o o o o o o o o o a f l 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en 0 
$ cualquier población de la O 
D República. O 
TTIHX»T»ZttXXX»TTTTTTTTTT 
¿ S e C o n s e r v a n s u s 
D i e n t e s L i m p i o s ? 
Use la pasta dentífrica que lim-
pia a la vez que blanquea. Use 
la pasta dentífrica que blanquea 
porque limpia, 
Z o d e n t a d e I n g r a m 
es blanca, pura, antiséptica y com-
pletamente libre de sustancias areno-
sas o ásperas que dañan el esmalte. 
Tiene sabor agradable. Usela para 
conservar sus dientes limpios y sa-
ludables sin lastimarlos. De a sus 
dientes las ventajas de 
ZODENTA. Cómprela 
en cualquier farmacia 
o pídala por correo, 
remitiendo 50 cts., 
a sus representan-
en Cuba: 
ESPINO & Co. 
(Farmacia) 
Zu lue ta 36*4 
H A B A N A 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S Y O B -
J E T O S D E A R T E 
SOLO POR 30 DIAS 
ANTES DE PRACTICAR NUESTRO BALANCE 
PULSERAS, oro, platino y brillantea-. . . de $37.00 a $5.000 
PRENDEDORES, oro platino y brillantes. de $30.00 a ,,3.000 
SORTIJAS, oro, platino, y brillantes. . . de ,,25.00 a ,,5.000 
PENDANTIFS, oro platino, y brillantes. . de ,,40.00 a „4í500 
ARETES de fantasía, brillantes y solitarios de ,,15.00 a ,,8.000 
Relojes pulsera, de oro y platino, cinta seda de ,,18.00 a ,,1.000 
CHANDE Y VARIADO SURTIDO DE OBJETOS DE ARTE, 
PARA REGALOS 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. UNA VISITA CONVENCERA 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL número 1 (entre Constuado e Industria) Tel. A-3808 
C 1888 alt. 9d-4 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S CLASES 
" L A I S A B E L Í T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú j de altea y de goma. De venta en Sarr i , 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
C 2024 ld-10 
Para Encujes, í u . e s y Adornos 
" L a E l e g a n t e " 
Avenida de Italia, 64 
Se hace a r o r d e ó n p l í s se y f e s t ó n 
A N N Ü N Z I A T A 
La novela más interesante y de más renombre de la insigne escritora. 
M . M A R Y A N 
Acaba de recibir nueva remesa la Librería "Cervantes." 
O t r a s obras de M . M a r y a n . 
ILUSIONES.—Novela 1 tomo rústica . . . . . . . . . , . . ,., 
FLOR DE BRETAÑA.—Novela. 2 tomos rústica 
MIENTRAS FLOREZCAN LOS ROSALES. Novela. 1 tomo rústica . 
LOS CAMINOS DE LA VIDA.—Novela . tomo rústica 
MARC1A DE LAUBLY. Novela 1 tomo rústica 
POR DISTINTA SENDA. Novela. 1 tomo rústica . . . . . . . . . . . . . . . 
LA ROSA AZUL. Novela. 1 tomo rústica I 









L i b r e r í a " C e r v a n t e s " d e R i c a r d o V e l o s o 
Gaiiano 62 (Esquina a Nepfuno - Apartado Í Í Í 5 . 
Teléfono A.4955. Habana. 
Pida Vd. el Catálogo de Novelas para Señoras. 
2013 8d-ll I t 11 
I 
A í í O XC DIARIO DE LA MARINA 
— TU 
Marzo 10 de 192Z. f a g o t a s a n 
H A B A N E R A S 
EN HONOR DE SANTA TERESA 
cia en una disertación con un bello 
tema. 
Es éste: 
—Santa Teresa y la mujer. 
Las recitaciones de poesías están 
V e n t a " a n í e - v e r a n o " 
CAMISAS FINAS A $3.45 
Una velada hoy. | 
Solemne, interesantísima. 
Precursora de las fiestas del ter-
cer centenario de la canonización de 
Kanta Teresa de Jesús. 
Ha sido organizada por el Comí- a cargo de Guillermo Sureda y (jus-
té de Damas que preside la Condesa tavo Sánchez Galarraga. 
de Buena Vista con las señoras Her- En la parte de concierto, bajo la 
minia Saladrigas de Montero e Isa- dirección del profesor Enrique Mas-, 
bel Pulido de Bustamanto. riera, se suceden selectos y variados 
Se celebrará a las ocho y media de números, t \ 
la noche en el palacio del Centro Uno de ellos, por Angelita de la i 
Gallego. i Torre« Q116 cantará una romanza de 
Selecto el programa. i Aida acompañada al piano de su pro- : 
De gran variedad. i fesor, la Condesa de Lewenhaupt. 1 
Uno de bus números se dedica a1 Digno es también de mención el 
dar lectura de los temas que contie- coro Da Caridad, de Rossini, por las 
nen los trabajos presentados para el alumnas del Conservatorio Masriera 
certamen literario que ha de llevar- y Jóvenes de Asociaciones Carmell-i 
ee a cabo este año en honor y glo-, tanas, 
ría de Santa Teresa de Jesús. I Tocará Valls. 
Habrá discursos, recitaciones de | Joven y notable violinista, 
noesías y una parte de concierto para Y presta su concurso en la parte 
musical la Banda de la Marina de 
Guerra. 
El Reverendo Padre José Vicente, 
Prior del Convento de San Felipe, 
hará el resumen de la velada. 
Después, como término definitivo 
de la fiesta, el Himno a Santa Teresa 
Himno coral. 
Cardenal acerca de Santa Teresa y Conviene advertir que pueden con- j^j tabl^ I y^j- interés por cuanto^ deseen 
bu siglo. currir todos cuantos lo deseen sin ^ * , . I i ..' i r i i 
Y el doctor Rafael María Angulo, requisito alguno. modo que estas camisas se|usar el articulo tino, elegante, de 
consumiendo el tercer turno de los i No se exige invitación. conservan en su prístino color to- i novedad y lucimiento a precios 
discursos, hará gala de su elocuen- Ni etiqueta. 
EL TENOR MARTENELU 
Gratas nuevas. , Créanlo ustedes. 
colmo de atractivos. 
Tres los discursos. 
Primero el de Montero. 
El ilustre Secretarlo de Estado di 
gertará sobre Santa Teresa y la Mis 
tica. 
Hablará después el doctor Teodoro 
Camisas de vichy inglés. 
De clase superior. 
Concienzudamente hechas. 
El cuello del mismo materia 
No destiñen. 
Lo aseguramos con la convic 
Todos, sin excepción, pueden 
presentarse como lo más fino, mo-
derno y elegante en camisas de ca-
ballero. 
Estamos, pues, persuadidos de 
que esta venta "ante-verano" de 
ción que nos da la prueba indú- camisas será acogida con el ma 
do el tiempo que duren. cuya economía estriba en una con-
La clase de la tela—un vichy ¡ siderable duración de la prenda. 
Relacionadas con Martinelli. 
ingles muy bueno—garantiza una 
Como que solo costará a los abo- Aw7ic\c\r\ fnnrmp 
Apenas difundida m noticia de que nados la iuneta, por concierto, la su- uu^CIon enorme. ^ ^ 
el gran tenor vendría para ofrecer ma de 5 pesos. i l a n larga duración hace que es-
^ r o T a ^ f p ^ Glovanni Martinelli está cantando tas camisas resulten excepcional-^ 
Sformarse de las condiciones del 
«honn con los distinguidos jóvenes óP^as de prueba, como Ei-nani, 1^0- _ _ . - i 1 n_ . 
siempre en flamante estado. 
Iniciada hoy, viernes, esta venta 
ante-verano" terminará el jue-
ab o
Edwin T. Tolón y Gustavo Sterling. 
Acerca del particular estoy auto-, A „„„„ , „„1 _ 1. repetidos triunfos Geraldine Farrar . 0 t r rizado para hacer publico que hasta „ ^ T nos ^ enormidad y que no $3.45. 
el 15 del corriente no quedará abier 
to el abono. 
Se indicará antes el lugar, sus ba-
ses y los precios acordados. 
Módicos estos últimos. 
ED ULTIMO COMPROMISO 
vador, Aida, Camen y también Za- en una camisa así, sabemos que i De modo que ya el viernes no 
zá, compartiendo los honores de sus adquirimos una pren(ja buena, que' se venderán al precio único de 
ítldos trni 
y De Luca 
El egregio sucesor de Caruso se se destiñe como las camisas bara-
está ganando por momentos las sim- tas (baratas en apariencia; en la 
patías del gran público neoyorkino. r 1 j 1 1 
Va de éxito en éxito. realidad, muy caras, aparte de lu-
cir mal, como todo lo inferior) . 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
A L INTERIOR 
Un plazo existía. 
Que quedó ya abreviado. 
Habíase hecho público en las cró-
nicas que para el día 11 del actual 
quedaría sancionado oficialmente un 
compromiso. 
No se ha querido esperar por par-
te de los interesados a que llegase 
«sa fecha. 
¿Para qué? 
Lo que faltaba, que era una auto-
rización solicitada al extranjero, es-
tá ya obtenido. 
geniero y arquitecto José Martínez 
Ortiz, la mano de la señorita Nena 
Pruna. 
A nuestros clientes del interior 
debemos concederles un plazo adi-
Todas las camisas que ofrece-1 cional en atención a que reciben 
mos en esta venta "ante-verano" i la prensa de la Habana con demo-
m a S t m e ^ m l f ™ I r T a ^ « ¡a excelencia de la clase.!ra V ^ con retraso este amm-
ta noticia. la novedad y el buen gusto de ció. 
Vaya mi felicitación al joven Mar- jos col j t i l p j t t e| £() des-
tínez Ortiz y recíbala también su ele- „ , , , ^"«-"v/o. , , 1 * j 




Linda señorita. —pálido y marino—, mora-
Y tan buena como linda. , i r V i 
Es la hija del muy estimado doc- das, negras, rosadas, tresa. lila 
tor Manuel Pruna Latté, conocido Fondo crudo con listas 
Llegó un cable del doctor Rafael I notario de esta capital, y su esposa, j - r 
irtínez Ortiz, nuestro Plenipotencia la distinguida dama Carmelina Blan- llta Y rrcsa* 
co, amigos los dos de mi mejor afee- ¡ Fondo lila, azul O gris, con lis-
tas en colores formando las com-
¡binaciones más exquisitas. 
Ma
rio en París, otorgando su representa-
ai señor José A. Franca, a fin de 
que pidiese para su hijo, el joven in-
bamos del interior de la Repúbli-
ca. 
to. 
A los que también felicito. 
EN LA. NUEVA TEMPORADA 
bujo son de fondo blanco con lis-} Procede éste de los afamados talle I res de Tarazona en Nueva York. 
Acacia Guerra, la hermosa tiple tas en los indicados colores. 
Tenemos tallas desde 13 hasta 
a disfrutar durante la nueva tempo-
rada de Martí. 
Operetas. 
Y zarzuelas y revistas. 
De los tres géneros, en produc- ( 
cienes vanadas y escogidas, vamos Fantasías ante ^sXxo público. 
Otra artista, bella y gentilísima, la 
tiple cómica María Severini, vuelve 
Son empresarios un aplaudido ^u- nuevo a la escena habanera con 
tor, Carlos Primelles, y el joven maes dich|i- revista, 
tro Lecuona, habiéndose designado Hará su debut una bailarina, 
para la,dirección escénica al viejo Es cubana, 
y buen amigo Miguel Gutiérrez, de Discípula muy aventajada, según' S11510* 
probada competencia para el desem- se dic^ ¿ei dancer y maestro polaco i ^ 
peño del cargo. Sacha Goudine. 
Con el estreno de Diabluras y Fan- Precederá a la nueva revista La fiado a Inglaterra y pueden hacer us 
tasías se inaugura en la noche de hoy fiesta de San Antón en el programa tedes las preguntas que deseen' 
A l hacer el pedido basta indi-
car el número del cuello y los co-
lores que se prefieren. 
A l importe debe agregarse 40 
centavos siendo el pedido desde 
Las camisas que presenta el d i - i una hasta tres camisas; y siendo 
1 7 pulgadas de cuello. 
Podemos afirmar que no hay un 
¡solo estilo que no sea del mejor 
de seis camisas, 60 centavos. 
EL DIA 15 
Es el d í a señalado para inaugurar la temporada de verano en nuestro Departamento de 
Confecciones. Estamos retirando de la Aduana la primera remesa de vestidos franceses que pondre-
mos a la venta el próximo miércoles. Estos modelos han sido seleccionados en las casas de Par ís 
que gozan de más justa fama por la originalidad y gracia de sus creaciones. ¿Y los precios? Este 
año serán más baratos que nunca. Bástenos anticiparles que tendremos vestidos franceses desde 
$ 11.00. Por este dato pueden juzgar lo conveniente que será para ustedes comprar sus toilettes de 
verano en LA CASA GRANDE. 
PARA VERANO 
Empezamos a recibir art ículos para la temporada estival. Ayer llegaron holanes clarín fran-
ceses estampados. Gran variedad de dibujos muy nuevos. Y también warandoles de hilo para vestidos 
en los colores siguientes: blanco, rosa, cielo, fresa, crudo, gris, pastel, malva, marino y negro. 
A I g CENTAVOS VARA 
En una mesa en el centro de la tienda pueden ver un extenso surtido de olancinas inglesas, 
a 15 centavos la vara. Esta tela de apresto muy suave y de colores firmes es muy propia para con-
feccionar batas o vestidos para andar por casa. Todos los dibujos son sobre fondo blanco, flores 
pequeñas , óvalos, etc. Hay más de cien "pmt218" diferentes. 
C I N T A S , L A Z O S Y LUCES 
Dos extremos opuestos en una pá-
gina del DIARIO ocasionaron un día 
una tentación de vanidad. 
Describía Attaché "como deben ser 
los moralistas" y decía que "unos la-
bios de color rojo natural, que al 
abrirse muestren dos filas de dientes 
blancos e iguales, constituyen un po-
deroso factor para santificar en unos muchacha vi8ta.. v 
meseb una ciudad". . . .etc. etc. 
go" en las que no se ve ninguna es- el que los pinareños dieron a los Fe 
cena repugnante, hacen reír y están rroviarios un buen rosario de ce-
lujosamente presentadas, sobre todo ros. 
la última. En cambio, las grotescas Los pinareños hicieron siete ca-
y anti—artísticas que casi siempre rreras. 
ponen antes de la principal, debían 
desaparecer de los cines elegantes. 
¿Quién me hará eco simpático? 
¿Queréis saber ¿nales son las pe-
lículas que gustan a la gente fina? 
No mencionaré "El 'Chicuelo" mi-
mado de todos; daré a conocer "Una 
PRUNEDA.—Corresponsal. 
nombrado enviará un cable urgente 
la temporada. 
Preciosa la revista. 
Con un magnífico decorado. 
del espectáculo. 
Habrá un lleno hoy en Martí. 
¿Cómo dudarlo? 
Manifestó en seguida a los perio-
distas que a su llegad'a a South Geor-
gia, la principal instalación radio-
telegráfica del "Quest", estaba des-
enarcolada debido a los fuertes tem-
La Banda Sosa. 
Una comparsa más. 
Organizada ha sido entre un gru-
po de matrimonios del mundo ele-
gante y se inaugurará en la tarde nita, es hija del señor Andrés Ma 
del domingo próximo, con un asalto zón. 
Trinidad Mazón y el correcto joven torales que había tenido que sopor-
Luís de la Cerda para el miércoles te*, pues de otro modo el mundo no 
de la entrante semana. 
La novia, muy graciosa y muy bo 
a una elegante mansión del Prado 
Irá por la noche al Casino. 
Es lo acordado. 
Todos los que componen la Ban-
da Sosa están convocados a una jun-
ta esta noche en casa del señor Char-
les Morales. 
Habrá un cambio de impresiones 
para determinar puntos de 
tancia. 
Se encarece la asistencia. 
Boda simpática. 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. , 
Es el del señor Vicente Campello 
y su joven y gentil esposa, Horten-
sia Plazaola, por el advenimiento de 
un baby en eí que cifran hoy todas 
ímpor-1 sus glorias y venturas. 
¡Enhorabuena! 
habría permanecido en la ignoran-
cia respecto de la salud de Shackle-
ton. 
El explorador cTesembarcó en 
South Georgia para vigilar la com-
pra de alimentos, y, al parecer, re-
gresó a bordo completamente bien, 
al Gobierno británico dándole cuen- Pensó: ¿Podría arreglar el man-
ta del fallecimiento del explorador.; do?i , . „ 
ñu trabajo y conducta en la expedí- ' . A mí « e e?stf m o ^ T : ^ l l ^ 
ción han sido altamente satisfacto- con *esto adusto Bl actit^d antipá-
rios en todo sentido y como usted tlca" Siempre enseno sonriendo.... 
lo sabe nuestro jefe estaba muy sa- Quizás. 
"El arte de escribir"—decía el Sr. 
Semines—es un don que da la natu-
raleza, y continuaba: "los artículos 
soporíficos llenos de ñoñeces y latas 
son llamados mamotretos por el Di-
rector que no tuvov balbuceos en el 
arte. . . 
, con la gracia de Dorothy Gish; "El J E l C & U l t t S bOlS^S (ÍC S C t í i 
después de haber sonreído un poco sa tobil]o de Maria„ cu O 
tisfecha. No se^vi^flaca, niifea.^|dlqu.to Dougla8 Mac ^ . J . <1Sal de ARTISTICAMENTE PINTADAS AL 
la cocina", Margarita/ Clark, son OLEO, con bombones o dulces se-
ejemplares de buen gusto editados ¡ lectos. Propias para los Bailes de 
por la Empresa Paramount. 
Cintas, lazos y luces os dirán mu-1 
chas cosas más en adelante. 
La que ésto lela se miró al espejo, 
huraña" y se rió con más gusto. Y 
La boda de anoche. 
Brillante, esplendidísima. 
Fué en el Vedado, la de la linda 
Fuera de peligro. 
Una distinguida dama. 
Me refiero a Amelia Reyling, joven ' Elenita de Arcos y el joven Ramoncito 
e interesante esposa del señor Ar- Suero, luciendo la parroquia de aque-
turo Menéndez Carballo, que estuvo i]a barriada un decorado que mere- no" ¿ran bastante poderosos, 
gravísima, al borde del sepulcro, a cí5i dicho sea en honor del jardín El 
consecuencia de un septicemia puer- Fénix, los elogios de todos los con-
Peral. currentes. 
La contrajo después de haber dado a Dedicaré sitio de preferencia en 
luz una niña en el pasado Diciem- iag Habaneras de la tarde a la des-
^re- /cripción de la ceremonia. 
De su asistencia, tan esmerada co- ^jg votos entretanto, 
mo eficaz, estuvieron encargados los por ia felicidad de los novios, 
doctores Várela Zequeira.y Ramírez Enrique FONTANILLS. 
Olivella. 
Por día va mejorando visiblemente i i \ \ f1 A C 11 U I 1 ? D D A , , 
la señora Reyling de Menéndez Car- \ J \ t r i l l j i i l l l l l l u i l / 
tisfecho por ello, por lo cual se ha 
considerado que a usted le corres-
ponde llevar a Shackleton en su últi-
mo viaje con la seguridad de que 
hará todo lo que pueda en cumpli-
miento de esta misión. 
"Como representante de la expe-
dición le pido quiera comprar en 
! Londres una corona cuyo importe se-
pues después de la cena, se dirigió ; rá luego pagado por partes iguales vado y céntrico de esa misma página 
a su camarote y conversó con sus 
compañeros. A las 3.30 de la madru-
gada del día 5, sintió fuertes dolo-
res a la espalda y llamó al doctor, 
quien preparó inmediatamente algu-
nos remedios; mas, apenas se pre-
paraba a administrarlos, cuando el 
explorador falleció sin pronunciar 
una palabra más 
Mary HOPES. 





Y la qqe leía acordóse que no hace 
mucho vió sorprendida en lo más ele ¡ 
El domingo último se celebró en 
per todos los miembros de la expedí- unos garabaticos que ella misma ha- los salones del Centro de la Colonia 
ción. Usted deberá ser el único re- bla confeccionado, sólo como confiden el primero de los bailes de Carnaval, 
presentante de la expedición en el cia de amistad y admiradora simpa-1 La novedad de coronarse a la 
entierro de nuestro jefe Sir Ernesto tía a la querida Condesita. Y pensó Reina del Certamen Provincial de 
Shackleton. — Firmado: Frank regocijada que cuando el discreto Di- Belleza y del Carnaval, organizado 
Wild". rector publicó aquello, puede ser que Por el semanario "Occidente" hizo 
El certificado de defunción exten-, no fuera un mamotreto. Y se animó. (Que congregase allí lo más selecto 
dido en South Georgia, dice: y se dijo: a escribir! Quizás lo-|de la sociedad pinareña. 
"Yo, Alejandro Mac Klin certifico gre con mis sonrisas hacer pensar me j A las nueve de la noche llegaron 
Al preguntársele por qué no ha-! qUe atendí a Sir Ernesto Shackleton jor a muchas gentes. ien auto la Reina y sus damas, 
bla dado cuenta de la muerte, des-! durante su última enfermedad la que Así envuelta en este humito de va-! En el hall del Centro de la Co-
de las islas Fakland, con sus apara- | según mejor conocimiento y creencia nidad tontuela, me atrevo a prestar- lonia, eran esperadas por distingul-
tos de menor potencia, dijo que ellos i fué una aterona de las arterias del me hablándoos. , .¿del humo? No, es das personas. 
para 
Carnaval, para regalos, para bauti-
¡ zos, para piñatas. 
PUNTOS DE VENTA: 
En las dulcerías de los siguientes 
cafés: 
INGLATERRA, San Rafael. 
ALEMAN, Prado y Neptuno. 
LAS COLUMNAS, Neptuno y 
Prado. -
CENTRAL, Neptuno y Zulueta. 
SALON H., Manzana de Gómez. 
SIGLO XXI , San Rafael y Aguila 
AMBOS MUNDOS, Obispo y Mer 
caderes. 
K PASAJE, Prado y Pasaje. 
PRADO, Dragones y Prado. 
UNICOS IMPORTADORES: 
COMPAÑIA AGRICOLA INDUS-
TRIAL (8. A.) 
Desagüe y Subirana. Tel. A-0435 
EL ATAUD QUE CONTIENE LOS 
RESTOS DE SHACKLETON ES 
ABIERTO EN PRESENCIA DE 
VARIOS MEDICOS. 
corazón. Antes de la muerte no ha 
estado expuesto a ninguna enferme-
dad. Certifico también que el cuerpo 
ha sido inyectado en formolina para 
su conservación y que ha sido pues-
to en un cajón de zinc, recubierto 
muy negro. ¿De sombras? Muy sinles- La Banda Militar entonó una mar 
tro. De sombras no, de luces y do cha y se vió avanzar a la hermosa 
lazos y cintas. Reina, Srta. Teresa de Jesús Díaz, 
Sí, de cintas. Quisiera hablar del quien dió el brazo al Magistrado y 
cine. ¡Que bonito! ¿A quién no le gus Vice Presidente 1ro. del Liceo doc-
ta el cine? Si a alguno no le gusta tor Carlos María Callaba, 
Montevideo, 30. — En presencia de madera, cerrado herméticamente. pero tiene ia paciencia de leerme, Purita Pozo y del Puerto, la es 
bailo 
Mis votos por su restablecimiento 
Rápido y completo. 
Boda. 
Entre las de Marzo. 
Concertada está la de la señorita OiilSPO 68 
Joyería fina con ónix y brillantes. 
Aretes, prendedores, pulseras, pen-
dantifs. 
Ultimos modelos de París. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
O'REILLY 51 
E S M I H O M B R E . . . 
el que me exige café de "La Flor de Tibes." 
—Bol ívar 37. Teléfonos A3820 y M-7623. 
I do varios médicos y del Cónsul inglés 
1 se abrió esta mañana en el Hospital 
Militar el ataúd que contiene los res-
tos de Shackleton, los que llegaron 
¡ bastante bien conservados. 
El cadáver presénta una larga he-
rida desde el esternón hasta el bajo 
vientre, que le fué hecha por los 
médicos en el primer momento, pa-
ra extraerle las visceras. 
El rostro • se presenta bastante 
bien, aunque algo desfigurado. Se 
le han inyectado varias dosis de for-
nc l . Se le vendó con gasas. 
Los restos permanecerán en el 
Hospital Militar hasta que se em-
barquen. 
D E H I S P A N O - A M E R I C A 
ARGENTINA Y URUGUAY 
FALLECIMIENTO DE SIR ERNEST 
SHACKETON 
KL CADAVER DE SHARKLETONI ni-ismo ílue su compañero el capitán 
ES EMBALSARIA DO 1 Hussey, han estado inabordables y 
, es evidente que los funcionarios in-
Buenos Aires, 30. Todos los gleses de la Legación británica te-
diarlos lamentan'el fallecimiento de ™en alguna indiscreción, pudiéndo-
Shackleton y publican extensos da-; sc estimar que esta es la razón de 
tos biográficos. . ' la cautela que se ha desplegado con 
Comunican de Montevideo que el1 los primeros telegramas enviados a 
cadáver del célebre explorador fué Londres comunicando la noticia. 
cic en la localidad de Gritvichen des-
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN -le el 5 hasta el 20 del presente en 
EL CUERPO DE SIR ERNESTO la iglesia anglicana, envuelto en las 
SHACKLETON banderas inglesa y noruega. 
Montevideo, 30. — El capitán El resto de la expedición partió el 
ha publicado las noticias referentes Hussey que acompaña j o s ^ j ^ Í f ^ L P i e ^ ^ - í * Í Í S í í ? 
a la muerte del explorador Sir Er-
nest Shackleton, ha causado gran 
sorpresa, la que ha aumentado en 
vista de la parsimonia de los deta-
lles que se pudieron saber el Domin-
go en la tarde. 
El capitán y profesor Gruvel, lo 
Alejandro Mac Klin, médico de la ¿reo ^ al fin [e gUStará. ritual primera Dama de Honor, que 
expedición". , Quisiera ser interprete de las per- ^ c í a un riquísimo traje, dió el bra-
„ ^ ^ r ^ r . ™ - ™,«TOTt ' sonas de gusto refinado, en cuanto a zo al Presidente de la Audiencia se-
HONORES ™ S U A Y TIHBU- lag películag se reflere La vanidosa ñor Carlos Valdés Fauli. 
TA A LOS Klí.baot» i m »HAC- no pretende hacerse critica del arte Rosita Valdés Quintero, la bellí-
KLETON. silencioso, sino dar a conocer a mu- 8lma segunda Dama, entró en el sa-
Montevideo, 30. — Un destacamen chos, que lo ignoran, cuales son las lón 061 brazo del Alcalde de la CIu 
to de soldados uruguayos hará guar- dntas preferidas por Un grupo verda- da(|[' Sr- Francisco Sarmiento. 
deramente chic. Pudiera citar nom- Aurora Santana, la simpática ter 
bres, son muy bellos, pero sería usur- cera Dama iba del brazo del Repre 
par terreno ajeno, eso pertenece des- sentante ,a la Cámara y elocuente 
de antaño a Fontanllls. orador doctor Lucilo de la Peña. 
Los nombres que aquí brillen serán Irmina Oliva, la graciosa sanjua 
de estrellas, no para contener la vida nera' que a todos llamó la atención 
v milagros de cada una de ellas, pues por su belleza. entró en el salón 
de eso también os enteráis por me jo- de braz0 ^ Dr- JesÚB Salz de la 
res conductos, revistas y secciones, Mora' Presidente del Jurado de es-
no, eso no; lo que voy a contarros es te Certamen. 
la vida y los milagros producidos por LaJ concurrencia prorrumpió en 
Ib labor de estrellas. Y eso no la sa- grandes aplausos cuando la Reina 
c 2032 2d-10 
dia de honor a los restos de Shac-
kleton hasta que sean llevados a In-
glaterra, probablemente el 11 de Fe-
brero a bordo (Tel vapor "Andes". 
Se le enterrará en Inglaterra en 
el mismo sencillo cajón de zinc que 
fabricaron los pescadores de South 
Georgia. 
El cuerpo de Shackleton permane-
LA PALABRA 
' H i s p a n o C u b a ' 
entraña el cariño de dos pueblos her-
manos, ¡Mire Mire! como corre la 
gente a Villegas y Tejadillo, a em-
peñar, .alquilar, comprar y vender sus 
muebles y joyas! 
Esta casa dá por Avenida de Bél-
gica, 37, D. 
L o s a d a y H n o . 
Teléfono A-805 4. 
10307 7d-10 
Shackleton lleva el siguiente docu- derbyland. Probablemente la expedi-
mento firmado por el nuevo jefe de ción regrese en Marzo y entonces se 
be más que yo. ' 
Ahora os doy permiso para* reíros en 
de mí, mas tarde no. 
Celebraría encontrarlas 
sus Damas ocuparon sus sitiales 
el estrado colocado al efecto. 
El doctor Carlos María Calaba, 
la expedición: 
Usted llevará el cuerpo y los efec-
tos de propiedad de Sir Ernesto Shac 
kleton a Inglaterra, trasbordándolos 
en Montevideo. Al llegar al puerto 
resolverá si se Inician otras expedí 
clones. 
El capitán Hussey ha sido decla-
rado huésped oficial del Gobierno 
uruguayo. 
embalsamado hoy y depositadev en el 
Hospital Militar, donde quedarf bas-
to ser embarcado en el vapor "An-
des" que lo llevará a Londres. 
LA ENFERMEDAD DE STR ER-
NEST SHACKLETON 
Buenos Aires^ 30. — El retardo 
poco común de veinticuatro horas 
Se estima que el "Daily Mail" tie-
ne la prioridad sobre todos los dia-
nos del mundo, en cuanto se refie-
re a la publicación de los detalles re-
ferentes a la expedición Shackleton, 
circunstancia que ha originado la re-
serva desplegada. 
Hasta las 10 de la noche de ayer 
los repórters no pudieron entrevlsl-
tar al capitán Hussey, quien después 
con qu© "La Nación" de Montevideoles dijo: '"Ahora ya hemos telegra- i 
L E P R I N T E M P S 
m a n t e l de a l e m a n i s c o e x t r a , 
c u b i e r t o s , s e r e a l i z a n a $ 3 . 5 0 e n 
P R I N T E f f l S " H a c e n 
m e s a c o m o p a r a u n b a n q u e t e . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O B Í S P O ESQUINA A COMPOSTELA 
**- NU35* 
siemore que reci^^ de Director de "Occl-
HnrrmVnUn dente" la corona de plata, que éste Rrnv!» v ' ' M ^ ^ r V , f d o n a b a , colocó sobre las sienes de Harold Lloyd y su fotin- ^ JesÚ8( el símbolo de es. 
te fugaz reinado de la Belleza Pro-
jvincial. 
Y avanzó Lucilo de la Peña, quien 
¡con su verbo cálido y elocuente pro-
inuncló un hermoso discurso. 
Seguimos liquidando a precios su- j Habló después el Alcalde de Gua 
¡mámente rebajados, creas, warando- najay señor Martín Mora, quien en 
jles, tela rica, nansú francés, linón, frases elocuentes entonó un canto 
1 madapolán y holán clarín y batista, ¡a la belleza de la mujer. 
Vea nuestras telas y compare pre- ' Después empezó el baile que ter-
Icios. Iminó a laS tres de la madrugada. 
I Esta es la casa que más barato ' ^A1Aj' 
•vende en su giro. ' Ayer se celebró en el campo de 
¡sports de Martí Park un gran 
partido de base ball entre las nove-
'nas "Estrellas Ferroviarias" de la 
¡Habana y Pinar del Río. 
Fué un juego muy interesante, en 
\ R £ a T o o l s 
L A Z A R Z U E L A 
Campanario. Neptuno 
DIABLO ROJO 
Ud. necesita esta Pinza 
L« Plnre RED DEVIL 
N9 1024, «• la herramienta 
mé* práctica para todo nu-
tomovllitta y hace (alta en 
cada casa. Hecha del mejor 
acero, en loa tamafloa de 5 
y 6M pulsadas, duro unn 
eternidad. 
Se vende en ferretería», 
sarases y por sus agenten. 
TUYA. & Co. 
San Rafuel 1 xo Y, Habnf.n 
» * £ £ 8 £ & 8 & 6 B O O t> # 3 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
$ República. o 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAG?NA OCHO 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 10 de 1922. A N O XC 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
J,A TEMPORADA DE ERNESTO VILCHES 
Klt, comedia de Worrat y Terry. 
Es Klt. sin duda alguna, una come-
dia Interesante • que hace pasar a los 
espectadores un buen rato. 
No se trata de una obra del teatro de 
pasión ni del teatro de Ideas pero, den-
tro do su género, es una, producción 
muy loable. 
Los autores no han pretendido, y eso 
todos los que • no padezcan de miopía 
intelectual lo ven, rivalizar con Sha-
kespeare creando figuras ni con Calde-
rón presentando problemas psicológi-
cos, ni con Wilde explotando la para-
doja y la ironía... 
Han puesto en escena un asunto que, 
•1 no ha ocurrido, pudo ocurrir duran-
te la guerra, rodeándolo de situaciones 
de efecto y de incidentes cómicos. 
El interés que el argumento despier-
ta se mantiene bien hasta el fin, por-
que la figura del protagonista que está 
arrancada al teatro policiaco, es, en 
realidad, "teatral.*• 
En esta clase de obras no hay que 
buscar, porque serla una incalificable 
memes • hacerlo, psicología, caracteres, 
ideas ni sentimientos bien reproduci-
dos. 
Basta que la trama se desarrolle tea-
tralmente, que el Interé» se mantenga 
vivo y que las situaciones cautiven al 
público y lo entretengan y diviertan 
unas cuantas horas. 
Ernesto Vilches hace, en Klt, labor 
de artista excelente. 
En t.u doble papel de investigador 
hábil y de idiota irrefrenable, demues-
tra que es un actor de positivo valer, 
que saoe en las transiciones revelar su 
maestría de comediante fino, 
j En la dicción y en la acción se mues-
jtra siempre admirable y está en todos 
los instantes dentro de su papel. 
Irene López Heredla, actriz de talen-
to brillantísimo y de naturalidad deli-
ciosa, encarnó a las mil maravillas la 
Margarita. 
Carmen Cachet, Concepción Aranas, 
Esperarza Rivas y Anlta Tormo estu-
vieron en sus papeles muy acertadas. 
María Adams, joven y bella artista, 
realizó plausible labor. 
Ramiro de la Mata y José Soriano 
Viosca, en el Sanders y en el Preston, 
fueron dignos de los más entusiásticos 
elogios. 
Bien, muy bien, Arbó, Oltra y Anto-
nio Vilches. 
Klt es, hecho por Ernesto Vilches, 
una obra encantadora. 
XiA NUEVA TEMFO RADA DE MARTI 
"Dlahltuas. y Fantasías" 
Con Diabluras y Fantasías, la obra 
de Carlos Primelles y Ernesto Lecuona, 
se inicia hoy la temporada de operetas, 
•arzuolas y revistas en el Teatro Martí. 
Los jóvenes empresarios procurarán 
presentar su obra espléndidamente. 
En los ensayos que viene dirigiendo 
oon verdadero empeño para obtener un 
buen conjunto el experto director de 
escena Miguel Gutiérrez, se ha podido 
advertir que el libro es interesante y la 
x i i x i i i x x i i i i i i h 
Carlos Primelles, aplaudido autor c6: 
mloo y empresario de Martí. 
TTTTT»»»TTtTXTXTTTTT>TTTTT 
música ligera y grata. 
El decorado de los hermanos Tarazo-
na y Ir. Indumentaria son magníficos, 
jsegún se nos asegura. 
La Compañía de Lecuona y Primelles, 
¡donde figuran Acacia Guerra, María Se-
verini, Modesto Cid y Manuel Norlega, 
1 ha de obtener, en Martí, muy buen 
I éxito. 
El elenco y el repertorio nos inclinan 
a augurar muchos triunfos. 
MARTlNELIiI 
Frad'.que. psendónimo con que firma 
'¡nuestro querido compañero Enrique Uh-
thoff la crónica social de "La Prensa", 
dice ayer en su leída sección: 
"No ha habido ópera este invierno, 
pero habrá en primavera conciertos 
por uno de los grandes cantantes del 
orbe, cantante que responde al glorioso 
nombra de Giovannl Martinelll. 
Ello será en el teatro Nacional, en 
los primeros días de mayo florido. 
Para los dilettantl no es menester 
ciertamente la presentación de este 
gran tenor, de tal manera notable que 
ha merecido el honor de una contrata 
en el Metropolitan Opera House, y na-
da menos que como sucesor de Enrique 
Caruso, el inolvidable... 
En la actual season del gran coliseo 
mencionado, Martinelll ha demostrado 
ser digno sucesor de aquel que por va-
rios lustros ocupó la categoría do pri-
mer tenor entre los primeros. 
Dos jóvenes distinguidos por bu co-
rrección, Edwln Tolón y Gustavo Stcr-
llng, serán los empresarips do Martine-
l l l en la Habana. 
Habrá tres ronclertos para los cua-
les se abrirá un abono en fecha pró-
xima. 
Dichos conciertos serán nocturnos, 
con selecciones de óperas y romanzas 
de los más eximios maestros antiguos 
y modernos." 
Martinelll vendrá a la Habana y se-
guramonte obtendrá un espléndido triun 
fo artístico y un gran éxito económico, 
porque Martinelll es un tenor de "primo 
cartello." 
Gran voz, gran artista, gran cantan-
te, no puede fracasar ante nuestro pú-
blico. 
Su brillante historia en el Metropo-
litan Opera House es una verdadera ga-
rantía. 
José Eópez Goldarás. 
E l t r i u n f o m á s r u i d o s o y g r a n d e o b t e n i d o 
p o r u ñ a p e l í c u l a e n l a H a b a n a , h a s i d o e l 
c o n q u i s t a d o p o r l a g r a n d i o s a 
L A N U E V A E S P A Ñ A 
T e a t r o ( M O H O 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o , 7 y m e d i a y 9 y m e d i a 
G r a n d e s F e s t e j o s P ú b l i c o s f r e n t e a l T e a t r o p a r a 
c o n m e m o r a r e l t r i u n f o 
P R E C I O D E L A 
Para la segunda se anuncia Broad-
way Cabaret. 
Y en tercera. El Santo del Hacenda-
do, obra de graciosas escenas. 
En la primera tanda de mañana, la 
aplaudida obra titulada ¿Dengue, in-
fluenza o trancazo? 
En breve, estreno de la obra Lo pro-
metió el Alcalde. 
AIiHAMBRA 
En primera tanda. La niña boba. 
En segunda, reprise de La Carretera 
Central. 
En tercera. La Gente Baja. 
TAUSTO ^ 
En el elegante teatro de Prado y Co-
lón, se ha escogido para las tandas 
de las cinco y de las nueve y tres cuar-
tos de la función de hoy, la Interesante 
cinta dramática titulada Jaime el pen-
dolista, do la que principal intérprete 
el gran actor Lionel Barrymore. 
Las mujeres son tan fáciles..., no-
table producción que tiene por protago-
nista a la bella actriz Margarita Clark, 
se anuncia para la tanda de las ocho y 
media. 
En la tanda de las ocho y media ss 
exhibirá La batalla campal, comedia en 
dos actos. 
gran atractivo Lides de amor, por C. Duelos. 
A las diez. El puñal ensangrentado, 
cinta de emocionantes escenas, por Wi-
lllam Fabersham. 
Dos tandas: luneta. 20 centavos; fun-
ción corrida con cuatro tandas, treinta 
centavos, 
VERSXTN 
Los triunfos de la Cinema Films en 
el concurrido teatro de la calle de Con-
sulado, son diarlos. / 
Verdún se ve ve'siempre concurridí-
simo. 
El programa de las tandas de hoy es 
magnífico. , 
A las siete se proyectarán películas 
cómicas. j - - :¿ •. A las ocho, estreno de El Instinto, obra en cinco actos por Paulino Polai-
ne. , A las nueve, estreno de la obra do 
NEPTÜNO 
Es día de moda en el elegante Salón 
Neptuno. 
Sagra del Ro, la celebrada canzone-
tista, siempre tan aplaudida, cantará 
nuevos números de su extenso y varia-
do repertorio. 
El programa de hoy es el siguiente: 
Tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto: estreno de 
la producción especial titulada Una hor-
miguita brava, por Dorothy Gish. y nú-
meros por Sagra del Río. 
En la matlnée se proyectarán las 
cintas El dinamitero y La perla perdi-
da, creación esta última del gran actor 
Sessue Hayakawa. 
En las tandas do las siete y media y 
de las ocho y media, graciosas come-
dias y los suplementos 9, 10, 11 y 12 de 
la guerra de Marruecos, titulados Mon-
te Arruit, el Cementerio de España. 
TRZAJfOK 
Función de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nuevo y cuarto: No beséis a la criada 
graciosa cinta do Max Llnder, y la no-
table cinta titulada Frente al Océano. 
Tanda de las ocho: El caso Cavell. 
OLIMPIO 
Tandas de las cinco y cuarto las nueve y cuarto: estreno de la y, »̂ « . lf__̂ lnt̂  
M A Ñ A N A 
E N P A Y R E T 
P O R C A R A L T 
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drá en escena el drama de asunto po-
liciaco en cuatro actos, ttulado Fanto-
mas. 
Para la función de mañana sábado se 
anuncia el emocionante drama titulado 
El Doctor Rojo. 
Las localidades están a la venta en 
la contaduría de Payret desde hoy, 
viernes. 
En matlnée a las cuatro y media de 
la tarde, se anuncia Fantomas. 
El domingo, a las dos y media. Los 
Misteriosos. 
Continúan los ensayos de Los Miste-
rios de New Yor, obra que será estre-
nada en la próxima semana. 
La Empresa ha adquirido un magnífi-
co decorado. 
i /^L ^i?6 las seis y media y de las 
Sí£» jiL2?ídí^ 86 Proyectará el magní-
LaHdn Caza del hombr«. por G. 
^ / f " ^ demás tandas, las cintas có-micas Esposos gemelos y El mono ac-o^'^e n ^ sangre llama, el epi-
sodio 11 de la Interesante serie Aven-Í»í!a8^^e Ta,rzán, titulado El enemigo escondido, y la revista Novedades inter-nacionales nOmero 55. 
MARTI 
Esta noche empezará en Martí la 
nueva temporada por la Compañía de 
que son empresarios el conocido autor 
y periodista Carlos Primelles y el ins-
pirado compositor Ernesto Lecuona. 
Como director de escena figura el se-
ñor Miguel Gutiérrez, bien conocido del 
público habanero. 
El programa de la función inaugural 
es muy interesante. 
Se estrenará la revista titulada Dia-
bluras y Fantasías. 
El decorado que para esta obra han 
pintado los hermanos Tarazona, de New 
York, se conceptúa como lo mejor que 
han producido los celebrados escenó-
grafos. 
Son en total diez magníficas decora-
ciones que han costado una crecida 
cantidad. 
Con el estreno de Diabluras y Fanta-
sías, coincido el debut de la tibie can-
tante Acacia Guerra, la tiple cómica 
María Sevcrlnl y una bailarina cubana, 
disclpula de Sacha Goudine, de lá que 
se nos hacen entusiásticos elogios. 
La función de ésta noche, que será 
corrida, empezará con el saínete do cos-
tumbres madrileñas titulado La fiesta 
de San Antón. 
La luneta con entrada costará peso 
y medio. 
No tardará el debut de Modesto Cid, 
artista que cuenta con bien ganadas 
simpatías en la Habana. 
PASTORA IMPERIO 
A su paso por la Habana, en viaje que realiza la gentil artista Pastora imperio hacia los Estados Unidos, ha decidido ofrecer cinco funciones al pú-blico de esta ciudad, donde tantas sim-patías cuenta. 
Ha sido el teatro Campoamor el es-cogido por la notable artista para de-mostrar una vez más su arto exquisito y su gracia y su elegancia. 
Mañana sábado, debutará Pastora Im-perlo en Campoamor, en las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media. 
Pastora Imperio actuará con su no-
table compañía de variedades, que ha 
recorrido con la gentil artista todos los 
países de la América Latina, obteniendo 
merecidas elogios. 
Pastora Imperio es la artista de voz 
más dulce y la más talentosa do cuan-
tas se dedican a cultivar ese género que 
es gloria del arte español. 
HOMEX AJE A CAMILA QTJIBOGA 
Se aproxima la fecha de la llegada a esta capital de la gran actriz argentina Camila Qulroga. 
Son tal motivo aumenta la expecta-ción por la próxima temporada del Na-cional. 
Sabemos que se prepara un gran reci-
bimiento a la famosa actriz que tantos 
triunfos ha obtenido en Francia en Es-
paña y en Méjico. 
La Junta Directiva del Centro Galle-
go acordó anteayer agasajar a la gran 
actriz el día do su llegada a esta capi-
tal. 
E S P E C T A C U L O S 
FIESTA DEL CERTAMEN 
Para asistir a la Fiesta del Certamen 
que se celebrará el día 16 del actual en 
•1 Nacional, hay gran entusiasmo. 
En la noche esa se entregarán a Es-
peranza Iris y Reglno López los diplo-
mas que se les han extendido como ven-
cedores en el Concurso de simpatía que 
Inició nuestro colega "El Mundo." 
La Compañía de Esperanza Iris pon-
drá en escena La Verbena de la Palo-
ma y actuarán la gentil divette y Ra-
mos. 
Interpretarán Esperanza Iris y Regl-
no López un diálogo que se ittula "Lo 
que vi en España." 
Reglno hará un monólogo dr.imático. 
Y se exhibirá la película del recibi-
miento que se hizo a la popularíslma 
artista. 
i La presentación de Nancy es esplén-dida. 
¡PRINCIPAI, SS I A COMEDIA 
| Con Lluvia de Hijos, la graciosa co-
media de Miss Margarita Mayo, adap-
tada al castellano por Federico Repa-
raz, se cubre el programa de esta no-
iche en el Teatro Principal de la Come-
• día. 
I En Lluvia de Hijos toma parto toda 
la Compañía de Vilches. 
Los principales papeles están a cargo 
del célebre actor español y de la nota-
ble actriz Irene López Heredla. 
Rige el precio de dos pesos luneta. 
En la tanda elegante de mañana sá-
ba, a las cinco de la tarde, se represen-
tará la comedia de Linares Rivas, En 
.cuerpo j alma. 
Para la función nocturna se anuncia 
Amores y amoríos, alaudida obra de los 
Ihermanos Quintero. 
En las funciones diurna y nocturna 
del domingo se ondrán en escena, res-
ectivamente^ La tía de Carlos y Klt, co-
medias de gran éxito. 
CAPITOLIO 
Fué el de ayer, día de gran triunfo 
para los populares empresarios Santos 
y Artigas y para lo sedltores de la no-
table película descriptiva, La Nueva 
España. 
El teatro Capitolli estuvo concurridí-
simo en las tres tandas en que fué ex-
hibida dicha cinta. 
El público premió con entusiásticos 
aplausos cada una de las escenas de la 
mencionada cinta. 
La Nueva España es una portentosa 
exposición de los tesoros artísticos de 
la España clásica y una recopHación 
gráfica do todo lo que, en industria, co-
^nercio e ingeniería agrícola se ha he-
cho en España durante los últimos 
años. 
La bellísima partitura compuesta 
por el maestro Reinóse para la aplau-
dida producción cinematográfica, real-
za el espectáculo, brindando al público 
una extensa audición de los más cas-
tizos aires regionales do España. 
En resumen que el triunfo fué ro-
tundo, definitivo, y que el público que-
dó satisfecho de la magnífica produc-
ción que demuestra los adelantos de 
España. 
Hoy, viernes, se repite la obra, en 
las tandas de las cinco y cuarto, de las 
siete y media y de las nueve y media. 
La luneta con entrada cuesta un pe-
so . 
En las tandas do la una y media y 
de las cuatro de la tarde se proyectarán 
lo ¿episodios 7 y 8 de la serie" Enemi-
gos fantasmas. 
En la tanda de las dos y tres cuartos. 
El falso código, por el gra nactor F. 
Keenan. 
Mañana, en la tanda de las dos y tres 
cuartos. Vida de milagros, graciosa cin-
ta de Harold Lloyd. 
f'LA ALTA BANCA" 
Ayer lo fué entregada al director y 
primer actor don Ramón Caralt, la tra-
dución de la interesante producción 
dramática de don Angel Guimerá. titu-
lada La Alta Banca. 
La traducción ha sido hecha por el 
estimado compañero señor Carlos Mar-
tí, secretario de la Asociación de De-
pendientes del Comercio. 
La obra tiene tres actos y se desa-
rrolla en la época actual. 
Es un nuevo testimonio del gran ta-
lento del ilustre autor de Tierra Baja y 
María Rosa. 
La Alta Banca se estrenará el 23 del 
actual. 
En esa función tomará parte el Or-
feó Catalá. 
M O R E N O 
gos i 
¿Le interesan a usted los temas bancarlos? 
¿Ha sido usted correntista de algún banco que haya suspendido pa-
7 
¿Quiere usted conocer la vida emocionante e intensa del director-
gerente de un banco, en la pendiente del juego y del amor? 
¿Quiero usted saber cómo sobreviene un crak, cómo se destruye una 
familia, los tumultos de los depositantes, la huida y el suicidio a que 
da origen unos préstamos hechos a un cliente por el director-gerente, 
arrastrado por el amor de una mujer préstamos no devueltos al Banco? 
Pues vaya el día 23 al Teatro Payret, al estreno del drama. 
A L T A B A N C A 
El rey de la ventriloquia, mago 
del xilofón y genial intérprete de 
la concertina que hará su debut 
mañana , sábado , en "RIALTO" , 
en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y tres cuartos. 
ACTUALIDADES 
La aplaudida Compaña de Pous pon-
drá en escena en la primera tanda de 
la función de esta noche. La brujería 
en acción. 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
10 DE MARZO 
TRES GRANDES ESTRENOS TRES 
LA CALLE DE LAS 7 ESTRELLAS. 
Por Dorys Kenyon. 
ENTRE JORGE Y JORGITO.—Hermo 
sa Comedia en 5 actos por JUNE CA-
PRICE. 
LA MADRASTA. Interesante drama 
en 6 actos, por Jack Pickford, marca Pa 
ramount. 
PRECIOS.—Matinoo Corrida 0.40. No-
che Corrida 0.40. Por tandas a precios 
populares. 
DIAS 16 y 17.—Grandioso estreno en 
Cuba: UN LADRON EN LA CASA. Por 
Vola Vale. 
La última producción del insigne dramaturgo 9. Angel Guimerá 
estrenada recientemente en Barcelona, con gran éxito. 
" L A A L T A B A N C A " 
Ha sido vertida a nuestra escena por el escritor Sr. Carlos Martí, 
y el primer actor y director do escena D. Ramón Caralt, cuya nota-
ble y popular compañía actúa en Payret, está dirigiendo los ensayos 
y se propone poner la obra con el mayor lujo y toda propiedad. 
O N P O M O R 
& E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E * 1 
H O Y V I E R N E S l O . H O Y 
5 y coarto y 9 y media. TANDAS de MODA. 5 y cui r to 9 y medía-
L a hermosa cinta de g ran e s p e c t á c u l o : 
" L a S e n s a c i ó n d e P a r í s " 
E l d r a m a in tenso de u n a j o v e n amer icana que 
u n r a ro capr icho de l Des t ino , se c o n v i r t i ó en la 




Nancy, opereta cuya interpretación es Dn2í eJl03 grandes triunfos de la Com-pañía de Esperanza Iris, so pondrá en escena nuevamente esta noche, en el gran coliseo. 
v í?\.}08 íre8 act08. ejecuta mannlficos bailables la pareja Boticelll Torradas. 
PAYKtT 
El estreno de Sansón, comedia dra-
mática de Henrv Bernstein, llevó ano-
che al rojo coliseo numeroso público. 
Fué muy celebrada la actuación do 
todos los artistas de la Compañía do 
Caralt. 
En la función de esta noche se pon-
Iia matine del domingo 
El domingo, siguiendo lo que es ya 
una tradición en el Capitolio, se cele-
brará, en las tandas de la una y media 
de las dos y tres cuartos y de las cua-
tro, una magnifica matlnée dedicada a 
los niños. 
Se proyectarán solamente cintas có-
micas, entre ellas las tituladas Serpen-
tín repórter. El último indio. Delicias 
del Himeneo, Policía rompecrlsmas y 
otras. 
La luneta para cada tanda costará 40 centavos. 
CAMPO AMOS 
La Sensiclón de París, interesante 
cinta de la que es protagonista la gran 
actriz Miss Dupont, se exhibirá hoy en 
Campoamor, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
La Sensación de París abunda en es-
cenas emocionantes. 
" T e a t r o M a r t í " 
V i e r n e s 1 0 d e M a r z o 
D E B U T D E B U T 
Gran Compañía de opereta, zarzuela y revista, dirigida por 
D O N M I G U E L G U T I E R R E Z 
•Debut de la tiple cantante 
A C A C I A G U E R R A 
c o n L A F I E S T A D E S A N A N T O N 
Debut de la tiple cómica 
M A R I A S E V J E R I N I 
con el Estreno de la re vista en dos actos y diez cuadros: 
D I A B L U R A S Y F A N T A S I A S 
Decorado de los Tarazona Bros, de Nueva York. 
ESPLENDIDA R EPRESENTACION 
LUNETA; $1.50. LUNETA: $1.50 
Empresa Lecuona — PRIMELLES 
W C 19 88 8d-8 
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P A S T O R A I M P E R I O 
LA ARTISTA POR EXCELENCIA, APLAUDIDA T ADMIRADA 
POR TODOS LOS PUBLICOS DEL MUNDO 
Ofrece, a BU paso por la Habana, 
C I N C O U N I C A S F U N C I O N E S 
C o m p a ñ í a d e ' ' V a r i e t é s " 
Presentación de la Jo vendía tonadillera 
V i o l a D e l t o n 
y de las bellas hermanas 
T h e d a y V e r a M a y e r e n s k y 
Seductoras intérpretes de Da nzas clásicas y moderna». 
B a / 7 e s C l á s i c o s - C a n c i o n i s t a s 
T o n a d i l l e r a s - B a i l e F l a m e n c o 
Decorad o propio 
Gran orquesta Gran orquesta 
C A M P O A M O R 
EPICA 
A d m i r a b l e m e n t e í n t e r p r e t a d a por 
M I S S D U P O N T 
la r u b i a m á s be l la de A m é r i c a 
D E B U T 
M a ñ a n a 
S á b a d o 1 1 
T a n d a s E l e g a n t e s 
5% y SVz 
H O Y M A X I M H O Y 
L a S u p e r p r o d u c c i ó n en 7 actos, 
E L T R U E N O 
L a m e j o r p e l í c u l a estrenada este a ñ o en C u b a 
LIBERTY FELM CO. —águila y Trocadero. 
2050 
M a r t e s 2 1 . R I A L / T O M i é r c o l e s 2 2 . 
" C A G L I O S T R O " 
Una producción en que la intriga y el crimen juegan principal papel. 
1 d-10 
La empresa de este teatro» ha sus-
pendido provisionalmente el estre-
no de "Conflicto" anunciado para 
el Lunes, por tener que tender la 
qorta temporada da la IMPERIO 
en esta ciudad. 
H O Y I M P E R I O H O Y 
(ANTES COMEDIA) 
El intenso drama de gran argumento 
E L T R U E N O 
Escenas que harán estremecer al más Indiferente 
LIBERTY FILM CO. Aguila y Trocadero. 
C2025 ld-10 ld-10 C 2029 
A 8 0 XC d i a r i o de l a m a r i n a í farzo 10 ¿e m?.. 
PAGINA NUEVE 
titulad» Ladrón reformado, por WUHan 
BTS^1d¿ «»• 1 " ocho: eP^odlos fina le M ra niña d« la» montañas, por Rut) •*d© * 
; jiolana. 
Tanda ede la una y de las siete: clr 
^ a í S s ^ i las siete y de las nueve: 
estreno de la serle en 15 episodios. Lu-
chíantdeande' las nueve: la cinta en siete 
actos POr Gal1 Kane' AlZulen tlene 
pa^ndas de las ocho y de las dle«: es-
jTdel drama en cinco actos por Do-
rothV Davenport. El problema de toda 
mujer-
^ f í i d a s de las cinco y cuarto y de las 
ÍÜ« v tres cuartos: estreno de la no-
T̂ hle obra cinematográfica titulada El 
„lf coloe. de la que es protagonista 
fiteá Murphy. y presentación del aplau-
dido trio Les Badurs. con nuevos nú-
1,1 Tandas de las tres y de las ocho y 
^a - estreno de la magnífica cinta 
pantera India, por la gentil actrlx 
B Tandas" de la una, de las cuatro y de 
, a siete y media: estreno de la obra 
^nematográfica interpretada por Jane 
£rVv Flor de la Fe. 
G Tanda de las dos: El gran golpe. 
rOBNOS 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
.tv? v tres cuartos: estreno de la no-
?abTe cinta de Wlll Rogers. Huésped 
^ T l n d ^ d e las dos. de las cuatfo de 
ias seis y media y de las ocho y media: 
^ rastro de la sombra, magnífica cinta 
de la que es protagonista la gran ac-
tr,ía?dn« ^e^as Tres y de las siete y 
media: Huésped misterioso. 
Tanda de la una: estreno de graciosas 
cintas cómicas. 
Para la matlnée de hoy se anuncia 
,un variado programa en el Teatro Im-
6° estrenará la Interesante cinta t i -
tulada El palacio de las ventanas som-
brías, por Clairó A n u — . 
rln las cintas La dicha, por ¿Jlaiuc ^ 
merstein, y El Trueno, por Mary Can-
Tanda de las ocho: La dicha. 
Tanda de las nueve: El Trueno. 
Tanda de las diez: El palacio de laí 
Tentanaa sombrías. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
ruarto y de las nueve: estreno de la no-
table cinta Monte Arrult, el Cementerio 
da España. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
Biete y tres cuartos y de las dlea y 
cuarto: estreno de La hermosa Juga-
dora, por Grace Dennan. 
Tanda de las seis y tres cuartos: Va-
nidad, por Mary Mac Lar en. 
JSGIATEBBA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de Cora-
\%6n de madro, por Slürley Masón. 
Tandas de las tros y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y cuar-
to- estreno de El valor, por Maoml 
Childres. 
Tanda de las seis y tros cuartos: El 
pozo de la suerte, por Charles Ray. 
ZJBA 
Se anuncian para hoy tres estrenos 
en el Cine Lira, 
La calle de las Slot© Estrellas, crea-
ción de Dorys Kenyon. 
Entre Jorge y Jorglto, comed a en 
cinco actos por June Caprice. 
La madrastra, interesante drama del 
Q-je es protagnr.ista el gran actor Jack 
plckford. 
Precios: matlnóe corrida. 30 centa-
tos; función nocturna corrida, 40 cen-
tavos; a precios populares. 
La Empresa de Maxim ha combinado 
las »«riH«ji de hoy un interesante 
programa. 
A las siete y media: estreno de la 
«niorionante cinta El palacio de las 
Ventanas sombrías, por la gran aotria 
MSaire Anderaon. 
' A las ocho y media: La dicha. 
A las nueve y media: El trueno. 
¡XAS ygXJCTUT.flB ZHB JOiANCO T 
Las películas de Blanco y Martines 
m, en al momento actual, las preferi-
das del público por resultar las más 
Interesantes, las más artísticas y las i 
que sus argumentos son escogidos, lie- I 
«ando al final de la obra sin que los es- ¡ 
' dores dejen un solo instante de 
Los Estados Un idos y | 
l a Confe renc ia de Genova 
'.OS ESTADOS UNIDOS DECLINAN 
LA INVITACION PARA PARTI-
1iA CONFERENCIA 
ECONOMICA DE GENOVA 
Washington, Marzo 9. 
Por creer que se han excluido 
cuestiones que no hacen primordial-
mente una conferencia económica y 
más bien una de índole política en 
la que no podía prestar su coope-
ración debidamente, el gobierno ame 
rlcano ha declinado la invitación que 
se le hizo para que tome parte en la 
Conferencia Financiera, Económica 
Internacional convocada para reunir-
sese en Génova en la semana entran-
te. 
La nota declinando la citada invi-
tación de su gobierno, de acuerdo 
con la resolución adoptada por los 
gobiernos aliados en la Conferencia 
de Cannes. 
La nota, publicada anoche, expre-
sa el deseo del pueblo americano de 
auxiliar en debida forma en la obra 
de la reconstrucción económica de 
Europa, pero agregando que el go-
bierno de los Estados Unidos no pue-
de desistir de su empeño de inmis-
cuirse innecesariamente en las cues-
tiones políticas europeas. La nota 
también dice que parece haberse ex-
cluido ciertas cuestiones que deben 
sei estudiadas y determinar de una 
manera satisfactoria cuales son las 
causas principales del mal estar eco-
nómico reinante en Europa. 
"Sin establecer en Rusia las bases 
esenciales de producción, "dice la 
nota, "el gobierno de los Estados 
Unidos cree que todo plan que tien-
vir la situación económl-
¡a fracasará". Y la nota termina di-
ferido que no será posible estable-
or las citadas bases esenciales has-
a que aquellos que son responsables 
Principalmente por los actuales des-
ordenes económicos en Rusia no to-
-̂ en medidas adecuadas. 
MAS SOBRE LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
(Por The Associated Press) 
Londres, Marzo 9. 
La decisión de los Estados Unidos 
de no participar en la Conferencia 
de Génova no afectará la fecha ni 
los planes de la Conferencia, en lo 
que se refiere a la Gran Bretaña, 
según nota oficial expedida aquí hoy. 
La negativa del gobierno americano 
no ha propendido a los funcionarios | 
del gobierno porque ellos compren-
den que el gobierno americano se 
ocupa preferentemente en la ratifi-
cación de los distintos tratados sur-
gidos de la Conferencia del Desarme 
celebrada en Washington, hos ingle-
ses tienen la convicción de que las 
demás naciones Invitadas para que 
asistan a la Conferencia de Génova 
se hallarán representadas. 
Aunque se sabe que Rusia desea-
ba la representación americana no 
se cree probable que corra el riesgo 
de perder la oportunidad de entrar 
nuevamente en una Conferencia de 
las Potencias negándose a tomar par-
te en la de Génova. 
G I N E B R A A R O M A T I C A 
" L E V E R T " 
L E G I T I M A D E H O L A N D A 
UNICOS IM PORTA DO RESt 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . , ObNpía 58, Tels. A-73G9 y A-5397, H a b a n a * 
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morir dijo que estaba aburrido de 
la vida y sacando $1.600,000 lo lan-
zó sobre la carpeta del sargento de 
policía que estaba de guardia. Ver-
go fué remitido a un hospital. 
Encontrándose el vigilante Licht-
blau de recorrido en el barrio cono-
cido por "cocina del diablo" se le 
presentaron dos hombres pidiéndole 
que les fracturara el cráneo. Dijeron 
que habían venido a aquella parte 
de la ciudad porque sabían que era 
notoriamente peligrosa. 
Ambos individuos fueron deteni-
dos y el juez le impuso una multa de 
5i3'00 a cada uno después de decla-
rar ellos que habían estado ingirien-
do bebidas alcohólicas. Dieron sus 
como Wm. Dorrian, corredor de va- i 
Icres y Wilfred Dorning, banquero. I 
VAPOR EN PELIGRO^ 
(Por The Associated Press). 
HAMBURGO, Marzo 9 
El vapor americano "West MUn-j 
ham" el cual salió de Norfolk, Va, | 
para Rusia con un cargamento de' 
maiz para los hambrientos de Rusia 
está haciendo agua en el mar del 
Norte y s utripulación fué sacada 
de abordo y desembarcada en Heli-, 
goland. Doce remolcadores han ido 
a su auxilio. 
IDILIO QUE TERMINA 
ROCHESTER, MASS., Marzo 9 
Con la muerte acaecida ayer del 
Rev. Peter Me Nab en N. York, pe-
queña aldea situada en el Condado 
de Linvingstone, terminó un Idilio 
pocas veces igualado. El Rev. Mr. 
Me Nab celebró el día 5 de Enero 
próximo pasado el centenario de su 
nacimiento. El próximo 4 de Abril, 
si vive hasta entonces, celebrará la 
novia de su juventud Miss Charlotte 
Walker, el centenario de su natali-
cio. La boda debió haberse verifi-
cado en los años de juventud de los 
novios per» tuvo que abandonarse 
debido al mal estado de salud de Mr 
Me Nab; sin embargo, fueron ínti-
mos amigos durante toda su vida. 
Los estrenos que Blanco y UTartlnes ; 
iefrecerán en breve al público tienen los I 
slruifsntes títulos: \ 
¡ Xa Princesa Joñas, notable cinta in-
tarpretaad por la srerdal artista de la 
pantalla Allce Calhoirm. que en esta 
obra se presenta por primera vez al 
pflblic© habanero. 
Dada el renombro de que viene pre-
cedida esta, actriz, podemos asegurar 
«lúe obtendrá en Cuba resanantes éxl-m. 
¿Cnánto vale su repntaddn?. Ultima 
sensacional produedfin de la genial ac-
triz Córrame Grifflth, que acaba de al-
canzar un ruidoso éxito en los Estados 
IZaidcts. 
La znaoo del muerto, extraordinaria 
película, «a cuya interpretación toma 
parte un conjunto de conocidos artistas 
¿9 primera magnitud. 
De Pura raza, por Allce -Joyce, suges-
tivo drama en seis actos en el que la 
aotalbls actriz obtiene uno de sus ma w 
grandes triunfos. 
Todas estas cintas serán estrenadas 
J breve en uno do los primeros teatros 
nabaaiEroB, 
M I S I O N E S 
I R L A N D E S A S A 
L O S E . U N I D O S 
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N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
ANIVERSARIO DE LA CELEBRE 
BATALLA NAVAL LIBRADA EN 
LA GUERRA CIVIL AMERICA-
NA 
New York Marzo 9. 
Hoy hace 60 años que el monitor 
conledorado "Merrimac" zarpó de' 
Hamptoir Roads para atacar los que 
so suponía que era una escuadra 
tr.defensa de la Unión Americana. 
EncontranA> en vez de lo que espe-
raba al principal monitor federado 
entablándose un combate entre los I 
dos monitores, que vino a modificar ' 
las estratégica naval del mundo y1 
que ha sido calificada como el com-
bate naval más trascendental que 
jamás se haya llevado a cabo. 
Hoy se han Unido las ciudades de 
Ne-w York y la de Stokolmo para 
honrar la memoria de John Ericsson 
que fué el Inventor del monitor fe-
deraL 
Por The Associated Pressa. ' 
Üubllu, Mar. 9. 
Piense Beaslai decidido partidario 
1161 Tratado, anglo—irlandés y adver-
«ano político de Eamon de Valora 
Preside la delegación de los que abo-
sau por el Estado Libce Irlandés que 
«aldrá para los Estados Unidos el pró 
Síi0,.841"1*10 a b0Tdo d91 Tapor "Aqui 
t*uia". La citada delegación se pro-
Poae presentar el caso del Tratado an-
^Jos simpatizadores Irlandeses que 
'««den en log Estados Unidos. 
I-a misión que lleva a cabo por ha-
íJ^rta solicitado el gobierno provisio-
aai y los miembros que la componen 
^Peran permanecer en loa Estados 
¿« 3̂ llna8 6 Bemaíias y hablar en 
™* Principales ciudades en pro del Es 
«M» Libre Irlandés. 
r^Sl "^eman's Journal" el cual ha 
p i l cado que loa partidarios de De 
c^fra 86 proPoneu a su vez mandar 
tâ v,?1131611' 13 Probablemente 
SSr l . ^ a r c a a bordo del "Aqui-
¡ S S dice Sue J. J. Q'Kelly ex-Mi-
hinl0 * Illst"icción Pública en el Ga 
^nete del Dail Eireann y Austen 
S S "-Ministro do Relaciones Ex-
¡ S r * * , « i «1 mismo gabinete han 
Unífl Pasaporte para loa Estados 
«mh* PaTa 01170 palj5 86 ProPoneo ^ car a ]a mayor brevedad posl-
TRES INDIVIDUOS QUE DESEAN 
MORIR, 
Ne-w York, Marzo 9. 
Tres individuos pidieron hoy en 
dlstintaa partea de la ciudad a los 
policías que estaban de recorrido en 
dichos lugares que les quitaran la 
vida. 
Encontrándose el vigilante Whit-
taker en la eequina de la 3 o. y 5a. 
Avenida se le apareció William Ver-
go de 41 años de edad diciéndole que 
no tenía hogar y agregó: "Le doy 
$50.00 si me pega un tiro o si me 
presta au revólver. El policía en vez 
de hacer una cosa u otra lo que hizo 
fué llevarlo a la estación. 
Al preguntársele porque quería 
Plancha de Gaselina CCNfOR 
Se enciende y callenta en 5 minu-
tos. Consumo 5 centavos en 12 horas 
de trabajo continuo. Temperatura 
uniforme, no ofrece peligro, siempre 
limpia. Vale $8.00. 
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N 0 R T E R R E Y N . L . M E X I C O 
Decíamos que Arroylto era ya casi 
una figura nacional, y, al decirlo, no 
errábamos. 
Después de las cordiales manifes-
taciones de simpatía que el pueblo le 
tiibutó, cuando lo traían hacia la Ha-
tana, y del recibimiento entusiasta 
que se le hizo en la Estación Termi-
na], la prensa toda ha dedicado espe-
cialísíma atención y se ha dicho do 
él cuando tenía que decirse. 
Puede afirmarse que es el héroe 
del actual momento histórico. 
La prórroga de los poderes se ha 
quedado en segundo término ante la 
presencia del atrayente bandolero. 
Ha logrado lo que no consiguen 
muchos políticos pobres tras constan-
tes esfuerzos: tener una popularidad 
extraordinaria y dirigirse a una gran 
parte de la opinión pública en la segu 
ridad de ser oído atentamente, con 
esa curiosidad que se despierta sólo 
ante los grandes hombres. . . . 
Por el conducto autorizado de "El 
Imparclal" Arroylto. como cariñosa-
mente le llaman sus múltiples admi-
radores, hace declaraciones de esas 
que se llaman sensacionales. 
Arroyo después de contar bus 
aventuras y (Te afirmar que estuvo 
alzado con otros políticos y que pu-
do ser amnistiado, declara que estu-
vo a punto de ser concejal y dijo 
que fué muy decente. 
Aseguró que puede ser que le atri-
buyan algunos hechos pero que tiene 
la convicción completa de que no se 
le podrán justificar. 
Y hace alarde de su audacia de es-
ta guisa: 
"Muy pocas veces me he Interna-
do en los montes, cTice, viajaba sin 
disfraz, en trenes, participando de 
todos los festejos y de todos los es-
pectáculos, seguro, de que sería muy 
difícil mi reconocimiento y que, de 
no haber sido por la delación ven-
gativa del Conductor "Jicotea" núme 
ro uno, contra el cual tengo noticias 
del pueblo de Santa Clara, condenó 
, su acción, a pesar de que ha pedido 
una recompensa del Gobierno por su 
j entrega, yo no hubiera caído, en' ma-
1 nos de las autoridades. 
En mis frecuentes viajes a la Ha-
' baña, visité en varias ocasiones el ca-
fé "El Carmelo", los principales tea-
i tros, las carreras de caballos y en 
¡ más de una ocasión me "corrí" has-
ta el Casino de la Playa." 
i Y tal vez en esas excursiones a 
El Carmelo y al Casino de la Playa 
con cuantos colegas de esos que tam-
poco se han InternacTo en los montes 
so encontraría! 
« « « 
Continúa Arroylto: 
"Es más, una noche, en la esquina 
do Antón Recio y Monte, leí en "El 
Imparclal", extrañado, que yo estaba 
en la Habana, que había visitado la 
Estación Central de Correos y Telé-
grafos de esta Capital y que había 
también estado en casa de mi cuña-
do, le digo que me extrañó por que 
yo acababa de salir en aquellos mo-
mentos, siete de la noche, de la ca-
sa en que "El Imparclal" aseguraba 
había visitado yo. 
Esa misma noche me fui a Regla. 
Después, tras aventuras sin im-
portancia, Arroylto logró llegar a la 
provincia de Santa Clara. Allí ha 
disfrutado de tranquila estancia, de 
consideraciones, y hasta llegó, en Pía 
cetas, donde se le quiere mucho, a 
figurar en la Sociedad "El Liceo" es-
tableciendo relaciones entre distin-
guidas familias de aquella población 
con el nombre de Alberto Hernán-
dez". 
Socio del Liceo, relacionado con 
familias cTistlnguIdas. . . . 
Y como si esto' no fuese bastante 
sportman y hombre caritativo: 
"El deporte favorito, el entreteni-
miento constante y preferido de 
Arroyo, eran las peleas de gallos f i -
nos, para lo cual hacía frecuentes ex-
cursiones a pueblos Inmediatos, tales 
como Guayos, y otros. En Guayos, 
que es del pueblo que más se acuer-
da Arroylto, este ganó mil cuatrocien-
tos pesos en apuestas, cantidad que 
repartió entre familias pobres y parte 
que envió a su madre que estaba en 
Matanzas. 
Arroyo nos cuenta que son nume-
rosísimas las obras de caridad que 
ha hecho; y que a ellas debe en gran 
parte el afecto público que se le ha 
demostrado, y con cierto temor nos 
dió a entender que únicamente esti-
my como apurado para él el momen-
to de encontrarse con el Coronel 
Amiel y sus fuerzas, con quienes ja-
más ha hecho migas." 
fiólo con Amiel no ha hecho ml-
gas el famoso bandido. 
Pero ¿qué le importará a él esto, 
; si recibe—según dice "El Imparclal" 
cartas de damas conocidas, de muje-
rft? apasionadas y hasta de la Agru-
pación política de Chauffews que 
dosea libertarlo a toda velocidad. . , 
• • * 
La Lucha reproduce el autógrafo 
de Arroylto que se dlrlje a bu queri-
do pueblo para demostrarle su grati-
tud por las muestras cordiales de 
afecto que le ha dado. 
• « • 
La prórroga de poderes ha queda-
do obscurecida por la personalidad 
í e Arroylto. 
Ya no se habla de eso. 
De Arroylto en cambio, se dicen mu 
chas cosas y algunas más peregrinas; 
afirman algunos que la absolución 
porque es muy simpático, otros que 
no ha cometido más que un delito de 
asesinato frustrado y unos cuantos 
lobos sin mayor importancia, y que 
todo se solucionará satisfactorlamen 
te para el hombre del día. 
Es preciso el fallo de los t r i -
bunales. Puede ser que la opinión 
pública después de su fallo absolutl-
vo. lo apoye con entusiasmo política-
mente, que entonces llegue a ser 
Concejal. 
Después de ver el triunfo de Arro-
ylto, vitoreado por el pueblo, hala-
gado por las mujeres, apareciendo en 
todas las posiciones, publicando 
autógrafos en los periódicos, habrá 
muchos que se decidan a dedicarse 
al bandolerismo. 
• » • 
El Triunfo escribe en su edición de 
ayer: 
"Para acallar el clamor general 
en contra de los dispendiosos gastos 
que irrogan a nuestro maltrecho Te-
soro Nacional, en estas horas de agu 
da crisis, ,los nstitutos armados de la 
República y la inútil Secretaría de 
Guerra y Marina, el Ejecutivo ha 
intentado, tímidamente, algunos rea-
justes que no satisfacen ni con mu-
I cho, los anhelos del pueblo. 
Todavía a estas horas, cuando des-
pués de suprimírseles las gratifica-
ciones, se adeudan dos o tres meses 
a los educadores de la niñez; se pro-
vocan actitudes rebeldes de los tele-
grafistas y empleados de Comunlca-
oones, por causas Idénjtlcas; se para-
lizan las obras públicas fundándose 
tal disposición en la falta de numera-
rio; se dejan indotadas atenciones 
ineludibles de Sanidad, de Agricultu-
ra, (Te Beneficencia, de Corrección, 
i etc., o se da lugar, por último, a que 
líos contratistas del Estado, suspen-, 
dan los suministros y servicios de 
todas clases a los establecimientos 
públicos, cansados de requerir, sin 
resultado, que se les hafran efectivos 
sus adeudos, no se decide el Gobier-
ne a adoptar, en relación con las 
derogaciones que ocasiona el soste-
nimento d'el Ejército, las medidas de 
irudente economía y previsión que 
aconsejan las circunstancias. 
No acometió el Ejecutivo la la-
bor necesarísima de realizar un ver-
dedero reajuste en el Presupuesto de 
i ese organismo y de la Marina, te-
i meroso quizás de las protestas que 
se produjeran; y no queda otro re-
medio al Congreso que echar sobre 
sí esa responsabilidad a la oue rehu-
ye el Presidente de la República. 
Es realmente intolerable, que míen 
trac no se culcTan debidamente ser-
vólos públicos de los que demandan 
atención preferente, como son los í e 
educación, de salubridad o de comu-
nicaciones, no sólo se mantenga en 
' las fuerzas armadas igual montaje 
1 que el que tuvieron en la época de 
las vacas gordas, sino que se legiti-
men insertándolas en la "Gaceta 
Oficial", filtraciones escandilosas 
c<m:o las que hemos encontrac'o hur-
gando bien en las páginas de esa pu-
blicación, entre las copiosas rela-
ciones de cifras que contiene su nú-
mero del 25 de Enero próximo pasa-
do, correspondientes al Pr'.si'puesto 
"reajustado" de la Secretarla de la 
Guerra y Marina". 
De modo que el colega piensa que 
deben reajustarse el Ejército y la 
Marina y que no se legit'men flltra-
co'nes escandalosas con k 8 que ha 
encontrado hurgancTo bien. . . . + 
Lo mejor será que el colega no 
hurgue y que no pierda el tiempo. 
Porque el Ejército es el Ejército. 
Y la Marina. . . ¡no hay que to-
car a la Marina! 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O EL DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo enenentra usted en O 
cualquier población do la O 
O República. O 
D O C f O O O O O O O O O O O O O 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E RECREO Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada esta sección por la Junta Directiva para celebrar un 
baile de disfraz en la noche del domingo 12 del corriente, se avisa por 
este medio para conocimiento de los señores asociados. 
La fiesta se efectuará en los suntuosos salones ( i Centro Gallego 
y el precio de los billetes será de UN PESO CINCUE.. TA CENTAVOS 
EL FAMILIAR Y UN PESO EL PERSONAL. 
Para concurrir a esta fiesta, además del billete correspondiente, habrá 
que presentar, a las comisiones de puerta y reconocimiento el recibo de 
asociado y el CARNET DE IDENTIDAD. 
En cumplimiento de las disposiciones del señor Alcalde Municipal, 
se prohibe la entrada a los menoresde 16 años. 
La Sección amparada y en cumplimiento de su reglamento legal 
podrá rechazar o retirar del local, a cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las conveniencias sociales; sin que por ello tenga que dar 
explicación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los asociados del Centro Gallego, con 
Iguales deberes y derechos que los socios del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las ocho de ^la noche y el baile dará co-
mienzo a las nueve. 
Habana 8 de marzo de 1922. 
E l Secretarlo.—ALBERTO RODRIGUEZ. 
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M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Kcvi.sta <!«• la srniaim que termina 
Marzo 4 de 19212 
(Por H. HIMKLEY) 
NEW YORK. — En el curso de 
la semana que revisamos, el merca-
Jo de azúcar crudo ha desarrollado 
mayor firmeza actividad. La Incer-
tidumbre que de algún tiempo pre-
valece va disminuyenü'o y se nota 
mayor confianza* Los refinadores 
muestran más interés en operar, re.-
sultando por lo tanto de mayor vo-
lumen las compras de la semana. Los 
precios mejoran tí c.| pero en los 
últimos días de la semana hubo un 
pequeño descenso debido a la pre-
sión en el mercado de los azúcares 
de Puerto Rico, Santo Domingo y 
de Cuba. Esta reacción no parece in-
dicar debilidad de parte de los te-
nedores o falta de confianza de par-
to de los compradores sino más bien 
una pequeña tregua después de las 
importantes compras durante la se-
n'ana. La posición estadística en Cu-
ba demuestra una mejoría, habiendo 
disminuido considerablemente las 
existencias de la zafra pasada y en-
contrando fácil colocación los azú-
cares de la nueva zafra. 
La demanda par el refinado, tan-
to para el consumo como para la ex-
portación va en aumento como lo 
indica la gran cantidad de azúcar 
(iue se ha derrettido durante la se 
mana, alcanzando este el límite má-
ximum de 91,000 toneladas! 
Los arribos de azúcares crudos 
on los puertos del Atlántico duran-
le la semana pasada fueron de 9 5,-
694 tonedadas contra 99.051 en la 
remana anterior. Los derretidos fue-
ron 91,000 toneladas contra 83,000 
oj la semana pasada. Las existen-
cias de los refinadores son 132,405 
toneladas comparadas con 127,709 
f;U la semana anterior. 
Las ventas de la semana, según 
nuestros informes, fueron las siguien 
tes: 
3,500 tona. Puerto Rico, desp. 
ZViar. á 3,70 c.| c.s.f. probablemente 
á la American Sugar Refining Co. 
Boston. 
4,000 sacos Cuba zafra nueva a 
fióte a 2% c.| c. & f. a. refinador lo-
cal. 
20,000 sacos Cuba zafra nueva 
despacho Mar. á 2% c! c. & f. a re-
finador local. 
20,000 sacos Puerto Rico, a flote 
fi 2.54 c.| c.s.f. a B. H. Howell Son 
¿ Co. 
15,000 sacos Puerto Rico, a flo-
te á 3.54 c.| c.s.f. a B. H. Howell Son 
é co. 
5,000 sacos Cuba, zafra nueva, 
emb. la. 15a. Mar. á 2% c.| c. f. 
a B. H. Howell Son & Co. \ 
20.000 sacos Cuba, zafra nueva, 
emb. Mar. a 2% c.j o. & f. a Warner 
Sugar Refining Co. 
5,000 sacos Cuba, zafra nueva, al 
Pegar a 2% c.| c. & f. a Arbuckle 
Bros. 
10,000 sacos Cuba, zafra vieja a 
flote a 2% c.\ c. & f. a Arbuckle 
Bros. 
1.500 tons. Cuba, zafra vieja des-
pachado en el día a 21-8 c.j c. & f. 
a Warner Sugar Refining Co. 
13,000 sacos Santo Domingo a flo-
to a 2 3¡32 c.| c.s.f. Je New York 
para Canadá. 
14,000 sacos Haití cargar Mar. 4 
¿^2 3|32 c.| c. s. f. de New York para 
Canadá. 
2,600 tons. Santo Domingo emb. 
Mar. a 2,15% c.| c.s.f. para refinería 
de Sa. Johns. 
100,000 sacos Cuba zafra nueva y 
vieja emb. de Mar. a 2 3|16 c.[ c. & 
f. a refinadores locales. 
S|10,000 tons. Puerto Rico embar-
que de Marzo a 3.73 c.| c. s. f. para 
puerto de fuera. 
3.000 tons. Santo Domingo embar-
que de Marzo a 2,21 c.| c.s.f. para 
Halifax. 
3.000 tons. Santo Domingo embar-
oue de Marzo a 2.25 c.| c.s.f. para St. 
Jonhs. 
6,000 tons. Cuba zafra nueva em-
barque Marzo y Abril de 2,05 a 2,10 
c.) 1.a.b. para Vancouver. 
- 15,000 sacos Cuba zafra nueva 
embarque Marzo a 2 3|16 c.| c. & f. 
a refinador local. 
20,000 sacos Cuba zafra nueva 
embarque Marzo a 2% c.| c. & f. 
a Warner Sugar Refining Co. 
10,000 sacos Cuba zafra nueva 
cargar fines de Marzo a 2^4 c.¡ c. 
& f. a Warner Sugar Refining Co. 
39,000 sacos Puerto Rico emb. 
Marzo a 3,77 c.| c.s.f. a American Su-
gar Refining Co. para puerto de fue-
ra créese Bostón. 
12,000 sacos Cuba zafra nueva, 
pronto embarque a 2 3|16 c.| c. & f. 
a Arbuckle JBros. 
670 tons. PuerM FJco, pronto em-
'bürque a 3.67 c.| c.s.f. a Warner Su-
'¿ ir Refining Co. 
5,000 sacor Puerto Rico, cargan-
do a 3.61 c.| c.s.f. a Warner Sugar 
Fefining Co. 
25,000 sacos Cuba zafra vieja, 
Apacho de Abril a 2 3|16 c.| c. & 
f a Atkins & Co. 
| También se rumoró la venta de 
10,000 sacos de Cuba zafra vieja a 
floto a 2% c.| c. & f. a un refinador 
local. 
Las últimas operaciones efectua-
das al cerrar el mercado el sábado, 
frieron las siguientes: 
i 5,300 sacos Cuba zafra vieja, pron 
t( embarque a 2% cJ c. & f. a Ar-
; buckle Bros. 
! 2 5,000 sacos Cuba zafra nueva, 
embarque Mar, a 2% c.| c. & f. Ame-
irican Sugar Refining Co. N. Y. 
j 10,000 sacos Cuba zafra vieja, 
embarque Mar. a 2 ^ c.| c. & f. Ar-
brckle Bros. 
10,000 sacos Cuba zafra nueva, 
¡embarque 2a. 15a. a 2 3116 c.| c. & 
if. a un especulador, 
j REFINADO.—La demanda duran-
ta la semana continuó muy buena 
;¡o que permitió a los refinadores au-
gmentar sus precios a 5.20 c.| menos 
| 2 por ciento. 
Para la exportación se han repor-
'tado importantes operaciones sobre 
i la base de 3,25 c.j y 3,30 c.| l.a.b. 
1 HABANA.—Nuestro mercado lo-
|cal ha estado más activo durante la 
j semana, habiéndose reportado fas 
i ventas que detallamos: 
j 15,000 sacos a 1,96 c.| l.a.b. 
I 20,000 sacos a 2 c.| l.a.b. 
10,000 sacos a 1,85 c.j en alma-
; cén. 
! 10,000 sacos a 2 c.| l.a.b. en Cár-
¡denas. 
] 700|1,800 sacos a 2 el l.a.b. • 
10,000 sacos a 2,01 c.J l.a.b. eff 
i Puerto Tarafa. 
El tiempo continúa en general fa-
vorable para la molienda y los Cen-
trales a pesar de frecuentes ínterrup-
i cienes, siguen rindiendo bastante 
; buenas tareas, según lo demuestran 
i icr arribos de los puertos. 
Debido a las difíciles y excepcio-
rales condiciones que se han presen-
i tado en esta zafra no nos ha sido 
i posible hasta ahora dar a conocer a 
j nuestros lectores el resultado de 
, nuestro Estimado de la zafra de Cu-
jba de 1921-1922 que es de 3,580,-
jfiTl toneladas, a estas cifras se po-
i drá llegar siempre y cuando las con-
j diciones durante la zafra resulten 
: normales. 
Las indicaciones son de que por 
primera vez en la historia Cuba la 
comarca en la cual están comprendí 
dos los otros puertos o sean los puer-
|tos de la mitad Oriental de la Isla, 
j producirá más azúcar, que en la co-
marca de la mitad* Occidental de la 
¡"î la, generalmente conocido por los 
seif puertos principales, según los 
i números de nuestro Estimado se re-
i cibirán en los puertos de la mitad 
'Oriental, en esta zafra, 13ü671(000 
isficos, mientras que en los seis puer-
Itos solo se llegará a 11,393,000 sa-
j CCS. 
Tan pronto como esté Iriipreso el 
I Eftimado, nuestros lectores recibirán 
|una copia en la que se podrá ver la 
, z;;fra que le estimamos a cada Cen-
i tral. 
l J . B . r o r c a d e 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. Exchange 
C O M P R O y V E N D O B o n o s R e p . 
C u b a , H a v a n a E l e c t r i c , L i b e r t a d , 
T e l é f o n o y i o s p a g o e n e ! a c t o 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A.4983, M-2924. 
C-1209 90d.-] 4 F. v. el 16 M. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
COTiZACION OFICIAL 
MAR%0 9 
OrjTjIGACIOlf ES ObllyacioneB Hlpot«o»rl«« y 
bonos 
M E R C A D O DE C A M B I O S ¡ c o t i z a c i ó n d e w s bonos De 
Comp. Tena. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable r«cibldo por nuestro blio directo) 
VALORES 
NEW YORK, marzo 9.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Las transacciones del mercado bur-
sátil fueron hoy activas aunque acom-
! panadas por frecuentes intervalos de 
I irregularidad continuando el curso de 
líos acontecimientos financieros indus-
i tríales en su tendencia favorable a los 
| negocios. 
Las monedas extranjeras fueron las 
I únicas excepciones dignas de nota, aun-
que la reacción inicial que a la baja 
• experimentaron fué contrarrestada más 
Empréstito Rcpdbllca de 
Cuba («peyer) 88% 9« 
Empréstito República de Cu-
ba, deuda Interior. . . . 63V4 72 
Emoréstito República de 
Cuba (4»4 por 100 deuda 
interior 78 88 
República de Cuba, 1914. 
C por 100, M o r g a n . . . . 84 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior. 82 87 
República de Cuba. 1917, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 80 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana 80 100 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 80 100 
Obligaciones la. Ferrocarril 
Gibara Holguln Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidada? de los F. 
C. U. de la Habana. . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación). . Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000). . . . . . Nominal 
que cerraron de sin cambio a 4 puntos Obligaciones Fomento Agra-
netos más altos. - rio' garantizadas Nominal 
Marzo a 2.48, Julio a 2.68, Septiembre 
a 2.84 y Diciembre a 2.87. 
Kl mercado de refinados estuvo más 
fime y los precios de sin cambio a 10 
puntos más elevados debido a la forta- I 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW TORK, marzo 9.— (Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: PRECIOS, FLOJOS. 
Libras esterlinas 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, marzo 9.— (Por i 
Asociada). * *>en* 
Los últimos del 3Vi por loo a i . 
Los primeros del 4 por 100 sin c ' 
Los segundos del 4 por lo 0a 
Los primeros del 4̂ 4 por loo a 
Los segundos del 4̂ 4 por loo a 97'36 
Los terceros del 4*4 por loo a 9g ' 
Los cuartos del 4»4 por 100 a g--*'» 
Los de la Victoria del 3\ VQT 
100.02. 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 98 110 
Havana Electric 87V4 91 íé 
I Bonos H. E. R. y Co. Hipt. 
¡ G. (6000.000 en circula-
ción 76% 12% 
, Bonos Ca. Eléctrica de San-
leza del mercado de crudos. Se cotiza I tlag0 de Cuba Nominal actualmente el fino granulado de 5.20 
a 5.30 siendo las transacciones de nuevo 
de proporciones moderadas. 
No se verificaron operaciones en los 
refinados de entrega futura. Mayo a 5.76 
Julio a 5.93 y Septiembre a 6.00 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S 
Nos comunican I03 señorea Eche-
tarde La pesadez en las remseas a la ; varrla y Ca., por circular de tres de ¡Obligaciones Ca. U 
Gran Bretaña y a las naciones aliadas | los corrientes que ha quedado di- ?̂r*J,_<lS!,_?ar<lue 
que se experimentó en las primeras | suelta la sociedad de dicho nombre 
transacciones fué acreditada a la desilu-! habiendo canstituído otra, bajo idén-
slón causada por la abstención de los tica razón, para dar entrada en la 
Estados Unidos a tomar parte en la con- misma a otros elementos, como ge-
ferencia de Génova gentes, pasando a ser comanditarios 
Las noticias de loa centros de la m-! Personas que antes llevaban la ge-
dustrla auomovlllsta se refirieron al rencia. 
considerable aumento en la producción de • 
¡carosr'y camiones durante la pasada quln Q)LEGI0 DE CORREDORES N0-
| cena, y otra subida general en los pre-, DTr\C mMfVOn MLC IMT 
icios de los azúcares fué simultanea con [ lAKIUo LUmLKLlALLo UL. 
la estabilidad en el mercadq de dicho ¡ Jj^ HABANA 
articulo. j 
Las especialidades del grupo Q u í m i c o - g ^ núms> 300-303 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Cuban Telephone 70̂ 4 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera 
Conos Hipotecarlos, Cerve-
cera Internacional. . . . 
Bonos F. del Noroeste ríe 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Ca. Manufac-
turera Nacional 19% 50 
Bonos Convertibles Colate-








Comercial 60 días 
Comercial 60 dias bancos 
A la vista , 
Cable , 
Fran eos 
A la vista 
Cable 
Francos belgas 










Los de la Victoria del 4*4 p0r 
100.70. 
Francos suizos 
A la vista 19.42 
Florines 
A la vista , ., 37.86 
Cabio 37.91 
M E R C A D O D E N E W Y o r j 
Cuba External 5s. 1904. . . . M 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . Sb 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. ; 
H. Electric Consol. 5s. 1952. . ,1 
Cuban American Sngar. . . . ' 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . , '' J 
Ciudad de Lyons, 1919 ^1 
Ciudad de Marsella, 1919. . , , 
Cuba R. R. 5s. 1952. . . . . * 
Ventas Abra 
Li ras 
I American Sugar. . 
'Cuban Amer. Sugar. 
¡Cuba Cañe Sugar. . 
: Id. Id. preferidas. . 
P. Alegre Sugar. . 
A la vista Cable . . . . 
A la vista Cable 
Marcos 
Plata en barras 
Hcl pala , 











BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 9.— (Por la Prensa Aso. 
Precios, débiles. 
Renta francesa del 3 por 100 a 59.» 
Cambio sobre Londres a 48.52. 
Empréstito del 5 por UJ0 u 78.90 
El dollar a 14 fr. 12% C 
B 








y de sus afiliados, Studebaker, Sinclair 
j y varias de los ferrocarlles que pagan di-
videndos encabezaron el lado progresi-
vo del mercado, pero los petróleos ex-
j tranjeros, los aceros Independientes, y 
' diversos equipos se mostraron reacclo-
¡ narlos. Las ventas fueron de 800.000. 
! El tipo Inicial de 4 1|2 por los présta-
¡ mos a la vista pronto se redujo al 4 
por ciento en el mercado libre y al 3 1|2 jS|E Unidos, cable, 
en las ofertas particulares. Los fondos ! S|B Unidos, vista. 
|a 2 y 3 meses de plazo se ofrecieron a | Londres, cable. . , 
una fracción por debajo del 4.3|4 por | Londres, vista. . , 
ciento, pero los vencimientos más dlstari i Londres, 60 d|v. . 
tes se mantuvieron firmes al 5 por cien-j París, cabjé 9 
t0. 1 París, vista. . 
En el alza de última hora, las ester-¡ Bruselas, vista 
linas subieron hasta una fracción por en- I España, cable 
cima del precio final de ayer, y los t i -
pos sobre Francia, Bélgica e Italia, me-
¡ joraron de 6 a 7 puntos. Los giros sobre 
| Noruega estuvieron fuertes y otros de 
i los escandinavos descendieron junto con 
líos holandeseŝ  
Se notó un marcado descenso en las 
I operaciones sobre bonos en el mercado 
! faltando en conjunto un rasgo caracte-
j rlstlco tanto en la división de los tipos 
/ del país, como en la de los extranjeros. 
A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo comparados 
con los dos años precedentes, así co-
mo los arribos de* la semana y tota-
les de esos mismos años. 
Centrales moliencfo: Marzo 4 de 
1922, 177; Marzo 5 de 1921, 187; 
Marzo 6 de 1920, 189. 
Arribos de la semana (tons.): 
Marzo 4 de 1922, 165,755; Marzo 5 
do 1921, 150,129; Marzo 6 de 
1920, 171,615. 
Total hasta la fecha: Marzo 4 de 
1322, 884.667; Marzo 5 de 1921, 
99,122; Marzo 6 de 1920, 1.432,059! 
Un lote de 8S, de la república france-
¡ sa establecieron un nuevo record má-
' ximo, pero los de gobierno mejicano y 
varios de los municipales europeos reac-
cionaron después de sus alzas iniciales 
registrando pérdidas netas de 1 a 2 pun-
tos. 
Las transacciones en ferrocarlles fue-
ron relativamente ligeras. Los Dlstlllers 
5S, fueron las especialidades más fuertes 
del mercado ganando 3 puntos. Los de la 
Libertad estuvieron irregulares ejercién-
¡dose presión contra los 3 1|2S, pero en 
cambio los de la Victoria 4.3|4S cerraron 
aproximadamente a los mejores pre-
cios alcanzados. 
El total de las ventas valor a la par 
fué de $ 14.832.000. 
España, vista. 
Italia, Vista. . . 
Zurich, vista. . 
























Promedio de la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena; no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Banco Agrícola de Puerto 
| Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal Banco Territorial de Cuba. Nominal 1 Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarías Nominal 
Banco The Trust Company of Cuba (en circulación 
I 550.000) Nominal 
Banco de Préstamos sobre Joyería (5500.000 en cir-
] culación) Nominal 
1 Banco Internacional de Cu-ba (Serie A) Nominal 
Ca. F. C. ü. H. y Almace-nes de Regla, Ltd. . . . 57 70 
F. C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. (comunes). Nominal Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguln Nominal 
Tho Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
\ía. Eléctrica do Santiago de Cuba. . . / Nominal 
6% Hv. Electric Rallway 
Light Power Co., pref. . 96% 97% Havana Electric Rallway 
Light Power Co., com. . 84% S6 Compañía Eléctrica de Ma-rianao. . Nominal 
Planta Eléctrica de Sanctl Spíritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 155 162% Ca. Cervecera Internacionaj, 
preferidas 25 
Ca. Cervecera Internacional, (cofliunes) 5 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal Compañía Curtidora Cubana, (preferidas) en circula-ción $400.000.00 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, (comunes) en circulación 
tiuu.üOü.OO Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-feridas . 85 90 
Cuban Telephone Ce, co-munes ; . . . . 66 70 
International Telephone and 
Telegraph Corporation. . 54% 58 Matadero industrial (fun-
(dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 7% Empresa Naviera de Cu-ba, preferidas 35̂ , 60 
Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios Inactivos 
Préstamos 





Dinamarca, descuento 21.15 
Brasil * ; 14.]0 
Argentina S7?2S 
Polonia '¿ i4 





(Por la J' 
BOLSA DE LONDRi 
(Por la P. enái 
Ofertas de dinero 
Mas flojas. 
La mas alta 





Aceptaciones de los bancos 
Giros comerciales 4% a . . . 
4 % 4 
4 k 
Notarios de turno 
Para cambios: Raúl Argüelles. 
Para azúcar: Rafael G. Romagosa. 
Para Intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto, Bno.: Kl presidente. Andrés Tt. 
Campiña—Kl Secretarlo Contador, Euge< 
genio E. CaragoL . 
10 
AZUCARES 
NEW YORK, marzo 9.— (Por la Prensa 
Asociada). 
PRONOSTICO D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, marzo 9. 
DIARIO DE LA MARINA. HA-
BANA. 
Pronóstico del tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y el viernes, pa-
sando a variable el viernes por la 
tarde o noche. En la mitad Occi-
dental, continuarán a las temperatu 
ras altas, vientos principalmente 
de la región Sur alcanzando fuerza 
de frescos. 
Observatorio Nacional. 
M I S S I S S I P P I S B I P P I N G C O M P A N Y 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre HA-
BAÑA y Puertos SUD-AMERICANOS. 
V A P O R " S A L A A M " 
Saldrá de la Habana sobre el día 10 de Marzo. Aceptará car-
ga y pasajeros para los puertos deRIO DE JANEIRO, SANTOS MON. 
TEVIDEO, y BUENOS AIRES. 
Para fletes y pasajes e informes: 
LYKES BROS. INC.,—Agentes Generales.—Lonja 4 O M 0 8 — 
Teléfonos A-7419—A-3117—M-4427. 
T IPOS D E C A M B I O S 
THE NATIONAL CITY BANK, N 
MAR%0 9 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES/ vista. . 
LONDRES, 60 dias. 
PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. . . 
BRUSELAS, vista . 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vista. . . 
El mercado de azúcares estuvo firme 
y sin cambio cotizándose los de Cuba 
¡a 2 1|4 costo y flete, equivalente a 3.86 
por el centrífuga. Se presentaron com-
pradores en el mercado a dicho nivel 
pero los tenedores pidieron precios más 
elevados. No se registraron ventas de 
azúcares cubanos vendiéndose 8.600 sa-
cos de puertorriqueños y 45.900 de cen-
trifugas filipinos a 3.76 a refinadores.'ITALIA, vista. . . . 
locales, y 36.000 sacos de puertorrique-j ZURICH, vista. . . , 
ños con opciones fuera dé puerfo se I HONG KONO, vista, 
vendieron a 2.86. . AMSTERDAM, vista. 
Las transacciones en los crudos de, COPENHAGUE, vista 
entrega futura fueron moderadas y los • CHRISTIANIA, vista 
precios estuvieron Irregulares. AI prln- I ESTOCOLMO vista, 
cipiar la sesifin avanzaron de 4 a 6 pun-' MONTREAL, . . . 
tos, a causa de las compras por parte | BERLIN 
de Intereses cubanos y de casas comisio-
nistas pero en la tarde se anularon to-
das las ganancias, por efecto de las l i -
quidaciones. Laa compensaciones efectuadas ayer, 
Al acercarse el cierre se verificaron re-I día 9 por el Clearing House de la Haba-


























" L A U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S. A . 
9f 
C A P I T A L P A G A D O : $1.500.000.00. 
Edificio Banco Gómez Mena. 
(Tercer piso.) Obispo y Agular. Teléfono (Centro Privado 
1 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cane Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila, Compañía 
Azucarera 
"% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) <»n cir-
culación (J550.000). . . 
Compañía Cubana de Pesca 
(comunes) en circulación 
($1.000.000). . . . . .« . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión H^p. Americana 
Beneficiarías 
Unión Olí Co., (en circula-
ción, J650.000) 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas 
Cuban Tiro ana Rubber Co. 
(comunes) Nominal 
í% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
1|16 Quiñones Hardware Corp. 
v/ ! (comunes) 
- 7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manplacturera Nacional 
(comunes) 
Constancia Coppoi Co. . . 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 16 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) . 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000.000 
en circulación, pref. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
clón ($1.300.000) 
8% Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas) . . . . 
97 % I Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de Calzado 
preferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuego». . 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pre. sinds 
Ca, de Jarcia ue Matanzas. 
(comunes( 14 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sinds 14 
8% "La Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 20 
Id. id. beneficiarlas. 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000). . . . 
Ca. Cubana Accidentes. . . 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
(comunes) Nominal 
Comp. de Construcclone» y 
Urbanización, pref. . . . 
Compañía de Construoolonen 
Y Urbanización (emo . 
LONDRES, marzo 
Asociada). 
El mercado Irregular. 
Consolidados, 5G Vs 
Empréstito brUfinlco dr-l 6 
Del 4% por 100 a 94. 
F. C. Unidos de Ja Habana, 
Plata en barras, J:'', 
Oro en barras, 95 chelines. 
Dinero al SVi por 100, 
A corto lílazo, 3% a 3 TU 
A noventa dias. 3% PQr 10' 
C O T I Z A C I O N B E L A P C T 
NEW YORK, mnrzo 9.— (Pbr la Pn 
' Asociada). 
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SERVICIO MENSUAL DE VAPORAS DE CAiíGA Y PASAJER^j 
de HAMBÜRGO a la HABANA, VERACROZ, T A f ó / i r r •. 
NEW 0RLEÁNS 
V A P O R "ELS1E H U G O S T L W 
Saldrá de HAMBURGO para CUBA, y í-e espera que arribe a 
la HABANA sobre ei día 25 DE MARZO. 
El vapor "HILDA HUGO STINNES" saldrá de HAMBURGO pa-
ra CUBA en MARZO 25. 
Para Fletes v Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cnba y pue»*<vj amer í tanos ¿ei Golío. 
LONJA, 404-408 
C 10242 IND. 10 dlc. 
Teléfonos; 




Durante el año 1921 ha pagado 
en los distintos conceptos del ra-







TOTAL PAGADO 498 .679.25 
Asegure su vida y resguarde sus 
propiedades que nuestras póliras en 
caso de SINIESTRO son la mejor ga-







E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O. S. PEDRO, 6..Dirección Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO ]641 
A-5:il5.—Información General 
T £ L £ F O N O S ; A-4730.—Dcpto. de Tiáfño y Flete* 
^ - . 4A-306G.—Admisión d«5 Ccim-iioientoí 
El vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto sobre el día 10 
del actual, para los de CIENFUEGOS, TUNAS DE ZAZA^ JUC\RO, GUA 
YABAL, MANZANILLO, NIQUERO. ENSENADA DE MORA y SANTIA-
GO DE CUBA. yua carga se recibe hasta el día 
mencionado, en el 2do. Espigón de Paula. 
El vapor RAMON MARIMON saldrá de este puerto sobre el día 15 del 
actual, para los l̂e TARAFA, NUEVITAS, MANATI, PUKRTO PADUI': (Cha-
parra), GIBARA (Holguln), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayar!, Antilla v Fres-
ton), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. G CANTAN AMO (Bo 
ueron) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los Ferroca; 
rrtles del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DELIA, GEORGIN'Á. VIOLETA, VEI,ASCO CUNAGUA CAONAO. ESMERALDA. SOLA, SENADO, LUGARI DONDA, CEBALLOS, PI TA, PATRIA. FALLA, JAGÜEY AL 
Este buque atracará en Antilla al muelU de la Terminal (P. C. de Cuba) 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón o» 
Paula. 
VAPOR "ANTOUN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las S p. ro-
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ES-
PERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
¿. I K I A L . Ua
WOODIN, DONATO, JIQUI. JARONU, LOMBILL? 
l KSO, CIEGO DE AVILA. SANTO T( '.MAS. !>A Bt' 
PINA. CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO. LA QUlN-








Saldrá de este puerto lodos los sábados, directo para Caibarién, re-
cibiendo jarga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, 
desde el miércoles hasta las nueve a. m. del día de salida. 
Mota.—FLETES ESPECIALES PAR* CARGAMENTOS IMPORTANTE? 
MERCADO DE VALORES 
o 1722 
El mercado local de valores rigió 
ayer firme por acciones de Havana Elec-
' trie y Teléfonos y sostenido en Ferro-
Í carriles Unidos. 
Fuera de pizarra se operó en peque-
i flos lotes de Cuba Teléfono, Teléfono 
i Internacional y Havana Electric. 
i Cerró el mercado sostenido. ¡ 
N G E L A T S & C o 
U C U l A f t , 106-iOS. B A M Q U E R 0 3 . H A B A N A 
T a r t e r a » C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i t o * 
en todas par tes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d e p ó s > o s en enta Secc ión , 
'—pasando intereses «13)1 anual — 



































































A N O A t 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
«aT ACION EXPERrVIENTAIi AGRO 




Ei señor J. S. Semper, vecino de 
Tan Jerónimo, en Camagüey, nos 
con&ulta diversos particulares sobre 
avicultura. \. 
CONTEST A.CION: 
Somos de opinión que 1645 metroo 
adrados para sostener 400 «¡alli-
= y 32 gallos, es un terreno bas-
ante reducido, toda vez que solo le 
nrresponde a cada ave 3.66 metros 
ladrados, contando solamente las 
rallinas. cuando en realidad debe 
ffl dedicarse por lo menos, 5 metros 
cuadrados para cada una cualquiera 
nue sea su sexo. 
En este caso para las 432 aves de 
oue nos babla el Sr. Consultante, se 
«pcesita de una extensión de terre-
es igual a 2160 metros cuadrados. 
11 El sistema que emplea de ocupar 
•xes cuartas partes, culüvando y de-
lando descansar el resto, es inmejo-
rable pues se asemeja mucho al sis-
tema' de rotación esti italiano, que 
ofrece la ventaja de poder cultivar 
esa parte de terreno para hacer más 
económico su sostenimiento y para 
Tue descanse el terreno, evitando asi 
las epidemias en las aves, además de 
qUe siempre conviene tenerles forra-
je verde. 
Los dormitorios los encontramos 
muy apropiados, solo que debe de 
oonérseles techo porque aunque a 
Jas aves les gusta dornrlr al fresco, 
también les agrada y les conviene 
resguardarse de la lluvia y del ro-
cío de la mañana, sobre todo en in-
Tierno y en época de la muda en la 
cnal las aves se sienten a veces fe-
briles y decaídas por esa renovación 
fisiológica y periódica de las plumas 
que no por ser fisiológica, deja de 
producirle grandes trastornos orgá-
dícos. Los nidos son buenos como los 
emplea el Sr. Semper; pero le acon-
sejamos que además de renovar se-
manalmente la paja de ellos deposi-
te en los mismos bolitas de naphta-
Üna que le evitará la presencia de 
parásitos, o en su defecto, use pali-
tos de tabaco que es un buen parisi-
ticida y que resulta económico. Tam-
bién le aconsejamos que de a sus 
nidos una lechada de cal formoliza-
da al 20 por 1000, tanto al interior, 
como al exterior para evitar que se 
desarrollen en ellos gérmenes de di-
versas enfermdades con lo que evi-
tará una epidemia en el futuro, la 
lechada debe de darse cada 15 días, 
obteniéndose con ello un doble efec-
to, estético o higiénico. 
El libro "Avicultura" de Don Sal-
vador Castelló es un gran texto con 
auxilio del cual puede salir adelan-
Ite cualquiera que se dedique a la 
avicultura, siempre que tenga voca-
ición y cuente con medios para aten-
derla; sin embargo, por ser también 
muy útil le recomendamos adquiera 
la obra "Avicultura Productiva" de 
Lewis. 
j Como quiera que el señor Consul-
tante se dedica solamente a la explo-
ración del huevo en la gallina, le 
remitimos adjunto un ejemplar de 
la Circular No. 56 de esta Estación 
Experimental Agronómica, donde en 
centrará demostraciones claras y úti-
les de la manera que puede obtener 
mayor producción empleando en la 
alimentación la proteína de origen 
animal, con preferencia a la de ori-
vegetal. 
ARBOLES MAL PLANTADOS 
CONSULTA 
El Sr. Kermes Langa, de Rodrigo, 
Santa Clara, nos dice lo siguiente: 
".. .Tengo doce matas de naran-
jos, ambas tienen una edad aproxi-
madamente de dos a tres años y se 
hallan las mas cercanas a un metro 
una de las otras; el terreno es cas-
parido, y la mas alta, tiene metro y 
perído, y la más alta, tiene metro y 
medio de altura. Y también tengo 
una mata de guanábana que repro-
duce fruto en gran escala pero cuan-
do casi están en sazón se le caen to-
dos." 
CONTESTACIOlv 
Las naranjas deben ser planta-
daa a 6 6 metros de distancia, por I 
lo menos, una de otras, excavando 
hoyos profundos a un metro y otro 
tanto de ancho. Estos hoyos se dejan 
expuestos a la intemperie por lo 
menos durante un mes y después se 
rellenan con buena clase de tierra 
ligada con estiércol. 
El naranjo debe ser Injertado so-
bre el naranjo agrio o sobre la To-
ronja criolla. 
De esa manera paren a los cuatro 
años. 
En cuanto a la mata de guanána-
na, conviene que el interesado nos 
envíe algunos de los frutos que caen 
para que nosotros podamos estudiar 
la causa que hace caflr los frutos. 
En todo caso si se abona la mata 
con un poco de ceniza de madera, 
ligada con tierra, la planta aventa-
jará mucho. 
Nota: Las consultas deben dirigir-
se al Señor Director de la Estación 
Experimental Agronómica. Santiago 
de las Vegas. 
Este total es algo menor que el 
publicado por nosotros de 4.793,432 
toneladas, pero es más de 600,000 
toneladas sobre el estimado de 
4.107,328 toneladas, publicado en 
los periódicos azucareros locales, 
y que, aparentemente, fué tomado 
por los remolacheros, como base pa-
ra exigir mayor protección de la 
que les ofrece la tarifa actual. Estas 
nuevas cifras gubernamentales, en 
gran parte anulan las declaraciones 
hechas de que la industria domésti-
ca está amenazada por la ruina de-
bido a la cantidad de azúcar de Cu-
ba existente para la exportación. 
Lejos de esto, ellas demuestran que 
este país necesitará más azúcares 
de Cuba que nunca, siendo necesario 
para el consumo doméstico, sola-
mente cerca de 3.000,000 de tone-
ladas de azúcares crudos. El total 
de las Importaciones de Cuba en 
1921 fué de solo 2.312,565 tone-
. ladas y en 1920 de 2,572,3S9 tone-
ladas, habiendo sido exportados mu-
i chos de estos azúcares de los Esta-
! dos Unidos, en forma de refinado. 
La demanda excepclonalmente gran-
de de granulado del extranjero es-
te año, hará que una cantidad mayor 
de las importaciones de azúcar de 
Cuba, destinado para el consumo do-
méstico de los Estados Unidos, sea 
enviado al extranjero. La demanda 
de azúcares crudos de Cuba es igual-
mente grande. ESj pues, evidente, 
que pudiendo Cuba suplir el mer-
cado doméstico será un factor be-
néfico en lugar de una amenaia, 
pues probablemente hará que los 
Estados Unidos eviten la necesidad 
de buscar una parte considerable 
. de los azúcares que necesitan en los 
• mercados donde rigen precios más 
; altos. 
V E N T A D E A Z U C A R 
Ventas de azúcar reportadas ayer día 9 
a la Secretaría de Agricultura por los 
Corredores de la República: 
Habana. 10.000 sacos a 2.3i'16 cts cos-
to y flete. 
Habana 5.00 sacos a 2.05 cts. libre en Cal 
barien. 
Habana. 5.00 sacos a 1.905 cts. en al-
macén 
Habana. 5.00 sacos a 1.90 cts. en alma-
cén. 
Habana. 10.000 sacos a 2.3|16 en alma-
cén. 
Habana. 400 sacos a 1.87 en almacén. 
Matanzas. 755 sacos a 2.00 en almacén. 
Matanzas. 130 sacos a 1.95 cts en al-
macén. 
Matanzas. 750 sacos a 2.00 cts en al-
macén. 
Matanzas. 22 sacos a J .98 cts en al-
macén. 
Matanzas, 192 sacos a 2.00 cts en al-
macén. 
Sagua. 1.500 sacos a 2.00 cts en al-
macén. 
Bagua. 9.708 sacos al.97 cts en al-
macén 
Sacuga. 694 sacos a 196 cts en al-
macén. 
Cienfuegos. 1.378 sacos a 1.90 cst en al-
macén. 
MERCADO DE A Z U C A R E S 
ron de este alza hasta el jueves, en 
cuya fecha se pago 2.2 5c. cf. por 
azúcares para embarque durante la 
segunda quincena de Marzo. El mer-
cado no se mantuvo por mucho 
tiempo a este precio, pues después 
se hicieron ventas a 2.1875c. cf., 
estando, sin embargo, la mayoría 
de los tenedores, firmes a 2.2 5c. cf. 
Durante la semana, Himely ca-
blegrafió su estimado de 3.580,511 
toneladas, correspondiente a la za-
fra de Cuba de este año, y aunque 
la creencia general es que estas 
cifras son demasiado altas, ha sido 
significativo el hecho de que cifras 
tan en exceso de todos los cálculos 
anteriores no hayan causado efecto 
depresivo en el mercado, en vista 
de la continua demanda de todo el 
mundo y de la rápida absorción de 
todos los azúcares que están ofreci-
dos para la venta. 
Confirmando el bajo precio del 
azúcar en este mercado, son de in-
terés las noticias de la India que 
dicen que el granulado americano es 
actualmente el azúcar blanco más 
barato que existe. No hay azúcares 
blancos de Java de la zafra pasada 
en dicho pais actualmente. Según 
los Indicios, habrá una zafra pre-
matura en Java, y el estimado de la 
mismo, es de unas 1.650,000 tone-
ladas. 
Por Czarnikow-Rionda y Compañía 
Nueva York, Viernes Marzo 3, 
de 1922 
El mercado de azúcar crudo estu-
vo esta semana muy activo otra vez, 
demostrando durante el transcurso 
de ese tiempo mucha firmeza y ce-
rrando a un precio más alto. El sá-
bado de la semana pasada, los tene-
dores de azúcar estaban aún pidien-
dos precios más altos, no estando 
inclinados los compradores a pagar 
dichos precios. El lunes, el mercadao 
estuvo más flojo al efectuarse ven-
tas de azúcar de Puerto Rico a 3.54c 
cfs. y de Cuba a 2.125c. cf., cuyo 
Precio era más bajo que el que regía 
previamente. El martes se hicieron 
otras ventas a este precio. El miér-
Coles, los azúcares de Puerto Rico, 
que habían tenido poca demanda 
últimamente, debido a los compro-
TOsoa para la exportación que tenían 
Jos refinadores locales, dieron se-
ñales de mayor actividad y subieron 
a 3.61c. cfs. N. York y más tarde 
a ^Sc. cfs. Boston. Los azúcares 
Cuba, sin embargo, no participa-
COXSUMO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
El Departamento de Comercio es-
ta semana, ha hecho público su in-
forme sobre "El Consumo de Azú-
car en los Estados Unidos en 19 21". 
Según este informe, el cual suplanta 
todos los estimados extraoficiales 
anteriores, el consumo de los Esta-
dos Unidos en 1921, fué de cuatro 
millones, 709,000 toneladas, o sea 
un aumento de 8.4 por ciento sobre 
las cifras de 1920. El consumo por 
persona fué de 97.8 libras, o sea el 
mayor en la historia de este país, 
pues las cifras oficiales de 1920 son 
de 91.4 libras y 85.3 libras durante 
el año anterior a la guerra, o sea 
en 1913. 
El total antes mencionado ea co-
mo sigue: 
Toneladas 
















CUBA Y LA TARIFA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Se anuncia que han sido abando-
nadas definitivamente las negocia-
ciones que han estado pendientes de 
algún tiempo a esta parte, para re-
ducir la zafra de Cuba, como medi-
da recíproca a las concesiones que 
serían hechas en la tarifa de los 
Estados Unidos. Los oficiales cu-
banos y los representantes de los 
intereses azucareros, han declarado 
que no desean limitar la zafra de 
Cuba y los productores de los Es-
tados Unidos han dicho no menos 
enfáticamente que ellos nunca con-
vinieron en la reducción del derecho 
denlos azúcares a cambio de la res-
tricción de las importaciones de 
azúcares a los Estados Unidos du-
rante el presente año. 
Esta semana hemos recibido una 
carta del representante en Washing-
ton de la American Cañe Growers' 
Association suplicándonos publicar 
en nuestra circular que la industria 
de caña de Louisiana nunca había 
autorizado hacer proposición algu-
na a los hacendados de Cuba, sino 
que, por el contrario, siempre había 
mantenido la opinión de que debía 
regir una tarifa de no menos de 
2c. por libra para los azúcares de 
Cuba. Con gusto accedemos a esta 
súplica, puesto que con ello se 
muestra que la industria de Loui-
siana que contribuyó en 1921 con 
menos del 4 por ciento de las azú-
cares consumidos en los Estados 
Unidos, no contenta con el aumento 
impuesto a los azúcares de Cuba de 
1c. a 1.60c., está pidiendo ahora 
•40c. por libra adicional. Este au-
mento en precio no sería Impuesto 
al azúcar de caña producido en los 
Estados Unidos, puesto que éste 
sería ciertamente pequeño, sino en 
cada libra de azúcar conseumido, lo 
cual, tomando como base el consu-
mo de 1921, ascendería a 42 millo-
nes de pesos. 
Es un hecho que, rigiendo condi-
ciones normales, y las cuales se evi-
denciarán, sin duda, dentro de poco 
al efectuarse el reajuste que está 
en progreso ahora de las existencias 
mundiales, la gran mayoría de los 
remolacheros podrán manufacturar 
azúcar remunerativamente, al tipo 
antiguo de l e , y el aumento a 
1.60c,, y mucho menos a 2c., servi-
ría solamente para mantener en 
existencia a aquellos remolacheros 
cuyos campos no son apropiados pa-
ra la producción de remolacha o cu-
yos costos de producción son tan al-
tos que no pueden competir con las 
otras factorías americanas. 
Existiendo un impuesto tan alto, 
el consumidor americano pagaría 
Innecesariamente $100.000,000 no 
para la protección de los productos 
domésticos, quienes, después de to-
do, contribuyeron con sólo el 21.1 
por ciento del consumo de 1921, si-
no para beneficiar al número com-
parativamente pequeño, cuyos cam-
pos pudieran ser empleados para 
otros usos más remunerativos. 
Las posesiones insulares de los 
Estados Unidos, que contribuyeron 
con el 20.2 por 100 del consumo 
doméstico en 1921, todas gozan de 
las ventajas de la producción de los 
trópicos, por lo que la protección 
de 1c. por libra, sobre los azúcares 
de Cuba, sería más que suficiente. 
En los debates de la tarifa, se ve 
claramente que se ha puesto más 
atención a lo que alegan un peque-
ño número de productores domés-
ticos, que a los derechos del consu-
midor y del capitalista americanos, 
cuyas Inversiones exceden en mu-
cho a las de la industria de azúcar 
doméstico e Insular de los Estados 
Unidos. El refinador americano, 
que en gran parte depende de Cuba 
para sus necesidades, y que está 
hoy trabajando hasta el límite que 
lo permiten sus refinerías, debido a 
la demanda mundial de azúcar de 
Cuba en forma de refinado, y quien 
al mismo tiempo está dando empleo 
a un gran número de obreros, indu-
dablemente deberla interesarse más 
en esta cuestión que el pequeño 
grupo de productores domésticos, 
cuyas actividades en Washington ' 
hasta el presente, han oscurecido el 
verdadero problema que debe solu-
cionarse por el pueblo americano. 
REFINADO 
Se ha anunciado muy buena de-
manda durante la semana, por to-
dos los refinadores, lo cual les per-
mitió subir el precio sobre la base 
de 5.20c., exceptuando a Arbuckle, 
que se mantuvo a 5.15c. y la Fede-
ral a 5.10c. A pesar de haberse re-
finado durante la semana 88,000 to-
neladas, se ha hecho poco progreso 
en ponerse al día en las entregas 
de refinado que estaban atrasadas, 
pues las ventas para la exportación 
absorbían en su totalidad las exis-
tencias de los refinadores. 
Las noticias del Oeste Indican que 
la demanda de remolacha y de ca-
ña ha estado extremadamente acti-
va, habiendo muy pocas ofertas, y 
algunos azúcares de caña sobre, la 
base de 5.10c. puertos del Atlánti-
co. El comercio cree que la de-
manda ahora es casi normal y los 
remolacheros encuentran fácilmen-
te compradores sobre la base de 5 c. 
La remolacha del Oeste continúa 
ofreciéndose limitadamente a 4.90c., 
pero se espera un alza de un mo-
mento a otro la cual restaurará el 
diferencial acostumbrado de 20 
puntos entre los azúckres de caña 
y de remolacha. Los refinadores 
de caña de la costa del Pacífico aca-
i bán de subir su precio a 5.20c. en 
los territorios donde existe la com-
petencia. 
Matadero Industrial 
.-o s« cotUan a lo» «IrulenteB precio»: 
Vacuno, de 17 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 66 centavos. 




Entradas de ganado 
De Camagüey, llegaron 15 carros con 
ganado vacuno para la matanza consig-
nados a la casa Lyke Bros. También y de 
Igual procedencia entraron 12 caros rpa-
ra Serafín Pérez. 
Todo este ganado, a excepclfln de un 
pequeño rastrojo, se vendió a 6 centa-
vos. 
E L P R O G R E S O " 
S O C I E D A D A N O N I M A D : L A Y A D O Y P U N C H A D O 
a l v a p o r y p r o t e c c i ó n m u t u a . 
S E C R E T A R I A 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1,676 
Vapor americano Cuba. Capitán Whl-
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R. Branner. 
VIVERES: 
A. Armand e hjjo: 150 cajas huevos. 
Rlcardl: 150 id macarroens. 
Gil y Co: 6 id pescado. 
B. Bou: 5 id Id. 
A Luaces: 1 Id camaronea. 
J. Amohedo: 2 id Id. 
V. Casaus; 3 id id. .j 
Misceláneas: 
Electrlcal Eq. Cop: 1 caja lámparas. 
American R. Express: 18 bultos ex-
press. 
Cuban Frult: 50 atados papel. 
G. Santacruz: 9 huacales baúlea. 
MANIFIESTO 1,677 
Vapor americano Lake Treba. Capi-
tán FleminR. Proedente de Baltimore y 
escala. Consignado a R. L . Branner. 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración .tengo el honor de citar 
a los señores Accionistas para el día 
15 del corriente, a las ocho de la 
noche en el local de la Empresa, 
Vapor No. 5, para celebrar la pri-
mera parte de la Junta General Or-
dinaria a que se refiere el Art. 18 
del Reglamento en la cual se tra-
tarán los particulares enumerados 
en el Art. 19 del mismo. 
J El Balance General, estados y 
¡comprobantes a que se contrae el 
¡número cuarto del Art. 15 estarán, 
'desde esta fecha, a la disposición de 
C2007 6d-9 
los señores Accionistas que deseen 
examinarlos en el local ed la Se-
cretaría, Vapor No. 5, de 8 a diez de 
I la mañana. 
• La Junta de conformidad con lo 
prevenido ea el Art. 23 del Regla-
mento, se constituirá en primera con 
vocatorlo y serán válidos y obliga-
torios sus acuerdos cualquiera que 
sea el número de Accionistas que 
i concurran y el de acciones represen-
tadas. 
Habana, Marzo 8 de 1922. 
J. M. Carballeira. 
Secretario. 
DE NEW YORK 
REFINADO PARA LA EXPORTA-
CION 
Se están haciendo muy buenas 
operaciones sobre la base de 3.35 c. 
a 3.40 c. l.a.b. para embarque Inme-
diato y futuro y con motivo de la 
magnitud de as solicitudes que vie-
nen de toda Europa, los vendedores 
han subido su precio a 3.50 1. a. c. 
Los arribos semanales en los tres 
puertos del atlántico fueron 9 5,69 4 
toneladas, en comparación con to-
neladas 85,168 el año pasado y 
87,818 toneladas en 1920, como si-
gue: 
Cuba, en 1922, 80,737 toneladas; 
en 1921, 60,842 Idem; en 1920,1 
78,698 Idem.-
Puerto Rico, en 1922 14,927 to-
neladas; en 1921, 14,956 Idem; en 
1920, 5,535 Idem. 
Antillas Menores, en 1922, 30 
toneladas; en 1931, 9,470 Idem; en 
1920, 00 id. 
Brazil, en 1922, 00 toneladas; en 
1921, 00 toneladas; en 1929, 67 i d . 
Hawall, en 1922, 00 toneladas; 
en 1921, 00 Idem; en 1920, 00 Id. j 
Filipinas, en 1922, 00 toneladas; ^ 
en 1921, 00 id; en 1920, 00 id. 
Java, en 1922, 00 toneladas; en; 
1921, 00 Idem; en 1920, 00 Idem. 
Otros procedencias, en 1992, 00 
toneladas; en 1921, 00 Idem; en 
1920, 3,451 Idem. 
Domésticas, en 1922, 00 tonela-! 
das; en 1921, 00 Idem; en 1920, 
67 Idem. 
St. Croix, en 1922, 00 toneladas; 
en 1921, 00 idem; en 1920, 00 id. 
Los arribos de azúcares extranje-
ros durante la pasada semana en 
Nueva Orleans fueron 70,550 sacos 
de Cuba y 10,000 sacos de Puerto 
Rico. 
CUBA. 
Damos a continuación los datos 
estadísticos recibidos de los señores 
Gumá-Mejer por cable, hasta Febre-
ro 25 de 1922. 
Recibidos (6 puertos) esta sema-
na 90,73 9 toneladas; semana pa-
sada, 76,728 Idem. 1921 90,720 Id; 
1920 88,506 id. 
Recibos (otros puertos) esta se-
mana, 93,937 toneladas; semana pa-
sada, 65,759 idem; 1921, 64,868, 
Idem; 1920, 74,117 Idem. 
Total recibos: esta semana, 184, 
676 toneladas; semana pasada, 
142,487 Idem; 1921, 155,597 ldem;i 
1920, 162,623 Idem. j 
Exportación esta semana, 108,086 
toneladas; semana pasada, 118,098 
Idem; 1921, 83,673 Idem; 1920, 
132,248 Idem. 
Existencias, esta semana, 868,765 
toneladas semana pasada, 792,175' 
idem; 1921, 588,927 Idem; 1920,1 
383,296 Idem. 
Ingenios moliendo: esta semana, 
172; semana pasada, 168; 1921, 
186; 1920, 186. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 9 
La venta en oír. 
El mercado cotiza los siguiente» pr» 
ĵlos: 
Vacuno, 5 centavos. > 
Cerda, de 8 3|4 a 9 1]2 el del oal» y 
de 10 112 a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Ljun resHS oeneflcladas en este matarte, 
r^is resta cenenciartas en este mata-
dero se cotizan a los slsruientes prectos 
Vacuno de 17 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 




H: 1,000 fardos tasajo. 
42: 1,000 id id. 
14: 1,000 Id id. 
Y. A. C: 1,000 Id Id. 
Galbal Lobo y Co: 1,600 Id Id. 
H. Astorqul y Co: 1,000 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 371 Id id. 
Lavin Gómez: 100 cajas ajos. 
J. Calle y Co: 80 Id id. 
B. C: 170 id Id. 
43: 1,000 fardos tasajo. 
DE BALTIMORE 
VIVERES: 
Tauler Sánchez y Co: 100 cajas con-
pervas. 
Aviniera M. y Co: 200 Id Id. 
Barraqué Maclá y Co: 1,000 sacos ha-
rina. 
M. Lavtn y Co: 400 cajas conservas. 
C. Emmons: 73 id Id. 
Brlco y Co: 50 Id Id. 
A. V. Castro: 49 id Id. 
MISCELANEAS: 
Gutiérrez Hno: 613 piezas maderas. 
G. Cueto Hno: 250 rollos techado. 
C. Garay y Co: 950 id id. 
Ronquillo Galofre: 1 caja ropa. 
Rodríguez y Rlpol: 165 cajas bombl-
j ! Fernández y Co: 148 atados plan-
ChCuba R. Supply: 100 id. tubos. 
Abril P. y Co: 16 bu Tos ferretería. 
J. Fernández y Co: 26 cajas id. 
Canosa y Cosal: 10 atados acero. 
.1. L: 320 piezas tubos: 
E. Lecours: 201 tambores seda. 
Godínez Hno: 1,500 atados papel. 
T F. Turrull y Co: 5 barriles acero. 
W. A. Campbell: 1 caja maquinaria. 
Gutiérrez L . Co: 2 bultos efectos sa-
nitarios. _ _ _ „ . 
Ha vana Electric R. P. L . Co: 250 
ruedas. 
J. L: 400 atados barras. 
Canosa y Casal: 538 Id id. 
Godínez Hno: 2,395 atados papel. 
Plne Box Lumber: 1.537 id Id. 
Dardet y Co: 505 id id. 
Capestany Garay y Co: 1 caja mues-
Cl! Lizaso Co: 13 huacales depósi-
tos. 
M: 15 id id. 
p G: 38 huacales efectos sanitarios. 
Unidas de Velas: 25 sacos estearina. 
Ellis Bros: 20 cuñetes pintura. 
Tndabarrena y Hno: 1 caja acceso-
rios. 
Hevla Muñoz: 25 id id. 
S. Zoller: 30 cajas ropa. 
Crespo García: 16 huacales sumide-
ros. 
National City Bank: S cajas para cau-
da1-
R. Magriñá: 2 sacos semilla 
Steel y Co. 762 atados barras y vi-
gas. 
M. Malous: 5 cajas medias y prendas. 
Havana Coal Co: 30 bultos clavos. 
E. Lecours: 40 bultos ácido. 
DE NEWPOR 
B. Fernández: 2450 sacos frecho. 
VIVERES: 
"Wllson y Co» 285 tercerolas mante-
CaM. Díaz C: 12 Id Id. 
E. Palacio: 4 -Id id. 
Swlft y Co: 90 id id. 
Armour y Co: 375 id Id, 1013 cajas 
polvos, 15,876 kilos puerco. 
J. N. Alloyn: 150 tercerolas mante-
N. T. Stark: 700 atados queso. 
Baragua Sugar: 250 sacos harina. 
Galban L . y Co: 630 id id. 
MISCELANEAS: 
V. Hoyos: 1760 sacos cemento. 
Klngbury y Co: 2,000 atados cortes. 
L. F. Gutiérrez:' 23,004 kilos fteido. 
Enterprise Lumber: 6,387 piezas ma-
dera. 
L. DraJce: 1 huacal rótulos. 
J, Z. Horte: 11 bultos maquinarla. 
Líquido Carbónico: 3 id id. 
Centro Purlo: 1 caja Id. 
Fernández y Co: 6 huacales sillones. 
C. López: 12 bultos ferretería. 
American Grocery: 2 cajas líquido. 
Central Dos Rosas :2 bultos maqui-
naria. 
W. A. Merryday: 1,800 atados cortes. 
MANIFIESTO 1,679 
Vapor americano Saxon. Capitán Wi-
lliams. Procedente de Caharleston. Con-
signado a Pelleya Hnos. 
Pelleya y Hnos: 2,796 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1,680 
Vaporn americano Cartago. Capitá 
Bride. Procedente da Colón y escalas. 
Consignado a W. M. Daniels. 
Con 4,200 racimos plátanos para New 
Orleans. 
MANIFIESTO 1,681 
Vapor Holandés Leedan. Capitán Motz. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL ASO 1844, 
Giro» «obre todas las plazas comerciales ¿el mnodo. 
Dientas comentes, pagos pot cable, depósitos con j sm inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés j tobie 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, ^bajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A m J M E R O 1 . 
Procedente de New Orleans. Consigna-
do a R. Dussaq. 
PARA AMSTERDAM 
Para varios 274,285 sacos maís, 17,142 
id cemento, 8,000 id harina, 10,681 id 
arroz, 9 barriles resina, 200 tercerolas 
manteca, 890 id óleo. 
MANIFIESTO 1,683 
Vapor americano Lake Galisteo. Câ  
pltán Morgansen. Procedente de New 
Orleans. Consignado a W. H. Smith. 
VIVERES: 
J. M. Gutiérrez: 100 tercerolas man-
Morris y Co: 96 huacales Jamón. 
González y Suárez: 500 sacos harina. 
Valle B. y Co: 1 fardo papelería. 
Armour y Co: 1 Id papel. 
Sebatés y Co: 561 atados cortes. 
MANIFIESTO 1,683 
Vapor Francés GalbeL Capitán Mou-
chet. Procedente de Havre y escalas. 
Consignado a E. Gaye. 
DE HAVRE 
VIVERES: 
F. C: 4,062 sacos arroa. 
E. P. F: 1,032 id Id. 
P. M. C: 516 id id. 
P. Y. C: 1,250 id id. 
F. Y. C: 3,250 id id. 
F. Y. C: EOO Id id. 
i MISCELANEAS: 
Unidas de Vela: 2 cajas mecha». 
Castro F: 1 id peines. 
P. Lung: 1 Id bonetería. 
M. L . H: 1 caja muestra». 
J. Cassis: 4 cajas perfumería. 
C. S. Buy: 6 id id. 
'Q. W.: 5 Id id. 
A. Ribis Hno: 1 caja cuchillería. 
C. G. C. A: 1 fardo efectos. 
Fernández Hnos. y Co: 6 toneles vi-
driera. 
F. Sagarra: 13 fardos paja. 
A. Martínez: 2, Id id. 
Daly Hnos: 2 cajas perfumería. 
Bridat y Co: 1 caja efectos. 
E. Sarrá: 300 cajas aguas mineralas, 
140 bultos drogas. 
T. Touzet: 7 id id. 
A. Brondiel: 1 caja Id." 
H. L . Bienvernú: 7 Id Id. 
DE BURDEOS 
VIVERES: 
García y Co: 50 cajas vlnegre. 
C. P. C: 100 id id. 
J. Gallarreta y Co: 55 cajas vino. 
García y Co: 80 id aceite. 
C. O: 25 id llcc>-. 
P. Lamicq: 50 id vino, 1 id anuncios. 
G. Domínguez: 2 barricas vino. 
J. Gallarreta y Co: 25 id Jarabe. 
Rosalía Abreu: 1 caja aguas minera-
les. 
MANIFIESTO 1,684 
Vapor español León XI I I . Capitán 
Agacino. Procedente de Varacruz. Con-
signado a M. Otaduy. 
Con larga en tránsito. 
MANIFIESTO 1.685 
Avión americano Ponce de León. Ca-
pitán Cobb. Prodedente de Key West 
Consignado a F. Rodríguez. 
Con 2 pasajeros. 
MANIFIESTO 1,687 
Vapor americano Gov. Cobb. Capitán 
Phelan. Procedente de Key West. Con-
signado a E. L . Brannen. 
J. Amoedo: 2 cajas camarón. 
MISCELANEAS: 
Vinnet R. Co.: 4 cajas calzado. 
P. Pérez: 5 id. medias. 
G. Petrocoione: 1 id. accesorios. 
Thrall E. Co.: 14 id. id. 
Cuban M. Film: 1 id. películas. 
Am. R, Express: 8 bultos expre-
sos. 
MANIFIESTO 1,688 
Vapor americano J. R. Parrott. Ca-
pitán Harrington. Procedente de Key 
West. Consignado a R. L . Brannen 
VIVERES: 
Morris Co.: 17 cajas pnerco, 145 ter-
cerolas manteca. 
276: 100 id. id. 
Swlft Co.: 80 id. Id.. 4CFO cajas hue-
vos, 22.140 kilos puerco. 
C. Pascual: 100 tercerola» manteca. 
P. Bowman Co.: 756 cajaa manza-
nas. 
J. S. Ortiz: 50 id. tocino. 
MISCELANEAS: 
F. Wolfe: 168 cerdo», 
Lykos Bros: 811 id. 
Rodrigue» Hermano: 475 atados ba-
rras. 
P. García: 6,589 piezas tutooa. 
Solares A. Co.: 1,075 id. id . 
A. Valdés Co.: 324 id. id. 
D. A. Roque: 125 bultos resína-
T. F. Turull Co.: 125 id. id. 
Gulf y Co.: 500 sacos alimento. 
G. Tiro Rubber: 2.245 bulto» acce-
sorios auto. 
Compañía de Aguas Minerales: 58,950 
botellas. _ , 
E. Lamadrid: 1,200 atados duelas. 
H. Gómez Co.: 100 cuñetes rema-
ches, 580 rollos alambre. 
MANIFIESTO 1,689 
Vapor Inglés Sicilian. Capitán Hcn-
derson. Procedente de Matanzas, Con-
signado a Santamaría Co. 
Con 17,000 sacos azúcar ea tránsi-
to. 
MANIFIESTO 1*690 
Goleta Inglesa Alma R. Capitán Víalo-
ne. Procedente de Jacksonvílle. Con-
signado a J. Costa. _̂  
Gómez Hermano y L . Días: 81.171 
piezas madera. 
MANIFIESTO 1,69» 
Vapor americano Orlzaba. Capitán 
Okeefe. Procedente de New York. Con-
signado a W. H . Smithi. 
VÍVERES: 
Raices: 50 sacos harina. 
L . R.: 5Í cajas aceite, 
Acosta Co.: 53 id. bacalao. 
González Covián Co.: 150 id , W» 
M. G.: 100 id. id. 
P. H . : 100 id. id. 
H. Astorqui Co.: 100 Id, Id . 
B. M . : 100 id. id. 
R. Suárez Co.: 100 Id. id . 
M. G. C.: 150 id. id. 
J. Calle Co.: 200 id. Id. 
B. M . : 250 Id. id. 
V. M . : 118 id. id. 
García Co.: 10 huacales cacao, 2 ca-
jas chocolate. 
Llamas R.: 2 id. Id., 10 huacales ca-
cao . 
Viñas D. : 6 id. id., 1 caja chocola-
te 
Santeiro Co.: 2 Id. Id., 10 huacales 
cacao. 
Gray Villapol: 175 sacos frijoles. 250 
bultos yeso. 
Romagosa Co.: 50 sacos comino. 
G. Llamedo Cn.: 25 id. alpiste, 200 
cajas arenques. . ^ , 
P. Prieto Co.: 72 sacos frijol. 
L . C. H . : 100 tercerolas manteca. 
L . R.: 50 cajas mantequilla. 
J. Gallarreta Co.: 50 id. id. 
García Co.: 50 id. Id. 
Acosta Co.: 50 Id. Id. 
M. G. C. 100 id. id. 
S. M. C : 75 Id. Id. 
G. L . C : 75 id. id, 
Nestle A. S. Milk: 2,000 cajas le-
che . 
González Covián Co.: 629 sacos ha-
bas. 
Manioca: 25 sacos trigo, 1 caja con-
fituras. 
A. I . Exportación: 5 Id. id. 
Fleischmann Co.: 185 id. levadura. 
Swlft Co.: 81 piezas carne. 
I . S. C : 31 bultos provisiones. 
Z. C : 600 cajas jabón. 
J. Calle Co.: 100 sacos chícharo». 
R. Suárez Co.: 500 id. harina. 
Bonet Co.: 500 id. Id. 
J. Gallarreta Co.: 10 cascos quesos. 
A. Armand e hijo: 55 atados id. 
A. Balboa: 10 cascos id. 
G. Cosío: 10 id. id. 
V. Díaz: 15 id. Id. 
G. Co.: 570 sacos maicena. 
J, Lantaron: 8 cajas pescado. 
Acosta Co.: 500 sacos frijol. 
J. Layton Co.: 124 bultos provisio-
nes. 
Unión Israelita: 19 cajas galletas. 
Cuban Am. Jockley C : 29 bultos pro-
visiones. 
C. A. Silz: 136 id. Md. 
González Suárez: 125 cajas maice-
na. 
S. Vilarello Co.: 125 Id. Id. 
F O L L E T I N 1 0 





SI padre mío; estoy irrevocable-
mente resuelta a dejar para siempre 
S mundo de la ambición y el interés. 
*oy a la mansión tranquila donde no 
se conoce la intriga ni la maldad. 
- i padre de Aniana, sintió por vez 
primera la desesperación de una pena 
ah íondo- Nunca habla llorado, y 
aorazó a Aniana enternecido. Llora-
ba como un niño, quería consolar 
t.„?U, ^a y no Podía pronunciar una Palabra, 
En esos momentos olvidó su avibl-
"on su sed de oro, había comprendi-
do lo tremendo de la situación en que 
Be había colocado por el Interés. 
En vano suplicó a Aniana qno de-
.stiera de su propósito, Aniana te-
nia un carácter firme. 
Toda súplica resultaría Inútil. 
•k'lla pensaba: seré feliz con Marce-
lo si; pero la miseria que le guarda 
a al vejez de mis padres, la labraría 
yo. . .No, no me arrepiento de ha-
cer el sacrificio. 
Horas de placeres, y de efusión. 
¿Por qué las he perdido? 
El no podrá, dudar de mi amor; 
decía Aniana sabrá que durará tan-
to como mi vida; pero Dios mió! cu-
ando sepa que no podré ser su esposa, 
cuántos tormentos sufrirá! 
Ahora me acuerdo de cuando me 
hablaba de los amores de Osvaldo y 
de Cerina, me decía: qué frío me cau-
san estos amores contrariados; no só 
que me revelan. 
Pobre Aniana, sufría amargamente 
sujs manos temblaban, su semblante 
palidecía por momentos, para dejar 
estampado en su rostro, el sello del 
inmenso dolor que le agobiaba. . . 
Oraba con frencuencia, pidiéndole 
a Dios valor y consuelo; pero el dar-
do se clavaba con más fuerza'. 
Estas luchas acabaron por dpstruir 
su salud, y cayó enferma, gravemente 
enferma. Sus lindas facciones ¿e des-
companían por momennto. La fiebre 
aumentaba y se le presentó el delirio. 
Llamaba a Marcelo para que la viera, 
para repetirle que lo amaba cada día 
con mas intensidad, y que si moria, 
moría con su nombre en los labios. 
Fas la crisis y con mucha lentitud 
fué recuperando la salud. La salud 
del cuerpo, porque su alma seguía 
cada día más enferma. 
La muerte ha respetado mi vida 
cuando más deseaba morir. ¿Para 
qué? Para que siga con la pesada 
carga, de mi infortunio, sintiendo la 
nostalgia de mis venturosos días. 
¿Tal vez, para que sienta mi co-
razn Inflmado en el amor divino, pa-
ra que viva con mi pensamiento pus-
to en dios.. . . 
La ciencia luchando, y he esca-
pado de las garras de la muerte. ¿Pa-
ira qué? Para vivir muriendo, 
i Ya he sentido el hábito frió de la 
muerte, ya sé como la vida se acaba; 
|he sentido la agonía lenta que no hace 
: pensar en los efímeros de esta vida. 
| Hoy sólo pienso en lo que nunca mue-
re. . . 
En mi delirio he visto el mundo 
con su hábito de dolores, con el vaho 
de todas las miserias. 
He dejado el lecho, para n pero 
no he vuelto a la vida de antes. 
E l descanso me ha dejado para 
siempre en un abismo que es una 
eterna cárcel de tinieblas. 
¡Pobre alma, apenas empezaba las 
crisálidas de sub ilusiones a batir 
sus alas, cuando el dolor de la vida 
detuvo su desarrollo. Todavía ado-
i lescente sintió esa tempestad de som-
bras sobre su cabeza. . .Sus primeros 
besos de amor se convirtieron en 
raudales de llanto. 
i La vida no volvió a animar sus 
¡pálidas mejillas; pero así. con su 
¡mirada lánguida, con su rostro de-
imacrado, estaba aún más bella; más 
i Interesante. Débil como los juncos 
Ide la ribera; pero fuerte fuerte para 
| sufrir, firme en su idea. 
Así ofrecía su alma a Dios, para 
¡encontrar el consuelo que necestiaba 
¡en las bellezas de la religión cris-
tiana. 
¡Que hermosa parecía, cuando cru-
' zaba sus manos temblorosas, ante el 
altar, oraba, y le pedia al señor de 
las infinitas misericordias resigna-
cin, para llevar la carga de su infor-
tuio! 
¡ Todo lo casto de la naturaleza, to-
da la pureza de su alma y de su cuer-
po, se la ofrecía a Dios, en la lumi-
nosa radicación de su alma toda en-
sueño. 
¡ Alta, esbelta, con su negra y riza-
da cabellera suelta, que hacia apare-
cer aún más pálido su semblante, re-
cordaba aquellas bellezas, cuya her-
mosura cautivaba el alma del poeta 
; griego. 
Estaba ante la imagen de Bios cru-
cificado, donde cayó de hinojos para 
entregarse al más dulce misticismo, 
cuando le pareció escuchar, una voz 
misteriosa que decía:—Aniana has 
salvado tu alma. 
Le pareció ver en la cruz algo que 
' la animaba, y oró con mas fervor, 
sintiéndose fu.erte para cumplir la 
voluntad divina. 
Esta es la vida decía afán por f i -
gurar, afán por tener dinero, afán 
por conquistar gloria, ¿para qué? 
para llegar por fin a una fosa que es 
el término de todas las aspiraciones. 
¡Cuántas veces le dije a Marcelo; 
deja ese afán de adquirir un nombre, 
ese aíán de gloria que nunca se sa-
cia. No te quiero sabio, te quiero fe-
liz. . . 
El llegará a ser u,n sabio, porque 
en su frente chispa la llama del ge-
nio; pero ¿será feliz? El será tan 
desgraciado como yo; aunque se vea 
en la cumbre de la gloria. . . 
Si el alma estuviese únicamente do-
tada de inteligencia, si no la afecta-
ran las pasiones, tal vez pudiera re-
signarse; pero es excesivamente sen-
sible, y esto será para él la muerte 
de todas las ilusiones... ^ 
Pero cumple tu destino, Marcelo. 
No olvides que el genio no es un pa-
trimonio del linaje humano. Es un 
previlegio a pocos concedidos; por 
eso el que lo posee tiene que ejer-
cer, sobre los demás un ascendiente 
tanto mayor cuanto más grande sean 
los rayos de esa luz divina, de esa 
chispa que Dios deja caer sobre el 
cerebro de algunos seres. ¿Qué im-
porta tu nombre, tu origen obscuro. 
El mundo te respetará. . . 
Alza los ojos al cielo, y pregutáse-
lo a Dios. 
El te dirá que tienes que cumplir 
tu destino, y que en cumplirlo está 
cifrada tu grandeza y tu g lor ia . . . 
X I 
Entre tanto, Marcelo ignoraba lo 
ocurrido en casa de Aniana. Temía 
que algunas contrariedades los mor-
tificaran; pero él con dinero pensa-
ba vencer todos los obstáculos. 
Aniana me pertenece decía, y se-
|rá mi. aunque seoponga el mundo en-
tero. Esperaremos un poco hasta que 
ise desarrollen nuevos acontecimientos 
|para yo poder reunir dinero, mucho 
l dinero, para cegar y deslumbrar a 
ese viejo sin conciencia, mí nombre 
ino le preocupará . . . 
Con estas consideraciones alimen-
taba cada día más la esperanza de 
llevar a Aniana más allá de la pasión 
j el altar donde se corona y se san-
itífica el amor.. . 
Le parecía Imposible que el pa-
dre de Aniana ahogara tan malos 
sentimientos; pues como padre al fin, 
la dureza de su corazón la ablan-
daría las lágrimas de su hija. 
Así con estos pensamientos pasa-
jron los meses, y llegó el día de su 
regreso tan deseado. 
Marcelo sin pensar en lo ocurrido, 
I hubiera querido volar para estre-
char la mano de su amada, para lle-
varle, la alegría que él le había qui-
tado con su ausencia.. . 
Pobre Marcelo, ignorabla la des-
gracia que le esperaba. 
Como estaba disgustado con el pa-
dre de Aniana, esperó a ir en momen-
tos en que éste se encontraba fuera. 
El no se atrevía a llegar, mil du-
das y sobresaltos turbaban su espíri-
tu. 
No había tenido noticias de Ania-
na, desde el día fatal en que el viejo 
lo echó de su casa. 
Llegaré a donde está ella—decía 
Sí por desgracia se ha casado, ma-
taré al dichoso rival. Mataré a cuan-
jtos se opongan y me la llevaré le-
jos, donde pueda estar unido para 
¡siempre con ella. . .Pero muy pronto 
|lo enteraron de que Aniana estuvo 
¡gravemente enferma, que ya con la 
esperanza perdida de arrancarla de 
las garras de la muerte, por un mila-
gro de la Prlvldencla se había sal-
vado; que había quedado muy deli-
cada. Pero que viva aún, había ya 
(muerto, par el mundo; porque hlbía 
¡hecho la resolución de pasar su vi-
|da en un convento. 
1 Marcelo quedó ptrificado, poseído 
de sorpresa y estupor, renegaba has-
ta de él mismo, y nada creía suficien-
|te a calmar la angustia que oprimía 
su alma. 
' lA mí,—exclamó desesperado—a 
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C A S O S Y C O S A S 
LA CULTURA, EL TALENTO Y LA OBSCURIDAD 
Cierta vez que se encontraron 
en una calleja obscura 
el Talento y la Cultura, 
de aquesta manera hablaron: 
—Buenas, quejido Talento! 
— |Holat Cultura! tQue tal? 
—Muy mal. amigo, muy mal. 
—De veras que lo lamento. 
¿Y quién tu mal acarrea, 
si es que se puede saber? 
¿Consiste tu padecer 
en que nadie te desea? 
—Tienes razón; tú lo has d:cho: 
los hombres me han olvidado. . . 
¡Aquel amor tan soñado 
era tan sólo un capricho! 
Una vez que poseyeron 
el caudal de mi valor, 
en busca de algo peor 
muy lejos de mí se fueron. 
No pensaron que sin mí 
muy poca cosa valdrían. . . 
Creyeron qüe encontrarían 
muchas más glorias en tí. 
|No comprenden que el Talento 
sin cultura, es necedad!... 
¡Ah, la pobre humanidad! . .< 
¡Cuánto tiene de jumento!" 
Oyó el Talento con calma 
lo que la cultura habló, 
y este sermón le salió 
de lo profundo del alma: 
— ¡Calla, pérfida! . . . De modo 
que. para tí. nada valgo? 
Pues oye: si vales algo, 
a mí me lo debes todo. 
Dime: ¿de dónde naciste? 
¿Cuándo sin mí te encumbraste, 
ni cuándo fama ganaste, 
ni cuándo glorias tuviste? 
El hombre necesitó 
para regarte en el Mundo, 
un manantial muy fecundo, 
y ese manantial soy yo. 
Yo soy el don má» preciado 
que puede un hombre anhelar; 
conmigo puede luchar 
y alcanzar lo deseado. 
¿De qué le sirve leer 
libros y libros, sin cuento, 
si cuando llega el momento 
nada suyo ha de ofrecer? 
La discusión prosiguieron 
hasta que al fin se indignaron; 
mil oprobios se lanzaron 
y de porrazos se dieron. 
La Obscuridad les oía 
muy tranquila en su calleja 
y esta sabia moraleja, 
para su interior, decía: 
"Si los sabios han de ser 
víctimas de la jactancia. 
Dios bendiga la ignoracia; 
nada deseo saber." 
Sergio ACEBAL. 
¿ Q U I E R E 
USTED 
E 1 N O O R O A R ? 
T O M E 
G A R N O I D E 
ÍS El RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA 
MILES DE PERSONAS HAN 
ENGORDADO 3 Y 4 KILOS EN UN MES 
Carnoide es up Vino afudablt di tomar 
L A C A L L E 
D E L D O C T O R 
B A R N E T 
El Ayuntamiento de la Habana 
acordó hace ya algún tiempo cam-
biarle el nombre a la calle de la Es-
trella por el del doctor Barnet. en 
recuerdo a la memoria de este llus-
tre Médico Cubano que tan grandes 
tren debe llegar hoy a San Agustín servicios prestó a la salud pública 
donde el Presidente tendrá su cuar- dtesde sú alto cargo de Jefe Ejecutivo 
tel general durante el tiempo que u61 Departamento de Sanidad, 
dure su vacación. E1 acto oficial de descubrir el nue 
El Presidente Hard'ing y los mlem- vo rótulo de dicha calle de efectuó 
tros de su comitiva, que la componen ayer, a las cinco de la tarde, ante 
p.demás de Mrs. Harding, el Secreta- una numerosa concurrencia, de la 
rio Christlan, el brigadier general Que formaban parte casi todos los 
Sawyer, su mérito personal, el fiscal funcionarios y empleados de la Se-
general Daugherty, el Presidente de cretaria de Sanidad y Beneficencia, 
la Cámara Gillette, y el Subsecreta-. A los acordes del Himno Nacional 
rio de Estado Pletcher. El Presiden- ejecutado por la Banda Municipal, 
te se propone visitar los "links" de que amenizaba el acto, el Alcalde de 
golf de San Agustín en la tarde de la Habana descorrió la bandera cu-
hoy. i ̂ ana Que cubría el nuevo rótulo. 
Aunque no se ha divulgado los Don Marcelino pronunció breves 
planes del Presidente para 1» sema- frases para significar que por acuer-
na que se propone estar fuera de la do del Consistorio habanero que ha-
capital es muy probable que haga bía querido honrar de esa manera 
un viaje por la costa florldana como la memoria del ilustre doctor desa-
huésped de Edward B. McLean Di- parecido, quedaba desde ese instan-
rector del "Washington Post" a bor- te consagrada con el nombre de doc-
do de su yaccht. Los funcionarios del tor Barnet la calle de la Estrella, 
ferrocarril de la línea de la costa del Manifestó, además el Alcalde que 
Atlántico han tomado precauciones él acto que se celebraba debió efec-
especiales para proteger el tren que tuarse hace dos días pero en seffel 
viaja a la vanguardia del especial de respeto a la memoria del doctor 
del Presidente, estando la Inspección Calzada, cuyo entierro se efectuó 
a cargo dsl jefe de tráfico de la el- ese dia había sido popuesto pa-
ra hoy. 
Después el doctor Jorge Le- Roy 
Jefe del Negociado de Demografía, le 
yó el elocuente discurso que ya co-
nocen nuestros lectores. El doctor 




Contra la Diarrea en todas sus lormas 
Preparado por la 
S A. anct. B. Siegfried. Zofinge (Suiza) 
Muestras gratis a la disposición 
de los Sres. Médicos. 
Alután es una medicina nueva 
preparada de acuerdo conlos estu-
dios del Dr. Cloetta, profesor de 
la Universidad de Zuricb. Suiza, 
/destinada a combatir la diarrea. 
Alután es una combinación 
de aluminio precipitada en pie 
sencia de cuerpos coloidales pro 
lectores y mantenida así en es-
tado coloidal. 
Alután pasa por el estómago 
sin sufrir cambio notable; se di-
suelve lentamente ea el intestino 
y ejerce hasta el fin de su paso 
una acción astringente y ligera-
mente desinfectante No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su acción es química, no 
física, como en el caso del Bo-
lus alba. 
Se vendeen todas las farmacias 
v en su depósito. Reina 59. . 
T R I B U N A L E S 
DEL SUPREMO. | SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Este. Francisco Ai-
RECURSOS DECLARADOS CON LU contra Daniel Milanéa en cobr íft 
GAR. i pesos. ro (U 
Ha dictado sentencia la Sala de, Ponente M. Eecobar. 
lo Criminal del Tribunal Supremo,; Letrados García y Juncadeli 
declarando con lugar el recurso dê  a-
casación que por infracción de ley. Juzgado Este. Pedro Tejera 
estableciera el Ministerio Fiscal Im- tra Sánchez y Hermano. COl> 
pugnando el fallo de la Audiencia de Ponente E. Escobar, 
la Habana, que condenó al procesado 
Eugenio Rodríguez Valdes, como au-
tor de un delito continuado de esta-
fa sin circunstancias, a la pena de 
Letrados Candía y G. Bueno 
Procuradores Dennos y Seljag 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE JI.75 
AGENTE PARA CUBA: 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59 TEL. A-52 1 2 
tada empresa. 
D E L A SECRETA 
SECCION CUARTA. 
Í Sustracción de accesorios de autos En el garage de la finca "La Con-
I chita" del camino de Guanabacoa 
R E U N I O N 
D E M I N I S T R O S D E 
H A C I E N D A 
París, Marzo 9. 
SIr. Robert Home, Ministro de Ha-
Juzgado Marianao 
3 años, 11 meses y 11 días de presí contra Antonio Narvaez sobre 
dio correccional y al también proce. Ponente M. Escobar 
sado Mario Díaz López a la de 2 años i Letrados Superviene. 
11 meses y 11 días de Igual clase j , 
de pena, concepto de autor de un de- Juzgado Oeste. Rafael González 
Uto de estafa con la agravante de ménez contra Eduardo A. Núñez 
bre pesos 
entenclal Ponente M. Escobar. 
Letrados Núfiez Rossie y Larr 
Procurador Llama 
reincidencia. 
La Sala en su segunda 
deja subsistente el fallo recurriendo 
en cuanto a Diaz López por no ha-
ber sido' objeto de la casación del MI 
nisterio Público y condena a Rodrí-
guez Valdes, como autor del delito1 rrero contra resolución 
que calificó la Audiencia solo a la Servicio Civil 
ondo 
pena,de 2 años 11 meses y 10 dias dei 
presidio correccional. 
RECURSOS SIN LUGAR. 
En cambio la propia Sala de lo CrI' 
Audiencia. Francisco González b 
Coniisi(5n 
Ponente M. Escobar, 
Letrado Montero Sr. Fiscal. 
Mandatario Vivo. 
NOTIFICACIONES. 
Relación de las personas que ^ 
Viene de la PRIMERA página 
los detenidos y empleados a sus ór-
clenda Inglés y el Coronel Jaspar denes, y los de varios amigos del mes 
Treunis, Primer Ministro belga y .tizo Felipe Ruiz, matador de Media-
D e l p r o c e s o . 
Ministro de Hacienda tomaron parte 
ayer en la primera conferencia de los 
Ministros de Hacienda de la Gran 
Bretaña, Italia, Bélgica y Francia. 
villa. 
En la calle Dolores y Cantera de 
San Miguel de Padrón, domicilio de 
Antonio Hospitalet Rodríguez (a) 
Roland W. Boyden asistió con carác-¡Papito, gran amigo de Ruiz Castro, 
ter no oficial en representación de i encontraron escondidas quince car-
ies Estados Unidos. itas dirigidas por Ruiz Hospitalet y 1 de se proponen pasar una temporada 
SIr. Robert y M. Theunys manifes-jque fueron ocupadas. En ellas Ruiz I en Florencia. 
V i a j e d e n o v i o s 
mlnal del Supremo declara sin lugar;11611 notificaciones en el dia de ho» 
estos recursos de casación. •en la Audiencia Secretaria do lo ri 
El de Juan José Devesa GutIé-fvI1 V de 10 Contencioso-Adniinlst,, 
rrez, (Castillo de Jagua) contra el ^ ' 0 ' 
fallo de la Audiencia de Santa Clara1 LETRADOS, 
que lo condenó como autor de un de-l Ignacio Remirrez, J. A. EcheverrU 
lito de rapto, a la pena de 1 año 8 Adolfo Mejias, Teodoro Cardenal 
meses y 21 dias de presidio correccio'Carlos M- Guerra; Jo. García Carra 
nal. ¡tala; P. Fernández de Castro; Qj. 
El de Eustaquio H. Morales, com-!car Barlnaga; Federico Castañeda' 
batiendo el fallo de la Sala Segunda! Pedro p- Sedaño. G, Andux; Pedri 
de lo Criminal de la Audiencia de Herrera Sotolongo; Gj Carratalj 
Por The Ass Press. • ia Habana, que lo condenó a la pena Francisco O. de los Reyes; A. Mora 
La Princesa María y el Vizconde do 2 años de reclusión como autor j^8 Rosado; Pedro R. Silva Ricardo 
De Lascelles salieron hoy de la Esta- de un delito de falsedad en docu- ^rnf1sto y™1"»»; Mariano Caracuel 
ción Victoria rumbo a París, siendo mentó mercantil. I*?1 '0 4 ^ E- L,ansó: Rafael 
aclamados por la inmensa multitud ¡ El de Eugenio Sánchez Borróte,! Andreu r Francisco F. Ledón; R. Ar« 
que se congregó en la estación. | impugnando el fallo de la Audiencia "a' Manuel Secades; Oscar Edrelra 
La Princesa María o sease la Viz-Ide & êUt& Provincia que lo condenó ^ ^ V r f n a f a 0 A l f T ^ d ^ ^ ' p J f m ' ^ -
condesa de Lascelles como aparece en como aut0r de un dellto de U8urPa- S S l t » 1 ™ * * * ! Ai.fredo ?ofífl: A, 
una circu 
vaha 
y un sombrero azul. Sus admirado 
res en su empeño de verla de cerca 
un m a r i c o abrigo de platas » 1 <"* de g j f e . « J g S J B S ^ S S S J Í ^ 
Ifredo Manrara; Antonio Gutiérfrez 
¡Bueno; Alfredo Casulleras; José He. casi arrollaron a la policía. Los no-
vios después de una corta permanen-
cia en París se dirigen a Italia don-
ENLA AUDIENCIA 
Mientra rep«raba eI auto- 1 sustrajeron efectos y accesorios de taron que ellos estimán que los acuer-i se queja amargamente de la conduc 
EsUndo reparando su a u t ^ valuados en $196. De- dos tomados el 13 de Agosto próximo • * 
en Lamparilla y San Ignacio ei cnau nuncIÓ el hecho Josó López Ramo8 pasado por la Comisión Fininciera 
ffeur Natalio San Pedr° ' oarQCia Tf" de Bacuranao guarda jurado de la aiiada y más tarde revisada por la 
pañol de 23 años y v ^ i ° o ae ^ ° a : f i n c a declaró ignorar quienes Conferencia de Cannes están defini-
24, le sustrajeron aei Bac° ^ w ^ tt fuesen los autores del hecho agregan tivameute en vigor. Según dichos i esperaba él, y por lo que hace car 
sobre el asiento una J l ™ ^ J " " ^ " do que se había llevado también va-'acuerdos el primer plazo pagado por gos a Hospitalet 
nelndo documentos y en Diueies; , J.__ ^ J¡ J_ i j i„ „ „ j , ^ ¡ i i ^ ^ o so 0™™*™,.^ 
americanos. 
Le amenazan. 
Benjamín Fernández García es-
pañol de 30 años y vecino de Máximo 
Oómea 262, es Administrador Judi-
cial de los muebles embargados por 
el Juzgado de primera Instancia del 
Oeste a José y Juan Denis Denls en 
causa promovida por Antonio Mon-
són López en cobro de pesos. 
Desde hace algún tiempo recibe 
cartas en que se le amenaza con dar-
la cruenta muerte, sabiendo Benja-
mín que son los hermanos Denis, ene 
mistados con él por ser administra-
dor de sus bienes, los que se las es-
ciben. Denunció el hecho a la Poli 
cia Secreta. 
ríos soportes de discos de acero cu-
yo valor no puede precisar. 
S I T U A C I O N 
P O L I T I C A E N 
I N G L A T E R R A 
INCIDENTE EN LA CAMARA DE 
LOS PARES. 
Londres Marzo 8. 
La situación política no experlmen 
Alemania ascendente a mil millones 
de marcos debieron haberse reparti-
do para pagar los gastos del ejérci-
to de ocupación Inglesa y el pago de 
las reclamaciones hechas por Bélgi-
Se encontraron también fotogra-
fías de Lanterón y de otros ñáñígos. 
Declaró que esas cartas las había 
recibido de Felipe Ruiz desde el Pre 
sidio y que hace pocos días fué a 
.ver con Carlos Cuesta, amigo suyo, 
La Comisión también acordó en de Felipe y de Lanterón a éste al 
aquella fecha que era necesario te- mercado y que le había dado dos pe 
sos. 
Respecto al crimen, declaró no sa 
ber nada. 
MAS CARTAS DE FELIPE. 
En la carretera de Bejucal, calle 
nerse en cuenta el valor de las mi 
ñas de Sarre como parte de los pa-
gos recibidos por Francia antes del 
día primero de Mayo. Charles De-
lasteyrie, Ministro de Hacienda fran-
cés negó rotundamente que los acuer-
dos tomados el 13 de Agosto fueran 
obligatorios. Dijo que ninguno %de ¡Hatuey, registraron la casa de An-
ellos había sido aprobada por el Par- tonio Estrella Crespo, de Pinar del 
tó hoy cambio alguno. El Primer Mi-'lamento francés y que Francia no ;Río, de 29 años de edad y que cono-
nístro pudo presidir el Consejo del estaba obligada a someterse a su va-¡ció a los detenidos, después de co-
Gablnete. a pesar de su precario es- Hdez. El delegado aprovechó la ob- metido el crimen, según dijo, por-
tado de salud que le Impedirá sln'joclón de Francia para pedir que se-,que por ser él, agente del bufete 
_ embargo salir mañana para el país le aumentara la cantidad concedida ; del licenciado Ramón Zaidln, le pl-
Josó Ta^an Losada de España y de Gales lazandose el Yiaje hasta|a Italia para el pago de su ejército dió Hospitalet y su amigo Cuesta, 
reciño de G. número 44 presto a Jose; el vlerneg ldQ ocupación ..E1 Fígaro" dice que ¡Que buscara un abogado para Fell-
Rodríguez de la T0"e c ^ Eg evIdente continua exIstlen-'M. Delasteyrle después de la confe-^pe Ruiz. 
vive en Misión ¿0. ?5ü aancoie en tensión entre las nartidoq^ renda dijo: "me vi obligado a expli 1 En su casa se encontraron cuatro 
garantía^ Rodriguez según Jocumen, S r l d o Incídtn- car detalladamente a misS colegas in-¡cartas dirigidas a Hospitalet por Fe-
te ocurrido en la Cámara de los Pa- gleses belgas e Italianos que Francia i jipe Ru z desde el Presidio, las cua-
res entre Lord Curzon y Lord Bir-'no había ratificado los citados acuer-¡les le dió Hospitalet para que se las i 
kenhead por haber el primero re- d03 y que Francia no tenía obliga-¡diese a Lanterón Bengochea y Gon 
prochado al gobierno el haber deja- 'dón de respetarlos. Sin embargo, no zález y las leyesen, 
do a sus fieles servidores los miem- se Puede neSar (lue hubo negocia- ! En estas quejas sigue quejándo-
bros del Real Constabularlo irían- "ones y que estas tenían un mérito se Ruiz del abandono en que lo tle 
dés a merced de los que antes ha-'intrín8Íco- 1 haciendo amenazas encubieiv 
Estafa. 
to que firmaron su automóvil 
Rodríguez no obstante ese docu-
mento Tendió el automóvil y no le 
pagó. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. ' La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
naña. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de Abril. 
ría, Carlos Jiménez José María Gis 
! APELACION CON LUGAR. SOBRE Pert 
VIGENCIA DE UN CONTRATO. | PROCURADORES. 
La Sala de lo Civil de la Audien-' Tomás J Granados Llanusa. YarU 
¡cía de esta ciudad accediendo en to- EPl = ^ aírf.z FlSlieroa- Recio 
do a lo interesado por el doctor Ra- S?1!'" Nunez Rivas; Derres Pereira 
mon G, Barrios, se ha servido dictar Cárdenas; Díaz. Menéndez Zalba; 
sentencia declarando con lugar el re- R!euera Veea: Daumy M. 
curso de apelación interpuesto por di y u j ^ ' o ; Roca; Espinosa; Barreal 
cho Letrado, contra el fallo del Juez ^orrons Hurta; Learés R. Granados 
Puzo; 
Rouco. 
Armas; Juan Antonio Ruiz 
MANDATARIOS V PARTES. 
Carlos Travieso, Santa R. Fine; 
José Boyles; Francisco de Valle Cas 
de Primera Instancia de Bejucal, dic 
! tado en los autos de la demanda de-
jclarativa de mayor cuantía promovi-
da por el señor Alipio González con-
tra el señor Agustín Ravelo y Ro-
I dríguez, sobre la vigencia de un con- ^Uo; José S. Villalba: J. Pimentel 
¡trato de arrendamiento por aparee- Juan Cabrera Ramiro Monfart; Eve-
ria de la finca "Carcaño", propiedad ^o Jiménez; Enrique Peña, Arturo 
del cliente del doctor Barrios, y ubi- Sains de la Peña María Luisa Sa-
cadas en la Salud. ¡ rrios. Osvaldo Cardona. Abel Soca-
El Juez le dió la razón al actor, rras' Ramón Feijó; Francisco C. Qul 
pero la Audiencia ha revocado el fa- rÓ8; Francisco Alonso Domínguez; 
lio declarando sin lugar la demanda José Cadalso; Francisco Antequera; 
e Imponiéndole al señor Alipio Gon- Enrique Rodríguez Pulgares; Este 
zález las costas de las dos instan- ,)an R- Comeglio; Oscar Torres; Bal 
F A R M A C I A S QUE E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
cías. 
DE LA JUDICIAL 
Detenidos. 
Fueron detenidos ayer por estar tratados como rebeldes t Eso es Inevitable. Tenemos q. recono tas en ellas de hablar claro, reclamados por los deflrentes juzga. ^ a ° 8 i a o ca íanos como rebeldes y RStamoS tratando de oro-, Se encontraron también ur una libre Wioiii»«üo .•*7 /~"?r i asesinos leer que estamos tratando de pro , 
dos de esta capital los siguientes m, T ^ W ^ M ^ ^ A blemas complejos y técnicos.. Tam-|ta del Banco Nacional; otras de la dlvlduos: 
Flloena Sánchez (A) Lola; 
Lord BIrkenhead defendió caluro-
dez y Florlmon Rassi Bonugnan] Fue 
ron remitidos al Vivac. 
sámente al gobierno argumento que blén tenemos que reconocer que siiCompañía Nacional de Préstamos; 
• • • • ' oovaha los acuerdos tomados el 13 de Agosto |fotografías de Cuesta López que tle 
a evlden ú]timo' no han 8Ído por eJ6111?̂  ra- ne negocios con Lanterón y cartas do Yañez; Víctor Norman Hernán IIa ^ayorla del PueVo _ ™—i r . ^ , ^ „ o « i •Cu<> el tratado y que así se haría evlden-: ü;-lmo. 
Juzgados de I n s t r u c c i ó n 
Sección Segunda. 
Bn el primer centro de Socorros 
fué asistido de una grave intoxica-
ción por haber Ingerido aguarrás la 
te en caso de que se apelase a el c- tlfIcado8 Por Francla. la8 obras de Hospitalet para Lanterón. 
clones generales nara demostrar ! 3 grandes naciones lo han firmado ; Anadió Crespo que conocía a Car 
smostrar elly Jati;icado continuaremos estu-¡los Cuesta, a José Castro Pérez y 
díando nuestro problema mañana y Bengochea González y Lanterón, po 
probablemente llegaremos a una so- |co después de la muerte de Media-
villa y por su carácter de agente de 
Abogado. 
A preguntas del Teniente Tutor 
estado de la opinión pública. 
SE SUSPENDE PROVISIONALMEN-
TE LA EVACUACION INOLESA luclón-
EN DUBLIN 
( Por The Associated Press) 
Dublín, Marzo 9. 
La evacuación de los astilleros 
U N P R E D I C A D O R 
F U E A Z O T A D O 
j declaró que había sido comisionado 
pocos días después del asesinato de 
Medjavilla, por Manuel González 'El 
Jorobado' para que le comprara una 
j pistola, lo cual hizo en la casa de 
| prestamos "La Zllia" sita en Suá-
El Gobernador Hardwick ha dado rez 45, de la propiedad de Gaspar 
Atlanta, Ga. Mar. 9. 
la estaba empabonada y por orden 
menor de dos años Iladla C. Ruiz ve Haulbowl por los Ingleses ha sido 
ciña de Florida número 86. , suspendida provisionalmente por el 
Dicha menor tomó la botella de' gobierno provisional. Esta .medida 
aguarrás que estaba en un ¿rmarlo se ha tomado Porque si se P^alizan > "-aU( lnves1 ene la aueia nre Villarlño, costándole $16. Esa pisto 
en un descuido de su madre. lac obras en los astilleros saldrán In- , oraf ^ que 86 / "^" sue 1a queja pre . s f ^ 
mediatamente" para Inglaterra un 8entada por el Rev. P. N. Henning 
Tentativa de robo. eran número d 
El vigilante de la Policía Nacional También dará luga 
número 790 Manuel José Franco, de- ^ " á n sin trabajo varios centenares , " f1 mue8 vur "u "ui"ul«8 oc^ía "ía ñistola en cuanWla 
tuvo a Manuel Landa Abromo, cono- da obreros. Está en estudio el asun- bancos cerca de Winder Ca. El go- ^«mocer ía la pistola en cuanto la 
cldo por El Madrileño a petición de ^ relacionado con la evacuación de-; bernador aconsejó a ^ ^ S h ^ m nuestros lectores aue 
finitiva. que regresara al Condado de Badén 
Jesús del Monte número 614. 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado). 
Línea, entre 16 y 18. 
Ulacía número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revlllagigedo y Apodaca, 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Jesús del Monte número 52-A. 
Fernandina 77. 
Belascoaín 117. 
SUCESO SANGRIENTO EN CAMA-
GÜE Y. 
Acaba de dictar su fallo la Audien 
cia de Camagüey en el importante 
proceso seguido por asesinato contra 
Alfredo Tallet, para el que pedía el 
Ministerio Fiscal la pena de cadena, 
perpetua; siendo condenado a la de 
6 años y 1 dia de presidio mayor, de-1 
bido a la hábil defensa del doctor, 
Rosado Aybar, quien sostuvo que de-
bían apreciarse en favor de su patro 
cínado las cirounstancias atenuantes, 
muy cualificadas, de arrebato y ob-
cecación reivindicación próxima a 
una ofensa grave y embriaguez no ha 
bltual. i 
bino Alvarez; Eduardo Arrocha; Joa 
quin G. Sanez; José Pinto Filiber-
to F. Cárdenas; Federico C. Pére» 
F. Aurelio Noy. 
C E N T R O 
CASTELLANO 
SECRETARIA 
Convocatoria a Junta General 
Ordinaria 
Debiendo celebrarse el dia 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. ' actual la Junta General Ordinaria 
Sala Primera. ! con arreglo a lo que determinan los 
Contra Genaro Ríos Martin, por artículos 36 y 37 del Reglamento 
defraudación. Defensor doctor' Cór- Social, de orden del señor Presiden-
dova. ' te se convoca por este medio a los 
Contra Emilio Ruiz González por , señores Asociados para que concu-
desacato. Defensor D. Campos. rran a la misma, la que tendrá lu-
_ _ _ _ _ I gar en los Salones del Centro—Pa-
Sala Segunda ;860 de Martí esciulna a Dragones--
^ontra Práxedes Parra Nicodemo ndo.prÍncipio a las ocho de 
; por lesiones. Defensor Dr. Satín I ^chei-
| Para poder entrar en el Salón de 
¡ Juntas será requisito Indispensable 
I Sala Tercera. ha presentación del recibo del mes 
I Contra Miguel Angel Westarraza de Febrero y el Carnet de Identifl-
por rapto. Defensor: Dr. Mármol. cación a la Comisión de Puerta. 
Contra Damiana Castillo Lledó por Habana, 10 de Marzo de 1922 
atentado. Defensor. Dr: Fernández. El Secretarlo, 
Contra Pedro Runeal García por LUIS VID AÑA 
disparo. Defensor. Dr Martínez. | c 202 8 4d-10 
V A C A C I O N E S 
Manuel Brey y Liste, veclnb' de 2 nú 
mero 35 en el Vedado. i — 
Dicha detención tuvo efecto ayer I I A R n i N r HI? 
tarde en Padre Várela y San Lázaro., 1 IAUL' I1 'U ^ 
Brey acusa de tentaijiva de estafa' 
a Landa quien se le presentó en Mar 
ta Abreu y Habana,.^preguntándole! ^ 
donde vivía un doctor cuyo apellido' 
aparentaba no recordar y dlciendole KL PRESIDENTE HARDING SE DI -
RIGE A FLORIDA PARA UNA 
SEMANA DE VACACION A BOR-
DO DEL TREN ESPECIAL DEL 
PRESIDENTE HARDING. 
diciéndole que el lo protegería con 
la guardia nacional si era necesario; 
pero Henningham dice que primero 
los mesilleros decían que Ruiz había 
matado a Medíavílla con la pistola 
de González, diciendo éste que la su 
irá a Kentucky para celebrar una con ya la X?UÍ* f * ™ ™ * \ I T Q 
ferencia con su obispo. El moreno aupada el a ™ a a ^ u ^ ' ^ d ^ 
predicador le dijo al gobernador que ^ F l U J t ^ r * ™ ^ ! 
los hombres que le atacaron le acu 
saban de predicar el catolicismo no 
siendo verdad puesto que el es miem 
es la que se halló en su casa y que 
fué ocupada. 
Declararon también el abogado de 
fensor de Ruiz doctor Zaidln, y es-bro de la Iglesia Metodista. Henning \T ^ A ^ ^ Í ^ ^ 
ham ha dicho que es súbdito inglés y tán citad03 para declarar numerosos 
que procede de Jamaica. 
que traía el encargo de un hermano 
del doctor de repartir entre los po-
bres la cantidad de 5.000 (cinco mil 
pesos). Como Brey sospechó que se 
trataba de estafarle, pues Landa le 
propuso que tenía que darle la su-
ma de quinientos pesos en garantía 
lo Invitó a tomar un automóvil para 
recojerlos y entonces mandó a parar( pasar una noche de reposo se levan- I Ha fallecido el señor Agaplto Ole- por el juez señor Saladrigas lugre 
el ford y a detener al Landa. | tó esta mañana a bordo del tren es-' gueriago y Goya, abuelo de nuestros sando los tres en el Vivac por todo 
El Juzgado ordenó la detención del pedal que conduce al EjecuÜvo y a queridos amigos el Secretario de el tiempo que la ley señala. Bengo-
Landa ingresando Inmediatamente! bu comitiva a la Florida para des- "Juventud Montañesa" señor Vicen- chea nombró su abogado defensor al 
(Por The Associated Press) 
Marzo 9. 
El Presidente Harding después de 
NECROLOGIA 
testigos, 
INSTRUIDOS DE CARGOS. 
Bengochea, Lonterón y González 
negaron toda participación en el de 
Uto y fueron Instruidos de cargos 
en el Vivac. cansar una semana del excesivo tra- te Boneneche y del vicepresidente y letrado señor Rosado Aybar. 
bajo que ha tenido. 
Desde que salió en la tarde de 
oyer de Washington el tren no ha 
Procesado 
Ayer fué procesado en causa por 
robo Bernardo Polo Herrera señalan'sufrido domora de ninguna clase y ' mente a los señores citados, acom- fué del 'señor MediavlU^ con 
secretario de la misma entidad se-1 Dícese que en la causa se mostra-
ñor Quintín Bomeneche. I rá parte como acusador privado el 
A todos sus familiares, y especial- doctor Montero, íntimo amigo que 
dosele la fianza de $$200 
zar de libertad. 
para go- hoy se encuentra bordeando la costa 
meridional de la Carolina del Sur. El 
panamos en su pena. 
Descanse en paz. 
1 tanto Interés trabajó cuando la in-
coación del sumario. 
T H E C A S I N O 
M a r i a n a o . 
; c o j m i d a y b a i l e 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 , 0 0 
Ei cubierto 
También Servicio £ la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA L* AIGLON DEL PROFESOR VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del PAI-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en THE CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
Cerveza: ¡Déme media ftTrooicar! 
La Prensa Asociada es la qna po-
aee el excluslro derecho de utlllaar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blográflcaa que 'en este DIARIO m 
publique.* asi como la Información 
local qno en ol mismo ce InMi? . DIARIO DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el «er-
vicio del periódico en *;^ad6. 11á 
mete al A 
Amada en el Cerro y Jesús dal Mo&f 
Teléfono 1-19 Si 
M T R A V D E L , J L V I D A 
f ú 1 0 
—Sevilla a vocese me llama 
el Burlador, y el mayor 
gusto que en mi puede haber, 
es burlar una mujer 
y dejalla sin honor. . . 
Y bastó que se enterara de que 
" <-.l Marqués de la Mota, amigo suyo. 
Decididamente es una cosa indis-' guno de su naufragio, en aquel en- estaba enamorado de Doña Ana, la 
«cnsable el Protocolo, que como todos tonces, que figúrense ustedes si hace MJa del Comendador, para que él 
.aben es "el conjunto de reglas que'tiempo de ello, asistí con mi esposa se Preocupara de malograrle su di-
8 , . , i • » j i i i i i ^ ' cha; se la malogra en efecto con en-
—fi^An como debe procederse en la .invitado por la hida ga galantería es-
j f nai*n cuwi" f | o o j gano, más para poder huir mata 
vida social y política." En la última pañola. a un lugar, tan preferente c o - i ^ comendador cobardamente. Los 
recepción de Palacio pudieron notarse ¡mo la «tribuna o lugar correspondien-j pecados sabidos de D. Juan, que no I 
jus beneficios gracias a la mano habili' te al Senado. Creí no llegar al sitio | ron los cometidos ni con mucho, ha- i 
Ans* del Sr. Sub-Secretario de Estado1 porque la concurrencia era mucha. pe-!ceT1 al rey desterrarle; y al pasar por 
UUsa vi ' T̂nK T-íprmannci Vinlla una hr>Ha rio que es el Director del susodicho Pro-
toco'o. Sabido es que la boda de la 
señorita Gómez Colón despertó un ex-
traordinp.rio interés y el hecho único, 
hasta ahora, de celebrarse en el gran 
salón de recepciones y la circunstan-
cia de ser la novia hija de la Primern 
Dama de la República, hizo que la 
concurrencia fuera en extremo nume-
rosa. 
En previsión de ello, dispuso el se-
ñor G.iillermo de Pattcrson que en el 
salór donde los Armand habían ex-
tremado su buen gusto en el decorado 
de plantas y flores, se hiciera* unas 
divisiones a uno y otro lado l". la ca-
lle central por donde de un jíTemo 
a otro debían marchar los novi:.j, 
marcando con unos cordones de seda, 
a la altura d*. un metro poco mis o 
menos, los lugares determinados a la 
concurrencia. Los señores Ayudantes 
del Honorable Presidente conducían 
muy solícitos a cada recién llegado al 
lugar que por su categoría le corres-
pondía. Así se distribuyeron el Cuer-
po Diplomático, el Poder Judicial, el 
Ejército, el Poder Legislativo, etcéte-
ra, y los simples particulares. El re-
,Dos Hermanos, halla una boda de 
ro presente las papeletas blancas que hace creer a la novia que 
llevaba, y unos ugieres nos condujeron I va a casarse con ella, y deja burla-
sin mayores disturbios a nuestro sitio Ido al novio. Pero regresa a Sevilla, 
de preferencia, donde tuve muy cerca'a Pesar de laa órdenes del rey, y 
al Rey, que era un niño y la Corte 
que rodeaba a la reina Regente.^ 
Aquí, como sucedió allí conmigo, y 
quizás con algunos otros, no estaba 
cada cual en su puesto, y había en-
tre los Diplomáticos quien debía es-
tar entre los curiales y en el ejército 
lo que pertenecía al estado castrense. 
Pero no cya posible impedir que hubie-
ra "colados" como dicen que es una 
quimera evitar el fraude electoral. Pe-
ro el hecho es que con forros y todo, 
gracias a la buena dirección del se-
ñor Patterson, terminada la ceremonia 
pudo ir fácilmente y primero, el Cuer-
po Diplomático, al "buffet" que ha-
• 
d i t M T ( D A L ( C a í u r m o ) 
LAS URRACAS. 
—¿Cuál es el tiempo del año que 
ve que al comendador le han alzado !más te gusta?—pregunta Victorina 
un monumento donde figura su es-¡a su amiga Qulnlta. 
tatúa. D. Juan el fanfarrón, aunque ¡ —El verano—responde Quinita. 
valiente, le invita al muerto a ce-'. —A mí, el Invierno. Los calores 
nar. Y cuando él va a cenar oye unos ¡veraniegos me irritan. El sudor me 
golpes, y al cabo ve entrar al muer-| exaspera. 
to. que se presenta al convite. Cati-1 —¡Claro! Porque no sabes vestir 
linón desfallece de pavor; D. Juan! ligeramente; a "la deshabillé". El 
es siempre el mismo, de valor: 
—Que temor tienes a un muerto 
Que hicieras estando vivo...? 'cimiento 
El comendador invítale a su vez | —Pues, para mí uno de los en-
para pagarle la cena, y D. Juan le cantos del invierno son precisamen-
promete complacerle. Le complace en |te los trajes serios; los abrigos, las 
efecto, y va al sepulcro, más la jus- ;pieles. . . 9 
tu-la divina se ha cansado de aguan i —Yo también los pongo con gus-
tar sus demasías, y en esta cena mué- ¡to. . . para variar y para lujo, aun-
re el Burlador. . . ¡que sea un día invernal de esos que 
He aquí las cualidades esenciales ; se acuerdan de Agosto. Pero el ve-
del carácter de D. Juan es caballo-.rano es la estación de los baños 
, de las frescas y deliciosas |ga hasta Junl0 
quetón, de las elegantes escotes. 
—No me convences. El Invierno 
es más limpio, más sano y más pu-
doroso. Se ajusta más a espectácu-
los serios, como la ópera. 
—En cambio el verano es a pro-
pósito para las delicias de la opere-
ta. La Casta Susana y Fifí no pegan 
en Invierno. 
—Pero pegan Gioconda, Rigoletto, verano se presta más para los tra-
jes modernistas y para nuestro lu-iAida, Manón, Mefistófeles. . . 
— ¡Oh! Todo es muy bonito; 
ro demasiado grave. 
pe-
sultado fué magnífico porque dentro j ce,ebraron lag feIic¡tac¡one8 persona 
de cada sección había una relativa fe, de todos los que fueron a saludar 
holgura, y puede suponerse lo que hu-' jes 
hiera sido aquella enorme concurren 
k,'o ,• J- f,^.™»- .„ . i ro a su modo, tiene sangre aristocrá-¡de mar 
bia de seguir inmediatamente en el a . . ^ * 
0 (tica, goza de una elocuencia convín-1 matinés, del abanico discreto y co-
orden de la fiesta. 
Quedamos airosos con nuestros hués-
pedes los representantes extranjeros, y 
se salvó la forma que es la cosa que 
mis nos ha desacreditado siempre. 
Después el señor Presidente y la 
señora Jaén de Zayas se trasladaron 
a un pequeño salón contiguo y allí se 
—¿Y qué? ¿Crees tú que lo gra-
ve no tiene atractivo? ¿Y si te digo 
que a mi me encanta la cuaresma? 
—También a mí. 
—¿De veras? 
—Sí; porque antes de la cuares-
ma viene el carnaval, que se prolon-
LEON IOIIASO. 
cente, da pruebas de un valor Irre-
flexivo, no se para en escrúpulos 
loables, usa escepticismo, pintoresco, 
y une el atolondramiento, la despreo-
cupación, el desenfado, al arrebato 
sensual que enamorando a todas las 
mujeres, jamás quiso deternerse en 
un alma de mujer. 
Constantino CABAL. 
cia, dirección alguna e impulsada 
por una misma curiosidad. Hubiera 
habido sofocaciones y desmayos y mu-
chos desagrados por los que entienden 
que deben gozar ciertas preferencias. 
Así es y no es posible pretender 
otras igualdades, porque en el mismo' 
cielo, que es ultra democrático, hay 
ángeles, arcángeles y querubines, lo! 
cual indica que no se puede prescindir i 
de las categorías. 
Me parece que no puede pedirse 
más corrección y los que creían que 
por haberse dicho que se habían ex-
tendido dos mil y pico de invitaciones 
aquello iba a ser tumultuario se equi-
vocaron grandemente. Bastó que un 
espíritu inteligente y decidido a tra-
bajar (porque trabajó de duro cen-
tra la resistencia pasiva que es entre 
nosotros muy "enérgica") tomara la 
dirección del asunto para sacarlo ai-
LIBROS NUEVOS 
(Por Pedro MARRADKS) 
XX 
Eugenio d'Ors. EL NUEVO GLOSA-
RIO. Primer volumen. Enero, Fe-
brero, Marzo. MCMXX. Madrid. 
1921. Un tomo 220 pgs. 
roso. ¿Por qué no ha de ser así en to-
En Madrid he visto usar con muy]do lo demás? E1 Señor presid,,n{c fc 
buen resultado este delicado modo de la Repúbl¡ca, que es hombre frío y re-
hacer las distribuciones del público, i posado me hacía ei honor de j ^ j ^ . 
Una vez cuando se celebraban en San ¡ ^gomos ^n pueblo tan apasionado 
Francisco el Grande las Honras fó-|que ¿c to¿as Ias C08as no vemos sino 
nebres por las víctimas del "Reina Re-j |os extrcmos# 
gente," aquel hermoso crucero de guc-! 
rra que se hundió sin dejar rastro al-| * * * 
11 l i r l i i d ! ® ! r i ® B < B m M m m 
He aquí otra vez de moda al bur-
lador. En cosa de cuatro meses, de 
«Inco meses, de seis, ha vuelto a 
aparecer, bravo y gallardo, en tres 
obras memorables, las dos prime-
ras francesas y la tercera española. 
Bu nombre es de perpetua actuali-
dad; más sale con frecuencia a pri-
mer término, y su actualidad se acre-
te, se extiende, se intensifica, y ad-
quiere un interés extraordinario que 
liace palidecer los demás temas. 
"D. Juan de España", el burla-
dor de ahora, se está representando 
«on fortuna que considero excesiva, 
el Sr. Martínez Sierra tiene obras 
hermosas, más profundas, más sua-
y más amables, que no han lo-
grado esta suerte. Mas ello es que 
D. Juan volvió a la escena, y que el 
Pübllco le sigue con afecto. Es ho-
ra de tratar de él: y aunque "El 
burlador" de Tirso corre por todas 
la? manos, es hora de ocuparse de 
trama, de aquilatar su verdad, 
y de hablar de los D. Juanes que pro 
dujo.. . 
Eugenio d'Ors, era un nombre co-
nocido. De hoy en adelante será un 
escritor admirado. Los que hemos 
sentido interés por conocer su obra 
nos felicitamos: ha decidido venir a 
nosotros. Saludémosle con nuestra 
más amplia reverencia. 
Hasta ahora escribía en catalán. 
Su pensamiento no llegaba a noso-
tros sino a través de un traductor. 
La prístina forma de la idea, el giro 
¿Qué es el azul del Cielo? No puede ser tu manto,. 
Porque no encierra el Sumo corruptibles despojos. 
Mas cuando en él posamos nuestros cansados ojos. 
Parece correr de ellos más dulcemente el llanto. 
En la tarde nos pinta con nubarrones rojos. 
De la "Cltta dolente" el pavoroso espanto, 
Ya de noche reviste tan misterioso encanto. 
Que al elevar la vista nos postramos de hinojos. 
*• i * 
Es signo de bonanza y de tu Omnipotencia; 
Por eso lo pintaste de ese bellocolor. 
Por eso permitiste a la sagrada ciencia 
Bflcrutar sus espacios, y por eso. Señor, 
Quisiste que en mi humilde, en mi obscura existencia — 
Unos ojos azules me brindasen amor. 
Juan José Veiga y Azcune. 
es, se escribía en catalán; ahora to-
mará las alas del castellano, aveza-
das a volar entre continentes" Hu-
biese podido decir: "Buscando a mis 
aventuras mayor espacio..." 
Felicitamos a d'Ors y nos felicita-
mos. Hemos adquirido al idioma co-
mún—los éspañoles de todas las re-
glones que habíamos hecho ya eL sa-
crificio de nuestra parla familiar— 
bajado, degradado el pensamiento de 
que eran representantes. Han hecho 
de él el instrumento de las pasiones 
(acaso sin saberlo) de los intereses 
egoístas de un clan político y so-
cial, de un Estado, de una patria, 
de una clase. . . ¡Desprendamos el 
espíritu de esos compromisos, d i 
esas alianzas humillantes, de esas 
¡ocultas servidumbres!... Nosotros 
res aceptar las traducciones. Noso-
senvolvimiento de estos versos. Y tro8 mismog>—confesémoslo ahora— 
sigue que el rey de Ñápeles encomien sentíamos una invencible inclinación 
da a D. Pedro este negocio de D. .a prescindir de un autor que mostra-
Juan y de Isabela, y que D. Pedro ba un evidente deseo de aislamien-
salva a su sobrino. El Duque Ceta- t0 Habríamos prescindido de él aun-
peculiar y personalísimo de la ex- 'de sus caros pensamientos. De hoy 
presión, se perdía. Eugenio d'Ors noimas no nog BOnrojará la confesión 
consentía siquiera en traducirse; ra- ;de que desconocemos la labor de este 
zones de orden íntimo, espiritual, ! fecundo ingenio. Podremos decir a 
sentimental, se lo vedaban. Razones los que admiran justamente su agi-
idénticas impedían a muchos lecto- ildad mental, Sus observaciones, sus 
'honramos solo a la Verdad, libre, sin 
hemos adquirido u n \ P ^ sin prejuicios de razas o 
de castas.. . " cultivará con amor, como vehículo ¡ 
vio sabe esta desdicha que a su pro-
metida ocurre, y abandona sus pro-
yectos —y viene a España y Uéga-
ce a la corte . . .— "Italia, jardín 
que solo fuera por discreción, por 
respetar el Incógnito. . . 
El caso no era único. Otro tanto 
reflexiones, sus comentarios, sus ju i -
cios, su doctrina, su compleja ideo-
logía, que estamos con él en contac-
to espiritual y que hemos aprendido 
en él todas las últimas palabras de 
la cultura. 
Hasta creemos que el autor de 
Eugenio d'Ors firmó estas líneas y 
era justo suponerle un amplio espí-
ritu libre de pequeñeces. Sin embar-
go, junto a su nombre, escribió: 
"Catalogne". Cuando Eugenio d'Ors 
escribía "Cataluña" a continuación 
de su nombre, pensaba en una línea 
de puntos y rayas, en una frontera, 
que encierra una parte minúscula de 
la Humanidad, que le retenía escla-
vizado, aherrojado por compromisos, 
por "alianzas humillantes", por 
"ocultas servidumbres"; aquella pa-
"El Nuevo Glosario" nos dirá ahora labra desafortunada mostraba que 
Se encuentra D. Juan en Ñápeles, 
donde figura como embajador de Es-
paña su tío D. Pedro Tenorio; entre 
las damas del rey, una de alta her-
mosura y buena estirpe, está para 
casarse con un Duque: ella se llama 
Gabela, el Duque, Octavio. Y D. Juan 
hacían y perseveran, varios escrito- ¡lo ^ue <luieTa declr má8 desembara- ^o estaba limpio de mancha en lo de 
galante", es la escena en que ocurre ireg de Cataluña. Casi todos encon- cadamente, sin las trabas de una len- , haber "trabajado por destruir la com 
el primer acto de la obra del señor |trar0n siempre un hombre modesto l«ua ^ue ha Perdido no Poco de su (prensión y el amor entre los hom-
Martínez Sierra, y en ello continuó |de buena voluntad que les abriese aptitud y su vitalidad desde los tiem- bres", entre hombres hermanos; que 
la tradición. líos anchos caminos que salen de ¡P08 de Lul1' Pagada de castellanls-
También D. Juan viene a Espa-1 castilla hacia todo el mundo. La !mo3 Poco eufónicos. Impropia para 
fia, después de la aventura de Isa-lengua castellana les conquistaba la iobra8 con la menor a8Plración ex-
fcela; y arriba con mala suerte, arro- jfama. Nosotros no sabemos si, al re- ]V&nsiva, que no puede llegar a len-
jado a un lugar de Tarragona por el clblr sus caricias, los autores de Ca- ;Kua Aerarla, aun enter los mismos tado, de una patria, de una clase", 
azar de un naufragio. Catllinón, s u t a l u ñ a han podido-dejar de sentir lcataIane8' BÍno desPués ed un rudo'Y después de firmar aquella, conti-
criado, le acompaña en el suceso, y 'algo así como remordimiento. [estudio y penoso batallar. La ven- jnuó sin emplear más leqgua para lie-
todos los criados posteriores que se I Apresurémosnos a declarar que no ltaía de la espontaneidad apenas es- jgar al mundo que la que la mala ven 
dieron a D. Juan, —incluso el del|gentlmos la menor preocupación en * al nlvel del valor del menor de ,tura quiso que se convirtiese, de me-
continuaba siendo "siendo instru-
mento de las pasiones (acaso sin sa-
berlo) de los intereses egoístas de 
un clan político y social, de un Es-
Washington Feb. 6. 
Ayer no hubo más que cinco vis! 
tas en lo que pudiéramos llamar la 
Audiencia de Nueva York, motivadas 
por robos en las tiendas. General-
mente abundan más. Son muy nume-
rosas las personas que padecen la 
kleptomanla y como ven los mostra-
dores al parecer abandonados, cu-l 
biertos de medias, y de guantes, y 
de pañuelos pensando que nadie las! 
ve se apoderan de lo que más les, 
agrada y pretenden llevárselo. Pero' 
no cuentan con que existe en New 
York, la "Stores Mutual Protective 
Associaüon, compañía que por una 
cantidad relativamente pequeña, cui 
da y vigila los objetos que parecen 
dejados a la buena de Dios sobre los 
mostradores de las grandes tiendas. 
Las pobres señoras que, cediendo 
a la presión del Instinto rapaz de 
nuestra especie, lo satisfacen en esos 
establecimientos pasan grandes sus-
tos por que, de repente otra señora 
que cerca de ellas parece otra parro-
quiana y se hce la distraída e Inofen 
siva, se revela como una detective y 
las sorprende en flagrante delito. 
Naturalmente las que roban en las' 
tiendas por mera afición, las ama-j 
teurs. son las que sufren a causa del 
la vigilancia constante de esas agen, 
tes misteriosas de la asociación pro-j 
tectora de las tiendas, pues las pro-l 
festónales conocen de un modo exac' 
to el peligro y saben soslayarlo. El 
otro día, por casualidad, se descu-l 
brió en la casa de Macy, que una 
cliente llevaba un brazo postizo, ade 
más de los dos naturales. El propó-
sito de este era evidente: colocarse 
delante de un mostrador lleno de ob 
jetos de cierto valor y dejar caer el i 
brazo izquierdo y el postizo de mane! 
ra que los vigilantes no sospecharan! 
que mientras tanto el brazo dere-! 
cho natural estaba llenando la gran! 
bolsa de que iba provisto con los ob-
jetos que había sobre el mostrador.! 
En los cinco vistas de procesos .de 
esa clase que se efectuaron ayer se| 
comprobó, una vez más la sabia elas, 
ticidad • de los códigos americanos, i 
que al permitir a los jueces utilizar' 
su inteligencia les hace establecer la. 
verdadera diferencia que existe en-i 
tre las distintas clases de delincuen-j 
tes. En uno de ellos, la acusada era 
una profesional conocía por Baby 
Bllss, una mujer obesa, que pesa más. 
de doscientas libras y que por esaj 
razón logró robar con éxito muchas 
veces. Estaba acusada de haber roba 
de objetos por valor de diez pesos en 
los almacenes de Bloomingdale. Co-¡ 
mo ha sido sorprendida quince veces 
realizando Igual delito, y ha cum-
plido varias sentencias por esos ro-
bos, (el Magistrado Edwuards no tu 
vo compasión con ella y le impuso 
sentencia Indeterminada de reclu-
sión en la penitenciaria del Estado. I 
En cambio, Muriel Sherman, Jo-
vencita de 17 años que robó un traje l 
de catorce pesos en la casa de Macy i 
fué dejada en libertad, y somentida; 
a prueba, es decir que, si reincide,! 
será castigada severamente; Dolo-j 
res Quentroy, una modelo, muy jo-1 
ven, que robóvvarios pares de guan-' 
tes y una mota de polvos en la mis-1 
ma casa de Marcy, quedó también] 
en libertad y sometida a prueba. 
Otra de las acusadas, también Jo-
ven, Mabel Eddowes, que robó un tra 
je de 44 pesos en la casa de Macy, 
fué multada en cien pesos y Ada 
Pizzani quedó mulada en 25 pesos 
por haber robado mercancías valúa 
das en 21 pesos en la casa de Hearu. 
Son estas pobres dilettanti del ro-
bo, kleptomaniacas. Dicen de ellas, 
los que pretenden saber de esas cosas 
que estén enfermas, que las domina 
una forma de locura mansa, lá ma-
nía del robo de cosas de poco valor. 
Yo no creo en la kleptomanla, 
pues se me antoja que esas enfer-
mas son, sencillamente, seres .que 
no pudieron resistir el impulso del 
instinto humano del robo, que vie-
ron objetéis llamativos al alcance de 
su mano, y creyendo que nadie las 
vería extendieron las manos y se los 
apropiaron. Lo mismo que hicieron 
ellas y todas las demás que son lle-
vadas ante los tribunales a diario ba-
jo esa misma acusación lo hacen con 
más suerte millares de personas. 
Asombra la cifra a que asciende en 
los balances de los grandes almace-
nes de Nueva York, la cantidad que 
por pérdida de mercancías expuestas 
al público se consigna en ellos to-
dos los años. 
Muchos dirán que son numerosas 
las personas incapaces de apropiar-
se lo que no es suyo, aunque nadie 
les observe. Claro: los que le temen 
a la cárcel, y piensan que están sieu 
do objeto de una continua observa-
ción los que se enteran de la existen 
cia de la asociación que secretamen 
te vigila los mostradores de esos 
grandes almacenes, y cuyos detec-
tives son niños, ancianas de aspecto 
patriarcal culquiera de los que cen-
tenares de miles de personas que 
desfilen ante las escaparates de esos 
almacenes. Yo, cierta vez a pesar 
de la sensación de fatiga que expe-
rimento al entrar en cualquiera de 
esos grandes almacenes donde mu-
chas de nuestras deliciosas compañe 
ras de existencia se pasan gratamen 
te los días enteros tuve la debilidad 
de acompañar a una amiga que nece 
sitaba comprar unos guantes en uno 
de esos infernales establecimientoá 
donde todos los ruidos "y todas las 
confusiones parecen tener su asiento 
por cuyos corredores trotan continua 
mente ejércitos de mujeres que cm 
pujan y molestan. Cuando salimos 
del establecimiento abrió mi amiga 
su bolsa y me mostró un objeto relu 
cíente. Resplandecía en la linda ca-
ra de mi compañera una inexplicable 
expresión de júbilo. 
¿Y eso? pregúntele, 
—Una tenacilla de rizar el cabe-
llo. 
—Pero si tú las tienes mejores ui 
te sobran.. . 
—Calíate-— me respondió, bajan-
do mucho la voz— es que me la lle-
vé de un mostrador. No hay nada tan 
agradable como llevarse uno asi co-
sas. ¡Se siente uno tan encariñada 
con ellas, pensando en el peligro 
que se arrostró para poseerlas...! 
No calumnia a la especie el que 
niega la existencia de la kleptomanla 
y dice que en vez de ser una manía 
que afecte solamente a una parte de 
la humanidad, se trata de un instin-
to que muchos dominan al hallarse 
ante mercancías que parecen abando 
nadas más por timidez que por fal-
ta del deseo de senLír esc cariño por 
las cosas robadas de que me hablaba 
mi amiga, emanado el recuerdo del 
peligro pasado para adquirirlas. Y, 
en mayor escala, en otros ordenes 
fuera de las tiendas, observase con-
tinuamente, cuan poderosa os la voz 
del instinto de urraca del hombre. 
At tache. 
€ m m m i 
LA CASA DE PENSION 
Nad| mas triste que una casa de i Y es el espíritu de tristeza que pe-
pensión". Cuando llegamos a ella, des- ¡netra al alma, igual que la niebla 
pués de haber repasado en el arse- jflna que se cuela por las rendijas. Y 
nal de nuestros más secretos deta- les que debemos tener esas grietas 
lies, después de consultar con la vis-
ta y estómago el misterio Insondable 
en el alma, que cuando llega la tris-
teza penetra hondamente, con luju-
de las viviendas y el arcano lúgubre ria de ensueño o tentaciones de muer 
de la cocina, nos instalamos en el te. 
cuarto en donde tendremos que ha- i El Inevitable fonógrafo, con su 
cer vida común con el amigo del j'tCaruso" consumido por su uso, su 
destino, que es otro de los muchos 
misterios de esta insondable novela 
de las vidas andariegas. . . 
Una casa de pensión es siempre un 
interrogatorio. Se pasa la existen-
cia en un hito de somnolencia, de 
"Titta Rufo" enfermo de resfrío o 
su, "Barrientos" maribunda, repercu-
te en el ambiente como un toque de 
campana que dobla por un muerto. 
Ni las buenas amigas de la patrona, 
buenas muchachas que siempre sue-
Sr Martínez Sierra— tienen dé Ca-'contra de la lengua catalana. Tu- 8U8 inconvenientes. No es insignlfi- dio de comunicación que es, en sim-
parte |cante la afirmación, que juzgamos bolo de bandería, pretendiendo ig-
jIndiscutible, de que nadie en el mun- Inorar el Idioma que une espiritual-
|do que no sea cultivador de la Filo- ¡mente a la vieja España con la Es-
pío" no"mbre"qu¡ nosüf ¡na" vieñe"de ilogía' 86 tomará nunca el ímprobo j paña de ultramar y que ha de con 
tüinón sus partecicas. Catllinón el Ivo un papel histórico y una 
mozo irresoluto, que en esto de las importantísima de la vida de la Pa-
cosas de su amo, no sabe qué pensar'tria está escrita en catalán. El Hm 
: I ~3. — 4.44 l-r í ^ UWÜ-
ensueño mortificante, como en me-(len distraer la abulia de los pupilos 
|dio de una borracherá de cerveza. . . |que improvisan el baile y que ponen 
j El desfilar obligado de personajes 'entre los labios, como el clavel de 
¡extraños, el que ocupa unos días un jias amapolas, el futro beso para la 
(puesto en nuestra mesa y luego desa- fácil conquista, suelen cambiar el te-
carece, dejando un recuerdo de muer | dio natural que cae sobre el alma 
^e, una página de aventura, tal vez^e la pensión. Todo ese enjambre 
madre santa ruega por nosotros en , 
ese lenguaje adulterado y familiar. 
Lo Intolerable de tales autores no 
era, pues, la lengua, que es Instru-
mento, Bino cierta implícita Imposi-
ción, Intransigencia o enemistad de 
ni qué decir. 
—Aunque soy Catllinón, 
soy, señor, hombre de bien, 
—dice una vez. Y aún se atreve a 
meterse en la censura y hace a D. 
Juan replicarle: 
—Predicador 
te vuelves. Impertinente...? 
En los Catilinones posteriores, llá 
manse como se llamen, persiste es-
t-. afición a predicar. El Catllinón | que era delatora. Nos parecía que el 
bo enamora de la dama, se hace paJde Tirso sabe que sus sermones son | medio de expresión quería conver-
sar por el Duque, y cuando es descu- inútiles y abandona la tarea y se Je- jtirse en bandera de facción. En tal 
blerto, es tarde ya. Isabela pregun-! ja llevar a todas partes. En esta ¡caso, aun a trueque de privarnos del 
^ de este modo: 
'—Ah. cielo. . . 
t ro . . . ? 
Y D. Juan responde así: 
• Quien soy...? Un hombre sin 
nombre... 
Cataluña: un dialecto del catalán trabaj0 de e8tudlar el idioma Predi-
nos arrulló en la cuna, dirigió núes-¡lecto de un Pe(lueño número de e8-
tros pasos al entrar en la vida y la !crltores entre lo8 ^ue hay de todo: 
'hombres de efectivo valer, simples 
Quién eres, hom-
'de Tarragona hallan una aldeana placer y la enseñanza que nos hu-
pescadora do excepcional hermosu-|bieran podido dar los escritores ex-
ra que los acorre y acoge: tiene el cesivamente apegados a su lengua 
nombre de Tisbea, que parece de no-¡local, seguimos invariablemente el 
vela pastoril; el pecho Independien-¡principio de apartar los libros de 
to bravo y libre, más apenas D. ¡quienes, deliberadamente, querían 
El carácter de D. Juan acaba de !juan le habla de amor, ya dice la po-pernos extraños. Otro tanto hicieron 
ipedantuelos y francas nulidades, con 
jel inevitable séquito de sectarios y 
facciosos Inconscientes. 
El caso de d'Ors, era poco menos 
que Inexplicable. Teníamos vagas no-
ticias de sus ideales intemacionalis-
tas, de que forma en la legión de los 
que aspiran a ensanchar las fronte- ¡da de todo prejuicio, que persevere 
ras en una federación de todos los .en su propósito de dar nuevas alas a 
pueblos. Al pensar así, si es que no sus ideas, que se Ubre de todo cuan-
vertirse en crisol en un no muy re-
moto porvenir. 
Este recuerdo, quizás Inoportuno, 
no ha querido ser un reproche. Nos 
mueve, al contrario, una noble ansia 
de cordialidad. Hemos querido seña-
lar lo que a nuestro juicio, significa 
una contraducción, para terminar pl 
dlendo a Eugenio d'Ors, tan humil-
demente como corresponde al últi-
mo de sus lectores, que se despren-
de amores o de fracasos en esta p -
Inosa caminata de la existencia. 
I La patrona, al parecer solícita, ca-
j riñosa, con ternura adventicia, pone 
en el sombrío cuadro su nota de co-
lor, su pincelada de ternura fami-
; liar, su acento remedado, su palabra 
i ufana. . . Es ella, con su vida siem-
pre dudosa, el lazo de unión entre 
los inquilinos, la que muchas veces 
hace olvidar el fracaso propio, la que 
sonríe con su charla amena, con su 
cuento de acento rojo, con su histo 
definirse con otro solo renglón: cuan 
do al grito de Isabela llega el rey, 
c8te dice al burlador: 
•—Quien eres. . . ? 
Y él le responde: 
—Quien ha de ser. . . ? 
Un hombre y una mujer • 
brecica: ¡los lectores que no pueden prescln-
son falsas nuestras referencias, pa-
recía decirnos que encontraba peque-
ña la idea nacional. De tal espíritu 
parecía animado al firmar el mani-
fiesto de Romaln Rolland, "Doclara-
tdon d'Independance de 1' Esprlt", al 
suscribir estas líneas: "Los pensa-
plega a Di0g que no mintáis...! \ áÍT de chsrtos escrúpulos y que no dores, los, artistas, han añadido, a la 
Pero mintió, la engañó, y conti-
n u ó su camino... 
• se explicaban a su satisfacción el 
¡por qué de tales procedimientos. 
Eugenio d'Ors ha decidido recti-
tiene hija'ficar. En las primeras páginas de su 
adelante. 
calamidad que devora a Europa en 
su Inteligencia y en su carne, una 
Incalculable suma de odio emponzo-
ñado; han buscado en el arsenal de 
su saber, de su memoria, de su ima-
El comendador Ulloa 
que parece un serafín. El hombre el nuevo libro dice, que en 
Aquí está todo D. Juan: un par'comendador que le ha prestado al rey escribirá en castellano por convenir jglnaclón, razones antiguas y moder-
do versos le bastó al autor para des- grandes servicios, y este promete ca- a su designio "compensar la limita- jnas, razones históricas, científicas, 
cubrir su espíritu. Aquí está todo D. surla con el hijo de Tenorio, es de- ción del instrumento con una am- Ilógicas y poéticas de odiar; han tra-
ban, enamoradizo, altivo, desenfa- cir, con D. Juan el Burlador, que pliación del ámbito concedido a sus ibajado por destruir la comprensión 
dado, valiente, sin moral y sin entra- confiesa de este suerte sus flaque- posibilidades de resonancia. El Glo- y el amor entre los hombres. Y, al 
fias. Todo lo que sigue luego es de- zas: Isario—añade—era un Glosar!, esto facerlo, han afeado, envilecido, re-
to pudiera apesadumbrar su libre 
personalidad para bien de todos y 
para bien de su patria. Y que. si le 
quedan ocios que dedicar a una obra 
grande, parte de su hermoso ideal 
remoto, supremo, de ese exceso de su 
espíritu a reanudar los lazos que los 
intereses egoístas de un clan han que 
rido romper y ayude a refundir todo 
lo que late en el Alma española, la 
que más se acerca a la universal, la 
que siempre ha sido—con palabras 
de Costa, del Costa que ya no creía— 
"representación de un ideal de pie-
dad, de humanidad, de justicia, de 
viva y efectiva solidaridad"... "ex-
presión plástica—como el Cid—de 
una noción moral: la noción eterna 
del derecho." 
de hechos insiénificantes para los 
que tiene el alma fría, en nosotros, 
que el acaso también nos hizo vivir, 
tienen la "parte murée" de los cuen-
tos de Hoffman o el ensangrentado 
reflejo de un cuento de Poe. 
El amigo que llega—porque es 
amigo—y el que se va—más que ami 
go—forman ese estrecho círculo que 
representa un drama de suprema 
angustia, de tentaciones gloriosas o 
de ensueños tristes que nos traen en 
alma de la fantasía el recuerdo de 
na de hoteles, de bambalinas y de madama Bovary, de madama Pom 
augusta miseria. La patrona es el ipadour o de la plácida Gioconda so-
"alma mater" de ese hotel de famí- fiada desde una pieza de bohemio 
lia, a veces con ladrona alma de ce- con ventanas al mundo, pero lejos' 
lestina, blzpereta y traviesa, que ha- !niuy lejos de la vida 
ce engañar el hambre con la risa, 
según la frase de Benavente. Pero 
otras, las más de las veces, exaspera 
el hambre con la frugalidad de sus 
platos, con la tentación de su cocina. 
¡Qué de aventuras encierra tu vi-
da, casa de pensión, casa de ensue-
ño! ¡Cuántas veces el blanco jaz-
mín del cabo, secándose lentamente 
en el vaso del tocador, perfumó el 
En ese ambiente monótono, aun ;recuerdo de una novia casi olvidada-
con el cambiante de personajes, con | ¡ y cuántas veces nos dormimos so-
el rodar dé aventuras, es que el hom- Hozando como niños que temen ea 
bre piensa lo que vale la familia. . . 'tregarse al sueño por no dejar el 
De repente, tras la más acalorada ¡juguete sobre la cama! 
animación de sobremesa, entre sorbo , 
y sorbo de envenenado café, entre Manuel García Hernández. 
lentas volutas de humo, quedan los 
comensales enmudecidos, aletarga- i J 5 J 3 C f C í O O O O C ( » O Q a o o o 
dos por el anestésico sentimental, ^ EL DIARIO DE LA MARI- o 
como en medio de una atmósfera de i S NA,Io, encuentra "stcd en D . . , « cualquier población de la a opio o en un enervamiento de mor- > i 
fina. 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
C H A R L E M O S . . . 
Aaul falta algo, algo de lo tradi- no cuya ausencia hems notado en es-
cional de la casa— decíame el miér- tos días todos los asiduos de la ca-
cóles un momento en que descansa- sa, su volumen, su potencia- enorme, 
ban los que luchaban en el segudo sino la singularidad de que el abu-
" M O L L Y P Ü F F , D E P E P E E S T R A M P E S , E L G R A N E L E C T R I C I S T A U í ¿ U I P L A Y A 
La potranca ganó la segunda carrera y cada uno de sus boletos fué pagado por la Mutua a I I 4 pesos. 
Mack Garner y Tom Nolan, los jockeys recién llegados de Nueva Orleans, ganaron sendas carreras 
Veinticuatro horas de sol tropical 
secaron casi por completo la pista 
iso"que" de "ella"hace su dueño, cantan de Oriental Uark, la cual quedó, 
paruuu. . j , v„ „„ fin dnranto tres horas1 todas las no- aunque mal me esté el decirlo, ate-
Efectivamente, desde lanoc he an- « « « J ™ " i durante seis rronada y lenta, en ese estado que 
«tortor, parecíame que faltaba algo. ^ ^ j ^ J ' ^ ' a í e c t e en lo más constituye el terror de los que pade-
Por eso, cuando mi amigo corrobo- J ^ ™ } ^ ™ muchos corredores cen de los callos, por lo que bien pu-
ró mi impresión dlciendome que no- ™ l n v 1 ™ 0 0 ^ X S ampractiCar el arte: diera predecirse que e Gran Prix de 
taba la ausencia de un detalle, ob- ^ n ™ £ 2 S 0 V q t t « quieren coJcuba. que se correrá el domingo, si 
servé determinadamente cuanto m ^ ^ ^ ° ' a ^ e p r f a8°a0cl¡en?ela por medio'no llueve nuevamente se correrá so-
rodeaba. . „ , de Restos y señas, pues se les ha ago-'bre pista normal. 
¡Y descubrí lo que faltaba! Fal- £ Qrgano Laudelino» ni siquie- Y en la tarde de ayer se daba con 
taba Laudelino, Laudelino Caro, el denota en el más mínimo tremolo! la misma facilidad un favorito que 
sobrino del corredor Emiliano Hore- el cansailcio del trabajo. © Imayor electricista. Ruddles, que 
dia, el tenor de la casa, el de la gar- Ten la seguridad de que si hubie-
ganta de acero, que, sin dar mues-'Be en el teatro cllin0( 0pera( Laude-
tras aparentes de cansancio, canta lino t)odría estar cantando arias y 
las cotizaciones de manera que no 
a su grupo, que ganan solos, no se 
leen en esas tres primeras líneas de 
cada carrera más que apellidos co-
nocidos. La pareja venida con Mr. 
Blackeley de Nueva Orleans, ha ve-
nido a hacer más interesante el f i -
nal de nuestra temporada hípica, 
pues ya no son solamente Prlbble, 
Penman, Kelsay, Pickens, Roblnson 
y algún otro cuyo apellido puede es-¡precio prohibitivo y se destacó des-
capárseme de la memoria al escribir ¡de el primer momento, llegando el 
estas mal pergeñadas, pues es preci- ' primero a la meta si nocasionar a los 
so agregarle a Tom Nolan y a Mack Ique le apostaron la menor zozobra. 
también cobr óa Molly Puff, pues se 
trata de un hombre dotado de un 
olfato especial para esos caballos en 
los que nadie piensa. 
EL PRIMER FAVORITO 
En la tercera ganó el primer favo-
rito, Ruddles, que estaba cotizado a 
estaba cotizado al precio prohibitivo 
de cuatro a cinco, ganó con facilidad, 
como Chimera, que también era el 
es siquiera necesario entrar en el pa- ¡» representación. sin más como Mollie Puf * Ed,e TrailtJer' 
lacio de los Gritos para saber "có- degcansn aue el natural, impuesto quienes nadie, más que un reducido 
mo está el dinero", pues llegan süs necesidades fisiológicas a to- número de personas esperaba en pri-
ecos a un radio de cien metros íue- g°r humano ¿No lo has oido? me rlugar en otras carreras, o Bryn-
ra de la casa. do ^ ^ ^ « j ^ o en Laudelino? ^ h , el caballo viejo de la última 
Aquel es el Palacio de los Gritos'pertenece todavía a la clase de tro- ^rrera. sobre el cual realizó Mack 
dond'e el que no grita es por que no \ T T T * \ auxiliar de su Uo, caba- ^ ^ ^ ¡ Z fis jueSs 
puede, pero todas las voces norma- neroso y amable como este, como lo conducirIe victrioso ante ios jueces, 
les forman una tremenda algabia, en son ]a mayoría de los que iorman eli ™rcT>TTir« í-AivfRTAAfrvs 
la que no puede percibir el oido más pintoresco cuerpo internacional de j m!jSA 
sutil una cibra ni una palabra, cuan- log corredores del Frontón, por lo' , conVencimiento—uno 
do la voz robusta formidable sin ser que n0 ha adquirido aun el derecho de esos c o n v e n c i m ^ ^ usua-
estrindente. de Laudelino está en un a U8ar ia boina, pero no tienes más de te4e5Sto í l ú í í rtfr^Bo! to 
periódo de descanso .oco ahora. Se- qUe aplicar el oido desde los palcos 3 l c í o l i Z » - . S rae de 
gún mis noticias hasta el sábado no y Cuando entiendas lo que dice una f ^ u l * ^ 
reaparecerá en su escenario. V0Z| ya sabes que esa es la de Lau- tanci1a( con cualq;ler clase de plgtaf 
Laudelino. en otra época, se ha- delino .el único que no necesita usar eg el Jockey y no el caballo el que 
bria dedicado al canto y es muy po- en ningún caso, la telegrafía sin hi- gana Uno de jos favoritos que ga-
sible que a estas horas, fuese un te- los de los dedos, en la que es maestro naron ayerj RUddles, lo fué también . . . 
ñor de zarzuela, que empezase a pre- inimitable don Miguel Artia, otro otrog días,'en que no ganó, por ha- recta"tomó ToTdistinto'cámrno 
guntar por Marina—advierto al lee- corredor que como los guardias que berse auedado en el post. por no ha- to hizo que pareciesen al aprox 
durante los siete días que Indicado por el Jardín Zoológico, y 
Garner. 
Y los tres caballos que trajo Mr. 
Blakely» para que corriesen en el 
Derby, Costigan, ightly y Olynthus, 
salieron a practicar ayer, entre dos 
carreras, cubriendo la milla los tres 
de manera que causó muy buen efec-
to entre los que presenciaron la 
prueba, conocedores de la identidad 
de los tres potros. 
La primera carrera de ayer fué 
En los últimos saltos, Don Thrush 
le quitó el segundo lugar a L. Gen-
try. Doctor D., al que se jugó mu-
cho, desistió en la carrera final, co-
mo si le faltase alguna preparación. 
Audrey A. ganó al fin una carre-
ra, al llegar el primero en la cuar-
ta, pero muy amenazado por Keltoi, 
que le hubiese vencido en unos 
cuantos saltos más, y al que sola-
mente le sacó de ventaja el largo de 
ganada fácilmente por Eddle Tran-,un cuello. Llegó a la meta volpla-
ter, que estaba cotizado cinco a uno neando, Say When, el primer favo-
en los books y se destacó desde el Irlto d3 la carrera, tuvo que confor-
primer momento, pero al final se de- I ruarse con el consolation agujero, a 
bilitó bastante, por lo que Jessica F., ¡gran distancia de los dos primeros 
que fué interceptada en la mitad de mencionados 
la llama a gritos— las no cantan ni dice nada, pero que detalles, que generalmente se atri- tintos lugares. La mayor parte de!en el ring un gran cuento 
el pie en la tierra, tiene su juego de los tan expresivo, buyeron a'defectos del caballo, hasta ellos tomaron la vía de Pogolottl. ¡Shafer, pero éste como los 
5 en que llega al fa- tan elocuente como losen los nawa- a R11 cnprfp pnrrin riHn una l 
tor que yo conozco una Marina que pasean por el escenario en las zarzue arrancado 
merece que se 1 
desde que pone 
al saltar del bote i i r i o i im u su mala sue te, como se dijo 
ro de la escena, hasta que se encon- yanas. Por lo demanda como gustes vez qUe se je enred6 la cinta. Ayer i 
trase frente a las candilejas. a tu servidor y amigo que te B. y te el dueño de Ruddles puso a bordo ! 
Y no es lo más extraordinario lo P. 
maravilloso, de esa voz de Laudeli Vlc. Muñoz. 
obstáculos, tuvo que conformarse I ejercicio el ganar la quinta. Desde el 
con quedar a tres cuerpos de distan-j primer momento adquirió gran ven-
cía y amenazando. Aleso quedó en: taja y no necesitó hacer esfuerzo al-
tercer lugar. Los otros caballos dle-1 guno para conservarla. Mary Erb 
ron la sensación de un hipódromo ! quedó en segundo lugar a tanta dis-
ínfantil, porque cada jockey, pen-| tancia del ganador, como le sacó a 
sando en hacer el recorrido de la Bulger, sobre el cual Tom Nolan no 
Es-i pudo hacer otra cosa que conquistar 
oximar-lel tercer puesto. 
a tiempo, por otros se a la meta, que procedían de dis En la carrera de clausura, circuló 
con Dr. 
Los de la pala bailaron más que paIearoii.---Despues de varias 
ladas, lo ganaron los azules, Lejona y Orue, en un arranqUe 
breve y banito. Hasta el tanto siete, las raquetistas pelo-
tearon. Después, Maruja fué la ca tás t ro fe de los bas-
tonazos. — M u y bien Angelita y Mar ía Consuelo 
^ ™SAR d* au* lafl nube8. ora pesado en f ^ [ i c o UoJ^ ^ 
A 
zas cuadradas y apretó Orue, ca¿Z%' 
narizón, y esto cuento ^ 
acabó. ^ 
Ganaron los azules. 
Piedra y Arrigorriagra f-io habían 
to locos dándole con el pico a la vüei. Pelota 
PESAR de que las nubes, ora 
se ponían rosadas, ora negras - ¡ ^ " - ¡ ¿ ^ 
y amenazando lluvia, camino 
de la Playa marchaba tdda: 
clase de vehículos cargados de cntusls-; 
tas hasta los topes. La pala ya domina | 
entre la afición, ya es cosa arraigada, 
porque es juego limpio, brutal, forml-1 a la cual, de redonda que era la deW' 
dable, y para jugarla bien menester eslonadrá,, como una de las onzas de 
ser mozo de gran habilidad o rapaz que | Joña, 
de los moquetes como patá, de elefante 
elefantisiaco. 
La raqueta no domina; va más allá; 
la raqueta cautiva; cautiva sencillamen-
te porque la juegan, y la Juegan muy 
bonitamente, chicas que, peloteando, son 
chicas bravas, gentiles y airosas. Para 
demostrar esto basta con ver a esas dos 
delanteras, verdaderos genios de la pi-
cardía y de la destreza, que se llaman 
Asunción y la linda Flor de Te. Y, co-
mo zagueras, a esas dos fenómenos, Car-
men y María Consuelo, que, como zague-
ras de raqueta, nada tienen que apren-
der ni envidiar a mi querido amigo don 
Nlcaslo Rincón, el más alto maestro do 
la pelota en todos los tiempos. Y al 
que no lo quiera asi, que le den medio 
de caramelos pa qne chupe y a otra ôsa 
que produzca más. 
La pala ya tiene su arraigo en Cuba. 
Se quedaron con las ganas y en j | 
El de las chicas también resulto t 
la categoría de los partidos bobos, ab 
rrldos, pesaos. Salieron con la intencij 
de disputarlo las blancas. Angelí^ " 
doña María Consuelo, la Brava, contr! 
las azules, Maruja y Carmen, la bolch* 
El peloteo fué movido, violento y ^ 
radero hasta el tanto siete, pasando u 
dos parejas en admirable por la una u 
tres, ias cinco y las siete antes citada 
Y tal movimiento, tal rudeza y tal fre 
nesl, nos hicieron presagiar un partid 
colosal con tragedla y todo; pero iiu 
siones engañosás, que canta un cantar 
Se puso en niña curiosa la Angelita. 
se desplegó en capitana cOn mando Ma! 
irla Consuelo y las azules, apagí?; ^ 
¡ruja se puso más fea que un concurso 
La raqueta ya cautiva. 
¡Y "PRA EL VníICULiO"...! ganaron el veterano Brynlimah en 
lugar, Blondel en segundo y en terce-
de éste a un Jockey, a Tom Noam, y ' En la segunda carrera, todo el ro Count Borla. 
el caballo arrancó de manera mará- que tenía algúún cariño a su dinero i —Continúúan los preparativos en 
de feos y acabó el partido dándole 
cada pelota un desdeñoso estacazo, sa 
cando corto y largo y rematando oo* 
Así de que llegaron los entusiastas. lo8 SUeios: una catástrofe. Carmen Z 
ocuparon sus respectivos sitiales y dló la que peloteó algo; pero falta de si! 
3 los favoritos, , comienzo la primera pelea de la tarde. gurldad falta de arrlmo y de f 8fl' 
i quedaron en casa de Bigote^ La en la cual entendieron las palas de, No parecía la Carrnen de otr08 dIaa 
fué la que llevó el partido a 28. los blancos Arrlgorriaga y Piedra, con-
tra los azules Lejona y Orue. Se bailó 
más que se Jugó a la pelota. Peloteán-
dolo medlanejamente salieron por delan-
LA ULTIMA IMPilEÍION HIPICA 
ivillosa. Con Brynlimah pasó algo le jugó a Hutchinson, a pesar de ¡el hipódromo para la gran carrera te los blancos; pero al llegar a los 17, 
|por el estilo. Llevaba de piloto a que estaba mal cotizado, pero Hut-!de Idomingo, el Qrand Prix, con 15 y a los 18, los azules emparejaron las 
Y 
Mack Garner y esto bastó para que chinson ganó con gran trabajo el mil pesos de premio, la cual será, 
ganase, como caballo superior a sus tercer lugar. La presidencia fué presenciada por el general Pershing, 
competidores. ocupada por Mollie Puff, que se vió ique llegará hoy a la Habana, y será 
Es curioso observar la labor de seriamente amenazada al final por 1 dicho día, como el general Crowder, 
un buen jockey sobre un caballo Spods. Cada uno de los boletos do 
regular. Ayer me estuve fijando en dos pesos de Mollie Puff fué pagado 
Tenemos que hallar un nombre las predicciones que hacen a diario'!0 Que hizo Mack Garner, con Bryn- por la Mutua a 114 peso y centavos. 
cup le cuadre a la clase de pista so- por medio de sus respectivos periódi- ll™ah' q}ie llevaí)a encima mis hon- Según dijo un señor al cobrar uno 
Sxe la cual se desarrollaron los epi- eos y voceros. Cada uno de las refe- ! radamente ganados mantecosos. No de esos boletos, los centavos eran 
sídios de la tarde de ayer. Los más rdas autoridades tiene su especiali- ^ a n c ó ? JLr!1mer l u f f / sino detrás . "pra el vlhículo". 
conocidos términos de fangosa, pesa- dad y sus conocimientos particulares. del.erupo de los ambiciosos, de los Entre los cubanos 
da, lenta y apelotonada, se hallan pufFlendo decirse que pertenecen a 
completamente fuera de lugar; y 
hasta la llamada de "panetela cubier-
di.stintas escuelas. 
Sin fijarme, he dejado fuera de 
huésped de honor del club house. 
—Ayer hubo otra pequeña lucha 
entre los dos coroneles, Baker, el 
de la cuadra rpja, y Estrampes, el 
propietario de Mollie Puff. El últi-
mo, al que declaró la guerra el pri-
mero cuando le reclamó a Perplexi-
ventanas. 
Otro salto blanco con descomposición 
del par de azul y otro salto azul con 
desequilibrio de los blancos. Y estas dos 
escomposiciones dieron un total de igua-
les a 23. 
Apretó Lejona, como si hubiera In-
La otra fué el desmigue. 
¡Qué horror! 
Zubeldla, como no tenía nada que ha 
cer, se puso a hacer como quería 11» 
varse la quiniela, y, burla burlando, a 
la llevó. 





"lujuriosos", para emplear una de esos sabrosos boletos, se hallaba Emljty, reciamó a Hutchinson en la se 
las más graciosas terceduras que ha lio Castro, quien me confesó que ha-igunda carrera después de derrotarle 
hecho la gente del hampa a nuestro ¡bía jugado el boleto por una razón:con Mollie Puff, pero no tuvo éxito, 
+a" v de "mírame y no me toques", la lista de catedráticos hípicas a Bro- ¡d^"1'1- sin apurar demasiado al câ - ¡muy sencilla, la de que el tralner de por haber hecho la reclamación a 
no ouede decirse que sean aplicables dermann, pero de todos modos este |bal 0' nl sacarl0 .de ruta Para ^ Mollie Puff le dijo que ésta so tenía destiempo, con unos cuantos minutos 
!cerle recorrer más terreno llevándo-, chance. Cuando el hombre cruel que á caso Algunos expertos, después de ha cambiado de esfera de acción. A n - ' c ' ^ ^ 1 ^ a  i n o
grarmedf tac ión, idearon llamarla tes, en cada carrera presentaba a Í | S j ^ ^ f ^ S ? 6 ^ ! ' L ^ 6 J l J ? ^ « L ? 
de retraso. 
EL EX-GOBERNADOR DE N. Y. 
Entre las personalidades distin-
guidas que asistieron a las carreras 
Ide ayer, hallábanse Mr. Charles E. 
Whitman, el que primero fué Fiscal 
tras que'por los surcos que abría el facto del g r a n e a d o de Ligas, q u e ; ^ d S a t Ó SObre ella y gaí10 «m fací-¡un grito de júbilo que partía de la ¡del Distrito en la ciudad de Nueva peranzas 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA ATERRONADA Y LENTA 
PRIMERA CARRERA.—5 1|2 PURIiONES.—TRES AÑOS. — PREMIO : $700.00. 
Arrancada buena. Ganó fácil. Place bajo el látigo. Fueron al post a las 
2 y 2 y arrancaron a las 2 y 37. Ganadora, Jaca de 6 años, hija de Textile y de Novaloe. Entrenada por AV. Me Ginley. Tiempos: 24; 5 
Caballo p. N. A % % % 8t. P. Jockeys 
112 
C. s. 
arado, hacían su entrada triunfal ca- presidido por Sarapico, se encuentra 
br.llos y yeguas de la talla de Molly instalado diariamente en la quinta f i -
Puff, Brynlimah y comparsa, en me- la de la segunda d'ivisón, contando 
dio de una tempestad eléctrica de por la derecha, del Gran Stand, 
las más fuertes y continuadas que Otros expertos de menor categoría 
recuerdan los concurrentes al hipó- pisten en gran cantidad, recordán-, carrer no tlene má h i 
dromo. , - de momento a Manolo el detect 1- cual ler á Ina el Negro y ob-
La tareá de seleccionar se va ha- ve, que le hace la competencia a Bal- servar cu¿ieg 
APELLHX >S CELEBRES 
Y el que dude que sean los jolkeys 
y no los caballos los que ganan las 
emendo más difícil a medida que se tasar; Gavidla, que tiene esperan- nnoiMH â r-r.^ ioc , 
,apelliaos. Con las naturales excep- necesito agregar a esta información. 
concurrencia femenina y que era York y luego Gobernador de dicho 
distinto a los que lanzan muchas afi- Estado, y el capitalista filadelfiano 
clonadas por costumbre, pues se no- Mr. Stotesbury 
Eddle Trantor. . . . „ 112 9 2 
Jessica . . . . . . . . 108 7 4 
Aleso 95 11 8 
Burley , . - * 112 10 5 
Altamoha. . . . . . . . 112 8 1 
Dear Me 95 1 6 
Douglas Falrbanks m .. 112 2 3 
Duke of Shelby. . ., ., 112 3 7 
Mlss Frauland . . . . 99 4 9 
Belle Wroek . . . . . . 95 5 11 
Anlta Springer . . . . 95 5 11 
taba en él que era de alegría, que le 
Interesaba. Era una gentil quince-
ña, una bellísima Gloria que de tal 
manera vió reproducido en pesos y 
centavos el milagro de la multiplica-
ción de los panes y os peces. Y no 
¿ Q u i é n es e l m e j o r j u g a d o r de b i l l a r de l m u n d o ? 
son los tres primeros 
do a los muchos días continuos de expendedor de leche y exponente má- ' 
caircras sin descanso, van agotándo- ximo de las doctrinas del gran Eddle 
so de tal manera, que es muy difícil Taplin; Solís, popular médico de la 
'apreciar la cantidad de energía que Ceiba, que primero se muere antes 
le queda a cada ejemplar. A l princi- de dejar de llevar un boletico sobre 
pió, la fresca condición en que se el ganador y muchos más. Todos los 
hallaban los contendientes, debido citados aunque son muy respetables, 
al mes do entrenamento que sufren aun carecen de talla, dedicándose en 
casi todos antes de lanzarse a la ár- su mayoría a dar una cátedra diaria 
dua lucha de cuatro meses de ca- sobre el césped mientras Milton pone • 
rreras, permitia al seleccionador, e nmovimiento a los competldofes. 
teniendo en cuenta las demostracio- primera Carrera:—Veneno tiene , 
nes anteriores en los Hipódromos unR buena reputación en cuanto a ve-
emoricanos, c en el nuestro si ha ve- locld.ad 8e refiere.—Brown Shasta 
raneado en Oriental Park hacer un e, „ competidor más peligroso.—Put 
cálculo bastante exacto de lo que tlng Green ha mejorado mUcho desde 
puede esperarse de cada pur sang , gu anterior salida.—Don Normand 
Pero estando ya muy cercano el f i - ea pogible que entre en el dinero, 
nal de la temporada, se hallan ago-, Segunda Carrera:—Buford si lo 
tados la mayoría efe los que compo- ]leva un buen ..nete debe vencer a 
nen el profeTama diario, que son na- ^ comtiVa.—Punctual está corríen-
taralmoiUe de mala clase, pues el 
dueño de un ci'ballo de alguna cali-
dad, no córre éi riesgo de que se le 
Inutiiize, aomenéndolo a los rigores 
que forzosarnonle han de representar Rron^0 
lt.s luchas continuas sobre todas p 
clases de pistas y distancias 
—Según se aseguraba ayer en el 
ring, ya es cosa resuelta e inevitable 
que las dos principales carreras para 
caballos de tres años en los Estados 
Unidos, el Kentucky Derby y el Pe-
ackness, de Maryland, se efectúen el 
mismo día, el sábado 13 de mayo. 
VIC. 
do muy bien, siendo peligrosa.—By-
gone tiene chance de ser la sorpresa. 
—Primitivo tiene velocidad, pero 
también el grave defecto de cansarse 
Tercera Carrera:—Bengalese si 
Todo lo anterior trae consgo los 1 repite su anterior carrera debe obte-
actuales reversáis of forms, que no ™r [« vlctoia.—Meas Kl t está lo su-
u"ependen más, qu^ en cada buen es- flcientemente mejoado para ser el 
fuerzo que haga un animal, le restan contendiente.—Good Hope le agrada 
ot.orgías de un modo tal, que es ven- mucho la pista slow.—Judge Budrow 
oído por otro que no ha pasado por 
el mísne desgaste que para todos 
los pencólogls representa hacer en 
Itit ticmru decente un recorrido de-
tennínado. Todo esto contribuye a 
hacer más difícil la labor del selec-
cionador. que cuando pertenece al 
grupo de semi-circulates, es decir los 
recién incales en los misterios de 
los lardes, ibras y segundos, le hacen 
buscar motivos descabellados pnra 
explicar los errores en que puede ha 
después del descanso que ha tenido, 
pudiera dar mucho que hacer. 
Cuarta Carrera:—Whlppet guiado 
por Penman, debe obtenner unafá-
et victoria sobre este grupo de pencó-
logos.—Bill Hunley es el contrarío 
más peligroso.—Salesman tiene algu-
na velocidad.—J. Alfred Clark es 
probable que entre en el dinero. 
Quinta Carrera:—Tomahol si no 
tiene entorpecimientos debe obtener 
una victoria.—The Roll Cali es su 
ber incurrido. El dar un ganador es rival, siendo aun más peligroso sí no 
pues un trabajo doblemente mérito- ]o lleva Me Laughlin.—Eleanor sor-
rio en el mes de Marzo que en el de I prendió el domingo, y puede repetir 
Diciembre, y por lo tanto, el respeta- ¡ \.j hazaña hoy.—Petrach está muy 
ble público debe perdonar las mete- niejorado, pudlendo ser la sorpresa, 
duras de patas en que tenemos que Sexta Carrera:—Blanca salió a pa-
incurrir expertos como Andrés Alón-1 peal. en BU carrera de ayer.—Mary 
ao, Andrés Petit. Miguel Santos 7 ¡ jane Baker termina muy fuerte en 
Salvator, todos los cuales tienen una 1 esta distancla.—Bibler es posible qu© 
solvencia moral, material y espiritual | venza a los anteriores.—Tawasentha 
tan inmensa en asuntos hípicos, que 
cuenta con una serie de partidarios 
entusiastas, que creen ciegamente en 
C a r p e n l i e r - L e w i s en M a y o 1 1 
Esta es la fecha que se acaba de 
acordar por los promotores y mana-
gers de la pelea entre el champion 
francés, y champion de Europa, del 
corre bien la pista bolshevlkL 
SALVATOR. 
Base B a l l en V í b o r a P a r k 
LOS JUEGOS DEL SABADO Y 
DOMINGO 
El próximo sábado (mañana) en 
los terrenos de Pérez-Acosta se bati-
RaJph Groenleaf en la mesa prac-
tcando las carambolas por 
tres bandas. 
Es esta una pregunta un tanto 
difícil de responder. Si se le hace a 
un amante de las carambolas dirá 
sin titubear que el mejor billarista de 
la cristiandad es Jake Schaefer, el 
nuevo genio coronado. 
A un devoto de la piña, lo que los 
americanos llaman pocker billiard, 
si le hacemos esa pregunta nos res-
ponderá que Ralph Greenleaf es su-
perior a todos. Para un fanático de 
las carambolas múltiples es sin du-
da Augie Kiesckehefer, quien se ha 
adornado nuevamente con los laure-
les de las carambolas por tres ban-
das. Y así van las cosas y son de di-
versas las opiniones de acuerdo con 
los gustos de cada uno. 
El mejor jugador de billar ha de 
ser aquel que juegue con más éxito 
la mayor variedad de ramaJa 
del billar, ,el que demuestre ser su- • 
períor a los otros por tener más co- j 
noclmientos y dominio sobre las bo-, 
las, el taco y la mesa en todas las i 
distintas manifestaciones del Juego. 
Y el billarista que ha reunido to-
das esas aptitudes por más numero 
de años es nuestro compatriota A l -
fredo de Oro, el más glorioso vetera-
no del billar. Un joven maestro, 
Ralph Greenleaf, actual champion 
mundial de la piña, está muy ocupa-
do practicando diariamente y con el 
mejor fervor, el juego de carambo-
las por tres bandas, quiere lograr la 
corona de ese Juego, muy difícil y de 
una extrema habilidad, como la ha 
logrado de la piña en el que es reco-
nocido la primera autoridad. 
Alfredo de Oro, a pesar de sus 
años, continúa demostrando que aun 
hay que contar con él.No hace mu-
chos años cuando estuvo aquí discu-
tiendo el campeonato de las carambo-
las por tres bandas con el americano 
Otis—el que ha fallecido reciente-
mente—se vió toda la inmensa maes-
tría de Alfredo de Oro, la fina habi-
lidad de su tacto exquisito que aplau-
dió la Habana entera en aquellas 
memorables noches de Payret. 
Alfredo de Oro puede decir mucho 
sobre el billar, él pudiera escribir 
si quisiera, una historia muy bonita 
e interesante de ese sport. 
Ganador en c a r r e r a de l a r g a 
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4 Eddi Tranter sacó gran ventaja al rodear la curva léjana. Jessica F. F. estorbada violentamente frente al poste de la media milla donde Nolan se vió 
obligado a arrendarla; luego cerró gran brecha pero se cansó en el último 
diez y seis avo. Aleso se fué junto a la cerca exterior en la recta final 
.« ,/.L'a-?i:-utua Pae6 POr cada boleto de dos pesos: SEddle Tranter $15.I0i 
58.10; |6.50. Jessica (fleld) $8.00; $4.70. Aleso $3.60 
SEQT7NDA CABRERA 5 112 rUBLONES, — TRES AS OS. — PREMIO $700.0« 
o Arrancada buena. Ganó bajo «1 látigo. Place igual. Fueron al post a lM 
¿ y 58 y arrancaron a las 2 y d9. Ganadora, potranca, hija de Lovetic y m 
Margaret Angela. Entrenada por J. Hape. Tiempos: 24; 50 3|5; 111 3|5. 
Caballo P. N. A. % ̂  % St. P. Jockeys. C. P. S. 
Molley Puff. 
Spods. . . . 
Hatehinson . 
Randel . . . 
Manlcure . . 
Mad Nell. . 


































Molly Puff avanzó vigorosamente por la parte interior al rodear la curva 
lejana, pero desmayff después de disponer de Manlcure en el último furlon. 
Spods hizo un nuevo esfuerzo y estaba alcanzando al ganador. Hutchlson ter-
minó con vigor por la parte exterior. Randel terminó Junto a la valla interior. 
La Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Molly Puff í 114 20- $33 40 
$8.50. Spods $16.10; |5.70. Hatehinson $2.50. 
TERCERA CARRERA.—5 1Í2 EURLONES — TRES ASOS. — PREMIO $700.00 
Arrancada buena. Ganó galopando. Place bajo el látigo Fueron al post a 
las 3 y 23 y arrancaron a las 3 y 28. Ganadora, Jaca de 4 afios hija de Fan 
Play y de Mollie Elliott. Entrenada por C. Bergman. Tiempos: 24- 48 4|6; 
109 1|5. 
Caballo P. N. A. % H % St. P. Jockeys C. P. S. 
Ruddles. . . 
Don Thrush. 
L. Gentry. . 















peso completo y del de la división H- lán a üneazo limpio los clubs Ferro 
gera de ese mismo peso, George Car-! . . . . . . . . , . . , 
pentier y Ted (Kld) Lewis, que es viarl0 l Atlético ael Angel, pertene-
a su vez el champion Inglés del wel- cientes a la Liga Invernal. El juego 
terwelght. > comenzará a las tres de la tarde y 
Lewis además del peso welter tie- se suspenderá únicamente por l lu- donal^ Roger Hornsby" ha Tirmado no fuera menor de $25.000, habién-¡ Shasta.—Putting Green 
ne otros dos títulos y es una maraví- viai a no ser que se presente otro fe- hoy su contrato con el club St. Louis dosele ofrecido por el dueño del j Segunda Carrera: -
entiende como cosa cierta que su 
haber anuaJ es de $20.000 a $20.000 
con una cláusula en la que el club 
se obliga a pagarle más si termina 
en primero, segundo o tercer lugar 
en el campeonato de la liga. Horns-
by ha pedido desde el término de 
la última temporada en que acabó 
en el primer lugar entre los batea-
H o r n s b y , de l St L o u i s , ha 
f i r m a d o u n c o n t r a t o p o r 

































2 Ruddles se aferró a la valla Interior en todo el trayecto y cuanto más se acercaba al final de la carrera más aumentaba su ventaja Don Trush alcan-
zó 1 cansado L. Centry. Doctor D. terminó por la parte exterior Helen Ma-
jor empezó con poca velocidad. 
La Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Ruddles S5 10- $4 80- $3 30. Don Thrush $17.80; $10.90. L. Gentry $10.50. ' * ' * 
CUARTA CARRERA.—1 MILITA Y 60 YARDAS.—3 AS OS. PREMIO $700.00 
Arrancada buena para todos menos para High Olympus Ganó bajo el 
látigo. Place fácil. Fueron al post a las 3 y 531 y arrancaron' a las 3 y 63. 
Ganadora, potranca de 4 años, hija de Olambalu y de L'Alonette Entrenada 
por J. Shlne. Tiempos: 25 3|5; 51 2|5; 118 4|5; 146 315; 150 215 •ljniren 
Caballo P. N. A. % % «4 St. P. Jockeys C. P. S. 
Andrey A.. 107 5 3 1 1 
Keltoi « . . 91 2 2 2 2 
Say When 107 8 7 3 3 
Falrly . 112 4 5 4 4 
Falr and Warmer. . . 110 6 4 5 6 
Plantarede 115 1 1 6 6 
Caslik 98 7 6 7 7 7 







Penman 8.5 1.2 l.< 
Me Laughlin 4 8.5 4.5 
J. Burns 7.5 1.2 L* 
F. Hunt 8 3 3.2 
Chalmers 4 8.5 4.5 
Morrlsey 8 3 3.2 
Perdomo 30 12 6 
Me Alaney 20 8 * 
terminó de la misma ma-La carrera tomó el aspecto de una procesión ñera. Andrey A. estaba cansándose y Keltoi le habría derrotado de ünos"cuan 
tos saltos, High Olympus resbaló y cayó de rodillas cuando se dió la señal 
de arrancada. 
La Mutua pagó por cada boleto dn dos pesos: Andrey A Í6 40- $3.60: $2.30. Keltoi $5.60; $2.80. Say When $3.30. i*.™, * 
QUINTA CARRERA.—UNA MILI. A Y 116.—TRES AS OS.—PREMIO $700.00 
Arrancada buena y rápida. Ganó fAcll. Place igual. Fueron al post a laS 
4 y 18 y arrancaron a las 4 y 18. Ganadora, yesua de 6 años, hija de Rev Hin-
doo y de Illusslon. Entrenada por P. Himphy. Tiempos: 24 8(5; 49- 115- Í43 3|í 
150 4|5. 
P. N. A. H H % St. P. Caballo Jockeys S. 
Charles Soor, de la Universidad de Oa 
llíornia, quien ganó la rarrera de dinco 
milla» de campo traviesa y obstáculos 
en San Pranclsco rocientomente en el 
rápido tiempo de 26 minutos y dos quin-
tos. Este mismo corredor ganó la carre-
ra del año anterior. 
Selecciones Condensadas 
St. Louis, Mo., Marzo 9. Ien el Pal er lugar entre los batear-¡ 
El primer bateador de la Liga Na dor©8 de la Nacional que su sueldo | Primera Carrera:—Veneno. Brown 
lia en el arte del boxlng, estando muy nómeno extraño. -Cardenales— y (partido para el club la cantidad de 17,000 que nun I campamento de prácticas que se ;ca quiso aceptar. 
• UI» AT<t/%«tAl-lf*"a A -n ( \n - . . , , .r .~. 1" ...... , n • • •• ' Ti * é ^ rt n ^ <-v a 
esperanzados los Ingleses en que su-
pere a Carpentier. Esta será la prl- , Y al siguiente día domingo. _ encuentra en 0range Texag con el . De toda8 inanera8 el contrato de 
mera vez que el gran pugilista fran- dt reposo y de dar al animo debido fin de participar en el desafío de ex- este player es el que mjs alto suel-
céí- no de la ventaja en peso al con- esparcimiento, se congregará un mun hibición que tendrá efecto el próxi- do paga en toda la liga Nacional, y 
trano, nasta añora el oponente de do de íai,átlcos en víbora Park para mo sábado en Dallas, Texas, con el se asegura por elementos oficíales 
Lewis pesará cerca de 20 libras me- Tennl8 y Víbora Social, ambos 
noa mía al boxeador francés. ' Campeonato Viboreño. 
para 
menor de los menclona-
na. Idos veinte y cinco mil pesos anuales 
d^l Los términos del contrato no se 'que ha pretendido desde u ncomien-
han hecho público todavía, pero se zo el gran bateador. 
s  u rr ra:—Buford.— 
Punctual.—Bygone. 
Tercera Carrera:—Bengalese.— 
Mess Kit.—Good Hope. 
Cuarta Carrera:—Whippet.— 
Bil l Hunley.—Salesman. 
Quinta Carrera:—Tomahol.—The 




Chimera 107 4 1 1 1 1 1 
Mary Erb 97 8 5 2 2 2 2 
Bulcer . . , 110 2 3 8 3 3 3 
Pullux 111 3 2 4 4 4 4 
Rigodón w .. 98 1 4 6 6 6 5 
Guardsman 110 6 6 6 5 5 6 
Suez 107 6 7 7 7 7 7 
Mary Cowell 97 7 8 Í 8 8 S 




Me Laughlin 4 
Penman 4 









Chimera obtuvo gran ventaja en la recta lejana. Mary Erb con mucho, 
la mejor de- los otros. A Rigodón le faltó velocidad y no hubiese podido nun-
ca mejorar de posición. 
La Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Chlmer» 13 70; $3.20; 
$2.60. Mary Erb $9.90; $5.90. Bulger $3.30. 
SEXTA CARRERA.—UNA MIIiIiA.—CUATRO A5¿OS.—PREMIO 8700.00 
Arrancada buena. Ganó bajo el látigo. Place fácil. Fueron al post a M 
4 y 42 y arrancaron a las 4 y 44. Ganadora, jaca de 12 años hija de Bryn 
Mann y de Nolliniah. Entrenada por J. Lowe. Tiempos: 2¿: 51 315; H9' 
145 2|5. 
Caballo P. N. A. *4 % % St. P. Jockeys C."* P. s-
Brynlimah 110 1 4 2 2 2 1 M. Garner 4 
Blondel 111 5 9 3 3 3 2 Morrlsey 10 
Caunt Borls. . . . . . . 110 2 3 1 1 1 3 F. Hunt 8 
Jacobean 105 4 1 4 4 4 4 P. Walls 6 
Rockport 109 9 5 6 6 5 5 Pribble 2 
Poli 112 3 2 7 7 7 6 N. Swart 2 
Bianca 109 6 7 5 5 6 7 Kelsay 6 
Win or Quit 101 8 6 8 8 8 8 W. Pol 8 
Dr. Shafer 105 7 8 9 9 9 9 Malben 












Brynlimah se filtró por la parte interior 
que daba la norma de velocidad hasta el furlon final. Se'aferró valiente 
mente en la lucha final. Blondel arrancó con poca velocidad y se abrió pas0 
por la parte exterior. Count Boris secansó. Poilu desapareció de la cárter 
a en la recta lejana.. 
La Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Brynlimah $38 20: $27.7"; $17.40. Blondel $14.20; $8.10. Count Boris $22.40. 
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estuvo a punió de ganar un partido en el que parecía arolado 
A L A I N A U G U R A C I O N D E L A N U E V A 
T E M P O R A D A D E P A L A Y R E M O N T E , 
A C U D I O U N E N O R M E G E N T Í O 
En la Catedral de la Pelota no podía darse un paso.—Luz, elegancia, 
flores y mujeres.—Los remontistas no estuvieron colosales; pero 
demostraron que el remonte es un deporte estupendo.Dos tan-
tos de papaúpa . Para igualar en ocho, los palistas disputaron un 
tanto que puso a las multitudes en pie. 
Abrió de nuevo sus puertas la solem- . 
ne Catedral de la pelota. Y asi de que] 
ee abrieron un público enorme se des-
bordó en sus salas ocupando totalmen-1 
te todas sus amplias, elegantes y có-; 
modas localidades. Llenáronse de gri-
tones las altas gradas, de burgueses i 
las canchas^ de gente del pueblo los I 
tendidos; â T los palcos en todos los 
palcos se jw-gulan en todo el esplendor' 
de su lindeza y su gracia las mujeres | 
más bonitas do la Habana. No faltaba i 
un canónigo, ni un beneficiado ni un j 
mónago, ni un ferviente amante de la | 
Catedral, de sus tiempos de gloria y 
de la alegría que en ella disfrutaron 
durante la primera etapa de la pelota. 
En salas, escaleras, pasillos, taquillas 
y salones no se podía dar materialmen-
te un paso. El aspecto era sorprendente, 
el mismo aspecto de aquellas noches y 
de aquellas tardes que el cronista cali-
ficó de tardes y noches de oro. Las 
mismas caras en la cátedra; las mismas 
cabezas con las mismas boinas; los 
mismos amables porteros y acomoda-
dores, cosa que nos hizo creer que en 
la Habana no se muere nadie a pesar 
de las emociones, conmociones, saltos 
y sobresaltos que ponen en el corazón 
los sube y baja de los partidos, el en-
canto en el acierto y la desilusión en 
«1 error que se lleva los menudos. 
No Iban solo por amor a la Catedral, 
a la Catedral volvían acicateados por 
la curiosidad de ver, saber y entender 
de las nuevas evoluciones de la pelota, 
en sus nuevas formas de pelotear al 
estilo de la pala y del remonte, formas 
nuevas aceptadas y consagradas y 
arraigadas por la afición puramente 
vascongada—tierra donde la pelota na-
cj5—sin duda atendiendo a la luz de los 
juegos limpios, que es la luz suprema 
de la pelota. 
De la pala ya he hablado en mis cró-
nicas de la Playa. Del remonte, como 
ho he visto jugarlo nunca, seré todo 
lo parco que debe ser un cronista dis-
creto. 
El Remonte se juega con una cesta 
de mimbre muy doble y de mucho me-
nor tamaño que la Cesta a Punta; yj 
para jugarlo es necesario poseer mejo-i 
res condiciones de vista, agilidad y des- j 
treza, lo que Imprime al juego una mo- j 
vilidad más simpática y atrayente. Los 
detalles principales que se admiran en 
todo deporte, son í̂ , ciencia o habilidad j 
y la limpieza de movimientos, y en el, 
Remonte y la Pala sobresalen esas cua-
lidades eft un grado tal, que conquis-
tan las simpatías del público. 
Y basta de espllcoteos baratos. Cantó j 
el Himno vasco toda la gravedad de j 
sus fueros; retumbó sonorísimo el j 
aplauso y con cesta de mimbre muy i 
doble, corta, amplia y dura, salieron los 
cuatro excelentes remontistas, casados 
por el nuevo Intendente, Ambrosio Pe-
rea, señor de altos prestigios como pe-
lotari-palista que fué y como ciudadano 
vasco que es y con energía y talento 
que le sobran. 
—Choca; Ambrosio. 
Hago saber y entender que el remon-
te se juega como la cesta, en cuanto 
a la buena .y a la falta que hacen el 
tanto; pero se encesta de arriba a aba- , 
Jo, al revés que en la cesta, pues en la 
cesta se encesta de abajo a arriba; en 
el remonte la pelota entra por lo alto 
de la cesta, la recorre y sale por la j 
punta. Lo cual prueba todo lo que %n- j 
tes decimos en cuanto a las condicio-, 
nes do vista, de agilidad, do fuerza y j 
de brío que necesitan los remontistas 
para jugarla. 
De blanco: Pasiego y Arzamendl. 
Da azul: Salsamendi y Errazábal. 
Un pasiego doble que Petit, y un Sal-
samendi doble de Salsamendi el de la 
nariz cortante y atrayente. 
En la decena primera hubo lucha. La 
Pelotearon los cuatro bien; pero demos-
trando falta de dominio do la. cancha y 
falta de entrenamiento ya que estos y 
casi todos los remontistas del nuevo 
cuadro llevan varios meses sin remon-j 
tarso disputándo partidos; pero denun-1 
ciando en algunos momentos que pron-j 
to, muy pronto va a haber podrás como! 
el cañonazo de las nueve, pues las es-j 
Paldas son amplias, los bríos frenéticos j 
y los brazos como estacas. ' 
Se igualaron en una, tres, cinco, seis 
y nueve. Luego se arrancaron con dis-
creción lo^ de azul para ponerse cami-
no de los 35 del ala del partido y mar-
chando bonito allá llegaron. Los blan-
cos qno mal que andaban por detrás, 
supieron de las revoluciones del cayuco, 
se declararon cayucos y armaron su 
revolución y se colocaron en los 29 
cuando los azules remataban con bri-
llantez las tres decenas y media del 
total. 
Jugaron todo lo bien que pudieron. 
Y los tantos nueve, para igualar y el 
dieciseis blanco, fueron dos prodigios 
de gallardía, de maestría, do limpieza 
y de grandes bríos. 
—Nada; que los estacazos pronto se-
rán cosa solevante la afición y arraigue 
el remonte, como arraigaron la pala y 
la cesta... de ir a la plaza. 
El de pala, no resultó tampoco do 
acuerdo con la fama de los cuatro usías 
paleantes casados por gala en dos para 
disputarlo. 
¿Por qué? 
Pues por las mismas causas que con-
currieron en el de remonte. También se 
advirtió la falta de dominio de la can-
cha, falta do seguridad en el empate, 
flojedad de muñeca, descomposición en 
la colocación y blandura de músculas 
y poco acostumbrada la vista a las lu-
minosas amplitudes de la inmensa Ca-1 
tedral. Falta de traln y nada más quof 
falta de traln. 
Lo disputaron, de blanco. Quintana] 
y Arrarte, contra los de azul, CMstui 
y Elorrlo. Peloteando un tanto cuanto 
desconcertado, por lo que sus dije an-' 
tes, salieron por delante los blancos y I 
los azules por detrás, aunque llevando | 
el dinero a costillas que salló de albo-j 
rozado azul turquí. 
En el tanto ocho se dió la primera! 
Igualada, igualada que forjaron los cua-| 
tro jugando un tanto emocionantísimo, 
largo, largo, largo. Inacabable y en cu-; 
ya disputa nos demostraron también la¡ 
gallardía que a los cuatro les ha con-
cedido los prestigios de palistas genia-1 
les; saque vivo; resto brioso, aire va-1 
liento, de la colocación a la colooaciórt; i 
pelotas llevadas con pujanza y con la 1 
zurda; jugadas bonitas frente al eskás, 
craoes violentos y boto-prontos calo-
friantes; todo, absolutasnente todo, lo 
que revela lo formidable del juego más 
popular hoy en todos los frontones. * j 
Después ,de tan admirable faena. 
Quintana, jugando bien y Arrarte me-
nos bien, llegaron a los 35 dejando al 
Chistu, sin chistar y a Elorro en la 
demencia de la fatalidad. Se quedaron 
en 26. 
Falta de traln. 
Se me olvidaba decir a ustedes que 
en el precioso contubernio do la igua-
lada en ocho el donoso peloteo puso al 
público en pie y se coronó con una ova-
ción tan larga como el peloteo. 
Y se acabó lo que se daba. 
Hoy gran función. O lo que es lo 
mismo, remonte y pala, todos los días 
diariamente. 
¿Gustó la pala? 
¿Gustó el remonte? 
Gustaron la mar el remonte y la pala 
y en cuanto palistas y remontistas es-
tiren los huesos yo os juro que habrá 
grandes cosas en la Catedral. 
LOS CHAMPIONS DE GOLF 
ESTAN TERMINANDO 
Extenso r e c o r r i d o de m á s de 1 0 . 0 0 0 m i l l a s 
Con seis tantos en contra, se lastimó y después de recibir un punto de sutura en la cabeza, llegó a 
estar a un tanto de sus contrarios, Irigoyen Mayor y Teodoro. Perdió, al cabo, 27 por 30 . 
J&csífit: <Joch.. Ht t tcJ t t -xv soru. 
Están de moda los partidos cruen-
tos en el Palacio de los Gritos. Ano-
che, Cazallz Menor, a pesar de verse 
solo, o mal acompañado por Gabriel, 
y arrollado a causa de su propia de-
ficiencia por Irigoyen Mayor y Teo-
doro, que jugando como dos Capita-
nes Generales muertos en campaña, 
le tenían con la espalda pegada a la 
pared, recibió un pelotazo en la ca-
beza, al hacer sus contrarios el tanto 
quince, cuando su partido político 
tenía nueve solamente, y fué a la 
enfermería, a que le pusieran un par-
che en la cabeza rota, saliendo mi-
nutos después al asfalto con tales 
bríos, que no solamente se puso al 
borde del empate, 23 por 24, sino í 
que galvanizó a Gabriel, que usté-, 
des saben perfectamente, es de lo \ 
más galvanizable que existe, cuando 
no tiene deseos de trabajar. 
LE PICARON EL AMOR PROPIO 
Fué un partido, en que el Protome-
dlcato picó el amor propio de Cazallz 
Menor, al dar el dinero en proporción 
de veinte a doce, y a once, antes de 
soltar, por que le creyeron en curva 
descendente, es decir que estaba per-
diendo su admirable forma de hace 
un mes, por que no consideraban a \ 
Gabriel capaz de tenérselas tiesas con I 
Irigoyen Mayor en los cuadros ale- j 
gres, y porque, además, muchos de los ¡ 
que asistieron al solemne acto se f i -
jaron en que el Lord Mayor de la ca- ! 
sa había desequilibrado el partido, ¡ 
al ponerle al delantero blanco, es de-
cir, a Grabiel, el mismo handicap | 
que a Irigoyen, el de obligarle a sa- l 
car del cuadro diez, es decir, le había i 
suprimido a aquél su pequeña ven- | 
taja usual de medio cuadro en el ¡ 
saque. Y efectivamente, después de j 
los empates de cortesía, que fueron » 
en los tres primeros tantos, la pa-
¡ reja almendarista empezó a decorrer 
cartones como sí estuviera dibujan-
do narices, llegando así, por saques 
de Irigoyen, (de los cuatro que con 
siguió ganar éste por esa vía en todo 
el partido, tres pertenecen a la pri-
mera etapa, es decir, a la anterior a 
la sangre) y por pifias de Cazaliz 
algunas de las cuales, dicho sea en 
honor a la verdad, fueron causadas 
por el terrible ataque de Teodoro que 
estaba intransitable, a diez por cua-1 
tro. 
Y recientes los cartones de los blan | 
eos, movidos por otros tantos hits de : 
Cazaliz, envió éste una mariposa a ' 
la tierra de nadie e inmediatamente \ 
al tratar, casi heróicamente de obligar \ 
a una chula de Irigoyen a que em- | 
prendiese el viaje de regreso, se vió 
atacado por la pelota que parecía; 
empeñada en demostrarle quesera | 
una imposibilidad física lo que pre-1 
tendía, la cual saltó violentamente 
sobre el lomo de la cesta del zaguero 
blanco, hacia la cabeza de éste. 
JOSE DE LA CARIDAD 
Y retirado Cazaliz, fué asistido por , 
los doctores Rafael Menocal y Brau- i 
lio Saez. Se le dió un punto de sutu- j 
ra, para cserle la piel por donde se , 
había roto. Mientras se efectuaba es- ] 
ta operación, tanto los gavilanes co- j 
mo las palomas observaban atenta-; 
mente, los unos esperanzados en* sal-! 
var parte del cargamento, los otros I 
temerosos de tener que arrojar al : 
agua lo que ya consideraban gana- ¡ 
do. Nunca fué un hombre tan aten-
tamente observado José de la Cari-1 
dad, el salvador de los hombres, cuan 
do en ese momento, parado junto a . 
la cuerda de suspensión como los | 
caballos de la bomba junto a sus i 
arreos esperaban la menor IndicacIÓBi 
para emprender su graciosa carrera a 
todo lo largo del Frontón. 
Al fin, al cabo de largo rato, salió 
Cazaliz, no con un parche a la ame-
ricana en la cabeza de esos que an-
tiguamente pegaba Robles, Invisibles, 
sino de un color blanco, al que pu-
diéramos llamar disparatadamente, 
para dar idea de cómo lucía, detonan-
te. Irigoyen saludó el regreso del za-
guero blanco ganándole un tanto de 
remata, pero Cazaliz desde aquel 
momento entró furiosamente, cubrió 
todo el asfalto, enjauló mariposas 
imposibles, y contagiado Gabriel, le 
ayudó como él sabe hacerlo en sus 
días de gala, y entre grandes aclama-
ciones, por una serie de hits de Ca-
zaliz, un saque, dos remates, y un 
hit de Gabriel, mejoraron los blancos 
de tal manera su posición, que llega-
ron verse a un solo tanto de sus ad 
versarlos, 23 por 24. 
AGOTARON SUS ENERGIAS 
En esa tantorrea, quedaron ex-
haustas sus energías, y aunque lo-
graron que el pendulease un tanto 
azul y uno blanco, hasta llegar a 25 
por 25, no pudieron evitar lo Inevi-
table, y quedaron en 27 para treinta 
pero hicieron pasar u4 gran susto a 
la santa hermandad de los gavilanes. 
El primer partido no fué un'parti-
do sino un desmoronamiento. Arne-
dillo Menor y Jáuregui, que defen-
dían el color azul, se lo ganaron í 
Ortiz y Odriozola, con enorme facili , 
dad, entrando de tal manera que hi 
cieron siete tantos consecutivos, sir 
que Restltuto tuviese que tocar lo.' 
adornos de la ventana blanca y luego 
en unos cuantos minutos, les dieroi 
la puntilla, dejándoles en doce par£ 
25. 
Un tal MUxOZ. 
En la disputa de la primera quiniela 
a remonte, qno fué disputada primoro-
sa, demostraron los remontistas algu-
nas de sus asombrosas habilidades, pues 
disputándolo hicieron todo lo que he-
mos visto hasta hoy en la cesta y aun 
algo más, pues que fueron varios los 
que quedaron en cinco, como verán us-
tedes en la lotería de los terminales. 
—¿Que quien la sacó? 
¡Pues quien la había de sacar, almas 
mías! 
La sacó Lesaca. 
Y Perea I I I se llevó la segunda qui-
niela sin salir de la cancha, como todo 
un barbián de la Persia. Gran ovación. 
Gran desfile. Flores, luz, mujeres, son-
risas y autos que se lo llevan todo. 
Así se inauguró en la Catedral de la 
pelota la temporada de pala y remonte. 
¡Lo chic! 
FERNANDO RFVTGRO. 
Long Jim Barnes y el jovial Jack 
Hutchinson, champions respectiva-
mente del open golf de América y 
Gran Bretaña, se encuentran termi-
nando un paseo de juegos de exhibi-
ción tan extenso como nunca lo die-
ra otro, u otros champions de golf. 
Se trata de un recorrido de 10.000 
millas en un tiempo no menor de 
tres meses, que comenzó en Vancou-
ver, B. C, y tiene que terminar en 
Pinehurst; Carolina del Norte el 28 
de este mes. 
De Vancouver Club donde celebra-
ron su primer mtch, ellos pasaron 
al siguiente día a Victoria, en la mis-
ma B. C. donde ganaron a Dave 
Black y a Phil Taylor, dos de los me-
jores golfistas del Pacífico. Luego se 
aparecieron en Seattle, Tacoma y 
Portland, donde se enfrentaron con 
W. Dalgreish y Nell Christian. De ahí 
bajaron por la costa del Pacífico es-
tos dos héroes de la clava hasta dar 
en la hermosa y siempre florida Ca-
lifornia compitiendo y ganando en 
los dos torneos de ese Estado, en 
Enero 6 y 7, en el dev Wilshire Coun-
try Club en Enero 15. Ahora se en-
cuentra esta famosa pareja en Lau-
rel; Miss, faltándoles solamente de 
M i k e G o n z á l e z y P a l m e r o 
e m b a r c a r o n a y e r 
S E L E N E S D E R E X 
su recorrido a Jackson, Miss; Mont-
gomery, Miss; Macón, Ga; Thomasvi-' 
He, Ga; el 17 y el 18 en Jacksonville, 
Pinehurst, Estado de la Carolina del 
Norte, para terminar felizmente en ! 
Florida. 
Tan pronto como terminen este re-
corrido por todo el Oeste Americano, 
y toda la órbita sur del golfo, la pa- i 
reja de champins se dirijirá a Eu-1 
ropa, donde tiene Jock Hutchinson 
que defender en Inglaterra su título 
ganado en la pasada primavera en 
los propios y muy famosos links de 
St. Andrews. 
I 
En este evento en ila Gran Breta-1 
ña, lo mismo que eu otros de com-
petencias abiertas, la pareja se ha 
de separar para jugar cada uno de-
fendiendo sus títulos y chmpionablll-
dad de por sí, lo que no evitará que 
continúen siendo tan fraternales ca-¡ 
maradas. En ninguna otra ocasión 
se han encontrado dos americanos 
con estos títulos en el golf, pués Hut-
chison ha Ido a ganarlo a la propia 
Inglaterra, el título de Campeón de I 
la Gra,n Bretaña. Y es muy difícil que I 
este año de 1922 se encuentren am 
bos de nuevo con esos mismos hono 
res. 
S i g u e n l o s m i s m o s ^os Gigantes e s t á n t r aba j ando 
F R O N T O N J A I A L A I 
(CESTA A PUNTA) 
Primer Partido Q f l 
AZULES ^ L * V \ 3 
ARNEDILLO y JAUREGUI. Llevaban 
208 boletos. 
Los blancos eran Ortiz y Odriozola, 
Que se quedaron en 12 tantos. Llevaban 
111 boletos, que se pagaban a $5.18. 
Primera Quiniela 
LUCIO $ 4 . 7 1 
Ttos. Bltos. Pa?os 
N U E V O F R O N T O N 
(REMONTISTAS Y PALISTAS) 
Primer partid© ^ C Q 
AZULES ^ O . D O 
SALSAMENDI y ERRAZABAL. Lleva-
ban 179 boletos. 
Los blancos eran Pasiego y Arzamen-
dl, que se quedaron en 29 tantos. Lle-
vaban 161 boletos, que se hubieran pa-
gado a |3.82. 
t e a m s d e l a n t e 
EN LA CABRERA DE CICLISTAS 
DE SEIS DIAS, SE CONSERVAN 
EN LA DELANTERA CON UN LAP 
DE VENTAJA, BROCES, DE RUY-
TER Y GBANDA, MC. ÑAMABA. 
Nueva York 9. 
Los ciclistas australianos, Kopsky 
y Erspsky, que corrían a un lap , o 
vuelta, detrás de todos los demás 
competidores eni la carrera de bici-
cletas de seis días, por medio ^e un 
esfuerzo hecho esta noche a las diez, 
lograron Igualar al fleld. 
Las posiciones de los demás teams 
siguen sin variar; los teams Gran-
da, Me. Ñamara y Brocco-De Ruy-
ter ocupan el primer lugar, habien-
do recorrido 1616 millas y nueve 
laps; los demás teams van a un lap 
de distancia de ambos. 
nuevamen te 
Por el vapor de la línea de Cayo 
Hueso, la P & O. embarcaron ayer 
mañana los aplaudidos peloteros Mi 
guel Angel González y Emilio Pal-
mero. Ambos von a reportar al cam-
po de prácticas de sus nuevos aco-
modos, los clubs St. Paul y Colum-
bus, de la American Association. Co 
mo es sabido, Miguel Angel fué trans 
ferido del New York Nacional al St. 
Louis, y de ahí fué a dar al St. 
Paul cuyo club no se encuentra a sa 
tisfacción, pero su manager le ofre 
ció al escribirle hace días que si no 
le agradaba el job que se le daba 
se le pagaría el viaje de ida y vuel 
ta y todos los demás gastos; pero 
que reportara al club en su training 
camp. Y eso es precisamente lo que 
ha Ido a hacer Mike, reportar y 
ver si aquello le conviene y agrada, 
que él se encuentra aún en la pleni-
tud de su vida artística para hacer-
se pagar en todo lo que vale. 
El rubio don Emilio Palmero, que 
fué cangeado con seis jugadores más 
del St. Louis por el pitcher Denfort 
del Columbus, va a reportar a su 
training camp. 
Este campeonato se encuentra es 
tablecldo en Bogalusa, estado de Lou 
siana, de donde saldrá el St. Paul 
a celebrar sus matches de primave-
ra después de los días dedicados a 
las pprppppáppcptlcas, p p p 
PRIMERA CARRERA TRES Y MEDIO FUREONES EOS AÑOS 
VENENO NO HALLARA EN ESTE GRUPO SU ANTIDOTO 
Caballo Peso Observaciones 
Veneno 
Brown Shasta 
Donna Bella . 







Ha practicado colosalmente. 
El que tiene que vencer. 
Bueno para el show. 
Pudiera mejorar este. 
Compañero de Veneno. 
También correrá Putting Green, 105. 
SEGUNDA CARRERA SEIS EUREONES TRES AÑOS 
PUNTUAL DEBE VENCER CON GRAN FACILIDAD 






110 Le encanta la distancia. 
115 Sumamente peligroso. 
115 Tiene velocidad inicial. 
110 Tiene algunas buenas carreras. 
112 Suele cansarse. 
También correrán: Bygone, 112; Facenda, 101; Rhadamés, 115; Aigrette, 110; 
FaFir and "Warmer, 110; Handiemar, 115; Sir Adsum, 115. 
TERCERA CARRERA CINCO Y MEDIO EURLONES CUATRO AÑOS 
BENGALESE ESTA MUY BIEN COLOCADO AQUI 
Caballo Peso Observaciones 
SAN ANTONIO, Texas, Marzo 9 
Hoy comenzaron nuevamente los í 
¡Gigantes de Me. Craw sus faenas de ! 
prácticas, las que fueron interrumpi-
das en el día de ayer por efecto del 
cansaiícjio y magulladuras que se 
presentan en los primeros días de re-
comenzar las prácticas y el ejerci-
cio en general del cuerpo. 
Estas prácticas son dos veces, ma 
ñaña y tarde, cada día, y que Me. 
Graw hace que todos sus players se 
ejerciten de distintas maneras para 
dar al cuerpo la flexibilidad y soltu-
ra necesarias. La semana entrante 
se encontrarán bien sazonados bajo 
sus magníficas tiendas de invierno, 
o de primavera, habiendo a estas ho-
ras reportados casi todos los jugado-
res. 
Altamira. . . . •. . 
Irigoyen Menor. . . 
Martin. . . „ 
Cazalis Mayor.' ^ „ 
Lizárraga, '.. * * ! .* 
Primera quiniela 
LESACA 
4 298 % 4.01 
4 245 4.88 
3 250 4.78 
1 178 6.72 
6 254 ,4.71 
1 183 6.53 
$ 5 . 5 5 
Ttos. Bltos. Pagos 
Segundo Partido 
AZULES $ 2 . 9 9 
nilGOYEN MAYOR y TEODORO. Lle-
vaban 487 boletos. 
Los blancos eran Gabriel y Cazalis 
Jaenor, que se quedaron en 27 tantos, 
¿-•levaban 284 boletos, que se hubieran 
Pagado a Í4.91. 
Segunda Quinieh 
BARACALDES 
L a r ^ a 0 / T T l T 
glola Mayor. . . . 
•Baracaldés. . . . . . 
Amoroto. . 
Pillán 1 






1 232 ? 4.71 
6 211 6.18 
5 189 5.70 
4 .225 4.86 
6 197 5.55 
3 234 4.67 
J A I - A L A I P L A Y A 
((PALISTAS Y RAQUETISTAS) 
$ 3 . 2 4 
Primer Partido 
AZULES 
LBJONA y ORUE. Llevaban 15 boletos. 
Los blancos eran Arrigorriaga y Pie-
dra, que se quedaron en 27 tantos. Lle-
vaban 11 boletos, que se pagaban a $4-31. 
U N R E T O I N F A N T I L 
Habana, 9 de Marzo de 1922. 
Sr. Capitán del equipo infantil de 
Belén. 
Ciudad: 
Muy señor mío: 
Por. este medio tengo el gusto de 
retarle para un partido amistoso al 
equipo que usted capitanea. 
En espera de su aceptación queda 
de usted, atentamente, 
Capitán del equipo Infantil del 
"Fortuna", 
Ricardo MAS. 
Adolfo Luque embarcó el martes 
para reportar a su campamento, el 
del querido Cinci, que se encuentra 
en Mineral Wells, lugar a donde lle-
ggó en la mañana de ayer. Luque 
se halla en la actualidad en las me 
jores condiciones físicas. 
La operación a que fué sometido 
en la clínica del gran Sousa ha he-
cho de este lanzador un hombre 
nuevo, hasta en la manera de ca-
minar, se le nota ej cambio. 
Para el martes de la semana en-
trante enviamos otro players al ñor 
te, a Torriente, que también va a 
reportar a su campamento de practi 
cas en New Orleans, donde lo tie-
nen establecido los American Giants 
y desde donde comenzará la tournee 
de ese gran club de players de co-





Good Hope .. . 
Hullo 
110 Con buen jinete vencerá. 
108 Es el contrario temible. 
112 Está corriendo en gran forma. 
108 Tiene alguna oportunidad. 
110 Venció en sus dos anteriores. 
Los Cuban Stars, el club de Abel 
Linares que tantos éxitos ha logra 
do en los Estados Unidos, y al que 
han imitado siguiéndole los pasos 
en su campañas por los distintos es 
tados de la Unión con resultados 
negativos, embarcaron el sábado pri 
mero de Abril para hacer ensegui-





Ch Bilbao. . 
Orue. . . . 
Segundo. . 
Piedra. . . . 
Arrigorriaga. 
$ 5 . 8 0 
Ttos. Bltos. Pagoi 







:: II PROGRAMA PARA HOY 
Primer partido, a remonte, a 35 tantos 
OCHOTORENA y IiARRINAQA, blancos, 
contra 
MORA y ZUMBTA, azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
medio y los segundos del diez 
Segundo partido 
BLANCOS 
$ 4 . 7 3 
Ttos. Bltos. Pagos 
' $ 3 . 7 7 
QUINTANA y ARRARTE. Llevaban 210 
boletos. 
Los azules eran Chistu y Elorrio, que 
se quedaron en 25 tantos. Llevaban 219 
boletos, que se hubieran pagado a $3.63. 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 5 8 
Segunda quiniela 
PEREA I I I $ 2 . 9 6 
Ttos. Bltos. Pagos 
ANGELITA y MARIA CONSUELO. Lle-vaban 46 boletos. 
Las azules eran Maruja y Carmen, que 
se quedaron en 23 tantos. Llevaban 43 
boletos, que se pagaban a $3.81. 
Primera quiniela, a remonte, a 6 tantos 
ABZAMENDI. SALSAMENDI, LESACA, 
OCHOTORENA, ARAMBURU y 
PASIBGO 







4.96 Begoñés I . 
4.69 Perea I I I . 
4.07 Arrarte. . 
4.23 fírmua. . , 
6.28 Cantabria. 
















Maruja. . . 
Rosita. . . 
Asun. . .. . 
$ 1 . 4 3 
Ttos. Bltos. Pagos 
6 120 $ 1.43 
2 49 4.08 
1 19 9.03 
3 21 8.17 
Segundo partido, a pala, a 40 tantos 
IRAUROUI y ERMUA, blancos, 
contra 
BEGOÑES I I y CANTABRIA', azules 
A sacar los primeros del cuadro dies y 
medio y los segundos del once 
Segunda quiniela, a pala, a seis tantos 
CHISTU, ELORRIO, QUINTANA, 
PEREA m , BEGOÑES I , IRAURGUI 
A sacra del cuadro dies | 
Ca rpen t i e r e s t á e n f e r m o 
Algunos aseguran que la salud del 
campeón francés no es buena des-
de que le derrotó Jak Dempsey 
en Jersey City. 
París, Marzo 9. 
A consecuencia de la operación 
quirúrgica que sufrió ayer, a causa 
(Te una infección en la gargante Geor-
g6£ Carpentier se verá recluido en 
sus habitaciones durante varios días. 
El ídolo del pugilismo francés, ma-
nifestó a los periodistas que aunque 
la operación no fué de suficiente im-
portancia para obligarle a guardar 
cama, permanecería sin salir duran-
te varios días .partiendo después al 
campo para descansar. A su regreso 
a esta captal reanudará el entrena-
miento para su contienda con Ted 
Lcwis que está fijacTa para el 11 de 
Mayo en Londres. 
Agregó el campeón europeo que, 
aunque la operación fué dolorosa su 
estado no ofrecía peligro alguno. Sus 
íntimos sin embargo llaman la aten-
ción al precario estado de salud de 
Carpentier, desde que fué derrotado 
por Jack Dempsey en la ciudad de 
Jersey el pasado Julio, y en algunos 
círculos prevalece la impresión de 
que el castigo que aquel día recibió 
a manos del campeón americano, fué 
más severo de lo que generalmente 
se supuso. 
También correrán: Two Eyes, 98; Baywood, 108; Fickle Fancy, 109; 
cuelo, 110; Mess Kit, 110; Lui Meme, 110; Midian, 110. 
Fras-
CUARTA CARRERA UNA MILLA y 1-16 CUATRO AÑOS 
BILL HUNLEY SB QUEDO EN EL POST EN SU ANTERIOR 
Caballo Peso Observaciones 
Bill Hunley 
Whippet . . . 
Caraway . . . 
Stir Up . . . 
Gomul 
106 Pista y distancia a su favor. 
107 Lo llevará el gran Penman. 
103 Corre siempre bien. 
114 Este viejo está en berlina. 
106 Mejor que el resto. 
También correrán: Sol Gilsey, 106; J. Alfred Clark, 106; White Crown, 111; 
Salesman, 107; Lady Lovitt, 99; Short Change, 103; Shy Ann, 102. 
QUINTA CARRERA UNA MILLA y 50 yardas TRES AÑOS 
SI REPITE SU ANTERIOR VENCERA ELEANOR S 
Caballo Peso Observaciones 
Eleanor S . . . 
Tomahoi . . . . , 
The Roll Cali 
Petrarch , 
Sea Prince . . 
97 Está muy aligerada en los pesca 
102 Es un potro de gran calidad. 
102 Estará muy cerca el final. 
102 Galopó en su anterior victoria. 
110 Parece haber perdido su forma. 
También correrán: Black Hackle, 05; Plus Ultra, 102. 
SEXTA CARRERA UNA MILLA CUATRO AÑOS 
BIANCA ESTA INDICABA PARA OBTENER LA VICTORIA 
Caballo Peso Observaciones 
Blanca 
Marión Holllns . . . 
Mary Jane Baker 
Dolly C 
Bibbler 
109 Magnifica probabilidad. 
106 Mucha velocidad inicial. 
105 ' Le agrada mucho el fanguito. 
106 Tiene un lejano chance. 
101 Una posible sorpresa. 
También correrán: Mary Erb, 98; Twasentha, 101, 
JAI ALAI PLAYA 
PROGRAMA PARA HOY 
Primer partido, a 30 tantos 
OSORIO y SEGUNDO, blancos, 
contra 
ZUBELDIA y CURSAL, azules 
Primera quiniela, a seis tantos 
ZUBELDIA, SEGUNDO, OSORIO, 
CURSAL, ARRIGORRIAGA. LE JOÑA 
Segundo partido, a 30 tantos 
ANSELMA y ASUN, blancas, 
contra 
ANGELITA y ROSITA, azules 
Segunda quiniela, a seis tantos 
ANGELITA, ROSITA, ASUN, 
MARUJA, ANA, EMILIA 
FRONTON JAI A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
Programa Oficial para la Función de] 
Viernes 10 de Marzo de 1982 a las 
8 y media p. m. 
Primer Partido a 25 Tantos 
BARACALDES y LARRINAGA, blancos 
contra 
ELOLA MAYOR y P. ARANDO, aznlei 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
medio y los segundos del 9 y medio 
con ocho pelotas finas 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
GABRIEL, IRIGOYEN MENOR, PETIT 
PASIEGO, NAVARETE, CAALIZ 
MAYOR, y MACHIN 
Segundo Parttido a 30 Tantos 
MTLLAN y ERDOZA MAYOR, blancos 
contra 
LUCIO Y ALTAMIRA, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
medio y los segundos del 9 y medio 
con ocho pelotas finas 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
AMOROTO, ARNEDILLO MENOR, 
ELOLA MENOR, ODRIOZOLA 
ARISTONDO y HIGINIO 
PAOINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Marzo 10 de 1922. A ! Í O XC 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Nuevamente en la cámara P^siden 
cial del crucero "CuDa". convertida 
en Sala de Juatlcla. llevóse a cabo 
ayer el Consejo de Guerra público 
contra el Teniente de Navio, Luís 
Insáustegul y del Val, al J J J i J 2 , í 
acusa de un delito de desobediencia. 
Integraban el Tribunal, como Pre-
sidente, el Capitán de Navio señor 
Julio Morales Coello, y vocales los Ca 
piUnes de Corbeta, Cecilio Martí-
nez Dalmau. Rodolfo Villegas, Eduar-
do Quintos y el Maquinista Mayor 
Comandante Hipólito Amador ac-
tuando como Fiscal el Teniente de 
Navio Rafael Llanos, estando la de-
fensa a cargo del propio acusado. 
CARGOS Y ESPEt mCACIONES 
Después de tomársele los juramen-
tos de Ley, y quedar constituido el 
Consejo de Guerra, se procedió por 
el Fiscal a la lectura de la Orden Ge-
neral disponiendo el Consejo y el pile 
go de cargos siguientes: Siendo Co-
mandante del cañonero "10 de Octu-
bre" el Teniente de Navio señor In-
saustegul, y encontrándose en la ba-
hía de Clenfuegos, se le ordenó por 
el Estado Mayor del Cuerpo salir 
Inmediatamente rumbo a Batabanó 
para auxiliar a la dotación del caño-
nero "Hatuey" en el salvamento y re-
molque del vapor americano "Cerrl 
lo", que se encontraba embarrancado 
en la costa pinareña. 
El Comandante Insaustegui, pidió 
a su vez al Estado Mayor el sumi-
nistro de aceite para el alumbrado 
de las luces de situación, y departa-
mento de máquinas, alegando que 
por las malas condiciones del dinamo 
del "10 de Octubre", no podía hacer-
se a la mar sin contar con luces auxi-
liares, que sustituyeran a la luz eléc-
trica, caso de fallar el dinamo. 
La formación del Consejo de Gue-
rra, se ordenó por el Estado Mayor 
al serle reiterada la orden de salida, 
sin que se cumpliera alegándole siem 
pre la misma causa. 
Interrogando el acusado si se con 
sideraba culpable de los cargos, loa 
negó, e invitado por el Presidente del 
Tribunal a que declarara lo hizo am-
pliamente, tratando llevar al conven-
cimiento del Tribunal que nunca tu-» 
vo el propósito de desobedecer la or-
den de salida y que si no salió, fué 
por considerarlo atentarlo a la vida 
de su tripulación. 
rrespondientes, para los días que tar 
daron en el viaje. 
Concluida la prueba testifical, se 
procedió a la documental, leyéndo*-
se por el Fiscal los telegramas cursa-
dos entre el Estado Mayor y el Co-
j mandante del cañonero, ordenando 
; y reiterando la salida del primero, y 
alegando la posibilidad de reallzar-
, lo, el segundo, si no se le daba el 
petróleo, hasta que fué relevado del 
, mando. 
Se lee la hoja de servicios del acu-
i sado, quien lleva prestando sus ser-
' vicios en la Marina, once años y ade-
más, con las conmutaciones y abo-
! nos de campaña, etc., se le reconoce 
j un total de 17 años de servicio sin 
j que haya tenido nunca ningún ex 
I podiente. 
PLENO REAJUSTE 
En estas circunstancias realmente críticas porque atraviesa el país, nosotros no hemos dudado 
un instante en marcar mercancías en condiciones tales, que podemos decir ciertamente que están núes 
tros precios completamente reajustados. 
En todos nuestros departamentos hemos efectuado extraordinarias rebajas y realizamos mercan-
cías a precios increíbles. 
No dé crédito a nuestras palabras, si a usted le parece, háganos una visita que le aseguramos 
ha de quedar convencido* 
D E P A R T A M E N T O D E ROPA 
PRUEBA TESTIFICAL 
Es llamado a declarar el maqui-
nista de tercera Juan Sollozo, Jefe 
del Departamento de Máquinas del 
"10 de Octubre". El testigo declara, 
que efectivamente a bordo del caño-
nero no existía cantidad alguna de 
luz brillante o aceite para las lámpa-
ras de reseto que se usan al faltar las 
luces eléctricas y que en las calderas 
y hornos del buque es indispensable 
la luz artificial en todos los momen-
tos. 
Que si bien es cierto que el dinamo 
estaba prestando servicio, tenía sus 
defectos. 
EL JEFE DE ADMIMSTRACIOX 
Como testigo de la defensa compa-
rece el Capitán de Fragata, señor 
Eduardo González del Real, Jefe de 
Administración de la Marina de Gue-
rra, quien declara a preguntas que 
se le hicieron, que efectivamente el 
ex-comandante del "10 de Octubre", 
en comunlcacionea pasadas con mu-
cha anticipación, le había hecho pe-
didos de material para su buque y 
especialmente petróleo para esas lu-
ces; pero como desde hacía seis me-
ses era muy precaria la situación eco-
nómica de la Marina en cuanto a su-
ministro se refiere y las cuentas a 
los refaccioni&tas se saldaban con 
mucha dificultad y además muchos 
de esos refaccionistas carecían de de 
terminados artículos entre ellos, la 
luz brillante, que había que pagar 
al contado a los que la poseían, no 
se pudo servir el pedido del "10 
de Octubre". I 
LA ACUSACION FISCAL 
El Teniente de Navio, señor Ra-
I fael Llano, a nombre de la Repú-
¡ blica sostiene los cargos contra el 
i acusado y en discurso fundado en la 
legislación vigente y órdenes genera-
> les dictadas, entiende que el acusa 
! do, puede ser considerado como reo 
; del delito de desobediencia en cuanto 
'a la parte legal se refiere; pero en 
I cuanto a la parte moral y aún dentro 
* del terreno de la lógica al juzgar una 
I orden dictada y puesta en reparo por 
! el que tenía que obedecerla, compete 
únicamente al Tribunal dictar el fa-
llo que venga a hacer resplandecer 
la disciplina y la Justicia. 
A petición del señor Insaustegui, en 
calidad de defensor,.declara un rece-
so de cinco minutos. 
Reanudada, el Teniente de Navio 
señor Insautegui, portador de Códi-
gos Civil, Internacional, Constitución 
de la República, dá comienzo a su 
propia defensa, refutando los cargos 
que contra él pesan. Dice, que no ha 
querido designar un abogado civil, 
por que el asunto que se le Imputaba 
I entraba de lleno más que en una 
desobediencia, en una cuestión téc-
; nica de marina, y que si tampoco ha-
I bía designado a uno de sus compa-
ñeros y amigos, era por que consi-
deraba que sus defensores serían en 
primer término los señores miembros 
del Tribunal. Hace historia de todo 
lo acontecido, de su vida militar desde 
su ingreso en el Cuerpo de la Mari-
na de Guerra Nacional y por último, 
hace resaltar el hecho, de que había 
ocupado a un familiar suyo pidién-
dole hasta mil pesos para poder ra-
cionar a la tripulación de su buque, 
demostración palmarV de que nunca 
él pensaba en obstaculizar ningún ser 
vicio de la Marina Nacional. Aclaró 
que si bien es verdad que de esa can-
tidad de dinero, le quedaban a lai 
sazón cantidad suficiente para ad-
quirir el petróleo que se necesitaba 
él se había hecho el firme propósito 
de Invertir toda esa cantidad en la 
manutención de sus tripulantes, y no 
en gastos de material, por que enton-
ces sus esfuerzos por mantener un 
estado de disciplina a bordo, hubie-
ran quedado bien pronto anulados. 
Hizo citas sobre la responsabilidad 
no ya nacional, sino Internacional, 
a que se exponía el comandante o 
capitán de Un buque que se hiciera 
a la mar en condiciones que pudie-
ra ofrecer peligro a sus tripulantes 
y terminó pidiéndole al Tribunal, que 
lo juzgara desapasionadamente. 
A las once de la mañana se dió por 
terminado el juicio y el Tribunal se 
constituyó en eesión isecreta para 
deliberar y fallar. 
Liquidación de Telas 
"Liquidación do Telas 
'Liquidación de Telas 
Liquidación de Telas 
Liquidación de Telas 
Liquidación de Sedas 
Liquidación de Sedas 
Liquidación de Sedan 
'Liquidación de Sedas 
Liquidación de Sedas 









Crepé Serpentina a. 
Crepé Kimonas a-











de Driles a 













- . . $1.00 
a 10 cts. 
a 12 cts. 
a 15 cts. 





M 23 centavos 
• 20 centavos 
. 15 centavos 
Holandas crudas a. . 20 centavos 
Holandas crudas a. . . 25 centavos 
Cretonas 36 pulgadas a 18 centavos 
Vichis camisas a. „ . 12 centavos 
Vichis camisas a. • * 20 centavos 
Vichia camisas a* , , 30 centavas 
Raso Liberty a. . „ , . 18 centavos 
Raso Liberty a. . . „ 20 centavos 
Raso Liberty a. . . . 40 centavos 
Vichis camisas a. . . . - E5 centavos 
Vichis camisas a. M , , 45 centavos 
Percales a. . . . . „ 8 centavos 
Percales a. . . . . . 10 centavos | 
Percales a 12 centavosV 
Pieza» de Madapolán a. . . $2-25 
Piezas do Madapolán a. . . ^2.70 
Piezas de Madapolán a. . . . "2.95 
Piezas de Cotanza a. . , . "5 
Piezas de Cotanza a. . - . "5 
Piezas do Crea a. . . . . M "2 
Pieza'» de Crea a. . . . . . . "3 
Piezas de Crea a. . n . • . "3 
Piezas de Crea a. . . 
Piezas de Nansú a. • . 
Piezas de Nansú a. . M 
Calcetines de niños a. • 
Calcetines de niños a.. . 
Calcetines de niños a. . 
Medias de señora a. . 
Medias de señora a- „ • 
Medias de señora a. m • 
Toallarf a. . . . . . . 
Toallas a . . . . 
Toallas a.. - . . «« . . 
Toallas a -
Juegos de. cama isleños 
Juegos do cama isleños 
Pañuelos caballero a.. . . 
Pañuelos caballero a.. 
Pañuelos caballero a.. . . 
Pañuelos caballero a.. . . 
Camisetas a.. ... .« . . 
Camisetas a.. • 
Camisetas a . . . . 










































U N A E N T R E V I S T A C O N S A N T O S Y A R T I G A S 
L O S T R I U N F A D O R E S D E A Y E R E N E L ' 
" C A P I T O L I O " 
El resonante triunfo de la pelícu-
la, "La nueva España".— Las ár-
duas gestiones para alcanzar la pro-
yección de la monumental obra en 
j la Habana.— Una fortuna para con-
1 tribuir a la propaganda espiritual de 
| España.— El españolismo, sano y 
tierno de Santos y Artigas.— Espa-
D E P A R T A M E N T O DE SEDERIA 
Comparece el Alférez de Navio Pe-
dro Antonio Brito, quien sustituyó 
en la comandancia del "10 de Octu 
bre" al acusado, realizando el viaje 
objeto de la cuestión que nos ocu-
pa. El Comandante Brito, conviene en 
que es indispensable a todo hombre 
de mar cuando emprende un viaje, 
estar provisto de todos aquellos ele-
mentos que puedan hacer falta. Que 
él, sin embargo, por sus conocimien-
tos prácticos en el tramo de la costa 
comprendido entre Cienfuegos y Ba 
tabanó, se hubiera aventurado a salir 
sin llevar el petróleo el que adqui-
rió sin embargo antes de emprender 
el viaje. 
Es llamado el testigo Alférez de 
Fragata, José García Sotolongo, ofi-
cial que fué del referido cañonero. 
Este oficial, declara que el dinamo 
del "10 de Octubre" estaba punto me-
nos que inservible y que precisamen-
te cuando llegaron a Cienfuegos, al 
fondear se quedaron privados de lu-
ces de situación por una interrup-
ción sufrida en el dinamo, permane-
ciendo en esa situación en un peligro 
indiscutible de chocar o de ser abor-
dado por otras embarcaciones por 
carecerse de petróleo, materia ésta 
que fué buscada hasta en los quin-
qués de los camarotes, donde no 
se hallaron más que los residuos. 
OTROS CONSEJOS DE GUERRA 
La Jefatura de la Marina de Gue-
rra ha ordenado a la auditoria, la ter-
minación de todos los expedientes 
que quedan por resolver sobre con-
sejos de guerra y ya han sido seña-
lados los siguientes contra oficiales 
Uno, contra el Capitán de Corbeta 
Sebastián Blanca Maceo, que se en-
cuentra en situación de retiro. Este 
oficial, es acusado por un vigilante 
de la Policía de Santiago de Cuba, 
de atentado, debido a que siendo ofi-
cial de un vapor de la Empresa Na-
viera, atracado a un muelle de aquel 
puerto, el vigilante le impidió el pa-
so para su buque y al insistir el se-
ñor Maceo en cruzar, recibió del v i -
gilante un golpe, agresión que repe-
lió. 
El Tribunal que ha de juzgar al 
señor Blanca Maceo, es el mismo que 
actuó ayer. 
Los otros Consejos de Guerra serán 
dlrljidos contra el Alférez de Navio 
señor Tapia Ruano, por dos deli-
tos: uno por insubordinación y otro 
por desobediencia. 
Y otro consejo, contra el Alférez 
de Fragata señor Leal, por alista-
miento fraudulento. 
Encajo de hilo alemán a 2 
Encaje de hilo catalán a 5 
Encaje de hilo catalán 
fino a 
Encaje Valencien ancho 
Encaje Chantilly de se-
da ancho a 
Nansú bordado ancho a 
Entredós bordado pasar 
a . . . . . . 
Tira bordada nansú a.. 
Tira bordada muy ancha 
Brodery Guipur fino a..60 
Brodcry Valencien a.. 30 
Chapitas de celuloide la 
docena a 10 
Mostacilla pasta y cris_ 
tal y metal a 5 y 
Canutillo cristal y metal 
a 
Argollas de hueso pa-
ra bolsas la docena a 
Argollas de celuloide la 
docena a 
Glosilla (seda floja) la 
docena a 































de 12 yardas a.. . . 25 
Trenzo de seda pieza 
de 12 yarda» a 20 
Trenza de adornos de seda 
.girnesa pieza de 12 
yardas a 55 
Felpilla de seda pieza 
de 12 yardas a 45 
Galón guirnalda todos 
colores, vara a.. . . 35 
Liquidación de galones 
a 5, 10 y 15 
Liquidación de Flecos 
de seda a 15, 20 y 25 
Liquidación de Tul de 
Ilusión de colores a.. 20 
Tul Ilusión negro y co-
lores extra a 30 
Liquidación de golpes 
de seda a • • . . 5 
Liquidación de borlas 
de seda a 10, 15 y 20 
Cintas de seda Moaré 
número 5 a 5 
Cintas de seda Moaré 














Cintas de seda Liberty 
ancha a.. • 25 centavos 
Cintas de seda Tafetán 
ancha a.. • • 20 centavos 
Cintas de seda fantasía 
floreadas a 40 centavos 
Cintas de seda fantasía 
listas a 40 centavos 
Cintas de seda dos colo-
res a 25 centavos 
Cinturones de Celuloide 
con cadena de metal a.. . . $1.00 
Cinturones de Celuloide 
con aplicaciones a "1.50 
Cinturones de Celuloide 
con aplicaciones alta no. 
vedad a „ "2-00 
Cintuironea de madera ta_ 
Hada en colores a "1.75 
Collares plata y oro a.. . . 5 centavos 
Tul algodón ancho a.. . . 15 centavo» 
Tul algodón en colores a.. 20 centavos 
Gran surtido en cestos para canas, 
tilla, coches-cunas, cestos para ropa y 
cestos para plaza a precios de ocasión. 
'Liquidamos 5,000 sombrillas y para, 
guas. 
fia según los dos popularíslmos tm 
presarlos cubanos.— Entre triunfo 
y triunfo, una labor de titanes.—. 
Los magnos proyectos teatrales de 
los propietarios del "Capitolio".—, 
Películas notables. En el extranje-
ro y en Cuba. 
( P o r G ó m e z N a v a r r o ) 
D E P A R T A M E N T O D E CONFECCIONE^ 
Trajecitos para niños 
de 2 a 6 años a 99 
Sombroritos para niños 
de 2 a 8 años a.. . . 30 
Mamelucos para niños 
de 1 a 3 a ños a.. . . 30 
Pantalones para niños 
de 6 a 12 años a- • . . 50 
Pantalones (mecánica) 
para niños de 6 a 14 
años a • • 40 
Camisitas para niños 
de 6 á 14 años a.. . . 40 
Calzoncillos para niños 
de 6 a 14 años a.. . . 40 
Trajecitos dril para ni-
ños de 6 a 14 años a$1.75 
Vestiditos bordados isle-
ño de 1 a 3 años a-- 50 
Camisitas bordadas isle. 













Delantales percal para 
niñas de 2 a 6 años a.. 60 
Pantalones madapolán pa_ 
ra niñas de 2 a 6 años a 35 
Trajecitos interiores pa. 
ra niñas de 2 a 12 años 
a. 20- y 25 centavos 
Vestiditos de muselina 
bordados para niñas 
de 8 a 14 años a $2.25 
Vestiditos de muselina 
bordados para niñas 
de 1 a 3 años a 75 centavos 
Sáyuclitas madapolán pa-
ra niñas d« 2 a 12 
años a 30 centavos 
Sayas dril para seño. 
ra (todos tamaños) a 75 centavos 
Cubre corsés bordado 
isleño a 60 centavos 
Camisones bordados isle-
O F E R T A ESPECIAL 
ño a.. 40 centavos 
Ropones bordados isleños muy 
finos a $1.50 
Juegos de ropa interior bordado 
isleño desde "5.50 
Blusas Crep en todos colores a "2.00 
Cubre corsés burato todos 
tamaños a.. .. . . 50 centavos 
Kimonas crepé en todos co-
lores a « ». $1-00 
Sayuelas madapolán para 
señora a •• . . 55 centavos 
Pantalones para señora 
todos tamaños a.. . . 70 centavos 
Sábanas cameras 72x 
90 a $1.00 
Sábanas media cameras 
a 60 centavos 
Fundas cameras a 35 centavos 
Fundas media cameras a 25 centavos 
Liquidamos a precios super, extra, sastre, abrigos de terciopelo y paño ñoras y niñas, kimonas de franela, 
ordinarios todos los artículos de invier. para señoras y niñas, bufandas de la- sayas de pura lana, etc. etc, 
•no citamos con preferencia trajes na, sweater, vestidos jerga para se. 
D E P A R T A M E N T O D E SOMBREROS 
Acabamos de recibir los nuevos mo surtido en adornos y flores, copas 
El Presidente pidió un careo en-
tre el testigo y el maquinista Sollozo, 
quedando comprobado de ese acto, 
que efectivamente si bien era verdad 
que el dinamo prestaba servicio, esta-
ba en malas condiciones y que en 
muchas peores condiciones la instala-
ción eléctrica de todos los departa-
mentos del buque por cuya razón és-
te, podía verse privado de luz ar-
cial, o totalmente. 
Manuel Carballo, declaró que co-
mo contramaestre del buque sabía 
que no había una sola botella de 
petróleo a bordo y que ese era un 
artículo indispensable en todo bu-
que. 
Ricardo Díaz, Mayordomo de Se-
gunda, que lo fué del "10 de Octu-
bre", declaró que cumpliendo ór-
denes del Comandante Insaustegui, 
visitó varios estableclmienos de la 
Ciudad de Cienfuegos para adquirir 
al crédito quince galones de petró-
leo, pero que ninguna de las casas 
quisieron suministrarlo al Estado en 
esa forma. 
Que mediantes vales firmados por 
el Comandante Insaustegui, adqui-
rían periódicamente en la propia 
Cienfuegos en una tienda mixta y i 
almacén, los víveres y frescos para 
el raclonomiento de la tripulación y 
que, finalmente, cuando tomó pose-
sión de la Comandancia del "10 de ' 
Octubre" el Teniente Brito, le dió i 
efectivo para adquirir al contado, una I 
cantidad de petróleo y los víveres co-J 
INGRESARON EN LA CABASÍA 
Ayer recibió el Jefe del Distrito 
Naval Norte, Capitán de Navio señor 
Julio Morales Coeljo, una orden ge-
neral de la Jefatura del Cuerpo, no-
tificándole que por sentencia apro-
bada por el Honorable Presidente de 
la República y dictada por un Con 
sejo de Guerra, debían de ser con-
ducidos a la Fortaleza de la Cabaña, 
para cumplir las penas impuestas, 
el Teniente de Navio Luís Martínei 
Olivera, que hasta ayer tarde era Co-
mandante del cañonero "Yara", el 
Alférez de Navio, señor Luís Pas-
cuas, segundo Comandante del ca-
ñonero "Balre" y el maquinista de 
Tercera del cañonero "10 de 'Octu-
bre", señor Juan Sollozo. 
El Capitán de Navio, señor Mora-
les Coello, en el acto dispuso el cum-
plimiento de la orden para lo cual 
los destituyó de sus respectivos cargos 
y después comisionó al Teniente de 
Navio Sr. Eugenio Erqueaga, para 
que condujera a los señores Martínez 
Olivera y Bascuas a la Cabaña, lo 
que se verificó ayer tarde a las cinco 
y media. 
Momentos antes, el Alférez de Na-
vio señor Fernández de Araoz, ha 
bía conducido a la propia fortaleza al 
otro exoficial señor Sollozo. 
mas indicado para la actual estación 
New délos de media estación. Verdaderos de pallet, galones, pallete por varas, 
primores en tul, pallet, seda y pajal cascos de paja, tagal de seda, paja 
de seda. japonesa y Lieeret, a $1, 125 y 1.50. 
En nuestro departamento de formas En estos estilo» tenemos una inmensa. 5, 10 y 20 centavos, 
y adornos, contamos con un extensoJ variedad en formas y colores, de lo) 
últimas creaciones de París 
York. 
Liquidamos 10,000 ramo» de flores a 
D E P A R T A M E N T O DE CORSES 
Tanto en corsés como fajas, ajusta-
dores y sostenedores tenemos el mejor 
y mas completo surtido. 
Todas las semanas recibimos estilos 
nuevos y y al alcance de todas la» 
fortunas. 
En la actualidad tenemos una liqui. 
dació» de 2,000 corsés y fajas que va. 
len $3-00, $4.00 y $5.00 en todas las 
tallas, a $1-00. 
LOS PRECIOS FIJOS 
R E I N A 5 Y 7 
A G U I L A 2 0 3 A L 2 0 9 y E S T R E L L A 6^ 
N O H A C E E S Q U I N A 
Nota. No mandamos muestras al interior ni servimos pedidos por correo. 
El "Cuba" a Key AVest. 
La .salida del crucero "Cuba" para 
Key' West, ha sido señalada para el 
día 2 4 del corriente. 
azúcar, varó a la entrada del men-1 
clonado puerto. 
El Ortega. 
Para el día once del actual está; 
señalada la salida para España del 
trasatlántico inglés "Ortega". 
El "Patria" a Santiago do Cuba. 
El crucero Patria irá a Santiago 
de Cuba a tomar participación en el 
homenaje que se efectuara en aque-
lla ciudad en honor del Comandante 
del crucero inglés que intervino en 
favor de los prisioneros hechos a 
bordo del vapor expedicionario Virgi-
nius, que fueron fusilados. 
Vapor embarrancado en denfnegos. 
Según noticias recibidas por los 
señores Dusac y Compañía, el vapor 
inglés Lowther Castle, que salió pa-
ra la Habana días pasados para to 
mar en Cienfuegos 25.000 sacos de 
El Colombia y Ecnador. 
Estos dos buques de la Pacific 
Malí, llegarán a la Habana los días 
13 y 16 respectivamente. 
El vapor de la colisión. 
Tomó puerto por la mañana el va 
por Kennecott, que chocó con el va-
por Avio a 60 millas al NO. de la 
Habana, barco por el que se tomó I 
interés la Legación Americana y dió ; 
aviso a la Capitanía del Puerto del i 
percance sufrido. 
Las averías 'sufrida^ por este bar 
co son en popa. 
El Benlwinvale. 
Con un cargamento de carbón lle-
gó de Filadelfla y Boston el vapor 
Inglés Berdwinvale. 
Los hidroplanos Balboa y el Waldorf. 
Con destino a Cayo Hueso partie-
ron ayer a las 12 del día los hidro-
planos Balboa y Waldorf, llevando 
ambos a los siguientes pasajeros: Sr. 
Hebert E. Jones y señora; Geo. A. 
Cordingly, Geo. B. Hayes; Comandan 
te B. L. Smith, Administrador Gene-
ral de la Aeromarine Arways, Inc. y 
la famosa cantante del Metropoli-
tan Opera House de New Yory, Ma-
dame Margarita Sylva, acompañada 
de su Secretaría la señorita Corri-
ne Wollerson. 
Hoy se espera a el Hidroplano Pon-
ce de León el cual saldrá a las dos 
de la tarde para Cayo Hueso llevan-
do pasajeros. 
El Parrot. 
Procedente de Key West, llegó con 
2 6 wagones el Ferry J. R. Parrot. 
Lo que lleva el Orizaba. 
El vapor americano Orizaba lleva 
la siguiente mercancía: 11.100 sacos 
i de azúcar; 300 tercios y 600 barri-
les tabaco; 150 cajas de cigarros; 3 
mil cajas de leche devueltas; 8.00 
| huacales de cebollas también devuel-
tos, 8.000 cajas de frutas y vegeta-
| les y 800 bultos varios. 
Cargamentos do azúcar. 
Los vapores Vien, Berlín y Man-
zanillo, tomaron respectivamente 19. 
I 500 sacos de azúcar los dos primeros 
j y 15.000 el tercero. 
Una lancha. 
La lancha motor Gloe Mar llegó 
de Key West. 
No era, en verdad, ocasión propi-
cia para entrevistarse a los dos mag 
nates de la cinematografía en Cu-
ba, como en cierto tiempo dijo un 
redactor de DIARIO DE LA MARI-
NA. 
El público, en un número nunca 
visto, se avalanzaba a las puertas 
del "Capitolio" para alcanzar la po-
sesión de las mejores localidades en 
el estreno de la célebre pélenla, 'La 
nueva España'. Individuos de to-
das las edades, sexo y condición, mos 
traban el mismo afán por entrar en 
la sala de espectáculos. La poderosa 
reclame hecha en favor de esa gran 
producción cinematográfica, no po-
día por menos de dar ese resultado, 
dados los altos méritos de la cin-
ta y la oportunidad conque ha sido 
estrenada en Cuba. 
Santos y Artigas, se desvivían 
por acomodar y atender a los espec-
tadores; les hubiera sido imposible 
atender al cronista, en el caso que 
éste, poniendo en práctica sus de-
seos, se hubiera acercado a ellos 
en solicitud de unas declaraciones. 
Titubeamos un rato entre. aco-
meterlos o dejar la empresa para 
otro día; después, pudo más en no-
sotros la necesidad Informativa de 
la actualidad que el temor de moles 
tar a lo s dos popularíslmos empre-
sarios. Y, ni cortos ni perezosos, 
nos dirigimos a ellos en demanda 
de sus Impresiones acerca del triun 
fo ruidoso de "La nueva España". 
Esa película maravillosa, por lo 
que significa para la propaganda 
del españolismo en el mundo y por 
la imponderable belleza que posee, 
tiene un singular Interés para to-
dos los que, por alguna circunstan-
cia, amen a la vieja y gloriosa na-
ción hispana. 
Estaba justificadísimo, en nues-
tro humilde concepto, que nosotros 
tratáramos de trasladar al conoci-
miento del público lector las ideas 
que, sobre España y sus cosas tie-
nen Santos y Artigas, ya que, en 
cierto modo, con la adquisición y ex-
hibición de "La nueva España" se 
han elevado al rango de embajado-
res espirituales del españolismo en 
Cuba. 
Contrariamente a lo que pensára-
mos, en cuanto expusimos nuestro 
deseo a Pablo Santos y Jesús Ar t i -
gas, se pusieron a nuestra disposl-
cDón dejando a los empleados el 
rendimiento de las atenciones que 
ellos prodigan constantemente al pú 
blico. 
A nuestras preguntas, indistinta-
mente, contestare n los dos empresa 
ríos habaneros: 
¿Que si nos hallamos satisfe-
chos...? Pues ya lo creo. ¿Cómo 
no, viendo lleno nuestro teatro y a 
todo el mundo satisfechísimo de las 
producciones cinematográficas y los 
espectáculos que le estamos brin-
dando de continuo. 
Nosotros teníamos mucha fé en 
el resultado de "La nueva España": 
es una película bellísima, intere-
sante, amena, perfectamente foto-
grafiada y ordenada tan artística y 
hábilmente, que su interés no desfa-
llece en las dos horas largas que du 
ra la proyección. 
Luego, además, nó era solo, para 
leí éxito rotundo que se ha obtenido, 
¡el espectáculo: fué también la cir-
cunstancia de ser esa cinta, como 
lun saludo, elocuente y efusivo, de la 
I nación progenitora a sus hijas, las 
¡fuertes y jóvenes repúblicas ameri-
canas. , 
Sólo la dedicatoria que se hace en 
la película, a bu comienzo, vale la 
pena de ir hasta el teatro, con el 
alma abierta al afecto y a la admira-
Ición hacia la gloriosa España, 
i Otra de las causas que han con-
i tribuido poderosamente al triunfo 
ruidoso de ayer, ha sido la de ex-
ponerse en la preciosa cinta, todo lo 
1 nue de moderno y bello ha hecho Es-
oaña en estos últimos años en que 
el mundo se enzarzaba en una con-
tienda sin precedente en la Histo-
rÍaL08 campos españoles, se han con 
vertido en vergeles; los pueblos y 
[as aldeas, en ciudades modernas 
limpias y claras, que son asiento de 
¡todos los progresos; y, las ciudades, 
'en maravillosos recintos en los que 
reina, soberana, la belleza e impe-
ra, más soberano aún, el confort mo-
derno. 
Hemos visto ayer, como muchos es 
pañoles que de niños abandonaron 
hace muchos años sus lares, llora-
ban de emoción al hacer memoria 
para recordar los detalles de su pue 
blo natal, ahora desfigurados por 
el progreso y por los ensanches. 
| Nos habla usted, —prosigue Je-
sús Artglas,— del españolismo sa-
no y tierno; pues ese es: el que 
transforma a España y el que admi-
ra a España. 
Los españoles de allá, laboran inr 
cesantemente por hacer que el pro-
greso sea la antorcha del país y con 
quiste para España los altos pues-
tos que ella, ciertamente, merece 
entre las naciones del mundo. Y los 
de aquí, los que somos descendien-
tes de españoles, lo menos que po-
demos hacer, es ir, con toda fó y 
acatamiento a ver y a sentir con la 
visión esas cosas de España que nos 
brinda la película que ayer estre-
namos y que son el más rotundo men 
tís a la leyenda negra que ha trata-
do de envolver la reputación de la 
: nación progenitora. 
I Nosotros estamos satisfechos del 
resultado obtenido hasta ahora con 
"La nueva España", porque ello ha 
demostrado que no falta interés ha-
cia el gran pueblo y que se va com 
prendiendo el grado de cultura y 
de adelanto que se ha conquistado 
en la Península. 
j — E l que vea la película,— inter-
I viene Santos,— no tiene más reme-
dio que admirar a España. Aquellas 
[ poblaciones, son modelo de orna-
!mentación urbana; aquellos estable-
cimientos fabriles, como los Altos 
Hornos de Baracaldo, honran a un 
país; aquellos jardines entupendos 
de Sevilla, Granada y Barcelona, de-
ben ser orgullo para todos los de 
la raza, ya que son prenda del buen 
gusto y de alma artista de los es-
pañoles; y aquellos campos valen-
cianos y astures, tan labrados, tan 
I cuidados, dicen elocuentemente de 
;la laboriosidad de la población es-
pañola. 
Ciertamente, España debe estar 
en el concepto de una de las más 
adelantadas naciones del mundo. 
Hacemos una pregunta a los dos 
distinguidos empresarios: ¿Vemos 
;que los triunfos se suceden para us-
'tedes con venturosa frecuencia? 
!—SI; pero ello es una consecuen-
'cia de nuestro desvelo por presen-
tar al público espectáculos origina 
les y de grandes méritos. Para el 
público que desconozca las interio-
ridades, los triunfos parecen patri-
monio nuestro. Pero no es eso. tan 
simplemente, ya que, entre triunfo 
y triunfo, hemos de desarrollar una 
¡labor de titanes. 
No bien se esboza uno, ya teñe* 
'mos preparada la iniciativa que ha 
de darnos el siguiente. Ahora mismo, 
en que todavía suenan los aplausos 
del de ayer con la "Nueva España' , 
.estamos preparando un\espectáculo 
que ha de ser, como éste, el moti-
vo del interés, dentro de la afición 
al Cinematógrafo, tan extendida 
aquí, en Cuba. 
, Después brindaremos al publi-
co otras cosas, que quizás salgan de 
la índole cinematográfica para me-
cerse en la teatral. Tenemos gran-
ides proyectos. 
1 Por lo pronto, además de la pro-
tección decidida que estamos obte-
niendo del pueblo habanero hemos 
conseguido que, nuestro Teatro Ca 
pltollo, sea considerado en el ex-
tranjero como el más apropósito pa-
ra extrenar las grandes películas. 
; T eso nos enorgullece. 
1 Y como el público siguiera Inva-
diendo la sala de espectáculos y » 
distribución de localidades diera iu 
ear a varios incidentes, Santos y Ar-
tigas pusieron fin a la entrevista, 
gatisfechísimos de ver como la m 
tima Iniciativa espectacular de ellos 
había logrado realizarse con ta» 
gran triunfo. 
El Toloa 
Procedente de Colón llegó anoche 
el vapor inglés Toloa, que trajo 32 
pasajeros para la Habana, y 94 en 
tránsito para México. 
En este vapor llegaron el diplomá 
tico chileno Regulo Venezuela, 
tico chileno Régulo Venezuela y fa-
milia y varios norte americanos. 
Los que embarcan. 
En el Governor Cobb embarcan hoy 
para los Estados Unidos, los señores 
Belarmino Alvarez, Alfredo) Lafar-
gue, José R. Castrillón, Ariste A. Le-
eman, Emile Koening, y muchos tu-
ristas. 
En el Espagne salieron ayer para 
Veracruz los señores Sebastián Folgar 
Sarah Miltrani y familia, Aracelio de 
Jones, Paulino de la Fó y señora, Sa-
muel Pardo, León Mental, Nicolás Pa-
dlllan, Pedro Sánchez, Leopoldo Cro-
ez, Rafael Bermúdez, César Morán 
y familia, Everardo Ramírez y otros. 
Un Petrolero. 
El vapor americano Baywy llegó 
ayer procedente de Tampico con pe-
tróleo. . I 
La Recaudación de ayer. 
La Aduana recaudó ayer $84.995.06-
Salieron de los muelles 3 6.496 dui-
tos. 
Dos baúles a Orden General. 
A Orden General fueron enviados 
dos baúles, uno conteniendo abam 
eos que valen $500 y que trajo * 
pasajero del Alfonso X I I I señor Leo» 
Bergalla, y otro conteniendo conree 
clones por valor de $6.940 que tra 
jo la señora Graciela Sardí, pasaje 
ra del Espagne. 
Las salidas de ayer. 
Los vapores americanos "y"c^ 
tán" para México, "México" para 
York; "Mascotte" y "Parrot" Par* 
Key West y "Lake Girth' 'para cár-
denas; el francés "Espagne" para 
racruz; y la goleta inglesa "Nortn 
Cllífe" para Islas Turcas. 
I 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
^ J E R ESPAÑOLA Y SANTA | El tiempo s« va pasando 
y tú, con él, caminando, 
por donde quiera que camina el hl- Y que quieras que no quieras, ha d« 
. j_0 español, cuando sale a tierras ex- llegar un momento en que tus ojos se 
tranjeras a meclar su habla "sonora con cristalicen y tu corazón deje de palpl-
ilnguas extrañas, y a tender su vl8^ tar' y en lance tan terrible, por muy 
rico que hayas sido, por mucho que haya po" campos que no son suyos, aunque apenas hay algunos por los que no pa-
searan victoriosos antaño sus ejércitos, 
mirarle entre curiosas y asombradas 
aquella* gente que él no conoce, una 
pregunta sale entre mil de los labios 
«ue pronuncian sonidos extraños, una 
pegunta sobre SANTA TERESA DE 
JESUS. 
Y es que la Santa, dechada de mujer, 
«rototlpo de la raza española, y ejem-
plar do cantidad, de tal modo ha llena-
do as pglnas de nu estira historia, ha 
realzado la figura de la mujer y ha en-
tendido y practicado, pudiéramos decir, 
tan a lo llano, la santidad, que verdade-
ran)e*e preside por modo soberano la 
historia patria, la de las reivlndfcaclo-
nes de la mujer y la de las almas que 
a Jesús buscan. 
Porque mujer, como ella dice, sin le-
tras y sin estudios, que por sí misma 
con su solo entejwümiento y enérgica 
voluntad, a la par que suave, tranqui-
la nlácida, asciende hasta las cumbres 
He las disquisiciones filosóficas y teo-
lógicas y como de pasada, va levantan-
do los velos de problemas abstrusos y 
escondidos y derramando luz meridiana 
sobre ellos, cuando los hombres de cien-
cia, encanecidos sobre los libros, ape-
nas atlsbaron cosa de provecho en esas 
mismas materias y cuando más llegaron 
a ello a vuelta de muchos años de es-
tudio y de correr luengas tierras para 
oír a los más afamados maestros, es|dejar las víes perversas y ,03 caml. 
prueba acabada y concluyente de quejnos de corrupción que aprisionan, gañ-
ía mujer no_es s ^ ^ ^ H o ^ a l ^ hombre preñan y matan tu alma, es muy fácil 
ni 
resonado tu nombre en el mundo, lo 
mismo que en todo mortal, se cumplirá 
en ti aquella sentencia extremecedo-
ra: 
Una mortaja y no más, 
de este mundo sacarás. 
Porque no lo dudes, las riquezas, 
los honores, el poder y la fama y todo 
lo do aquí abajo, es vanidad, mentira, 
polvo, nada. 
En un sepulcro profundo 
paran las glorias del mundo. 
Y apenas tu alma salga del cuerpo, 
se encontrará, cara a cara, con Dios, 
que la pedirá estrechísima cuenta, y 
¿qué será de ti entonces? ¿Qué harás 
en presencia del eterno Juez? ¡Oh, 
mortal, ahora que tienes tiempo, tiem-
bla y teme: 
Teme aquel juicio terrible, 
si no eres piedra Insensible. 
Porque este Juez soberano, después 
de escudriñar estrechíslmamente todos 
los senos de tu alma, dictará una sen-
tencia irrevocable y eterna, y en virtud 
de ella, tendrán cumplimiento en t i 
estas fatales palabras: 
¡Oh, sin fin, sin fin gozar, 
o sin fin, sin fin penar! 
¡Pena o gloria para siempre, 
para siempre, para siempre! 
Y si ahora que puedes, y en ocasión 
tan propicia como las Santas Misio-
nes, no tratas de enmendar tu vida y 
CONGBEOACION DE HIJAS BE MA-
SIA DEL TEMPLO DE BELEN.— | 
EJERCICIOS ESPIRITUALES. 
El lunes 13 del actual dan comienzo 
los Santos Ejercicios Espirituales, que 
anualmente celebra la Congregación, 
y a los cuales Invitan a las señoras , 
y señoritas de la Habana. 
Los ejercicios empezarán a las tres : 
p. m. 
Los dará el P. Joaquín Santlllana,' 
S. J. 
El sábado 18, festividad de San Ga-
briel Arcángel, será la Comunión ge-
gemral, como término de los ejercí- 1 
dos. 
La Comunión mensual del sábado se-
gundo de mes, se traslada al tercero. 
Sépanlo las Congregantes. 
Conviértanso en fervientes apósto- | 
les las Hijas de María, llevando a los 
Ejercicios a sus madres y hermanas, en ' 
primer término, y después a sus ami-! 
gas y conocidas. • i 
No sólo debemos procurar nuestra j 
salvación, sino que asimismo la del i 
prójimo, y nada más eficaz que la prác- ! 
tica de los ejercicios de San Ignacio j 
de Loyola, para convertir los corazo-1 
nes. 
UN CATOLICO. ! 
Abril. 
"Espagne" saldrá sobre el 12 de 
Mayo. 
"Flandre" saldrá sobre el 11 de 
Junio. 
"Espagne" saldrá sobre el 8 de 
Julio. 
"Flandre" saldrá sobre el 5 
Agosto. 
"Espagne" saldr^ sobre el 4 
Septiembre. 
"Flandre" saldrá sobre el 30 de 
Septiembre. 
"Espagne" saldrá sobre el 28 de 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 rá tomado por las embarcaciones del 'pañía no despachará ningún pasaje 
"Lafayette" saldrá sobre el 15 de lanchero de la Compañía que estarán Jpara España, sin antes prescntar| sus 
atracadas al muelle de San Francis- Ipasaportes, expedidos o visados por 
co, entre los dos espigones, solamente "el señor Cónsul de Espaqa. 
hasta las 10 de la mañana del día del Habana, 2 de Abril de 1917., 
la salida dpi buque. Después de estal MANUEL OTADUY 
hora no se recibirá ningún equipaje^ San Ignacio 72, altos. Telf.. A-7900 
en las lanchas y los señores pasajeros 
jpor su cuenta y riesgo se encargarán 
de de llevarlos a bordo. 
, LINEA NEW YORK ,HAVRE 
de Y BURDEOS 
París, 45,000 toneladas, (4 hélices) 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambcau, | respectivamente, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina. Niá-
HOLLAND AMERICAN LINE 





Octubre. 1 gara, etc., etc. 
"Flandre" saldrá b-ure el 25 dej Para mis informes, dirigirse a: 
Noviembrr. . E R N E S T G A Y E 
"Espagne" saldrá sobre el 23 de | Ofic¡os No 90 . Aparta(lo 1090 
EL VAPOR 
"ALFONSO XIIo 
el d ía 20'de Marzo. 
Diciembre. 
"Flandre" saldrá sobre el 21 de 
Enero de 1923. 
Teléfono A-1476 
mucho menos, como entendían los an-
tleuos, un animal superior a los otros, 
pero que nunca llega a ser racional, ni 
aquello otro que. Imaginando ser ga-
lantes, dicen de ella: que es flor vis-
tosísima que ha puesto, no dicen ellos 
que Dios, sino la Naturaleza o el Des-
tino en el Jardín de la vida para que 
el hombre al pasar, aspire el perfume 
cl . • -T 1 ̂  Jrt a11oc loa 
que la muerte te sorprenda en medio 
de esas corrupciones, y entonces, ¡po-
bre de ti!, el eterno Juez te maldecirá, 
y llevando grabado en tu frente el ana-
tema divino, serás sumergido en los 
fuegos del infierno para arder horrible 
y eternamente, y ¡desgraciado de t i , 
hermano mío!, después que Dios te mal-
la exhalan, y prendado de ellas las diga, después que te hayas hundido 
corte para admirarlas más entre sus ma en el infierno, no tendrás apelación, ni 
nos y después distraídos o cansado las consuelo, ni esperanza: no harás más 
.arroje al suelo para hollarlas con sus qUe: 
pies. ¡Llorar, sufrir, padecer 
Pues si al cuento de española vamos: l y rabiar con Lucifer! 
¿dónde campean mejor las virtudes dej y viéndote tan profundamente ator-
nuestra raza? ¿Aquella energía Indoma-! mentado, lanzarás este eterno lamento: 
ble que atravesó mares y tierras deseo- ¡Oh, desgracia sin medida, 
nocidas por donde ni ahora se atreven ver a mi alma perddia! 
a caminar las gentes do nuestros tlem-t Y a este lamento, y a todos tus ge-
pos, y domeñó Imperios y sometió na-[mldos, y a todos tus lloros no tendrás 
clones? ¿Aquella serenidad de ©eP1"- otra respuesta que la de tu misma con-
tu que permanece firme y sin desva-1 ciencja que> recor(j4ndote tus maldades 
nacerse en las cumbres de las dlfleul-j y tus pecadoSi fríamente te recrlmina-
tades o lo que es más difícil, en el pi-jrá, diciendo: "Tú tuviste la culpa, no 
náculo de la gloria y del aplauso? jte quejes de nadie." Y en aquella re-
¿Aquel espíritu sutil y despierto que gi6n de doior y desventura eternamente 
sabe entrar por las selvas más Intrin- Tus qUjas serán burladas 
cadas de las hondas cuestionea del sa- con horribles carcajadas, 
ber, guiado aunque no sea más que | Ante estas eternas verdades, tiembla, 
guiado por un hilo finísimo de razón | aima cristiana, aprovéchate de estas 
que parece que va a quebrarse rtitre dantas Misiones y no pongas nunca en 
los dedos al primer razonamiento del' peiig-ro tu salvación, 
contrario? rAquela generosidad y des-j ¡¡Madres de familia!! Traed a vues-
prendimlento que no sabe tener cosa su-1 tros hijos. 
ya. cuando los demás han menester de ¡¡Esposas!!! Trae da vuestros espo-
ella? ¿Y finalmente aquella grandeza j S03í 
de ánimo, que no se asombra de nada, I ¡¡Hermanas!! Traed a vuestros her-
porque superior a todo se cree para do- nianos. 
minarlo y someterlo? i ¡¡Amigos!! Traed a vuestros amigos 
Hemos dejado para lo último lo de!a ¡as Santas Misiones, y nunca*os pe-
la santidad, porque admitido por to- sará. 
dos es que a las cumbres de la contem-
placlón más altísima llegó, y alma de IjíoS TRECE MAKTES DB SAN A ir-
las más queridas fué del Autor de la TONIO EN BELEN, POR LAS HUER-
Santldad que tuvo a bien desposarse PANXTAS DEL COLEGIO DE SANN VI-
con ella, tero hay algo especial en la ÍCENTE, EMPIEZAN EL MARTES 14 
manera de la virtud de la Santa, y es, ¡ 
aunque a paradoja suene, la naturalidad Queremos celebrar estos "Trece Mar-
de lo sobrenatural, porque todos loa tes" con toda solemnidad, si los devo-
que hayáis leído sus escritos, y os di- tos de San Antonio se unen a nosotras, 
go que si no los hubiereis leído ni sola las huerfanitas del Colegio de San Vi-
sólidamente piadosos ni españoles, ha- cente, que vendremos a la iglesia de 
bréis admirado la sencillez con qu© Belén a pedir en esos martes, "que San 
trata de las cosas más delicadas de la Antonio oiga y despache favorablemen-
virtud, de tal manera que no solamente te las peticiones de los que nos soco-
no os parece pasmo en el ánimo, sino rren." 
que os convida con ella como con perso-; En cada uno de estos "Trece Martes' 
na llanísima que os puede dar la mano a las S.30 a. m. tendremos una misa 
para subir hasta la cumbre que ella es-;a San Antonio, en la que cantaremos 
caló. Y así debió de ser Nuestro Señor i y oraremos por los que protegen a las 
Jesucristo, fuente de la misma santi-
dad, que jamás puso miedos en los co-
razones que a El se llegaban, shio sua-
ve atracción y deliciosa que hacia sí 
arrastraba suavemente a todos, aun a 
los niños y a los mismos pecadores y 
publícanos. 
Al fin y al cabo fué El el eterno mo-
delo de los Santos, que se esforzaron 
en copiar y reproducir los rasgos de su 
que en el Colegio de San Vicente vivi-
mos, sostenidas por las limosnas, que 
San Antonio recibe para nosotras en su 
altar de Belén. 
En el primero de los "Martes" repar-
tiremos el libro que contiene las ora-
ciones y prácticas que al Santo en cada 
día deben hacerse. 
Se pueden hacer los "Trece Martes" 
en el altar Santo durante todo -el día. 
santidad y van repitiéndonos a través! En los "Martes" sucesivos daremos 
de su vida, con voz a la vez humana y a cuantos asistan algún buen grabado. 
divina aquellas palabras del Apóstol: 
"Imltatores mei estote et ego Christl 
(I ad Coriníhios, Cap. XI . V. lo). 
Madrid, lo. septiembre 1921 
De la revista, "Tercer Centenario de la 
Canonización de Santa Teresa de Jesús. 
SANTA MISION BAJO LA PROTEC-
CION DEL PATRIARCA SAN JOSE 
CON LA ANUNENCIA DE N. EXCMO. 
PRELADO 
algún libro, en agradecimiento por 
los donativos que los concurrentes a 
la Iglesia de Belén nos envían por me-
dio del cepillo que para nosotras tiene 
PRUDENCIOTbTspode Madrid-Alcalá. San Antonio junto a su altar. 
Al terminar la santa misa, a eso de 
las 9 a. m. tendrá lugar cada Martes 
un acto de veras solemne y tierno; 
"trece de nuestras huerfanltas, postra-
das ante su Protector, rezarán por los 
asistentes las oraciones de cada Mar-
tes": este acto será de una eficacia es-
pecial para mover a San Antonio en 
favor de los que nos socorren. 
Un obsequio especial al Santo reco-
Desde el día 12 al 19 de Marzo inclu- inendarnog para estos Martes: en Julio 
slve se dará en la Iglesia de San Felipa 28 celebraremos los cincuenta años de 
una Santa Misión por dos RR. PP. Car- nuestro Colegio-Asilo y queremos que 
melltas José Vicente de Santa Teresâ  ios devotos de San Antonio y nuestros 
Prior y Juan José del Carmen, Direc- favorecedores nos ayuden a terminar 
tor de la V. O. T. del Carmen. j un salón que mucho necesitamos y de-
seamos sea el "monumento conmemora-
Por la mañana, a las 9, Misa rezada , tiVo" de esa fecha, 
y Plática por el P. Juan José, para to-1 j , ^ nnerfanitas del Colegio de San 
dos los Socios de todas las Asociado- ' Vicente. 
nes erigidas en esta Santa Iglesia. 
Por la tarde a las 7 y media, Rosa- j CONGREGACION DE NUESTRA SB-
tio, plegarla a la SS. Virgen, Sermón ĵ ORA DE LOURDES DEL TEMPLO LB 
de Misión para todos los fieles por el . MERCED 
R. P. José Vicente, Canto de Peni- • 
tencia y Bendición con el Santísimo. | El Pr6xlmo sábado 11 del actual, ce-
El día 12 no habrá más que el ejer-'lebrará, su fiesta mensual la Congrega-
«iclo de la tarde con el que se dará'ci6n de Nuestra Señora de Lourdes, 
principio a la Santa Misión. A lag slete a. m % Misa de comunión 
El día 19 a las 7 y media, N. Excmo. !generai. a las nueve, la solemne con 
Prelado celebrará la Misa de comunión exposición del Santísimo Sacramento 
general dándose a continuación la Ben-
dición Papal con Indulgencia Plenarla 
que pueden lucrar los que habiendo 
asistido a la Santa Misión confiesen y 
comulguen aquel día. 
DIA 10 DE MARZO 
Este mes f;stá consagrado al Patriar- | 
ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-; 
tad está de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Témpora.— (Ayuno con abstinencia.— | 
Santos Víctor, Cayo, Cipriano y Mlll-j 
tón, mártires; Marario, confesor; santa ^ 
Berenice, mártir. 
Santos Víctor, Cayo, Cipriano y Mili-j 
tón, mártires, el primero en Africa, en-
tregado a la práctica de las virtudes i 
cristianas, por lo cual fué martiriza-j 
do, volando su alma a la divina Jerusa- ¡ 
lén. 
San Cayo, según refiere Apolinar, 
obispo de Hiesófllls, fué coronado con ( 
glorioso martirio en la persecución de 
Marco Antonio y Lucio Vero. 
San Cipriano, fué natural de Corinto, 
y en la persecución del emperador De-
do fué degollado. 
San Melitón, padeció martirio en la 
horrible y sangrienta persecución que 
levantó Llclnlo en Armenla. San Gre-
gorio Nlceno y otros Santos Padres le 
consagraron a nuestro Santo grandes 
elogios. 
San Macarlo, obispo y confesor, en 
Jerusalén, a cuya instancia el emperador 
Constantino y Santa Elena hermosearon 
suntuosamente los Santos lugares y 
construyeron iglesias de cristianos. A 
la mitad del año 331 murió San Maca-
rio, lleno de merecimientos. 
• 9 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos vapc?es: 
"Roussillon" saldrá sobre el 25 de 
Abril. 
"Bourdonnais" saldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Roussillon" saldrá sobre el 25 de 
Junio. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-' 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
EL VAPOR 
"ALFONSO X I I T 
el d ía 20 ;de Abr i l . 
Directo para 
VERACRUZ Y TAMPICO 
saldrá de la Habana el día 
12 DE MARZO 
el vaopr de 12,000 toneladas 
" M A A S D A M " 
de la HOLLAND AMERICA LIF 
Agentes Generales: 
R. DÜSSAQ, S. EN C. 
Oficios, 22. Teléfonos: A-5639 y 
5640.—Habana. 
1904 Ind 4 mz( 
E N S E Ñ A N Z A S 
EL VAPOR 
"ALFONSO X I I " 
A V I S O 
EL VAPOR 
" A l f o n s o x n r 
el d ía 20 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. a los señores pasajeros, tanto españo-, 
les como extranjeros, que esta Com- San Ignacio, 72, alto$. TcL A-7906 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATE] 
CION! 
Gran Academia de bailes anu 
ricana 
Mejor academia de bailes modernos, . 
de se aprenda a bailar verdad. Más 
rata que nadie. Venga a verlos y I 
convencerá. Clases privadas, solo 3 
sos. 18 profesoras. Clases domlr 
noche, $1.00. Chacón, 4, altos, 
Cuba y Agular. 
10296 8 mi 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
V A F O R E S D E T R A V E S I A 
[ A N A D I A N . ( i - r P A C I F i C 
STEAM5HIPS -{.LIMITED 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
FELIPE ^ I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Horas, de 8 a 10 
a m . y d e l a 3 p . m. 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4262 
6611 15 mz 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba Consultas: de 
10 a 12 a -m., diarias. Cuba. 68, altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120. altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, análisis, apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para Sífilis y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J. Planas, ex-Interno de loa Hospitales 
y Dispensarlo Tamayo. 
7460 22 mz 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. L(n«a, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
j urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
i por inyecciones sin dolor. Jesús María. 
132. Teléfono A-17C6. 
8̂ 03 27 mz 
NUEVO SERVICIO EXPRESO 
DE HABANA A 
JAPON y CHINA 
vía 
BOSTON y ST. JOHN. N. B. 
VAPOR "SICILIAN" 
DE 11.950 toneladas. 
Abri l 10 




Para más informes, diríjanse a: 
SANTAMARIA Y CIA. 
Agentas generales. 
San tehacio. 18. Tel. A-3082. 
LINEA P I L L O S 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16 ,500 toneladas. Capiliín 
GARDOQUI. Saldrá de este puerto 
sobre el día 25 de Marzo, admitien-
do carga y pasajeros para 
VICO. LA CORUNA. GIJON. 
SANTANDER. CADIZ y 
BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
SANTAMARIA y CIA 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
HABANA 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 214 
EDincio QjjiÑOvaa 
HABANA 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, J R 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
Dr. J . A. Fernández Ibáñez 
Médico cirujano. Especialista de vías 
urinarias, de la Asociación de Depen-
dientes. Vías Urinarias. Enfermedades 
venéreas. Consultas de 3 a 5 y de 11 
a 1. Virtudes, 114-B. Teléfono M-2461 . 
Domicilio: C. Monte, 374. Tel. A-9545. 
10005 6 a 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médico cirujano dentista de las Facul-
tades de Filadelfia y la Habana. Medici-
na y Cirugía buco-deritaria moderna.— 
Tratamiento eficaz de la piorrea alveo-
lar y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de loa 
dientes cariados y enfermos en todos sus 
grados. Rayos X. Electricidad médica.— 
Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 y 3. 
6072 12 mz. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y cónsul ^Per6e.YcranclaA número 32. altos, i l̂ w/?0 M,'26?1- Consultas todos los d] hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina int na, especialmente del corazón y de pulmones. Partos y enfermedades nuios. , 
m i 31 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones da la boca en general do, número 31. 121 31 
Dr. J. A . Hernández Ibáñez DOCTOR J. A . TREMOES 
Especialista de vías urinarias, de! Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
la Asociación de Dependientes. Vías ¡ del pecho. Médico dt niños. Elección 
urinarias. Enfermedades venéreas. Con-¡de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sultas d e 2 a 5 y d e l l a l . Virtudes, sulado. 128, entre Virvudes y Animas, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
10005 5 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Cuba, 17. altos. Teléfono A-5024. 
4384 7 m* 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba Teléfono M-V319. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-87Ó1. 
Dr. Manuel Valdés Bango y León 
A su regreso de Europa, se ofrece en 
general para cualquier consulta médi-
ca, todos los días hábiles, de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 4 p. m., en la calle Cal-
zada número 30. en Arroyo Naranjo. 
6012 12 mz. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 30 n 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-




A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
ICuba, 108. Teléfono A-7636 
I C8513 30d.-30 oc 
Dr. Augusto Renté y G. de Va^ 
. CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTA' 
VO DE «LA BENEFICA" 
Jefe de los Sei vicios Odontológicos . 
Centro Gallego. Profesor de la Unlvj 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para loa señores socios del Cení 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días MblU 
Habana, tía. bajos. 
p- 20J.-1' 
DR. ADOLFO E. DE ARAG01 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos 
e: ~,n,,ércole3 y viernes. Acular, 
altos. Teléfono M-4S81. 
C214 27d.-4 
DR. PARDC CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C1739 31d.-l 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A.-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago Trata por un procedimiento 
especial las dispeusias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
_ „ . P'ORREA 
Dr. PABLO ALONSO S 0 T 0 L 0 M 
CIRUJANO-DENTISTA 
n cura,tl^o e inmunizante. Dte^ 
nS-PW?,*16* D< 8 a 11 y de 2. al 
S N i s í i San MÍ&Uel- 145- Tel^ 
31_ 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
^ n ^ . o n l ^ ^ 0 DENTISTA Especialidad en extracciones. Anos! sla local y general. Consultas d-. 9 a y de ¿ a 4. Reina, 58, bajo.* 
CS145 ^UMoJ 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIDO 
Abogados, Agular. 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoran.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
3988 31 e 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. J. M . PARRADA 
Lealtad. 86. Teléfono M-9098. Médico 
Cirujano de las facultades de Maryland 
y la Habana. Cirujano adscrito al Hos-
pital de Emergencias. Especialista del 
Centro Castellano, en enfermedades de 
señoras y niños. Director del Instituto 
i Internacional de Masaje y Mecanocera-
i pía. Rayos X, Cistoscopia e infecclo-
l nes intravenosas. Consultas de 1 a 
3 p. va, y de tí a 8 p. m. 
5649 10 m 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA PB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlernis, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bafios. 61. Teléfono F.4483. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-648S. 
694 aí e 
| Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
| Médica-Cirujana de la Facultad de ia 
; Habana y Escuela Práctica de París. 
. Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
| bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagol 
Cirujanos Dentistas. De las Uní veri 
dades de Harward, Pensylvania y I] 
baña. Horas fijas para cada clienl 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6 Ce 
sulado, 19. bajos. Teléfono A-67y2 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls CróJ 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Ani 
teeia por el gas. Hora fija al pacienl 
Consulado, 20. Teléfono A-4021 
2170 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNAND1 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos F« nández y ocu.ista del Centro Galleí Consultas: de 9 a 12. Praao, 10'., 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Url-1 
narlas y Electricidad Médica. Rayos X, | 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474. | 
696 31 • 
AYUNO COK ABSTINENCIA DE 
CARNE 
Mañana es día de abstinencia de car-
ne con ayuno. 
DE StTMO INTERES PARA TODOS GRAN VEIiADA A SANTA TERESA DE 
Acuérdate, cristiano que esto lees, que i JESUS 1311 CEaíT»0 GADliEQO 
como decía Santa Teresa a sus hijas : Mt*fiana' a las ocho » media, se verl-
-no tiene más que un alma, ni has ficará en el Centro Gallego, solemnísl-
«e morir más de una vez. ni tienes más ma Velada en hoilor a Santa Teresa de 
de una vida breve y una que es par-;Jes<is• 
ticular, ni hay más de una gloria, y Será un verdadero acontecimiento 11-
«sta eterna, y darás de mano a ^u-1 terario-muslcal • 
chas cosas." Entre los oradores figuran los doc-
¡Qué Importa, pues, que goces todo tores Montoro- Teodoro Cardenal, Ra-
•1 mundo, si eternamente te condenas?,fael MarIa Aneulo y R. p. Fray José 
Ante tan tremendo riesgo, medita y re. ' Vicente de Santa Teresa. Recitarán Ga-
«exiona un poco, y en estos días de,larra&a y doctor Guillermo Sureda. 
Banta Misión, profundamente recon-1 Será Presldlda Por el Honorable se-
centrado. trata muy seriamente del ne-. ftor Residente de la República, 
tocio de tu alma y de su eterna salva-' Los socio!t del Centro Gallego y los 
clón, porque, no lo dudes este es para'del Asturlano' tienen entrada con pre-
ü el asunto de más alto 'interés. sentar el carnet y recibo correspondien-
Considera que esta vida no es más'1*' según costumbre, 
«ue un valle de lágrimas y un muy! Para las 'naciones dirigirse al Con-
Penoso destierro, en el que insensible-:vento de San FeliPe. «"o «n Agular y 
WARD LINE 
Vapores americanos de pasajeros •» 
carga. Salen periódicamente de la Ha"-
bana. para 
NEW YORK, PROGRESO. 
VERACRUZ. TAMPICO v 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
PRADO. 118. Tel. A-6154. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estación Termi-
nal (Muelles) Teléfono A 0113. 
W. H . SMITH 
Vicepresidente y Agonte General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
DR. M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 31) 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños Partes, tratamiento especial ru-1 
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad. 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
9740 5 a 
DR. ANTONIO CHIC0Y 
Médico del Sanatori Covadonga y del 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especlallmente Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cnsulta. de 2 4. Escobar, 166. 
10251 6 a 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades, oe la 
riel sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no A-6391 y M-4235. Consultas de 3 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear' Horas especiales a quien lo 
solicite. 
S990 , a0 niz 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Esneclallsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, na-
nlfro 3*- -¡i^ i„ C1783 31d.-lo. 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a4. Lealtad, 38, altos. Teléfono nd-
mero A-5135. 
C 638 Ind 30 e. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venáreas del Hospital 
San Louls, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario. 43. altos. Teléfonos 1-2683 y 
A-2208. 
44463 30 n 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
DR. Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médlco del Hospital de Dementes 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana. Especialidad: niños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento alemán 
para la curación de la neurastenia 
Electricidad Médica. Consultas: de 11 
a 12 a. m. y de 1 a 3 p. m. Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
M-6850. S. Lázaro. 130, esquina a 
Aguila. 
9808 5 a 
DR. JOSE MARIO MIRO 
Médico de la casa de salud de la Aso-
riaclón Canaria. Medicina en general, 
ralle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado. 
Consultas de 12 a 2 en 17. número 536, 
C1876 Ind. 4 mz 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
'.erna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C1740 31d.-l 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
xnente. r 





6 DE MARZO 





16 DE MARZO 
DR. LUIS F. MORALES 
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especailista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urlnarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila 
9199 i a 
DR. R. MARTIN ESPINO 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-lnterno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina neneral. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones 
Consultas: LamparllH 78 de 1 a 3, Te-
léfono A.8454. Domicilio: J. y n . Ve-
dado. Teléfono F-1184. 
7108 19 Mzo. 
Dr. RICARDO GUTIERREZl.EE'' 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a b, en 
Gervasio, 168. Habana. Teléfonos F-lü70 
y A-3684. 
10142 6 a I 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de la» vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72 
De 2 a 4. i 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
niel (eczema, barros, etc.) reumatisifao. 
diabetes, dispepsias hlperclorhidria, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5 Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace 'isitas a -lomicilio. 
693 31 e 
"POLICLINICA DEL DR. LEON 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides. pronto 
alivio y curación. Enfermedades cróni-
cas de estómago e intestinos por pro-
cedimiento especial. Rayos X. Manri-
que, 1*0. 
6312 15 mz 
DR. A. G. CASARIEGO 
¡Catedrático de la Universidad; médico 
| de visita, especialista de la "Covadon-
iga". Vías urinarlfs, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
I 2 a 4. San Lázaro, 340, bajes. 
Dr. A . C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 U mes 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San 
colás, 52. Teléfono A-3627 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 Pr 
do. 105. entre Teniente Rey y Dragón* 010136 23 {iarl 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlversltarl 
En el despacho, $1. A domicilio, prec 
según distancia. Prado 98. Teléfo^ 
A-j8l7. Manicure. Masajos. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran ll 
tras a corta y larga vista sobre NeT 
York, Londres. París y sobre todas U 
capitales y pueblos de España e Islj 
Baleares y Canarias. Agentes de la Coil 
pañía de Seguros contra incendios "Rl 
yal". 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de EmereencinM 
y del Hospital Número Uno. Especia 
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopia y cateterismo a* 
los uréteres. Inyecciones de Neo'salvnr 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m y d« 
3 a C p. m. en la calle de Cuba, nd-
mero 69. 
1524 31 , 
Dr. J. A . VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C1742 ^ 31d.-lo. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlftón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 rara la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado.. 62. 
695 3i e 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras 
corta y larga vista y dan cartas q 
crédito sobre Landres, París, Madril 
Barcelona, New York, New Orleans, FÍ 
ladelfla y demás capitales y clud'adi 
do los Estados Unidos, Méjico y Eurl 
pa, así como sobre todos los pueblJ 
de España y sus pertenencias. Se rl 
elben depósitos en cuenta corrlent<j. 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad estfima-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 125, entrada por Angeles 
C9676 Ind.'.28 d 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y, 
cistoscónlcos. Examen del rlñón por los' 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reí 
na 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C1784 31d.-lo. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127. De a » 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108, esquina a Amarguii 
Hacen pagos por el cable; facilitan cal 
tas de crédito y giran letras a corta I 
larga vista. Hacen pagos por cabll 
giran letras a corta y larga vista sobi 
todas las capitales y ciudades impo| 
tan tes de los Estados Unidos, Méxi< 
y Europa, así como sobre todos ]<, 
Sueblos de España. Dan cartas de crl Ito sobre New York. Filadelfia, Nel 
Orleans, San Francisco, Londres, Parí 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda conj 
truída con todos los adelantos niodel 
nos y las alquilamos para guardar vi 
lores de todas clases bajo la propl 
custodia de los Interesados. En esta or 
ciña daremos todos los detalles que 
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C3361 1/» » d 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E ü L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
AVISO-A I.OS BODEGUEROS HOTE- OOKCOBEIA 167 « O D E » » ^ ^ 
leros y arrcnflaiarios se aU.uilan tos. entre Oquendo V ^^u^en,nsu,ar i local para hodegŝ  lez. se solicita una "*5e,2_2íBSa#i 
construido a i f moderna a^O metror.que ayuda a la limpieza. Buen sueido. 
de un parque y a doa cuafims de los .excftl-nte trato. 
carritos a medianía de la cuadra, con 10*23 
vida propia Interior. Precio cuatro cien- ¡t - -
tos veinte y cinco pesos cada mes. Ln-
2̂ mzo. 
V A R I O S cinco pcl forman su duefla María Larla Sanrta i 
Felicia No. 1 entre Luco y Justicia, Ae-
sús del Monto, (Chalet). | , , n 
23 mzo- - Necesitamos un operario barbero e«-
¡HELADEROS! I 
•o « A 2 ; 5 0 EL MILLAR 
$3.00 PUESTOS EN SU CASA 
i l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
SE ALQUILA pañol, soltero, para hacerse cargo de _ PARA TRJOT DE LAVA-
Tlntorérfa. ^ ^ ^ ^ a ^ ^ La hermoSaTasa~A|enTda de serrano* ñna barbería en un Hotel de una po-! 
~ San Bernaraino, tó-ete, etc., 
Lázaro 211 altos, esquina a Esco 
Teléfono M-2254, 
12 mzo. 041S 
50 SE AI.aTTII.A I,A HERMOSA _ 
alie Calzada. 26 y 28 en Arroyo ^ J 
o, con garage, jardín, gran patio ÍV* 
EN $15  
casa c li 
Naranj , _ 
con árboles frutales, seis espléndidas 
y ventiladas habitacioires y demás co-
modidades. Alquilándose por determina-
do tiempo; se ofrece una rebaja de con-
sideración. Después de vista trátese con 
Gumersindo Suárez. Amargura, 63. Te-
léfono A-3248. 
Co. O'Reiily 13, Agencia sena. 
25 13 mzo. 
alquilan lo» amplios y modernos 
)s de Gervasio 86, casi esquina a 
)tuno. Pueden Terse de 8 a 11 y 
1 a 4. 
[0434 mzo. 
lóximo a desalquilarse la planta 
a v el Drimer piso propio para I _ 
I»* i n»D^: SEAI.CUII.A LA CASAS CALZADA dad con el negocio de inquilinato. Las 
CERRO 
A S O 
H e l a d o s 
UNA PATVm.IA QUE RESIDE EN" ES-
ta isla, desea establecerse en esta ciu-
|nda y almacén de la casa O'Rei 
, 52, esquina a Habana. Infer-
irán de 2 a 4 p. m. en Obispo, 
del Cerro 809-A, compuesta de portal, personas que p sean casa en condlelo-
sala saleta cuatro cuartos, cuarto ba- nes para ello, sírvanse avisar en Vir-
ño completo, comedor, cocina, servicio tudep, 34, teléfono M-6274. Prefiérese 
y cuarto para criado, patio y traspatio, que la casa esté establecida en el radio 
Precio económico. In'forman: Amargura, I a Prado. 
t « P ^ „ ?f para 5 centavos con pale-í?fioiLcart6n- Vainilla, Gelatina, Canela. PMo0rts de mano y motor. Piaa la nueva lista de precios. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
PAULA, 44. HABANA. 
Knero 46. 
:859 Ind. 31 e 
número 26. 
10337 A. Arango. 12 
~AIiOUII.A UNA CASA, CON SA1A, 
cuartos y comedor. Calle, Lealtad, 
. Informan en la bodega. 
10356 12 mz 
fre-
n a n 
ALQUÍLASE EN $60 
Lealtad, 90, tercer piso, sala,_ 
a r i anao , Ceiba, 
Co lumbia 
mz 
10370 13 mz 
¡ O J O ! 
Haga usted un buen negocio 
diríjase a Dragones, 10, ca-
fé, donde le venden a usted 
un buen hotel situado en el 
mejor punto de la ciudad y 
casi regalado, kiforma, el 
señor Santovido. 
10364 8d.-10 
entre San Nicolás y Manrique, de nuevo 
a once a. m. 
10323 12 mzo. 
LA GUIPUZ GUANA, CASA DÍp-C? 
das. Inquisidor, 15, altos. m)^ 9695 CARNAVALES 
Alquilo barato lujosas máquinas con - l2 08 quincena. En t i13^ 
chapa ^parUcu ar de siete ^pasaje dor.' $12 ¿0 Aguacate, 86. 
léfono A-4591. Probar es conv*!' T». 10065 "v?n(W 
.Valverde. Oquendo, 39. taller de me 
cínica, casi esquina a Carlos I I I , de * 
1 a 6 de la tarde. 
i 10332 12 i.rnz__ 
SE VENDE UN EORD DEL 1921 CON 
arranque eléctrico y cuatro gomas nue-
'vas: en $350. Vedado. Calle I , casa 19. 
_J0367 12 m« 
LODGE, SE VENDE UNO, DEL 
particular, con defensa de bronce, 
clza. y amortiguadores. Luz en 
asieñot de atrás, reloj, 5 gomas S 
medida. Precio, 700 pesos. Aguacate INDUSTRIALES Y COMERCIANTES. , 
Se vende o se arrienda la fábrica de TPiadílío sastrería almidón y féculas que existe en El Lu-cero, poco más adelante de Luyanó, es 11 mz 
baile encontrará el público 
ñas a i  ao i^ o, . . ""̂  
adaptable para cualquier Industria. SE VENDEN DOS LANCHAS. 1 DE graU CaUtlUa COU UU COHipletn tn. 
Consta de una nave con más de 600 me- pasajeros y otra para pesca, en mag- " . . i i . j r- r •UI« 
tros cuadrados, en la cual están instala- nlflcas condiciones y baratas. Río Al- tlOO de DeDiflaS linas. 
das una paila de más de 200 caballos, mendares, entre 15 y 17. Antonio Gar 
un motor de 100; uno de gasolina, una cía. 
fragua portátil, rayador, ventilador, mo- 10313 12 mz 




ASPIRANTES A CHAUFFEUrT 
)i , bomba centrífuga, máquina ci- Camión Whlte de 5 toneladas en maff- $100 al mes y más gana un buen 
índrlca trituradora, 4 mentrífugas col- v«^mwu r . w tune a«a» cu -« U Empiece a aprender hoy J u -
gantes, varias bombas, 15 curbatos de mficas COnoiaones se da barato. Ul- ptda un folleto de instrucción ci-
Mande tres sellos de a 2 centavos n'1 franqueo, a M. Albert C. Kelly' Lázaro, 249. Habana r' 3»0 
UNA SE5fORA DE MORALIDAD, DE- ^T^*?15 ^NA HERMOSA ESQUI-
sea colocarse, con familia respetable o«ofn V, "-etros, 2 plantas en Belas-sea colocarse, con lamma. roapeuuMe »_ ' •••̂  "o. <, pieuiLd-i ni "ciao-, ij. _ » i „_„_ ,^ „_„„ _„ nTwi R'iiP-a n viniar- leua.1 la dá Ir al «oaín, cerca del Nuevo Mercado 123 000 11>sp,aña una gran panadería de gran ne-
muchas piezas, todo casi nuevo,' en un flgirse, San Ignaao, 130. 
terreno de 3.000 metros. Véase y su due- 10385 
flo, C. Betancourt, vive en Estrada Pal- '-.T^,*»^"-. ~_ 
ma, 28, Víbora, Teléfono 1-1738. ! ^E .VE^B._??í„5^J?t_<^_I,®?f!3?l!f9?S:^ BTTORB OUASTAROBA, T I E l í B ^ 
13 mz 
^ ̂ 0304 13 mzo. 
SE VENDEN FOR EMBARCARSE A 
4 SE ALQUILA EN tV! —'«^V^.o'""Ko«n'infprr isrto- Flores, dos casitas de mampostería con 
KH^Pa^* J S £ ^ n S 5 t « Ü j ^ S r a S ' -tOO m de terreno; a propósito para te-
Ralación; casa n ^ ^ acabada de animales; en $35 y 
istruir: muy vistosa y fresca. Mo se un ^ ionáo. Informes: en San Ml-
r̂en niños. i guel. 7, preguntar por Antonio. 
x - I 10302 12 mz 
s I T a l q u i l a l a casa c a l l e s i e t e 
esquina a Diez, Reparto Almendares " SE ALQUILAN 
s bajos de la nueva casa Lampa- ™ corta _ por éste hasta la estación del Q.A CalÁn e-txrriAn «nnprfi- Vedado. Planta baja: portal al frente, la, 04. OalOn COrnUO, SUpem- terraza descubierta al costado. ^AJI, bi-
309 metros. Adaptable para 
lalquier negocio. 
C o m p r a y Ven ta de t ^ c a s 
C O M P R A S 
en Neptuno cerca de Infanta $30.000 y 
y en Infanta vendo otras dos esquinas d» i Planta baja preparada para altos con 186 metros cada una: rentan |150; cada 
^ a-,$17-000. José Marcos. San Carlos, 
100. Habana; de 12 a 2. 
10584 15 m. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. ACABA-
da de fabricar se vende propia para per-
sonas de gusto una bonita casa en San-
' ta Amalia, entre San Julio y Paz, fren-
cy mserw: i COMPRO UN TREN DE LAVADO i L ? ™ ^ ^ 
de 1 y 1|2 tonelada, gomas macizas; en gusto de participar 
375 pesos. Pedro Gutiérrez. San Crlstó- clientes el trnslado de su casa"**"! 
bal, 29. Cerro. José. 86, y al mismo tiempo so comí 
10303 12 mz_ 1 Co en comunicar acaba de recibir „ 
SE VENDE UN CAMION TORD CON eran sujtid0 de filetes variados y ^ 
una venta de 30 pesos diarios o sin ghall ^rqueterías y una «ñora, ^ 
ta. Informan: en Animas y Arara-j t ^ » ^ ^ chapas^variada» que ventirn 
Pr9380S buró, garage 10314 12 mz 
Se vende una casa de 
huéspedes , con 25 ha-
bitaciones, ganando 500 
pesos al mes, punto cén-
trico. Beers and Co. 
O'Reiily, 9 y medio. 
C2035 Bd.-lO 
SE VENDE POR TENER QUE EMBAA 
13 mz 
I blioteca. sala, living room, 
. toilet.. cocina, despensa, cuarto y aervi-i ^w. . . . ««^^ Intarealadn ' fañ)iA« t ^ í ^ 
I ^IfofÜ. ^ K k ^ T a f t eVa^^es^e r^ g j . S S S Í ? ^ ^ A S T Ü f t * ^ * I C 
i ta al frente, cuatro cuartos dormitorios la cuadra donde esté no haya ninguno 10358 
y uno de desahogo, baño y closet. Ins- de chinos. S. Valdés Alvarez, San Lá.- -— 13 mz ^S^ry^aA^tiJ^^m^^, aara- talación^ completa dê  electricidad ̂ y _de «aro^No. 211,̂ alto8, esquina á Escobar. VENDO EN SAN JOSE, VALLE, BA 
;sta de terraza al frente, sala, reci- agua. Precio ^actualidad, 
or, curato hermosos cuartos y servi- precisamente su dueño JoPé K BaKra-
s sanitarios. Informan: Grove. Mer- qué. Di^cciones: erf la Habana^ Ofl-
i^^c 4 de 10 a 11 a. ra, ' ĉ 0(i 48; teléfono A-viso, iiin Almencla-
Informa Teléfono M-2254 
10419 13 mzo. 
I 
nto" 15 mz 
SOLICITA UNA CRIADA QUE ES- " , f ',\; 
acostumbrada a servir y que tenga 
ereneias. Buen sueldo. Calle, 10. nú-
ro 1. esquina a 3a. Vedado. . 
0390 12 mz 
Siete, esquina a «Cuatro. Teléfono 
13 mzo. 
I b á ñ á s 
y quincalla situada en los bajos del 
Hotel Comercio. Monte, 53. Informa: 
Miguel R. Márquez, en el roismo lu-
gar. 
10405 18 ras 
m 
D I N E R O É H I P O T E C A S 
sarrate.s casa de sala, comedor, tr« 
cuartos y de qpatro cuartos a $6,000 y 
,$6500 y en Figuras, Carmen. Marqués 
González, Oquendo, vendo varias a 
$6,000 de sala, saleta y tres cuartos y 
una esquina de $8.000 con estableclmien 
to y otra do $7.000 y en Lealtad cerca 
vendo varias casas con ¡ 
y tres cuartos a $6.000 
y por varias calles de la Habana, y en 
. Jesús del Monte y en la Víbora y en Ta -
S J f 5 r * ^ 2 I ^ d « l ! l ^ ^ ^ ^ i . S L J f r ? Í 5 ^a^n j^y Cer™ y en Guanabacoa y_eji |de cada Banco pagamos con oro acu 
lea de esta Indo 
SE CAMBIA UN CAMION DE UNA TO 
nelada, de estacas, por materiales de 
construcción. 121 camión puede verse en 
Salud, 166. " 
10418 13 mz 
STUZ, 16 VALVULAS! POR TENER 
que embarcar vendo Stua 16 válvulas, 
siete pasajeros, seis ruedas con sus go-
mas nuevas amortiguadores Westenhou-
se, radiador y foroles tipo V. Chaple 
16. Víbora. Teléfono 1-3166. 
1420 15 mzo. 
L I B R O T E IMPRESOS 
18 na 
P A R A L A S D A M A S 
ESTRELLA, ENTRE AYESTERAN i ^ T o T ^ r 
E INFANTA 
CHEQUES ESPAÑOL, NACIONAL 
COMPRAMOS $100,000 
I ALQUILAN LOS MODERNOS Y p , ' T m m ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 550 v!!nae ,̂Iiropí.0-.P.ara *af,rlcar, un gran marlndo y erro y en uanabacoa y en | de cada anco pagan ntUadoa aitos de la casa calle Cam- be alquila en el Norte, Asbmy garaje Tiene 2.301 metros también se el Vedado. José Marcos. San Catlos, 100. | ñado en la oficina ún nario C con sala, saleta, comedor co- n . L n ^ |vende Pajaritos y Benjumeda. Tiene 136 Habana; de 12 a 2. le en la Habana. Vei 5. G  i . i i . in u r w r> l rk r- . . i i - t t- t *'^r*c*v ' «•^"t'Tli"""• Vrr* seis grándes habitaciones, cocí- Park, Ucean blOVe y OtrOS puntos i metros al lado de la línea. Informa, 
doble servicio, instalación de gas y i 1 M T «•ctrioad. Informan: Jesús María, nú- en las playas del ÍNeW Jersey casas 
Síio* altos- iTmz 'desde 650 pesos hasta $1.800. 
alquila una magnífica casa en Al- por la temporada de Junio hasta 
iras de Almendares, Avenida de la Octubre. Una buena casa cerca de 
\x, a una cuadra del puente, con cin- Shadow Lawne, casa del expresi-
cuartos, 2 baños, 4 cuartos de cria- ¿ente Wilson. Beers and Comp. 
s y garage. Infonnam: N. ̂  Carde- q . r ^ j , 9 medio 
s. 15, entre 2 y 4. Telefono F-4189. 2010 Bd.-s 
,0000 10 mz 
ALQUILA LA CASA AGUILA, 178 
npuesta de sala, saleta y siete cuar-
3. Informan: Mauel y Guillermo Salas, 
n Rafael, 14, la llave en la misma. 
10409 13 mz 
alquila una casa de altos y bajos 
[otra de bajos en barrio comercial; si-
idas entre las calles de Habana al 
H A B I T A C I O N E S 
EN CASA DE UNA SOLA FAMILIA SE 
alquila una habitación a hombres solos ,m „ j p„I,i ' n„-„__.-__J„. o matrimonio sin niños, hermosa y fres-lelle y de faula a üesamparadOS, ca> Con balcón a la calle y luz a perso-
lopias para ahnacén. Informes: Apar ^s / ' t ,m^aÍ i^ ;oAp^dñ<í^ 2?-
I . . so. f-asa de esquina. Precio de reajuste. 
lio, 362. Teléfono A-7805. I 10343 13 mz 
ENTRADA POB VTtiLE-
L0315 12 mz 
V E D A D O 
OBISPO 82, 
gas se alquilan habitaciones a hombres 
solos, y un lindo departamento para 
oficina o gabinete de consulta. 
10349 13 mz 
su dueño. Ramón Peñalver. b'an Miguel, 
123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
10318 , 13 mz 
CIENFUEGOS 
Véndese en esa Ciudad 
una propiedad que pro-
duce reajustada $250 
mensuales o se cairbia 
por otra propiedad, o 
por alguna hipoteca en 
¡a Habana. Se informa 
por correo preguntando 
al Apartado 825, Ha-
bana, o en Galiano, 60, 
altos, entrada por Nep-
tuno, oficina. 
103S4 15 mz 
SOLARES Y E R M O S 
eng  dir ctamente.'... 
Manzana de fJómez, 212, primer piso.if iA 
E. Mazón y Co. 
10389 13 ma 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicme: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "J0SEF1-
que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
La "Hispano Cubana" facilita dinero' 
, cin reparar intereses. Alquila, compra 
terreno de 25,000 varas; en un reparto y vende muebles V joyas. Villegas, 6 y de la Habana a 15 minutos de la termi- L . ..„ l ' * i i «m • nal con dos Calzadas y apeadero del Icjadlllo por Avenida de Bélgica, 
37-D. tozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 S mz 
C2019 8d.-l» 
tranvía eléctrico del Oeste, magnífica 
aguada corriente y pozo, arboleda, y 
más de 100 palmas, cerca de alambre 
propia para una industria, finca de re-
creo, o para dividirla en lotes, a 60 
centavos vara; para informes: Chacón, 
10. Mam, 
10351 12 mz 
N S R U M E N T O S D E M U S I C A 
C2018 4d.-18 
SB bOliICITA tma. COMPAÑERA DB CASAS BARATAS: EN 3,850 SIN BE-
cuarto que sea seria y formal. Luz, 97. i baJa. vendo casita moderna, sala, come-
Preffuntar por Dolores García. i do*- y dos habitaciones «n Luyanó, a 
10852 12 mz cuadra y media del tranvía de Henry ' 1 Clay. Misión. 86: da 12 a 2. ercalado, cocina de gaŝ y carbón, ser- SE AIiQUrbA TTNA SALA CON FUER- 10365 " » 14 ma 
VENDO T7N SOLAR BB CENTRO KAO-
níficamente situado, por lo entregado 
Bolamente, admitiendo en pago del mis-
mo hasta la cantidad de $1,000 o (1,200 
pesos en cheques del Español o libretas 
de las cajas del Centro Asturiano o Ga-
llego a la par; el resto en efectivo. Tie-
ne una casita de madera con sus ser-
vicios sanitarios y agua de Vento abun-
dante; alquilada en $28.00 Doble vía 
de tranvías por su frente. Reparto Men-
doza, Víbora. Más informes Empedra-
do 81, altos. Ignacio. No' se desean co-
rredores. Teléfono M-4100. 
10413 / 14 mzo. 
SSABO. SE ALQUILA TTNA CASA BB 
to, amueblada modestamente, con sa-
comedor, cinco cuartos, hall, baño 
ventana a la calle; en Industria, ios criados. 19 y F, informan: en los ta ^ os; desde las 10 a. m. en adelante, ontre San Miguel y Neptuno para hom- JESUS BEL MONTE. EN LA MBJO: 
0347 13 mz j bros solos solamente. Más Informes: j cuadra de la Calzada, se venden dos 
"7 Cine Niza. Prado, 97. 
1036S 12 mz jLE A NUMERO 6 ESQUINA A 
kinta, sin estrenar, cinco cuartos, sala. 
casas antiguas. Juntas o separadas: tie-
nen las dos 604 metros; 17 de frente Su 
dueño: Santa Catalina, 65. Reparto Men edor, lujoso b ño con agua caliente, I PARA UNA HABITACION QUE ESTA doza víhoríT «ntrá ^A*.1" Me 
rto de ducha, cuarto closet, garage, a una cuadra del Parque Central y que , loiss y y Cab,a0llero-
chauffeur, cocina y cuarto de repos-
ría. La .llave en el número 4. Para 
itar: Línea, 209, entre G. H. Precio: 
75. 
10320 17 mzo. 
La mejor inversión p a n 
su dinero es comprar so-
lares en el Reparto " A l -
turas de Bella Vista", 
hágalo hoy mismo. Com-
pañía " E l Globo". Man-
rique, 113, Habana. 
SE VENDEN: UN PIANO NUEVO 
alemán Kallman $195.00; una máquina 
escribir visible Oliver, carro grande, 
$35.00; fonógrafo grande Víctor con dis Hipoteca.—Doy desde $1,000 hasta 
$15,000 fraccionados en la Habana, eos V^íToT máquina*^ 
Vedado y Jesús del Monte. Informan ^r^mVdo?,0:Ba?aCarrcut¿9to.XuiiaJ 
en San Nicolás l l 5 . Teléfono M-2632. a^1 /™1^ 
10411 .16 mzo. 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
HISPANO-AMERICAN0 
Colección completa de 28 tomos. Encn*. 
dernación. 3|4. Tafilete. Precio, iim 





A V I S O S RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
Ejercicios Espirituales 
£1 lunes próximo, día 13, a las I p, 
m., comenzarán los Ejercicios Espirl-
tuales que laa Hijas de María acó», 
tumbran hacer todos los años. Los dv 
rá el R. P. Joaquín Santillana, S. J. 
Por este medio se Invita a las señoru 
y señoritas que quieran aprovechara» 
de tan santo medio para la perfección 
cristiana. 
10296 12 mi 
IGLESIA DE SAN F E U P E ^ 
Kl próximo día 12 como Tercer Cent», 
nano de la Solemne Canonización d« 
Santa Teresa de Jesús a las S y media 
misa solemne a toda orquesta y sermfln 
que predicará el R. P. Juan Manuel de 
San José C. D. cantándose a continua-
ción un solemne Te Deum en acción 
de gracias por tan señalado favor. En 
octubre se celebrará con gran Bolemni-
dad esta fiesta religiosa en honor del 
Centenario de la Santa. 
1432 12 mzo. 
10398 18 mz 
sos mensuales. San Miguel, 12. j SE VENDE EN BA MEJOR CUADRA 
W353 í ' j11* ' de la A-venlda de Santa Catalina del I 
EN PUNTO CENTRICO, EN CASA BE- • e t̂̂ e^Za^aa0 v0ZAÁho7norra' ,nÚmer2 65' cente. a hombres solos, se alquilan ha- chalet ciel^ t*£*5íl£S* "n ^^emo bltaclonea. oo» todas las comodidades. ffíM^SS» cUarón. jardín. Por-( T, . . ,_ _ ^ r. . 
SOLAR EN OANOA. INFANZON CASI 
• de 11-79 
.-ara, al la-
. contado. In-
Impuestos de siete cuartos jardín POR 15 S'ESOS MENSUALES AIiQUILO ^cio de criado, tranvía en la esquina, formes, A. del Busto. Teniente Rey nú-
| r • • j • i i » una hermosa y fresca habitación a hom- cerc* de los parques, entrafla p!»ra au- mero 11, esquina Mercaderes. Teléfono 
rage y servicio de criados. Informan bre solo o matrimonio de moralidad. to. 591 metros, 15 de frente, se da me-
Ln.n v Ta Inn»:»^»* If i T^I-f^ Corrales. 199, bajos. nos d© $21.000. si la venta es rápida: 
lonso y Ca. inquisidor l o , leleronos IQZTB 12 mz «u dueño en el mismo. 
^388 12 mz 
IGLESIA DE SAN FRFANCISCO 
DE PAULA 
Anexa al Hospital del mismo 
13 mzo- .1 nombre 
INTERESA l El próximo domingo, día 12, a las t 
i - r* _ _ D' o_ 'a. m., celebrará su fiesta mensual la 
a los señores Curas raiTOCOS y COmU- Asociación del Apodtolado de la Ora-
nidades Religiosa*. Por no a c o m o d a r - - ^ f / a ^ ^ a ^ e6StrcuK1í^tu0.• 
ñas $42.00; lavabo $16.00: nevera $16.00 SC al nuevo local, se admiten propoSÍ- se rezará el Rosarlo y se dará la Ben-
cama hierro moderna $16.00; vajillero _ • „ - . l„ J J rV-„^„„ j i dlción. 
chico $18.00; piano pieyei $75.00; víc- ciones para la venta del Urgano del, se suplica 
S a 0 ^ ^ A V ^ á m í i í í 0 ^ ! ; $$i2ÍÍ Monasterio de Santa Clara. El que lo 
juego sala caoba 7 piezas $45.00: buró adquiera hará un ventajoso negocio. 
r ^ T e l e r r a n a 5 4 2 00' Afirulla 32' Aca- j La Comunidad de las MM. Claras, aje-
na a toda mira de lucro, lo vende a 
precio muy módico. Pidan informes en 
Aguiar 87, PP. Franciscanos Ciudad. 
10379 12 mzo. 
SE VENBEN: ESCAPARATE BB BU-
10433 13 mzo. 
los socios la asistencia 
a estos cultos. 
Habana, Marzo 9 de 1928. 
El Párroco, José Sodzig-nez Pérei, 
Pbro. 
10355 12 ms 
DE INTERES PARA HOTELES Y 
FONDAS 
Recibimos completo surtido en cace-
rolas y otros utensilios de cocina y 
mesa, todo de aluminio, 
compiten con el hierro esta 
lldad e higiene supera a toda 
terías. Son artículos recomendables por 
Sanidad y todo amante del aseo debe de 
tenerlo en su casa. 
"EL LEON DE ORO" 
Ferretería y Locería. Monte, 2, 
Zulueta y Prado. 
VENBO UN PIANO ALEMAN DE MUY 
sús del Monte, 99, 
10193 11 mz 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El día diez dará principio en esta 
iglesia la novena en honor del Patriar-
sa San José, con misa cantada a las I 
y media. 
El domingo 19, misa a toda orques-
ta a las 9, en la que predicará el Pro-
tonotario Apostólico Monseñor Amig4« 
10328 19 m« 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo, día 12 del actual, tercer 
[ S f ^an"A*Wel ' P^SpaSra ¿ S S ? ^ ^ L ^ l ^ ^ ^ i " V i 
entre en np«?os un lufcro do «mía. dn mal i i.enacl0 (ie Loyola, Fundador de 1» 
re -n P ¿ en 140 nesos y otro d¿ ^mv^Ma. de Jesús,'y de San Francisco 
_ 5̂ pneSos. P ' y Javier, Apóstol de las Indias y. del 
11 mz 
. . . • i-i j • ron o sin muebles desde 15 a 50 nesos i i ' ' cenirai, 4 gran-  Bw . I    \ alquilan los ventilados y espaciosos Npninno 5,?ueDlcS• aesa0 lí> a 0U peS0S- «es cuartos, dos cuartos baño completo esquina Pruna, vendo solar 
ínc #1. U ^aIU ?7 » n V^JoJo. lOTS' 19 mz Para íamilias. dos closets, salón de co- frente por 47 fondo a $2i90 vi kJOS Oe la CaUe ¿i y Vedado, 103y î» mz 1 mer, pantry, cocina de gas, cuarto y ser do se vende a $6, parte cor 
_ '5 12 mz 
[3198 y M-5111. La llave en los se abquiban bos bspbenbidos 
i departamentos de dos cuartos, todos 
|con balcón a la calle. Casa moderna< 10400 15 mzo. Calle Tenerife, esquina a 
>MA DEB VEDADO. SE ABQUIBA BA 10412 
Car en. 
12 mz 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
ADOLFO CHAPLE 
SOBAR ESQUINA A $1.90 VARA CAB-
zada de Managua esquina Duany, Re-
f tarto La Lrira, Alturas de Arroyo Apo-o, mide 16 de frente por 30 fondo. Par-te contado. Dueño A. del Busto, Tenien-
te Rey número 11, esquina Mercaderes, 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. COMPRO T VENBO CASAS Y SOBA» - L - res. Dinero para hipotecas. Oficina: Ave-
a G, entre 16 y 17, acera de los no- EN CASA BE PAMIBIA SECENTE, A nida Concepción, 29, entre San Lázaro 
; se compone de planta baja, cotí sa- dos cuadras de Cuatro Caminos, se al- V San Anastasio. Teléfono 1-2939. 
vestíbulo, repostería, cocina, hall, quila una hermosa habitación con en-: ̂ .J..„_ 
i habitación, un baño para familia, trada independiente y vista a la calle, i V " 0 * * ; VENBO EN BA OABBABA Runda, mide 
age, jardín, dos cuartos de criadou a hombre solo. Informan: Teléfono Icasa moderna, portal, sala, saleta, tres 20 de fondo, al lado está fabricado, es 
su baño, planta alta; sala de con-iA-1825 .cuartos, comedor al fondo, baño, serví- lo más alto _y pintoresco del reparto 
BINBA ESQUINA; A $4, VARA VEN-
i do la esquina de Avenida Beatriz y se-
15 metros de frente por 
|mza, 8 habitaciones, baño completo, 
forman, teléfono F-5027. 
10333 17 mi 
IB ABO. ABQUXBO BOS ESPBENDI-
altos de Once y M; la llave al lado, 
jrmes; A-3194. 
)869 17 mi 
G. 
SE ABQUIBA UNA 
buena y fresca, amueblada 
Ind 10 mz 0,0 <le criados, patio, toda azotea, 9,000 San José de Bella Vista, pegado calza-L_ — pesos. Informa: Chaple, teléfono 1-2939 ida y paradero de la Víbora; parte con-
H ABIT ACION ' | tado. Dueño A. del Busto. Teniente Rey 
solos. Teléfono. Fig ras, 14, altos, es 
quina a Lealtad. 
10401 12 mz 
ÉN PBABO, 29, BAJOS. CASA PARTI-
a hombres VTBOBA. VENBO EN BA AVENIBA número 11 esquina Mercaderes, A-9278 Concepción, dos cuadras del carro, casa de 9 a 10 y 1 a 
moderna, portal, sala, tres cuartos, ba- I 
ño, cocina, patio, traspatio, toda cielos ESQUINA BB 28 POR 40 A $4.50 VA-
rasos, 6,200 pesos. Informa: Chaple Ira, San Leonardo y primera a una cua-
1-2939. ' dra Calzada y Paradero de la Víbora, 
Reparto San José de Bella Vista; par-
encia. Calle Baños, esquina a 5a. ¿noTcrpesosT pira doT iZ'VZSZTáZC- ; ^ ? B c t s a V m ^ r n r f í í a T a f e t J tr?3 ' te ^eyanúm^ronil^squ\n^U"M^ 
alquila la hermosa y magnífica re-'EV1^1" 80 al(iuiia una habitación amue-
. D " J '"iblada con comida y toda asistencia para 
da. lado, con portal, gran sala, saleta, _ íob 13 mz 
ill Gran comedor, siete hermosas ha- se abquiba u n b b p a r t a m e n t o , 
' moderno, bajo, con sala, comedor,, doa habitaciones y todo el servicio sanita 
¡cuartos muy grandes y uno alto, co-
medor-al fondo, galería, terraza, servi-
cios do criados, jardín, gran traspatio 
con árboles frutales, en buena calle y 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. También se 
venden parcelas chicas. 
, SOBAR 7 POR 15 AVENIBA BEATRIZ 
cerca de la Calzada 12,000 pesos. In- y segunda a $5, vara, a dos cuadras cal-
forma: Chaple, 1-2929. ¡zada y paradero de la Víbora. Dueño 
taciones, 2 baños, cocina, reposte-
natío 5 cuartos enrridan <rarav« r,a Carmen, 81. Precio 65 pesos. Infor-
pauo, j cusiros comuna, garage ma. doctor Marquez-Massino. Teléfono 
ra dos máquinas. Informan: Cal- M;5n3,4,3,-
a, número 70. Teléfono F.2191. — ~ ^ •mzo- • 
0309 "iM» r I EN MURABBA 51, ABTOS, SE ABQUI-
. . . , ™ _ ian dos espléndidas habitaciones juntas do. Tiene dos frentes? ambos^rra ^dós terrenos" en" todos loa" barrios y repar-AliQUIBAN BOS BAJOS BB BA' 0 separadas con o sin muebles, capaces magníficas Avenidas, 3,800 pesos. Cha-i tos al tipo más bajo en plaza; las ope-a sita en 27 y B. Vedado. Sala, come-i p^ra tj6?, Personas^cada ̂ una, con vis- ple> 1.293». ** | raciones pueden resolverte antes de fas 
24 horas acompañando títulos a la soll-
. A. del Busto. Teniente Rey 11, esquina 
VIBORA. VENBO PRECIOSA OASA Mercaderes, A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
sin estrenar, consta de portal, sala, dos I 
cuartos, comedor al fondo corrido, buen BXNERO EN HIPOTECAS SE PACIB1-
baño. cocina, hermosa terraza al fon- ta en todas cantidades sobre casas y 
y dos cuartos gfan es. Alquiler 55 s. Informan: en la misma Teléfono L361. 
)386 12 m> 
.. BO MAS ABTO BEB VEDADO SB 
luilan dos casitas nuevas propias pa-
un matrimonio, compuestas con gran 
Irtal, dos habitaciones, pasillo. Cocina 
I demás servicios. Calle 2 entre 89 y 
I , reparto San Antonio. Señor Carballo 
í s u s de l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
ta a la calle una. También so solicitan dos socios para otras dos, una con vis- VIBORA. CEBO POR BO ENTREGADO cltud que se haga. Informes gratis. Ofl ta a la calle. Casa de moralidad. Se. dos solares comprados a niazos R piden referencias. 
10426 12 Tll/n. 
V E D A D O 
Mendoza a $3.70 y $4 vara; mide cada un,9 5? P01" 51 vara8; hay poco dado, calle Gertrudis, muy planos; véalo: buen negocio. Chaple. 1-2939. 
ciña Real. State, A. del Busto. Teniente 
Rey 11 esquina Mercaderes. Teléfono 
A-2973 de 9 a 10 y 1 a S. 
10340 24 mzo. 
OANOA. A MEDIA CUADRA DEB PAR 
que, cedo contrato de una esquina de la 
ampliación de Almendares, calle, 13, 
10354 13 mz 
VIBORA. SOBAR YERMO, SITUABO 
en la gran Avenida de Concepción, cer-
ca do la Calzada muy plano; salen doa Avenida. 9; de 23 por 46, varas lo ad 
40 metros; quirí $4.i5 y lo cedo perdiendo 100 pe-
-"mero, 116. 
23 mz 
SE ABQUIBA UNA HABITACION PA 
ra hombre solo o matrimonio sin niños, buehas casas; mide Í2'por . 
Altos de la tienda, entre F y G, 228. .puede dejar parte en hipoteca. Chanle.'I Ros- Informes: Aguiar nú 
Calle, 17, Se paede ver a todas horas. 1-2939. * ^ | 10387 
S E N E C E S I T A N 
ISUS BEB MONTE SB ABQUIBA BA 
la Santa Irene, 30, sala, comedor, c u a | r - : o í l n o 4 « mnMn cuaxtos. baño completo, a cuadra y LriaGAS 06 lUaOO lia de la Calzada Informan: Some Blos. 23. y por el teléfono A-6236 10395 13 ,¿5, 
la Loma del Mazo se alquila un 
lo chalet de esquina, propio pa-
personas de gusto, rodeado Me 
^rmosas residencias y con vista 
ípléndida para la Habana. Tiene 
[ande? comodidades y parque in 
VIBORA. VENBO OABBE SAN ANAS-
tasio. casa de cielos rasos, sala, saleta 
cuatro cuartos, baño bueno, cocina, tres 
ventanas, casa de mucho frente y poco 
fondo. 5,500 pesos. Informa, tíhaple 
R U S T I C A S 
E-ttlf, 
y m a n e j a d o r a s l a n ^ " 
J 1-2939. 
SE VENDE UNA PINCA DB 4 CABA-
I Herías de tierra, cercada de piedra y con o tbos ivrrrr.Trnq tmn.nrtrna — I Pozo fértil, en el Término Municipal de 
tuafifin DtaSS?SLi?MSSS9L % &Z La Salud, barrio de Gabriel. Es propia í l M « ne ^ r S í í ^ fítS?^!0^! Para cultivo y cría de aves. Informan piucos ne ei reparto liatón, con noca f>n la. isrntarfn r»T. nvonv rsa^f. Ofic na ConcenriA  P<íc  e  l  Not ría del Dr. Pra k García, ca ?rtf,llnSan a " ? ^ ^ ,.e"tre , de .Aguiar, 66. ázaro y San Anastasio. Teléfono ¡ ^ 0 ^ 8 
SE DESEA UNA CRIADA DE COME- 10391 13 mzo EN $8,000 SB VENDE BA CASA CA-
16 mz 
afJT»/ ^oy 1,lnP11a' s'n„0 «í116 no Be Pre- He EstCvez, número 56, 58, tiene una su Be?^oiCainpanarl0' 119- iperficle de 209 metros, con sala sale 394 l ím^o . ¡ta y 6|4, cocina y servicios, para veri, 
COCINERAS 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
1 jagua, bueno 
'mimbre, en 3 esos. 
Acabamos de recibir de Alemania un' 
gran surtido de efectos de adorno muy 
artísticos y baratos, como son centros 813 VENDE UN PIANO AMERICANO 
do mesa jardineras, bomboneras, pon-, cn buen estado y barato. Amistad 154, 
cheras, licoreras, juegos de refresco. Fotografía Madrileña. 
macetas, tarjeteros, juegos de cristal y i 10089 11 mzo. 
muchos otros artículos 
"EL LEON DE ORO' 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Japón, el Colegio de Belén ofrecerá en 
acción de gracias por tan señalad! 
beneficio Misa Solemne a las 9-l|2 a. 
con Te Deum y sermón a cargo del R. 
P. Joaquín Santillana, S. J. 
10182 12 mt 
IGLESIA DE LA MERCED 
Ise: Soedad 15. Su dueño Virtudes 147. 
10107 10 mzo. 
14 mzo. 
BARATO SE VENBB UNA MAQUINA 
de escribir, pupitre y silla; dos incuba-
doras metálicas de cincuenta huevos y 
un microscopio pequeño, propio para es-
tudiante. Tcdo en buen estado. Martí-
nez, Concordia, 187, moderno, altos. No 
se contestan cartas. 
10366 12 rar 
! SE VENBB UN PIANO NUEVO CON 
cubre polvo, banqueta giratoria y man-, „ , 
Idolina. Costó $500.00 y se da en $250.00 1CONGRE2ACI0N DE NUESTRA SB-
^ por no sabero tocar su dueño. Para ver- „ , «PRA DE LOURDES 
El sábado, día 11, misa de Comunloa 
a las siete a. m. A las 9 misa solemn» 
con exposición de S. D. In., seguida de 
un Responso cantado. La misa cantada 
y el Responso se ofrecerán por el al-
ma de la señora Adela Medina (q. P-
d.) 
A continuación de la misa cantada 
tendrá lugar la junta de la Directiva 7 
Promotoras, 
..„„„ BA SECRETARIA 
10176 11 ma 
24 mz 
SE VENDE UNA HERMOSA CANAS-
« n ^ K ^ i i - 2 tR^ohI. yi7Sll c.anastillero. BOS PIANOS~ABBMANES DB USO PB-
en 150 pesos Espada, 17. bajos, esquina 1 ro en buen estado y sanos ambos son 
10321 *á ¡modernos: uno en 225 pesos, y otro en 125. Venga con una persona inteligente y verá que no es engaño. Peña Pobre, 
número 34. 
4717 l t t 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-3462. SE VENBEN BOTES BE CAMISAS, 
camisetas, cuellos, corbatas, medias, PIANO. SE VENDE UNO CASI NUEVO, 
calcetines, ligas, toallas, sábanas, pan- cuerdas cruzadas, un juego cuarto; otro 
talones, etc. También solicitamos re- sala, tapizado, con espejo; otro, co-
vendedores, bajo condiciones muy satis- medor. San Miguel, 145. 
factorías. Visítenos y se convencerán. 
Aguar 116, Departamento 69. 
10430 16 mzo. 
9286 12 mz 
A t l T O M O V I L E S 
Stock " M I C H E U N " 
. i , - ¡SE SOLICITA UN BUENA COCINERA 
. IniOrman, por el telefono esPanola y que ayude algo a los queha-M- n • t • . peres de la casa de una corta familia 
inglosa. Dirigirse a Basilio Grande, Ban 
75, 
l t m«a 
!841. Precio de reajuste. 
Ind. I 
y tratar de su venta en Santo V«£a. ,16. altos. Gonzlez. Teléfono A-9464 
f_ U mzo. 
PRECIO DE REAJUSTE. EN BA BO-
ma del Mazo se vende un espléndido cha-
let con todo el confort necesario para 
familia de gusto, está situado entre re-
MARTINEZ2 y Cía. 
(Baca, do B&rraga Martínez y Cía.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
lco,AeJ Canadá. Aguiar." f 10397 
PUESTO BB HUEVOS "S" PRUTOS 
del país bien acreditado, vendo en pun- SE VENDE UN PORD DE USO EN 
to céntrico. Tratar de 12 a 2 p. m. magnífico estado, aprecio de reajuste. 
^i'ioo16 37 y mcd,o- .'Informes en el teléfono A-4591. 
10429 12 mzo. 10398 12 mzo. 
8R VENBB UNA TIENDE CITA DB VENDE UN STUTZ BE 8 VABVUBÁS 
sldencias elefantes v de¿de~Ái~WA'"íiúl' ropa en la calzada de Belascoaín con seis ruedas de alambre acabado de pin-sa un hermoso oanorama. inf«r^o«. 50S ,y. medlo de contrato o precio tar con chapa de particular, a precio Telefono A-464* panorama- Informan: de situación y sin regalía. Informa: de ocasión. También se cambia por má-Q itiA io — iFerJ,A'id*a- Virtude*^163. (quina chica. Informe: Monte. 304. 
I 10319 i t mzo. I0Í11 13 m« 
SB VENBB UNA CUSA EN BUEN 
estado, marca Chevrolet^ se da en cien-
to ochenta pesos, para verla, fábrica 
de mosáicos la Balea. Oquendo, 2. 
9853 14 mz 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
;OJO: EN BAMPARIBBA, 78 ABTOS, 
entre Bernaza y Villegas se alquila una 
cocina, para dar comidas a la calle y 
en la casa al que lo desee; es hermosa y 
clara y ee da en muy buenas condicio-
nes. 
10117 m 12 mz 
BA ISBESA. GRAN CASA DE COMI-
dus bl<»n condimentadas y esmerada 
limpieza Se admiten abonados y se sir-
ven a domicilio. Precios económicos. 
Hay hospedaje. Sol, 20, bajos. Teléfo-
no M-6480. 
9477 18 mz 
PARROQUIA DEL ANGEL 
ADORACION NOCTURNA 
El Consejo Directivo de la Adoración 
Nocturna acordó celebrar la Vigilia del 
primer turno la noche del jueves 9 g 
viernes 10 del actual. Se Invita por este 
medio a todos los adoradores. 
0975 10 m» 
CASA DE COMIDA BN BB VEDADO, 
de familia respetable. Tienen excelente 
cocinero al frente, sirve comidas buena I 
y abundante a domicilio. Se admiten-
abonados a la mesa. Precios módicos 
Calle 6 ,esquina a 19. 
9307 16 mz 
ORAN COCINA PARTICUBAR, OOMI-
da a la Española y Criollas e admiten 
abonados a precios de reajuste, artlcii-
los de primera calidad. Neptuno 155, 
Teléfono A-8416. 
10427 10 mzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CONGREGACION DE JESUS NA-
ZARENO DE SA N NICOLAS 
DE BARI 
El viernes 10, segundo de mes, cele-
brará esta congregación su fiesta menr 
sual al milagroso Nazareno a lafl • 
a. m., estando el sermón a cargo dfll 
Rvdo. P. Lobato. 
Nota: Todos los Viernes de cuaresna» 
en esta Iglesia habrá misa cantada a1 
Nazareno a las 8 a. m. habiendo empe-
zado el Viernes 3 del corriente. 
Se suplica la mayor asistencia. 
9̂873 9 n??0^ 
Muy ilustre Archicofradía del San' 
t ísimo Sacramento, erigida cn 
la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe, hoy Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Secretaría 
El día 15 de Marzo próximo a 1**.' 
do la mañana tendrá efecto la trílSL 
ción de los restos de Flora Alvafe» 
Vendrán, al Osarlo del panteón dea»1-
Archlcofadría. m. 
Lo que se hace público por este 
dio para conocimiento de lo» famU1" 
res. 
Habana, Marzo 1 de 1922. - -
A. B. PBRBI»*» 
Secretario m 
Parroquia de Jesús, María y J0,c 
Otra fiesta solemne al Milagro*» 
Nazareno 
El próximo viernes, día 10, 
CASA DE HUESPEDES Y RESTAU-
rant. so hacen abonos desde $,".0.00 
con derecho a cama, desayuno y comi-
da a la carta y a cual 
mismo servicio por días i en el restaurant; Be abona desde 20 «la otra fiesta solemne en ^ " ' m i -pesos, se sirven cubiertos por 50 cen- Milagroso Nazareno, con misa «» dei • î — j - „r --r - nlstros y orquesta bajo la dirección 
í  El próxi o viernes, * ETM 
i quler hora, el!»- m. después del ejercicio PJ°Pigie-
i desde $1.30, este viernes, se celebrará en e,f"J., ¿1 
tavos. Empedrado, 76, casi esquina Monserrate. Teléfono A-7898. 9750 i i 
.maestro Pastor. ja-
ms I Es otro rendido homenaje de """tro 
.—mm ma piadosa que ofrece al Divino hft 
COMIDAS, SE SIRVEN EN BB COME- por los grandes favores que de t'1 
dor y a domicilio, desde $15, $20 y $25 alcanzado. . , «1-
por cprsona, cocina a la espartóla y Se ruega a todos los devoto» d*1 tg0 
criolla, cocinera «spañola. Bernaza. 69, lagroso Nazareno bu asistencia « 
alt^a,«lda- An»el Martínez. .solemne acto, . 
941a i i ma j icos* »• ^ 
1 
rC R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S etc. e tc N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR^ D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e tc 
Criadas de m a n o 
y mane jado ra s 
fu l a^nnfv ' ^ TOA C R I A D A PBjnir. v rnn K,Vy acostumbrada al servicio. hJiK buenas referencias. Vedado, ca-"e-1A número 380. esquina a 2. 
9986 10 mz SOLICITO UNA BUENA CRIADA QUE mti mmm^T^ni>.Tí-m ACI PA-RA SiVa oraciones. Sueldo. ?30.00 y NECESITO DOS CAMARERAS PARA ropa Jlmpia Dirigirse: Johnson. Calle ^Jft en el campo, faueldo, áü pesos, .̂a. carmen esquina EatramnpR Víbora ca romida viajes pagados y muchlsi- 9963 "* ^¡"rampea. vmora Sfófl Propinas. También necesiio una SfíilA oara cuarto y dos camareras para CPÍ̂ de huéspedes. Habana. 126. 
10 mz 
l o Ü C I T A S E JOVEN, BLANCA 
i-¿úm* o que hable correcto el Inglés 
,ngitnaflol; estará como en familia. 
LJufiL «0 pesos; casa, comida, ropa 
K a 0 ! bailad. 90. ültlmo piso.mz 
l03^o i ; — — 
r ^ - ^ Í C I T Á UNA MUCHACHA PARA 
^rVi i r y cocinar en casa de corta fa-
J,nfa. Sueldo $35 y ropa limpia. Jose-
^ .T16 Teléfono 1-2913. Víbora. 
flTo290' 13 mJ,_ 
r=-gcTjCITA UNA CRIADA DE CUAR-
B «¡coa coser, con recomendacio-
Jfrdcck 294. De 8 a 12. 
10410 1Z mz 
¿E"SOIIICITA U N A BUENA CASTE-
iiona aue sea limpia y que sepa cum-
«lir con su obligación, se dá buen suel-
do Neptuno, 301, altos, entre Basarrate 
y Mazón 
10333 12 mzo. 
^T-sbl-ICITA UNA BUENA CRIADA. 
rr* inútil sin referencias y sin que-
rer trabajar. Calle 11, esquina a 4. Ve-
dado. 1C 
9339 ^z__ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no sin pretensiones y que no sea muy 
Joven. Consulado, 28, altos. 
10262 11 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no extranjera, que sea limpia en San 
Lázaro No. 344. bajos. 
10284 11 m'¿0-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O 
señora española para el servicio de 
corta familia, que entienda de cocina. 
Es para el pueblo de Güines. Si es cum-
oíldora estará bien considerada. Diri-
girse a Monte 374, Casa de Préstamos. 
B 10276 11 mzo. 
KÉ'SOIiICITA UNA MUCHACHA BDAN 
ca o de color para los quehaceres de la 
casa corta familia. Calle 13, núm. 405. 
10U2 11 mz 
SB^SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
TOS que tenga referencias. Sueldo Í20 
v ropa limpia. Calle 17 número 7. ba-
jos, entro N y O. Vedado. 
J 10177 12 mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sea fina yacostumbrada a ser-
vir, y no tenga inconveniente de ir a los 
Estados Unidos. G, entre 21 y 23. 
10163 11 rnzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
HP,. r¿1iDaJadora y acostumbrada a ser-vir, fina y que sea muy limpia. Es para un matrimonio solo y ha de traer j;^renclas- Calle, 15, entre A y B, número, 329. 
. 100018 !• m»^ 
PARA MUY CORTA PAMILIA SE ScT-
llcita una criada de mano que sea lim-
KM ro^"laI / sepa cumplir bien con su 
oongacion. Si no reúne estas condicio-
nes que no se presente. Sueldo 25 p*-
. B?fA î,ropa llmPÍa. Escobar. 24, altos. 
j fLl™!1. 10 mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA q«e hlÜ?.le ln&lés para una niña de 3 anos. Tiene que dar Informes de casa donde haya servido. Linea, 70-A, entre | B y C. 
I IQOO 11 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPAfíO-
la, formal y trabajadora, que sea com-
petente para todos los quehaceres do 
luna señora sola, que entienda de cocina 
y duerma en la colocación. Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Buen trato. 
Oquendo, 36-D, bajos; para trata, des-
pués de las diez. 
1 \ 11 mz_ 
EN CORRALES, 45, SE SOLICITA una criada. Informes, do 8 a 10 a. m. 10077 io_ mz__ 
CORTA PAMIIiIA SOLICITA MUCHA-
cha para todo el trabajo de la casa. 
Tnstani. Santa Emilia, esquina a Du-
rege. Jesús del Monte. 
1007 10 m 
Ser solicita una señora, de media-
na edad, española, que sepa cum-
plir con su obligación. Buen suel-
do. Informan, en Infanta, 22, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
SB SOLICITA UNA SEÑORA O Mu-
chacha para cocinar y ayudar a los que-
haceres de la casa; que sea peninsular, 
tiene que dormir en la colocación aun-
que sea recién llegada no Importa; al 
no sabe se lo enseña. EstreUa. 1&. altos. 
10334 12_mz__ 
UNA JOVEN BSPASODA DESEA CO-
locarse con una familia formal; entien-
de algo de cocina y tiene quien la re-
comiende. Informes: Virtudes y Soledad, 
bodega. 
10^3 12 mz 
SE DESEA UNA COCINERA BUENA Y 
limpia, si no que no se presente. Cam-
panario. 119. 
10393 12 mz 
SE SOLICITA UNA COClÑHBA~ PE-
nlnsular quo sepa cocinar y ayude a los 
quehaceres de la casa; corta familia, 
puede dormir en la casa. Jesús del Mon 
te, 175; alto» de la botica, entre Ta-
. marindo y el Puente de Agua Dulce. 
) _10331 12 mz 
En San Mariano y José Antonio Saco, 
Chalet Villa Avelina, se solicita una 
reciñera que ayude a los quehaceres 
de la casa. 
10294 12 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa trabajar bien y entienda de cocina 
a de ser limpia sino que-no se presen-
. te. Buen sueldo. Muralla, 119, piso prl-
i mero 
¡10237 n mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ininsular de mediana edad que traiga 
I referencias, y que duerma en la coloca-
i ción, buen sueldo .Calle C. número 10 
esquina a Calzada. Vedado, 
j 9978 11 mzo. 
.SE SOLICITA UNA ESPADOLA PARA 
¡ cocinar a tres de familia y hacer Üy 
limpieza de una casa chica. Se desea 
mujer trabajadora y formal que traiga 
referencias. Informan en Jovellar nú-
mero 33 entre M y N. 
10283 11 mzo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada que sepan cumplir con su obliga-
ción y tengan buenas referencias. Ca-
lle 11 número 68, entre 8 y 10, Vedado. 
9945 10 mzo. 
SAN !• AZARO 488, BAJOS, SE SOLICI-
ta una cocinera formal, y que sepa su 
obligación. 
9947 11 mzo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
Egldo. 17, altos, 
10027 10 mz 
NECESITO MUJER DE MEDIANA 
edad pata cocinar comida sencilla v.ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Sueldo 
25 pesos, calle 12 y ferrada "Villa Ma-
tilde" Departamento Batista. Luyanó, 
9960 14 mzo. 
?ARA MATRIMONIO CON UN ÑX5ÍO 
. se solicita una criada que entienda de 
i cocina y ayude en los quehaceres de la 
casa. Sueldo 30 pesos. SI no es aseada 
v formal que no se presente. Barcelona 
110. 2o. piso. 
¡ 9982 12 m« 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MB-
(ilana edad peninsular para cocinar y 
quehaceres de una casa. Informan: In-
, dustria 126, altos. 
' 9084 10 ma 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUB 
I sepa su oficio y sea muy limpia para 
tres personas. Luz, 34, altos, 
i 9971 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE SOLICITAN COSTURERAS DE PAN 
talón y camisas y calzoncillos para co-
ser en la calle y en la casa. Revlllaglge-
do, 157. 
10322 13 ma 
VENDEDOR. A SUELDO Y COMISION 
se solicita un vendedor de vinos y l i -
cores, experto, y bien relacionado en 
f , , , _ esta plaza. Es Indispensable que pre-
Salvador Gómez, que hace Siete anos senté buenas referencias de las casas 
donde haya trabajado en esta plaza. DI- , 
rlgirse a Luis Pérez Díaz. 
2563. Habana. 
10336 
SB N E C E S I T A A COMISION U N A C -
tlvo vendedor en esta plaza para maíz, 
café y harina. Escribir dando referen-
cias, al Apartado 17(M. 
9731 L3 ml 
Desea saberse el paradero del señor mil a 
se dedicaba al giro de lencería, espa 
ñol; para un asunto que le interesa. 
Dirigirse Callejón Espada 8. 
10214 11 mzo. 
C H A U F F E U R S 
10 mzo. 
9786 12 ma 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos que sepa zurcir, leer y esté acos-
tumbrada a servir. Se exigen referen-
cias. Horas para tratar, de 8 a 1 p. m. 
Corrales. 1, esquina a Egldo. 
10261 12 mz 
SE~SOLICITA U N A C R I A D A D E MA-
no, sin pretensiones, y que no sea muy 
joven. Consulado, 28, altos. 
10262 11 mz 
SE N E C E S I T A N P A R A PAMILIA~COl l -
ta dos criadas lormales y qu*» sepan 
desemoeñar sus obligaciones, una para 
cuartos y otra para comedor. Hacen 
falta referencias. Calle 11. esquina a F. 
10098 11 mzo. 
ÉN B, N U M E R O 26, E N T R E 5a. Y 3a. 
Vedado, se solicita una manejadora. 
Sueldo $20. 
10042 10 ma 1 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA 
joven, en familia americana, en La 
Lisa, Marlanao. Informan: Obispo, nú-
mero 101. 
9751 10 mz 
PARA SERVIR Y COCINAR A UNA 
señora sola, se solicita una buena cria-
da, que traiga referencias. Informan: 
en Animas, 182, altos. 
9853 . 10 mz 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia que ayude algo a los 
quehaceres. Leonor, esquina a Carvajal, 
Cerro. 
10̂ 70 12 mzo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, Penin-
sular que sepa su obligación. Calle, 5a, 
número, 27, entre F y Q. Vedado. 
9847 14 mz 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE MA 
no. práctic y con referencias Tam-
bién necesito un cocinero. Sueldo. 50 
pesos; y un muchacho para crladlto y 
otro para bodega. Habana, 12(). 
S^ SOLICITA UNA COCINERA DE ME 
diana edad para cocinar y hacer algu-
na limpieza. Sueldo $25. Informan: Cal-
zada del Cerro, 452. ] 
10197 11 mz ! 
SE SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que cocine a la española; para tratar: calle Suárez, 32. 
10348 12 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea aseada y ayude a la limpie-
za. Se le da plaza, ropa limpia, si duer-
me en casa; sueldo convencional. Infor-
man: en Morro, 20, altos. 
10360 12 mz 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA 
cocinera y limpieza de una casa y cui-
dar a una nlñlta de meses. Sueldo, J30 
al mes. Informa: Galofre. Obispo, 22. 
_10289 12 mz 
COCINERA. SE SOLICITA EN TRO-
cadero, 55, esquina a Créspo. Se piden 
referencias. Sueldo, 25 pesos. 
10372 12 ma 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nlnsular de mediana edad, para cocinar 
y limpiar, para una familia de tres per-
sonas. Ha de dormir en la colocación. 
'Sueldo 30 pesos y ropa limpia. O'Farrill, 
i24, Víbora. 
10175 11 mzo. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PB-
, nlnsular, que sepa cocinar bien y ayu-
1 dar en algo. Tiene que dormir en la 
[colocación. Salida todos los domingos. 
[Sueldo, 25 peéos y ropa limpia. Infor-
man: Reina, 103, segundo pls. 
10241 11 mz 
SE NECESITA UNA COCINERA Es-
pañola, que lave la ropa de un niño. 
; Tiene que saber bien desempeñar su 
oficio y dormir en la casa. Santos Suá-
rez y Gómez. Teléfono 1-1001, Jesús del 
Monte. Tome tranvía de Santos Suárez 
ly apéese en Paz. 1 
I 10259 11 mz I 
S E ' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio, que cocine bien. Chávez, 
32, altos. / 
10079 10 roa 
Se necesita una criada que entienda 
¡ de cocina para corta familia, se paga 
i buen sueldo. Monte, 332, altos, esqui-
! na a Castillo. 
9996 A 11 mz 
E N L I N E A Y G., A L T O S , S E 8OLI-
cita una buena cocinera. Sueldo S35.00. 
, 100SG 12 mzo. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA P A -
ra cocinar, a corta familia y hacer la 
I limpieza de la casa que es chiquita., 
Tiene que styr sola y no dormir en la j 
colocación, san Lázaro, 184, altos, es-
l quina a Gallano. 
9729 11 ma 
S E S O L I C I T O U Ñ A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza para corta familia. 
Falgueras, 9. tsqulna a San Pablo, Ce- ¡ 
rro. 
9803 10 mz I 
S E S O L I C I T A U N A OÓCIÑBRA" Q U E 
lave la ropa de una niñlta y duerma en 
la colocación. Inútil presentarse si no 
sabe bien su oficio. Belascoaín, 24, en-
trada por San Miguel. Sueldo: Trein- , 
ta pesos. 
9855 • 1 mz 1 
U Ñ A _ C O C I N E R A P A R A C O R T A PA^ I 
milla. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Se prefiere ciue sepa lavar. $30. 
Informan: Animas ÍS2, altos. 
9852 10 mz 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE SOLICITA SEÑORITA 
¡BUEN NEGOCIO! 
A persona que tenga de tres 
cinco mil pesos se le ofrece oportu-
' nidad de entrar en un buen negocio 
podrá dirigir y administrar él 15 mzo. que 
joven, peninsular, de buena presencia, 
para atender despacho y pasar frazada; tenor de la Isla, CS preferible 
es muy poco trabajo y estará como en 
familia, con españoles. Sueldo. 30 pe-
sos, casa, comida y ropa limpia; qulé-
ronse referencias, sirve aunque sea re-
cién llegada. Lealtad, 90, último piso. 
10325 12 mz 
TRABAJO 
mismo. Como el negocio es en el in-
para 
persona que viva en Santa Clara, Ca-
magüey o Santiago de Cuba. No es 
experimento sino un negocio conocido 
y se entregará mercancía por más del 
dinero que se exige. No se contestará 
ninguna carta que no tenga funda' 
mentó o se comprenda que es de per-
Se solicitan doscientos hombres para 
trabajo de líneas de ferrocarril en el 
Central Hershey. Se paga al día y en 
efectivo; buenos barracones; buena co-
mida. 
10369 15__mz 
D E P E N D I E N T E sona seria. Así pues no se molesten SE SOLICITA UN mensajero para tintorería que conozca el 
Vedado. De no reunir este requisito y 
| tener quine lo garantice que no se pre-
> senté. Angeles 43. 
10239 11 mz 
VENDEDOR. NECESITO UNO, ACTI-
VO, para esta plaza, para trabajar ar-
tículos alemanes, de última novedad. 
Sánchez. Perseverancia, 67, antiguo. 
10273 77 mz 
SOLICITO UN COCINERO O COCIN2-
ra que quiera hacerse cargo de una 
cocina particular, abonados tiene 14, 
paga muy poco alquiler y es muy có-
moda. Más informes: Lagunas, 87, ba-
jos. Daniel Piñeiro. 
10063 10 ma 
SOLICITO COCINERO O "COCINERA 
que quiera hacerse cargo de una coci-
na particular a abonados, tiene 14; pa-
ga muy poco alquiler y es muy cómo-
da. Más informes: Lagunas, S9. bajos. 
Daniel Piñaro. 
10063 10 mz 
Se gana mejor sueldo, con menos tra> 
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manijar y to-
do el mecanismo de loa autom'ivlles mo 
dernor. Ln corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una ouena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
MR. ALBERX C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 






«i un centavo hasta 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis, 
ESCUELA AUTOMOVIUSTA DE 
JA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías d»! VedatJo pasan por 
FRENTE AL PARQtii-. i E MACEO 
los curiosos. Dirigirse a Brown Dis-
jplay Co. P. O. Box 1017. Habana. 
SOLICITO SEÑORAS Y SEfíORITAS 
para vender perfumería en casas de 
familia, buena comisión. 17, ifúmero 233, 
.esquina a G, Vedado. 
8671 10 ms 
! SOLICITO SOCIOS 
14 a 16 años para fregar. Monserrate Uno Para ca-té; otro P^* bodeJa' ? ^ 
I T. JIUÍIU para un negocio que al mes dej* ocho-cientos pesos. Informes: Amistad, 136. Benjamín García. 102Hf. 11 mzo. 
a usted que vaya a todos 
donde 1« digan que se en-
no se d#1o engañar, no dé 
visitar nuestra 
SE SOLICITAN APRENDICAS DE Mo-
distería, que sean formales y constan-
tes en el trabajo. Cárdenas, 7, altos. In-
formarán. 
10163 11 mzo. 
SE NECESITA UNA COSTURERA QUE 
sepa su obligación. Infanta y Carlos 
tercero, bajos del Hotel Almendares. 
9995 10 mz 
SE NECESITA UN HOMBRE DE POR-
| malldad que sepa escribir inglés y es-
pañol. Sueldo $60 al mes para empezar. 
Dirección: Apartado, 1555. 
| 10151 11 mz 
SOLICITO AGENTE PARA NEGOCIO 
i que pueden ganarse hasta $10.00 dla-
j ríos; no es venta de mercancías, sola-
r mente hace falta ser persona bien pre-
¡ sentada y saber expresarse. Informes 
Sr. Ba-iulto, Obispo 21, altos. 
10087 10 mzo. 
14 m« 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores a comisión, d« 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en VUlanueva, número 
4, entre Velázquez y Emma, Jesús del 
Monte. 
5309 17 ab 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos rápidos, con especialistas 
para su curación. Consultas gratis, 
martes, jueves y sábado. De 1 a 5. Co-
rrales, 120, altos. Teléfono M-6233. In-
yecciones intravenosas para sífilis, eto. 
Doctor J. Planas. 
7428 22 mi 
»Í,L -nLi-ii i i j- i- J - ^ 
EN INDUSTRIA, 166, ALTOS, SE So-
licita un matrimonio. El ha de ser 
para chofer, mecánico, y ella para cria-
da de mano y coser. Han de tener refe-
rencias . 
10225 11 mz ! 
SB SOLICITA UN SOCIO CON CINCO 
mil pesos, para montar una planta de 
hielo; tengo maquinarlas valoradas en 
$20,000. Informes: Abogados Consuto-
res. Habana 98, de 3 a 5. 
9682 12 mz 
Agenc i a s de co locac iones 
SE NECESITAN CORRESPONSALES 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
1 lo. Dirigirse á Intef-national Service. 
5744 South Mozart St. Chicago. EB. UU. 
P. 9üd-8 mz 
V A R I O S 
SE NECESITA UN 
queño capital, para 
juegos, mucho lucro, 
tarestante. 
8813 
SOCIO, CON P E -
comblnaclonjs de 
G. Ferrí, 99. Pos-
10 mz 
Se solicita un operario en la peluque- i j f^o^^o vse d] 
ría "La Poupee, Obispo, 113. Si en- costo pagado 
tiende de postizo ic.ejor. 
10378 12 mz 
S O L I C I T O A G E N T E S E N B L IITTB-
er 'cuadros lltográflcos 
remiten a $1.30 docena. 
No quiero palucha, el 
tiempo es dinero. José Quintana Ló-
pez. Calle Parque, 2, Cerro. Habana. 
9742 14 mz 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 18. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, lardinero, etc., llame al te-
léfono A-2348 y se le facilitará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Isla. Agencia serla. . 
9670 19 mzb. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
X.A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A T B L 
Combate Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás 98 de Hipólito SuArez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
64S3 17 t 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N ' b l C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c 
Criadas de m a n o 
MUCHACHA BE COLOR ACOSTUM- SE SESEA COLOCAR UNA JOVEN 
brada al servicio f'lio, desea prestar su española de criada de mano. Informan: 
servicio en casa fina de criada de ma- Someruelos, 44. 
SE DESEAN COLOCAR BOS JOVENES SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
y m a r a s 




92. para Informes: 10402 13 mz 
JOVEN ESPAñOLA DESEA Desea joven peninsular seria Colocar- clón^de cnad^de^nmna ^nformes: Glo-
se de criada de mano o manejadora, 10119' 11 mz 
en casa de moralidad. Sabe cumplir S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - S E & O R I T A D E C E N T E : 
UI- " „ «MU» r». cha peninsular de criada de mano, tra- para acompañar señora COn SU obligación y tiene quien res- bajadora y con buenas referencias. In-
ponda por ella. Informan: en Concor- forman: en 01 icios, 
día, 93, bajos. 
10114 
10 mz 
BE DESEA C O L O C A R U N A MUCHA-
cha, de criada de comedor o de cuar-
to. Tiene referénclas de donde ha tra-
bajado. Informan: San José, 115. 
10216 11 
I UNA JOVEN DE COLOR DEL CAMPO 
| desea colocarse para manejar una niña 
solamente y en la misma una cocinera, 
ambas están acostumbradas a trabajar. 
Informan: en Esperanza, 83, entre Fi-
gura y Antón Recio. 
10156 14 mí 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
12 mz SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
— cha, de criada de mano o manejadora. 
COLOCA- Es muy cariñosa con los muchachos. 
La edad, 22 años. Vive en Sitios, 9. 
Teléfono M-6637. 
10072 10 mz 
SE OPRECB 
• señorita. No 
pide sueldo con tal que le cedan una 
habitación para sus muebles. Entiende 
de costura. Obispo, 64, altos. 
9900 % 10 mz 
de criados de mano o manejadores; tie-
nen garantías. Dirección: Hotel Cuba. 
Egldo. 75. Teléfono A-0067. 
103S9 12 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano o manejadora, sin pretensiones. 
Calle Figuras, 6; cuarto, 26. 
10269 11 mz 
12 mz 
?aBr ̂ v ? V ^ n 0 ^ l U n a ^ española no siendo de cocina, cual-
l Cr iadas p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones y coser j 
SE ESEA COLOCAR UNA JOVEN, FE-
nlnsular, para criada de mano o coci-
nera. Informes: Teléfono A-5S03. 




BSPAírOL MESE A COLOCARSE 
criado de mano o sirviente de casa 
ticular, tiene quien lo recomiende 
cha española de modiana edad, sabe 
cocinar y también 'hacer lo demás; pre-
fiere poca familia, sale al Vedado, 
en Oficios, 76, altos, en la misma, cria-
da de mano. 
9955 10 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
peninsular de cocinera en casa parti-
cular o establecimiento, sabe cocinar a 
la española y a la criolla, tiene hueras 
referencias. Informan: Prado, 30. ba-
l jos 
9693 10 mz 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN Hi -
jos, dtisea colocarse. Ella sabe de coci-
na, de manejadora o de criada de ma-
C H A U F F E U R S 
no, 20 años de edad, sin pretensiones, di- no, para cualquier cosa 
— Q--
dos los quehaceres de la casa, tiene 
buenas recomendaciones. Informan en 
Oreilly, 1, cuarto, número 42. 
10326 12 mzo. 
JOVEN E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R 
se de criada de mano o manejadora en 
casa de moralidad. Dirigirse a Pernas, 
29. Dolores López. Luyanó. 
10292 12 mz 
S E OPRBCE UNA SEÑORA BE COLOR 
para hacer limpieza en las horas de la 
mañana y también cocina. Suárez 91, 
esqulana a Esperanza. Taller de Lavado. 
Pregunto por Celia. 
9907 10 mz 
rección. Vedado, Zapata y Dos 
9958 10 mzo. 
SB~OPRECB UN CRIADO DB~MANO 
valet. extranjero, blanco, con las nie-
ores referencias. Bolán C|o. Beers Co. 
O'Reilly 9 A-3070. 





- ños de todos los tamaños; sabe 
DESEA C O L O G A R S E U N A J O V E N E S leer, escribir es formal, prefiere no mu 
sabe coaer a mano y a máquina, cortar 
y bordar a mano: da referencias, tiene 
quien la recomiende. Informa: en la bo-
dega, 661, al lado del paradero do los 
carritos. Víbora. 
10198 11 mz 
SE DESEA CLOOCAR UNA JOVEN 
española en casa de moralidad; sabe 
coser de todo, corta muy bien para ni- y a máquina. Informan: Santa Teresa, «ara corta, familia. No recibe tarietas 
• ) marcar, letra A, Bajo Cerro. r r» j • « í 
D E S E A E N C O N T R A R UNA J O V E N D B Desea colocarse una joven española 
color fina una limpieza de habitación y j • , . • coser; entiende do costura fina a mano Cocinera para un matrimonio O 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locación de cocinera en casa de familia 
Sabe cumplir su obligación. Esperanza 
No. 111. Cuarto No. 8. 
990¿ 11 mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha joven para cocinar y otros queha-
ceres. Tiene buenas recomendaciones y 
es trabajadora. Informe^, Oficios 32, 
altos. Teléfono A-7920. 
10106 10 mzo. 
COCINEROS 
10184 U ra» i por correo. Para dormir en la coloca-
pañola de criada de mano o manejadora, cha limpieza, casa donde sea bien tra- BE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A N O - ción Informan calle I No 6 entre 11 «abe cumplir con su obllgaeflón; tiene tada; no le Importa colocarse para ma- iai para criada de cuarto. Sabe coser ^ ' J " * * ^ « 
nulen la recomiende. Dirigirse 




nejar un niño de pocos meses; es muy 
cariñosa con ellos. Para Informes: Co-
rrales, 155. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , P E N I N S U - IQ^2 U MZ . 
lar, para manejadora, o para criada de sx¡ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
mano. Prefiere casa de moralidad. In- peninsular de manejadora. Informan: 
forman: calle K y 9, solar. Cuarto, 4, Corrales, 77. 
Vedado. 10165 11 mzo. 
10371 13 mz . . 
rrr— „ —^^Krg^ D E S E A C O L O C A R S E U N A MU C H A -
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - £1~a* añoia, en casa de moralidad, tle-
lar de criada de mano o manejadora en ne uleil la recomiende; de criada de 
casa de un matrimonio de moralidad; mano 0 para cocinar y limpiar, para un 
tiene referencias de donde ha trabaja- , matrimonio. Informes: Linea, 140, 
do. Informan: San José, 106-A, altos. 
10316 12 m» 
un poco, o para manejadora. Gallano,.y 9. Da buenas referencias de las ca-
nümero 21. 10254 11 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
fina para habitaciones o comedor, o 
acompañar señoras, no tiene Inconve-
niente en Ir al campo. Informa: Calle 
La Rosa, número 2, Cerro, pregunten por 
la encargada. 
9974 10 mzo 
1 Vedado 
) 10206 11 mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P B -
ninsular de criada de cuarto o de come-
dor. Informan: calle F, entre 5a. y 3a, 
número 8. Vedado. 
9993 11 ma 
SB OFRECE UNA JOVEN, ESPAÑOLA, VNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD j ,0g JOVENES, ESPAÑOLAS, DESEAN 
Para sirvienta en casa particular, saoe se ¿^^3, colocar para el servicio de un coiocarse. Una, de criada de cuarto o 
coser bien y siendo poca familia, no rnatrlmonlo. entiende de cocina; en la manejadora; y la otra para la cocina, 
tiene Inconveniente ayudar a la cocina, misma, Vna señora desea cuidar un ni- Tienen buenas referencias. Informan: 
Tiene buenas referencias. Informan: le- ño en casa. Diríjanse Oficios, 76, a-l-| suárez, 44. 
léfonos A-4552 y F-5371. 10416 12 mz tos. 10203 
11 mzo. 10075 11 mz 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO ^ ^ C A ^ L B ACOSTA, 74, HAY UNA 
joven sin hijos, de moralidad y buena g^ora que yse ofrece para el cuidado 
conducta, no tiene inconveniente salir de un nifi0 o niña rica, solo se dedica . 
* l campo, siendo cerca de la Habana, al cujeado de la criatura, lo crio en ml 1 
Be Informa: en la Secretaría de la .Unión j^gma casa. 
10201 11 mzo. 
13 mz Castellana. Monte 43. altos. 9441 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
Joven española de criada de manv> o 
Manejadora o para servir a un matri-
monio solo, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan: Oficios, 110, 
cuarto, 35. 
^10404 12 mz 
BB D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
*ar de manejadora o de criada de ma-
no. Salud, 24. sastrería. 
10407 • 12 mz 
— 1 DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DB criada de mano o de cuartos; tiene hue-





CALZADA DEL CERRO, 504, ALTOS. 
se desea colocar una peninsular para 
cuarto o criada de mano. Tiene quien la 
recomiende. Lleva tiempo en el país. 
9739 10 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
española para criada de mano, --• Entiende de cocina y sabe co taclones 
ser. Informan 
9975 Monte 389, Depto. 50. 10 mzo 
I SE OFRECEN UN BUEN CRIADO DE 
¡ mano y un buen portero, peninsulares; 
tienen buenas referencias. También so 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
¡ bajo y una buena criada. Habana, 126. 
1 Teléfono A-4792. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-
pañol, de tiempo en el país, de criado 
o camarero o dependiente de café. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene 'SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
^ S E . r ^ o i o ^ R - S E - Ü H T T o V E N PE- Sj* ÁtS¡*SS& %iSSÍ* COOfc I S ? » » » ^ ^ ? * » ' PS™*** 
dirnul?r,de crlada de n,ano 0 maneJa; ni infSmaaT C ó r r a K 36* rll^oo108- Teléfono A-9704. 
«ora Informan en M. No. 149 entre 17 , "^oig 1 10 mzo. 
r Línea. Vedado. Teléfono F-192ü 




DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
Í5°°ra. entiende algo de cocina. Infor-
man: en O-Reilly, 10 altos. • M l 10 mzo. 
?i^fE,A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
"insujar, para los quehaceres de una 
tasa, que sea familia de moralidad. In-
forman. Aguila, 116; habitación. 77-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora o crlada 
de mano, buen carácter, cariñosa para 
los muchachos; tiene quien la recotnlen-
BUEN COCINERO REPOSTERO PE-
ninsular, conocedor de toda confección 
de su oficio moderno y clásico; lo mis-
mo repostería; se ofrece en Composto-
la y Luz, vidriera de tabacos. Teléfono 
M-5627. 
10373 12 mz 
, DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
JOVEN DE COLOR DESEA COLOCA- de color- pUeden llamar por el Teléfono 
ción de cocinera o crlada de mano. Es- A-5240; de 6 a 10 lU; y de 3 a 6 112. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SB OPRECB 
para casa particular; tiene referencias. 
Llamen al teléfono 5539. 
10383 12 mz 
SE~DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
mecánico español para casa partlcuular 
o de comercio, tiene quien lo garanti-
ce. Informes: Infanta, 110. Teléfono 
A-4S11. Pregunten por Antonio López. 
10375 12 mi 
SB OFRECE CHOFER, ESPAÑOL, DE 
mediana edad, sin pretensiones y con 
referencias de la última casa. Infor-
mes, en M-3669. 
10230 11 mz 
CHAUFFEUR "MECANICO CON MAS 
de 7 años de práctica, ofrece sus ser-
vicios a casa particular; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado, y no tiene pretensiones; maneja 
toda clase de máquinas. Dirección: Al-
fredo Menéndez. Teléfono A-9173. 
10131 12 mz ^ 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
en casa particular, sabe manejar bien 
y no tiene pretensiones, y tiene reco-
mendaciones de las casas en que ha 
trabajado. Informarán, en Jesús del 
Monte, 199. 
10244 11 mz 
L A V A N D E R A BB O P R E C B U N A Z.A-
vandera de ropa fina para lavar en ca-
sa particular; se prefler© ropa da nu-
merosa famlla. Informan: en la calla 
I . número 200. 
10124 ^ 11 roa 
DOS J O V E N E S E S P A D O L E S D B 21 T 
' 25 años; se ofrecen para casa partlcu-
¡lar; uno sabe de pintor el otro de car-
pintero; saben cuidar animales y entien-
den de huerta y jardín. Dirigirse a Eml-
! lio López. Buenos Aires 23. Cerro. 
i 10153 16 mz 
J O V B Ñ ~ É S P A Ñ O L , D B S B A C O L O C A R , 
ee en café o en bodega o casa análoga; 
• tiene quien lo garantice. Informan: In-
dustria 54. Teléfono M-6591. 
10175 11 mzo. 
C O R T A D O R T S A S T R B D B S B A T C O L O -
! carse. Informan: De 9 a. m. a 4 p. m. 
I en el Teléfono 1-1093. J. Zas. 
¡ 9954 11 mzo. 
FOTOGRAFO 
Español. Be ofrece habiendo trabajado 
; en Madrid, en las casas Franzen y Kau-
llak. Informarán, en San Nicolás, 109. 
9962 15 mz 
A U X I L I A R DB C A R P E T A , I N T E L I -
gente y cumplidor, solicita empleo en 
casa de comercio o banca. Tiene teoría 
y práctica en toda clase de trabajos de 
oficina, así como en cuentas corrientes. 
I Buenas referencias. Informes: Ville-
_ ! gas, 97, altos. 
8779 10 mz 
sas en que ha estado. 
1042- 12 mzo. 
peranaa. 
10129 52. 12 mz 10152 12 mz COCINERO V REPORTERO BLANCO 
muy limpio; no va al campo, práctico. 
Francesa española, americana y criolla. 
Bernaza, 36. Teléfono A-7790. 
9972 10 mzo. 
SB OFRECE UNA JOVEN, ESPAÑOLA, 
para cocinera, criada de mano o ma-
nejadora. Informa en Baños, 246, entre 
25 y 27. Teléfono F-4256. Para tra-
tar, de 8 a 11. y de 1 a 4. 
10417 12 mz i UN BUEN COCINERO PENINSULAR 
. ^ . ^ ^ . ^ - ^ . „ • •• propio para casa particular o buen res-
COCINERA ESPADOLA DESEA COLO- taurant; buen repostero, se ofrece en 
carse solo pira cocinar, sabe cumplir Sol y Compostela, carnicería. Teléfono 
con su obligación y es sola: darán ra- A-5009; de 8 a 12 a. m. o de 3 p. por es-
z6l?i 1̂n&eles' 52' altos. . I tar a esas horas cerrado el establecl-
10 ; 12 mz | miento. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ^ 996íj 1_Q m7:_ 
de mediana edad para cocinar y liajer COCINERO, SE OFRECE CON BUE-
la limpieza de una casa chica. lnfor-(nas referencias, limpio, económico y sin 
"^Vn^o0 a ' baJos- j vicio. Sabe comprar. No se coloca si 
l " "2 .„ 11 niz_ 1 no es en una casa de respeto. Llamen 
UNA COCINERA SE OFRECE PARA al teléfono A-3381. 
matrimonio solo o para cocinar solo. 1 10028 10 mz 
Informan: en Teniente Rey, 69, altos. 
MECANICO CHAUFFEURS DESEA 
colocarse en casa particular o para tra-
bajar camión. Preguntar por Pepe, Chu-
rruca y Santa Teresa. Teléfono 1-3329, 
o en el garage Palatino. 
_ 9988 10 mz 
CHOFER, MECANICO, ESPAÑOL, JO-
ven, se ofrece para casa particular, res-
petable, con siete años de práctica en 
toda clase de máquinas; con referencias 
y sin pretensiones. Informan: Telé-
fono A-5998. 
10072 10_mz_ 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA CODÔ  
carse do chauffeur en casa particular, 
tiene buenas referencias, de las casas 1 
donde trabajó y sabe bien su obligación 
sin pretensiones, llamen al teléfono F-
1625; si él no está dejen las señas. 
10002 11 mzo. ; 
CHAUFFEUR ESPASOL, JOVEN, Cui-
dadoso, con varios años de práctica y ¡ 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa particular. Conoce toda clase de 
máquinas. Para informes Tel. F-3144. mmammtm̂ mBKBm̂ am̂ otmmammommmmm 
mJ09^mvt., M, ,»•,•,„.,10..^20-^ : BANCO ESPAÑOL DE I A ISIA 
CHOFER, MECANICO. ESPAÑOL, QUE i ^ tOFAnUl . UC LA lOL/l 
dispone de los domingos y días fes-1 T)V CUBA tlvos, sábados después de las doce y I x*v*#r» 
C A R P I N T E R O C O N S T R U C T O R , MB 
hago cargo de fabricar casas, instala-
ciones sanitarias y electricidad, lo mis-
mo en la Habana que en el interlro. Es-
criba a José Quintana López. Callo Par-
que, 2, Cerro. Habana. 
9742 14 ma 
J B F B D E O F I C I N A , C A J E R O V T B -
nedor de libros, con algunos años de 
experiencia y accionista de algunas 
compañías, ofrece sus servicios para 
una firma acreditada. Ricardo Díaz. 
Cristina, 114. Clenfuegos. 
9265 17 ma 
SOCIEDADES Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
Habitación 
10136 2a. 11 mz 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para cocinar, o cocinar y lim-
piar, es trabajadora y tlené buen ca-
rácter; sabe cumplir con su obligación, 
no admite tarjetas. Calle, I . ndmoro 6, 
entre Nueve y Once. Preguntar por Es-
peranza. 
10150 11 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española; entiende bastante do coci-
na y en la misma se coloca una crlada. 
Dirigirse a 23, número 42, entre F. y G. 
10149 11 mz 
SB OFRECE UN BUEN COCINERO Y 
I repostero para caas particular o co-
1 merclo español. Informan, en Consula-
do, 89. El encargado. 
10052 11 mz 
demás días después de las cinco d  la 
.rtlcular. 1 
Virtudes, 27. Teléfono! 
i iu r?  Oficina Principal: Aguiar, 81 y 
Darán razón: 
M-5428 
9878 10 mz 
C R I A N D E R A S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS [ 
DESEA COLOCARSE DB COCINERA 
una señora peninsular; sabe la cocina So ofrece un joven de color para cna • j _ „ „ J mmm~ - - .J • , I española y la crioll , sabe reporterí . do de mano de Casa particular, es prac- Informan, en Inquisidor, 16, Café Puer-
tico en el servicio y tiene referencias it0 Rlc.0-
de y desea casa de moralidad. Teléfono i f i TeI¿fon- kAnoo. SE OFRECE UNA COCINERA PBNIN A-9R!Kí. Maloja, número l . altos mronnan. en el leierono A-4U¿»; de suiar para casa comercio o partícula: 
10195 11 ma 
—g822 10 mz 
BNA JOVEN, PENINSULAR, SB DE-
' , colocar de crlada de mano o co- • — ".~r„" 
í^edor. Tiene buenas referencias y quien , española, para criada de mano, ent en-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsular, de manejadora o para acom-
patlar a una señora sola. Sabe coser 
bien. Informan: Estrella, 48. Emilia. 
10033 11 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN^ 
7 a 12 y de 1 a 5. 
9704 




>«sponda por ella. Informan: Galla-
ÓTU' Putería. Teléfono M-3774. ^*¿*fj 10 ma 
*B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
P^^sular; tiene quien responda por 
Tn*1 criada de mano o manejadora. 
bort0rman: en Municipio y R. Enrlquez, 
^ ' - 2 10 mz 
SESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
montañesa, nueva en el país, de cria-
aa de mano, doce años de práctica en el 
0rioc'o- Braulla Galán. Sol. «. 
ziol 10 m« 
de algo de cocina, para corta familia. 
Informan: éan Rafael, 164, entr  Bs-
pda y Hospital. 
10025 10 mz 
SB DESEA COLOCAR UN CRIADO DB 
manos que tiene buenas referencias, en 
casa do familia. Calle Teniente Rey 
81. Teléfono A-7968. 
1010̂  10 mzo. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN AYU-
en Madrid rtiuchos años, hace postres, 
tiene referencias. Informan: Zanja, 99; 
entrada por Marqués González, altos. 
9919 10 mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SEflORA 
española de 17 años para cocinar y lim-
piar a matrimonio solo, en la Habana; 
tiene buenas referencias de la casa 
donde sirvió. Dirección, Dragones, 26, 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
, española, de criandera, con buena y 
abundante leche. Tiene su niña y certi-
ficado de Sanidad. Teléfono A-6123. 
.Zapata 22. 
! . 10272 U mz 
' DESEA COLOCARSE UNA CRIANDB-
i ra peninsular, con mes y medio de ha-
i ber dado a luz, muy buena leche y 
'abundante; tiene certificado de Sani-
dad. Se puede ver su niña a todas ho-
las. Informan: en Angeles, 23. Teléfo-
no A-5324. 
9981 10 mz 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, JOVEN, 
desea colocarse do criandera. Tiene 
abundante leche. Tiene su niña que sa 
puede ver su certificado de Sanidad. 
Para tratar: Vives, 66. 
10067 i i mz 
83, Habana. 
EDICTO DE SUBASTA 
La Junta Liquidadora del Banco Es-
$100 al mes y más gana un buen chAut- 'pañol de la Isla de Cuba, en su sesión 
feur. Emplera a aprender hoy mlsnart. celebrad el día 7 del corriente, y se-
Pida un folleto de instrucción, gratis, gün acuerdo 2o. del acto número 170, 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para ' se dispuso sacar a pública subasta, do 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San acuerdo con las reglas fijadas por la 
Comislfin Temporal de Liquidación San-
earla, todos los materiales y pertenen-
cias, blindajes de acero Interior, etc^ 
de una gran bóveda que en otro tlem-
fto utilizó en su edificio una acreditada nstltuclón Bancaria de la Capital, y 
que ha sido tasada en $50.000.00, que 
podrá abonarse en checks Intervenidos 
del Banco Español. 
El acto de la subasta tendrá efecto 
Lázaro. 249. Habana. 
V A R I O S 
^A Á/ C^^ER0DQRK&Ja honibire soto o cria- por Aguila de 10 a 3 de la tarde, bar-do de mano, sabe su obligaciones y feria 
TENEDORES D E LIBROS 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DB 
mano una peninsular que lleva tiempo Antlpua de Mendy. Teléfono A-8462 
en el país y sabe cumplir con su obll- A-2834. 
gaclón. Informan: Consulado. 82. 9633 IA 
10040 10 mz 
muy práctico en el servicio y tiene muy 
buenas referenchis, para más informes: 
y 
10032 11 mz 
_ SE DESEA CODO CAR UN MUCHACHO 
SE DESEA CODOCAR UNA SEÑORA peninsular de Intachable conducta, para 
de criada de mano, sabe cumplir con su criado de mano, u otra labor de su co-
obllpaclón. ee muy trabajadora y no metido; es enérgico y tlane voluntad pa-
tlene primos. Jnfunuan: Carmen, 23,' ra trabajar. Informan: Ayesteráji 14 
por Tenerife. .Teléfono A-8298. ^ 
10022 10 ma ! 10209 mw 
COCINERA PENINSULAR DESEA CO-
locarse. Cocina a la Española, France-
ea y Criolla. Duerme en la colocación 
si lo desean Corrales 15, altos, entre 
Cárdenas y Clenfuegos. 
. 10091 10_nizo. 
UNA JOVEN ESPA5JOLA DESEA Co-
locarse para cocina. Informan: Villa-
nueva No. 15, Jesús del Monte. 
10091 10 mío. 
UN JOVEN ESPASOL DESEA COLO-
carse do ayudante de carpeta o cesa 
análoga; tiene terinmada la carrera de 
teneduría de libros Informan: Suáreez. 
72. Teléfono M-.V.6J. v ' 
MIM 11 mz 
JOVEN, ESPAÑOL, 15 AÑOS 
desea empleo de Taquígrafo-Mecanó-
grafo, práctico. Tiene quien lo garan-jen las oficinas de esta Junta, Aguiar, 
tice. Lealtad, 90, último piso. 81 y 83, el jueves 15 del mes en curso. 
10325 12 mz j Los que deseen conocer los objetos 
^ c o ^ ^ ^ s f a ^ o 0 ^ 77é JOVE V » / 5 ^ec^irnarToí en^a^avT n ^ o V " " 
^n^ i ^irn ^ f ^ ^ . n t ^ t u É S J a£OS en la calle ^ Dolores, Puente da 
inf-frZ,* y ^ ^ H l & 4 r > f t f * ( & : A»ua Dulce. al fondo de la Quinta de ^ 2« SoSoJo D DEL ™ o n t e - "ÍV Cua' Beneficencia del Centro de Dependien to, 6o. Habana. Pregunten por Manuel Martínez. 
10374 12 mz 
tes. 
Se advierte a cuantas personas deseen 
tomar parte en la subasta que en las 
oficinas de esta Junta estarán a su S O L I C I T A E M P L E O U N M U C H A C H O 
de 15 años principlante sin pretenslo-! <J,sPoslc^n los Pliegos ele condiciones, nes de taquígrafo-mecanógrafo. Facto-ría, 57. altos, 2o. piso. 
10308 18 mt 
TENEDOR DB L I B R O S . L L E V A CON-
tabllldades por horas, arregla libros pa-
ra quiebra», atrasados y mal llevados. 
Precios módicos. Cardama. Consulado. 
132. Hotel Zavala; de 1 a 8. 
10367 IT ma 
S E O F R E C E SEÑORITA M E CANO ORA 
fa, buena letra y conocimientos de In-
glés. Informan: Corrales, 61. Academia 
San Pablo. 
_ 10375 12 mz 
D U L C E R O . UNO D E S E A U N A CASA 
en negocio o colocado. Conoce reposte-
ría y pastelería. Dirección: A. Péres, 
Apartado, 41. Aguada d« Pasajeros. 
10877 I I ma 
haciéndose constar que no se admitirán 
posturas en efectivo que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, y en 
checks Intervenidos del Banco Espa-
ñol que no cubran el total de la tasa-
ción pero podrán hacerse a calidad de ce-
der el remate a un tercero. 
Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA expido la presente con 
el Vto. Bno. del señor Presidente, en la 
Habana, a siete de Marzo do mil nove-
cientos veinte y dos. 
Isidoro Olivares, Presidente.—Slxta 
López Miranda, Searatarlo. 
C2088 M.-It 
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CASASv P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 2 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C R / D A l ) , V E D A D O , J E S Ü 5 I 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
SE SOUCITA 
Peraenas que leocan KoterM en lo» t»- Se ylquila la planta alta de tscoDar, 
S E A L O U I I . A B O N I T A CASA AGTJIAK, V I L L E G A S , 10 S E AI.QUII .AW L O S S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S "JT H E » - , J B N CASA P A R T I C U L A S , U N I C O I N -
2T-A Sala, comedor, dos cuartos, cocí-'altos, compuestos de cinco cuartos, sa- mosos altos de 8 número 194, entre 19 iqulllno, se ceden dos habitaciones con 
na dé eas instalación eléctrica y de gas, la, comedor y demás comodidades. In-• y 21, Vedado, compuestos de 5 habita- luz eléctrica, para matrimonio, aunque 
forman: en los bajos ; y de 2 a 3 p. m. clones, sala, saleta y salón de comer- ' tengan un nifio, la casa tiene patio y 
por el teléfono A-2007. j cuarto v servicios de criados con su en- traspatio, hay cocina y bafto. Ganan 
10043 11 mi ¡ trada independiente. Alquiler ciento cua- 23 pesos. Calle Rodríguez a una cuadra 
TT^TTTTAW T« gT-rTT^mA Y T E K - renta pesos. Informa el seftor Galbls en del tranvía de la calzada de Jesús del 
S E A L Q U I L A N L A S E G U N D A Tf T E B - Aguiar, 74. altos, de 11 a 12 y de 4 a 6 
cera planta de la casa de San José y p. m. Teléfono A-214C a las mismas ho-
carritos a la puerta. Informan: San NI 
colás, 170, altos de la tintorería. 
10083 11 mz 
V A R I O S 
Casa Quinta de campo, modesta 
Monte. Verla e inform es, en Jesús del solicita alquilar en los alrededores 
-jo i _ i» kví.o v rArra AtA Mazón compuesta de sala, saleta, tres ra8. 32, en la acera de la bma y cerca aei cuartog comedor, un lujoso baño, co-: 995. comendaHes *1 uso de SELLA TODO. , en la acera ue IU , w cuartos, c 
No s« necesita experiencia lAm apll- , Malecón Tiene sala, saleta, Cinco ha- ciña de gai». cuarto y servicios de cria- ¿- ——-
cario F^danL folleto, explicativos, los "*aiecon. i lene saia, sai , ^ raiíei lnforinan en la misma. , T E R M I N A N D O S E 
remftlmos erkus. CASA TD11ULL. Mu- bltaciones, Saleta de Comer y doble 9904 U mío. ,se alqui 
ralla, ^ y 4. Habana. 
onte, 
9732 249, esquina aRodrlguez. 
10 ms 
de la Habana una casa quinta de cam-
Ipo modesta, para familia de tres per-
tres criados; ha de tener ga-
iBIVIEBA HOUSB. ANTONIO T»--. 
'propietor. Beautiful Rooms and A* *» 
ments. Handsomely Furnished PrP^. 
Service. Hot and Cold Water. Lar» at« 
lia 64. Habana. 1-"tmParu 
10069 1 
SE ALQUILAN 
en Monte, 2, letra A . esquina a Zm 
ta, hermosos departamentos de do« v9' 
— servicio sanitario. Con agua abundan- ST I j l Z I t l .1 interior de un casa de Jardfn,^jorytaií1Jai^econ°édor,^ncotcuar- puesta de portal, sala, saleta, cuatro ¡Tina eléctrica. Debe estar comunicada 
S E " A L Q U I L A U N A H E R M O S A P L A N - ^ i . ammm aM ,a nIantí| haia Infor. 09 aiquiw ei mwnor j L_ ^ .baf lo^ garage y servicio de criados. 1 , C . oor carretera, ferrocarril o tranvía. Se 
— m m ., •«AA • •» sonas y tres cnaaos na ae tener BÜ- —. •--— ~ --<*'ie, 7.» 
g g r i S a D E mSSSvSSt Se alqmla en $100.00 la casa Enamo-. ̂ j T foires, arboledas y lugar para ^Ss^ordtS11^ morannedra1d0r a h0*& 
uila la casa calle 11 número 49, ra¿0 ^ t r e Dureee V Serrano COm- unas poquitas aves Ha de tener la casa solos Orden y moralidad. 10  12, V dado compuesta de rattW c , c •'""se y errano tora bue  baflo y servicios sanitarios; gas 1 . U n,a 
PALACIO TORREGROSA^ . 1 11 t i _ i _ u _ i _ £ _ _ '~r%' «• ' ~ . . tos, baflo, . i j j p , 
wT ' íompues ta de una espaciosa te. La UaTe en la planta naja, mror- C0IDrcj0 ¿os cuartos, cuarto de ba- Precio 100 pesos, se puede ver a todas cuartos, baño intercalado, comedor, reciben informes, en Tulipán. 1. cerro, aIauilan frescos v cómodo. 
j • . „ u . , horas. Informan: calle K número 162, Mrafre v rnartn A* criado La Federico Bascuas. e lÍT. aePaN 
no, comedor, y cocina y con un ner-, bajos, entre 17 y 19.. cocina, garage y cuarto ce cnaao. La 101g3 18 mz 
11 mz 
sala, propia para médico o dentista, una man en prado. 82. altos. 
espaciosa saleta, cinco grandes habita- | ** 9 " 
ciones, un gran comedor, un hermoso ^. 
patio con plantas, cocina de gas y car- BE A L Q U I L A L A CASA D E C A L I Z , 
bón; se alquila lo mismo amueblado 55 ¿ media cuadra de Infanta con tres 
que sin muebles, está en punto rnás cén- j habitaciones, comedor y sala; para In-
trico y ventilado. Informan, en Animas, formPS. xclétono M-6569 y A-8156. 
103, preguntan por la dueña. a-ji'-j 12 mz 
10172 23 mzo. 
moso traspatio; en Monte, 384. 9934 14 mzo. 
101'-i 5 11 mz 
S E A L Q U I L A N L O S M ÍGNIPICOS A L -
tos de la casa calle Campanario, núme-
ro 106, consistente: en sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, tollet con apara-
tos modernos, cocina y servicio de cria-
dos. Informan en la misma, de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
10167 16 mzo. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Suárez 102 esquina Alcantarilla Con 
sala, un cuarto y coóina en $30.00, dos 
meses »n fondo, la llave en la bode-
O A L I A N O , 56. S E A L Q U I L A E S T E E S - cuartos, y 2 para criados, garage y de-
pléndido local magníficamente situado, comodidades Informan: calle C, 
propio para cualquier esatblecimiento, número 231. Teléfono F-1309: 
de lujo. Informes: Aguiar, 97, Navio. 1 9364 11 mz 
L O C A L V E D A D O T I B E j ^ Q U I L A N ~ ¿ O S E R E S -
" (10 eos altos de la calle 19, número 447, 
ar* entre 8 y 10, con sala, saleta, 4 cuar-
• y tos, baño intercalado, comedor, servl-
0"'CÍos de criado y cocina de gas. Pre-
cio, 130 pesos. 
9771 12 mz 
llave y informes. Durege y Santos; 
S E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O 4 Suárez. 
H A B I T A C I O N E S 
tamentos para familias y oficinas. Ha» 
ascensor. Compostela, 65. 
10066 15 mi 
merciales, con la reciente unión de 
Progreso y San Juan de Dios. Infor-
man en la misma. 
ga. 
S E A L Q U I L A E L COMODO P R I N C I -
9977 11 mzo. 
O, E N T R E J O V E L L A R Y 27, S E A L 
quila ele-ante piso bajo. apropósiU) cocina. Las llaves en los mismos 
pal de Consulado. 24, u media cuadra para persona de gusto, tiene sala, sa- formes: Salujl, 2 
del Prado, con cuatro habitaciones, ,sa- leta, decoradas y con columnas, tres i 9599 12 mz 
ya, saleta, hall, comedor, etc., etc. La habitaciones, espléndido baño, comedor' — » 
llave e informes, en el último piso. al fondo, cuarto y servicios de criados. 1 S E A L Q U I L A , S A N M A R I A N O E S Q U I -
S E A L Q U I L A UNA CASA E S T I L O C H A -
let. con su garaje, con comodidades co-
mo para dos familias, en la Víbora, Ave-
nida de Acosta. Se alquila barata. Siem-
pre que la familia sea buena. Infor-
mes: Jesús del Monte, 178. 
98 25 13 mz 
S E ALQUILÁIS L O S E S P L E N D I D O S | pPft#ift 121 HahkarttnM! A**A* 33 servicio y buena comida. Es para dnt 
altos de Rosa Enrique, 129, entre Infan- rTMO l¿ó.—naORaCftsneS OCSOe ' 001 
zón y Abreu a dos cuadras del carrl- a 45 p0r persona, incluyendo P*"?"35' 
to de Luyano, que se componen de sa- " r r , r ' 1001U 
la, saleta, comedor, cuarto de baño^ y | coñuda y demás Servicios. Departa- ^ E P T U N O 
En Aguacata, 15, altos casa de fami". 
lia respetable, y de muy pocos huéj 
pedes; se alquila una hermosa habita, 
ción, muy fresca y clara, con todo 
17 m, 
Tn-I - , . A X.X-ÍUX^W 4, A L T O S , A L LADO~~DB 
Teléfono A-8003 mentos Independientes con Vista a los ' Rialto, en el Parque Central, se alquila ! una habtación grande, propia para f* milia con muebles o sin ellos. Se cam 
M «TOTTTTA T-^VTT'TJ' cocina de gas y tres patios. Tiene toda-1 na a San Antonio, Víbora, el más ele-SE A L Q U I L A Esyx.E«. v{a el teK'fo;^ y la instalación de luz gante y fresco chalefde altos, con jar-
ALMACEN" CON 
CHUCHO 
Mil metros cuadrados, 
irtnediato a los muelles. 
Cinco años de contrato. 
Alquiler de reajuste. 
Apartado 1317. TelSf." 
no A-9382. 
MONTE, 208. 
dido local casi esquina a Belascoaln. 
Informa, García Tuñón. Aguiar y Mu 
ralla. 
eléctrica que puede beneficiarse quien la 
alquile. Precio reajustado, 110 pesos. 
Informes y llave, altos, izquierda. 
9647 11 mz M A N R I Q U E , 13. S E A L Q U I L A N L O S modernos bajos de esta .:asa. cor-ipii(;.s- AT,OTTTT TĴ T» ivrn-nTnn •o-ovnn tos de sala, comedor, cuatro grandes »-B -a-i-QUlLA, POR MODICO P R E C I O 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
la hermosa casa Manrique, 124, com-
puesta de sala, zaguán, recibidor, seis 
cuartos bajos y tres altos, cuarto de 
criado, Maleta al fondo, ooctna, baño, 
patio, traspatio y jardín en el precio de 
doscientos cuarenta ($240.00). Se puede 
ver de 9 a 11 y de 2 a 4. P. M. Su due-
ño en San Miguel 163, bajos. 
9008 11 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos de Paula esquina a Bayona, número 
78, propios para comercio o pequeña 
indus-iia u oficinas: 200 metros, pisos 
de granito, edificio nuevo a dos cua-
dras de la Estación Terminal. Infor-^ cas;i moderna San Lázaro, 145, con to-
man, en la bodega de la esquina y en | SU8 servicios, cocina de gas, sala, derecho el innullino, si tiene automó 
F-1334' saleta, tres cuartos. La llave en la bo- vil a tener uno en el garage en la plan 
0999 I7 niz I dega, esquina. Informan, en Malecón, ta baja donde está la Dave y se dan in 
A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I - ; ^ letra A, bajos. ^'JVvf-
y 4 o 'J 18 m z 
Parques, propios para familias. 
I02S7 12 mzo. 
HOTEL ESPAÑA diñes, garaje, habitaciones de criados, _ con ¿ervicios. Espléndido comedor con I Villegas 55, esquina a Obrapla Casa i,™»., A A *„m<r. K f̂tr... alta y fresquísima. Todas las habita-
bian referencias 
10085 11 mzo. 
pantry, habitaciones de dormir, baños 
completos. Gloses. Terrazas, port-co 
cher, etc. Precio, 250 pesos. 
 i 
ciones con vista 
OPICIOS, 7, A L T O S : S E ALQUILA» 
dos habitaciones propias para n<.atri. 
a la calle. Servicio 
habitaciones y una más para criados. 
Gran cuarto de baño completo, servicio 
de criados, cocina de gas. La llave e 
Informes: Gallano, 64. La Elegante. 
en los altos, entrada por San Antonio. 
9632 11 mz 
Informan completo e higiénico. Precios modera-
nncnioá 
09í>r. sin nlii'.is. 12 mz 
ermosa casa, número S8, altos, ca-; 
lie de Línea, entre Paseo y 2 a tres ca-1 __ . „. 
sas del parque de Paseo, cor, sala, sa- \ " DOS 
leta, diez amplias habitaclSnes, gale-1 
CASAS E N L A 
S E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O , L A otro .le criados, cocina de gas y car-
bón,, agua fría y caliente, azotea y con 
cl¿ ' ",* l"-  Avenida de la Concepción, Víbora, de 9 
rías, magnífico' comedor, Taño de'lujo y I cuadr.as d? tranvía; se componen: de 
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
10046 22 mz 
E ALQUILA UNA HABITA OIOUr̂ A 
señoras solas. Teléfono A-4212. Ca S 
PARA HOMBRES SOLOS Y MAT^f 
minios sin r.iños se alquilan liabitaclo" nes. Informan: Villegas 85. 
9867 14 mz 
CI595 15d-28 
N A V E . D E 600 M E T R O S S U P E R P I -
cie, en la Calzada de Concha, número 
3. Para informes, diríjanse a los seño-
res Tellcchea, Peña y Co. Concha, 3. 
Teléfonos 1-2120 e 1-1019. 
C2003 6d.-9 
P  E S T B L E I - i *'> l tr  , j s. 
üento o'industrla. la casa. Clavel, ll0- s ¿ ' A £ Q Ü I £ A H L O S A L T O S Y B A J O S 
squlna_a Pajarito, una cuadra antes i de san Miguel, 207, entre San Fran-




I de Infanta; 4 puertas de hierro y vi 
vienda para familia. Precio $60.00 Tam-
bién se alquila la nave. Clavel. 104 con 
400 metros libres de columnas, con £1- man: San Miguel, 211, altos 
vienda para encargado, precio 5150.00, 
la llave en el número 106, carpintería. 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, 
patio y traspatio, fresco; con fiador, 
?55 al mes, dos meses en fondo $50 pe-
sos mensual cada una. Informa: Cha-
ple. Teléfono 2939. A Concepción, 39, 
Víbora. 
9377 y 86 10 mz 
cisco .cuartos, sala, comedor y todos los vicios sanit rios, cina de gas. 
C R I S T O 37, E S Q U I N A A M U R A L L A 
sa particular. También u'n'zaguán' para j Se alquilan habitaciones^solo a hom. 
máquina particular, cerca de R*>lna y 
San Rafael. 
6547 Ind. 16 
Nueva casa de huéspedes. Habitacio-
nes y departamentos con baño privado, 
bres; habitaciones ventiladas y con bal. 
cón a la calle; hay agua abundante y 
luz toda la noche; precio de actuali. 
dad. Informan en frente Muralla m 
a todas horas. 
9507 11 mzc. 
NEPTUNO, 47, SE ALQUILAN HABl". 
muebles, lucrar fresco, ser-1 taciones amuebladas para matrimonio' 
.1 1 . sin hijos u hombres solos, y un hermo. 
pido y esmerado, precios eco-1 so loqai con ' balcón a la calle. Para ta-v eenerialpc nara familia. 1 ller u oflcina- Informan en la mis-y especiales para ranMIias. ma a cualquier hora del día. Precio 
1 jardín, portal, sala, recibidor, gran co- w . - i . OAO J _ _ J D - i , . ImAdioo 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO, SE ALQUILA UN PISO ALTO, EN 2* I medor, cocina, cuartos y bafto de cria. lleP™nO '•y'1 a una CUaara UC DCias- 961̂  • 
demás Informes, su dueño, Oficios, 16. j se alquila la casa Neptuno, 247. La lia- entre B y C, tiene sala, comedor, cua- dos, y garaje^ Arriba: cómoda esca-jcoain. Teléfono M-5662. 
UNA CASITA 
Teléfono A-6567. 
?967 17 mi 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Campanario, 33, con gran sala. 
A C O S T A , 28, B A J O S , S E A L Q U I L A N 
.modernos, entre Cuba y Damas, cerca Be cede por 40 P«»f" « J 0 ! » ? ^ ! dtí colegio de Belén, con sala, antesa-do los mueb es e instalaciones lujosas tres cuartos grandes y uno de cria-de agua corriente, sala. una h^ltaclón o' e buen ^año demá8 patio inodoro y ducha C?"Í^0 jJSjJ*' servicios. La llave en los mismos. In-ciuaad. Propia para hombres so os. forman: En Acosta. 64, altos. Ganga, 500 pesos. Informan, en Refugio, • ^ 1000\ ^ mzo-
27, bajos. 1 — 
10180 18 mz j B E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L - S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
—— ; ; ——77; ; r" tos de San José. 104. Informan, al lado [ altos de San Lázaro, 143. esquina 
Se alquilan IOS esplendidos altos délo por el Teléfono F-1309. (Manrique, cinco habitaciones. Informa 
10059 12 mz 1 en la bodega. 
garaje. Arriba: cómoda 
ve en el número 239" de la misma ca- tro buartos, un cuarto de criados,'doble I lera de mármol, cuatro grandes cuartos, 
lie. Inform n: Encarnación, 19. Jesús servicio sanitario y gua abundante. I c n su b ño intercalado, saleta con dos 
del Monte. 1 Informes: A-2856 y F-3586. La llave, grandes terrazas. La llave al lado. In-
al lado. Precio: 100 pesos. .forman: San Rafael, 26. 
9256 10 mz 9180 12 mz 
102S2 11 mzo. 
12 mz 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, M-10J 
saleta, 4 cuartos, gran comedor, coci- S E A L Q U I L A N DOS G A R A J E S I N D B - ! O R A N O P O R T U N I D A D , P A R A P R I - 1 montada Como los mejores Hoteles. I 
na por gas y calentador Run lujoso pendientes, calle 17, número 480 y 482. ¡mero de abril, se alquila un chalet., j . *il j u i * * • SB 
EN P R A D O , N. 115, SE ALQUILA» 
tres habitaciones en el primer piso; 
I juntas o separadas. Informan en lá. 
| puerta. Joyería La Tsabelita. Teléfono 
87. 
0924 11 mzo. 
b ño y servicios dobles. La llave en Informan: B número 142, esquina a l 
los altos e informes: Amargura, 54., Teléfono F-1387. 
De 1 a 3. Miguel Jorge. 9262 01 mi 
O'Reillv 92 con grandes comodidades 
W IVCUiy ^ cuu giaiiuc» u u S E A L Q U I L A L A CASA CADIZ, N U M E - S E A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E • 
para numerosa ramilla O casa de mo- ro 55. cerca de Infanta, con tres habi- ias dos plantas altas de la casa San! 
da*. Informan en los bajos. Teléfono t''lci011?*- sal-a S come_dqr, Parajnfqr- Rafael, l if , acabadas de construir: sala, 
M-4882. 
U e s i í s del M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
^ A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y , 83, 
oderno, con dos habitac ones, de 4 por Hermosas y ventiladas habitaciones, l^f. piso un deparlamonto propio para 
4, sala y comedor y portal. Con su jue-1 k . , l „ „ . . _ i i dar comidas. A-8731. 
gb de baño propio para corta familia; co3 Balcones a la calle, luz perma- 9719 11 mi 
y de gusto. También vendo los muebles i neBte y lavabos de a*Ua corriente, V E D A D O B NUM 20 E N T R E i H r 
por tener que embarcarme. Pueden ve- „ _ , •# 6 „ ^ , .rT ' . ' 11 .T,13" 
Baños de agua fría y caliente. Buena ^ ^ Í P ^ ^ ^ P L ^ 3 : 3 3 - toda "'praiidad. 
.alquila dos habitaciones, propias para 
'matrimonio; excelente comida; esmera-
nlr a verlo, de 1 a 6, todos loa días. 
Emma, 39, Luyanó. 
9206 10 mz comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zuulueta, 




Teléfonos M-6569, saleta, 4 curtos de 4 por 4, comedor l l 
•fondo, servicio y cuarto de criados, ba-1 O P O R T U N I D A D 
13 mz I ño y servicios completos intercalados 
la moderna y muy ventilados y sabacoa 
V I B O R A . S E A L Q J I L A L A CASA Jo-sefina, esquina a Primera, portal, sala, I fi9 TplÁfnnn A 77líl habitaciones bajas, salón al- <*»• icierono n-¿¿Ol. ¡ saleta, tres 
to con su servicio 
do servicio y muebles. 
9727 14 z 
cielos rasos. 
Todo S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -cal en la parte más céntrica de la clu- frescos. En la mejor cuadra de San Ra- cuartos, sala y comedor. Precio reajus-
El Secundo DÍSO de la casa San José dad, propio para barbería, sastrería, I f*61 • s" dufte,ño' Amistad, 6, altos. Te- tado las llave sen la misma. Más ln-c.i bcgumiu piav uc ta «.cua uau " o platería_ etc^ etc. Qbrapía y Comnos- I \6tono M-250a. formes, su dueño, Egido. 2.2. Teléfono 
85, entre Escobar y Gervasio, com- tela, 8. I S E A L Q U I L A N DOS CASAS, N U E V A S , ! Mfft1!>5(.4n-
puesto de sala, comedor, cinco cuar-
, lava- S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
)AD. S E A L Q U I L A N L O S bos de agua corriente, patio y traspa-1 interiores pura oficina en Nepluno 5ü. espléndidos altos de Rodríguez y Gua- tío. La llave al lado. Informan: fe-1 informan- en al misma de i 4 
10 m« Luyanó. 
compuestos de cuatro léfono A-0493, 
9276 
1 to de baño, cocina, servicio para cria- S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
|dos, planta alta independiente, en la 88, a media cuadra de la calzada de' 
vac o incfalarínn olpch-íra Informan í Se alquila este local entre Luz y Acos- Í ca-\1̂  áf Mo^toro. barrio del Príncipe, Luyanó, acera de la brisa, casa moder-
' lecirica. imurraan, i â que ml(le metros de superficie, ¡ a jas dos ̂ cu^dras del p^ra^ero dê  cuartos, magnífico baño, buena 
tos dormitorios, cocina con cocina de ALMACEN, INQUISIDOR, 35 
10118 18 mz 
S E A L Q U I L A U N B U E N CUARTO A 
señora sola o matrimonio. Precio, 16 
pesos. 
9738 12 mz 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E A L -
M I L A - | quilan dos hermosas, claras y frescas V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 
gros, 124, entre Lawton y Armas, casi-, habitaciones, con luz. Precio moderado. ta interior, compuesta de dos depar 
tamentos con su cocina y baño inde 
pendiente. Precio, 23 pesos moneda ofi 
cial. 
9312 . • 12 mz 
en el primer piso de la misma. 
10256 13 mzo. 
U N EIÑTRESUELO CON DOS B A L C O -
nes a la, calle, sala grande, 2 cuartos, 
cocina y servicios. Monte, 125. 
10240 • 11 mz 
B E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA A C A -
bada de pintar. Lealtad, 37, bajos. La 
llave en los altos; de 12 a 3-l|2. Infor-
man; en Aguila, 94; de 1 a 4. Altos. 
10235 11 mz 
Informan, en Oficios, número 88, bajos.' carros. Informan, en la misma, y en la| cocina, sala, comedor y portal.'En 60 ^ A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
NOS 1 15 mz bodega. Teléfono A-2321. Son muy ven-: pesos. Infrman: en O'Rellly, 69. Te- clones •rno ernas con luz ' entrada In-
tiludas y a la brisa. S E A L Q U I L A O L O R I A 117. E N T R E 
San NicolAs e Indio, hermosos altes, sa- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -
la, dos habitaciones con lavabos, serví- parilla, 50, entre Compostela y Agua-
dos y cocina. Informa: Juan Batallán,' cate; la llave al lado. Informan: en 
Oficios. 88-B. altos. 1 Neptuno, SIS, altos. 
8614 
léfono A-5794, 
1025' 16 mz 
dependient». en Durege, entre Sunta 
IIrene y Correa. Precio moderado. 
9174 17 mz 
San José, 186, bajos. Teléfono A-7984. 
10115 13 mz 
P A R A U N M A T R I M O N I O SOLO U O P I -
cina se alquila una gran sala indepen-
diente con balcón y Brisa Informan: 
Cuba, 29, altos de la Notaría. 
10155 11 mz 
S E 
14 mz 1 A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A N L O S 
A L Q U I L A N U N Z A G U A N Y uÑ1 bajos de Oficio, 15, entre Sol y Muralla,sala, saleta de columnas," tres" habiVa 
S E A L Q U I L A N E N R E V O L U C I O N E N - < S E A L Q U I L A N DOS BONITOS A L T O S 
tre O'Farril y Avenida de Acosta a dos j acabados de construir de la casa calle cuadras del Paradero, dos bonitas ca- Dolores y San Leonardo. Tienen sitas acabadas de pintar con portal. s • .a, 
I SE A L Q U I L A E N S A N R A P A E L , 44 U N 
I departamento con dos habitaciones pro-
j pias para oficina o gabinete dental. En 
la misma se da comida. 
10187 12 mz 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A SALA, A 
precio de reajuste. También se alquila 
una habitación a hombre o señora so-
la, con luz en doce pesos. No se admi-
ten muchachos. Carvajal, 1, a unos 
pasos de la Calzada del Cerro. 
9828 11 mz 
BERNAZA, 36, ALTOS 
Frente al Parque Cristo, lo más céntri-
co de la población. A personas de mo-
ralidad, se alquilan hermosísimas ha-
bitaciones con balcón independiente a 
la calle, agua corriente callente y fría, 
limpieza esmeradísima, muebles moder-
nos, gran sala recibo, espaciosa sale-
ría. Teléfono, llavln. Excelente f 
, „ >T̂ TTTT , „ abundante comida, desayuno y toda cls. 
SE A L Q U I L A EN A M A R G U R A , 88, EN-| se comodidades. Precio reducido, sitúa-
cuarto propio para un sastre o cual otro i Pr0Pios Para almacén o cualquier in- ciones, buen bafto y demás en $70.00. 
comercio. Informes: Reina. 46, bodega. | dustria, tienen una superficie de 500 ; Xo se admiten enfermos. La llave en 
9657 11 mz metros. Informan: en Neptuno, 21D. al-1 la esquina e informan en Perseverancia dega' informan'- en Suspiro,'12 alto» o i muy barata. Teléfono M-2313 
55* IM. «Upi, j Monserrate 2, fonda. I 10178 
10280 16 mzo. 
comedor, tres cuartos, cocina y cuarto 
de baño con bañadera. Forman esquina.' tre Aguacate y Villegas una sala alta 1 ción 
En la misma se alquila un espléndido lo i con balcón a la calle; tiene un gran es-| 9426 
cal para comercio. La llave en la bo-1 P ĉlo que sirve para comedor; se da ab 
LO-TRASPASO. SE TRASPASA UN . 
cal. muy cerca del Nuevo Mercado. Po- Se alquila moderno piso alto en Nen-co alquiler y buen contrato. Infor-,. i ^ . ^ L 1? _ i . _ /->. _• man. en Estévez, 1, puesto de frutas 
8939 15 mz 
AGUIAR No. 122.—SE ALQUILA EL 
segundo piso compuesto de sala, saleta, 
4 habitaciones y dobles servicios. Las 
llaves en la misma. Precio $110.00 Más 
informes David Polhamus. Habana 95, 
altos. Teléfono A-3695. 
io265 12 mzo. ^ ALMACEN OFICIOS 86 
DRAGONES No. 94._SB ALQUILAN Se alquila este local entre Lu^ y Acos-! ^ " ' j " " ™ cuarto V t^spatfo^v d ^ s como^dl^és ^ I n f o / los altos compuestos de sala saleta, ta, frente a la Alameda de Paula, que i T***?** C0CIna / CUartO ' f m«^del Drecto WeíT^JuítaSo: l l t i ' . 
comedor 4 habitaciones propia para mide doscientos metros de superf'cíe. 1 servicio de criados. La llave en l o » ! ^ l U b r ^ ^ o a ^ o BSSWM Club chino. Precio $130.00. Las llaves I informan, en el 88, bajos. 1 . . , , , „ , r-onné -apanauo s-s». tiaDana en el Almacén de Tabacos del frente, i 8881 15 — 1 naio«. Intnrman Manzan» de tinmez 
13 mz 
89U4 11 mz > S E A L Q U I L A U N A B U E N A S A L A 
. I ~ A C U r i I 811 D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA D E A L Q U I L A N DOS B U E N A S Y B A R A - ' planta baja. Villegas, 62, entre Obrapía 1 — tuno 104, entre Escobar y Gervasio. | manipostería o de madera que esté e n ) ^ ^ ? ^ " modernas um? en José A^to- >• Lamparilla. V ! S E 
Tiene: Terraza a la caUe, sala, recll^ Vrt^^ha?to ̂ • M Í m S ^ ^ ^ Cort,ÍVh cnt™ Milagros y Libertad. ¡ 10174 11 mzo. -
j „ . . 1 SL ' lo ooi^o^. « ^I4«ÍV^t?1 ! Otra en Milagros esquina a José de la. rvVTO C E N T R I C O , E N CASA D E U N 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y cocina independiente con servicio sa-
nitario, luz eléctrica. Precio,1 30 pesos., 
Monserrate. 137. 
dor, tres habitaciones con baño « t ^ i { * n J | 1 ^ ^ 0 s S e & T ^ u í r t í i U ^ ! n Q U 5 ^\ ,^b-al leÁ-_iLe?>^tS ?í,^°?a>.. \señor s'oió, y ^ d f iw h a ^ S TnquTlT 
Telé-Más informes, David Polhamus fono A-3695. Habana 95, altos. 
10266 13 mzo. 
S E ALQUILA E N 100 P E S O S LCí. 1-
1 jos de Compostela número 152. propio 
para establecimiento. Informes: en 
bajos. Informan Manzana de Gó ez 
No. 260. 
O ' R E I L L V , 90. S E A L Q U I L A N L O S 
altos, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, gran baño, cocina un cuarto de 
criados. Llave e informes en los bajos, 
LaV"Ílaves""en SE A L Q U I L A L O C A L A M P L I O , MO-1 mueblería El Modelo. Teléfono A-9944. 
la Víbora. Informan: 17, esquina 
Vedado. Teléfono F-5557. 
9128 16 mz 
E . 
T E N I E N T E R E Y 92 A . — S E A L Q U I L A Compostela 122. "La Cana Grande", 
el segundo piso moderno, compuesto de 99 42 14 mzo. 
sala, saleta, comedor, 3 cuartos y doble 
servicios. Precio $90.00 
los bajos. Más informes. David Polha- demo, montado s^bre columnas, $90.00. ic 1 .1 , , 
Teléf. A-3695. Concordia 177, entre Soledad y Aram- 1 «56 aiquuan UU piSO alto y otro bajo mus. Habana 10267 95, altos. 13 mzo. 
| S E A L Q U I L A L A W T O N , 84, E N T R E 
I Santa Catalina y San Mariano. Sala, sa-
' leta, comedor, cuatro cuartos bajos y. 
¡uno alto, doble servipio. patio y traspa-I CA -Iml:ia „„-. navp nrnnia nara alma. I tio. Casa moderna y barate por su am-1 ae «̂i1111* 11113 nave» Propia para aima-
¡plitud. Informes: Teléfono 1-1959. r lnn 
| 10252 12 mz 
S E A L Q U I L A UNA 
nueva en la Víbora. 
nos, se alquilan dos habitaciones jun-
tas, grandes y ventiladas, a una o dos 
personas. Hay luz eléctrica y se da 11a-
vín. Aguila, 13, altos, a la derecha. 
9984 12 mzo. 
10212 
Mo^a T e l K o ^ y Neptuno- La I en Aramjburo y Animas, tienen saía,! [ardín, porotal, sala, galerín, tres cuar-L v Carbaial CC AI AI Til A QBÍI •LEIT-IONO j . 1 1 1 . , e tos grandes, baño intercalado, comedor Ires X ^aroajai. oL ALQUILA ,<.9841 16_mz comedor, tres y dos habitaciones, baño al fondo corrido, garage, servicio de 
Casa de altos, tres cuartos, sala, co- CAN i r M A f i n QC ' COmnleto v cecina La llavi» «n la •«,!crl,ados y tres cuartos altos y cocina: medor, cocina y demás servicios com- ^AN IbWAUU, JD , compieio y cocina_._ La nave en la e«-1 t0f1os ios íervlcioi tienen afirua frla y 
pletos. Narciso López, 2, antes Kmma, ¡Se alquila un gran patio cubierto, con 
frente a la Plaza de Armas. En la mis-,5 habitaciones adjuntas; todo propio 
informa el encargado. 10078 11 mz 
A L COMERCIO 
para almacén. Y otro traspatio, cunier 
i to. teniendo entrada independiente. 
¡También cuatro habitaciones altas, para 
¡escritorio o familia sin niños. Informes, 
allí y en Prado, 8, esquina a Cárcel, 
8995 11 mz 
quina. Informan Manzana de Gómez; í: il'cnte' '̂i'A decorada: estA cerca de ¡lo sparques de Mendoza, Freyre de An-drade y Estrampes, reparto La Floros-
CALZADA D E CONCHA, S E A L Q U I L A N 
preciosas habitaciones de esquina, bal-
cones a la calle. Tienen lindas y ex-
tensas vistas. Dos líneas en frente Ter-
r mlnal y Luyanó. Corta familia. Se to-
cen O industria, llene 4UU metros y ¡man referencias. Precio de situación 
B O N I T A - CASA i j P ^ a s de entrada. Se da a precio | ^ y J-AbreU" 
Se compone de j de situación. Diana, entre Buenos Ai - j . ^ T R O C A D E R O 9, A L T O S S E A L ! 
quila un apartamento con vista a la 
calle, con muebles y sin ellos. Con co-
mida si se desea. Limpieza. Luz toda 
la noche. Es casa particular. 
I 10248 12 mz 
A L Q U I L A U N C U A R T O A HOM-
bre solo en la casa Crespo, número 10, 
esquina a San Lázaro, con vista a !a 
calle y luz en $25.00. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, independiente, a persona de mo-
ralidad, dos habitaciones, sorvlcioo sa-
nitario, luz, llavín y terraza hasta la 
calle. Virtudes. 161, entre Gervasio 7 
Belascoaín. F-8416. 
H A B I T A C I O N " CON~"E3CCELENTE"""CO-
mida y luz. se alquila en a azotea de 
la casa Neptuno 109 a matrimonio sin 
niños o señora sola de estricta mora-
lidad. A módico precio. 
18 mzo. 
No. 260. 
V E D A D O 
ta. Se alquila baratas. Informan en An-
geles 50. Teléfono A-6723. Vicente Suá-
rez. 
10264 14 mzoo. 
A L Q U I L O L A H E R M O S A CASA C H U -
rruca 56, Cerro. Tiene portal, sala, sa-
leta y cuatro cuartos. Acabada de pin- . SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
lar. Dueño: Encarnación 22, Jesús del personas de buenas referencias, en casa 
Monte. Teléfono 1-2214. de matrimonio sin niños. Informan: Je-
10279 12 mzo. | sús María, 35. Teléfono A-9150. 
E N OQUENDO 7, A L T O S A UNA CUA-
dra del Parque de Maceo, se alquilan 
dos amplias habitaciones; una con ser-
vicio independiente, es nueva; en la mis-
ma informan. 
A G U I A R , 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle de $20 a $35. In-
teriores a $20 y $25 con o sin muebles. 
Comida $15 mensuales. 
10258 12 mz 
Alquilo gran local esquina fraile, 200 
meiros cuadrados, propio para cual-
quiera industria 
de vapores, por s: 
López, 2 antes En 
lies dje Caballería 
¿ i forman: on la misma de 10 a 12. Calle 18u0,dueñ^ 1 — w w u w w » . J C W C J . , ¡saicLa., cuatro J> numero, ¿46. ' mono EN INDUSTRIA, 73 S E A L Q U I L A U N A cuartos, baño paar familia, cuarto y ua-I 10116 casa, segundo piso, derecha con loa ño para criados. Puede verse de 9 " 
E N A R R O Y O A P O L O , S E A L Q U I L A 
E N E L C E R R O . S E A L Q U I L A O S E 
vende la casa. Prensa, 36, a una cua- S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
dra de los tranvías y ferrocarril de la calle 15 entre 18 y 20, Reparto Al-
l í mz , 
4 . departamentos si¿Tuientes, sala, recibí- Para la llave, preguntar por la conser-
dor, comedor, cuatro cuartos, baño de je, que está en los altos. Informes, en 
OReilly 
2 a 4. 
9768 
y Mercaderes, altos, 414, 
15 mz 
señor y baño criado. La llave al lado Informan: en Lealtad, 117. Teléfono A-8561. 
10047 12 mz 
CASA MODERNA 
Campanario, número 88, esquina a Nep-j 
tuno, se alquila en el segundo piso, 1 
una espaciosa casa con sala, recibidor, lSE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N P L A N 
comedor y cuatro habitaciones. Ser-I ta alta, fresca, cómoda y económica 
vicios sanitarios modernos. Precio, 130! In¿°J"ian: Paula, 79, bajos. 
pesos. Informa el portero, por Neptu-I »»M 12 ma 
no, 101 y medio, y teléfono A-2708. 
E N I N D U S T R I A , 115. S E A L Q U I L A U N 
local para establecimiento u oficina Informan, en los altos. 9774 
SE ALQUILAN 
La espléndida residencia a la salida 
de del Puente Almendares, en el Reparto 
Kohly. Hermoso portal, terraza, sala, 
cuatro hcrrncEos cuartos, dos magní-
ficos baños, comedor, pantry, cocina, 
despensa, etc. Cuartos y servicios de 
criados, hermoso sótano, garage para 
cuatro ' Marianao. Tiene toda clase de comodl- 1 mendares. Informan en la casa de mam 
c. dades, portal, sala, saleta, tres habita-1 postería, 
en ciones hermosas, salón de comer, agua; 10271 12 mzo 
ar- corriente en los cuartos de baño, con ' •-- —• 
e 1 todo lo necesario, cocina de gas y elec- i " B L PRADO", C A S A D E H U E S P E D E S 
' tricidad, patio, traspatio, acera de la "ablaciones con vista al paseo, interio-
I I mzo ¡brisa, muy fresca. Informan: en la mis-1 res desde 50 pesos, con comida. Mora-
— ma. Teléfono 1-1081. lidad y aseo. Prado 65, altos, esquina 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , F R E S - 10044 11 mz /a Trocadero. 
O B R A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A UNA 
regia habitación con balcón a la calle 
de 6 por 6 metros con mampara de 3 
por 6 muy fresca con lavabo, luz toda 
la noche. Precio de situaenón. Par» 
hombres solos u oficinas. Casa de mo-
ralidad. Informes, el portero. •• 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P A R A Ofi-
cinas en los altos de la casa calle de 
Cuba, 69. Se informa en la misma. 
S E A L Q U I L A S A L A V S A L E T A , PA-
ra Oficinas y Consultoría. Villegas, 82, 
altos. 
ca y cómoda casita, compuesta de sa- „_ A^_TT^ . 
la. conedor, y dos habitaciones y de- S E A L Q U I L A ; U N A P R E C I O S A C A S A , S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A Y 
más servicios. Calle Cuarta, casi esquí-i coima, de cuatro amplios cuartos, cuar- fresca habitación con muebles o sin , „ 
na a Lagueruela. La llave en la bode- to de baño moderno, sala, comedor, es- ,eUos,.en, casa de familia respetable,! al,oa jd„ 
•-dos luz eléctrica y buen baño, en punto muy 111 i . 
E N CASA S E F A M I L I A , S E ALQ Til-
lan dos cuartos a 35 y 40 pesos con 
comida, mucha moralidad. Bernaza, 69, 
ga de la esquina. Su dueño en Angelus, 
60. bodega. Teléfono A-SCS1. 
1002Q 16 mz 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A CON 
14 mz dos máquinas y cuarto y servicios pa- sala y dos departamentos, con sus ra el chauffeur. Se puede ver a todas servicios; on la calle de O'Farril y Luz, 
horas. Su dueño Belascoaín, 121; de 8 Víbora. Y en Dcloros y Avenida do Acos 
paclosa cocina, dos cuartos de criados 
con sus servicios, grandioso jardín c n i céntrico. S n Lázaro 342, entre Gerva- D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
íoda clase de árboles frutales. Hava-1 sio y Belascoaín. En la misma se ven-1 clones y balcón independiente se alqui-
na Park, número l , Cerro. Frente al Pa- den varios muebles. 1 la en San Ignacio 8. 
radero de los Carros de Zanja. 10277 14 mzo. I ̂ r~~.—- - „ „— 
10008 11 mz ' - 1 • —r—̂ — P A R A DOS O T R E S H O M B R E S , SE 
10 y de 2 a 3. 
10130 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A L A alquila una gran sala con dos balcones 
- S E A L Q U I L A U N A CASA, C A L L E D E con dos puertas a la calle, se presta j a la calle a 35 pesos cada uno. con co-
ta también hay accesorias con todos 1 Colón, 17. entre Santa Teresa y Daoiz, . DIEN Para,0ilclna o depósito, en la mis-| mida, en familia. Bernaza. 69, altos. 
14 mz i ios servicios independientes y baratas 
10074 12 mz 
PISO ELEGANTE 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A i RcParto Lawton. 
casa calle J . entre Línea y 15, número 1 11 mz 
Neptuno, 10 y medio, esquina a Cam-
panario, se alquila en el segundo piso. 
Izquierda, una fresca y moderna casa 
compuesta de sala, recibidor, comedor, S E ATOTITT \TJ T «O . T ' tres amplias habitaciones, excelente ba- SLrWÍPiHMi 5 S ? ^ ' O * D E HOS-flo y cuarto para criado. Precio, 140 pe- £.,„ar1: S? . U S ' - c o m e d o r y cuatro 
A-2-708I.nfOrman' 61 POrter0 y teléfono,qüfnra:Scon «Sfor? ^ b0dega de 
S E A L Q U I L A UN PISO D E E S Q U I N A , 
acera de brisa, con cuatro habitaciones, 135, la cual quedará desocupada dentro j V I B O R A . C A L L E 4a., N U M E R O 10, E N -
H «f" sa'eta' eran comedor, cuarto de del mes de Marzo. Se compone de plan- tre Gertrudis y Lagueruela, se alquilan 
baño Intercalado, y servido para cria- ta baja, con cuatro habitaciones para! una o dos habitaciones a matrimonios 
con portal, sala, saleta, tres grandes (rna hay habitaciones Interiores. Rayo 
cuartos, cocina. Intercaladas, gran cuar-131 entre Reina y Estrélla-
lo de baño completo. Precio $60. Bn-t 11 tuzo. 
dueño: Monte, 387, bodega. José Fer-
nández. 
9966 13 mz 
10053 
10074 12 mz ' 
aos. aparte. Informar^ en San Rafael criados, baño de criados y cecina. Piso , sin niños 
Y Q^ir1 3 00111 locería. : principal, con sala, comedor, repostería, ! la. 
12 mz ! hall y tres habitaciones. Piso alto, con i 
hall, cinco habitaciones y baño comple ; 
to. Servicio de agua fría y callent» en I 
toda la casa. Amplho garage. Puede vt- 1 _ 
sitarse de 2 a 5 todos los días. / . casa Santa Irene 
10157 18 mz vja casa Santa Ana, 
^•.llanueva, número 32. 




9369 11 mz 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Enrique v'illuendas, 170, antes ConoorcJla, 
con gran sala y saleta, seis espaciosos 
cuartos y doble servicios sanitarios. _ 
Alquiler, $125 mensuales. La llave en SE A L Q U I L A CASA S I T I O S 124. S A L A , 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A 
calle Marqués González. 82. Informan al lado. 
9474 n mz 
52-A, los altos de 
númeto ó4, y Vi-
Informan en Mon-
ferretexía de Joaxisti y Lan-
Teléfonos A-7611 y A-0259. 
13 mz 
Guanabacoa, Reg la 
y Casa B l a n c a 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N T E -
Inlente Rey, 76, segundo piso, balcón a 
la calle, agua corriente y luz toda la 
noche en $30, a hombres solos o ma-
trimonio. Informan: en la misma, Blan-
co. 
10007 17 razo. 
E N A M I S T A D , 80 S E A L Q U I L A UNA 
fresquísima habitación; también Jg 
hermoso departamento; se prefiere jó-
venes del comercio o matrimonio 
niños; de toda moralidad. De 12 en dae-
lante puede versê  m 
H E R M O S A Y V E N T I L A D A S A L A , CON 
dos balconea a la calle, se alquila con 
todo servicio, luz, teléfono y excelente 
comida a familia o matrimonio sin ni-
ños on Neptuno 129, altos. Precios mo-
Aramburo, 8 y 10, La Central 10123 14 mz 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE I N -
fanta, 106-F, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento airo, 
Tiene cocina de gas y todos los «?ervi 
comedor tres cuartos, buenos servicios. 
La lave en la lechería. Informan Gara-
ge "Capitolio"', Maloja 87, Adriano Suá-
rez Teléfono A-8700. 
9515 11 mzo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A CA- . 
sa calle 2. entre 23 y 25, Villa Anlta. i zagorta 
Jardín, portal, sala, saleta de comer, i 6462 
cuatro habitaciones, hall, cocina y ba-l . 1 
fio. Cuarto alto, con servicio indepen- SD A L Q U I L A , L A CASA C A L L E F L O -
diente. Informes, 23. esquina a 2. Seño-1 res número 76 con sala, saleta, cuatro 1 
ra viuda de López. randes cuartos, comedor, gran baño, ser-I 
10250 14 ma vicio de criados, garage y demás como-
22 mz 
, vicio de ropa y aseo. GUANABACOA. 8B ALQUILA UNA 9948 
casa barata. Luyanó se vende un solar | «-uto— _T__, 
de diez de frente por cuarenta de fon- KELENS HAUSE 
do. Informes: de 1 en adelante; en Je- L. T . „ nt_ '71** . „ „ sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. (San L4zaro, 75. altos, esquina a Cres-20154 «*»i.wo. « 11 ¿,2 po, gran casa de huéspedes. Se alquilan 
HOTEL HABANA 
Belascoaín y Vives, habitaciones al mes dlcos 
! vf.8^ ¡1 ?nn°V««í,08 COn T0D0 BU SER- C ^ T ^ Y ' í F H á T s F i Í Q U I L A UNA habitación con derecho a la cocina, «ij casa de familia a persona de moralidad 
NAVES 
EN LA ENTRADA DEL VEDADO, L i -nea, entre M y L. se alquila un local para cualauler Industria o garaje. 1007- xi mz 
didades. La llave 
1-2694 y A-3442. 
9938 
al lado. Teléfono 
11 mzo. 
S E A L Q U I L A E N S E S E N T A P E S O S 
Tleáe cocina de gas y todos los serví- u n T tal \ • , —_—.— 3—| el segundo piso de la casa de Santa Irc-
m? aSi^arios- Iníorman: San Se alquila una nave de reciente con»- S 6 * 1 ^ en el Vedado Precioso ?| n a ™ ^ 
10122 16 mz trucción con buena luz v bien venti- apartamento amueblado y con telefo- rea, 26. ^rucción con buena luz y bien venti- apartamento amueblado y con telefo- 1 
lada, con una superficie de 550 me- «o. compuesto de sala, comedor, dos 
M a r i a n a o , Ceiba, 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
sin niños, se prefieran hombres solos. 
Corrales, 201. 
CON L U Z Y E N ^ Í i T s i r A L Q U I L A U N * 
habitación con derecho a la cocina, en 
casa de familia, a persona de moralidad, 
sin niños. Se prefieren hombres solos. 
Corrales, 201. ^ 
ss A L Q U I L A N U N A o DOS E S F L E N - Una señorita que vive sola, cede » 
didas habitaciones amuebladas con o 1 . . • . _ sin comida, a personas de moralidad, bajo precio, exclusivamente, para 
habitaclones frescas con agua corríen 
te, con todo servicio, a precio módico 
Vista hace fe. Teléfono M-9214. 
9991 5 a 
B E A L Q U I L A U N A N A V E D E 10 M E -
i\r8 c l n ^ d ^ M ^ tros cuadrados, y otra con"ca¿iÍÍa p ¡ . ha>itacione., cocina, hall y servicios. man: al lado. 10121 
TAMARINDO 20 SE ALQUILAN 
habitaciones a hombres solos o matri 
S E A L Q U I L A U N C B A L E T D E A L T O 
bajo, acabado de fabricar, todo mo- E N 
sa™birgenâ °o!084O aTtos""101110 8lnniftos- ñora o señoritas de fina educación J 
buenas costumbres, un lujoso departa-10045 11 mz 
B E A L Q U I L A L A CASA MALoT^^aa, de 275 metros cuadrados en las Partam^nto M-4117. 
sala, comedor y 6 habitaciones. Infor- c»\\** I ncrarpñn w P » ™ . n..l<... / D . 10084 
man: en Monte. 31. canes Lugareño y rozos Uulces (Ke- V E D A D O S E AT.DTTT 
ra pintar automóviles, con una super- *• M™***- Obispo 59, De- S S ^ A SScómo3aÍn?nfSrem0a8n:Cen 
P A R T I C U L A R D O N D E NO rpento alto de su casa, completamente 
ios se alquila una esplénli- . , i - . » » i_t J« la ón amueblada propia para independiente, en punto céntrico ae i» 
11 mzo. 
el mismo, el encargado o en el Hotel Habana. 
9950 v 15 mzo. 
CASA : 
derno, tiene garage y cuarto para choau hav inguilinf 
ffeur. Reparto de la Sierra, calle, 3, da habitaci
entre 4 y 6. Su dueño Juan Flol. Te- una o dos personas, con todo el serví- .̂J-.J-J ,1- torrara ron vlí-
ias Toledo. La llave en el mismo cha-I cío y comida si la desea. Reina 31. prl- ClUOafl, compuesto de terraza con * 
let. Teléfono 1-7375. ¡mor piso derecha. ta a la calle, sala, amplia habitación 
9721 21 mz 9980 11 DIZ 
10194 
V E D A D O . SE ALQUILA, LA CASA CA ' ~ 
12 tns p rto ensanche de la Habana) Car- He- 21. número 374, entre Paseo y 2 SE -aLQTJILA UNA ORAN CASA CON 
¿ E N E I D A los DL Darán rarnn R , M - . f ^ . - P.0" ._7_.c"art°8 ? baoñs para 
—- con todas las comodidades modernas. 
S E A L Q U I L A B A R A T A , E S P L E N D I D A los I I I . arán razón. Ballesteros v v 
casa, portal, sala, comedor y cuatro n „ , T^«. 1 1 ' t  y Liiña, informarles- Compañía. Belascoain No. 7. 
1a bodega. 
IGlM 9298 14 mz 12 mzo. — PARA SECRETARIA DE E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 8e solicita un local de 
?1 Monte. 234. esquina a Belascoaln, superficiales, en las calzadas de Con 
ropia 1 ara comercio o Industria y es- cha. Jesús del Monte o Luyanó. o sus 
scialmente para giro de tabaco. Infor- > Proximidades, independiente y con puer-
an: Cuba 52; de 2 a 5. Pardo. \a y ventana para la calle. Informes: 
10185 18 mz i JO|59íj6Pez- deforma, 123. Luyanó. 
a familia ^atJ0 departamentos, portal, azotea y cuartos y servicios de criados y irara- ae»"»8 servicios, de planta baja, en Ta-pe. Teléfono F-6464. marlndo. 20. esquina a la Calzada de 10061 12 mi Jesús ucl Monte. Informan: en el pasa-„ Je del i.úmero 20, el encargado, o en el Hotel Habana. 
15 mzo. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T FUNTO C E N T R I C O . E N CASA D E U N . 
con seis departamentos, dos cuartos de señor solo, y donde no hay mAs Inqui- baño contlfiTUO completo y uOS azotea»-
bafto en los altos y todos los ' -0 
servicios necesarios en los 
cluslve garaje doble. Dirección: 28 de íuz eíéctrica y se da llavín. Aguila. 13",: A 3 Habana. 
c-uanos ue señor soio, y oonae no nay mas inqui- vauo kuuuguu LUIU^JICIU y uu» 
los demás Unos, se alquila una habitación grande I - c I 11 Jo 12 
bajos, In- y ventilada, a una o dos personas. Hay "forman 2>an Lázaro 11, altos Ue i " 
E ASOCIACIÓN X ? 1 ^ 0 - , SE A I ; Q U I L A L A CASA CA- A-8826. 
20 a 30 metros lle 21' número 374, entre Paseo y 2. 9919 
Hzadts de Con- ^V?,*1^ cu.art08 V tr,e« para fa- "Ti H 1 
Miramar y 2 de la Sierra, Marianao. In 
formes; Salud, 2, Habana. 
9643 12 mz 
altos, a la derecha 9981 11 mz 
res a '¿ cuadras del Hotel en la 
tia novena entre 9 y 10 se alquila un 
hermoso chalet; en él Informan. 
10001 14 mzo. 
IE A L Q U I L A , TWALXCON. 306, E N - — 14 mz 
cor?aTer2026.enenCi6? p^o?; SE ALQUILA en la calle de San R T -
Reviiiagigedn. es, altos, en-¡ fael nunu 128 y medio, entr« Infante 
11 mz y Basarrate, una gran nave de 300 Misión. De 2 a 4. 
mina, ycuartos y servicios de criados y Alquilo precioso y nuevo chalet, nun-garaje. Telñfono F-5464. . . ' , , ' 10061 12 m 7 . to mejor Víbora, dos cuadras calza-
V Z D A D O . S E A L Q U I L A N L O S ~ H E R - ^a, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
87OSentre ^ v ^ ñ btÍ^índe-J?- núm?ro habitaciones, bañó intercalado, gale- H L ^ ^ E S Í 0 8 E V = » D » I .A CASA 
o(. enire » > 11, jardín, sala, cuatro , . ' . 1 1 , • 8«»m* Padre Várela esquina a Gutiérrez, cuartos, 'omedor, baño, cocina, cuarto ría. Comedor corrido, dos habitaciones Puentes Grandes, Término Municipal de y baño de crii.dos y patio. Informan en ' • . 
los altos. TtK-fono F-42S3. mas, cocina, cuarto 
14 mz_ fondo, patio cementa 
S E A L Q V I L A U N B O N I T O DEPA»^ 
CASA D E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R tamento con balcón a la calle y com̂  
y está situada en la mejor calle de la puesto de habitaciones, en 
No. 126, altos, esquina a Mu,,*.— - . 
sa pequeña, tranquila y de moralidao. 
Precio módico. Informes en la nrism»; 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Am-
plia, pisos nuevos, azotea al frente T 
con vista a la calle en los altos de Sua-
En la misma informarán. _ 
B N L A A M P L I A C I O N D E A L M E N D A - , >' a n o Aguaica 
3 Avenl- ciudad. Reina. 77, altos, entre San Nico- . a ralla.
lás y Manrique, se alquilan habitacio-
nes. 
9944 6 Abril 
A G U A C A T E 86, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones con o sin muebles. 
Precios módicos. Comida a domicilio, rez 105 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N I S I D R O metros, propia para almacén de obie- ALQUn-O B O N I T A CASA A M U E B L A - dn  áar v» rnarfn tlmmttmm* 
65. compuesta de sala, comedor y dos tos nn inflamaKloc I„í 000 con sala- comedor, tres cuartos, co- .W8» e"8*6» «-uano cnaurreur cuart s, la ll ve en Habana. 210. 
Merced y Paula. 
10171 11 mzo. 
 o la ables. nforman en 238, 
donde tratarán. 
9023 XI mzo í 
HABITACIONES San ra <5os máquinas y un salón grandes en za, 29, una cuadra de Obispo. una con balcón clna v hafln TrV, «i ^ r l ^ - U Z - T I * — — ~ l — i f , . ia azotea y además 2.307 metros de Se alquilan dos Í7 yY4 £cp?rtamemo Í0 ^ 66' entr« San Mariano y Vis- terreno Hso. Junto a la_ casa. Para ln- calle, en casa de f y 
F-I604. 
9965 14 mz 
!ta Alegre. 
' 9763 11 mz 
la 
formes: Concordia. 04. primer t>lso alto., recto, su dueftol Mñor Fradw "veranea 
do 9 a 11 y de 2 a 4. Manrique y Maloja. 
9178 12 mi I 10036 U m» SIGUE A L F R E N T E 
A K O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 10 de 1922 . 
PAGINA V E I N T I U N A 
V I E N E D E L F R E N T E _ 
Prado, 93-A, altos; 1er. piso 
^ fmda por E l Pasaje, se alquilan her-
EnÍVq habitaciones con vista al Prado y 
" v i Pasaje- las hay con muebles o sin 
Aguacate, 47, altos. Se alquilan fres-
cas y amplias habitaciones con y sin 
muebles. 
. 8921 10 mx 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
sala saleta, cocina, baño. Informan, en 
la misma. Aguila, 231. 
10 mz 
S E A L Q U I L A N E N L O S AXiTOS D E 
Muralla 18, un departamento con vista 
a la calle y otro interior a precios de 
reajuste. Informes, en la misma y en 
Mercaderes, 41, a lmacén de mira&ua-
no. 
9179 • • 10 ma 
ñ a. 
•"««í ; i a
a,i^c con lavabos de agua corriente y 
el a^=- nronlas para caballeros solos o 
patrimonio sin n i ñ o s . Precios de reajus-
9085 11 mz 
^ZJ E M P E D R A D O , 31, E N T K E H A B A ' 
E " Pornpostela, se alquilan habitacto-
naD amuebladas a personas de morali-
dad 'hay hermosas salas con vista a la 
«•¡Soi 18 m' 
- ^ = r r OPICINAS O P A R A H O M B R E S 
i habitaciones claras, ventiladas y 
80 a 15. 20 y 30 pesos. Cárdenas, 
doe=l esquina a Monte, 15. Informes: al-
macenes Maluf. 
9736 
^ S Ó S T R I A , 132. E R E N T E A L T E A -
* Panitolio, se alquilan buenas habl-
íariones, muebles nuevos, a 20 y 25 pe-
hace t . . 
SH A L Q U I L A UNA H E R M O S A K A B I -
taclñn con su comedor y baño, propia 
para hombres solos o matrimonio sin 
niño. E s casa de familia. Tiene vista 
a la calle. Le pasan los carritos por 
el frente. Maloja, 25, a l tos esquina a 
Angeles. 
9643 12 mz 
M I N N E S O T A l i O T E L 
Departamentos. Balcón a la calle, habi-
taciones para hombres solo». I peso 
diarlo. Todas con baño y sus lavabos 
uS Aeû r corrlente. Personas de mora-
lidad. Manrique. 120. Tel M-S159. 
- 8272 31 mzo. 
B E R N A Z A , 36, A L T O S 
Se alquilan amplias habitaciones a ma-
trimonio de perfecta moralidad. Se dan 
con muebles o sin ellos, lo mismo co-
mida. 
^ ' - '^ 3 ab 
11 mz 
D o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , m u y 
v e n t i l a d a s y c o n b a l c ó n a l a c a l l e , j 
se a l q u i l a n e n los a l tos d e " L a F l o r I 
C u b a n a " . G a l i a n o y S a n J o s é 
C1977 4d.-7 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrap ía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e fón i -
co, a precios razonables. In -
formes en el mismo. Te lé -
fono A - 5 5 8 0 . . 
C10123 Ind. li;¿L 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey. nü-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duahas, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
51311 3 e 
Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo más alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos bafios, agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da llavín. Teléfono A-1058. 
Belascoaín 98, altos. 
Ind. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O , E N 
Consulado, 24. bajos, se alquila un üe-
partamento interior con una amplia ha-
bitación, un comedor, un entresuelo, 
cuarto de baño completo con aparatos 
modernos, cocina y servicio para cria-
dos. Todo en 50 pesos al mes. Ks casa 
particular, de absoluta moralidad. Se 
exigen refeerncias. Informan, en el úl-
timo piso. 
9211 10 mz 
i E D I F I C I O C U B A 
(En este moderno edificio, de seis pl-
!sos, el m á s céntrico e higiénico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades ape-
tecibles, se alquilan departamentos pa-
ra oficinas a precios módicos . Empe-
drado 42, junto al parque de San 
Juan de Dios. 
9041 30 mz 
H O T E L BRAfíA ~ 
Departamentos y habitaciones, 
m á s frescos que todos, m á s bara-
tos que ninguno. E l mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
¡agua caliente, gran comida. T e l é -
fono M-1062 . B e l a s c o a í n , Concor-
dia, Lucena. 
6284-85-86 13 ni 
A C A B A L L E R O SOLO S E A L Q U I L A 
en Merced, 83, altos, una buena habi-
tación, con luz te léfono y servicio in-
dependiente. Lnico inquilino; casa de 
corta familia. 
9334 10 mz 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -
triz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 
pesos por persoa, incluso comida y de-
m á s servicio. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato Inme-
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124, altos. Teléfono A-67ÍÍ). 
7161 20 m« 
H O T E L C A L I F O R N I A | 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico dé la ciudad. I 
Muy cómodo para familias, cuenta con ¡ 
muy buenos departamentos a la calle y | 
habitaciones, desdo $0.60, $0.75, $1.50 y, 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes I 
O R E I L L Y , 30. A L T O S . T R E S A M P L I O S , 
departamentos, lavabos, baños y serv í - / 
clos Independientes; dos más, amplios, 
balcón al frente. 75 y 40 pesos. Para ] 
oficina o matrimonio. 
9008 11 m i 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Este magní -
fico hotel se encuentra en lo m á s cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de to-
das las l íneas por su puerta. O f r ^ e es-
pléndidos departamentos y hablta%onea 
frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales más . Precios económicos para fa-
milias estables y turistas. Te l é fonos 
A-4556 y M- 3496. 
9157 !• rnto. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
TJfirft talleres y casas de familia, «lesea 
fVri comprar, vender o cambiar má-
nn ñas de coser al contado o a plazos? 
?mme al teléfono A-8381. Agente de Sin-
« r . Pto Fernández. 
B'SO _ 
¡ n s J O V E N E S E N A M O R A D O S 
PUEDEN C A S A R S E CON MUY 
P O C O D I N E R O 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E - a s S a ^ l r y ^ V o f d a 1 ? r e ^ ? o l ? r E e s M t l ^ A 
A 5 P E S O S B L A S U C A S A P O R MUY ^ 1 2 5 , aitoa 
. Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
; rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S NUEVAS^ D E C A O B A , 
/•««mnrando los muebles en L a Casa del Compran"" "'J .1 „ K , , ^ ^ v^nUna 
102S6 11 mzo. 
P O C O D I N E R O ¡Compre sus muebles en L a Sirena. 
Con muebles nuevos, de cedro y caob;i Mm n •*« 
de primera, barnizados a muñeca fina. NeptunO, 235-B. Telefono A-3397.! 
Estos muebles son hechos en talle- ^ 7 ¿ i . 
res propios y por eso no hay quien Siempre ahorrara amero comprándo-
pueda competir con estos precios: es-
" E L O R I E N T A L ' 1 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-1 
modas, con vista a la calle. A precios j 
razonables. 
H O T E L "CUBA MODERNA** 
En esta Acreditada casa hay habita-
ciones cen todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Cammos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. ^ 
Lujosísima habitación independiente 
con bonito recibidorcito y cuatro bal-
cones a distintas calles, con o sin mue-
bles a matrimonio de gusto. Casa ele-
gante, espléndida, comida, baños con-
fortables, moralidad y se da llavín. 
Belascoain 98, altos. 
8910 11 mzo. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique, 123, entre Reina y Salud, se 
alquilan espléndidas habitaciones, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, con 
balcón a la elle e interiores, con agua 
corriente, servicio de criados y ropa, 
con y sin comida, a personas y matri-
monios de moralidad. Precios de actua-
lidad. Hay teléfono y baño a todo con-
fort. 
9338 17 mz 
H O T E L R O M A 
vat* hermoso y antiguo edificio ha s i -
do comp^tamente reformado. Hay en él 
ripnartamentos con baños y demás ser-
vicios pHvados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
Dronietario Joaquín Socarrás, ofrece a 
Fas^amll las estlbles. el hospedaje m*8 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-92é8. Hotel Roma A-lb.ío. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo Ro-
motel". . , , 
" C E N T R A P A L A C E " 
Monte, 238, grandioso reajuste en esta 
casa. Se alquilan grandes y ventiladas 
habitaciones y cómodos departamen-
tos, propios para familias. Tenemos pa-
ra todos los gustos. Los hombres solo 
no deben alquilar en casa alguna sin 
antes ver este Palacio. Este Palacio 
queda a diez pasos del Mercado Unico. 
L o s precios son más reducidos que en 
ninguna otra casa. No dejen de gi-
rar una visita a esta casa, si quieren 
ahorrar dinero. Los hay de varios pre-
cios desde 15 a 30 pesos. Para hombres 
solos m á s baratos. 
8072 24 mz 
V E D A D O 
V E D A D O ! Q U I N T A B A S T I E N , E N L A S 
alturas del Vedado, con vista panorá-
i mica d« la ciudad y dentro de una pran 
quinta americana, con grandes jardi-
nes y parque americano, con Juegos de 
tennis y croquet; lo más fresco del Ve-
: dado. Se alquilan grandes habitaciones 
y departamentos bien amueblados, con 
baños modernos y privados y con MC-
| cé lente culslne francesa y todos los 
I servicios modernos. Quinta B a s t i é n . 
! Paseo, esquina a las calles 29 y Zapa-
ta. Vedado, carros de Marlanao y Par-
que Central, en la esquina. Teléfono 
F-1S83 y F-1551. 
9633 12rnz 
S E A t i Q U I E A N DOS C U A R T O S . P R E -
cio económico; puede tener máquina y 
cuarto por el mismo precio. Calle. 19, 
número, 87, antiguo, entre 10 y 8. 
, Vef'r'dn. 
10145 14 mz 
A $2 50 
r'- i„ ^ , 1-, v / ^ V , . ^caparates con lunas alemanas, $60. Co-' nn<? » nosotros No SO olvide ?JÍ ^ r^ t^ l^*™0!^1*"™3'-™- fn' Quetas, $40. Cama cedro moderna. $30. ; S 8 nosoiro8- 1,0 5e 0,VIue' 
Juego sala, $76. Mesa'noche con cristal 5704 10 ma 
P A R A L A S D A M A S 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades Teléfono M-9314 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
o mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si-1 ^ _ . n 4 nrncf\\lKC mini rwTra 
lias y dos sillones, $30. Espejo conso-• P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
$12 * S n i ^ s u ^ venden muebles finos, cr i s ta ler ías y 
$6 Jueeol cuartev' maroueter ía de ^Drl- objetos de una casa particular. Informes: 
L i J C ^ ^ ^ a r ^ l í ^ ? , r i , a - ^e S í ! , Teléfono A-2410. _Pueden verse de 3 a 5 
?GC0Tparado;e¿, $25; cÍm&t..áe> 'hl"r° 
tri'ieso moderna, con bastidor fino, 
fi7- un juego sala completo, $75; lám-lírk alemana. $7; fiambreras con cris-
?nle3 nevados, $15; mesa noche $0; es-
rnnarate, $35; coqueta, $25; un juego de 
S t o con marquetería , $140. Comedor, 
rnn vitrina, aparador y seis sillas, $100; 
ron marquetería, bastonera, $14; espe-
í„ v consola, $30. Nota: Estos muebles 
¿on da cedro y caoba, hechos en talle-
res propios, y por eso nadie puede com-
petir con Mastache, o sea L a Casa del 
Pueblo que e s tá en Figuras , 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
M^taChe- 30 mz 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S Q U E QTTE-
dan por vender en la calle, 17, número 
16 Vedado. Un juego cuarto. U n - c a -
nastillero. Dos mesltas de noche, dos s l -
Uoncltos y dos sillas. Dos camas hie-
rro una persona y dos chicas con baran 
das. Una hermosa lámpara. Un colum-
pio marca "Paría. ' ' 
10189 16 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Soy el que pego mármoles y lozas de 
lavabos, columnas, famoso pegamento 
alemán. Llamen al A-8567. Andrés M . 
Factoría, número 100. 
10330 12 mz 
BE V E N D E U N E S C R I T O R I O N U E V O 
americano de roble, de cortina, sanita-
rio, con sus dos sillas. Precio módico. 
Enrique Alvarez. O'Rellly, 58, bajos. 
10205 11 mzo. 
MAMPARAS. S E V E N D E N V A R I A S 
piezas; están nuevas. También dos puer-
tas grandes con cristales nevados, Jue-
go cuarto plumeado, otro comedor, otro 
sala, plano. San Miguel, 145. 
10203 12 mzo. 
í " I A T E N C I O N . S E E I M P I A N C O C I N A S D E Ó , i,iiH_fAA-M ~ ~ P E L U Q U E R I A "COSTA** 
S ^ S É K Í - P « t a para s « i o ? s J ^ ^ M a ^ 2 ^ ^ c M 
H j a U ños. L a casa predilecta de las fami-l í f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ p j - ^ ; 
¿QUIEN E S V A R E L A ? 
" L a Francesa" le dejará sus espejos 
mancados como nuevos. Quince años de 
constante éxito, es la mejor garantía. , í ? ^ ' USfr Comedor marquetería, pr;-! calle B número 212, entre 21 y 23, Ve-
Reina No. 36 Teléfono M-4057. Servicio | r a e ^ í ^ i i - „ ™ dado v 
men. 66. Teléfono M-3428 
10291 
de Camiones a domicilio. Se habla fran-
cés, a lemán, italiano y portugués . 
9668 n abril 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que eatá en el reajuste. F l 
9129 15 mz 
QUEMAZON. S E V E N D E N CAMAS D E 
hierro y de madera, desde dos hasta 25 
pesos; escaparates, de cedro, con y sin S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A K A UÁÍ/ 
dales que fueron vendidas a plazos y guras, .26, entre Manrique y Tenerife. ¡ iuna.Sj lavabos, peinadores, l banco de 
por haber tenido que recogerse después i I A SFÍÍUNDA D F M A S T A f H F i jardín o zaguán . Pueden verse en Apo-
de haber pagado más de la mitad de su ! I~1 • J f c U U i l U A m / \ O i m . n c . !Jdaca 58 
valor, es el motivo por lo que se dan - , T ^ ^ ^ ^ „ ^, ' 9386 18 mz 
por la mitad de su prec i„ . Tomás La-1 f í ^ " ? » 1 5 T E N D E R B I E N SUS M U E - — — — - -
" eptuno 203. Teléfono A-6115. b^s? Llame al Monte Benéf ico que es el GANGA. S E 
OBISPO 82, A L T O S , POR V I L L E G A S .. C L . - - . - mailifiiri» ncinadoi c,na. ^e B&B y el calentador y le po-
señorita manicure, presta sus servicios Has. dnampoo, mamcure, peinados, ne todas las piezas que necesite para 
a domicilio o señoras y señor i tas de t. h «tnli i larínn Marrpl nnr «Tner . cla.ses do instalaciones. Llame a 
moralidad. Teléfono M-1866. tinturas OnOUiaCIOn marCCI por CXper- Várela. Agua, gas, electricidad y ser-
i ^ i - tos peluqueros. Se confeccionan toda en^ndido"1^1"108- V a r e U t,ene per30nai 8983 
V E N D E N C A J A S D B 
1 que le da precios m á s ventajosos. Te- i caudales, mamparas, 1 divis ión de per-
— 1 léf ono 1-1798. I sianas rejas para escritorio, sillones de 
M U E B L E S D E M X K B R E S E V E N D E 10191 6 mz i limpiabotas. Pueden verse en Apoda-
brador. N  
9868 
C O C I N A D E G A S c]a8e pelucas y postizos invisibles. 
Limpio o arreglo su cocina o calenta- . . , . . u * 
dor, extraigo el agua de las cañerías . Aplicaciones de tintura Henee, en to-
quilo el tizne y explosiones. Instalacio- *• < 
nes e léctricas de todas clases. R . Fer- dos los colores V tintura Pi lar, todas 
nández. Teléfono 1-3472. ] , . , . n r . 
vegetales e inofensivas, r e r f u m e n a y 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
9798 11 mx 
r í t o ^ L f a m ^ ^ A 6 ^ ^ PreCÍ03 ^ ' S E V E N D E N M U Y B A R A T O S , U N 
9531 A-84»&. 'aparador, una nevera y una vitrina de 
comedor, de caoba estilo moderno y muy 
ca, 5S 
9386 18 mz 
11 mz 
¡TENGA M U C H O C U I D A D O ! 
No se deje engañar para comprar sus 
muebles. Llame a Mastache, teléfono 
i M-9314. 
calle,' m u e b l é r de^todas c lases? 'pue- Consulado, 94 V 96 . T e l . A - 4 7 7 5 I T f i n r t MA D n i T U T U D I A 
den_ verse en Apodaca, 58. ¡ P r é s t a m o s y almacén de muebles. Los ] M A K V i U t . i t K I A 
'Tres Hermanos. Gran rebaja en todas Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa-
P E I N A D O R M. C A B E Z A S 
A V I S O . S B V E N D E N S I L L A S ST M E - r l ^ ' V ® y 0tr0S muebles más- Suárez, 
sas para café y fonda armatostes, mos- 0ó,a7-l9:'0 ' 
tradores, neveras, vidriera para píate- a '•L'J 
ría, vidriera-mostrador y de puerta de 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Productos de belleía Arden. Peluque. c u ^ e ^ d ^ ^ s f c ^ ^ n n ^ ^ j ^ r 3 ^ . ^ 
ría dt- Teafroq v Carnava l Inrln^tría ^aci6n ^"e usted se haga con la fam n a CO leatros y Carnava l , i n a u s m a , crema misterio de Lechuga; tamb 
esta crema quita por completo las a 
RÍTA^Ü* •l-*P. Al interior, la mando 
osa 
blén 
r r u -
9386 
M U E B L E S . S E V E N D E N U N J U E G O sus existencias de muebles y prendas, la, comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; co 
de mimbre para saleta, una sombrere- Compramos prendas y muebles. Damos medor, 9; cuarto, 5. Se acabó el mono-
ra "y un hermoso centro de porcelana d,ner0 sobre alhajas y objetos de va- polio de los muebles. Figuras, 26, en-
inglesa un fonógrafo cuadros etc Ca- lor- M6dlc0 interés. Se avisa a los que tre Manrique y Tenerife, en L a Segunda 
lie K , número 22. entre 11 y 13. Veda-; tiene" contratos vencidos pasen a re- de Mastache 
¿o cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
9402 11 mz 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por Cuatrocientos pesos, le amuebla BU 
casa, todo nuevo y barnizado a mufle 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
9195 1 a 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Par í s Venecia" ha recibido gran 
3 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios nuevos. Una de palos y otra 
de carambolas. Se dan hartas. Se pue-
den ver a todas horas. San Indalecio, 
10, Jesús dól Monte. 
10232-33 16 mz 
¿Necesita usted comprar muebles? 
¿Desea usted deshacerse de lo que no 
precisa? SI es así, acuda a Gloria, 123, 
6 llame al te lé fono M-1296 y quedará 
complacida. También Joyas y ropa a 
precios sumamente m ó d i c o s . Se com-
pran y venden f o n ó g r a f o s . 
^ 10189 23 mz 
VENDO U N C O L L A R D B P E R L A S 
francesas; no tienen igual en perlas do 
Imitación; es una joya preciosa. Lo doy 
barato por necesidad. Apartado 2037, 6 
télefono A-2505. 
10133 14 m z _ 
GANGA. A L M E J O R P O S T O R S E VBW-
de; una máquina contadora marca Na-
tional, una caja de hierro a prueba de 
fuego tamaño regular, varios art ículos 
de camisería tai como camisas, camise-
tas, cuellos, puños, corbatas y algunos 
manlquís de hombre y de niño. Puede 
verse en la Compañía de crédito Co-
mercial e industria. Monte 66, en horas 
hábiles. 
9702 14 m z _ 
OJO. S E C O M P R A N CAMAS V I E J A S , 
sin cuernos, se pagan hasta peso las 
armaduras buenas, y todas las servi-
bles a más de cincuenta centavos. 
Diríjanse a Saldo, 34, casa de Miguel, 
o sea detrás de L a s Animas, hospital. 
9753 21 mz 
E S C A P A R A T E S 
Con marquetería, $55 en la Casa del 
1 Pueblo. Pero, ¿a dónde e s tá? Búsquela 
usted, que ya la encontrará 
M U E B L E S 
de Se compran muebles pagándolos mfts 
al que nadie, así como también los ven-
casa y por eso nadie puede competir con A-5600 San Nico lás y Tenerife. Regala- demos a preoio» de verdadera ganga. 
L a Casa del Pueblo, que es tá en F igu- mos Espejitos I O Y A S 
ras, 26, entre Tenerife y Manrique. L a 6601 16 Mzo- L . . « i v i / w 
Segunda de Mastache. ' 81 Quiere comprar sus Joyas pase por 
POR A U S E N C ^ L S E V E N D E . U N M A G - „ L A SEGUNDA COMPETIDORA ^nr0e8Z'ln3íer^ c f ^ e ^ ^ n V n a ^ d e ^ X o 3 
níf ico juego de cuarto L u i s X V , de Préstamos. San Nicolás. 250, entre así como también las vendemos muy 
cedro, color nogal, todo es nuevo V . « , , baratas por proceder de empeño. No se 
compuesto da seis piezas. Un Juego de ü lona V Corrales. ÜOV dinero COn mo- olvide: L a Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
sala, de caoba, francés , laqueado, color , . . . » 1 11 • 1 • . 1 no M-1914 Rey v Suárez 
mnrhi viejo, L u i s x v , de seis piezas, dico ínteres sobre alhajas y objetos de ~ - — - — 
L A C A S A F E R R E I R O 
Un juego de mimbre, color violeta, con __|__ c . _______ _ __ _ _ _ J _ _ _ . _ . 
cojines del mismo coíor, seis piezas. Un valor- ^ compran y se venden mué-
escaparate antiguo, de una luna bisela- bles. Se liquidan a precio de situación ^r^cilfano ^ ^ c o n ^ r a n muebl^nuevo^ da. Varias lámparas de metal y por- ^ . . . . . . . „ j oe compran mueoies nuevos 
ií0n ^aeri^ro-;Un. g ™ í* 7 dema8 tos^cfe^fánfaslL^^om^. t ^ i . ^ A l 
ova./ '¡existencias procedentes de préstamos i8JL7, 11 m* 
vencidos. Teléfono M-2875. i Compramos máquinas de coser Singer 
83 ! o vilo central, Victrolas Victor. Tam 
 
celana. B a ú l e s de viaje . T 
tado y en buen estado. S 
esquina a San Antonio, Víbora 
9744 13 mz 
7948 " L A N U U E V A M O D A " 
í ^ t 0 J u ^ o s ^ d ^ ^ c o ^ d o ^ ^ ^ m a S u e ^ y ^ a t o ^ a n ^ a l ^ i s f f ^ f c ^ p a ^ bien alquilamos máquinas de coser a 
tería, a $125. Juegos de sala de cuatro ^ ^ ^ ^ ^ e" Cuba. Vlzoso y Hermano. An- $2.00 mensual. Vendemos a plazos 
sillas, ods butacas, un sofá, un espejo ge^s. *• xeieiono Á-OÍOÓ. 
y mesa consola, en color marfil, S108. " 30d.-4 
Escaparates desde $12. Nuevos, a $20. 
Y con marquetería y lunas, a $50. Si -
llones de mimbre, a $19 el par. Camas 
do hierro con bastidor, a $15. Seis s i -
llas y dos sillones de caoba, a $20. V i -
trinas, a $40. Coquetas desde $28 en 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe 
lados de niños, 50 centavos; id. de se-
ñor i tas . a la americana, 50 centavos. . A 7 0 ^ 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 1 1 » , teiMOno A-ÍVÓ4. I ? • «'«"ü?^***?' A1 interior, la mando por 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza- 9797 2fi mz $2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
do permanentemente. San Miguel, 5d. 
Teléfono A-7822. 
9709 6 a 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
'H « ' que nllnca falta. Peluquería 
A L O S R E P R E S E N T A N T E S D E A I Í T ' J * ^ ^ 
E L I Z A B E T H A R D E N , E N C U B A C R E M A D E P E P I N O S P A R A í : \ 
Ies interesa hacer p ú b H c o : ! B i a n q u e a ^ e c ^ L ^ ^ e i c u . . . 
que la S R A . C A R M E L A N I E T O S e r o s 8 ^ ^ ^i? f 1 ; ^ ^ ™ro en eus pri-
»»n,&iu j ow.—.vr ~~ j - - j r.r' i i m n m > 1 ineros anos Sujeta los polvos, envasado 
mas completo que en ninguna otra D E H E R R E R A ÜO es la represen- T b ^ S s 8 ^ l & ' J i % & o ™ £ ¡ r V l £ 
" A D u í r f n n ^ Í A C - . O CT* W^}* ^ ^ ^ Pr0dUCt0S ^ - " ^ d ^ l r o ^ ^ e c ^ : ^ c V t l í S » ^ V 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GTS hellezsi y sí de los que tanto reio-, L O C I O N MíSTERiO D E L A 
Esta casá es la primera en Cuba su de ^ FUENTEMÍLIA 
I r.a)rPnquItar.la ^«Pa- ev,tar la c a ^ a «el 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
| tizada con la devolución de su dinero, 
¡bu preparación es vegetal y diferente 
i J l JLos PreParados de su natura-
leza, hm Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
Tnd 12 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
sin fiador máquinas de coser estilo 
1922, forma escritorio. Aguacate nú 
que implantó la moda d l arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas "IJ*11^? • 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el S O M B R E R O S D E L U T O 
mejor gabinete de belleza de París; iAcabamos ¿e recibir ¿e par í s in . 
el gabinete de belleza de esta casa es r- • j i j i » 
, • J r u v » , 4 , .,o n n i d a d de m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
el mejor de Guba. L n su tocador, use f J 
los productos Misterio; nada mejor, baratos. 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos También hay 
adelante. Juegos de sala de caoba, a l de piezas sueltas. Escaparates, dcade 
SI necesita comprar muebles no compre i mero 80. Teléfono A-8826. Domingo 
Wn antes ver nuestros precios donde " 
$50. Mesas correderas, a $9. Peinado-1 $12.00, con lunas, a $40.00; camas a 
res, a $10. Lavabos, a $15 en adelante. ¡ $10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
Mesas de noche, a $4. Lámparas de che, a $3 00; mesa do comedor, a $4 00-
varios estilos y precios, y otros muchos i bufetes, a $15 00; juegos de sala, mq-
muebles más a precios sumamente ba 
t0EN " L A N U E V A M O D A " 
San J o s é , 7 5 . — T e l . M-7429. 
9382 18 m í 
BUENA OCASION. S B V E N D E U N A 
vidriera mostrador, de cedro, de cinco 
metros de largo; en O'Reilly, núm. 112. 
_10125 ' 12 mz 
8E V E N D E "UNA StnOADOSA DAD T O N 
a la mitad de su. valor. Cueto y Santa 
Felicia. 
_10017. 15 mz 
O B J E T O S 
Máquina de escribir "Monarch"' $45.00, 
llamante. "Corona" $40.00, flamante. 
Smith" $35.00, flamante. "Remington" 
• 18.00. "Premier" $15.00. "Underwood" 
jfio.OO, nueva, mesita $12.00 Estuche 
aibujo $4.00. Cintas para máquinas 50 
centavos una. García y Lorenzo, O'Rel-
60. librería. 
_ 10096 12 mzo. 
VENDO UNA CASA D E COMPKA V E N -
de muebles en el mejor punto de la 
•"abana. También adrmto un socio que 
sea del giro. E s cosa de poco dinero y 
oe mucho porvenir, es buena oportuni-
dad. Informan en Animas 121. Carpin-
tería del Sr. Peña. 
10105 10 mzo. 
OANGA J U E G O S D E C U A R T O D E 
& Piezas $140.00; con marquetería $155. 
^scaparatog con marquetería $52.00 y 
B'n marquetería $50.00. Camas, 6 sillas, 
fL?:llones de caoba garantizada, no de 
imitación, $30.00. Cómodas, lavabos, me-
Ĵ 3 y toda clase de muebles que nece-
B1te San Rafael 119, esquina a Gervasio 
. 10^05 10 mzo. _ 
M U E B L E S : V E N D O J U E G O DETSALA 
«orado con tapiz de medallones, un Jue-
hrn cuarto francés , tres cuerpos con 
once, otro laqueado, un juego comedor 
C A P A S D E A G U A 
P A R A E L C O M E R C I O 
T E N E M O S UN G R A N S U R T I D O 
D E T O D A S C L A S E S 
E L C U A L L I Q U I D A M O S 
A P R E C I O S M U Y B A J O S 
A M E R I C A N I M P O R T I N G C O . 
T E N I E N T E R E Y , No. 55 
9502 11 mz 
cernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos mas que no ô de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
Sar Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 . 
L A CASA NUEVA, (Préstamo») 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios sama-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda, mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
Schmidt. 
7250 20 Mzo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , ^alón dg 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C T S 
C1710 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
31d.-l 
" L A P A R I S I E N ' 
E s la Peluquería que mejor Nfie el 
con aparatos modernos O Sillones gl- cabello en el mundo, porque usa la sin 
• li «i. • rival Tintura M&rgot, que devuelve en 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara v ma-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us*i 
navaja. Precio, 2 pesos 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabeclta de sus nifias para rebcjaHe el 
color del pelo. ¿Por qué no, se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Es ta agu^ 
no mancha. E s vegetal. Previo: 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por 13.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen 
Pídalo en su depósito: Peluquería d* 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrlntren-
masaj i , i i claro al más obscuro, los distintos to-
majer, pues hate desaparecer las arru- ôs del castaño o el negro. 
gas, barros, espinillas, maáchas y gra 
sas de la cara. Esta casa tiene títu 
Se tiño por $6,00. E l color negro es 
m á s barato. 
L a maravillosa Tintura Margot se 
/enta y se dan muy baratos, en Ani-
das ico. bajos. 
— 13 mzo. 
SB V E N D E N TODOS I O S M U E B L E S 
la casa Prado. 20, segundo piso. E s -
J^n en magnificas condiciones, y se dart 
caratos. Informan: en la misma a to-
aas horas. 
9964 10 mz 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
fíalos que estén dejándolos como nue-
Vos. Especialidad en barnices de muñe-
J-a y esmalte fino y en barnices de pia-
J10 >' en tapices y mimbres. Llame al 
ÍML ono M-lp66- E n el acto será ser-
ydo. Nota: compramos muebles de to-
aas clases. Fac tor ía 9. 
^9S"7 21 mzo. 
HORROROSO I N C E N D I O , ARTÍCULOS 
oe un peso por un centavo. Liquidación 
Z derrumbe reajustado nunca visto, 
realizamos joyería, perfumería. Jugue-
tes, carteras, collares, dijes. guarda-
Pelos, pasadores, porta-retratos, gar-
gantillas, porta-abanicos, ligas, relojes, 
^edaiias estuches de navajas. Infini-
dad de art ículos para sefioras. caballe-
l?a y niños. Muerte del Monopolio. Jo-
yería E l Lucero. Reina 28 entre Rayo 
J San Nicolás . No más barros ni man-
c a s en la piel. Muestra gratis de Her-
oneoana0r Hernandj, 
8920 ^ * 10 mzo. 
S E COMPRAN M U E B I . E S . SAN JOSB a " L a Especial", Neptuno. 169, y serán 
75. Teléfono M-7429. 8250 15 ma ¡bien servidos. No confundir: Neptuno, 
L I N D O MANTON D B MANIDA, .^O " y/ndo ^ mUebles a plazos y fabrl-
vendo. No hay otro igual. También i toda c,fSe de , « , ^ 1 ^ a gUSt0 
alquilo otro. E s muy lindo. E n Esco- ¡ más exigente. 
bar, 198. Tengo pcineticas, los bajos, Lag ventas del campo no pagan em-
vendo. balaje y se ponen en la estación. 
9197 12 mz 
Venda sus muebles en L a Sirena si A l m a c é n de muebles y prés tamos 
desea obtener por ellos un buen pre-¡ « J J ^ 2 1 1 ^ " 
do. Neptuno, 225-B. Teléfono A-3397.! 
B705 15 mz Te l . A-1598 . Suárez , 43-45 . 
E L I N V I E R N O 
Y a empiezan a sentirse los pri-
meros fr íos . 
Usted debr proveerse ahora de 
los art ículos ^ue necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
a¡ m e n t ó de colchonetas, será de gran 
escritorios de señora, cuadros de sala u t i l i d a d D a r á us ted E n é l n f r p r r -y comedor, lámparas de sobremesa, co- UU"U<1U F4*1*1 u»«-cu. L.n c i O i r e c c -
S i L s ^ X r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ completo surtido de col-
^ c o ^ r co chonetas. almohadas y 
adornos y figuras de todas clases, me-(frazadas. V e a algUUOS precios: 
aas correderas redondas y cuadradas.'r, • • f « 
reluj^a de «ar-sd. slllouea de portal, es - ¡Lolchonetas , medianas, des-
caparates americanos. libreros, sillas i 
giratorias. neveras, aparadores, parava- de . . , $ 2 95 
nes y si l lería del pa í s en todos los ea-ir, • i * ' 
tilos. Lclchonetas, grandes. des-
Antes de comprar hagan una visita 
u s ^ d E ^ o m l r ^ E ^ c a m - l Se compran pianos, alhajas de 
, de "4 .50 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1 .25 , 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
E n todos los tamaños . 
" E L E N C A N T O " 
C201 ^art.-i o« 
lo facultativo y es la que mejor da i ve]^e¿ol0f negro, a ji.oo, el estuche. 
los masajes y se garantizan. L o s demás colores, a $1.50. el estu-
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S Chpuntos de venta: Droguer ías de Sa-
Son el ciento por ciento más b a r a - ^ i Johnson' J'u Americana » Ta*ue-
tas y mejores modelos, por ser las ^ r f u s ^ 
mejores imitadas al natural; se retor- Habana. 
* „ u ; ^ „ U , ' ' J - U . E n esta Peluquería se peina por el man también las usadas, poniéndolas £igUrin. se da masaje. Hay ma-
a la moda; no compre en ninguna nicure para señoras. Se arreglan las 
l i i i cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
parte sm antes ver los modelos y pre- ia cabeza. 
J « «.c»a raca Manrta ncr luW A * -A. los niños que se cortan el pelo, aún-elos de esta casa, iviando pedíaos ae que no se ricen y a las Señoras 0 se. 
todo el campo. Manden sello para la ñorita.s que se peinan o arreglan, se les 
(obsequia con vales para retratos y ade-
contestacion. ; ma»» "tiques" para los caballitos. 
Esmalte "Misterio" paraa dar brillo Cl708 31d-1 
a las uñas, de mejor cali'dad y más ^ J J ^ M U J E R L A B O R I O S A 
duradero. Precio: 50 centavos. 'Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
D í l í T A R O R O Í J F T i n A S * 60 C T S Arias. Se enseña a bordar gratis com-l ^ U l l A K U K ^ U t l l L L ^ O . DO ^ l O . prándomQ algUna máquina Singer nue-
r A K A o U S L A N A o va, sin aumentar el precio, al contado 
U . »«• . j ••«»• . • t» ie o a plazos. Compro las usadas. Se arre-se la Mixtura de Misterio , ID glanf alquilan y cambian por las nue-
rnlnrps v todos earantizados Hav es- vas- Av í seme por correo o al te léfono colores y touos gdrdnu/.dao5. n a y es M.1994 Angeles, 11, esquina a Es tre -
tuches de un peso y dos; también te- lia, joyer ía . E l Diamante. S i me orde-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Parto y manchnn de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
fior lo que sea'n <"!« muchos años y ustea as crea Incurable». Use un pomo y vera 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías , o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y so'tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale u^ 
peso. Mandarlo al Interior, J1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósito; 
N E P n J N O , N U M E R O 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 
ñimos o la aplicamos en los espíen- na8Í65 
didos gabinetes de esta casa. Tam 
na iré a su casa. 
24 mz 
bien la hay progresiva, que cuesta L O Q U E O F R E C E E L I Z A B E T H 
$3.0C; ésta se aplica al pelo con l a l A R D E N : 
mano; ninmina mancha. 1. TOATAMENTO C I E N T I P I C O para 
IM^T r ^ n t i t / \ nmcrmirv la limpieza del cutis al que deja fino, 
VINAGRILLO MISTERIO blanco y aterciopelado. 
D ; . i i . i • - ! C R E M A D E N A R A N J A , para rostros 
Para pintar los labios, cara y unas, marchitos o que tienen propensión a 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
r c J ' J ' v excesos de "gordura" en cualquier parte farmacias, oedenas, y en su deposito, dei cu 
arrugarse. Un inapreciable alimento 
del cutis. 
C R E M A V E E V A , para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas. 
A S T R I N G E N T E , el incomparable v l -
gorizador de los múscu los faciales. 
L O C I O N Y J A B O N para reducir los 
Si 
blar sus muebles, encontrará en esta 
casa las condiciones más ventajosas. 
SuArez, 58. Teléfono M-3612. 
8166 24 mz 
B I L L A R E S 
GANGA D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael. 115. Juegos de cuar-¡ San Nicolás, teléfono A-5039. 
nm v n ata h n ant^c tA*. to> a í l 4 0 ; escaparates, a $12; con l u - ' 
Oro y p i a l a , D m i a m e s , oro VIC- ñas a $40; camas de hierro, a $12; la-
I vahos, a $18: peinadores, a $10; mesas 
ir» v r i i a l n i n p r n t r o n h i A f ^ A** de noche, a $3; mesas de comer $4; jue-
]0 y C u a l q u i e r O l l O OD]etO de V a - . g o s finos escaparates de tres cuerpos. 
$260; s i l lería de todos modelos, mim-
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
nplnniiería rlf señora* AP í n a n Martí- C R E M A " A M O R E T T A " , para s o s t e n e r ^ H ® corta y r ^ a el pelo a lo^ peluquería ae señoras ae Juan iviarn- lo3 polvos en cutis SCC¿8V i niños con más esmero y trato cariñoso. 
nez, Neptuno o í , entre Manrique y E O C I O N " E H E E " , que es una loción e8 la 08 
MADAKiE G I L 
ilor. bres, vitrinas, escritorios, planos de • cortina, cuadros, coquetas, a $30. y mu-' 
chos art ículos que no se pueden deta-, 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTÍNEZ, ^ T O C I ^ ^ ^ Í R A - E I E E E -. una pre-
paración ideal para asistir a bailes y 
teatros. 
L O C I O N " A C N E " . Una preparación 
ant i sépt ica para combatir los barros 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
S O M B R E R O S D E L U T O 
ae
medicinal. Una especie de polvo liquido,' 
sin grasa y que protejo el cutis de las 
(Recién llegada de París ) 
Hace la Decoloración y tinte de los o« , 
bellos con productos vegetales, virtua^ 
mente Inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
SUR pelucas y portlica, con rayas na-
Inmenso surtido en trajes de! c^' êcel03. de, ,v«rdad£,ra1 
ban Rafael , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
hombre, incluso de etiqueta. 
_ Surtido completo de ios afamados Ce la - - c a rr«óo k»^^» 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " " ,a -asa CJUe mas barato VOn-
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar J -
Reparaclones. Pida Catálogos y precios. a c ' 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R Co. O F C U B A 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241 . 
C900 Iiid, 4 n. 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Perla" , que 
no cobra lujo, tiene muebles desde et 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-, 
to desde $150; comedor, $140. sala, $i»3 
, — (12 piezas); escaparates con lunas, $59-
Necesito muebles en abundancia coquetas $40; camas de hierro. $15; te^ 
' Z, . , " a u u u u a u c i a , nemes además .oda clase de muebles 
¡OS OaffO bien. Telefono A-Rfi ' í i corrientes y finos, a precios de rea-
2^509 * c i c i u n o t\ OUD**. uzación. Vis í tennos y verán. No anua-¿oovn lnd.-15 j n clamos para engañar. 
C R E M A E S P E C I A E contra ezcema. incomnaí lb l^s Creacl6n france8a. son 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero* ae ^ f i ? * . . para Cerrar 103 POrOS ,,natural- P . ü i a d o s ar t í s t i cos de todos estilos 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 iíi¿«i¿r« •«A-nnurA» Para l iónos too Para casamientos, teatros, "soirée" e 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo ^ S H ^ ^ i ^ ñ ^ ^ J E S ^ i l ^ í S f * . laa bals poudrée". e 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, ^ Í ^ ^ . ^ Í . ^ I - Í ' « . i ^ S » ^ ^ hoaí'\ Expertas m a n i c u r a Arreglo ó, ojos 
^v.or.tniv tul finísimn» o m ní.o^o „o ' bros y desarrollar el busto. |v ~*.iQa ai,omr,rti«^- • ue 0J0S 
r i y Cu%adosa delOÍcufro cabelludo y llm-
San Ignacio, n ú m . 18. Habana 
chantllly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas do , , • - . • i . .mn %• ,.,„ 
sombreros dejándolos nuevos. Confec- los braz.os' manos y rostro. Loción pa-1 ple2a del cutis p0r medio de f J m J ^ 
cionamoa vestidos con tela y adornos fl- r a g ^ ' c H E T S contra K I * esoinlllas. To« lC^nf^ K n?a8aJes es thét iques r-mualed 
nos, a 12 pesos; hacemos florea de tela. SApH*!^» contra las espinillas, l o a - i y vibratorios, con los c u a l c víadam» 
para vestidos, bordamos en todos los l las Japonesas Polvos en todos los to-1 obtiene maravillosos resultados 
estilos. Remitimos encargos al interior nos. ^ para t o d ^ las ocasiones y es- O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Campanario, 72. entre Neptuno y Con- p e S « « Í . J , « L a rut,ias. Egta caga gaarntiaa la ondulación 
cordia. Teléfono A-6886. A R R E B O L en pasta, liquido y npm- ••Marcel-, (hasta de 2 pulgadas incle-
9618 14 mz Pact0 en i0*10,8 J,08 ton,os- Pasta í ^R1' sas de ancho), con su aparato francés 
• ees para los labios y las cejas. Loción úl t imo modelo nerf<»roionnrio 
BORDAMOS S O U T A C H E , C O R D O N C I - para los ojos. Tónicos para el cabello 
lio, Arabescos, Cadeneta, Fes tón-F i l e - y específ icos contra la caspa, Shampoo. 
tes Ornamentales. Calado-Dobladillo de Sales para el baño. Depilatorios. 
Ojo. Academia "A C M E , * ' Neptuno 63,' Interese por nuestro catálogo escrl-
entre- Aguila-Gallano. | hiendo al Apartado 1915. Habana. 
10021 22 m í | C1699 Ind.-lo. m i 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
DBSBA C O M P B A B CASA PEQTJHÍÍA 
moderna, acera de la brisa, en el Veda-
do, cerca de Linea, precio de reajuste. 
Apartado, 468. t_ 
10207 I S m z o . 
O O X F B O O A1UBUBKDO UNA TOV-
da. también vendo dos solares en Dirá 
Flore» muy baratos, aprovechen gan-
ga, direción Nueva del Pi lar y Benju-
meda. bodega, sin corredor. 
9957 1¿7 mzo. 
Q U I E R O C O M P R A R E N L A 
H A B A N A 
Una casa de $18,000 a $20.000 y otra 
de JK.OOO a $15,000. pero que lo val-
gan y' tratar con su dueño. Piñón y 
í larln Café Belascoain y San Miguel. 
10101 22 mao. 
COMPBO U N S O I . A B 3>B I .A LOMA 
de la Universidad a Infanta y de San 
José a Jovellar. Informan en Cuba 115. 
Teléfono M-9333. 
9899 l l_mro. 
COMPRO E N E l , V E D A D O , A I . CON-
tado y a precio de situación, una casa 
que tenga por lo menos cinco habitacio-
nes y dos para criados, garage doble y 
lardln o el terreno propio para bafrl-
carla. y que es té situada entre Linea 
y 23, Paseo y N . Cuanto más cerca de 
la Habana mejor. No estoy apurado; no 
pago las ganas ni trato con corredores. 
Garantizo reserva absoluta. Dirigiese a 
señor F . Quesada. Apartado. 448. 
9998 12 mz 
COMPBO CASA H A S T A $40,000.00 E N 
el radio comprendido entre las calles 
Amargura y Sol, y entre Habana y Ber-
naza, Julio E . López. Agular número 
84. Telfono A-7565. 
9931 14 mzo. 
D E S E O - C O M P B A B -UNA CASA E S -
QUÍ na, con establecimiento, en barrio 
comercial, que no pase de veinte mil 
pesos. Informan: en Compostela y Mer-
ced. Café . De 9 a 11. ¡£l dueño. 
9371 n mz 
COMPBO, A $60 M E T B O , UNA C A S I T A 
que mida de 60 a cien metros y que 
esté situada por los alrededores de es-
quina de Tejas . De 6 a 8 p. m. A . 
Barrera. San Joaquín. 46. 
9453 10 mz 
A L O S P R O P I E T A R I O S ( ^ ^ P O tTNA CASA, P O B T A l , 'recibidor. 3 cuartos, comedor. 
M . D E J . A C E V E D 0 
Notario Comercial 
O B I S P O No. 59 y 61 A L T O S 
O F I C I N A No. 4. T E L F . M-9036 
Compro venta de casa , solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rúst icas en toda la R e p ú b l i c a , 
venta y p ignorac ión de a z ú c a r . 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas g a r a n t í a s . Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
mny buena g a r a n t í a , en la H a b a -
na, interés 10 0 0. 
L e 
S A I . A , 
, garaje. 
D E CASAS Y T E R R E N O S hall con perclane'rla, baño Intercalado, 
brindamos una oportunidad para eervlcio de criados, fina decoración. Pre-
V E N D O D I E Z C A S A S 
de huésped*». 8_ae i n q u l l i n a i o » / i l CG**'', Ccrmp 
M A N U E L L L E N I N , Corred 
ri ra T . «asfus, s o l a r ^ ^ t 
venderle a buen precio. Tenemos una ció, la mitad de su valor. Hotel P a r í s , 
inmensa lista de nombres de compra- Misión y Zulueta. De 1 a . 7. Señor 
dores Facilitamos dinero en hipoteca López, 
al tipo más bajo. Aprovéchese y véa-
! nos hoy mismo, que 
¡ cidos. 
saldrán cor 
Sus ventas nos serán Merlán. 
mpla- 600,000 P E S O S T E N G O P A B A D A B E N S f ^ ^ P n t ^ o C ^ n v n ' v ^ 
MP0Íeca8' en grandes y pequeñas can- S * £ > "¿f f i l™ « V ™ ^ ^ f * 
. gratas y le tldades. No trato por te lé fono. Recibo P0**.?**0^^?0?,^-
nrobaremoa que vendiendo hoy, dupli- con gusto a loa corredores. No hipote-
carán su dinero mañana. ^ e W Propiedad sin antes verme. L u i s 
DIAZ Y H E R N A N D E Z M- Martínez. Aguiar. 75. Banco del 
Campanario 166 A. Telf. M-3556 ^íumdá. Departamento. 304. Teléfono 
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. ;MV70A6-
. B73_ 14 mz 
E n e l ^ " I m e r 7 vapor. Vendiendo^ mi ^ ^ . ^ y ^ N D E N I .AS S I G U I E N T E S P B O 
A 60 P E S O S M E T R O V E N D O MAGNT 
fice solar . Situación inmejorable, a 
veinte metros del parque Maceo. Pro' 
pío para edificar. Trato directo. In 
formes: San Miguel, 95, entre Lealtad Amistad, 1..6. Benjamín C a r d a 
y Campanario. ¡ V E N D O B O D E G A S j L c T d a ? * ^ ^ 
- a plazos a tasación. Con buenos contra-[ Mí>n.t«, 
VXBOBA, J U A N ton y ttngo en venta 1,500 bodegas, 
troclnio, pre- romo quiera el comprador. Amistad 1S* 
9379 
tado y plazos. Facilldñd para el paRO.'gas y establecimientos de u>dil̂ ^ .'•V 





c a ^ % cUsI'^adW;Te"MontV; caiie San- Piedades: ( 
ta Rosa. Mide 264 metros, preparada ^uba 
para alto. Multiplique. Q",en ™e "^H?3- perf,cle-
tre mejor inversión, regalo $100.00 E s -
ta casa por su precio resulta una L o -
tería. Su dueño, _ 
A L B E R T O D I A Z 
Campanario 166 A. Telf. M-3a56 
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Cuba, 90. superficie: 441 me 
esquina a Teniente Rey. BU-
580 metros, tres pisos. Un 
chalet en la calle 16 esquina a 11, Ve-
6 pesos. Informa: 
Cortina. 1-3432. 
9591 
D E P A R T O A L M E ND A R E S , S O I . A R 
con frente a la doble linea de tran-
v í a s , cedo a precio de verdadera gan-
ga una parte de contado, resto a pla-
zos cómodos , o cambio por automóvi l 
en buen estado y marca conocida, A r r u -
gaeta. Primelles, 43, C e n o . 
9605 14 mz 
a Benjamín García . 
P O R 7 5 0 P E S O S 
H E C H O S , N O P A L A B R A ^ 
I Tánico muchísrlnvas bode^ñs 
$200,000 con buena para hipotecas 
$100.00 en Pagaré con 
dado. Un óhalet en el reparto La' Sle- M U Y U R G E N T E V E N D O UNA E S Q U I - mln García, 
ira. Almendares' a media cuadra del na fabricada con un salón de 7 metros] P O R Sfí "íOft 
tranvía . Varias casitas en los distin- por 11; una acceáoria y un cuarto con i v " T ^ j w w v 
tos barrios de es'a Canital al alcance portal, sala, dos cuartos, amplia cocí- vendo una gran y acreditada 
de cualquier cantidad de dinero dejan- na con comedor y sus buenos servicios; hace cuarenta^ pesos diarios 
do el resto en hipoteca Recibo con gus- otra en las mismas condiclmiee. Todo se sa de huéspedes , c 
to a los corredores Luis M Martínez, da muy barato; está alquilado con con- tortas a calle, i 
, en la Habana y KU» barrio». 
Icedo, o vendo, una casa comidas. Tlcn» ¿|e « i tuac ión- L a *«roadí abr* p¿'*'íi 
Irt habitaciones, hay contrato y 40 abo-iqU<! dice y anuncia mentiras tmt0- h 
nado». Informes: Amistad, 126. Benj»- : fe descubre. F i s u r a s , 7%, A^A-V,*^ «, 
mln García . ¡nue l Llenfn . *1' M¿ 
P O R $ 4 , 5 0 0 
vendo una panadería . Vende al mostrn 
dor tres sacos diarios de contado, E * ¡ E n 
ganga y tengo otras 
clos. Informes 
B O D E G A C A N T I N E R A 
fJTROO boAeira cantina . tKXieg  abíer». 
más de m á s pre- .en esquina. Alquiler barato y cría', 
Amistad, 136, B c n j a - i c a s a moderno, oerca de Reina j - j c a s a a, ufy 
.de s i t u a c i ó n . Cantado y plazca vti 
ras, 78. A-6021. Manuel L U n l i 
posada. 
una na- Í B O D E G A E N $ l r 2 S 0 
ea'rant'la se'prefiere" la Habana; opera- Aguiar. 751 B ¿ ñ ¿ r d e r C a n ¿ d á r Depar-, trato por 4 afios en $140.00; a dos cua- pesos. Informes: Amistad. 136 
' r ™ ^ " ^ " ^ . *r «TÍA nn op-nnA rn  tamento. 304. Teléfono M-7086 
i 40 naoItacloT>es. I E n $1,250, bodega sola en esquía. 
¿00 nueva, buen local, armatostes rncxí*^ •"recio ú l t imo: 1^en-




D I A Z 
Campanario 166 A. Telf. M-3556 
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
9869 11 mzo-
fiador amortizable por men- fere informar personalmente. Véame Buena Vis ta calle 7 y A., esquifa a 
Wanos en nuestra oficina. antets de cerrar cualquier operación. 3a. Si no quiero Ir por la linea de la 
ÍAZ Y H E R N A N D E Z | 8732 H mz I Playa, puede ir hasta el paradero de 
Se Dre-!dras de la l ínea d* la playa. Reparto jamln García. 
P O R $ 8 . 5 5 0 
R E G I O S C H A L E T S Y CASAS 2>E UNA 
sola planta en el Vedado, 15. 16. 21, 
ha«ta $95.000. 
10080 10 mzo. 
POR 328,000 I . E PABRXCO, D A N D O L E 
el terreno, una casa, ú l t imo modelo que 
le presento forma bangaloys. Avise al 
Teléfono P-2589 y M-1218 e iré a infor-
marle. Nieto Abeillé. Amistad 28. 
• •1008 10 , n z o - « d u e ñ o . San Mariano, 333, entre Io$ 
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O ' ¿os parqUe,, de Mendoza, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-3688. 
E S Q U I N A S , V E N D O C U A T R O A I ? T 
25 mil pesos, y varias de 7, 8, y 10 y 
vendo varias crsas en Infanta y a me-
dia cuadra de Infanta. Y vendo una ca-
sa a una cuadra de Belascoain, de pol-Vendo una esquina con establecnnien 
to que renta $290 en un solo recibo, i " - . *alKa-.8al.eV*. tres cuartos, saleta ai ,; ,„. , ,; y d 
iw ^uc .VI.M» t i ' j rpndo, baño intercalado, patio y traspa-, 6 y m 
buen contrato, frente a la linea de tio y servicios de criados; toda de c i é - ; ^ j - u ^ Q . 
Santo Suárez , directamente con su 
( UMPUO UNA O MAS CASAS E N E ü 
"barrio comercial" hasta la cantidad de 
$120.000, las mismas deben rentar del 
8 0|0. Julio E . López. Aguiar, 84. al-
tos. Teléfono A-7565 y A-9135. 
9366 10 \nz 
C O M P R O E S Q U I N A S 
que tengan establecimiento; que no pa-
sen de 20.000 pesos. Amistad 136. 
Benjamín García. Teléfono A-3773. 
14 m* 
Usted debe conocer a Manule Ares, en 
negocios, después de un año de ausen-
cia en el extranjero vuelve a ponerse al 
frente de sus negocios. Compro y ven-
do casas y solares, fincas rús t icas y to-
da clase de establecimientos. Tengo 
bastantes cantidades de dinero para hi-
poteca. No se olvide: Zanja y Belas-
coain, café; de 1 a 4. 
10014 22 mz 
9773 
lo raso; y varias casas más a dos cua 
dras de Belascoain con sala, saleta, y 
tres cuartos, a seis mil pesos. Infor-
man: Julio Gil . Benjumeda 44. 
8207 15 mz 
V E N D O U Ñ A C A S A 
, l e n San Lázaro, 2 plantis. cantería, en 
12 S I L L A S MA- • 31,000 pesos. Tiene 25.000 en hinote-
12 mz i, 
C o n v i e n e a U d . v e r estos negoc io s 
Vando casa calle Luz. 270 metros, 2 
plantas. Renta 176 pesos. Otra, Perse-
verancia, 2 plantas. 210 metros, renta 
226 pesos. Otra. San Nicolás , sala, sale- casa Alonso 
ta, 3 cuartos. 7 por 24. Dos en la calle 9167 
Santiago. 2 en Oquendo, una cuadra de — — — 
Carlos I I I . Otra hermosa casa, S.-mta V E D A D O . 
G R A N D I O S A G A N G A . . 
iagua 6 butacas. 1 sofá y mesa centro ca y admito 2,000 en cheques del Espa-
nor $45 00; caja hierro $65.00; lavabos "P1 y 4,000 efectivo y a reconocer la 
a $15 00 $20.00, y $25.00; camas a $$.00 hipoteca. Renta $375. Mide 196 me-
S10 00 $15.00 y $25.00. Nevera $14.00; tros. Amistad 136. Tel. A-3773. 
escapiratos a $15.00, $25.00 y $50.00; P R O P Í F D A D F S F N V E N T A 
juegos de sala moderno a $77.00; $87.00' f « - y r i C U A U E a Lii V C H I A 
y $97 00 Sofás de caoba a $8.00; coci-lVendo 8 esquinas, con establecimientos 
ñas de gas y estufina a $6.00. $10.00 y V 20 casas baratas. Dejan un 10 por 
$14 00. Vajilleros a $19.00 y $22.00; clonto al dinero que se emplea. Amis-
juego de cuarto a $225.00; lámparas , jtad. 136. Benjamín García, 
cuadros y adornos; todo, en ^ganga^La | E N P R I M E L L E S , 71 Y 7 3 
11 mzo. ¡Cerro, vendo dos casas muy baratas, 
Orfila. Informan San Rafael No. 93; 
T e l é f o n o M-1182, preguntar por Mene. 
No corredores. 
9514 11 mzo. 
S O L A R , S A N M A R I A N O Y SAN A N A S -
laslo, 2 cuadras del paradero de la V't-
_08 de la calzada de la Vlbo-
edlo por 35. Tiene luz, alcan-
y acera. Informan: 1-1274. 
9363 11 mz 
i " G A N G A E N S A N T A A M A L I A 
¡Cedo contratos de dos solares, centro y 
; esquina, llanos,.comprados baratos. Ha-
i go gran rebaja de lo entregado a la 
' c o m p a ñ í a . Reparto Santa Amalia, cér-
i c a de la calzada Víbora. Figuras, 78. 
A-0021 . Manuel L len ln . 
9189 12 TP% 
R E P A R T O D É " B A T I S T A 
Deseo vendér y se da barato en la calle 
10. esquina a B. solar de esquina con negocio 
vendo un café, restaurant y lunch, hac« 
diario 150 pesos. Tiene seis aflos con-
t r a t o y no paga alquiler. Informes: 
•Amistad 136. Benjamín García . 
P O R 8 5 0 P E S O S 
• vendo una gran vidriera de dulces y 
confituras y frutos, 4 años contrato. 
Deja 300 pesos de sueldo mensuaL I n -
; formes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
c ía . 
V I D R I E R A S 
buena medida. 36.34 por 35. que son 
1.271.90 metros. Informan, los señores 
Dediot y García . Obrapla, 22, segundo 
piso. 
9248 1 a 
en ventta de tebncos y cigarros y quin-
calla y billetes. Vendo una en 650 pesos 
y otra en 1,000 p e s ó s . Venden diarto, 
30 pesos. Buenos contratos y poco a l -
quiler. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García . 
I B O D E G U E R O S 
; AVndo una en Galiano, otra en Bela»-
I ooaín, otra en el muelle, 4 en Calzada, 
120 en los Repartos, a cualquier precio. 
Y tengo en la Habana 7 bodegas: como 
no compre sin ames vtrme. 
Galiano No. Reparto K o h i y . Riveras del R í o Almen-
|mide 'cada una 220 metros y renta cada ' i "UanAnmne varxna Inte* fnn fren-
C A L L E 19, N U M E R O 247, una sesenta pesos. Tiene portal, sala. I dareS. VCndCmOS VarlOS lOte» COD tren-Rosa. Otra en Obrapla. Dos casas en entre Baños y P, casa de dos plantas! saleta y cuatro cuartos, patio y Irasp -i l ;* a l R í o . v con DOCa entrada. Infor 
de primera, portal, tío y doble servicio. Informes: Amis- ' - «r i i n . AI J 
Concordia. También una esquina en la construcción nueva, 
misma, en el Vedado. Tengo de varios sala, comedor, gran livlng room, coci-
precios y en todos los barrios. Pídame na, pantry, despensa, cinco cuartos y 
¡Informes, en Zanja y Belascoain, ca fé ; , tres baños paar la familia y dos cuar 
de 1 a 4. Manuel Ar( 
tad, 136. Benjamín García. 
14 mz 
U R B A N A S 
10015 17 mz 
S E V E N D E UNA CASA E N A V E N I D A 
Segunda, entre 5 y 6. Reparto Bue-
na Vista; en la misma informa. Rnf.ie-
la Dorta. 
10034 15 mz 
VENDO C A L L E S A N T A I R E N E UNA 
casa, sala, saleta, gabinete, 3 habitacio-
nes, servicios modernos; toda cielo ra-
so. Informes: Zanja y Belascoain; de 1 a didó cuarto dé baño, comedor ál fondo 
C H A L E T E N L A V I B O R A . B A R A T I S I -
mo se vende en la Víbora el vistoso y 
cómodo chalet de S . Francisco y Aveni-
da de Porvenir, con gra.i portal, jardi-
nes, sala, hall, seis dormitorios, e sp lén-
B U E N A I N V E R S I O N D E S U 
D I N E R O ? 
L E V E N D O 
E n la calle de Municipio, una casa 
4. M. Ares. 
10015 18mz 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA CASA 
grande en la calzada del Cerro, antes 
de Covadonga, tiene 600 metros, zaguán, 
sala, recibidor y veinte habitaciones en-
tre altas y bajas, dos grandes patios 
cementados. Informan: Concordia, 81, 
altos. 
10170 12 mzo. 
cuarto y servicios para criada, gara-
ge y nn cuarto alto. Invitamos a' las 
familias a que vean esta hermosa ca-
sa, que su dueño, que la habita, la en-
seña a todas horas y da toda clase de 
facilidades para adquirirla, incluso ad-
mitir en pago de créditos hipotecarios. 
10057 11 mz 
n r U l o B o ^ . " r r r r S Í ' ^ í i W ' M U S T E D H A Í I R U N A 
dado y nunca le falta el agua. Precio, 
$35.000. Parte se deja en hipoteca. I n -
formes: en la misma casa. Te lé fono 
F-5009 y en Morales y C a . . . Aguiar. 
84. Teléfono A-2973. 
9478 11 mz 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa, solares y fincas, 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del l 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. í ^ ' V i J Í Í fond0, parte t l ta >' terreno 9320 i a i muy firme, con una esquina a $8 vara; 
-(tiene agua, luz, alcantarillado. 
T A ^ A ^ F N I A H A R A N A E n Tulipán, una casa antigua, con K,i\on.o LJ\ n n u r t i i r t | 32oo varas, a una cuadra de la estación, 
ANIMAS, D E SAN N I C O L A S A C A M - a $8 vara, propia para una hermosa re-
panario, 470 metros, antiguo, de za- sidencia, o para establecer una industria. 
m a n : S . K c h ' y . Puente lmendares. 
T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
250 3 Ab 
Benjamín García . Amistad, 136. 
C A F E S , L E C H E R I A S 
cantinas y kioscos de bebidas, muy ba-
ratos. Amistad 136. Benjamín Garc ía . 
G A R A J E S 
Vendo B en la Habana, desde 1,000 ha»-
ta 15.000 pesos. Si alguno quiere 
comprar, que me vea. Amistad, 13». 
Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y comisionista. Compro y Ten-
do toda clase de establecimientos, fin-
cas rúst icas y urbanas todos mis ne-
nueva. muy bonita y ventilada, en 6.000 i en plazos cóm.odos. Informan: P u e r 
E n la propia cr.lle, 57 varas de frente | ta C e r r a d a , 53 . 
8885 30 
Reparto Almendares, »e vende la me- godos son garantizados, informes: a 
jor esquina del Reparto Almendares; ^ l 8 ^ r l 8 6 - ^ j a m i n ^ a r : ^ 
se da a r a z ó n de $5.50 la v a r a , vale , ^ 
el doble y se dejo la mitad a pajfar, ^ ? ? E B A T E N D E R L O 
f , . i w * n duono se vendo un gran garage ei 
VENDO E N L A H A B A N A CASAS. 
punto comercial, planta baja, desde 
$4.500 a 8.000 pesos. Hay casas bara 
tas, dos plantas, buenas calles. Kn 
Calzada de Jesús del Monte. Vendo ca-
sa planta baja, cerca Paradero Víbora, 
a la brisa, $8.500. Santos Suárez, des-
de $3.500 en adelante. Solares de es-
quina calle L u i s Estévez , una cuadra 
tranvía, a 4 pesos la v a r a facilidades 
E N $S,000 S E V E N D E L A CASA C A -
lle Estévez , número 56. 58, tiene una su-
perficie de 209 metros, con sala, .sale-
_ ia y 5|4, cocina y servicios, para verla 
3 l y tratar de su venta, en Santo Venia, 
10029 10 mz 
guán, en buen estado. Precio, $37.000. 
A M I S T A D , D E DOS P L A N T A S . 410 M E -
tros, buena fabricación, con 20 habi-
taciones. Renta, $700. 
L A G U N A S , E N T X E L E A L T A D Y P E R -
severancia, 14 metros de frente, 460 en 
total. Precio, $37.000. 
E n la loma alta de la Avenida de 
Acosta. 1.000 metros a~$5 uno. 
Trato directo. Ver al señor Porti l la. 
Apodaca 46, altos. Telf. M-3105. 
6605 17 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
N E P T D N O . D E B E L A S C O A I N A l 
Oquendo, edificio de dos'plantas, loza 
por tabla, 6.50 por 34., Renta, $3.000 
•anuales. Precio, $30.000. ¿ 
para el pago. Informa. González. Obra- fondo, cuarto y servicios para criada, 
pía, 37, oficina del señor Granados. De | garaje y un cuarto alto. Invitamos a 
9 a 11 y de 3 a 5. Teléfono 1-3562. De i las familias a que vean esta hermosa 
C H A L E T E N L A V I B O R A . B A B A T I S I -
mo so vende en la Víbora el vistoso y có-
modo chalet de San Francisco y Ave-1 
S í í ^ s a ^ f f i ^ " m P t S k ' e L ^ f C O S T A D E P I C O T A A C O M P O S T E -
pléndido cuarto de baño, comedor a l . ^ ^ 2 Plantas, antigua. 8 de 
a 10 p. 
10223 - 11 mz 
U N A B U E N A C A S A 
Cerca de la Calzada de la Víbora y 
magnífica calle, vendo lujosa casa 
casa, que su dueño, que la habita, la 
enseña a todas horas y da toda clase 
de facilidades para adquirirla, incluso 
admitir en pago créditos hipotecarios. 
10057 S 11 mz 
frente. 231 metros. Se oye una oferta. 
V I R T U D E S , D E SAN N I C O L A S A C A M -
panario, edificio de 3 plantas. Rentan-
do $500. Precio, $50.000. 
SAN N I C O L A S , D E Z A N J A A S A L U D , 
de una planta. 10 por 23. Renta $130. 
Precio, $22.000. 
S A N L A Z A R O , D E G A L I A N O A P B A -
do, 2 plantas, 8 por 36, a todo lujo y 
confort. Precio. $45.000. 
S E V E N D E U N C H A L E T D E E S Q U I N A 
dos «plantas independientes. Los bajos. en el Cerro, que consta de portal, sala, 
tienen jardín, portal, sala, tres buenos! comedor y tres cuartos, con baño in-
cuartos. baño de primera, comedor, am-1 tercalado y demás servicios. Es tá aca-
plla galería, cocina de gas. dos cuar- bado de construir v a todo lujo, ren-: 
tos más al fondo, garaje, etc. E l alto, tando 70 pesos. Se dan facilidades para; C A M P A N A R I O , E N T R E SAN M I G U E L 
escalera de mármol, terraza, iguales el pago. Informa^ su dueño, en Teja- i >' San Rafael, edificio de dos plantas, de 
dillo, 34, altos. De 10 a 11 y de 2 y | cantería, toda decorada cielo raso, sa-
media a 4 y media. 
10071 12 mz 
departamentos que el bajo, más una ha 
bitación en la azotea con todo servi-
cio. Superficie, 400 metros. Produce 
buena renta, se quiere vender y se da 
baratís ima. Dirí janse los compradores a 
F . Blanco Polanco. calle Concepción, 
15, altos, entre Delicias y Buenaven-
tura. Teléfono 1-1608. 
10179 ' 12 mz 
E N $5.600, V E N D O U N A P R E C I O S A CA"-
sa en la Víbora, portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina y servicios; es tá 
pegada al tranvía . Dueño, Manrique, 
número 57. 
10229 11 mz 
V E N G A N C O M P R A D O R E S . — CABAS 
modernas en la ciudad y sus barrios, 
varias de cuatro, cinco, seis, ocho, diez 
y doce mil pesos. Varios chalets y pa-
lacios a mitad de su valor. Solares a 
como ofrezcan en todos los barrios. Ca-
sas dos plantas modernas donde las pi-
dan. Joyería E l Lucero. Reina 28. Te-
léfono A-9115, 
9913 12 mzoo. 
V E N D O E N L A V I B O R A UÑTPBECIO-
so Chalet, con todas las comodidades 
VENDO, GANGA, DOS CASAS C A L Z A - para familia de gusto. No compre su 
da Cerro, modernas, de cielo raso, bue-'residencia, sin ver esta primero: más 
na construcción, portal, sala, hall, 4 detalles. Z a r j a y Belascoain; de 1 a 4. 
cuartos cuarto criados, amplio come- Manuel Ares. 
dor, cocina, baño, servicios, patio y tras-1 10015 17 m% 
patio. 25 mil pesos. Se deja parte 
[ la, saleta y 3 cuartos y demás servi-
cios. Precio, $30.000. Dejo parte en hi -
poteca. 
V I R T U D E S , D E A G U I L A A S A N N i -
colás , dos plantas, cantería, cielo raso, 
decorada, sala, saleta, 3 cuartos en ca-
da piso. Renta. $350. Precio. $40.000. 
Dejo $19.000 al 8 por ciento. 
V E D A D O . S E V E N D E S O L A R E N C A -
lie de letra, entre 21 y 23, cerca de la 
brisa. Mide 13.66x40. Tiene fabricación 
que produce $75 mensunles. Se puede 
comprar con 5.000 pesos de contado y 
reconocer hipoteca. Informan: 23 y 2. 
Señora Viuda de López. 
l O l j l 14 mz 
S E V E N D E E N L U Y A N O C A L L E G U A 
sabacoa. entre Santa Ana y Pérez, un 
solar de 11 por 39 varas: su dueño S. 
Morales. Ford 7727. Mercado Unico 
por Cristina. 
_10148 11 riiz 
l S E V E N E U N S O L A R , M I D E D O C E 
! cincuenta 'le frente por cuarenta de fon-
(do. Avenida Siete, entre 1 y 2. Reparto 
i Buena Vi s ta . Informes: Víbora, calles 
1 11 y 15, entre San Francisco y Concep-
I c lón . 
I 10234 12 mz 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A P R E -
cio moratoria en el Reparto alturas do 
Arroyo Apolo, en la calle Treinta, con 
luz y agua; mide diez de frente por 
cuarenta de fondo; queda un total de 
ochocientos metros cuadrados; infor-
man: Víbora: Calle Once, . lúmero 15, en-
tre San Francisco y Concepción. 
.10234 12 mz 
NO P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . | 
E n lo m á s alto de Columbia. Vendo dos 
solares y una casita, miden 1482 baras 
a $5 vara. Los dos o uno. Renta 50 pe-
sos. Informan: Habana, 85; de 12 a 2. 
J o s é Grande 
8470 17 mm 
S E V E Ñ D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
con 20"Vie frente y 30 de fondo y 7 cuar-
tos de madera, ganan 50 pesos^ en la 
V í b o r a . Informa, su propio dueño . Ge-
neral Lacret . 13, Víbora . 




ta capital, qu? posee buena clientela v 
:;torage Í?3 m;'.iuin:'.s y tiene movin.len-
j to de venta "le contado diario d«- np^e-
mz ciabic cantidad ; .-.lá hablll'ii l: • mnle-
| *amer.te de ludo o u e m i r t o al giro, 
i y en lugar- d i mu^ti.) irP-MílM Para In-
formes . 'ñuto "I '«JAfono 1-4024. 
9012 11 raa 
S e v e n d e e n lo m á s al to d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a d e f ra i l e , c o m p u é s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s de f rente p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
S e v e n d e e l to ta l o l a m i t a d d e l 
lo te . P a r a i n f o r m e s : ca l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
E N L A S A P U E R A S D E L A C I U D A D . 
en Calzada, vendo una panadería con 
buena bodega, muy buena venta, módi-
co alquiler y contrato el que se quie-
r a . También se Tende la bodega ¿ola, 
a tasación, o se admite un socio para 
la bodega, con capital no menor de dos 
mil pesos. E l Interesado no puede aten-
der los dos negocios. D e m á s Informes, 
en Monte, 2-D. Francisco Fernández. 
9550 10 mz 
tiene contrato, a t a s a c i ó n . v T i ^ ? H 
Reparto Lawton, V í b o r a , F i g u r a s ^ 
A-6021. Manuel I / lenln . ^ '1 
8188 Uxm 
F E D E R I C O P E R A Z A s 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda cla«« 4* -
clos y propiedades y Valores, ten»?* 
mejores negocios que n ingún com!t' 
Informes: Reina y Rayo . CaíA 
no A-9374. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonM,. 
a 27 peso» cada uno. Deia d« auJSp 
Ubres 300 peno* mensuales. He TañJBH 
enfermedad de ««u dueño . Informa t* 
derloo Feraza. Reina y Bayo, CAÍÍ. 
G A N G A , B O D E G A 
Vendo con 6 años de contrato. $20.00 de 
alquiler, sola en esquina en $1.800. P i -
ñón, Café Belascoain y San Miguel de 
8 a l l y d e l a 4 . 
10101 22 mzo. 
C24; Ind. 6-e 
R U S T I C A S 
S A N M I G U E L , M U Y C E R C A D E OA-
liano, 3 plantas, antigua pero en buen 
estado. Renta, $300. Precio, $22.000. 
Enn Alturas del R í o Almendares .—Se 
vende un solar a media cuadra del 
RAS A H E L A S - | t ranvía de Marianao, que mide 17 por 
P$2ontoaoo.cadal46 vara8 cuadradas. Buena s i tuac ión . 
hipoteca. Informa: González. Obrapla I * 'T!V 
37. oficina del señor Granados. De 9 • naD" 
a l l y d e 3 a 5 p . m. Teléfono 1-3562. 
De 7 a 10 p. m. Los domingos, todo 
el día. 
10223 
coaín, dos casas de dos 
una. Renta, $220. Precio 
A G U I L A , D E D R A G O N E S A S A N J O -
sé, dos plantas 10.60 por 42, 420 me-
tros. Renta. $400, se oye una oferta r a -
zonable. 
Se aceptan proposiciones en Jesús del 
Monte 123, Habana. 
V E N D O C A L L E S A N T A I R E N E UNA 
iones, servicios modernos, toda 
de cielo raso. Informes: Zanja y Belas-j A G U I L A , C E R C A D B V I V E S , C A S A 
C 0 ^ - , ^ a f é : de 1 a 4- M- Ares- _ 1 antigua, con 16 habitaciones. Renta, 
. i2$í° 17 mz j5209. Precio, $13.500. 
10186 14 mzo. 
11 mz 
D E OCASION. V E N D O M U Y B A R A T A S 
dos casas, mampostería , buena fabri-
cación, en la Habana, una cuadra de 
Carlos I I I , a la brisa. Sa la saleta co-
rrida, tres cuartos, cocina, servicios y 
patio. Ultimo precio, $16,000. Más in-
formes: González. Oficina del señor iuna Pran cría de gallinas de raza 
Granado. E n Obrapía. 37 . e 9 a í í " y ! 
Granado. E n Obrapla. 37. De 9 a 11 y -
de 3 a 5 p. m. Por la noche llame al 
teléfono 1-3562. 
10223^ 11 mz 
P A R A P E R S O M S P U D I E N T E S ^ i 
Se vende en la casa Campanario, 96, 
altos, un juego de comedor de mar-! 
•quetería y bronce y lámpara de igual I 
metal. Informan en la misma casa. 
V I B O R A , C A L L E 4a. N U M E R O , 9, E N -
tre B Lagueruela y Avenida de Acosta 
se vende o alquila casa moderna, de 
cielo raso, piso de mosáico , sala y 
tres cuartos y demás servicios, patio y 
traspatio con árboles y frutales, entra-
da para automóvi les , en la misma hay 
In-
forman: en la misma; 
pués de las cinco. 
9845 
de 11 a 2 y des-
14 mz 
10182 
S E V E N D E E N L O MAS A L T O Y F R E S -
CO de J e s ú s del Monte, una elegante 
casa de portal, sala, saleta, dos her-
mosos cuartos y cocina de gas, patio 
y traspatio, en Cueto casi esquina a 
Luyanó. Precio, $5.400. Informan: M . 
Pruna, 15. Teléfono 1-2941. 
9752 11 mz 
A L A M B I Q U E . 2 CASAS A N T I G U A S , 12 
varas de frente por 27 fondo. Precio, 
8.000 pesos. 
bitaciones. Renta, $60. Precio, $5.500 
Informa: M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo, 59 y 61 altos. Ofi-
cina, 4. Teléfono M-9036. 
9641 14 mz 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
finca de 48 caballerías , toda cercada, 
situada en el término municipal de 
I Candelaria, linda con la carretera a 
Pinar del R í o . Informan: Habana. 43, 
I el doctor Beci . 
| 9616 19 mz 
V E N D O F I N C A D E C U A T R O C A B A -
l ler ías , t ierra colorada, frutales, agua, 
frente carretera del Cano, Wajay, en 
$36.000. Precio de s ituación. Infojtr.an 
T e l é f o n o 1-3353 de 12 a 3. Torres. 
9145 11 mzo. 
S E V E N D E E N F R E C I O D E S I T U A -
ción, una magní f i ca finca de 53 caba-
l ler ías , situada a tres ki lómetros de un 
importante paradero de la Provincia de 
Oriente, e s t á dedicada a potrero, con 
25 caba l l er ía s de pasto guinea y paraj. 
toda cercada y dividida en cuartones, el 
resto monte firme con maderas de 
Tiene aguada natural y 
motor. También 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D 
Sola en esquina, cantinera, buen con-
trato. Vendo en $3,500. pero de contado. 
Marín. Café Belascoain y San Miguel, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena -venta y i», 
ros contratos. Pagan poco alquiur 
p.dmJte parte a plazos. Informa: 
rico Peraza. Reina y Bayo , café. 
C a f é s , F o n d a * y C d e Hréspedt , 
Vendo las mejores ae la Ciudad « i^, 
nos precios. A plazos y a l contado ¿, 
el corredor que mejorea negocios t»! 
por estar bien relacionado con sus ^ 
ños. Informa: Federico P e r a z a Reina ', 
Rayo. café . Te l é fono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Kn J4.000 bodega: otra en $4.r»0. gjr. 
en esquina, cerca t ranv ía . Caicas moú^ 
ñas . Son bara t í s imas . Todas tienen 
modidades para famlliaa. Informas: P* 
derlco Peraza. Re ina y Rayo. Caft Tk 
l é fono A-»874. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200. bodega, cerca <ie Vives; otn 
en $5.000. en Belascoain. otra, en IS.OOÍ 
en Trocadero. L a s tre» son muy ctt! 
t inera». Informa: Pederico Peraza. Eel. 
na y Rayo. Te l é fono A-9374, 
[ V E N D O Ü N A T P A N A D E R I A 
en $2,500. Tiene horno nuevo. Infonat; 
Federico Peraza . R e i n a y Rayo, calí 
V E N D O C A F É E N E G I D 0 
con cuatro aflos de contrato,, muy pa» 
alquiler. Precio, $4.000. Informa: Pe. 
derlco Peraza . Re ina y Rayo. café. T* 
l é fono A-s;374. 
O T R O C A F E T E N $ 2 , 0 0 0 
No paga alquiler. 6 a ñ o s de centran 
y comodidades para fami l ia . Inforau: 
Federico Peraza . R e i n a y Rayo. T> 
l é fono A-9374. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en $3.500, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas con escaparate de luna. b. 
forma: Federico P e r a z a . R e i n a y Ray^ 
c a f é . 
S E A R R I E N D A U N A 
fonda en l a calzada de l a Reina . Ti«i 
cuarenta abonados. Informa: Per&n. 
Reina y Rayo, c a f é . 
9653 14 raí 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola, en esquina, con buen contrato, 
con capacidad de pago, las tenemos des-
de $2,000 en adelante, comprando por 
nosotros no paga gana. Venga y se con-
vencerá. Marín y Pifión. Café Belas-
coain y San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 4 
10101 22 mzo. 
Q U I E R E U S T E D V E N D E R P R O N T O 
Con reserva y prontitu su Bodega o 
Establecimiento o propiedad que tenga 
sin que le paguen las ganas? Escr íba-
nos y pasaremos a verle. P iñón y Marín 
Café Belascoain y San Miguel. 
10101 22 mzo. 
B U E N A B O D E G A 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
Todo cantina, venta garantizada ea 
Habana, vendo en $7,000; $3.000 al ft»-
todo, resto a plazos. Pifión j l Marín, 
Café Belascoain y San Miguel, de t 1 
11 y de 1 a 4. 
10101 22 mao. 
B O D E G A E N E S C O B A R 
Sola en esquina, cantinera, vendo a 
$6,000 con $3,000 a l contado; buen con-
trato, poco alquiler. Pifión y Marín. 
Café Belascoain y San Miguel, de $ » 
11 y de 1 a 4. 
10101 22 mío. 
Vendo en $4,500 con buen contrato, ga-
rantizando la venta diaria de $55.00 a 
$60.00 como mínimo y bien vendido con I 
$2,000 al contado y resto a plazos có- | 
modos. Marín y Pifión. Café Belascoain 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mxo. 
S E V E N D E U N A A S K E B I A CON TO-
das las existencias y enseres en el me-
jor punto de la H a b a n a Informan: Ct-
bestany y Garay. Vi l legas 78, Ferre-
tería, 
9140 11 mto. 
U N A F A B R I C A 
S B V E N D E U N A G R A N FONDA Si-
tuada en muy buen punto. Vende 1N 
pesos diarios; cinco a ñ o s de contrato, I 
se da barata. No paga alquiler. Pw» 
m á s Informes: Vi l legas y Obrapla. 
9478 10 mi 
S i usted tiene terreno no pague m.i$ 
renta. L e construyo su^casa a p a g a r | ^ ^ \ 0 S _ 
con alquileres. S i no tiene terreno y , se cambiarla por casas que estén s i t ú a - , bncaciones, bien 
e léc tr i ca , agua abundante, e s p l é n d i d a s | 
viviendas y d e m á s comodidades. S e l 
E S P E R A N Z A , E N T R E S U A B E Z Y F A O - tario. Oficina O'Reil ly 8, Departamen- IIIIIIIIIII'II n 11 w 1 n n — 1  iw vende en precio razonable. Trato di-
1 recto con el S r . J . G ó m e z . Belascoain! 
54, primer piso de 8 a 10 de la noche,! 
todos los d í a s . 
9451 13 
C Á F E n ó Ñ D A D E S D E $ 3 . 5 0 0 
. . 415 de 0 a 11 a. m. y d . 3 . ^ P - m. E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
16 mz 
F U E S E E N E S T E N E G O C I O 
1 B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
la casa de dos plantas de Mazón 31, 
l entre San Eafael y San José. Trato 
Se vende una esquina, cuadrada, de directo con su dueño. Informan en la 
fraile, en el Cerro, a una cuadra del bodega de la esquina. Maclas. 
paradero Tul ipán, ¿"s de madera y te- 9905 11 mzo. 
ia8_' P / e P ^ a Para bodéya, dividida en S E V E N D E C E B C A D E I . M E B G A D O 
Gana G0 pesos, con arrimos Unic¿, preparada para recibir otros píl • ballerizas, dos baños j 
A P R E C I O M O D I C O 
Vendo dos chalets, modernos, p r ó x i m o s ' 
a l tranvía de Santos Suárez, el primero! 
con Jardín, portal, sala, recibidor, dos 
habitaciones, cocina y baños; el segun-
do con Jardín, portal, sala, hall, cuatro' 
habitaciones ysaleta al fondo. De G a,' 
8 p. m. A . Barrera. San Joaquín, 46. i 
_94B4 10 mz 
E N S A N T A M A R I A D E I . B O S A B I O S E 
vende la bien situada casa en la calle 
Real, nttmero 2. en Santa María del Ro-
sario, pegada a la Iglesia, con portal, 
gran sala, nueve cuartos, garaje, ca-
fosas mouras. 
P O R 51,500.00 D E CONTADO P U E D E 
usted adquirir hermoso terreno en el 
Vedado que mide más de mil metros en 
calle de doble vía y propio para indus-
tria o establecimiento. Informes: Sr. 
Carrillo, Amargura número 11, 
9970 10 mzo. 
V E D A D O , G A N G A 
Solar de diez metros de frente por 50 
de fondo, a $12.76 metro, en la calle 
B, esquina a 29, a la brisa, urge; para 
más informes, llame al te léfono 1-7231. 
G4 Mauriz, 
• • • • • i -l-.T.VWWWtW.-iWií» 
O C A S I O N . P O R A U S E N T A R M E V E N -
do mi taller de sastrería con mucho 
trabajo y buena clientela en el mejor 
punto; si lo ve le gusta. Esteban Oliver. 
Zanja y Galiano. 
10126 11 mz 
de productos alimenticios con maqni-1 P O R T E N E R Q U E A U S E N T A B S E IB 
„„ • ____ /_ i dueño actual, se vende de 300 a i.W 
n a n a moderna, capaz para otras fa-|pesoSi vidriera de tabacos, cigarros y 
situada t r a c c i ó n quincalla- Cinco a ñ o s de contrato, 
Monte, 10, hotel. 
S236 10 m» 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N $15,000 6 
ñor cantidad, informan: Galiano 75, Ca-
fé " E l Encanto," v idr iera; de 9 a 11 
y de 2 a 4. J . Díaa. 
Hasta $40,000 que es uno de los mejo-
res de la Habana, vendemos con facill-
S E V E N D E CON U N C O N T R A T O D E 4 dad de Pago y también vidriera de T a -
años , tienda de ropa, en Jesús del Mon-1 íia?*?8 ? Ctearrps. de todos los precios. 
te, 163, cuyo local es propio para ca-
f é u otro giro. E n la misma Informan. 
10120 ' 16 mz 
S O L A R . R E P A R T O S A N ANTONIO, 
Vedado, de doce metros por 40 de fon-
do, calle 4 entre 35 y 37, a la brisa, 
calle, agua, aceras y luz, en $3.000. Mil dos casitas 
LsSt^rf/aPT^K^ra=«fabiriC?,r de mam" s^os'2'62rmTt7osri dV f r e ñ t ¿ 7 " t l e n V 3 a í ¿ Tiene la suerte de poseer Santa María un contado" y dos mil ¿ p l a z o s . Úé 15 men-
?rato Pr»ni« J i í í » ^ ^-"n'i11 con con- "aleta, 3 hermosos cuartos, comeáor al buen balneario con aguas sulfurosas, sual . G . Mauriz. Teléfono 1-7231 
®.,9_-?_yenta-_5-D().0 Pesos. In- fondo, 2 ventilados cuartos altos gran alcalinas y ferruginosas; contando con 
1 C E , V E D A D O , 500 M E 
G . Mauriz. 1-7231. 
formes: Belascoain y Zanja 




De baño sanitario, cocina con" horno,' fuj"©-,la mejor iglesia de los campos de C u - E S Q U I N A 
sos servicios. Precio único $13.500 ge i ^ .hotel1. 'P2 eléctrica, correos, te lé - tros 'a $23, 
puede dejar algo en hipoteca, trato di-
recto, informan: Castillo, 50. No corre-S E V E N D E U N A E S Q U I N A F A B R I -
cada para comercio. Situada en la callo dores 
Dolores y 16. Informan: Calle, 11 nú- 9734 12 mz 
mero 15, entre San Ignacio y' Conceo- \T J ü J ü. i Hí citm, no se trata con corredores v i - Vendo casitas de citaron y cielo raso, 
bora. 
10234 12 mz 
CANOA V E R D A D . E N E l . V E D A D O . 
Vendo 16 cuartos y 7 'Sccesorias. Dejo 
parte en hipoteca a módico interés 
También vendo 3,000 metros de terreno 
con esquina, todo casi regalado Para 
informes, calle A^ y Zapata, bodega. 
11 ma 10100 
E n Arroyo A r e n a s . — S e vende la casa 
Calzada No. 66. E s la m á s bonita del 
pueblo y tiene portal, sala, comedor, 
cocina, dos habitaciones, pozo con 
agua abundante todo el a ñ o y buen 
patio con muchos frutales. Se da ba-
rata. Infoniíies en el No. 36 de la mis-
ma Calzada. 
frente a l t ranv ía de Santo S u á r e z , s in 
estrenar; con su d u e ñ o directamente 
en Paz y Zapata. V í b o r a . 
9773 12 mz 
V E N D O CASA, I.O M E J O B D B £A~VZ. 
bora, una cuadra calzada y cerca San 
Francisco, 13 por 50, dos plantas, con 
garaje, cuatro dormitroios, sala, saleta. 
Jardín, portal. Precio s i tuac ión . Infor-
l man de 12 a 3. Teléfono 1-3353. Señor 
i García. 
9835 16 ma 
grafo, colegios y a media hora de la 
Capital, por auto o por tren. Informan, 
en el Teléfono I-33S4. 
9242 i a 
V E D A D O . S E V E N D E DOS C H A L E T S 
de esquina y otro de centro de planta 
baja, en B y 27 y N y 27, sen casas 
de lujo y comodidades para tres fami-
l ias. 55,000, 75,000 y 110.000 peros. Hoy 
cuesta más la fabricación. F-2482, 
M-2737. Trato directo. 
8215 JO mz 
9943 12 mz 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N E L 
reparto Miraflores; uno tiene diez me-
tros de frente por 40 de fondo. Su due-
ño, en B, 242, entre 25 y 27, Vedado. 
Telefono F-4147. 
__10031 10 mz 
A 6 P E S O S V E N D O UN S O L A R D E E S 
quina de 13x34 en Pérez y Justicia, 
también doy varias partidas d« dinero 
en hipotecas. Informan: González. San-
tovenia, 15, altos. Teléfono A-9464. 
10029 1 ma 
S O L A R P O R A U T O M Ó V I L 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
h u é s p e d e s en punto m á s fresco y venti-
lado. Habana, por no poder atenderla su 
dueño, teniendo que marchar al extran-
jero. Informa: el señor Ovial, en An i -
mas, 103, de 9 a. m. a 4 p. m. 
10173 23 mzo. 
A V I S O . S E V E N D E U N A F O N D A E N 
el mejor punto de la Habana y de ma-
yor t ráns i to . Se da casi regalada, por 
no entender el giro, urge la venta. I n -
formes, en Sol, 117, preguntar por San-
tiago . 
10226 11 mz 
Piñón y Marín. Café Belascoain y San 
Miguel, de 8 a 11 y da 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
Luncho y armatostes; también se arrlen-
D B G R A N I N T E R E S . — T E N G O Va-
rias partidas para colocar en primer» 
hipoteca a l 8 y 9 por ciento, según 1» 
s i tuac ión de la garant ía , David l'olh»-
mus. Habana 95, altos. Teléf . A-36w-
10268 18 mao^ 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras 
libretas y cheques del campo. 
giros í 
los paí* 
da local para fonda con servicios de al mismo precio. Compro cualquier caá-
mesa y cocina en el café, frente al i tldad. Hago el negocio en el acto con-
Frontón Jai-Alai , Informan: en el mis-1 tra efectivo, pago del uno al dos 
mo. 
10012 10 mz 
Man»»' 
de 2 » 
P U E S T O D E F R U T A . S E V E N D E UNO 
muy barato, por tener otros negocios 
y no poderlo atender. Se da en S350. 
Informes: Aguila, 48. 
10224 11 mz 
m o i 
V E N D O , - E N $11,000 DOS CASAS NUE"-
vas, en el Cerro, una hace esquina; sala 
dos cuartos, comedor, baño, cocina dé 
gas, oelo raso y patio. E n 116,000 casa 
en el Vedado con garage, cuatro cuar-
oleio raso, con 14 por 23 
Vendo urgentemente primera oferta 
razonable chalet nuevo, punto mejor 
Víbora , lujoso, confortable, dos pisos, 
con garage, 700 metros cuadrados, f a - s s V E N D E N ei-io M E TROS" DH T E -
br icac ión . Aceptando mhad hipoteca, i vrcnov con dos casas de madera, nue 
Emilio Prats y C a . , Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente a l ramo, no se Ver}$0rncont™to sol1a1r' llano' S56.1 
, . . . .» T i * i a 12.50, o lo cambio por máquina de 
cobra hasta la terminac ión del traba-!clnco pasajeros valorando uno y otro, 
jo . Planos y Presupuestos gratis. Mon- -
te 85 , altos, entrada por la m u e b l e r í a 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. T e l é f o n o 
M.7415 . 
8048 2» m.ft 
. n - i -as. frente al Paradero de Hoyo 
no corredores. Salles. S a n L á z a r o , 67, rado. o «e cambian por una casa 
i c %M ' .Habana. Informan: Subirana, 95, 
casi esquina dan M a ñ a n o . ¡ga. Habana. 




ta Amalia, cerquita la calzada. Víbora. 
Figuras. 78. Teléfono A-6021. Llenín 
9723 16 mz 
S E R E O A D A N , E N DA C A X D E MAZON, 
Loma de la Universidad, tres solares 
de 300, 400 y 1,080 varas, reconocen 
E N P I C O T A N U M E R O 49 S E V E N D E 
una vidrieeru de billetes de Lotería; y 
se cede la acc ión al Local. l ín la misma 
darán razón. 
9930 17 mzo. 
V E N D O U N C A P E CON V I D A P R O P I A , 
con do.} mii quinientos pesos de conta-
do, resto en plazos cómodos, es nego-
cio. Sánchez , Perseverancia, 67, anti-
guo. 
9961 10 mz 
BODECrAS, V E N D O DOS, U N A B N 
12,500, sola en esquina, otra en Belas-
coain garantizando 40 pesos cantina 
I ciento m á s que los corredores, 
na de Gómez 312. De 8 a 10 y 
4. Manuel Piflol. 
10278 16 m«<^, 
D I N E R O P A R A H X P O T B C A , ^fOO 
partidas de diez mil , de quince ^"v,!}! 
i veinte mil hasta cincuenta mi l . Desoí 
el ocho por ciento a l nueve. Para *• 
í Habana y sus barr ios . VUlanneT» 
I-1S12. J e s ú s del Monte. 585. 
¡ 10242 11 » • 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A , V E N - S E I S C I E N T O S w r r . P B S O S P A R A DA* 
do una hermosa bodega casi regalada. en partidas al 8 y a l 9 por ciento s^MJ 
E s muy cantinera y tiene magníf ica es- casas con buena g a r a n t í a También 
quina. $2,500 al contado y una pequeña compran casas bien situadas. Iní0K 
cantidad a plazos. Informan en el Te- ma; Rodríguez. Santa Teresa E : de w 
léfono M-3059. ' a 2 y de 6 a » de l a noche. Teléf08* 
9898 11 mzo. 1-3191. 
— 10236 18 ra» 
O P O R T U N I D A D . UNA M A G N I F I C A 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E 
vendo una casa de huéspedes hermosí-
sima, toda amueblada y alquilada. A l -
quiler rebajado y buen contrato. L a doy 
en $3,000. Los muebles costaron seis 
mil. Para informes, llamen al Teléfono 
M-3059, 




74, altos. Teléfono 
S E V E N D E , E N DOS Mi l i P E S O S . UNA 
Precio ocas ión. González.'Sarí~JoséVT2T,'I tiI1torerIaJen, una poTlJación muy 
casi todo su precio en censos e hipóte- i 9961 
cas. Calle asfaltada. Casi nada de « — 
altos, casi esquina a Oquendo. 
contado. Su dueño: M . de Gómez. 221. 
Telé fonos A-4620, y F-1345. 
9745 16 mz 
7128 21 mz 
tos 
10080 
UNA R E G I A CASA D E DOS PDANTAS 
tn Amistad, cerca de Barcelona Una 
tres plantas Virtudes y otra para fa-
bricar. E n Neptuno, dos plantas renta 
$3 000 en $30,000. E n Añimaá con za* 
gimn y cinco cuartos. 
100S0 
¡ V E N D O B U N G A X O W M A M P O S T E R I A , 
I acabado de construir, con su solar; por-
10 mzo Ita1, 6ala. comedor, dos cuartos y am-
„ Pilos servicios, piso mosaico e instalación 
eléctrica, exento de contribución, por 5 
nfios, en el Reparto Torrecilla. Marianao, 
acerca del Country Club y carros. Ad-
mito proposiciones. Precio, $2.500 Neo-
tuno. 98, a l to» . M-3068. ] 
9810 10 m i 
I B E T R A S P A S A E D C O N T R A T O D E 
I tres solares en el Reparto Los Pinos. 
I frente al parque uno de esquina de 20 
VXBOBA. S E V E N D E N A P R E C I O D B Por 33- Don juntos de 12 por 45. Cada 
s i tuación las casas San Francisco, I uno tengo pagado la mitad. Informa: 
144 y 146, entre Lawton y Armas, toda KU dueño. F . del Monte, 694, Arroyo l su 
tres cuartos, I AP?1.0-
10 »nzo. 
GANGA V E R D A D . — E N ED V E D A D O 
Vendo 16 cuartos y 7 accesorias. Dejo* 
parte en hipoteca a módico interés 
También vendo 3,000 metros de terreno 
con esquina, todo casi regalado Para 
informes, calle H y Zapata, Bodega. 
10100 11 mzn 
citarón, con portal, sala 
comedor y buen baño . Para verlas, dé 
12 m. en adelante. Su dueño, en el 168 
de la misma calle. 
8880 10 mz 
0787 16 mz 
J U A N P E R E Z 
n ^ ^ ™ 0 8 , - S U A * E ^ C A I i I i E SAN B E L A S C O A I N , 34. A L T O S 
nernardlno, 25, se vende un chalet con ¿Quién vende casas?. . . . . P E R E Z 
garaje, portal, sala, tres cuartos, co- ¿Quién compra casas? P E U E Z 
ciña, comedor( baño de primera y más ¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
Precio, 8,500 servicios para criados. pesos. Informa: Daniel 
peranza y " 
9819 
Martínezl E s -
Parque, hodega. Cerro. 
14 ma 
_ V E N D O D O T E S 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z mil metros a 10 
S E V E N D E N S O D A R E S E N DA C A -
rretera de Güines; diez minutos de L u -
yanó, en el ki lómetro 9 y medio. E s t á 
adoquinada: hay luz eléctrica, teléfono, 
y l íneas de guaguas. Tren cada hora. 
Informan en el Chalet Glynn y en Gua-
nabacoa, Máximo Gómez, 36, de 4 a 7. 
9672 10 ir.zo. 
D E T E R R E N O S D E 
pesos metros, propios J ¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z para industrias a una cuadra de Infan-
( Los negocios de esta casa son serloa ta. Informa: Julio Cil , Benjumeda 44 
y reservados. 1 8208 15 ma ' 
S E V E N D E UN P U E S T O D E P R U T A S , 
¡ a v e s y huevos, tiene carro de mano nue-
j vo, e s t á en el mejor punto, 2 cuadras 
de la Calzada. Cueto y Santa Fel ic ia , 
L u y a n ó . 
10016 15 mz 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E P A R A 
; sepan'.r a un socio, un establecimiento 
• de dulcer ía y v íveres finos; tiene hor-
no, batidora, motor eléctrico y todos los 
I Otiles necesarios para dulcería y re-
• p o s t e r í a ; tiene un buen local y largo 
contrato; paga poco alquiler. Solamen-
te de dulces vende 1,200 pesos en el 
mostrador mensualmente; puede hacer-
I se pan y ampliar la venta en la calle oe 
¡ dulces, hasta ahora no se ha hecho. E l 
I precio es muy módico. Informarán de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. en el Mercado 
| Unico, cantina frente a la escalera prin-
cipal de Monte. E l Sitio de Liborio. L a 
casa que se vende está situad.i en ca-
lle céntr ica y comercial de la Haba-
[ na. 
1 10051 10 mz 
cantina de un teatro cercano a ' A R A M I S C L I E N T E S N E C X S I * * 
baña, se le vende muy barata, con con- con amplias g a r a n t í a s 90 mil más o 
trato de cinco años y a pagarla con nos, punto inmejorable, con buenas re» 
plazos cómodos . Deja la cantina de uti- tas a precios de reajuste, algo ™V¡¿t 
lidad, m á s de 200 pesos libres mensual- del siete por ciento y unos 25 mil Pj*L 
Informes: Nahoum Bas i l . Belas- , el Vedi.do, muy buena s i tuac ión . a|* 
M-6228. I menos del ocho por ciento. Sr. Suar0" 
14 ma I San Lázaro 224 de 9 a 11 a. m. 
l 10006 10 mt.^-^ 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Marcelino González . Compro de la* * 
jas de ahorros del Centro Asturiano ^ 
Gallego y de todos los bancos, ^ . j . 
sito cantidades en estos d í a s . UP«» ^ 
clones rápidas y mis asuntos son ser -
Aguila, número 245, entre Monte y 
rra les . Te lé fono M-9468. . 
10011 -
No cobro c o m i s i ó n . D o y dinero en b 
poteca al 8 O'O. L a g a r a n t í a ha de s*' 
el doble o m á s . De lo contrario no »8 
ocupe. S e ñ o r P i t a . A g u i a r , 101. **' 
l é f o n o A-6307 . 
9966 H - ^ - V í 
8B D E S E A CODOCA», D E 8 \*V?o-
mil pesos en primera hipoteca. An-
rredores. Señor Castro, calle de ^ 
geles, 53, bajos. T e l é f o n o M-2104. 
9712 
im 
portante de la provincia. E s un gran 
10 mz ¡ n e g o c i o . Hay maquinaria para todo lo 
del ramo. Si no sabe, se enseña . Para 
• m á s informes: R . Xape l l í . Martí, 56. 
! San Antonio de los B a ñ o s . 
9S05 ' 12 mz 
T I N T O R E R I A . SE~ V E N D E . M U Y ^ A N -
tigua, buena marchantería, f i ja; bien 
acreditada, con todas las maquinarias 
necesarias, se da muy barata por no po-
derla atender el dueño. Informes: señor 
Ricoy. Obispo, 31 y medio, l ibrería . 
9816 10 mz 
S E V E N D E H O T E L 
nuevo, con 54 departamentos, todos 
amueblados, con una utilidad de 800 pe-
sos al mes. Informan: Manrique, 120; 
habitación. 36. 
9812 5 a 
S E V E Ñ D B " ' Ü Ñ A P A R M A C I A , B I E N 
situada, buen contrato y poco alquiler, 
CESá grande. Se facilita la operación 
si no tiene todo el dinero. Informa, el 
doctor Díaz Marrero. Jesús del Mon-
te, 402. 
9556 10 ma 
10 m« 




A N O XC DIARIO P E LA BARIWA Marzo 10 de 19ZZ. FAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
Compra Venta de Cheks Compro 92.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P B I - . 
r u . L - I :k * J T " " " * . /_ meras y segundas, compra de casas, 
IDeiCS, Llóre las de ahorros y Letras fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
AA ramUin Á± lm D i ü _ . U . . I « J03- reserva, prontitud, comprar heren-Qe cambio tíe los Bancos Nacional y cías, derechos y acciones Joyería E l 
Español. Libretas de ahorros del Cen- Ll,9c9f>1r60- Bol ívar 28- Teléfono A - S I U 
tro Asturiano; recibo libretas de aho 
P E R D I D A S 
PERDIDA Seeler Euler Co. Obrapía, 58. Apar 
rros de estos Bancos, Español y Na- ^ .de ^ i f 0 ' ^ ( 0 . 9 0 ^ 1 Se ^ a Ia perS0.na ^ tado 92. Teléfonos A-7309 y 
cional de^cualquier ^rte'de la Isla, & M 9 0 ^ T e n ^ w ™ ^ - encontrado^na pernta carmelita, 1 ^ 5 3 9 7 . Hab 
D J \ / ^ „ W o m « c fnrla rla^f» COMEBCXO D E R E M A T E S A L MAR- S E V E N D E H Ü - ' f r ^ S é d f o S S í , 0 ? 
P a n a d e r o s . V e n d e m o s tOOa Ciase tillo Cotnpro toda ciaSe de mercan- años de 7 cuartas francas de pasos y n ^ - ^ ñ - o U m a n a D a r á Da- c<íus- pa&0 al contado' «"Imito mercan- perfectamente sano a-si c o m o ^ e m ^ y 
d e m a q u i n a r i a a l e m a n a pcud y* clas para la venta y remate a comis ión 
n a d e r í a s , i n s t a l a d a s y a p l a z o s GaIlí"10 
t i p o T ^ a l t ^ d e r M e r c r r o : l é ( r M-90K36-fTe^ ^0H0(>0 que entiende por Linda, de pelo; c 2 ^ 




Comercial. Obispo, 59 y 61, altos. , 
Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
9640 
una partida de $50,000 al 9 por cien- tificada. 
I cañtid\d« p a r 7 V o ^ Vobre finc« í quepo^mos fraccionar como se 
4d.-10 
RAPIDO IDEAL 
9592 14 mz 
D E A N I M A L E S 
cinco vacas supeiores mansas y muy 
próxima a parir. Informan: ban Lázaro 
número 201, altos. 
9952 _ 17 mzo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
„ las mojorea condiciones. Miguel F . (— 
Márquez. Cuba. 82 Dinero para Hipotecas. Tengo Tanas 
d e a t r á s , Se S i r v a e n t r e g a r l a e n ' U n tostador de café, de esta marca acre-
I - —- m o T l . » J i - ditada se vende, nuevo, en las cajas 
u mz | HIPOTECAS. Para hipotecas tenemos Blanco, 37, bajos, donde s e r á gra 
8d.-10 
•nTr, «Tí 88,000 E N H I P O T E C A . I N P O R - r — « vuwww suuic nui-ao j m» j 
^esPA y ^ p a t a . Bodega. L f e g ^ en ,a de la Habana ¿«ee Medei y Ochoterena. Obrap.a 
y Matanias. También compro fincas 98» « ^ d e p a r t a m e n t o No. 1. Tele- £1 miércoles 8 de marzo se ha ex 
ditada, .. 
de fábrica. Teléfono F-1004, Pancho. 
9642 1* mz 
CALDERAS 
y maquinarla de uso. Calderas vertica-
les de B-15 H P . y tipo Locomóvi l de 
D I N E R O DO 
1 Acular 72. Teléfono A-586 
D O Y CON H I P O T E C A "i o 4 "küí"' '"* * " ' " ^ " J ' ' T r fono M-3683. 
? crte el 8 oio. Compro y vendo fincas ae o y * caba l l er ías en la ProTincw, : r9h&rP^nnBl\f^i. PulsaV<Ie la Habana que su precio sea jus-l 
10 mz to. Informa: M. de J . Aceredo. No.| 
^ T P O T E C A . D O Y E N H I P O T E C A , D E tario Comercial. Obispo, 59. y 61. al-
^ V H e n a t o P a r . T u M ' . ^ ó p e l ^ A ^ í a ^ . t o s . Ofkina, 4. Teléfono M.9036. 
¿ i P a l t o 3 . Teléfono A-7665. 
9498 
9893 
45-60 H P . Motor petróleo horizontal de 
25 H P . Metz. Cepillo mecánico, para 
16 mzo. ¡traviado un arete con una perla y S í i L a s 0 . i n q u i s i ^ 3 5 , ^ i S " ' J -
once brillantes pequeños. Se grati 
9640 
10 mz 14 mz 
FACILITA DINERO 
Dinero en hipoteca se facilita en ÍO- r.rx primera y segunda hipoteca en to-
1 Í.;JO^«C «nlirA r*Ma v cnlarM ?03 Puntos en la Habana y sus Repar-das cantidades SODre casas y SOlareS tos en todas cantidades. Prés tamos a 
•ÍMIOS los barrios y Repartos. Ope- Propietarios y comerciantes en pagarés, en toaos i"» J I*"»» ' . f pignoraciones da valores cotizables; se-
rariones con gran reserva en ¿4 ho- riedad y reserva en las operaciones. Be-
raLiuu * . 0 » i c» 1 A lascoaln, 34. altos, de 9 a 11. Juaa ra8 Informes gratis. Real State. A . Pérez 
TIIRFRIA NEGRA 
NO NECESITA VENDER BARATO ficará 8enero1sSmente a quien lo de ugo> 
n u n L L C ü i i A v n i N u n n D A R A I U . ENTRE?UE en \ g esauina a J V P - todas clases y r 
ESPERE MEJOR OPORTUNIDAD, iJadofcasa de Machín ' 5e 6 ! 
NO SOY CORREDOR, AL C O N - L ü l i ! 12 mz 
aves y conecclones de 
medidas. Manguerofes. 
Igadas. Solar, calzada de 
'Concha, "próximo a la Ben f ica. J . Ba-
1 carisas. Inquisidor, 35, altos. 
9663-64 * 1* mz 
T R A R I 0 : RECIBO Y ATIENDO 1 Pérdida. En la noche del sábado en el ^ C)OM*,BA1 U,N C E P I D D O D E V E I N -
• _ " ««uauu en ci te pulgadas de dos caras, que sea de uso 
PREFERENTEMENTE A LOS C0- ; Teatro Payret se extravió una carte- y « t é ^ e n buen estado. Llame A-3435^ 
RRED0RES. TENGO DINERO P A - 1 ? con do«imento» y «fcctfw; sólo se i ^ ^ 
desea la devolución de la cartera v 
RA HIPOTECAS EN CUALQUIER documentos, gratificándose, prescindien 
M I S C E L A N E A 
del fasto Teniente Rey, J 1 ' ^P«rta; f i S ™ r ^ N P ^ 0 e r ^ J^^^^^^^ Y POR CUALQUIER do del efectivo que se regala. Su due- " 
mentó, o l í . A - S W / J , ae 9 a I U y ue rando 10 y 12. 15 y 18 por ciento, SÍC-l^pMtj^ A i r r k i i T i u T A n n c i n r n no. Mercaderes 40, altos. 
1 a 3. 
9762 y 70 10 mz 
DOY EN HIPOTECA 
l ü n cantead y punto! Libre de gaste^ ' TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU 
para el prestamista. Soto. Reina 28. ^ „ . ^ . , , 
t e l é f o n o A-9 i i5 . i2 ^ ^ D0R. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TASARES 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 149. Telf. A-8122 




9193 19 mz 
CABALLITOS P0NNYS 
Vendo dos Ponnys de los más chiquitos 
que hay en Cuba, una yegüi ta Colina pa-
ra nirto y el Ponny semental m á s lin-
do que hay de la mejor raza, muy gara-
ñón, en extremo. También vendo un 
Dokard para niño, de mimbre, con sus 
arreitos y varias monturitas para niño, 
cosa de gusto. Colón, 1. 
9821 16 mz 
Desde $1,000 hasta $30,000, fracciona 
¿n* en la cantidad que se desee a un /%» 
baio tipo, san Migüei No..2o8, de 8 a i i Ofrecen sus servicios en venta y conv „ 
^ I O 1 ! 4 PLÑÓN ' MARIN 22 mzo. Pra de toda d a s e de propiedades. D a - DE LA DROGUERIA SARRA. 
r U F f l I T F Q Y V A I H P P Q í m 0 * AÍntT0 en hiPoteca8 en buenas 
C n t l Z U L a I V A L U I v t a condiciones. Atendemos cualquier l ia-
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponís para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
- POR DESCONTINUAR E L DEPAR- PIENSOS Y COMIDAS BALAN-i Vives, 151.—Telétono A-6033. 
MA C r p o m r o r A W A n i P r A l |Se ^ ^ a - A la persona que ha remi- T A M F N T O D F F F R R F T F R I A S F CEADAS PARA CABALLOS Y MU- S E V E N D E N DOS MITDAS, NTTEVAS. 
NU b t r K t r l t K t A r I A U l t . r A L - *¡J0 documentos íbaio tnhr*\ * U 1^VJC-1N^ ^ r t . I \ í \L 1 cma , DE. \T A r- KC i r r - u r O A C V T r o de 6 y media cuartas, muy buenas pa-
D r o T n r m U A A >I9CQ AI T A C r II TL°CUINEINT0S }Dp0 S.0?r^ a a i t _ 7 _ a x i t ^ OT̂ T Tir,K,__^ LOS, VACAS LECHERAS Y T E R - ra reparto en la calle p a r a b a n , café. 
BER. TELEFONO A-4358, ALTOS Calle Mercaderes indique si hay modo 
de conseguir, pagando lo que pida, 
í l mz 
6353 20 mz 
lo demás quedando muy agradecido 
por tratarse de un recuerdo de fami-
LIQUIDAN LOS SIGUIENTES 
ARTICULOS; 
Compro cheques de todos los Bancos „a<IilníJft a , „ ^ « « ¡ - i l ú » n £ S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O - Üa. Reserva absoluta. 
v del Gobierno en el acto y en efectivo. Diada pasando a SU domicilio U Otl- res doy en una sola operación de 70 10065 
Emilio Ruiz. Edificio Cuba. Empedrado, riña. Teniente Rev No 11 Teléfono a 90,000 pesos con doble garantía y bajo 
42 Departamento 313. * > Interés. SI no es asi no pierda su tiem-
12 ma 
9743 10 mz A-2091. 
6533 
A t O L A R : A C C I O N A S Y BONOS. So — 
compran a los mejores_ tipos. Di- D I N E R O E N H I P O T E C A , AD 8 POR 
i po. San José 91, bajos de 4 a 7 p. m. 
27 mzo. ! Samuel Stemberg. 
— 9503 11 mzo. 
Lonja del Comercio, número 540. o desde 5 mil a 100.000. Informes: Juan teca, sobre una casa en el Vedado. „ . . , . » , . 
Apartado 1766, indicando clase y núme- Budó. San Rafael, 120-3|4. De 10 a 1 Informa. íeflor Mart ín . Pasaje Creche- p £ Q U £ ^ PLANTA 
í:Pde valores que se deseen vender. y de 6 a 10. Teléfono M-7291. .r íe , 45, Vedado. De 6 a » p -m. de 
3094 22 ab. 9604 10 mz 9334 10 mz 
ALAMBRE liso galvanizado núme-
ros 9, 10, 11 y 12. 
CABOS para Mandarrias, A/.adas, 
Palas y Martillos. 
FAROLES tubulares de Palanca. 
r ' A T I I X I A C V D m I A C V refrescos; muy baratas. Informan, en 
IMlLKAo, üALLINAo I rULLUo, I Buena Vista, 4a. Avenida esquina a 7. 
Gutiérrez , 
10054 POLUTOS 10 mz 
o í AMr'lJAC A ' tiene melado que le pica los dientes a 
r L A l N L n A o Amencanaas números ios animales.. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
I «intre los que se encuentran los de las re-
I nombradas fábricas de Cerveza Tropical 
Tr ni\r\ c i M o J - a TIv,5Íi donde se alimentan trescientos 
1LJ1LHJ Ooldado fNo. Z y medio, D, cincuenta mulos que trabajan de ver-
4 c . dad y que es tán en las mejores condl-
y i clones. 
peso 90 P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
Productos de la Ralston Purina CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
Co. de San LUÍS. Mo. Vendo dos jacas, finas, de monta; una 
TJTTDTMA n, HT/-U ii"vTir> L><nnon Kmon yegua fina, de Kentuke; varios caballoa 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan- ¿eBtiro y ¿e liquida un lote de montu-
9821 16 mz 
4, 5 y 6 
T E J I D O Gallinero 72x2x20 
PARA HACER HIELO 
m m Ofrecemos una planta completa " E C H A D O Pizar 
para 600 libras de hielo en 24 ho-; Hbras rollo. i rcr0pryodcu0cnecTársad?ecPhaeray V%Í! IT™ 
ras. Ocupa muy poco espacio. E s - | T E C H A D O de 1 y 2 pliegos con ^d6 T n ^ l Z ™Zi£i?A\tLá?o£ S 
A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , M O D E L O 
1920, con sidecars especial, se vende por ! 
BU dueño embarcar. E s t á en condiclo-
P O R NO P O D E R A T E N D E R L O S E V E N GANGA.—Vendo en $500.00 un au-
de un for l con cinco gomas nuevas, ves >• .1 i J J 
tidura; todo nuevo. Su precio: $325. Pa- tomovil üverland de cinco pasajeros 
c t f é T d e 2 \ Z 4 a n ¿ a m . ^ d e ^ ' a ' i o 6 ' ! . mi en perfecto estado mecánico. Infor- Maquinaria alemana para la fabri-
^ 2 h l — ~. 13 1712 man de 12 m. a 1 y media p. m. en cación de aguas gaseosas, licores y 
V E N D O H Ü D S O N , RTTEDAS -
72" 
_ que 
t á C o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l ista I arena y de superficie lisa. j u n e m o s 3 una'pequena vaquería de 
para trabajar. Muy ú t i l en Hoteles, | VALVULAS metal de paso de me- diez ^ s ^ a c a ^ que p^oduĉ ^^ ^ s c i e n -
Colpirios O l l i n t a s df» C a n i n n att- ¡clia' ' ^ cuarto. 1 y media, Z y media tro y medio por ciento de grasa, nues-v.uicgios, v ¿ u i m d b a e v a m p o , etC. ^ n - . I ^ J a o iras vacas no comen más que diez 11-
f PUJgaaas. Ibras de Cow Chow diartas y hierba de 
MOLINOS "Regar 
I t - J A r i b r o Lemento corrugada de ¡vengan a ver nuestras vacas para que Dr. Miguel Angel Mendoza. Constili 
7 ™„„ "e convenzan de las bondades del COW 111 a 12 y de 3 a 5. Malecón y C 
/ pies lareo. nnnw — — ^ — — ^ ^ — ^ — — — ^ 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
C2020 , 4d.-10 
INSTITUTO CANINO ^ O C A R D " 
nes,-c¿mo nueva. Verse y probarse en S « ^ t f " p a r a P o S T ^ ^ e s í f . " S S S ; Carlos III No. 38 esquina a Infanta, refrescos. Vendemos a plazos 
5an WOQR1 Fernandez. Teiev ^ fa pesos Limousine Do- - l6 mzo-_ O k ^ í - , ¡Cñ T 
?QKn 10 mz 1 che' siete Pasajeros, acabado de pintar, L O I T O L E T , K U D S O N , CASA D E GUS- ^ee ier C U i e r ^ O . W D r a p i a , J O . l e 
8a°u 1,100 pesos. Hudson, siete pasajeros, to, se vende o cambia por m' 
— ,™,T.r>n TT-KT .TTi-rciwrmrTT wp«»ro>p Propio para convertirlo en cuña, 475 pe- abierta. San Miguel, 173. 
BE V E N D E U N A D T O M O T O W E S C O T Varios ot autos máa InduStria, 9347 10 mz QO U-U^n* 
de siete pasajeros en buen estado y muy ni-m„r 8 v , , . . l a a O y¿,, n a D a n a 
barato. Informan: en el Hotel Flor de 0- lg CDSrA, 
:ttiulna l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . A p a r -
) mz f„ Q9 U „ l 
Parál que ahora es tá media seca. Invl - Montado a la altura de los mejores de 
tamos a los dueftos de vaquer ías que los Estados Unidos y Europa. Director: 
" Itas de 
respo. 
g 1 CHOW I 
CERCA de 32 pulgadas para cerca . P U R I N A C A L F CHOW Alimento ba- Establo d e burras " L A CRIOLLA" 
, _ . . 1 0 f lanceado para criar los terneros sanos ~ 
de Locninos. y fuertes y economizar la leche de las 
LAMPARILLA 21. TELF. A-6192 " P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
I ceada para gallinas y pollos, da más 
I huevos y más peso a los pollos que 
(cualquier otro alimento que se les dé. 
1713 31 d-lo. I P U R I N A C H 1 C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
S E V E N D E UNA P I L A S T R A D E R I E - sanos y robustos, y hacer que las ga-
rro fundido, de 8" y de 3.80 metros de ninas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B T C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pollito* recién na-
Cuba. Monte. 10 
10362 17 ma DE OPORTUNIDAD 
PEQUEÑA, E U R O P E A , CON 
gomas y fuelle nuevos, las gomas son 
DODGE, P A R A CAMION, S E V E N D E No pierda esta oportunidad de conse- Ahrens 
un chassis del 20, en 250 pesos. Agua- gUtr un automóvi l Briscoe, 4|34 en pre- 9548 
cate y Tejadillo, sas trer ía . cío de ganga verdad. Los nuevos mo-
10255 11 mz 
<';20̂ 1 4d.-10 | alto, propia para establecimiento, en 
de medida Ford y está recién pintado. Mol innc a l^manoc ^ov^ . !lm*25i*- ^ Rosa' 4' Cerro. Bodega. 
E n $325. Ganga sin igual. Carlos iVlOimOS a l e m a n e s p a r a C a t e ; p a r a 9772 14 mz 
nuifl¿ m, maíz; para hacer pastas de almen-| 
C H A N D L B K , 7 P A S A J E R O S , E N MAGT- dras; para rayar cocos; etc. Seeler 
cuerda 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
' Los Insectos además d» molestos «on 
ciclos. 
Unicos agentes y rtlstrlbuldoree para 
la I s l a de Cuba: 
délos p?óximos a llegar serán de tipo ^ ^ ^ d ¿ ^ ó r ' ^ e o ^ B * de" o í ^ S S ^ T ' H Q l a ' ^ a l " ^ « i ClC. OCCier I Loa I s t g a e ás <Je lest s «on JOSE CASTIELLO Y Ca. 
" nuevo, m á s grandes, y de precio míl-s v r , ' l a „ ^ E u er f o O h r a n í a A n a r l a r l r , propagadores de enfermedades, su tran- T - I i ^ 9 C 7 M ^ r í n a 
. alto, tel Briscoe. 4|34 es el coche ideal L s Ahre \s? P a r ^ ^ ^ QO T 1'f f n i M f 1 ^ ^ destruc_ci6n de CaIle 25, HUmerO 7, enfafC M a n U B 
12 m _ 92. Teléfonos A-7309 y A-5397. Í S ^ h o r m T g a s 3 extrema 9548 
HISPANO-SUIZA. S E V E N D E UNO 
tipo 15-45, Sport, cuatro asientos, úni- p0I. au fortaleza, elegancia y 
co en la Habana. Tiene arranque y economía. W . A . Campbell. O'Reilly, 2 
alumbrado eléctrico y seis ruedas de 10082 12 mz S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 57, Hahana 
alambre, con gomas nuevas. Informan, . L.^ai' . i .—" de siete pasajeros, vestidura de fá-
en la agencia, G . Gómez y C o . : Amls- M O T O C I C L E T A S M O D E R N A S , D E L bricai con Seis meses de uso. Teléfo-
tad 71 t'P0 Upe0, tengo varias a precio de oca- no A-2091. 
9781 ' 15 mz s ión . Harley-Davidson, en 250 pesos. 9306 17 niz 
Excelsior, de un cilindro, en $120. Una 
VENDO U N A CUÑITA L I G E R A , E C O - Excelsior, nueva, de paquete, en $300. 




garrapatas y todo insecto. Información 
1 y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
4d.-10 1 ralla, 2 y 4. Habana 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
9625 24 zni 
Velázquez 25 una cuadra de Te jai 
Teléfono A-4810 
PARA BODAS 
der y la doy a precio de reajuste. Sán- nus_. 
chez. Perseverancia, 67, antiguo. 9548 12 mz 
10274 11 mz S E V E N D E E N 600 P E S O S U N CAMION baña. 
' ~ Tí de dos toneladas; cuatro gomas y carro- 7816 
Automovilistas.— El Rastro Andaluz cería cerrada; motor a toda prueba: 
, . i todo nuevo. Para verlo, Enamorados 
tiene toda clase de accesorios de uso, !£, garaje Moderno 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
tías, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro. 5-A. Tel. A-7055. Ha-
22 mz 
de Automóviles, desmontados, para ^ E n ' ^ n l d i . Jesú3 
detallar por piezas. Hay cuanto usted 9S36 
desee para su automóvil. San Lázaro IOCASIONI M A G N I F I C A C U S A J A C X -
A U T O M O V I L D E R E P A R T O B R I S C O E , 
y' tratario' en">ru- en Perf-cto estado, con carrocería nue-
' del Monte, esquina va d(i / ¿ b r i c a . se vende casi regalado 
por estorbar. Propio para E ^ r e s s o 
reparto de paquetes. O'Reilly 2, bajos. 
9&25 11 mzo. 
VENDO UN AUTOMOVIL 
E N S E Ñ A N Z A S 
14 mz Profesor de Ciencias y Letras. Se dan E M m r a . A. D E C I R E R , P R O F E S O R A CURSO D E I N G L E S , A J U S T A N D O M H A C A D E M I A ^ A M I N E R V A , " R E I N A , 
, . . . i . i i . de Piano, teoría y solfeo, incorporada extrictamente al elenco del Instituto. 30, aUoa. E l reputado planlsta-composl-
364, esquina a BelaSCOain. Telefono necesitarla. Apropósito para contratis-
ta o comisionista. E s muy económica * pasajeros, en $1,800. Nuevo. Puede , . . M i9Sfi 
Se dá muy barata, garantizando su per- verse. MármoL Costó 7.000. Por em- preparan Dará ingresar en i& Acade- * f f f f ' 
imlfltad. m . mia Militar> Informanf Neptuno 63, X'CADEMIA M A R I . D I R E C T O R A 
altos. 
M.6705. R. Serrano, 
101S9 y 218 18 mzo fe(.t0 estado. O'Relfly 2, bajos. 
SE V E N D E N T R E S P O R D S D E L 17, 9925 11 mzo 
.. i • ^ jt'"*itv, LCUIi»  Boiieo, uicurporaaa ex.. . 
Clases particulares de todas las asif- al Conservatorio Pcvrellade. Enseñan- Todas las noches. Reina, 5, altos. M r . tor Rafael Mlarl, ha establecido su 
naturas del Bachillerato y Derecho, se do. .éfe£t^unas ,ráRlda- Paeos adelanta- Mora-
barcar. Teléfono A-3773, 
queira, entre Bernardina y Romay, ga- muiadores 
rage Alfredo. 
10135 
SE V E N D E tV* C H B V L O R E T E N 
ñas condiciones, precio de reaj 
ve e informes: 17 y A. Vedado. 
10134 11 mz 
está en fectas condicicnes, el fuelle completa-doble vestidura 
S E - WilUanUk Obispo, 54, altos, 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 9728 
de corte, costura, sombreros, flores y 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S : M A T E M A - pintura orieMul. ría, . a domi'-ihu Cal-
—lementales y Superiores, Fisicu.. zada do J e s ú s del Monte, 607, entre 
Química, Agrimensura, para el Institu- San Mariano y Carmen. Teléfono l-¿¿¿a. 
6 abril 
Pagos adelanta- Mora. 
87, bajos. Teléfono 10227 13 ma ¡dedicándose con preferencia a la ense-
.— ^^ ^ „ ^ . — — „ _ . T-T," ñanza e interpretación de las obras de 
5 a SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E LOA ¿lanistag. plano> soifeo 
intrir-s a domicilio y en su casa, mis teoríai armonía y composic ión. Precios 
convencionales. 
9992 10 mz 
HUDSON. C E R R A D O , D E L U J O , 
magníficas condiciones, se vende 
cambia por otro de la misma marca 
pero que sea doble F a e t ó n . Informan 
por el teléfono F-5347. 
10219 16 mz 
E N 2,500 S E V E N D E , P R E C I O S O OA-
rro Mercer Landolet, con 4 amortigua-
dores Westinghone, pintura de fabri-1 PEUGEOT 
o ca, o ruedas alambre 6 gomas Sa vende en pr0porc¡6n uno ti cufl li5ros en el mismo' 
n nievas E s una verdadera ganga. Agua-_ ca idad * ^ueLtro píiB&jcrloíit \ ^ to. Clases día y no 
c innAo •tlabana- i4 _ J _ seis ruedas de alambre con gomas com- Empedrado, 42, depa 
C O M P E T E N T E , DA C L A -
ares de Primera Enseñanza 
toria para Bachillerato. Pre-
fesór práctico con t í tu lo profesional, j f'ps módicos Dirigirse al señor Gui-
Contador de La C. M. I. Para, demos- Hén Salud, 57. Teléfono A-7693. 
trarle las ventajas de mi método le da- ! !'8r") 10 mz 
ré cinco días gratis. L e hago Tenedor de ENSEÑANZA D E I N G L E S , F R A N C E S 
SEÑORAS Y CABALLEROS 
Para aprender bien el f rancés o r 
olvidarlo 
V A Y A A L A 
ACADEMIA DE PARIS 
Mr. Madame BOÜYER, Directores 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Enseñanza práct ica de Ing lés Francés , 
Alemán y Español . Taquigrafía, E s p a -
ñol e Inglés . Teneduría de libros. Ari t -
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: F . 
10003 ZZ . . pietamente nuevas, es tá en perfecto 10100 
- Í E N P R E C I O D E GANGA V E N D O CA- ! estado de funcionamiento, sistema eléc- s e s ; 0 I , Í T A A M E R I C A N A , CON L A S ta Chira, 19. altos, 
mlón de 5 toneladas acabado de llm- trico y^ arranque _ completo. Puede ver- B B ? i ° 1 ^ * . * ^ r V W ^ ^ » ^ " I 9395 
tiempo, por contra- . e italiano. Método directo-práctico. Tra 
che; cuota módica. , flucciones, profe80ra inglesa para Se- v , T 1ft1 auna TAI Tr-qies 
rtamento, 517. ¡ñoras. Taquigrafía Pitman. Precios con-1 CalIe J:^^\r0r,\^ k i \ rnAa F 31"-
IB mzo. | yententM. Teléfono A-1700. Calle San-1 PARA CABALLEROS 
Tome una clase de prueba con el nuevo! Heitzman^ Enrique VUluendas. 91. an 
método o siga los cursos de conversa-
ción, $6 al mes 
PARA SEÑORAS 
tes Concordia 




piar y pintar. E s t á mejor que nu^ . 
Tiene gomas nuevas. O'Reilly 2, bajos. tíasarrale 
9925 11 mzo. 
'e™. se en San Rafael 2381 entre Infanta Y \ * & ™ J * * r * ^ J * i ^ 2 a 
COLEGIOS 
Y campamentos de verano. En el Nor-
te, para niños, niñas y jóvenes, des-









13 mz. ÓSSl 16 mzo 12 mz P R O F E S O R A D E I N G L E S , S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S , ACA grafía y mecanografía, se ofrece para co 
ACADEMIA MARTI 
'ganga. Facilidades de pago. O'Rel Teléfo alambre, cuatro gomas nuevas, *<DADCDTC»» 
fuelle nuevo, acabado de pintar y | Academia de ingles R O o t R l a 
en perfecto estado; propio para! M U ^ A S BLASES8 P R I N C I P I A -
lipo, seis asientos, seis Ruedas con sus ias fiestas ¿e Carnaval. Puede ver- K A N E L DÍA P R I M E R O D E A B R I L 
gomas nuevas, buena pintura, todo 
2. bajos 11 mzo. 
Vendo automóvil Cunningham último 
paruaa oooie uramauca, ijriogra.ua y , do is pür Monserrate 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 2« A n-no 
1_ O« T̂ Â» ^ A» .. • „,l, .. 1 HO lo. y 2o. Cursos. Fráncés y todas las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. ¡ Admitimos pupilos. mh.gnlf lea aümen-
MANZANA D E GOMEZ, 240 Tel . A-9H41 , C - A _ n , _ 
Clases particulares, colectivas y a Ge ^4Ü al mes. Beers y C o . U Keu ly , 
doniicilio 9.1(2. Teléfono A-30?0. 
«¿22 80 mz 
sombreros. D l -
Hevia. Funda-
Habana. Se-
Bas después de 





del Jurado de 
Honor, nombrándome miembro de dicho 
I Jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes a l t í tu-
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-
tí", lo cual me releva en lo adelante 
Para ingresar en la próxima convócate- enviar los trabajos a la Central, con el 
ría en las Academias Militares del certificado de aptitud y solicitud de la 




EDW. W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
rrn a Tiiipvn<3 D ñ  DUi i . lOOO iv/r 1 0 0 r \ r\ i - i v^iaoca " ^ ' r — • — ' ' " r J.„ " i" . .„ i AUIIULUIIU» iiuj^nun. mas n 111 ta «i-uieu- JOITCUO y yvrmaaa. ciases colectivas nncioaitutt, ia aiumna ootendrá el tí-
gomas nuevas, ouena PjniurH' uw se en Manrique, 138. De 9 a 2 ^lase3 P a r y c u \ a i f ^ p , 0 n ™ f , ^ esplendidos dormitorios, precios1 económicas, al alcance de todos. Ense- tulo de Profesora. E s t a Academfa da 
completo. Precio razonable. Ver la , , ^ H Idem,a y a ^IT1 hVin fdfdomA i n K ' módicos, l'i.la prospectos o llame al Te- fianza verdad. Villegas, 46; departa- clases diarias alternas nocturnáT y a 
máquina e informes, calle Santiago 10 Y de 1 a 3 p. m. l ^ . X ^ Á T ^ S Í O V O V M M Ó \Íi0™ f ^ J 6 ' I f ^ ^ ^ ^ . í * - alt08- * ' E - U " a - . . 1 & » 1 ^ 1 < L 5 2 L ^ . mo^no4 10 mz 
15 mz 
y 12, Garage. No quisiera tratar ccon ^ a ^ C0NTAJ)0 Y 
Corredores. A . AlvarCZ. ¡alquiler, últ imo modelo, con artanq 
979g 14 m í o . | Presto dldnero, y compro y hago toda 
Compre usted el METODO NOVISIMO jos y alto3i ' entre A&'uiar y Habana. 9502 
R O B E R T S , reconocido universalmente cuatro l íneas de tranvía Tejadillo, 18. — 3 a Precios módicos; se hacen ajustes para 
G R A D U A D A ; l 6 ^ " * ^ 6 ? - ? ? 0 0 . J & W v Se vende el ITr. Como el mejor de los métodos hasta ia , ' SEÑORITA F R A N C E S A , U « Í J u U , método da corte A„,,(,„ '-->, T"r"VD c 
,7,^ fecha publicados. E s el único racional pni t T I H A T A H C M I A " r A C T D n " con tItul0 de Profesora de francés e tre Nentuno y ^San M f ^ i V^i',en" ód a ¡a par sencillo y agradable, con él LULtljlU-AtAUtlVlIA L A d l K U inglés , desea dar lecciones en Acade- M-1143 Miguel. Teléfono 
clasí- 6927 11 m i 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
— „ . _ S E V E N D E C A M I O N W A R D L A F R A N - ZA 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E P A - ce, de 3 y media toneladas de cuatro 9 
ra automóvi les de 5 pasajeros, a ?6 y $8, meses de uso en $2,200. Tiene caja de | 
Puede verse, en garaje de Calzada, entre ver primero los que tengo tr existen- pianos Teléfono 6153 " 
y también a domicilio. Señorita 
iMarthe Teléfono M-7214. San Rafael 
mero 295. Altos. 
6005 12 ma. L 
- • — i Academia modelo, la más antitrnn «ni 
¿DESEA U S T E D A P R E N D E R M E C A - ca en su clase. Directoral Felipa Parr " 
grafía al tacto y ortograf ía práctica? lia de Pavón. Habiendo obtenido los 
* A R A L O S C A N A V A L E S A P R E C I O p v Vedado 
reajuste, se alquila una elegante i qeog' 
jn¿quina. Informan en Aguiar, 23. Te lé - _ — — ==sr=s= c p n o f 
fono M-1534 ' S E V E N D E . — H U D S O N T I P O S P O R T , 
10168 ' 13 mzo. 'ú l t imo modelo en perfecto estado, pin-f̂ TlJTn tura de f íbr i ca . con 9*¿3 ruedas de 
'JAWGA.—Se vende un Garage. Capa- alambre y seis gomas Hood de cuerda 
- y , i CA ' • ' . T V T nuevas. Puede verse y tratar en Rodrl-
cwaa para 80 maquinas, contrato por gUez 42, j e s ú s del Monte, preguntar 
cuatro años, 100 pesos de alquiler. po9r92s2ar¿iña3 12 mzo. _ 
Tiene un tanque de 1,000 galones pa- H^DVON S U P E » S I X . Y MAC P A R L A N 
•"a gasolina bomba y dos tanques para de siete pasajeros, completamente nue-
«/• con A 1. ^ vo, lujosamente equipados. Vendo uno 
«Ceite en ^4.500. Aramburo entre de los dos a precio razonable. Informa: 
Neptuno y Concordia. , ZaorBa&oza- Dragones' 47' 12 mz 
10103 10 mzo, 
10 mz c í a . Carros regios, últimos tipos, pre- 7674-80-89 23 mz Escuela Politécnica Nacional 
na, 49, y le dará su clase llevando és - nacional de Barcelona, siendo califico' 
te, su correspondiente máquina y de- dora titular. L a cual enseña tembién 
Jándosela para que usted practique en por su sistema, inventado oor Ti la «1 
láM «nrnrenHcntp* v -«htoluh. rwrv» I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A . P R A C T I C A ' Fundada en 1909. Instrución Primaria su domicilio. Enseñanza gratis a los m á s práctico conocido hasta hoy Bas 
ClOS sorprenaenies y aosoiuia reserva. en su 0fiCio, busca posición; habla per- y Superior. Clases desde las ocho de ciegos pobres. Clases nocturnas, de 7 a tan tres meses para anrender hn« 
Doval V Hno. Morro 5-A. Telf. A-7055 fectamente fraticés, alemán e Italiano, la mañana hasta las diez de la noche. 9 p. m. en la Academia, donde también tante teoría y mucha nráctlca. Pntrtl 
u 1 Enseña piano, dibujo y pintura. Direc- Taquigraf ía ._ Mecanografía, Teneduría iee venden los métodos relacionados con coser desde el primer día Se admiten Habana. 
6492 
C O M F A N i A A U T O L A T I N O A M E - S S ^ n ^ . ^ S ? ^ £ ? S ^ g 
RICANO 1 clases a domicilio. J e s ú s María, 1. al- ^ a i 0 ^ £ r £ 
DOVAL Y HNO. 
ic ión: Malecón y Lealtad. Casa Averhoff. de Libros, Cárculos Mercantiles, Idio-' d'011» enseñanza y en todas las libre- ajustes: se venden los úl t imos mAtn 
Ind Zi 1 10231 3 mz mas. Telegraf ía y Radiote legraf ía . C o m - ¡ r í a s . idos del sistema "Martí" Clases ñor lá 
8516 27 mz 1 mañana ,tarde y noche. Precios con-
mltimos pupilos, medio pu-1 ff^J^^Ef^SS^ P j S S S S ^ ^ o r o l E s ^ o ^ r l 
tos: Teléfono A-5533. ^ ^ Z J ^ I T J ^ ^ ^ J L ^ ^ A ^ X ^ 
C 1984 i 
1 a 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A 
Casa importadora de accesorios de dar clases de instrucción a domicilio, ¡ 9295 
. . . 1 - , de primera y segunda enseñanza. Sis-1 -->•••• — ^ t_ ¡ g t r ^ w A ^ée~¿ m " 
aOtomOVlles en general. Estación de tema práct ico . Para informes: llamen |. OJO, MUCHACHAS 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven. "Jgf*0*0 l i ^ ^ a á s S ^ 0 d ^ a o s ^ o s l e ^ a % r n ^ l0ál 
4d-S P ^ ^ ^ K ^ ^ Í L I ^ t e 2 ? 5 0 P i d a l y a ¿rmlci l io , a pec ios treRfi?ÁRe,lly y San Juan de Dios. .. informes. San Rafael, 100, altos, entre informan oor escrito o de 7 n q ñ *í 5666 10 
BAILE BIEN EN SEIS DI4S 
Í A R A E L P A S E O D E L D O M I N G I T S B Se vende un automóvil Fiat Modelo 
aiquilan lujosas máquinas de siete pa- CAÍ .1 m í , n*fiii*ñn nne actualmente 
sajeros, chapa particular. Industria, 8, :,V1» cl mas P « q u e n o quc « t iu tu iucu ic mavor V detall Mnrrn nn . Pmfe<?or con título académico- da Corte y Costura. sistema Martí. Som- R A T O . COJ 
se fabrica, con cinco meses de uso, de ;tas 81 p°r.m ™r. 7 . mo™f na - r1roIeS0Jr_ C J " r_ _° „ ÍL^f ' h£í^0%,Jt, ™&2ulnJ!:-J J ^ ^ ^ acrediudo colegio que 
Baraje. 
10058 17 mz 
Miss Surner. San Nicolás , 71, altos. 
Departamento/ 25. 
8896 l» m i 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
:ica los nuevos estilos: Military-
Aprenda con exactitud cientí-
R0AMER 
Por embarcarse su dueño se vende uno I 1 - _ _ A J _ : _ : , * _ - J « _ J - I o _ „ _ 
de cinco pasajeros, en perfecto estado mes el s e ñ o r Administrador del H a v a 
U ^ . r . «..,„ ^ mern S'A. Tel A-7055 Hahfl » clas s de Za. Enseñanza y prepara labores. Clases diarias, 5 pesos al mes, por sus aulas han pasado alumnos* e W a l l r A ^ r ^ l a n o M / k ^ l T r 11 
cuatro pasajeros, ts muy económico mero o n.. i c i . n. ivoo, naoana. v • ' nv f aitemas 3 pesos, ciases por oorrespon-! hoy son legisladores de renombre mé- vvalK» A e r o p l a n e - W h i r i y el Loll 
y funciona perfectamente. Para infor- C u b a . P*** el ,n«reso en el Dachillerato y dencía, ú n i ^ Academi^^ abogados, comercian- o c í \ ^ J ^ L . 
Se garantiza como nuevo, 
francisco Vega. Refugio, 9. 
10050 
informa: ntL Auto Co. Ultimo precio $2,000 00 
9854 11 m«o. 10 mz 
F O R D , V E N D O E N 400 P E S O S CON 5 
ruedas de alambre, cinco gomas y cá PARA DAR CABIDA a In» „ J „ 1 ^ _ 1 0 9 9 J - , 'maras, todo nuevo, parabrisas moderno. 
« IOS nueVOS mode lOS i y ¿ ¿ Oe niquelado, vestidura y pintura, también 
AUTOMOVILES "HAYNES" 
Ind 10 o 
C A R R U A J E S 
j „ m 4 . r»rrera« A«nM>;al»< Curxn M nR esta ve,ntaja- Academia ifaril. ^ÓIó-1 Itm, altos émDÍea¿oi de'bañroa «toT o í re- 8e"Step, así como los demás bai aemas carreras especiales, vurso es- 107( alt0i,f emre Ind,0 y Angele8 |ce a log padres de familia la segúndac 
10 ma 
de una sólida instrucción p a r a ^ f " n g r í ês ^e sa^n en Seis días: $10 00. 
r n a ' l e ^ I c t í ^ p V ^ a ^ ó n ^ ^ r ' f a ^ i / - Clases privadas y colectivas día 
67, b a j o s . I H A G A S E C O M P E T E N T E \ S L ^ % & ^ á ^ o ^ 0 ^ a : \ y noche- Instructoras cubanas y 
SEÑORITA D E L O N D R E S . QUrf lBB No importa la época actual ni la po- que ocupa la manzana comprendidda ñor 17„I..,J" » J 1 r 
acompañar señor i tas o niñas â ^̂  ^ ^ ^ ^ " t x l ? ^ ^ " ^ J - P A ^ A en ^el l?8.. Primera, Kesse], Segunda y ! a ^ e r i c a n a S . Ls tud lOS d e l t o n s e r 
pedal de diez alumnas para el ingre- Habana 
so en la Normal de Maestras. Salad/ 
S E V E N D E U N C A R R O Y U N C A B A -
| lio propio para reparto a domeilio, todo horas^deV dla '^oára0 enseñarles "'iníí'és' mañana; hágase de fnagótables cono- Bellavlsta, a una cuadra de T a ° C a r z a d a 4 4 C : J A 1 I A O O 
nueva, garantizado el ajuste del meca-, nuevo. Informan: Cerro 867. dibujo pintura y labore f Inmejorables cim,entos y estará siempre dispuesto de la VIb¿ra, pasado el crucero. Por su VátOHO Ricardo . Apartado 033 
nlsmo por un ano. Revlllaglgedo 62, su joooo 15 mzo. ¡ ?¿fereñc?¿s Cuba 4 d ^ la lucha constante de la vida. L a magní f ica s ituación le hace ser el co- T ( A 7 Q 7 A L ' • 
? a ^ & o s K S ^ ^ ^ 33- ** Iele8ia8- * \ t í r * * a m W - Ó ^ i a r ^ « f i l ' I S C T : C ^ *' ^ ^ ^ F V * ^ ^ . s & I } ^ : \ 2 L R ^ ^ Informes: A-7976. noche única 
tos que tenemos en nuestra exhibición 
Aproveche esta oportunidad para adqul-
" r un coche de primera por mucho me- p 
llyS j0 Bu costo' w- A- Campbell. " 
85f<0 
S E V E N D E U N C A R R E T O N D E R E 
parto de carbones con marchantería fi- P R O F E S O R A S D E L O N D R E S 14 mz R E O I - conocimientos en Teneduría de Libros, idos dormitorios, jardín, arboleda, cam 
acredita y garantiza los ^ más sól idos des aulas, espléndido comedor, ventüa-
, J í -
estilo de los grandes co-
te América. Dirección: Be-
mera Víbora. Habana. Te-
11 mso. 
mente: de 8 y media a 11. 
Prof. WILLIAMS, 
Instructor "de los Cadetes 
9756 5 ab. 
M a r z o P9 de 1922. DIARIO DE LA MARINA Prec io; 5 centavos 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
Vt^ne de la P R I M E R A página 
UX H E R I D O . hondas UM MUERTO Y 
T O R T O S A 10 , \ — > 
Cerca de esta ciudad ha volcado nos de sus miembros han indicado tiera que dlchas mercancías fueran 
un automóvil resultando muerto uno i que el movimiento que se ha Inicia- removidas 0 alteradas mantenléndo-
de sus ocupantes y herido otro. do es demasiado ¿ W f ~ J ^ 1 1 ^ * * las en la situación que actualmente festas grandes dificultades se han 
presado considerable alarma acerca ^ encuentran. Acto s egu i ío dicho se observado palpablemente en 
LOS A C R E E D O K E S D E L BANCO de sus r e s u n ^ l i r : nnuLlnTl loa fior González entregó al Subsecreta- gi8tros de la Propiedad, en 
D E B A R C E L O N A . 
cías de referencia y ^ ü e la inspección valorización o amlllaramiento de fin- des demostraciones tfe agradeclmien- típico del lugar, pués j á b a m o s a «ervido p a J ? ! ^ ^ ^ W 
personal llevada a efecto resulU com- cas. extinción o liberación de con- to de los españoles por sus felicísimas la sombra de una gran mata de man- ° ° r d 7 ^ ^ 
probados los hechos de la denuncia y tratos, sobre bienes inmuebles cuyo inspiraciones y palabras de afecto: y fos que por cierto lleva el nombre * 
los referidos por el Guarda-Alma- precio Se pactó en oro español, los j la Directiva de la Colonia se propu- de ''Mata Vara del Rey^ . AlH ^haMa f ^ a d 0 oxc^usjvame^ 
cén señor González de las Casas, por cuales a tenor de la Ley deben ser | so hacer lo que pudiera sobre el caso, 
motivo de lo cual el señor Subsecreta- respetados, pero según un decreto de- ¡ en lo cual se encontraba tan agrada 
rio dispuso que las mercancías refe- ben extinguirse estas obligaciones pa- blemente obligada. , despacimiuus • iiuCOwu - ^ " ^ " i - " ; , , ; ^ » » " ñ ^ P^Ü 
rldas permanecieran en depósito ba- gando peso por peso, es decir, dó-1 Pero por entonces la Directiva se el airecito de la mañana nos habla ^ ^e Jd J"^'01^ lnforma 1-
Je la custodia del citado señor Gon- llor por peso español y según otro hallaba embargada en grandes obras despertado profusamente el apetito, petición, y demostrando una vez 
zález de las Casas previniéndolo que decreto, que no anula el anterior, y urgentísimas del Sanatorio y la So- y la amenidad del sitio y la afabili- su roverblal inclinación a «..««i 
> la rica piña del Caney, emparedados, greso, el Primer Espigón de pa ,0ft' 
i- café, y bebidas; de todo lo cual nos L a Junta Directiva abriga i *• 
, despachamos a nuestro gusto, pués peranza de que usted, bien nar. 
divergencias de opinión ' orden'dV to SecretaVía también deroga Ta " L ^ * de"ben'Tibe'-¡ c í e W aTordó dT/áresó" para" más dad de nuestros distinguidos acompa- preste a la ley la debida obedi,1» 
!las filas del partido ^ ó l i c o ^ ^ A l g u - do Hacienda directamente no consin- rarse las obligaciones ' tomando l a ! adelante al objeto de prestarle toda fiantes, que nos co lnOan de aten- p o l v e r a nuestra^solicitud en el 
relación de la par intrínseca de las' la debida atención y escrupulosidad cienes, eran todos acicates que nos tido de que los Espigones de p J S 
monedas de oro 1 Que requería. invitaban a pasar un rato muy feliz destinados al servicio de cabofí^ 
Ultimamente, con ocasión del re-; y dichoso. _ ! í L 0 „ ^ n ^ m ^ e^?S__Por la Admi j no sean empleadps por la A(lD¡í*J,• 
los Re- ciento viaje a Oriente del célebre es-l Eran ías 11 de la mañana, cuando; traclón de la Aduana en almacel'1" 
las No- 'critor y gran periodista habanero, regresamos, después de tres horas i mercancía de importación 
Jesuítas se muestra opuesios a ios rlo ^ velnte y seis conduCe8 que tarías. en los estudios de los Aboga- Sr. Carricarte, con motivo de su vi- de grata excursión, y en tan agrada-. Quedo de usted muy respetn*. 
Dominicos y a los A ^ S U n o i B , Por ^a- obran en 8u poder cor re3pondien tes a dos y hay jurisprudencia del Tk-ibu- slta al Caney y la obligada inspección ble compañía. E l Caney, después do ; mente: B A R C E L O N A 10. |^#VUM***»I«. °~~T~Hr»' ípnripn or   s  ner c rrespuuuiwuico <* QOS  n  jurisprudenc-
Los acreedores del Banco de B a r - I ber eŝ 031.̂ nin̂ 03 J e ^ ^ ^ Z ^ ' lo? bultos por él recbidos. los cuales n a l Suprema, una de cuyas senten-; al fuerte " E l Viso", escribió en un verlo muchas veces nos pareció más ¡ 
celona han exteriorizado su protes-.cias mas liberales ^ han sido ya registrados, cuyos docu- Cias encarna la verdadera doctrina a vibrante y bello artículo sus topresio- ameno y bello; y es que no solamen-| 
ta contra el intento de resolver me | un partido cnsuano-aemuj, mentes fueron entregados al señor seguir sobre la materia, pero en la nes a dicho fuerte que coinciden y1 te hemos admirado hoy sus bellezas 
diante decreto la situación de aquel. | ^ ^ n ^ T M w r k ESPAÑOL NOM- Jefe de la InsPecci^ de Aduanas, en práctica real, lo legislado es un la- corroboran precisamente la iniciativa naturales, sino que de nuestra visita NOM-o .̂omTñirtn dfi dichos acreedo- ¡ l E L G O B I E R N O 
reŝ se trasladará a Madrid, para ha- ¡ B R A UN DELEGAD* .1 > - K I -
blar del asunto co nel Gobierno. 
B E V A V E N T E S E D E S P I D E D E L O S 
R E Y E S . 
MADRID, marzo 10. 
E l ilustre dramaturgo, don Pacin-
to Benavente ha estado hoy en Pa-
lacio para despedirse de los reyes. 
Benavente saldrá en breve para la 
Argentina al frente de una compa-
ñía dramática. 
Los soberanos tuvieron frases de 
elogio y encomio para el ilustre au-
tor de "Los intereses creados . 
( P o r the Associated P r e s s ) 
SO D E OFTALMOLOGIA E N 
WASHINGTON 
( F . ) J . E . Cartay. 
Presidente. 
También el señor Cartaya. ha 
cuya Sección radica el expediente mi berinto que indispensablemente y con del Dr. Chaves, en el que también, hémos de guardar un profundo re-|do al Administrador de la Aá\x¿ 
ciado.—Acto seguido el señor Sub- urgencia conviene transformar en un incitaba a los españoles a conservar i cuerdo de gratitud, por que hemos otro escrito, concebido en log „? 
Isecretario ordenó al señor González grupo sencillo preciso y claro de y restaurar todo aquello. ¡adivinado que la fraternidad de qu-.guientes términos: 81-
I Guarda-Almacén, que en lo sucesivo disposiciones que permitan su obser-i por ese artícuIo donde «1 señor I baños y españoles es un hecho cierfb. Habana, Marzo 8 de 1922. 
comunicara a la Secretaría de HacienlVanciai coga h dlfíc¡1 da-^ C a ^ ^ n S S ^ ^ i X a de « a n ^ ó s o t r o a españoles y ellos cubanos. I Sr. Administrador de la AduaB 
da directamente el estado de las mer-1 das la8 contradylccionPes y el desuso' J c H t o r en y ¡ÍSSiptofdS en el Caney y en aquellos lugar** que de la Habana. 
de lo que por lo menos oficialmente la raza y de su estirpe gloriosa, ha un día fueron de odio y de rencilla. I Señor 
es hoy por hoy todavía el texto de! sido mUy felicitado por la Colonia entre unos y otros, hoy nos hem93, Al confirmar a usted la comunu 
la Ley. ¡Española y a la vez la Directiva le estrechado las manos en fraternal y | clón de esta presidencia, fecha ^ 
h» narH^-no^ L v o ^ r i ñ n * * amigable camaradería, sin un remo- de Febrero ppdo, por la cual se i J ' 
MADRID, marzo 9. 
E l gobierno español ha nombrado 
al doctor Francisco Poyales delega-
do al Congreso Oftalmológico de 
Washington. . 
JACINTO B E N A V E N T E ANUNCIA 
Q U E E N B R E V E SALDRA PARA 
L A A M E R I C A ESPAÑOLA 
MADRID, marzo 9. 
Su Majestad el Rey Don Alfon-
so XITI concedió hoy una audiencia 
al célebre dramaturgo don Jacinto 
Benavente, quien anunció a los pe-
L A SITUACION P O L I T I C A E N M ^ riodista al salir de paiacio, que en 
DRID 
candas que fueran recibidas proce 
dontes de los Almacenes Afianzados 
remitiendo a la vez a dicha Secreta-
ría los documentos correspondientes 
una vez qup fueran registrados co-
mo lo ha venido practicando hasta el 
presente.—Por último el señor Sub-
secretario dispuso que se extendiera 
la presente Acta haciendo constar los I 
liechoa referidos dejando copia au-
torizada de la misma en poder del 
Guarda-Almacén, señor González, 
dando por terminado el Acta y fir-
mando con todos los asistentes di-
cha presente y su copla.—José Ro 
R. Soro. j jia p rticipado en atenta y cari osa 
Secretario de la Cámara Española i carta, que iba 
de Comercio. 
Suscripción para.. 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
e  te t  ca osa a f o o  y  
a empezar sus gestio- to indicio de lo pasado. ¡Cómo camote en la petición de esta Cámara J 
|nes inmediatamente sobre este asun- bian los tiempos! i que el Primer Espigón de Paula ^ 
to, ya que se sentía doblemente es- % A Lu.s goiá- ! „n T USO exclush'o S 
timulada por tan valiosos defensores Saíitiago de Cuba. Marzo 5 de 1922. j os buques de vapor que realiza/^ 
I y elementos intelectuales cubanos. I ^ „ , ~~ „ . ' f l f ^2 oo 1 T^6; C°,m0,dispoile U 
Efecth-amente, la Directiva, en se-l P ^ ^ ^ f í L Í K ^ ^ r i t a ' S í J t ó t ^ 1914' ^ 
sión extraordinaria celebrada a ese Sr. Director del DIARIO D E L A MA-1 manifestar a usted la Junta Directí 
R I X A . va de esta corporación aprobó el con 
Habana. tenido de nuestro escrito referido' 
No ha caido en saco roto, como vul- acordando que se continúe en la 
l objeto, acordó por unanimidad, co-
¡menzar sin demora alguna los pasos 
y preparativos necesarios para las levantaremos en esta2bahía a Cer 
breve sadría para la América ^ ¡ S ^ ^ ^ ^ L ^ b t e G^onzáíw! {hecho no men03 h e r ó i c o ^ue e^ Ó b r a V d lTefeTencraTT ' i o r B T ^ T O garmente se dice el proyecto de sus- i t ión por todos sus trámites, y que^¡ 
ñola con objeto de « » ^ j S S S ^ l S S S Jiménez R o j o . - ! ^ J ' 8 0 - , , < celoso Presidente el señor Gómez cripción de " E l Viso" , inste también al Sr. Secretario d, 
Madrid Marzo 9. ! de propaganda literaria por diferen- TTdapta _ T Pronzález Casas Esto 86 Pudiera hacer al mismo H nombró una comisión E n este pueblo, uno de los más po- Hacienda el acatamiento a la ley rt. 
E l marasmo en la situación p o l ti- te8 r e p ú ú b l i e a 8 hispanoamericanas. ^arl^a¿toasaE,.J- GoMález CasaS- 1 tiempo, aprovechando el momento pa compues ta de T o ? s e ñ o r e s s a n t o s bres y modestos de la provincia y tal que se hace mérito. d' 
ca durante el intervalo ^ n que ôs _ _ trlótico y oportuno que usted ha de y acoinpañados del Sr Sevillano Cón- vez de la República, dos buenos ciuda ' A las razones aducidas en núes. 
saber preparar. | guj de España- Sr José Gómez He- danos y no por viejos menos entusias- tras comunicaciones anteriores, debs 
Cuando demos algunos pasos más rrero g,. josé Rosés Sr Angel San-' tas españoles, los Sres. Francisco F e r | unirse la muy atendible de que el 
sobre estos trabajos, tendremos el tog gr 'Antonio García Sr Alejo nández García y José Leché Prendes, j Estado, y por tanto la Administra, 
gusto de comunicárselo, y para to- Ga¿có ¿r Cayetano Díaz' Sr Miguel: han iniciado la suscripción para el ción de la Aduana, dispone actualmeñ 
do cuanto usted desee de esta Direc-, Llivina " el suscribe ¡efecto, a la que gustosamente contri- te de local más apropiado que el el 
Uva estamos a su entera disposición.' 
miembros del nuevo gobierno se^ins 
talan en sus respectivos 
ha dado ocasión a la prensa de los 
circuios políticos para hacer vana-1 
das conjeturas sobre la probable du-l 
ración de la nueva combinación Mi-, 
nisterial y la esfera a que extende-, 
rá sus gestiones. | 
Los grupos conservadores, al pra-| 
recer, no están muy satisfechas con 
fe f l spac^ Q u ¡ e r e n er ¡g ¡r en Cuba 
un monumeno a los 
soldados Amer icanos 
BOSTON, marzo 9. 
Sobre l a . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
gar las deudas que existiesen pen-
dientes. 
Mayor unanimidad de intereses en L a Comisión Legislativa de L e -
la composición del Gabinete, acogienjyeg y Arbitros de l Congreso d e l E s - | p r ó de la Ley Monetaria Cubana, 
dolo simplemente como continuador tado de Massachussts a n u n c i ó h o y 
de las tradiciones conservadoras t e - que presentaría una ley pa r a ob te -
niendo en cuenta que una vez efec ner créditos de 2.000 con ob j e to do 
tuadas ciertas mejoras en su organl erigir u n monumento en Cijba, a l o s 
zación el partido conservador está des soldados d e l segundo y noveno re-
tinado a gobernar los destinos de E s - g ^ ^ j j ^ g de Massachussets que pe 
paña, durante muchos años con gran- rec}eron en ¡a g u e r r a hispano-ame-
des beneficios para el pais. I r i c a n a . 
Por otra parte en los c i r c u i o s 11-' 
berales y en los diarios que se con-
sideran órganos de las diversas fac-
ciones del partido liberal se conside-
ra al actual Ministerio cono un Ga-
binete de transacción que está abo-| 
cado a desintegrarse en cuanto las] 
Una carta del.. 
Viene d« la P R I M E R A p á g i n a 
no podía haberse dado. Los perju-
dicados, eran según dije, los azucare-
ros y los que cobraban sueldos y pen-
siones del Gobierno. Los primeros con 
los precios remuneradores del azú-
car no planteron cuestiones, y los se-
Aprovechamos la oportunidad pâ  
ra ofrecer a usted el testimonio de 
nuestra mayor consideración. 
V. B. 
Jsé Gómez Herrero. 
Presidente. 
L . Colás. 
Secretario General. 
V I S I T A A L C A N E Y 
f l ^ J ^ t y ^ l } ^ - ! } . ^ ^ 'indicará lol Tasor^reVlos "par¡ lie 
var a cabo la obra que es. 
Restauración del fuerte " E l V i -
so", acondicionándolo sólidamente y 
poniendo una gran plancha de bron-
ce en conmemoración de aquella fe-
que sea reparada. Indirecta, pero, rea mos el ilustre jurisconsulto y socio cha g l o r i o sa i a l i g u & l que l a de los 
mente se lea redujo su haber, al de la Colonia. Dr. Chaves Milanés. amertcanos. Construcción de un trozo 
Los que se trasladaron hoy al C a - | buyen cubanos y españoles. I tado Primer Espigón de Paula: el d» 
ney. y allí fueron atenta y cortesmen-! No será grande la cantidad que se Correos, destinado ahora a garag» 
te recibidos por los señores de aquel recolecte porque, como ya digo, el de automóviles, en el cual se depo. 
histórico y simpático lugar* Sr. To-. Pueblo es pobre y modesto pero tal sitaron mercancías de la Aduana ea 
más Solio, Alcalde Municipal; Dr. | vez sirva de incentivo a los ricos pa-jgran cantidad en época pasada. 
Arnar Jefe de Sanidad- Sr Poliano' ra que imiten el ejemplo, y la conser-i Ese almacén está situado en el Ij, 
Díago'. Secretarlo del Ayuntamiento, i vación de " E l Viso" sea un hecho que toral de la bahía, en la vecindad d» 
L a comisión, por medio del señor, conmemore eternamente el heroismo, la Aduana, y reúne excelentes condi. 
Gómez Herrero,\expuso al Sr. Alcal- de una raza. 
Manuel Yánez, 
Corresponsal. 
de, en breves y elocuentes palabras, 
. el objeto de su visita, rogándole nos 
gundos, especialmente las familias Colonia Española de esta Ciudad, al 
de los que crearon la Soberanía Cu- cementerio, para r|ndlr el tributo 
baña, han sido los verdaderamente Bnuel de recuerdo y cariño a los már-
sacrlficados con una Injusticia que tires del deber cubanos y españoles 
ya las circunstancias no permitirán que esta sociedad dedica a los mls-
ciones materiales para resguardar coft 
i tra la acción del tiempo y de otros 
Principios de las... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
riesgos, los efectos que sean necesa, 
rlo ir inventariando dentro de U 
anormal situación en que se encuen-
tran algunos almacenes afianzado! 
de los existentes desde la pasada con. 
gestión dej Puerto de la Habana. 
Fué también acordado por la Jun-
ta Directiva, que el Departamento 
W|ción del 17 del actual y con ella dos Legal de esta Cámara, en vías dt 
quitarle el alivio de cobrar en cu- pronunció el discurso de rigor, y en- de carretera que conectándole con' números del DIARIO D E L A MARI- prestar apoyo a la gestión judicial 
rreney y pagar en monedas de infe- tre sus elocuentes palabras, tuvo al- la principal dé acceso fácil y cómodo . NA de los dias 10 y 17 del corriente que intentarán sin duda los perjudica 
ñ o r valor y lo equitativo, moral y gunas de gran amor y recuerdo ca- al fuerte. ' levantar un mausoleo; en que han sido publicadas las razo- dos con la Orden número 60 deesa 
lógico, hubiera sido que con los be- riñoso para la madre Patria, acá-' obel¡sco en el lugar donde fué en-! nes expuestas por el señor Julio B. I Administración, estudie el procedí 
placernos en todo lo que estuviera I fn e8tf maten(f ^ e,sPerHa Pfderr *0™!i 
de su parte, y por lo tanto se ponía tei; a la conslderación de la Cámara 
; ^ L ^ n i ^ o ^ o dn«uw.iMAn H»'antes del 15 del próximo mes una, 
( F . ) J . E . Cari aj a. 
Presidente. 
Cortes aprueben los P r f u P ^ s t ^ - 1 tra vlda naclonal y más que en nin-
Indican los Uberalse ^ ^ ' gún otro en lo que se refiere al de-, 
los últimos Porte de las "armas" opino que ^ ^ f Í ^ 0 S K i Í J l a ^ ^ ^ ^ i . ^ 1 1 2 ^ . " ^ . 1 ^ Q^e_ ^ : ^ ^ 0 ° e" G e n ^ r k ^ ^ r T T e r ^ R e y , ' Herrera, con respecto a la necesidad i miento a seguir en esta oposición; 
protección arancelaria para aunque la Cámara confía en que su 
istrias nacionales. | protesta será atendida en considera-
tauio uu • «= - ; , quiero significarle que la Coml- ción y resuelta favorablemente. 
a ^ t .nrtn, r l f i r iodoa equipo cubano tal y como yo pensar, teresados no sé que hayan formula- nía de aquí debiera poner inmedia- terreno alón que yo tengo el honor de presi-! Quedo de usted. Sr. Administrador 
F n los Dasillos de ambas Cáma-Iba seleccionarlo entrenarlo y dlrljir-j do petición alguna en el sentido ex-.tamente todo el calor y entusiasmo , A W I ^ nos ofrpció com- dir viene trabajando, sin descanso muy atentamente: 
E n los pasillos a° ^ í™, lo quedaría capacitado para luchar puesto. | que se merecía. E1 senor Alcalde nos ofreció com-
ras se expreso n°y ^ ^ [ a : ™ ^ j ^ J* gallardamente contra cualquier equl-l L a Ley dictada bajo tan favorables | SQ refirió al fuerte del Caney, mo-
opinión de q ^ e/ a ^ * i _ del Mundo p0r formidable que i auspicios es una buena ley que inclu- numento de gran valor histórico don- . 
gozará d e ^ P 0 ^ espacio de tiem- ^ pues ^ g ^ ^ cumple con lo exl el pr0gre: de se deSarrollaron los heihos más ncondicionalmen e a ¿aposición de ^ d^Trance vigen-
po aun mas breve ^ e . . ^ 1 * e l m ^ ñ ° I de tiradores que pueden competir so de los tiempos, pués siendo bási- históricos, quizás de la epopeya co-i ^ comisión máxime para esa obra I [|forma completa del arancel vigen 
Maura porque es ^ i e J . ^ a ^ a q " ® ^f, con los más fuertes tiradores extran- camente de estructura igual a la lonial en Cuba. I Por la cual él sentía gran simpatía.,"3-
encunentre 7 n ^ J^0a0Sdaeba^r8Se! jeros. Y como prueba Indiscutible'americana, la mejora en cuanto^eli-1 Y , como consecuencia, al gran h é - i E s t u v o muy deferente y solícito con ^ 
vRHflrPiWiones de oolitica interior. de e8ta afirmación mía, está a l lau-1 mina el uso de las monedas de cobre,; roe, consagrado hoy en la historia!^ comisión. | to y espero la c00peración decidida 
Fntrft tanto los nuevos consejeros reado Campeón Cubano, mi quóridoiPor ser menos higiénico que las de; del mundo. General Vara del Rey, I Después de tomarse algunos datos de la institución que usted preside 
ninire ^ egtuvjeron atarea amigo el señor Ramón Fons repetí-1 níkel. Claro está que el progreso o caudillo que ya sabemos resistió I y ser atendidos en cuantos detalles a fin de crear un estado favorable 
Üfs imns ronsultando con los jefes de das veces Campeón "y creo que a la mejora no es trascendental, pero aquel sitio con valor y heroicidad in-1 se pidieron con esqulsita cortesía por a esa reforma con el objeto de Ue-
• basta para cumplir con el deber mo-j creíbles hasta caer gloriosamente; los tres citados señores, nos traslada-j var a feliz término la idea, 
ral en que nos hallamos de proceder muerto. | mos eh dos máquinas al fuerte del Antes de terminar quiero expre-
ledo. cada día con más perfección. ' E Igualmente aludió a la escaa- " 
la grandísima importan 
cía que tiene para el país este asun-
H I S T O R I A D E C U B A 
Dr. 
. diversos negociados sobre los ^ i o ^ ^ j 1 ^ / 6 , 1 BtñoTr}Fion^ 
Isuntos de su jurisdicción. no le llamará ^ el seilor Rulz To 
E l ministro d ela Guerra Gene-
ral Alaguer participo hoy al corres- E n lo que a mi se refiere creo que 
por el 
R A M I R O G U E R R A Y SANCHEZ 
ToiriO I . (1492-1553). 
(SEGUNDA E D I C I O N ) 
Si para juzgar de la bondad de una 
obra hubiera que atenerse solamente a 
la mayor o menor demanda del públi-
co sensato, desde luego podr íamos ase-
gurar, que la H I S T O R I A D E CUBA del 
Guerra, era una obr» 
esto que en el corto es-
^ meses se ha visto ago-
ción de los proyectos una vez cum-|inara de Representantes en ofrecer tada una edición de 2,ooo ejemplares, 
piídos los trámites necesarios y con-!a usted y a los demás miembros del'88 rarÍ!3Íma en las ediciones de obrai 
Viso en donde se tomaron algunas fo-lsarle el gusto qUe tiene la Comisión | ,octor Ramiro 
tografías y se habló de la realiza-'de Aranceles e Impuestos de la Cá- p a c ^ r d e sé ls" 
cubanas. seguido el permiso correspondiente. Y | Rotary club cuantos datos e Infor-i En vista de la constante demanda d. 
ésto cree la comisión será fácil y rá 
' pido por las facilidades que nos han 
Ahora bien si la parte substantivo' dra de Cervera, cuyos hechos se des-
The Associated Press que son Justísimas las declaraciones del] o anatómica de la léy—sí se me per-1 arrollaron en nuestra bahía, y en cu-
había dedicado su más Intensa y de-i referldo señor. Yo soy español, y co-; mite la comparación—, es buena, en ya batalla naval desplegó tanto va-
tpnida atención a la campaña de Ma- mo el mismo afirma y nadie puede, cambio la adjetiva, rituaria procesal lor y tanta heroicidad también el Al -
rruecos ñero que le era imposible nesar naturalizado de buena fé, de, o fisiológica ha sido todo lo contra-, mirante Cervera, que hoy ha servi-
nor ah¿ra el manifestar sin las ope-lsincera fó a esta tíQTT¡í nohlQ 7 gene-: rio. Ido de ejemplo al mundo. 
raciones se iniciarían con toda ac-! ro8a ^a desPecbo de los pesimismosj E l que ejerce el Poder y manda,] Ambos hechos gloriosos e histórl-i brindado y por que el sitio donde es 
tividad inmediatamente o si se dedica del señor Ruiz Toledo) donde tantas debe ordenar de modo que su criterio eos, a su juicio merecían una c e n s a - . t á enclavado el fuerte es terreno de 
rían algunas semanas más a los pre- pruebas de afecto y desinterés he se conozca bien por el que obedece,; gración imborrable para lás futuras ¡ particulares. . 
parativos necesarios Agregó que to-irecibido y por e110 Puse todas mis pero si cambia de criterio y hoy di-' generaciones al cabo de loa años, | Después nos traladamos a la Tinca 
da decisión a este respecto depen- ener&ías' todos mis conocimientos,; ce blanco y mañana negro, sin de-1 cuando la confraternidad y ampr de particular y allí cercana de nuestro 
derla de Ministros que se reunirán todas mis actividades y entusiasmos Jar de decir blanco, no conseguirá cubanos y españoles está volviendo distinguido y caballeroso acompañan-
mañana y en los dias subsiguientes, i Par? P/eparar un equipo cubano ca-l más que crear una perturbación en rápidanjente a sus naturales cauces: te, Sr. Poliano Drago, para ver el lu- C A S E T A S P A R A L A P O L I C I A D E reció Ta p H m ^ ^ 
pacitado para vencer a cualqier equljlos ánimos mejor dispuestos y aún y apenas ya si un eco brota de aque-! gar donde fué enterrado primeramen; T R A F I C O i sa Habanera le ded icó extensos artícu-
E X I S T E P E R F E C T A A R M O N I A E | í , P 0 extrangero, pero en vista de las .en los preparados por la voluntad lias luchas y enconos políticos. ¡te Vara del Rey, y a dónde se le- Después el Presidente,' Sr. Cruse-¡ ^ thrVbutarntalesCuUa¿toCrUbenntVaUa! 
T R E E L A L T O C O M I S A R I O E N ; decIaraciones de dicho señor referen-! más adicta. j Hoy cubanos y españoles son una ; vantará un mausoleo sobre la zanja, I llas ^ y ó la siguiente carta.. | t a ¿ y merecidas felicitaciones, alentán-
M A R R U E C O S Y E L G O H I E R N O tes a que el Director del equipo sea uní E l primer error fué sugerido por misma familia espiritual y moral y aún pronunciada, se encuentra una! "Habana, marzo 9 de 1922. dole Para que c o n t i n ú e la magna obr» 
cubano nativo renuncio gustosísimo! un experto eminente Mr. Charles E . los vencedores y vencidos de enton- montura y un balde todavía de aquel I Sr. Andrés de Terry. I t o H a " ^ ? ' d(?lai^1P A CUBA ^ ^ " B Í " * 
pero Irrevocablemente el honor que Connant, a propuesta del cual, se dis- ees hoy solo tienen la única aspira-• tiempo, cuyos restos están allí indi- Presidente del Automóvil Club de teca y de %ere l e í d a ^ p o r 6 propios y 'ex-
se me había concedido de dirigir y, puso la constitución de un fondo en ción de identificarse y quererse cada | cando el sitio de su sepultura. Cuba, ¡ t raf ios . 
entrenar a dicho equipo para que me i oro para garantizar la circulación de día más como hermanos peleados por Y allí mismo, pudimos oir los reía Ciudad. L e r T n R SreJs^emnnon* f n ^ c o ^ i c S 
sustituya uno de los muchos distin- la plata, donde que no se ha cons- diferencias; pero que al fin la san-1 tos históricos y verídicos que nos 
mes se relacionen con el trabajo que laSobra y para poder seguir atendlea 
P<5tnmn<s l lPvanHr» a cahn 1 do a los continuos pedidos, que todal 
estamos nevanao a caeo. ias clases sociaies hacen de la obra, su 
Sin otro asunto, de usted atto, y autor, por medio de la L ib re r í a "Cer-
8 3 * 1 van tes" se ha vis to precisado a hacer 
m P r v l r o A AMUMMIMI luna Be&u"da edición, que creemos no ( I j . i c a i o A . A r a g o n é s , i lai.dar¡1 mucho tiempo en volverse a 
Presidente de la Comisión de Aran agotar. 
celes e Impuestos." ! No es necesario hacer un nuevo elo-
xiiiiiucoi.ua. ,ff.o de ^ Hlstoria de Cll1t)a de] doctof 
Ramiro Guerra, puesto que cuando apa* 
E S P A Ñ O L . 
Madrid Marzo 9. 
E l Presdlente del Consejo de Mi-
nistros señor Sánchez Guerra, cele-
bró hoy una conferencia pon S. M. 
el Rey D. Alfonso X I I I , que duró va- &ulclos y reputados profesionales de;tituido ni se ha derogado tampoco gre y el corazón los une con el tiem-,'hizo el doctor Arnar, testigo vidente 
iudad 
Muy señor nuestro:— ¡de esta obra. ía L i b r e r í a "Cervantes1 
Hace algún tiempo que ese Club i l ^ 1 ! í " ? . 1 ^ ! " ^ 
rias horas, tratándose en la misma i las0armJas Tcon <lue Cuba cuenta. el texto legal en que se dispuso. E l po para conocerse mejor y vivir ya ' pués él se encontraba allí peleando, hubo de ofrecer a la Policía de Trá- r a m e ^ t e ^ u e la m ^ o r i a deCuba no el 
S u s t r a c c i ó n de . 
VIeno do la P R I M E R A p á g i n a 
Soy de Udes. con la mayor consl-! ambiente ha sido tan favorable que en franca armonía e inteligencia, des; en las fuerzas cubanas, y fué uno de fico dos cacetas de mampostería, pa- un l ibro en el que el pr incipal cuidado 
deración y afecto, amigo y maestro:,'no ha existido, y dicho sea en or- pués de dirimir sus justas aspirado-' los que vió morir y lo tuvo en sus; ra ser instaladas una en e l puente clel ed;ior es su p r e s e n t a c i ó n material. 
José Ma. Riva«.!6ullo y satisfacción de todos, ni un nes. .brazos, por ser en vida su íntimo ami de Agua Dulce y la otra en el Cruce p a r c i a T y Escr i ta con^a^reglo a "lo- fll-
insensato que haya tratado de expío- Y propuso el doctor Chaves Mlla-igo. Nos deleitó largo rato con intere-|de las calles 23 y L en el Vedado. ¡ t i m o s descubrimientos h i s tó r i cos d» 
tar la no constitución del fondo en I nés a este respecto, que lo españo- I santísimos detalles de los hechos y su i Como aún no se han empezado, le fUpr}t?p aut0Trifld1Isi H^q-TnRiA DE 
oro para sembrar desconfianza res-Jes , a quienes no les faltaría el apo-l muerte, que él confiesa ser los ver- ¡rogamos nos permita la libertad de BA f o r ^ u n volumen en 4o mayor, as-
pecto a la plata cubana, y permítame yo moral de los cubanos, reedifica-1 dadores. Igualmente nos regaló unas sugerirle un cambio, que creemos ha meradamente impreso en papel "Andr 
que no siga, sin manifestar al público ran construyeran, conservaran todo' balas de máuser de las que se em- de ser beneficioso. l ̂ e l | 'le 413 Peinas de clara lectura ea 
que lee estas cartas, que aún cuan- lo que con esos acontecimientos, que plearan en aquella célebre batalla, i Consiste éste en que la caseta de P r e c k f ' d e l ejemplar en la Ha-
do haya desaparecido también el oro tanto decían de la gloria de la raza, que él conserva como recuerdo, y que! 23 y L , se instale en la propia calle bana $ 8-01 
ció que permitiese suponer tal cosa. „ °s - J*, ^s rerendos documentos de la circulación, del cual es mone-, se relacionaba, pués de no ser así, con sumo gusto ofrece a la Colonia 23, unos V E I N T E METROS antes de E V . , U n ^ T á L l V ^ r ^ ^ d e H 1 ^ I f i n a « i 8 80 
Ministro que Í i « í f 5 . 1 ¡ m ^ a n c í a s ^ue ̂ s | da divisionaria la plata de Cuba, no el tiempo, con su implacable pique- Española. Mucho le agradecemos sus la entrada del puente Almendares, portes y certificados , • 
n o deben contener y por ésto corremos peligro de ningu- ta. lo iría destruyendo y olvidando explicaciones, que nos han ilustrado1 en el mismo lugar donde hoy existe ÜI .TIMAS POTSacACiONES I.ITE»A-
extensamente sobre la situación po-
lítica. 
A su salida del Reglo Alcázar fué 
abordado por los periodistas Interro-
gándole acerca de los rumores de que 
el General Berenguer Alto Comisario 
español en Marruecos, pensaba pre-
sentar su renuncia. Contestó dicien-
do que hasta el presente el Alto Co-
misario no había dado el menor indi-
añadiendo el Primer 
Gobierno le había mandado hoy una . 
nota oficial depositando en él toda t ^ i ^ . f ^ l , fque'tiene° a SUn con' na especie, ni hay motivo hoy por todo. 
su confianza. Negó el señor Sán- ^ ^ ° K°U .para sospechar una crisis mo-; Que tomaran los españoles el ejem 
chez Guerra categóricamente que 
existiesen diferencias de opinión en-
so del bulto, que el estado de los en-
en muchos detalles que no conocía-1 una de madera roida y a punto de 
mos. | caerse. L a razón del cambio es ob 
• notaría, salvo en lo referente a la pío de los americanos, que ellos por Finalmnete. el Sr. Poliago Drago,' vía. pues a usted no se le oculta que 
sr. han rpcíhiHn7 VlC0 buJto8 QUQ abundancia de níkels cuya retirada su parte han tratado y tratan de haciéndonos objeto de una cortesía el policía de posta en ese lugar está 
tre el General Berenguer y el nuevo ^ " ' ^ r ñ , ^ , es completamente se ha solicitado al Poder Ejecutivo, esculpir y patf—-^ir todo lo que de y distinción inmerecidas, nos ob 
M««f.v.>. A „ i„ ri. /~< i aesnecnos en algunos casos y " ministro de la Guerra, General Ola con; Existen decretos enteramente con esos hechos les afectaba. 
R I A O T C I E N T i r i C A S 
DOS M I L Q U I N I K X T A S V O C E S 
castizas y bien autorizadas 
que piden lugar en nuestro lé-
xico, recopiladas por Francls-
expuesto a la lluvia al áol y carecien- T R A T A D O EDEZ I N F O R M A C I Ó N ' 
$ 2.5» 
guer, según han insinuado algunos ^ " f ^ en otra3' por donde es de tradictorios, especialmente sobre la i 
sequió con un espléndido y suculen j do de agua para beber, comodidades L A 
diarios de esta capital. 
ALARMA A N T E L A VIGOROSA 
CAMPASA D E L O S CATOLICOS 
l^í ESPAÑA 
presumir que se haya extraído el con 
tenido, sin que se demuestre por nin 
guna señal exterior que dichas rotu-
ras hayan sido recientes.—Que hay 
envases que aparecen conteniendo 
mercancías que no le pertenecen y 
las que debieran contener no existen, 
E l Dr. Chaves Milanés recibió gran to desayuno mambí o criollo, por lo todas muy justas que podría tener 
1 con la citada caseta. 
MADRID, marzo 9. 
E l Horado de Madrid, dedica hoy Por ejemplo, en un barril que contu-
varias columnas a una detallada in- yo cal u otra substancia parecida re-
formación en la que trata de la carn ¡ sulta contener anís.—Que hay una 
paña emprendida por el partido ca- | partida de sacos conteniendo polvos 
tólico de España, en forma de inten- 1 para la limpieza de las botellas en las 
sa propaganda que se hará en todas fábricas de los cuales aparecen que 
las Diócesis del país . L a campaña 80 han destruido unos cuatrocientos 
citada, que fué anunciada en uVi ma- kilos aproximadamente del contenido 
niflesto publicado el 2 de marzo, , de los mismos.—Hay una cajetería de 
tiene por objeto el establecimiento at-pecto completamente nuevo que ha 
de una Universidad social en la que debido contener por las marcas y re-
sé instruirá a la juventud española laclón de los embarques, productos 
en as ciencias poiticas administra- farmacéuticos, y además por/los resí-
tivas y sociológicas con objeto de dúos de los envases que en ellos se 
prepararla para tomar parte activa encuentran cuyas cajas aparecen ro-
en la vida pública. tas. por algunas de sus cabezas o eos-
Manifiesta el citado diario que la tados y completamente vacías. E s -
Compañía de Jesús y las Ordenes de tas cajas serán unas cuarenta apro-
San Agustín y Santo Domingo, ha- xímadamente.—Existen varias cajas 
cen actualmente grandes esfuerzos que contuvieron máquinas de pelar 
para epercer Infujo poítíco adaptan- y hoy solo contienen los envases de 
do sus ideas a las necesidades de la cartón y alguna que otra pieza proce-
vida moderna. Arguye que la cam- dente de dichas máquinas.—Que no 
pana que se prepara y para la cual puede dar más detalles de esas mer-
sus organizadores tratan de recaudar candas, pues dado el número de bul-
fondos, que ascienden a diez millo- tos y el estado general en que se en-
J ? ^ e U f í tan 3010 en la ciudad cuentran sería necesario examinarlos 
de Madrid, tiene como propósito une por uno para poder apreciar las 
primordial la formación de un nue- faltas en cada caso.—En este estado 
vo partido político sin afiliaciones el señor Subsecretario con los demás 
con ningún otro de os existentes. señores que constan en la presente . 
Según el Heraldo .existen, empero. Acta pasaron a examinar las mercan- l 
Esperando que esta indicación se-
rá de su agrado quedamos de usted 
afmos. atto y s.s. 
Rotary Club de la Habana 
Un escrito de... 
E . P . D e 
E L S E Ñ O R 
AGAPITO OLAGÜERAGA Y GOYA 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
AI participar a nuestras amistades tan irreparable pérdida, les rogamos nos acompañen a la conduc-
ción de su cadáver desde la casa mortuoria, Oficios 56, altos, a la Necrópolis de Colón, hoy día 10 a 
las cuatro de la tarde, favor que eternamente agradoceremos. 
Habana 10 de Marzo de 1922. 
Clara, Tula. Felicia y Julio Olaguenaga y B Ibao; Simona Arríela; Clotilde R. de Olaguenaga; 
Lzequicl Barreneche; Ramón Seco; Balbina y Antonio Diego; Ramón. Clara. Leonor y Alberto 
Seco y Olaguenaga; Viccente, Ezequicl. Hortensia. Miguel y Gregorio Barreneche y Olaguenaga; 
Carmen, América y Luis Escarpa y Arrieta; Dr. Taboada; R. R. P. P. Juan. 
Viene de la P R I M E R A página 
1.2» 
P.273 1 d-10 mzo. 
¡ razones de conveniencia, además, pa-
i ra el normal desenvolvimiento de 
los negocios mercantiles, señalando 
la insuficiencia de los muelles re-
i servados al tráfico local, dado el ex-
i traordinario desarrollo que éste al-
! canza en época de la zafra, y, ade-
| más. por el alto costo del transpor-
'te terrestre. 
En vista de que el Sr. Administra-
I dor de la Aduana ha insistido ante 
¡ la Cámara en su propósito de aplicar 
el primer Espigón de Paula a un uso! 
'distinto del expresado en la ley, con i 
desetimación de nuestra instancia, y E I < , r y P [ ^ P E T I j t A S E S S Í ^ S S 
• , . I J ^ . . \ I R i i & N E S Interesantes na-
, de que existe el local destinado a rraciones por R u t y a r d KipUng. 
1 garage de automóviles en el edificio 
de Correos, más amplio y más segu-
ro que las naves del Primer Espigón 
de Paula, la Junta Directiva acordó 
! recabar de usted una consideración 
||de lo dispuesto por la Orden número 
I, 60 de la Aduana, que supone la Jun-
ta emanada de esa superior autori-
dad, ofreciendo a su consideración 
n í a s mismas razones legales y de con-
Iveniencia práctica apuntada, que han 
DIO L A S P A L A B R A S E N 
L E N G U A C A S T E L L A N A . 
La J e r i v a c i ó n y la composi-
ción. Estudio de los sufijos y 
p r e í l j o s empleados en una y 
otra, por J . Alemany Bolufer 
1 tomo r ú s t i c a 
LAS B A C A N T E S O D E L O R I -
GEN D E L T E A T R O , por Adol -
fo Boni l la y San M a r t í n . , «> 
1 Tomo en 4o. r ú s t i c a 
C A N T E R A S Y M I N A S . Métodos 
par.i su descubrimiento y ex-
plo tac ión , por S. Bertol io. 
T r a d u c c i ó n d i lec ta del i tal iano 
i lus t rada con inf in idad de gra-
bados. 
1 srueso tomo en 4o. te la . . • 
MOTORES H I D R A U L I C O S . - E l e -
mentos para el estudio, cons-
t rucc ión y cá lcu lo de las Ins-
talaciones modernas de fuer-
za h i d r á u l i c a , por L . Quanz. 
Vers ión de la 3a. edición ale-
mana i lus t rada con grabados. 
1 tomo en 4o. tela 
ELEMRNTOS D E F I S I O L O G I A 
Q U I M I C A , por el profesor W . 
F . H a l l i b u r t o n . T r a d u c c i ó n de 
la d é c i m a edición Inglesa i lus-
trada con 71 f iguras y l á m i n a s 
en colores. Pr imera obra escri-
ta en e s p a ñ o l sobre este asun-
to y de gran I n t e r é s para los 
m é d i c o s y estudiantes de medi-
cina. 




Nueva dic ión e s p a ñ o l a . 
1 tomo tela 
R U B E N D A R I O . Obras comple-
tas. Tomo I . Alfonso X I I I . 
Sus primeras notas. 
1 Tomo r ú s t i c a 
JOSE M A R I A D E AGOSTA. A l ca. 
bo de los a ñ o s m i l . Preciosa 
novela. 
1 tomo en r ú s t i c a . . . .' . . • 
X . I B B E R I A " C E B V E N T E S " 
D E R I C A R D O VELOtíO 
Galiano. 62, esquina a Keptuno 
tado, 1,115. T e l é f o n o A-4958. 
Ind-óni . 
0.8» 
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